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íi Iíi.s p o e s í a s qe vaúbi ie i ía , se t-o-
n i t nza ron áfciseribir coa afanes do 
ik^-ai- ;i n í a fiiiigiíii 'ía, quo " ' i 
j iHein Itii n l;i increpe el autoi-,de 
s . 'Con ta] intente» peéo1 
, s ll a épo«a en que aflo-
i tatito mis ocupaciones; 
l>. q u e ñ o jia i-énlt sis C u la ( 
lera (; •'•i'-¡t Uiar ía dtii 'ó po> 
i y Jos pvflipósitog no ppdici ion 
i t u l i / a i i s e iná.s que en u i ia i n í n i ' 
nía p a i l i . Qu izá «kb ie ra esperar 
a le.-aii : ai los filatics, pero inc 
iHiu-v. a pub l i ca r aTiora ¡o"esc r i to 
la c o v m i t u r a del ecní fenar ip pur 
iuia p a r l é y por otra f 1 pel igro 
d.. (jii,- aquellas plano-; •'(> se Ue-
V?n a i -IVeir». \ \ por é s p ó r a í a lo 
má . se p ie rda lo monos. 
I l r p i n v l o muy peco mi eo 
• cha (¿i I:,; e i ia r r i l las , COlilo la 
han ' i , v( r los ipie .as l o a n ; son 
las oaHa* (pi- - eo sel van lo (pie 
1 i i feroyíouM ate halda. C o n ello 
Ttt'li j?au indo los tp«í( n s y i sas 
irif.1,! s: r ía ío : i r ;Mo « u e so jjer-
dj aU. l i f t ^ j ¡i . I i-'ullelóii ,|e 
fifi I »í . M ; ! ' » q i : ' dau rou iidas. 
'•r ;ai! : . r , i iJospUMS íjUÍj 1) las.aprO 
narn la b i o g r a f í a n u « yo 
do lormiiii1,;-. 
a .as pui-sías, habrg 
'Míe do m r '.o,: IjSs 
¡ add i éao ióu . f»e>-
eiiiu'.-ta d( 
K n ouai 
qui ' : u . •.; ¡ 
lió no l e , 
pu»^ do habar 1. ido «jyq asombr 
c i j u i e i c quo a q u í c ayú reciente . I 
u s p o e s í a s 
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m 1 sobre / . ' . ' i r i üa . tocio resiútí- . 
\'( r o ^ í m d . J.os aman.tos de la poe-
s ía m o d i m i s t a , pueden ochar pos-
íes con ¡ ra los c lás icos , pero tengo 
liara mí que sc han de quedar 
muy a t r á s dé ellos, no obstante 
s;>i5 d i s t inc iones que a h o r a hacen 
de que és ta , la (modernista, es 'ia 
poesía co ! en jund ia y meol lo y l a 
"I ra , la I i 'adieional , la formal i s ta 
y ihuem. 
Lo qno íiaeía mucha falta en 
i^ios tiem.[i():s ei'a u j i -nuevo V a l " 
hneiia que pus i e ra -en solfa tan-
tas ndecos como se escriben eOn 
|"»rcfc)isio.irs de modei"!ismo. y s i l -
liofiiGWtt. 
Quódoj i se los í n o d e r u i s t á o con 
i¡., !•• s í a s y sii]M 'iii^ajiiios a cuan 
IOS no les hacemes ce io todo io i ^ -
uora ' ies cñ l a mater ia que les 
p a r c h a '(Hu-euie.'itc. J 'or ello no 
ba de va ler m á s n i monos esa poe-
iíft. a la ip ic P i máii ha calificado 
h o n i y i a i i i o n i e , de to r renc ia l , im-
pura o h i p e r e s t é s i e a . Necesi ta 
i-amhiar muoliu d,^ i-vocodim-ie-1-
í( •;. | , r r a qin. s%. ^ tmue ou coa-
••••>d< :íi< U'.U. .\'<i ev sailicionte ]>ara 
l i a c r |tt., sía el ha l i ' a r de ¡a amai 
gs dn >i i ia . di la. rieyra blfineura 
9. ífe Ui jor ihh ro l ic idad . P o r ese 
' • imii io IV) sp va :< pa í ' t e algún,- , 
f ' i : ' h n los pnelas madonus tas 
I us'-ar la suma peí |Vi-ción o'i la 
In ih i i j \t\ máixima i le i^ ida .d . CO" 
al iora ,.• diee, i<i ¡ l fondo ; ha-
cen b U n .-cu hace r lo ; pc-x*o el cam-
ina r- ia s i g n i t i c a c i ó n de las pala-
brr.^ y el t r á s t o e a r los giros del 
id ioma n i es fo rma n i fondo; os 
cosa biéS diferente qne mejor se-
rá no mencionar-
Las p o e s í a s de V a l b u c n a no se 
codean con bis do los poeUs de 
pi ¡n.! ra irla ; pe.i'o son menores 
que la me&m p á i i é de las[ que 
ahora-ron muchas pretension|:s se 
pub l i can . K i el F o l l e t ó n do B l i 
I ) L \ K l ( ) van a quedar reuii idas 
pai'a que ra posteridad pueda!leer 
y para que, si lo cree oportu-
no, las j o z-g u e y nos j u í g u o a. 
todos. 
Ek) oslas notas biógrát icasí de 
\ 'a l l )uena hemos de u t i l i z a r finos 
apuntes quo. con el t í t u l o general 
de " M e m o r i a s " , e sc r ib ió el p ro -
pio doy A n t o n i o . H a n llegado a 
nosotros muy incompletos. F d U m 
totaiimente los de algunos años y 
•otros son tan csqin^mát icos . o no 
s.eve_ d a lamente que no ten ían 
m á s fin que el de se rv i r de f u í a 
a la memoria del autor , faci l i tán-
dola f echa i í Las notas de los p r i -
nu'-'os a ñ o s son algo m á s comple-
tas y las aprovecharemos én befe 
cuanto podamos, respetuosos con 
cuan to de jó escrito aquella mm-
díabfé p i u m a . ^ ie iapre que nos 
sea! posible copiaremos con toda 
exac t i tud sus palabras, entre co-
mi l las , pa ra que los lectores se 
don cuenta de oue «s el m|smo 
^ a l w u ^ a quien los habla. 
L A F A M I L I A 
Con jas " M e m o r i a s " llego has-
ip nosotros una h o j a de vina 
agenda, encabezada con estas par 
l abras : " E n e r o de 1890". A con-
t i n u a c i ó n r-scribe Vaib inn- . i estas 
|>alabrrl<: "Kst<. es el p r imer a ñ o 
uuo uso age "da . y voy par eso a 
consiyfnar a o n í u n i-esumen gene-
ra l do m i v i d a " . 
E n l a pa r t e de l a h o j a destina-
da ;•• entradas y sal idas cons igna 
su " á r b o l i g i n e a l ó g i c o " . L n él 
cu .sta (pío fué hi jo dou A n t o n i o 
el,, ^ 'a lbuojia , e.l Laistre l i terato, 
d . (;tro A n t o i í í d de V a l b u o u a y 
d© doña .María R a m o n a B u t i é -
r rez . Padres de estos y 
d o ñ a 
. l u á n 
iné.s 
don 
abuelos 
del {Mitor de "Rebo jos" fueron 
don J u a n de Va lbuena y d o ñ a A m 
bros ia R i ü z de V i l ia f r a n c a y con-
t i n ú a su asce-dencia p o r don 
•Juan A n t o n i o de V a l b u e n a y 
M «i n u o I a A lonso, don 
de V a l b u e n a y doña 
A l v a r e z do l a (> a I a> • 
•¡•ant'isco de Va.lbuena y 
doña. M a r í a Diez , de Move l j án , ter 
minando e.u don L r i s t ó b a i de V a ; 
buena, ú l t i m o de sus ascendientes 
quo consigna don A n t o n i o en 
este " á r b o l g e n e a l ó g i c o " . 
K n l a mismri hoja encontramos 
not ic ias de los hermanos del crí-
t i co ; " F u i el ú l t i m o de mis her-
inanos, l lamados -losé, J u a n a , Is i -
dora . A tanas io , P a u l a , Isabel. 
Cas i ld r i y Ajubrosia-
" J u a n a , Is idora y Cas i ída . m u -
r i e ron de n i ñ a s , v no las conocí-
P a u l a m u r i ó en febrero de 1870. 
en V i t o r i a . I sabel , m u r i ó en Pe-
dresa, {.1 7 de marzo de 1877. M i 
madre , d o ñ n f i a r í a Ramona G u -
t i é r r e z , m u r i ó «n Pedresa., el 9 de 
fobrero de 1879, y m i padre, don 
Antonio .e le V a l b u e n a m u r i ó en el 
mismo Pedrosa el 11 de i u n i o de 
1881, 
SCS P R F M E K O ^ 
a ñ o s ; 
" N a c í en la v i l l a de Pedrosa 
de| Rey-—'sojiiiimo-í cop iando de 
la hoja do ia aü-endri—el 29 de oc-
tul.r,- de 1844, al amanecer. 
A i m v n d í a leer y escnb i r , a r i t m é -
t i c a y doc t r ina c r i s t i ana en la es-
f d Vi dros;, en los añor; d 
1849 a 185?. siendo maestros do 
sé A l o n s o G ó m e z . E v e n c i o M a r t í -
nez y F a u s t i n o S á n c h e z . C o n éste abajo. 
pues Ule coa quien m á s adelan'u 
era. persona i n s t r u i d a " . 
i'ui las memorias da m á s deta-
lles y a f l p s vamos a renntienos. 
A umpie parezcan a veces minu-
cias insigniticantes las QUé con-
signa, ellas siryo i t a m b i é n ])ai-a 
conocer :<k e s p í r i t u observador do 
aqüc i . hombre, y no quércm©: 
var a los lectores del candov 
'•evolan a 1 g u n o s detalles 
i p u n í a. 
" F i a nuiy p e q u e ñ u , no sé 
d a d t e n d r í a , cuando c o m e n e é a 
k a la e.scui'la con mis herma. ' jaó 
y A m b r o s i a . E r a maestro 
'o i . 
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M a ril);us. 
- E n e 
cual--, i 
poeo. A ' i \ 
A lonso . Y me mar-
casa de 
' I aünonci no solí t í in visorios como 
lósí tlíns p í cóc t í en tea a La nevada. 
N o ohstnnl,. se imtíi frío, aumen-
lacb por la ve^tisea deflagradeWe. 
* Tps fiomunifacionept igoi» las ca.-
1 r r t i o r a í i van mejorando y en l a 
2011& baja ha desaparecido casi 
voiii .plriaiuvui e l a niovo, 
l/Ms ooéhes di- la l ínea do E i a -
ñ " c o n t i n ú a n l l o rando ^iaaila las 
Salas y log «lo, Vü lu lh inn , ei que 
ví pn > M u r í a s no ha pasado de 
l a citada local idad. . E n j l puerto 
do M u r í a s l i a y I-oda vía m u c h a 
nievo. E l cpic v'íi p o r l a otra l í n e a . 
el 
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a 
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un 
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ayer Ih í.m') a VjUaseéino 
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E l conof ido aetor. E n r i q u e 
K a m b a l , Jim m a n i í e s l a d o qno 
yVÍ a cons t i tu i rse <?n E s p a ñ a 
u i ia c o m p a ñ í a do T e a t r o (Jatti-
Jico, quo r e e o r r e r ú títtesitraá 
ciudades, represe n t a, n d o las 
obras m á s salientes de nuestro 
Tea t ro . E l c i t ado actor h a ve-
n ido representando teatro ca-
1 ó t ico en va r ios p a í s e s do i á 
A m é r i c a e s p a ñ o l a y , en. ellos 
h a obtenido u n é x i t o r o t u d ' i . 
T a m b i é n en E s p a ñ a ha i-oscciia 
t ío muchos t r i u n f o s con. l a re-
pr-osentacióti del. . M á r t i r de l 
< Vdvííii.'io. í 
A l l l amamionto han r r spoo" 
d ido los autoros e s p a ñ o l e s . E n -
1ro estos se encuentran, don 
. losó María . F e r n á n , que e s t á 
' r ib iondo mía. obra t i t u l ada 
" S a n r anc i s có d 
Jijtpañí'.i veromog una c o m p a ñ í a 
t t é d i c a d a a, j c preseiuacioiu-s do 
oudou crivsliaJio. Di» ello uos de 
b i ñ i o s cohof ra tu lá r . 
¡ " a su«a"«.uui a i ana i-. 
Ofició en l a misa, el. e a p é l l á u 
d e l Reff imienfo do M o n t o s a d o n 
; L u c i o Rosado, a s i s t ido p o r dos 
Sace rdo tes do l a p a r r o q u i a . L a 
c a p i l l a q u é d i r i g e el , maest ro R i -
ve ra i n t e r p r e t ó l a m i s a d© Pero" 
esf; Terra.ina,da é s t a «o canto n n 
responso y a. c o n t i a n a c i ó a e l C a -
pitán. Gene rail de la.1 R e g i ó n so d i -
i r i g i ó a l a c a p i l l a f a m i l i a r donde 
| reposan los restosi d e l teniente 
| I :<•!•'! ai m í e lé impuso l a cruz 
l a u r e a d a d é Sau. F o n n a n d o rec ien 
temenite conced ida . (Lo.^os.) 
(Av-aia^ivi/oi w i ^ i n a n a a i ocs io j . e i 
r i o Roe r , sector b r i t á n i c o , e n l a ro 
^ i ó n fronteriza, a lemana, s e g ú n 
se anuncia, oficiosamente. T r o p a s 
Ih r i t án icns han p e n e í r a d o e n Pos-
t c r b o l d y R e u t r c n , al oeste de l 
R o e r , entre Roci-mond y He ins -
k u r ? . f. 
Y a no debe quedar n i n ¡ r u n a 
fuer/ ,a g e r m a n a de i m p o r t a n c i a 
ra. las A r d e n a » , ha- dec la rado e l 
portavoz, d e l ma r i s ca l M o n t e ó m e -
r y y aumenta., a ñ a d o , ' )or momen-
tos l a retirada, a lemana de H a m m , 
en d i r e c c i ó n noroeste- (Elfe). 
S e h a b l a d e u n g r a n c o m b a t e e n 
e i m a r e l 
N u e v a D e l h i . — U n corresponsal í i m a d a s oficiaIraento fee b a p rodu-
do l a P r e n s a combinada amer ica- 'Cido u n g r a n combate n a v a l entre 
n a dice que s e g ú n not ic ias d é o r í " las i lo tas no r t eamer icanas y j a -
«eu chino, g ü é no ban, .sñdo con.-i iponesas en e l m á r de C h i n a a casi 
IfiOO k i l ó m e t r o s , do Ch'angbai . 
•:(Éfe.) . V* í f i . k a x ¡ r ¿ . ' 
-\l.r.-í'quina. í i u e 'trat>a.ia ñ o r e^ _ 
ci i i i í icar Ja v i d a de " S a n E r a n 
cisco de B o r j a " ; M a r i a n o T r 
t a á s , ((uo o^tá escr ibiendo lia 
* 'Esc lava del. Sac ramen to" y el 
•Lbc?' t o - í ' P . Pe-ntpleMi ,>s-cl.aj)io, oue' y a i 
iceiones Oe hr- .crtrcffado una. obra ü -
blanoos t u l a d a '•CaTasan?."'. | 
l i e n t o y E s m n y impor tante ¡0Ú6 l u r 
advé i ' sa - . y a cua jado e^ lt-'é íc1, d-« • 
r, u n em- M a n u e l - Her re ra . que yer, 
u n t ú n e l antes do la g ú e r r a 'p ropugno | 
ardeados. '. y i ^ b a i ' M ) ' " ' n ' ' . ' • a n ' / . • i-ii i-'o. j 
s-—Intea- p a ñ a 'un bror-tiado o tcat-co e m ó | 
-a los ft'eU lieo. Albora ha vis to c o ó n a d a s 
(Efe.) | sus aspiraciones y p r e s t o en 1 
R a J i o N a c i o n a l i M u g i s r a 
s u s e m i s i o n e s e n k n M a 
á r a b e 
i A y a ' , a-las siete y media, de id 
t a r d é , i n a u g u r o Uad iu N a e i o ñ a l 
de E s p a ñ a si is (.•misio.pes* en l en -
g u a á r a b e , t ransmit idas! p o r l a 
sstti j í ión de A r g a n d a , de l o n g i t u d 
de¡ cada, 293,5 metros. E s t a p r i " 
•inera. e m i s i ó n se compuso de í i n 
b o l e t í n i n i o i m a t i v o de. no t ic ia : 
de E.spaña y de l E x t r a n j e r o y de 
l o j pueblos de l engua á r a b e , u n a 
•charla de t i po c n d u r a l , in ter ine" 
•dios musicales y u n bolet ín , resu-
m i d o en d i t . l e c t o ' m a r r o q u í . 
E F E C T O S ¡ D E U N B O M -
B A R D E O 
P e a r l H a b o u r . — Ü n correspon-
¡ s a l d e l a P r e n s a : c o m b i n a d a a m ¿ -
í r i e a n a a b o r d o d é unos do los? aco-
í razadas quo b o m b a r d o e a r n Ja g r a n 
baso n i p o n a do tttio J i m a en u n a 
¡ a c c i ó n coordinadla, con l a a v i a c i ó n 
j informa, que b i s ins ta lac iones n i -
ponas queda r o n j conve r t i da s en. 
nubes de h u m o s i y l lamas y mon-
tones de escombros4 bajo l a a c c i ó n 
Ido los c a ñ o n e s djc 500 m i J í m é t m s 
de los acorazadcjs, los do 200 m i " 
bmcti'.s de los c ruce ros y los de 
¡ t i r o r á p i d o de 125 'de los d é s t r n c -
j lo res . La . a c c i ó n ' ele los buques de 
guerra , l l egó a l / u m b r a l de las de-
íiMisas met ropof i t anas japonesas. 
S e g ü n t l i c i io corresponsal el 
jet'e do l a flota que r e a l i z ó este 
•ataque1 so mues t r a m u y satisfecho 
de los result-adQs •obtenidos. L a 
-aposición de las bal; r í a s costcrcii 
f u é m u y escasa y l a flota atacante 
¡no f u é descubier ta hasta que so 
¡encont raba . í'i la misma, a l tu ra de 
U n a m i s i ó n 
c o n v e n c é r a i z a 
: L o n d r e s . — U r i ^ do las tareas que 
t iene l a n i i s i ó n nor teamer icana 
que. acaba d e marcha r a S u i z a ¿ s 
l a de convencer a los h o l v é t i e o a 
que g e r á m e j o r p a r a ellos r e d u c i r 
o s u p r i m i r los sumin i s t ros d^ ener 
¿ría e l é c t r i c a que ac tua lmente dan 
a l R e i c b , c o m u n i c a - e l c o r í e s p o n -
sa l de '"Xw-e C h r o n i c l e " e n - W á s -
b i n g t o n (Efe.) • . 
F O L L E T O N D E « E L D I A R I O ^ 2 
V a l h i i e i i a Y SUS p o e s í a s 
f l U M O N D E L A C U E S T A 
nn hnmanM.! . I 4 1 l>él*o de i p i ' h * ciMSld-us o 
r : .nu. rhi l^s i t ó ' j j o M q m v f s : ikmmíi ^ i^nüt 'Uidb do m u r í a s pa 
: &bM t fófaifetó ' l ino, d i j o u m í a ' U h i é s ü fk o í r ^ .r ivi^slro. I 
nina 
- A » . , ! . . a ^ ' i l y í o s ' ' cii*-cas«. d - lo 'qno liabía a % o ol mayor i s ta , 
íii /Áft '('ii.fidnutn fino era «••un») p;T(y d. CÍUIHM'^UÍIHIW. . a i in ip i f nu: 
l l u H u t ó de .•ipo'iin á líit MaH;y sonaba, a c ier l i ! ' palabra nni.v cas-
Anl,«.\.ia. ' ' • i 1.<dl.ana. 110 tonía vr» .sr.üm-)da<i... v 
' '-K-sta.' (joo era uno sau la , d t | - ' lo b í i » « Í í 4 pa ' ' » i f 1»%* s C g U W 
• piii 's u • i L'Ji I a riJU1 (•ou, nmc.lu:) ra 
I i-iño l i ac i r io lona p i v ^ l i i i l . i ; ^ . nos 
• • 1 a<'cin;;.-añó .a. mi ii^.unaj.iu . y a m í 
"1) os pues i'úé inaefeíro l - 'ausl i - . r ad i imei i lo pa ra que acud ie ra « '. ai c-.s'udiu iwarjVbiCííciitai 'me y o l i -
no Sá'.:.«-!ii'Z (no sé s i ompozü . r ía saoa i 'V dei ap i i fo . tet.^aiino "ai D ó m i n o , m cxludip 
el 52) y vn H . ' pnimo.' a ñ o <juo j • eo rd iUro «m euaJ i tü oyó que oslaba a lo iNJ.jero del ba r r io do 
asis'íí a su escuela, me pn-se al eó" • ¡no l lamaba, vo lv ió tu celia i- a ^a- la, A*/ (Ynuht. e:i u.iia poel-alaxla, do 
r i ' iente ale todo y dolante de tó- lope . híio que l lan iabaj i Toinás1 Cl iaonv-
do.<, t i ubo '••¡alió." y ni,, enrres- ¡. " T n a ñ o de aquellos vino do l - m , fine ora.alí¿(» mesonero. E l ' D ó ' 
]>oudía s i l ' ' • i e \ '". in'i 'o. como era 'i. vi.-,i1a el Obispo Barba;jero, y ei mine no estábil» a l l í , jkto estaban, 
m u y p e q u e ñ o , y .iKlemás no cscr i - maestro me hizo rec i ta r versos fe- j los estudiantes y al l í me. d«,jaffii. 
bía, bien (era en b> ún icu qne nu- ' li('ii.;j-(i,.r:(.. | een ellos,/ *« • 
í ia 'naban íu'guiios r i i p á c c s , g r a i u l c s , ' " P o r ó u t o n e c s t l ive una- l iebio j " M í a n od io o nueve.,.(odas ¡os 
de diez año> málS que yo) eed í el t.;ús1 i'iea terrible. ' en e l i n v i e r n o , cuales acababan de1 vtMiii.' del.e^s"-
p u é s t o a A ^ n s t i n l u y f u i " A r z - Todos e r e y e r ó í i qne me moría . , y t ud io de bois pa ra, um»-. de" JMaño 
•obispo". ]o se>,ntja.n muebo^porque todos \h- qu; '( .ra. nuevo. • " , y 
" K l maestro me hab ía e n s e ñ a d o nútín ya Ir. i d e a , ' d i f u n d i d a p r i o - ' : . J ; rór . into, n.i p a r i e ñ i e . ' d e H i a -
a leer l a t í n , y edn.ba la ep í s to la c , ipá lmen le po r ol maestro, de que ñ o , , era. • ( l . m.ayo<'i.s'!;,-i; d e s p u é s , 
e p r r e c t á m e n l o ; me hab ía e .seña- t e n í a uñ ta lento p r i v i l e g i a d o . ] M a n u e l Pifiá.n, de Sajartibro ^je-
do a rec i ta r versos, y po r supues- , " J i n d a ñ o 4, en j u l i o , rae; pa" i s i i í t -a) . d e s p u é s Josc Reyero, y 
to la A r i t m é t i c a toda y la. doetr ' r lace que fué cuando fu i ai B r e z o • luego .Manuel, AÍonso . A'ít/ío ivs-
• na.. el, Astot , . y el Escolapio , R e - y a l (.'armen con Pepe, m i p a d r e tos cualro. estaban en Mújt^m, 
t .óiiea, l l i s l o i i a Sagrada , ( í e o g r a - y nri madre , mi l.ío J u a n y m i t í a , H a b í a otro en . A n c i l o s , P a b l o 
•fía, etc. ' y I). V í í t o r y doña. Teresa . S u b i " , A l o n s o , que edaba e-I 
• ".Nos excitaba a que desal iara- mo.s a la c ruz del alto de l a p e ñ a . ! ;/ luego iNuiña-otros tros, Segnuldo 
mus a cuentas a los rr-paces foras > J Iteyero, •]uIi,4n • ^I«idn.'.vd¡la,,y: j ^ é . 
lQU¿ signili'va r.iii/n.n fíJ'dmu .' 
'M'vo lodo lo sabe>?—huí 
di jo 
* u ñ a t l 
teros. H a b í a o't B i a ñ ó u n rarpaz 
ya grande, h i jo de IMart ln el c o i r 
í í te ro , que solía pasar por Pedro-
E S T U B I A L A T E N 
im, (pie 
i W as frases de puro Si .Oer e r l , 
- iano; " EnUnices nio produjo o\ 
{oído e ier ia van idad , per la m^ , 
tabora pide p e r d ó n a D i ^ y ; 
Úoy era'-ias por el t á l e n l o qué nu 
da dado y por lodos los espeei,,, 
J ís inios faviiros «tUc me lia hecho." 
' A1 p r i i i e i p h , 1 loraba mticlio en 
tfUUi'LO sa l ía a ¡as afueras y Veía 
las e;..;^ de Pedrosa. 
" E l p r i m e r domi l igu por la ma • 
í ta 'm. me m a r c h é a «'asa y UiVi(j | 
P i n o que s i . í b i i qni ' \ ( ) l \ e in i | . a l levar, 
PUCíí mcf'MWd'"M- «'S.-. ( V a l - " .Manuel Piñá.n se hada el bol 
^ueni;:. e d a m p a la p a l a b r a mey r r ad io , con c] e lgu. r ró sacaba un; 
^(MítVWíil.cOJl todiis sus eineo le" navaja y me q u e r í a malar . 
t ras . ' iNoM't 'Oí pivl'í r i inos que ad i - m o l í a m u d i o miedo. J c r ó n i n 
\ ¡Uen algo Ins lectores). A ' " ' " me d e f e n d í a n . 
\ . (I lepi .Uda pal . ibra) so- i " ( ' o g í (le\-o-ión a la Vri¡rgc 
b r e ' t u eabeza le iUjv yo m u y se- ' Q u i n t a p i l l a ; iba a lgunas tai 
r i o , con gra ' i risa .de lodos slls I vai San tua r io ) con Pablo, y 
c e m e a ñ e r e s , l A m i g u i t o (Uspues «pie v ino, 
: " P o r l a noeho í b a m o s a'íí 'i vela, " Iba algunas noehes a «'asa 
a casa dt'd t ío T o r i b i o de S e d e ñ a l . I í í sc r ibaUO, R;;.,niro y yo comi 
a l ' otro extremo del pueblo, y al , Ul l d í a en qjBSa de N'eii'a. 
estudio ele día. tan pronto í b a m o s | 
a un porta! como 5i o t ro : no i j f lv i ; ! vo y « staba el eai.n 
mos c/t tedi; . nunc-a. P i l a n d o s 
a c a b ó J a e&otiela'.jen -Mayo, f u i m o 
a u c u p a " la: casa- ció oscue.ir. y al Esa. les daba (anta l á s t i m a do ver-
reenenk) m a t u t i n o , ' a l Cue to de l I nos s u f r i r per no i r a nuestras 
H e r r e r o . P o r hacia. N a v i d a d fué .-"asas, que se ca lzaron en car ic ias 
Oía 
i agua . R a m i r o y yo no p o d í a m o s i r 
solos i'j Pedrosa, v a los de la ca-
Tlamiro .a l a , nrisma. posaqa que 
yo , a- p o r Pascua, denaro . 
,. " H i o c progresos tfan r á p i d o s 
aque l - i nv i e rno , ente al. poco t i em 
pi 
A Iva rez, que estaban é n nicut í i^s ; ' , 
" A l in de sept iembre o . p r i n d - j t r a d u c í a n fábuía.s; . í )e . spn^ : fuc - | TK) aP-ancé VA los ríe viino^''§Jc/ui i «a 
ios do octubre-de 1854, teniendo I r o n a-en-diendo o tms de K i a ñ c y i ha bía ir e.s4ado deis a ñ o s en Eo i s y d.i 
i m c ú t a d o en un cabal l i to pt" t sólo nueve año<í cumpl idos , me He- dtí otros. ,pu-ebíos;-
«jueno. E n cnanto le veno pasÉir 
P e d r o B u r r o empezaba a vocear le : 
l í a p a d n / quieres una cuenta ' 
v a r ó n a es tud ia r l a t í n a K i a ñ o 
con O'Uk'h.'/M (T). J o s é Oare ía jL 
" M e UévÓ una, tarde mi berma-
era (?.ontra.rio do ellos, en las Pan-
• «"No creyendo é¡ que P e d r o na Isabel (que t e n í a 17 a ñ o s ) ' 
B u r r o supiera mucho, p a r ó u n vondodow dos montados en .un r a ' 
elía el caballo y e o n t e s t ó : l ia l l ín! Idcgamos a casa de 5a pa-. 
— ¿ M e Ir. lias de csdia'r t ú? . . . r i e n p . donde h a b í a de dejarme, 
" " E n t o n é i s Pedro B u r r o le res- d e s p u é s de p r e g u n t a r en la calle 
' pOndió : ^ a nnas mujeres, pue^ ni uno ni 
— V o no. pero... i A r i t o n í n K.. 1 ot-ró s a b í a m o s la casa. 
Anton. ín a m á n e t e m e el esa I o la t ía Matito A i r 
: '^Uirnelp,5enui,reha.i:on nü ho/- 'I das. E n otro r ñ o h u b i e r a c o n c l u í -
mana y i í ; r M a r í a Anionu: , y mo' do d estudio dei l a t í n , 
de ja ron co>v lós ( 'dudiahtes, co- ' l « T ^ d ía de m o'cado iba vo por 
menzaron óstos a d i spu ta r sob í tv l a l a z a con otros chicos a-'oí có-
si y o s a b í a o no s a b í a ya , ¡d.go de mo un as tu r i aUo diecía a o t ro : 
l a t í n .Me p regun ta ron si Itóbía h -..•.Mira p'i. as í rapaicino es d 
estado en otro estudio y d i je que '(Av? tan ^tu como 1('• una v. •/ 
no. As í y ux lo algu.r'us có j i í i nuá - p, ji(,irM-,.: y., p, S!1|»(. 
ban s ó s t e n i e i i d o qne sí .sabía. E n - p á i í i b r ñ . 
sm yerran 
tonce$ . f e r ó n i m o me d i jo - A \ c r : 
d tí . Varqiíii.-yrav'íi^ 
P n l a no .^ <ie a j éne la vencí 
pí-fr ":e>po!;^f ^anVbién ivsff. d e l á l l v dv, a s tu r i i 
•Manuel y su j io l i e n i g n ó , me o;., 
•rece; de M a i u i e i estoy seguro (mu 
r i ó ele so ldado) , y fueron a cen-
d ü e i r n o s a ....Pdrosa y de paso pm' 
l , pues t o d a v í a estaba, en Pe-
osa la a d m i n i s t r a i d ó n . 
" E n ol o t o ñ o de aquel mismo 
a ñ o de 1955 v o l v á a Biaño , , . su-
p o n g o que en d í a s de octubre. 
F u e r o n l legando nuevos estudian-
tes hasta reun i rnos veint i tantos. 
•Vivía el D ó m i i m en aquella' r inco-
n a d a por bajo de casa de V e g a , y 
e i i p i e n í a r ^ s , ] ..s?">;dio, cu d por- ¡ 
tai o por debajo de ios horr ios >Q 
do lante de casa do don L u i s , 
" M e hice m á s desaplicado que [ 
e l a ñ o an te r io r . 
1 
L i s i l a s d i v i s i o n e s d e d e t e i i s a d e I 
i » l a r e s i s t e n c i a s o v i é t i c a 
r u s i a 
( Vlrh- dfi pr imera pagina.) 
' • I \ ísiii.ü rutaques etíoirtigua m á s 
Uohiles lian riíHT.unW, m i e l í t r a s 
([Uc uno de nueHtrtw contraa^ii* 
[lUes, ujicauzú máa a l l á del V í s t u l a 
infeiuór pasaiido, l i a d a el este) e l 
Nogat n i t ro M a r i e n b u r g y el oes* 
te dé El l ih i f r . , 
403 beiipaiites so i Ir tienden e-n-
e&rnüsádainclite ebutra los pudero-
l o r l v a f i i e r i c a n o 
i i aydi" buque de ewji XOwfl 
Bbs ataques enemigos. 
B n nfusiia orienta;! nuestras d i -
vLsionf'S que-a ta i ' an h a c í a e l bes* 
te Juan, i'oto í a •pwist.encia enemi-
ga y l1'1- ganado hasta 'trointsa k i -
l ó m e t r o s do terreno. F u e r z a s de 
m-onoe imien to l l egaron a un• a u -
d a z avattee hasta Ja. cabeza de 
p u é r i t e de E l b i h g e inf l igiel /on a l 
enemigo grandes p é i ' d i d a s . 
A l norte dv Koen i í íbe rg los ata-
qu€s enemigOft han s ido conteni -
dos I ras d u r w combates en los 
que l o m a r o n papf.Q con m í a g r a n 
« ü c a c i a las fuerzas i iava ies ale-
maojas. E n Id^ combatos de aye r 
fueron destruidos en P r u s i á orieii . 
t a l 53 car ros y 24 piezas de ar-
t i l l e r í a del enemiyo. 
E n e l f r en te ' de C u r l a n d í a n o 
buho m á s que combates locales. 
( E f e . ) : 
D I S M I N U Y E L A P E E S I O N 
B ÜSA Á L O ' L A R G O D E L 
O D E R , 
L o n d r e s . 30.- - I n f o r m a c i ó n ! s do. 
r a d i o recogidas en L o n d r e s d icen 
que las t ropas alema,iia,s h a n l le -
vado .socorros a. S t e i n a u en l a o r í 
Ha 0 1 i den t a i del Ode r y a 56 k i -
lámejax»x ¿yl noroeste do B r c s l a u 
dpnde lo? soviets l i a b í o n estable-
r i d o u n a cabeza do puente- de d iez 
kilóm.Otrqs de p r o f u n d i d a d , A ñ a -
don los inform-es que l a pi?esi:óii, 
rusai a lo l a r g o d e l ' O d e r b a dis-
m i n u i d o e n divers ' js puntos. {Efe . 
ron en el salvrini jHiuei semiW-'njo. isciniulgromaiit* 
e l rplnado d é <J<;ii • •)u; .u 11 por 
a quien lla.inaban, m a r q u é s de \ \ ~ 
l l e n a . S u s cohetes. O "caudat-os* 
con tinnwi-colit, cargado^ do .•v.u-
f re . inedras y pez. y a r ro jados 
drsd- ' un caballete tienen tales ca 
r a e t c i ' e s ' d é c o n s á n g u i i i i d a d , con es 
luecio t ra t 
' tú ile las 
ba.ia" 
 v.íc-
tinias. y 5.000 n l a f ami l i a de 
Ftifnííii A-ráiíó'i que p e r d i ó su v i -
dt'i por a u x i l i a r a sus romuaf ic ins . 
Se p r o p i n e ;)d"ni;i.s al C a u d i i l o 
que se conceda p e^te b t í nemér i t ó 
pr^dueitbr ¡a Mtda l l a . de S u f r í -
mientos por el T raba jo . 
L o c o n f e r e n c i é 
R o o s e v e f f - S 
j ( i e r r e n r u m o r e s e n U C a i r o J e que se c c l c b n i t á 
e n 
E l C a i r o , 3 0 . — L a i nminenc i a de 
J. a Confe renc ia Róoseyél t f -Chur" 
i ch i l l -S ta l in h a dado l u g a r a m u l -
t i t u d ^dé m i n o r e s ; e b esta cap i t a l , 
d o i í d c se af i rmaba que h u b í a n s i" 
do requer idos U w grandes hoteles 
E l H é l u a h v EL A s s u a n , para ser 
•vir de a lojamiento a los jefes.- Y 
a sus respect ivos s é q u i t o s . S i n em 
bargo, estos rumores no h a n s ido 
confi rmados y se est ima que care-
cen de fundamento . 
r E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i ; 
p l o m á t i e o s do E l C á i r o se cree que 
l a a n u n c i a d a Conferenc ia s- cele-
b r a r á en a l g ú n l u g a r de l este de 
Eg ip to . , con objeto de .que S t a l i n 
p u e d a mantener e l mando supre-^ 
mo de ios e j é r c i t o s sov ié t i cos iu^ 
es ta fase de Ia guer ra , cal i f icada 
de c r í t i c a . — E f e , 
L O S P i t A N t ¡ E S E S < ' U i fiZA 
R O N G L C A N A l . D E 
( O L M A R 
¡Lond?'és, Las tro[>as fran.-
'•••sas del ü v ñ c r a l 1.atire de Tas-
s igny lian éru^ajilo -1 carnal di.*. 
C o l m a r jn pocos k í lónie t rog 3] nor-
te de la c iudad del diLtiio nom!-' 
Im^1 y han entrado en tres puen 
blu<. d-. spikv d " . ih ra r fuertes 
conil iatrs . (lie.., 'el c i u i a d o ¿»tóe-
ei l dé bi a^eii '-i-i. b r i i l t - . ' en el 
frente d I R-in. I í i d i w fuerzas con 
versen ahora baei{) la p r i n c i p a l 
c a r r e t e l a de A l e m a n i a a C o i m a r 
que va haciai el este desde l a f 1»-
I taleza de la c i udad basta ej g r f n 
rpuenfe fer rovi iá r ió Dt-tzrovjlr só" 
bre el R i o a. i6 k i l ó m e t r o s de dis" 
( t ane ia . (Efe . ) 
T a n q u e b r i t á n i c o h a c i a e l I m i t e 
" L o s empresar ios y comercian-tes deben busca r la m e j o r a d o 
sus beneficios, en la» ovganiz a c i ó n de l •trabajo, en la r e n o v a c i ó n 
de l a , m a q u i n a r i a o en el e. sfuerzo • in tc l igc . íe de sus técn i -
cos; en e l aumento de l a p . roduec ió t t - . pq r • conquistaos de nue-
vos mercados ; pero nunca í p e r : e l j t i m e ú t o ai;tifici|iu de l pre-
cio deL p roduc to . " . r 
(T)e-i *isc\mo d e l C a u d i l l o ^ d - y i u m r a r H Í c - n c - y - Indus t r i a l . ) 
m ' £ " 
rrupc» de muchaelxos i ta l ianos 
• "b r i t án ico cjup marcha 
ni empli nque 
F O L L E T O N D E « E L D Í A R Í O * 
V a l b u e n a y s u s p o e s í a s 
F l i m O N D E L A C U E S ¡ A 
• " E l 22 de l iov i f innro so. vnw 
ron F o r i i í r d a y .Acrnsfini i , . hi jas 
f.U" Ja t í a C i i a i l i a d a . K n el u|v,ipi,--
jio a n í c n o r las tsiM'ib'í;:. yo las c-ar 
las ¡i |o;sj i io\ ins q ú c fgstubaiii dan" 
do fs<MU :Í \ . l'MIas. (.•spadando crt 
i l p o r t a l ó n , lite dictaba"! las•(',•!• 
tas; " i 'H ci ' i i i i casi |odas can la r r s , 
y yo vs<-ribía. 1 )csi)Lu',s se máva.vi-
j laban c l l , u <lo {|Ue no l o - l i u b i c i a 
"dicho ó)i ni i, casa a iia<lic. 
¡ ic i lc ido (juo el d í u de ,ia 
boda, nií' caí en un charco por pV-
s'¿,v en zancos n i madero ent re 
las dos easas del ama,. Me l lené de 
ba r ro ; y tuVe 'l1'1' q u d a n n e la 
ropa . 
• 'Aque l misino d ía por la la rde 
fueron de casa t'i buscarme para 
llevai 'mc a IOs]dnama. con mis 
lie t í ñ a n o s P e p ó y Pa . idá . 
'"Kn. H-p inama se hab ía deela-
r.'i'lu el có.era., Ib-vado: por uuos 
carreteros oíi setiein.bre. H a b í a n 
muerto 25 jiersonas, ,.ntre (>llas el 
M'ñur cu ra . VA o b i s p o Ba.rba.jero 
env ió al l í a mi he imano de V u - a ' 
r io . Estaba «ni heniir.iiio en Pe-
d'-osa sin cargo al g imo, porque l a 
c á t e d r a 'del seminar io hab ía teni -
do rpie d / j a r l a por falta ele sb"-
l l i d . .fK s p a é s de t s ta r e¿:- Ivspi iur 
lúa- e se r i lnó que .ios i'apaces no 
s a b í a n ' ayuda r a ihisai, q ü c me 
l l evaran all í y all í con él pocha 
estudiar l a t í n . As í lo h i c i e r o n ; pe 
V<> no e s t u d i é nada . Como eiva tan 
"AÜíio, f a l t á i i d o m o , lo, e n v i d i l i a de 
pa l i a r a I w o í r o s . ¿ ío ' f t i ó posible 
nací ir, . es1u,d':i!''- M.e cucc t raba . 
m,(. negaba mi lierm;:.uo. pero lo 
su f r í a y nu -esí iul ia lm. ' A l fin me 
d e j ó • •por ¡mpus ib io , " y pitee a h í 
aei i i ¡ i nv ie rno o c n p á d d en lloyaí ' 
r f cabal lo a l pasto poi" i ai m d ñ a -
• ;i y. . t r a n - l c p o r la tarde siempre 
galopando, j l l g a i ' a los l)o.h>s. ete: 
" D e -oír a mí hoTniano-l l!ahor-
mo A n l o n í n , ia gente " ic lUniiaba 
Antoni iH». A mistado c o n M a - ' i a . " o 
liC-dj'ííNrez, d. s p u é s tfoji . Ensebio. 
P o r Pa.scua fué Isabel con J u a f i 
Pop,ó por la f l o r i p i e n n . l a . P o r 
N a v i d a d h a b í a n estado A t a ñ a d o 
y t ío - í u a n . V a e b í d r a el. x'ernnn 
fué m i ni adre con (. 'ástor. .Más 
contra ej^vertino me t ra je ron pa-
l a Pedrosa . 
• Desde este momento comienzan 
bis ' • M e m o r i a s " a ser cada, vez 
m á s concisas, má.s eve ine tmát icas . 
Lo r v l á t i v o al a ñ o 55 lo te rmina 
con estas pa labras : ".Hiqucxas de 
ia ¡gb'sia V Obra P ía de Ksp ina -
•ma". Me.iiiiíiesla.mente s e / v é que 
no ixx l ían -tener m.á,s, oli jelo q ü e t 
el de ee'eordai'le a él du'ha.s r i q u e 
/.as. (piizái para no olvidarse- <:l.e 
t r a t a r de, ellas; en algaai l i b r o , 
aeíii-o i n so. a u t o b i o g r a f í a , que 
muy bien pud ie ra tener i n t e n c i ó n 
de escr ibir , como han eser iui las 
suya - o t ios gvaiuleí j hombivs . dan 
do con ello un mot ivo m á s de ^ ra -
i t i l ud a la pos ter idad, 
¡ Í8S6.; Despuéis de pasar este ve-
.ra."u. en P e d r o ^ n d i t i ' r i A m a & t j 
v o i v r n r i e a ,'est.uiJiar u I t i t íno ; y 
una l.;:.'de de sel ¡efídire n ck'¡ l i -
bre ba jé con ' L a u r c ^ i i o ou^ háhtA 
> ; i estado en el estudio por la 
•primavenr. iiiienira.s yo n n E s p i -
'•laUta. Nos, cnf'on.t.ra.m'.'S coa ' ipjc 
cuaba lleno d e y i r i i v l a s . le di''» a! 
I)niii.i)n' \:) \"e.l1t(»lei*a .v lía m.areii<'> 
a AliiiíMi^a'.'. IhMiirnos I-!»u.nsa.no:; .V 
y o ' a . l a \ a.res cml lOg qtn» fue'ron 
po:- vino»:: Pi ' inndj í ' ' <?^We1?'Í5Í&. "i 
T a , vez- e" eda;' gpBffii c o n w i -
mic lo de a l g ú n I rato c.íHjsw» hav 
bido entre- los; g i l a u ^ y a l M m v e -
c ino <l.e Java-res, en ' l r t ' dVnk:4fe 
A l a n si II a', qi ie . inrbía .de Hetvirfe, 
t.ieíil.'pp a.Ujda.nd-i>. iia.ra. esvrwil'r 
nuo (le sus m á s sabidets " C a p u -
llos d<; N o c i d a : v v K l :ton.to'de l a 
fe ' ! ; ,", ytí; qutí do J a v a res "í-'íí'-iÍl 
]n-o1ago;- ¡sta do la e i i c á n l a d o t a 
no vi l i t a . 
| " D e s p u é s , en dudas sr i i " a A i 
m a i í z a , o a Ivois. como que r í a , mi 
t ío J uan, o r. (•i.füeinte.s' eottio que-
ría m i tuManano. echó- encima, 
el í u v i e r n o ' . y no fuimos a n!n.u'u 
lia |)arte. ' ' • ;; f ; 
" E n . . l ' t t lvñ 'o creo que volv í una 
véz a. E s i d n a m a . a iatf ancM; del 
c a b ú l l o d o P n ^ ' . v a r a . v o h e - -d 
Caballo >o: soio a « t r o d ú h • • • 
Idi el. r p a r í e sio-ui^nt^. de las 
'• .Memorias" yo. h ín ; - 'más mu- 0j\ 
ta a pa labras : ^ í^iedra. d d Smno ' ' . : 
Fd : S o m o í es TOÍaSgráii v f evae ión 
de la e o r d d l e m . ya raí la. rei i . ier . 
le del ( ' t i t i táb 'dct í / dan i lo vís't.ft $; 
Es j i i nama . ; ,Qué r ccue^ Io tendría.: 
. par.a ei .g ran costumbrista, esa 
, p iedra ? 
i Ne\ 'ó mi ích ce' aq uej • ' i ',nderno.: 
j O o m r - n z ó l a nodie de X a v i d i i d , 
I cuando- íIkvhos . ) la m i s a , é& (,'.')-
Mío, v el' dn r .de San Est-ep-n va 
halda m á s d e •u.'m-; • vr+ra . hh&i-
...Jiasta dos. Eístaba. r. prei inxderno 
Hh>y a ía^ E s p í e l a y ta.í í ibién M i ' r 
s.ima,U{ue pa ra eso''.se hab ía qm* 
d a . d o * p i i . P e d r o s , pue^ :¿«.t pá íd tc 
Uadía ido ya a lUoscuro . Yo ttftti 
h i # roM- (i \t a b i a b u e l o . 
• (••,t5|| e l O t o ü o atiW-rior h a b í a n 
i/utlv^lo ia. advTunis-iración de P e 
im :.¡ v pu í s to lu , eii P l a ñ o . L a 
I d i i u cu cedr ia de Sorianew n<> 
qirt?na pasar para abajo. 
' ' l . ba i r toutn las no^'lie.s a casa 
E,.ítv y Nlá^inió y c.i i r a b í i n j ior 
la \VnÍ>) .mrd- ' la ciw.ina (tanta trJU 
¡a u d i v ). Nos d i v e r t í a j m t s con qJ 
píl'itnV' 'i¡\Xii:'v\'¿ tftonm/m. s U S l i l l l 
t u o de. í/i«.'ai. (húári. que era id 
que habla e u a r d o yp v^ iUte a P i é 
'balua. , 
' " I.ÍU a'iU< lia p r imave ra , mejore 
nuucho,- uo-r . ' -U ' n l o o^ v. q u é mo-
'íft-ü.. 'HléÜ- examen do cOncieiieia 
<M\Í\ ib 1« nido y me cmd 'esé con 
mucho dobu'-. J ' u a . d " el dfísHiclo 
en M a r z o o'ijiá.s b i i 'n en A l u - i l , an-
daba edi] lias cab ás cotí D . Diego 
y . V i los lobos. 
; " A q i n 1 veVaiio hubo concurso 
y d i e ron a Pepy a Taran . i l la . .!!;•. 
cifii fni d v o e t u i u c se m u d ó para 
al l í . V'UÍ yo cuando l levaron los 
ífaidcH. . ' s 
1*55?$ A p r i n c i p i o s de N o v i o i r r ' 
bfe, unos d í a s antes <le S a n Mi .v -
U n , al m a n c h a r los ca r ros a J n -
\'a.re«, no<s l l e v a r o n a C i fnen ies a. 
m í y a .L^'Ut'eano. De já ro j i o s en 
¿ a s a de! D ó m i n e . T r i s l e * á s del 
p r i ne ip io . OtSho o nlleve es l .ndia i r 
Ivé: J o s é y E i e q i r ' e l Per re ras , M r 
R'uel t d i t i é r r c ^ , Est(>ban X i s t a l . 
Isidono A l v a r e z . F e l i p e Sa.ml.ovd, 
í í ^ r ó n i i n o ( ' a ñ ó n . P a r a !r l u m a c u -
la.da fu iMoy con P><-rria"do... a, 
confesarnos a G a r f í n , \ 'olvimo.s 
do noeí ie . 
1 D m d e este pun to bus " M e m o -
H a s " que tanto nos ba.n fac i l i t a -
do l a labor , no sólo mil cada, ve'2 
n ú s t ^ p u m i á t iras, ] J g e r í s i jnos 
a p u í d j dno. qu»^ t lei ibn errand ! 
lagunas- Desde el a ñ o 57 pasan 
IíV-í Kfm poscenios a.! O t o ñ o deü 65. 
Loá apunten de este a ñ o comieti-
t z i í j d a n d o ^ c u e i d a de su . resolu-
S( ti-asluee (.pie no fa l taroi 
• íuslos, con la l motivo, en la la-
m i d a , eos;;, muy frecuente en se 
mejanles casos por bi c o U r a r t e -
<lad que produce en las s ó l i d a m e n 
te c r i s t ianas tío ver cumpl idos sus 
deseos de tener un sacerdote en 
su s'Uio, m á x i m e si lo,s estudios 
van muy ndelíitótttdfciS como oe i r 
ri ' ía en el caso de D. A i r l ^ n i o ^ jf 
F N F L S F M F N A I M O 
1 P o r los l ibros de m a t r í c i b a . y de 
ealifieaidom s ipie se conservan en 
el S t u i i n a r i o ( ' onc i l i a r de Sfl 1 
!• roilá.n sabemos los años (pie V a l -
buena estuvo en este centro. 
Se títal r i cu ló en p r i m e r o de F i -
iov'1'ía. mi el curso de J g © al ¿ d 
Con laba a \ii sazi'm (|ui :ce a ñ b i . 
( ' o u t i n u ó no rma lmen ie los curso,-, 
s iguientes , aprobando el l e iee r 
cu i so de Ti-ologia, el a ñ o de 
al 05. E s t u d i ó Iks cursos de F i -
losofía y otros tres de T e o l o g í a . 
E n jos c iñen p r b n o r o ü no se daba 
m á s (pie una sola nota, de conjun-
to d( lodas las angnat liras, y ,.n 
las c inco obtuvo D. A n k m i o leí 
nota de sobresaliente, F n el ú l t i -
mo curso tuvo ya. tres notas; l a 
de Mer i t i s s imus , (pie equivale a 
sobresaliente, en Teo log ía y en 
H i s t o r i a y D i se ip l i na ec les iás t i ca 
y l a de nif-V^itó, (jue- cquiv ide a 
bií'Mii), eU lengua bebrea. E s de 
adve r t i r q ü e en n inguno de íj¡qoe 
llo.s a ñ o s se daba supe r io r cal i t i -
eae ióu a la de mer i tns en lengua 
hebra como nparece por las notas 
do fcdos ¡os estudiantes cine figu-
r a n ,(>.•> el l i b r ó correspondiente1. 
E l l o liace suponer o que era en-
tonces la m á x i m a ea l i l i ca r ión pa-
ra los estudiantes de lengua he-
'hre y o f c p t i ]'>t:o-fe :<;•'• -cr ' r . un 
tanto raro y a n i v g u n o su la con-
cedía superior. . F n modo a.iguno 
puede suponerse, por el detalle 
que comentamos QÚ$ D . A n t o n i o 
n 
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to el, Todupodevoso p a r a .pcdi t ió 
su lii ' iK'in y su bendíc ió j i , Poi-flue 
mi pui ' l i ld no | u c d e hacer m á s 
ciifliido todos lo.s quu ptu'dfiv coin 
Datif cond ia lcn : cuando toctoa los 
ciüe p n c d n i t rabajar , t rabajan* 
v fJUaildo cí ida uno apor t tü su s.r 
í í if loíp a la « 'onuui idad y so, ¿ú.' 
CUentKft an imado ])or u n ú n i c o 
ponsamicnto: áfjégíttraí l a l ibe r -
tad, (.] honor nac iona l y ú por-
ven i r (.le l a v i d a . P o r grande que 
sea. actualmente la cr is is , t r i v u r 
iV..Tinos al fiíi •i)or nues t ra v o l u n -
tad i r reduct ib le , nuest ro e s p í r i t u 
(Je sacr i l ic io y uuestrci. capacidad. ' 
'Nos haremos d u e ñ o s , incluso, de 
.esta desgracia. N o cg vi centro de 
'jfAsia, es Énrpp« i qu ien t r i u n f a r á 
eu esta luoha y . eu p r i m e r l uga r , 
l a n a c i ó n que mádA hace m i l ( iui-
nientos a&«s r e p r é s e t í t a a E u r o p a 
sobre l.-.x marcas del Kstv; y l a vp-
p r e s e i d a r á en el p o r v e n i r : Nues-
tro l i / i c h g ran a l e m á n , i a n a c i ó n 
a l e m u " a . " ^ (Efe , ) 
E u C u r l a n d i a nu rvas t e n t a t i v á s j 
wlcheviques do' per.eiracion hacia,' 
L i b a n han .sido úfitetih las cO'i c x r • 
l o . (Efe.) 
Nues t ros aviom-s de ca/a y tic.' 
ba t a l l a h a n puesto f u c m de comí' 
bate e n H u n g r í a , a s í corno (Usde 
Jo« C á r p a t o s a Imar B á l t i c o , a ].»e-
s a r de las malas condiciones at-
mosfé i - icas , 29 c a n o s y 44 piezas 
de a r t i l l e r í a . H a n destruido, ade-
m á s , 45S vehieulos "\- h a a i n f l i n -
g i d o a los Soviets <;levadas }'• san-
gr ientas p é r d i d a s . (En- , 1 ' 
L A S V A N G U A R D I A S D E 
Z U R O S 
L'O.'Hlrcs. 31 .—Jnformts de vár 
U m h i é n ia gente del pueblo (¡ene su corazoncito 
n a 
dio captados éfli esta capitftij a l i r -
maii «pie las venguard ias sovitdi-
c;,is d i 1 mar isca l / .uko l ' l ian liegiif 
do a Zielcnzij?, a itiios Si k i lórno ' 
I ros al e.>(c de K i a t ie ior t d e l Ode r 
v unos 89 de Berlín.—-Hf; ' . 
• • Budapes t , s i . . . B u d t 
C O N T I N U A N L C S S A N -
G R I E N T O S C O M B A T 1 V S 
B e r l í n , ; J J .—La oficina in,ei na-
cional anuue ia desd-e t | ala ttdrt'c 
d e l frenp^ de l Este qtie o . e l ¿co-
l o r de la desembocadura de l Vís -
tula, c o n t i n ú a n jos sangrientos oum. 
bati's i ioche y d í a . Ce rca d e í M a -
r iembur j ; las lroi)a.s alemanas h a n 
j ' eg is t rado é x i t o s a l rechazar a litó 
soviets cerca de la parte este de la 
¡ c i u d a d . L o s ataques bolcheviques 
contra, el su r y el nordeste de E l " 
I b i n g han s ido rechazados. E n el 
seclor ent re E l b i n g y el frente 
occidenta l de l a P r u s i a o r ieo ta l 
las encarnizadas luchas c o n t m ú a n . 
L o s contraataques sov ié t i cos se es-
I r e l i a n ante e l fuego d e í e n s i v ) ale 
m á n d e s p u é s ' de haber pe rd ido el 
adversa r io , 41 carros de combate.1 
E n conjunto l a i n i c i a t i v a e s t á de 
p a l l e a lemana. Impor tan tes g ru-
pos de combate h a n perforado las 
posiciones sovié t icas ' y l l evado su 
avarioe has'ta E l b i n g . L a c i u d a d 
de Koen i sbe rg (pie h a b í a s i l o se-
p a r a d a m o m e n t á n e a m e n t e ha si-
do soco r r ida por un ataque J o gra ' 
oiaderos de carros de combate. E u 
este ataque, un reg imien to sov ié t i -
co h a sido diezmado. 
E n C u r l a n d i a las_ numerosas 
tentat ivas bolcheviques cont ra L i -
ban han sido impedidas con e;e*. 
VadA» p é r d i d a s para los s'OViól'S. 
L a s penetraciones locales Ivui s ido 
liírtpiadáSi como consetMienria Uc 
comi-aalHque.s a lenianes- . inmedia- i 
i . tos. (Efe.) . ^.k j g ¿X-
hrn la. p a r á l i s i s ¡ ' d a n t i l lia sido 
sometida a la mayo;- prueba de 
este a ñ o . ha epidemia d" 1944 fué 
la. peor din hemos su f r ido desde 
el a ñ o lc)i(). 
Esta._ noche podemos dec i r que 
con vuestra c o l a b o r a c i ó n se ha ase-
gurado a todo e l qne padece esta 
enfermedad la mejor a t e n c i ó n m é 
d i c a y el mejor t ra tamiento posi-
bles. Pero todo combatiente puede 
deciros que podemos' contentaros 
con adopar medidas s implemente 
defensivas. N o i m p o r t a cuan enea/-
e inmediata es el t ratamiento, no 
Por méritos tic 
guerra en el frente 
italiano 
P u á r t e l Gen r r a l ailiado e,a I ta-
l i a . 3 l . -Seis pilotos - de ia A v i a -
ción bra.s i leña han rec ib ido las 
p r i m i ras condecorax-iones norte* 
a m v i c a n a s que se conceden iusur-
a ñ i e r i ^ a n o s por iné r i l o s d é gue r ra 
en i l frento i t a l i a n o . — E f e . 
• • • « * • * « • «- r é/« >'« > »' 
E n l a s c a l l e s d e T i r a n a 
F i n . z- al l iáncrais d iu aule un d ' s l i l e por •las calles de T i r a - p a r a 
roun iemora r 1; l i be rac ión , '*.. 
F O L I E T O N D E « ' E L D I A R Í O 
i l ano i 
•cps, « m . i h i r l ¿ I i M . r . l i d i M X^h'UÚn, ru la i m p i v , , | ( ...nn 
s i i í l a . v <|i!,. pafi i ta do ¡Maniauo f^íA*11'.1'^ '' 
le lia (la p una. p 
n ÜÚu hahía si i i i i u l l a -
libado los est:Utlio.j c i r C l Sc iu ina -
H c ^ "v jm (ln ' iüKlas al miin .) rio v,o¡f\ r.| e jerc ic io de sus dolos 
l5 O R 
F I L £ í ñ -
- á l cd -a i n p i o p i c d a d . v ei i luiicos i d') ^ikígíÓSO, peTO l^ndran quo 
ndi'á suelde.." l l fc)) Zar (íOll (d üllliUdo l í t o j W O . . . 
, bóá;cí'ra, por |;vil<>. l'-ué la | Só lo ",s Wll'fó Aué t r u j i á i s Pto* 
o-ás ió . i d( .niie empezaran a t i'ü.- i sonl.c (pl.c soy un jovon de v c i n -
t t n V el padre C a b r é v . \ 'iil!>ucn;i. ¡ liú-n años , sin m á s feítulos quo mi 
La cs l ima c i l qife ¿ f . p r b t ü . J p 10- vinci r idad y mi f r anque /a ; eslo 
nía táü altas d o l é ; del jóy^iu seiui- I cuando nu.nos podra. i"cl i i ia ; ;os a 
sla lutfutancs, se doíjpreilafi 
h'( d i o d • liah. r l - eonliado una 
las (jiic (juaámiiii cji los apunlcs , 
a. tos i[iii '.\ a lio se h l revo ai po_KV 
ei i ít u!o «e ti bu n K i r i a s " . 
líl ¡nvit J'tio _\- . v e r a u o d e l Of) ios 
deb ió oasai ' en i 'edrosa, por ío 
que se d'. duce de p; .labras suchas 
condena en*IÓ^-a.piYntéS, a 
los que. ya no se at i ove a poner c 
t í t u l o de " .Monior ias ' ' . 
Xin^ 'ún otro detalle hemos po-
dido eneoutrai ' de los pro<;reso-, 
que. hizo hl Sen i iua r io M q u é 
había de %er ^ftiincntc c r í t i co y 
l i tevatd . S i trilito se destacaba de 
n i ñ o Qiutkt jos ost lul iautes de la-
t í n en l í i año , caíícúloso. c u á l e s se" 
r ían, sus dvo.utisos en la. Fi losoi ' ía 
y en la Teoloj i ía , ciuv.hÍü y a oo-
incnzab;-! a ser h(>inbre, hecho y 
dei» d io . S e i í a n ci iTUHisimos los 
detalles que s in duda c o n s i g n ó cu 
mis .Meme'ias ; ' p . r o como se h a n 
perdido las relativa-; a estüá años , 
tenemos que eontentarnos con el-
f r í o ¡en«i-naje de los l ibros pilciar 
les, y coii de jar a la f a n t a s í a va" 
gar ]>6r los campos de las conje-
tirras $n estos f lor idos a ñ o s de lai 
j u v e n t u d de. don A n t o n i o . 
K n u n a s ' n o t a s bioj i rá t icas r u r 
1)1 i cadas en marzo de l 1807 en u H', 
C a m i ó n " , d i a r i o leones de l a ma 
ñanai, l innadas por X . se dice ha-
I c á t e d r a , aunipie l'iicre¡ i n l i ' n n a -
in i i t a r l e ,e><'i,ilMeuda versos, q ' m , mente, cUan-dó a ú n no hab í a e i i r 
s o l í ! p u b l i c a r c.n Fos p e r i ó d i c a s 
loeales U'M Eco dé León"' y " Iv l 
F é n i x " , t i m a d o s con & s e u d ó n i -
mo de " d u a n rasea ;n lc" , cuando 
Oji'au pi'oféínPs, y con su nombre y 
apel l idos cuendo eran religiosos, 
p n b l i e á ' . d o - e ¡ a m b i é n aljnino.s de 
• XIos ú l t i m c s en los p e r i ó d i c o s de 
•Madr id " M Ksp r a n z a " . " L a l lp-
<>¡ íu i ac ión " y " E l l ' ensamic i i to 
l íspí lHol" . . . • 
" A p( sar del poco t iempo (pie 
solía d u l i c a r jjí estudio s(,ibrcsalía 
de tal manera en las aulas (|Ue., 
sí; íí(1o t uda \ ' í a a|:umho d i ; Teolo-
g ía , d e s e m p e ñ ó y a l a cátedra» de 
I* ísica,." 
! " I'jitt o n í e s contra j ó con el u u r 
logrado uadi'e ("abré , • ca . t i 'd rá t ico 
de (Sta í i s ig i iá tura , en el Colegio 
de -l e s u í t a s de Sáift AI arcos, l a 
amis tad eslru-ha (pie los u n i ó has 
ta la muer te de l i lus t re h i j o de 
hoyóla , . " , 
ha c á t e d r a de Fís ica , la des 
e m p e ñ ó solamente. <d curso de 
1864 ai 65. E n untii car ta xlel pa-
dre de ' dPn A n t o n i o al Irermav.o 
de és te d o n -losé, l ec to ra l d é V i " 
l o r i a a l a sazón , le dice con ro-
cha 25 de noviembre de. 1804: 
A n me l i a escrito uicieneur 
b la j idó de los anos de su e s t á n - I mo <pie. necesita urJa capa V ÍXÍM 
cia cu el S e i n i n a r i o : i-haíria ta.. j)oi que d e s e m p e ñ a una 
' "Sus c o u d i s c í p u h í s recuerdan c á t e d r a inttM'inainonte, y no ]e dan 
(pío cmp.eaha la m a y o r ])art.e ehd s;h! Ido. y que le ha ' d i cho el s e ñ o r 
t iempo en leer a .Zorrilla» y o ñ _ l o b i s p o ijue tiene (pie i r t(jdo.s ios 
pozado a - o r d e í i a r s e . dáiK.lole, adf 
m á s . palabra ile que e l a ñ o si* 
uui t(. le. ) i ' n d r í a _ \ ' a en propio"", 
dad y con sueldo-
Pe (; no es- in r re í ' i i cn l i - (|uc los fjjtaT! (.'ataliaia 
p l a i u s de M, I ' i^ívideiKÓa no Va l 
yan f>6l' les mismos c a m i n o s ' ( p í o 
los d? los hombres, y V a l b t i e n a 
va l ió di I S i m i n a r i o al tina] dc i 
cuTíO ¡ n d i c a d o prn'a no volver a 
él ya . ni como estudiante ni co-
mo profesor. 
Fste mismo a ñ o d(i '1864 p U b l i ; 
có un almana( |ue Jocoso-satrnco-
l-urleseo para, e, a ñ o de grac ia de 
1865 y par;1, lodos los a ñ o s has-la 
la consumaci í ' tn . ho tirina t a m b i é n 
co i , | se i id ihi imo de " .Juan Pa-
seante;"./ 
A n t e s Imbía escritos va versos 
en " E l E c o de L e ó n " , " K l F s l a " 
x " E l A n u i u M a d o r " , y en f86S 
f u n d ó ' " E l - F é n i x " , que «pnr-eció 
c] 4 de mayo y se publ icaba jue-
ves v domingos y v iv ió un a ñ o . 
A l s ismienl". f u n d ó el semanar io 
"Fe ro - t i n d i o " . 
E n - L é r i d a se h a b í a fundado en 
1862 la A c a d e m i a bibl ioüráí icr , 
m a r i a i i a . con g] hn de p u b l i c a r y 
p r o p a g a r l ibro^ y otros escritos 
r i l a t reos a la \ r ¡ r g c n • S a n t í s i m a ; 
ei 25 de mea'Zo de 1866 (irniitb.i 
V a l b u e i i a en Fedrosa el p r ó l o g o -
ad\-( r tcixua al folleto con poes ías 
a la V i r g e n que h a b í a de apal -c 
t cer a l mío s i gu i cu l e , pub l i c ado 
r íp.dllígO{Utiyíi1;, 
A L I . X S T I T L T O \ A L A 
I M V F . I . ' S I K A I ) 
D e s p u é s de k\ . l i i 's ta d 
li.l( ra-aas. lo mismo hizo ,m ei 'am 
p ü o horizonte que se le ofrecíai en 
.Ma.drid. 
1.01 a u l o r de las notas b i o g r á l r 
eks publ icadas e:: " E l C a n i p c o n " 
dice que e o i m n / ó a es tudiar le-
yes "s iendo a ia vi z redactor de 
" L a j a ' í ' i ' t ad ' ' , donde lÜZo s'is pei 
meras ai'nias en dcrelisa de l ab-
solut ismo, cuyas idea„s puede de" 
c i i se que liabí,-^ mamado" . 
1 No eslá en esto acertado el tunó-
los San ios hizo la i n c o r p o r a c i ó n j n imo b i ó g r a f o . ( 'oiM'umle el a b s i r -
de sus i rs l i idios cu éi .Instituto V i lut isnio c o y e l t radic ioj ia l i smo, y 
se n i a t r i c u l ó cu sexto, confornu Os una coiífiiNión lamentabie, coa-
tí a la cual había, protcstrido ya , 
t n /¡o pocos e-critos, Va lbu i ;na , 
|; ( rnp. pe - eji mplo en una, ño l a -
(An 4a al ai t í e ido X X \ d de la 
iFe de ( n'.'d-.'.s; que ai iatecc oí 
íDino i i . donde, e n c a r á n d o s e con 
los del', nsoi ts d I D icc iona r io de 
Id A< ad m.ia. • l ' s d i ce : "Fero. . . -
M ¡ abres : si el 1 • ad ic ional i smo no 
í s el absclúlthvino; si prec isaHun-
por(jiie so\- t radi(doua!is!a no 
'•c\- alr-ülutisl i ' i , mote "r1.pisto que 
los m o n á r q u i c o s «do lan-o nos han 
dado ' a los m o n á r q u i c o s de v.e-
S e g ú n se desprende del jengua-
ie 1 s q u e m á t ic(.i de las "Memorias'-" 
le d ieron nota de sob :'esa lien t e j e r 
dos ios profesores m< nos , 1 seño r 
Luengo- Obtuvo lambié j i des pr:'-
mies y las medallas correspon-
d ien! . ' leí! regalo a in ' V i r g c f d e 
( ^ u i i d a n i l l a la r iña , y l'a dt.ra d la 
de ^ L a V e l i l l a . Duran te &tU ve-
rano de 1867 fué descalzo aj Sen-
t u a r i o di la T i r g - ' n de Fa W ' l i -
l l a . E l sacrif icio fué tan grande 
(pie le sa l ieron ampollas en los 
pies 'y t a / d ó brrstante. en sanar , 
hei'-úu el mismo refiere. Vin esie m\smo ano, por las 
. E n set iembre sa l ió pa ra M a ; cijas, estuvo cu V i t o r i a , otro cam.-
d r i d con e£ fin d > es tudiar l ey t s h>o donde hab í a de desplegrir b ien 
en ]a F n i v c r s i d a d (."cutral. Ijo d i - • p r o n t o sus act ividades l i te rar ias , 
ce él mismo en.el p m d p s o a r t í c i r ' ' e n las temporadas que pasara a! 
lo t i tu lado " L o tnejor del D u i j o - piado de s ü h-. rm;'ino el i cc tora l . 
te" (pie se p u b l i c ó , al f rente de. D e s p u é s de la revolución , de se-
otros varios escritores ¡coneses , cu H i e m b r e p u b l i c ó el a ñ o 68 un fo-
l ia ex.tí-aoreliu!'i!'io de l "i \ lensaje- l leto t i t u l a r é " ¡ S u r s u m corda!" -
ro L e o n é s " , él 8 de mayo dé 1005, (Aparec ió la p r i m e r a vez en e l ' fo -
con mot ivo del tercer centenar io hl lel ín de " h a \ 'oz dei Fa t r io t i s -
,de ht. i m p r e s i ó n de " E l I n g c d o s o ano" y se r e i m o r i m i ó vacias ve* 
H i d a l g o don. Qui jo te de la M a n - fes, lo nue da ide'a de cómo fue-
F u a ñ o d e s p u é s e s t a l l a r í a la • ¡para la h¡sto.ria ' c r í t i ca de la re" 
r c v o l u c i ó n , ouc en ia p l t imái de ' y o l u c i ó n " . hh, el jirólOgo hace fer 
V a l b u c n a h a b í a de encont rar uno j v iente p r o f e s i ó n de ca tó l i co y iiea-
de máji te mil)] es e t te iñ igos . I l i s i a , p r o r e s i ó u que termina, con 
wywvBo c o a que c| cncn i i^o per-
« io cávos batcoa dudante esa ot)«-
Pación, E 
L T 
I .1 
D E F E N S A D E L A 
N E A S S I G P B I D p 
'•'•^ '•- " " L o a alcmanos dan 
is dé disponerse a defen* 
"Enemente l a l i n c a S u f r i d o 
'-**** • • • • • • • • •»-.» » • •.•-«..».»^ 
u n b a r r a n c o 
E l 
);it¡i n barranco, 
c ^ o p o r i o o 
r e s e r v a d a a l a s 
f u e r z a s a r m a d a s 
L o n d r e s , 1. L a p r o d u c c i ó n 
m e n s u a l de p e n i c i l i n a e n l o s 
l i s t a d o s U n i d o s h a a l c a n z a d o 
l a c i f r a de 350 m i l m i l l o n e s de 
u n i d a d e s y se e l e v a r á p r o n t o 
m e d i a n t e l a o r g a n i z a c i ó n de 
n u e v o s l a b o r a t o r i o s a 500 m i l 
m i l l o n e s s e g ú n i n f w r m a c i o n e s 
de l a p r e n s a I n i L ' m i c a . 
L o s a d e l a n t o s l o g r a d o s p e r -
m i t i r á n u t i l i z a r l a p e n i c i l i n a 
c o m o t r a t a m i e n t o de l a s i n f e c -
c i o n e s e p i d é r m i c a s y t a m b i c a 
c o n t r a l a s í f i l i s . 
E l n o v e n t a p o r c i e n t o d e l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l de p e n i c i l i n a 
n o r t e a m e r i c a n a e s t á r e s e r v a d a 
a l a s l u e r z a s a r m a d a s de l o s 
E s t a d o s L I n i d o s e n t o d o s l o s 
f r e n t e s . — E f e . 
Los aliados cofujuistaron 
Kangau (Arakán) 
K a n d y (CVilán). . 1.—Las tro-
pas del" X V C u e r p o a l iado ha.n 
conquistado K a n g a u en A r a k á n a l 
sudeste de. Aky^ab, a n u n c i a el co-
municado del C u a r t e l g e n e r r i de l 
a lmi ran t e ' iord L u i s Moutbat i ten. 
A ñ a d e que los n ipones contraata-
can e ner g ic ament e. 
L a s t ropas de l X I V e j é r c i t o 
ba r í euciontrado .tuerte, resistencia 
en otrno a Kyau"kse un Os 21 k i -
l ó m e t r o s a l oeste de .Mándala.}', 
de donde, los japoneses t ienen que 
ser desalojados antes de in teu ta r 
e l atarpie final contra, i a segunda 
c iudad de Pm-nninia. (Efe.'). ' . 
das ru iTon 27 BitiertOa y tres he» 
ridos1. E l fo-tal de efectivos em-
pjlcados en csbi o p e r a c i ó n era 286 
.«••uerrillems lilipimos y . 121 solda-
dos regularos. B l l i i ' / a r donde se 
llev óa cabo la provincia l de Nue-
v a L c i j a . 
Aj] c o m p á s de esitaa lectura^ so 
i r á cua jando en oosól fos ¿tó de-
seo de nueva v i d a jdo vo lve r a 
empezar, o, mejor, de seguir con 
m á s fuerza e l l i i l o de nncsi ros 
proyectos. N o s atrae l a calle, sen 
-J.jiuos env id i a de esc visdtaitlté que 
( asi lodos los prisionev.os res- l l ega a nuestro aposento, perfu-
oatados son 'oficiales y soldados l mado de viento o de l l u v i a , de so l 
noriteaihericahos, H a y ta imbién tres „ de parque. Queremos sa l i r , «a-
S M a n d e s e s y u n noruego. (Efe . ) 1 l i r . y ponernos cu contacto con é 
E l d e s c e n s o d e l a n a t a l i d a d n o e s t a n 
g r a v e c o m o e n o t r a s p a r t e s 
Buenos A i r e s . L — E l d i a r i o " L a 
P r e n s a " ded ica s u edi tor ia l a l a 
d e m o g r a f í a a rgent ina . Asegu r a 
que el diiscenso de l a na ta l idad 
causa inqu ie tud no só lo en este 
país , sino en, el M u n d o entero. E l 
p rob lema a q u í , s in embargo, no 
es tan grave como en otras par-
tes. La, s o l u c i ó n s e r í a f ac i l i t a r l a 
e m i g r a c i ó n , uo poner t rabas i n -
justif icadas a l hombre que l l c ^ a a 
t r aba ja r y de esta f o r m a se acre-
c e n t a r í a en pocos .años Ja pobla-
c ión y , s o b r é todo, s u eficacia pro-
duc t iva , que es lo interesante en 
es'las c u c s i o n é s . U n p a í s joven, en 
l a etapa, fundamenta l de su des-
envolv imiento , con vasto terr i to-
r io , extensa r e d f e r rov ia r i a , por-
t u a r i a y de carreteras., a d e m á s de 
una es t ruc tura p o l í t i c a admin i s -
t r a t i v a organizada p a r a u n a po-
b l a c i ó n c o a s i d e r a b l e m e n t é supe-
r i o r como l a A r g e n t i n a , necesita 
aumenta r ©1 n ú m e r o de habitan-
tes en grado m a y o r que e l que le 
peimrite el s imple c rec imien to ;ve -
geta t i vo ,—Efe , ^ _ .._ . . . i s». 
A U M E N T A L A G A N A D E -
R I A E N G A L I C I A 
Buenos A i r e s , 1 . — " L a P r e n s a " 
p u b l i c a despachos de M a d r i d se-
ñ a l a n d o ql ie l a r i queza ganadera 
de G a l i c i a ha aumentado d i re la -
c ión cou l a é p o c a anter ior a l a 
gue r r a c i v i l , s e g ú n datos e s t ad í s t i -
cos dem o¡?t ra t i vos .—Efe , 
E L N O M B R A M I E N T O D E 
Z U B I A U R R E P A R A 
A C A D E M I C O 
Buenos A i r e s , 1.—E] nombra-
m i é h t b del p i n t o r Va len t ín^ Z u -
b iaur re nara. ocupar u n sil lón en 
l a A c a d e m i a de Be l l a s Ar te s , lo 
p u b l i c a n casi todos los pe r iód i cos 
de esta cap i t a l .—Efe . . 
B o m b a r l o A~ S i n ^ a p u r 
Wádiii- .o-ton, 1, — E l depar ta- , 
m e n t ó de G u e r r a anuncia que S i n 
g a p u r ha sido bonibardeado hoy 
de d í a . por s u p c i f o r t a b z n ; velan 
tes n o r t e a n u - i - i c a ñ a s em bases eti 
"i a 
cumpla i.^ >- t voiviv-nn- V.1V.J. 
m i s m o — L o g o s . 
R E V I S T A S 
E S P A D A Ñ A 
E l n ú m e r o 10 de. esta revis ta 
que se pub l i ca en nuestra c iudad , 
acaba de aparecer . 
P u b l i c a póes | a s de R a i n o r M a -
r í a R i l k e , E u g e n i o d é N o r a , J o s é 
Mar ía . Va lve rde , V i c t o r i a n o Créf 
mer, M a n u e l A l o n s o A l c a l d e , L u i s 
L ó p e z A n g l a d a y J o s é S á n c h e z 
Montéis . 
T a m b i é n p u b l i c a u n t rabajo l i -
t e ra r io en p rosa d é N i x e t o p i a v q 
K p e m e p . y notas c r í t i c a s y otros 
or ig inales . 
Caricatura extranjera. 
n 
I n d i a . (Efe . ) 
E n l a f e r r e t e r í a : 
—-Quisiera algo de c a r á c t ;r fe-
menino , algo adecuado p a r a una 
encantadora conduc to ra de camio-
nes, • .. ,• . ; • i ' .: , 1 í 
(De <;0 Seculn I l u s t r ado" ) 
f i t a 
l ^ c > .¡i f 
i',-:ír' v i b r a uto pár ra fo! , ((ub s ü o n a • 
í i c lav íü do giwi%*üi$ da fu a r a idea 
de l<3e ai-ivsIcH de aque l j o v e n 
kjitó ,«.(• lanzaba abiértameínfee- a da 
mfm"CiQiife'a é-1 tofin-nlc desenear 
ld t ado pt)t la i t v o l u o i á n : 
••M),1,' Jiívr ••; amo la' vc-dí ' i l y Ja 
j ú s t i e i g ^ c o n todo el a rdor con que 
Se p.ueue al i jar a los 24 años,- y a 
f a l t a de otras bueiias eualidaidfs, 
tengo leal tad y f ranqneza y á n 
a l m a , grac ias á l)iu>. b iea t en r 
p i a d a (ja el sacrosapto fktégo de 
l a fe... N o tengo otro anhelo que 
vei'Ceii o m o r i r pe leando; v i v i r y 
m o r i r dentro de í a Iglesia ea tó l i -
ea... ¡©ios de m i .alma l Que sc 
quiebre m i pfeima >r eunuidezea 
m i l engua-para siempre ¿untes que 
venga sobro m i nombro el ostigma. 
lio r ible di- lo^ prevar icadores . 
B i e n .sabéis que deseo no caer ; 
no me d e j é i s de vuestra mano ,y 
no c a e r é : ('c;,itin'iiad [ ) ro t eg i éndo" 
m? y gu iando mi isplr i i t jn y ad 
t r i u n f o d e la v e r d a d y , de 'ia jus^-
t i c i a que defiendo al i o r a ; consa-
g r á r ó todo cuanto pueda y c u a n -
to valga mient i ' í ' u me quedo u n a 
gó t? d e Sírugrn cu el coi-azón y 
u n á t o m o de v i d a en el pocho." 
Rn,(. . . lo a ñ o de 1868 d icen las 
" M e m o r i a s " que f u é a M a d r i d , - ^ 
'fines de octubre, y se m a t r i c u l ó 
en ocíhp r r - ig .a turas . E s t u v o cu 
l a ( ' o r í , . Róio unos d í a s . E l am-
biento d e b í a ser realmente poco 
p rop ic io , p a r a los estudios en 
aquellos momentos. 
R e g r e s ó a Pedresa y él mismo 
nos dice. que. e s t u d i ó mucho V que 
e n f e r m ó por N a v i d a d , t a l vez de-
b ido ,al esfuerzo readizado eti el 
e s t u d i ó do i as ocho asignaturas, 
de tama, i m p o r t a r - c i á como el Ho 
olio, romano, el c i v i l , t i c a ñ ó n i y 
co, po l í t i co , admin i s t r a t ivo y pe-
na l . Mí'i'.g jomporada . -dice escue-
tamente en su» apuntes. 
E n mayo sa l ió p a r a V i t o r i a y 
a ios pocos* d í a s , para M a d r i d a 
oxaiminarse. A ffees de j u n i o re-
g resó a V i t o r i a y del estado de 
su s a l u d d a r á n idea estas sobrias 
palabras de las " M e m o r i a s " : N o 
pedía, parsár .é l agi ia . 
• ' E n J u l i o del 69 parece que es' 
tuvo Halanz'a.tegui e,n¡ L e ó n y que 
V a í b u m a le a c o m p a ñ o a Fedrosa . 
Des]3nés a ñ a d o en les apuntes es-
tan palabras que nuevos estudios 
'Se e n e a r g a r á i i d"r t s tableccf: • f)e-
sa^t • o P r i o r o - V a l c o v e r o . 
Sobi\> su enfermedad le d i c e ' ; 
su h e r m a n ó don José , con fecha 
l 6 . d e j u n i o : " O o u t i n ú o m a l ; co-
mé poco, aunque .tengo mucha, ga-
na , y fiiun as í hago rhal l a dises-
dióu y m,o, acomelon desvanoei-
mieutOv; despiiév; de comer. Tuve 
media i n t e n c i ó n de marcha r hov. 
ñ e r o ¡*i t)0 cstov peor üo de j a i ' é 
lirisla, ver. E l sallado me examina" 
ró do csiy^l y no sé s i p o d r é do 
C a n ó n i c o . , 
E l 19 de j u n i o escribe de nue-
w; o su herm-í'.-iu c-on- notie-ia* so-
hiy I<».•>• c x á m c i i e s y alguuaw de VA 
vácii e pí l írico, corno la llegada, 
de P é z t t e t a a M a d r i d y su. sa-iida 
para. C á d i z . \ lo, de qui'. sé decía j 
une c b d . en io obJ iga in ío a j u r a r 
br d e a i t i r - iba ^ ayuntrnir': '-
to,5 p ; ^ d n c i i ' í i distur bios el; / . ! 
ra goza f íitfl'ós lí unt os . . ' i 'a i r í lóén 
I,. maniliosti'.i qtio hay temores dp 
ou • con tal motivo st. aianc ahora 
,n gorda. " ' . ,. • 
, Es t á , 'me j ío r dfi) e s t ó m a g o , pero 
t io el ni i.| > I; .ta m e.ii.te b i c n . , 
E > setiembre vuelve .a M a d r i d , 
a f xamina i se . La i . i nqu ie tud pól í - ' 
t ica re inante Se trasbuco en',éNta. 
í i a s o tpie le d i r i ge a su hermano, 
en c a l i a del 28: " Y a . estuve en Ifi 
Cnivc-rsidai ' l ; parvee, que m a exa*, 
min.ai 'é .<;;, 30, .s'í n'* 'omrr/i •íiúdth 
»•'!/( ¡5. I.u, go a ñ a d e : "Pa rece que 
'tiatcrn de desarmar a l g ú n bata-
llón do vóluntíiirnDS1 a .j)r:ctexto de 
n o ; f an i za i ' l e : si hisisteVel Oiolfier 
no, la roorgarnzac ién i sei 'á l a de 
C á d i z . M á l a g a . Jerez , ,-,rc.." 
E l d í a p r imero de octubre dice 
a su bennano que se h-i exami-
nado y (pie tjuisiei'í'i graduarse pa 
ra ío cual í e n d r í a que, estar ¿illí 
una seman.a po'co m á ^ o m i nos'. Lé 
vueve a escr ib i r e d ía -tres ponien 
do iimÓD.Vfinientes a a idea do hla-
Ir ieularse en let r 'n ive i ' s idad libre 
de V i t o - d a , ' qur-, a l pá rece f , le 
jco isojaba su. hermano: "Para( 
•na 11 :enbi i ine ' ah í bailo el ¡ncou-
vonionle de que todavía , «o d í ida 
de los t í t u l o s que a h í puedan dar, 
a l menos, de su comple ta i gua l -
dad cora los otros, jauto nías cuan 
to que se está confeccionando u n 
p lan de estudios por el graslento 
Rchegaray, y, según. , dicen, sera 
nrás ri sl i-iel iN'o ^opi" el do Rucio-
v i l l a : uo os ' ex t r f iño ; pues esco-
c iéndo les (1 nuc íes m n r o h é n 
los' afumaos d& las universidades 
oficiales, no les i m p o r t a r á impe-
d i r l o Con crtailquiera t raba. A t e p -
d i e n d ó a esto üie p a c e o lo mejor 
írudri/Milí ' r iue a(pu, p u d i é n d o m e ir 
« ' o s i l i d i a r a h í . i\ <l mores .y aun 
asistil1 a esas daw s; si ' valen algo. 
Ivi P >\\ ¡a ))odi ía e^ t udiai ' , pero 
(.<,.!! í;:i hacer de todo 1111 poco, y, jj 
en fin s e ' d i r é muehuqoner rnie j i - | 
me a l l í : antes pi'ncn ra ría q u e ^ r -
tH$ a q u í , aunnuo Ineva cor r iendo 
a l g ú n riesgo. 
• '' \hiña n a, s i I )16»1 q ' i i c >;o. IM11 
d r é i ; , sObieitud pa'rri g faduarm • 
y malo que a n d a por a q u í 
¿ n r i b o n o s ? y ayer nto hizo s ña-
(no se j . ' (Sn b u r l a s ' o en v e a s ) 
que equival ; n $-i'ú !'•"• 
siento ;fp-io: acaso liante la aten 
ciém a'l rer lor , opio, de O t r o modo 
no 3o h a r í a caso, y me arnu^m1". 
mai'a iiasada en (-1 grado. Mi le 
sup i e r a cierto, me i r ía co,-. ü n c •> 
tifieado a -tomrrlo a V a l l a d o l i d . 
n i m e todo lo que f p a í t ó c a , pero 
s i m a ñ a n a urge el .matr icularme, 
puede ser que me ma t r i cu le . 
" L a cosa p ú M i e a m u y revuel ta . 
Todí'i E s u a ñ a . l i e a de" naHid^s . 
sólnvj todo Ca ta i iuña , A r a g ó n . V a 
lencia. ' Anda lue . í a , Sal-nnanca., Oa. 
li'eia. y probablemente Eeon y A s -
tirrias, porone ya fa l ta de a q u í el 
mozón de Otevo une l levó cu' .1 
1 ron nuc yo . N,,o hav una ' i ínea . t " " 
b-gráfica . > p i e : v í a s sólo l a ' del 
N o r t e eMa intacta , poro nue hver 
'••petaron los h i los en Bibriiesca. 
Dícp-Sr.. one, conversa mío Saoasl . i 
p o r c d ve1é,'Tra.f'> con un ajealde de 
C a t a l u ñ u , le- h i zo estí'i p rogi ra l a ; 
Con- c u á n t a fuerza (nnntn;^?' ' 
P e r o estando y a lo^ republ icanos 
en el pnebto cua-ndjb l legó í a nro-
gunta . r e c i b i ó esta.' c m i l ^ s f a c i ó n : 
"•non b-i suf ié ie^ te , Jo,avis t i" . N o 
só c n ló que n a r a r á . . P o r de p r o i r 
to -y^eS" rpieian de qne.¡' l evantan 
lo,- !'• n.p, , púl>lieos y cobran con-
H a c e dos o tT?s d í a s une estoy 
m a l de í e s t ó m a g o , lo cua l mo ha-
ce creer que es é s t a m i enferme-
di) la sencil lez •, entera 
e que 
bvdrid 
creado 
•al joven estudiante ¿iis pr imeras 
br iosas actuaciones é r i . e í palen-
rpie de la Pj 'ensa. 
bd. P É T M E E D E M T T E l í l i ó 
VA ."iño 187D, desde los p í r imeros 
nni-íe^, d e s e m p e ñ o Los cargos Ov 
se; cela rio de la j i m i a deí c í r e a l o 
carlisl.a y presidente de la duven.-' 
tñd ca tó l i ca . 
Vy- upa ca r ia d i r i g i d a a su her-
i'ia con. [oelni 2.1 de ma^p, le dice 
«iiio Al' día- .anb 'r ior hab í a sido pe-
e ib ido 'en a i " ' ' enc í a u r y C a n t i -
dad y ttlvo " l a hon/a de poner en 
sus sagrarlas niazos el ménsuje 
de amoi ' .y a d h e s i ó n nuc 'ío envia-
h) U .Tuvontud Catól ica , do rsa 
c iudad v me ¡jQmitió V. con dicho 
objeto,. L o recibí con especial a g r á 
do. r e c o i i d a u d ó ipío p.^ aj d ióces is 
era c r eac ión « u v a " . S e r í a cur io-
so ceuocu ' est", mensa jo do amor 
del u r o s i d e í i i e ri( 
a b i causa, catóiiica v su 'adhesién 
:v la l 'de 'da rC-ómo d e r r a n ^ ' r í a el 
c o r a z ó n feVi-or^só eni ñ nnel '-«cri. 
fo (pie halp-T de p.cr M d r c T a d o al 
Cum.o P t u t ' f i c e ! E n upa pos ldn ia 
1a dice el c i tado eoinóoigo, l l ama-
do Pab lo , ñ e r o cuyo ape l l ido re-
sulta i leg ib le : . " E s n e r ó oiie Su 
San t i dad con e s t a r á a l a J u v e n t u d 
Ca tó l i ca vo jo n r ó ^ m ^ r é hón el 
m a v o r deseo- a s e g ú r e l o V pn 
hermano v d i rec tor o pres idente" 
recto;1 a,, " L a t 'nrua, Causa '" . Tai . 
a c t u a c i ó n de V.-^buena en rste mr 
r i ó d i c o , en sus mejores años j u -
tie ' r r n 
e| progreso n i i l u i n l clÉ l;is c c i u l i -
c i n n i ^ cU) v id i i , bim. crcfulo huíi/ 
clnsc nicilin. d é té íúi ico^ y do pc'-
qúeñOs indns t r i í i l e s , ('ue íh¡ui d í -
fu'tidido ó t i o r m e m c n t o i ' l como ve io 
V luí inn l t ip l icado e|. r i i 'miom , de 
fuaicionatio», e inc luso lian, c levi i -
do el t e n o í de la, v i d a do los oln-O* 
rus. H o y existen fllfirtOSl nlicleoí! 
c 
* • • « • 
once k i l ó m e t r o s ; i lo l a r g o file 
la ori l la; di-ic"!.'!! y ha a d q u i r i d o 
tuna i i ruruudidad. do cinco IciViii io 
t res y medio. S u p u n i ó mm scp," 
.tonÜi-ionyl -so 'hal la a i m o s . T i u e v o 
ki íóif té trog y medio a l S tx le ' s io de 
S; . ; i i ! . V U l i cu las p r o x i i v idados 
de ( i ross lans -onfe ld—^fo^ ' 
VIO ItWJ t^icritflUIU'N cu. lü, JWSHO. viv 
LllZÓn, se ho^.vlstO cojisi!<lej-.-\Jdo-
n i é u t o ace le rada con e l d ^ s e m l v i r ' 
CO en. Zamba'.es, c s c n l i e e|._ coma.iy 
Manto. Rica'ai. ' í íson, comentar is ta ' 
Mi l i t ; ) ) ' dpjfta Pionsa, aiDieneatia. 
L o s dosemliarcos i n i c i a l eg se Jd-
c i e r o o ' s i n ^ u f r i r p e r d i d a a l g u n a y 
3os rcsul tactos son, ahora , r m a amo 
n o z a i n m i n e n t e p a r a e l adversa-
r i o , que 'Intenta r e t i r a r se d o la, 
l u í ' ,ínsula, de E a t a a i i , y poner éU 
1/ l ig ro toVio e l f l anco i z q u i e r d o 
) j a p o n é s . E'.n las oo rae iones—aña , -
de h;), i i t l ' l n ído l a c .o lahor ic ión 
de los f i l i p i n o s . L o s e j é r c i t o s n o r -
teainerieaifcos—agrega—convergen 
y a sobro M a n i l a , y l a .superiori-
d a d a é r d a , e l eficaz- roml imlen to 
(le la. Flot ia y e l a p o j o i le las .fuer 
zaa f i l i p i n a s , p l a u t e a u al. genera l 
T o m o y u k i Yamashát ; ! , un, p r o b l e m a 
insoluble . S i los jnipones so r e l i -
a ra n o b i e t i v o •es t ra tég ico , ,V si no 
f i n l a n d e s e s b u s c a n d o r e r u g i u g i o 
juu va; ^ a m u i , uuunaonaran tin 
a u n a acc ión <iu.e les r e s t d t a r ú m á s 
costosa tpie n inguna de las regis-
t r adas hasta, e l d í a — E f e . 
D E S E M B A R C O K O & T E -
•4"'v A M E R I C A N O A L ${'.11 
. \ ' D E i M A N I L A 
• í C u a r t e l g e n e r a ¡ de . .Mac A c 
I J m r en L n z ó n . — I i 0 s J iot - lvamerr 
c a n o s h a n desembarcado al sur de 
.Maniila. en. l a costr, ofcoid^ntáí de 
l aup i ' ov i iu - i a do l ia ia i iLia . Éj p M 
tO .<lo (h'sombarco fué Nasag l i i i , 
<'incuonta . k i l óme t ro s a!¡ si ido^slo 
<lo l a baHo n i t r a l de Cav j t e ¡ L o s 
¡ jrh sembarcos fueron realizados >iu 
j ' j é r d i d a s , segiui el coniunicado 
o t i c i a l . 
-•• .Maiii la~<lico e l comunicado -
c-i a h o r a e¡ centro áoíndié conver-
g o n las colnranas de los Ejé-icitoH 
Kev.lo y octaivo. E s t e desembarco 
e l i m i n a en ¿ r a n p a i t é l a pos ib i l i -
dad1 de que la.s t repas cnemiuiis 
que ató. encuentran, a l s u r de M¡r 
n K a ' « o u n a n a las que se - l i d i a n 
t a l nipfcte, y í l anquea , d e í i n i l i v a m o n 
te l a s l í n e a s do defensa de l sur 
de L n z ó i r ' . 
• E n m avance d e s d é C a l u m p i t , 
en d i sur , e l sexto E j é r c i t o ha. 11o-
í g a d ó al r í o Anga. t , a 35 k ü ó m e ' 
Iros de -Mani la . E l octavo E j é r c i -
to avanza, y a h a c i a el EstOj des-
p u é s del j i u e v o . desembarco. L a 
('resistencia os r educ ida .—Efe . . 
!mos, 
' C u a n d o casos como e-dos s. 
r. p i l e n a d i a r io , hemos do 
aprvc i i i r m á s ivpiellos otros QÍI 
que se báfec JiiSÍicia a Ks | )aña , 
ét imo la liacr Bieíardo h'orto, 
p i r i o d i s t a i ta l iano, o l a perio-
'dista iri^Tcsí'.! L a . l v M á r g a r e t 
Stewart . 
' l ista h a vis i tado a E s p a ñ a 
>• ha manifestado que lleva, im 
'presiones g r a t í s i m a s . 'Visi tó 
nut si ras fab?icííil y las ha v i s -
to i loreciei i l I s, cntl lirandi-s intí 
'joras sóeia les ip t rodi tc idas en 
qne tienen ios qne inven tan 
Imewili/aciones ;\ troch,(>. y nio-
elif y Inclois consta^Hcs,en m í o s 
tr t 'É ciu<lad(S. y pis ernc reco-
nocen que a q n í re ina una p a z 
v una l rao, m i i i d d admira,-
i>ios. ' ' : :. 
el Sanado y 1<JS objetos m á s ' indispensables, muchos l a b r a d o r e s 
nuiaxiclese^ bascan refugio en^ t e r r i t o r io sueco, i , _, L j 
S e m a n a d e E s t u d i o s 
P r o f e s i o n a l e s p a r a 
i n s p e c t o r e s 
.Madr i e l , 2 .—Durante los d í a s 5 
j a l .11. de l ac tua l ios inspectores de 
| E n s e ñ a n z a . P r i m a r i a designado • 
I p ó r ' e l director, general/ c e l e b r a r á i , 
i ;na -semana de estudios profesio-
i nales y t é c n i c o s . .Ltjs cotu-lusiones 
¡ q u e se a c u e r d e ¡ i s e r á n elevadas a 
|1¿ supe r io r idad . .Dist i n g u i d a s per-
isonal idades p r o i n m c i a r á n confo" 
r e n c i á S sobre temas ele en s e ñ a n / a . 
i (LocrOS.) 
L O S F R A N C E S E S S E P R O P O N E N D E S E M P E Ñ A R I M P O R T A N T E 
P A P E L E N L A G U E R R A D E L P A C I F I C O 
se 
(Jobioivio P r o -
propone dos-
mportante en 
Pacíf ico, s e g ú n luí 
•nte de l a So-
L o n ( l r , s . 2.— l< 
yisioiia ' i h'rancos 
i inp( ñ a r n n pape 
la íiUei r;. de 
declarado (i preside,! 
ci( dad f í ' anco ' l i i í t án ica , Towd pee., 
en un discui 'so p r o n u n c i á d O en 
L o n d r e s . Af i rmó qué mi la a c l i u r 
l i d a d está, s iendo equipado c ¡ns-
( í r u í d o u n nuevo e j é r c i t o f r a n c é s 
de 1:200.006: hombres n c r - i ó . m e -
"nos y o u l o > \,e!iin1a ios de l 
tifiaio Ah viHiiento de Resistencia 
del Sríir del |)a's. lian sido o i 'ga ' 
n izadrs para fornni i ' uji cuerpo 
oxji dk '< n i i iei • t inado al E x -
t r e m ó Oi ' i e . i t ' . D i jo lambjé.'i que 
se preyeeta la const; ueelól i de 
2.000 i- .- ioios e 1 las f áb r i cas de 
F r a n c i a este a ñ o . — E f e . % 
P a z f r á g i l 
K l " T i m e s " , de Londres, se 
h,-, declarado cont ra los epm exi 
gen n a paz ve no-a ti va. Á ñ a d o 
que una paz in jus ta para. con. 
A l e m a n i a ser ía una. paiz f r á g i l 
' ' porque a, l a \ rut í i ta de unos 
a ñ o s , cuando h a y a . pasado l a 
liebre bélieai, nad ie en los p a í -
ses al iados e s t a r í a dispuesto, a 
seguir i m p o n i é n d o l a " . 
Q u e Tina, paz in jus ta es s iem 
p r e una paz f rági l , ppeo d u r a -
dera , es c l a ro paira todo el tino 
d i scur re serenamente. Co.n- - l a s ' 
in jus t ic ias no carga naelio y o -
111 u t a r i amen t o y m uc.l 1 o m e n os 
los ueblos. S i l a fuerza de otro> 
U otros raáH fuertes les obl iaa 
a soportad) as, la p ro longrac ión 
del t iempo eU tales condiciones 
sólo s e r v i r á pa ra a lmacenar 
m á s explosivos en el c o r a z ó n 
•de los eme sienten vejados. 
Les po l í t i cos quo intenten man 
tener a paz in jus ta termina,-
ráii po r verse rbandonaebs en 
1 si.o n U ú t o hasta de sus com-
patr iota?, porque los pueblos 
'so \ po r in stin to d-v honradez, 
enemigos de las in jus t ic ias . 
L y do"l 'iiií; del. " T i m e s " es 
l a Verdadera . L a h r i " repetido 
hasta la saciedad el P ^ n a , 011 
üoís d.iscuisos e l ' N a v i d a d - A u n 
en el de c-ste año . ha roci 'cado 
'con erran v igor . P o r ello y per 
las razones indicadas, es*amos 
t i i i r .ément persuadidos de qne 
si (.1 lin de esta gue r ra e- uim 
paz in jus ta , será», como d i é e e'l 
••''•Time^". una peí? f r ág i l , m u y 
poco durade ra . • • • . 
F O L L E T O N D E ^ E L D I A R I Q i 
m m y s i ' s m a s 
P O R 
0 1 L A C U E S T A 
D o u t r o dé l ; 
P o r q u e l a d i d i a i l a l l e r a 
L a diieka para: este mundo , 
E s l a p a z de l a - co i i c i eue i a , 
E s e l s an to a m o r p r o f u n d o 
Q u e f o r m a u n /alma, u n a esencia 
. D e en t re dos : 
Y (Ha d i c l i a ve rdade ra , 
L a envidijaíble, r i c a suerte, 
Conata l i te , imperecedera. . . 
E s a e s t á t r a s d'e, l a muer-te 
E n e l «regafeó de D i o s 
Só lo en (1) , , 
A s í ésrtá t c rmina ido el v e r -
cl' o r i g i n a l Se ve que por 
( 0 
en 
oillviáo d e j ó de escr ibi rse l a últi--
¡m|a fpa labra : 
E n el regazo D i o s 
• So lo en ; í | ¥ i f e^ ) ' 
E n c a n t o s d e l c o r a z ó n 
B A L A D A 
¡ L a p r imave ra ! . . E n Or iente 
R a y a p u r í s i m a e l a lba , 
Y a Dios l a s aveis entonan 
E l h i m n o de l a m a ñ a n a . 
M u r m u r a a l e g r e e l a r r o y o , 
M e c e los r amos .el au ra , 
Y en las encinas a r r u l l a n 
í *a lomas enamoradas. 
Sale e l s o l : l a flor sus hojas 
P e í t i e rno cá l i z desata 
B l a n d o s per-fumes yertietaiílo 
Sobre campos d e esmeralida... 
L u z y a r m o n í a , .' . 
. Be l l e za y g rac ia , « 
Lazos de fuego. ' ; , . 
C i n t a s de g r a n a 
i F l o r e s que b r i l l a n , 
! A v e s que can tan . 
Fuen tes q u é g imen , 
Peces que « a l t a n . . . 
.¡Ay, c o r a z ó n ! . . N o es é:^tó: , 
L o Que te encanta 
• n 
) ¡ E l mar ! . . E n c r e s p a d a s olas , 
A l l á le jos se l evan tan . 
Y luego rodando es t re l lan 
S u ronca f u r i a en l a p laya . . . 
B r a m a n d o impetuoso d v ien to 
L a s velas a f íueca y rasga 
P e ? m ü ; - n a v e s . ^ q U é - c o n f u s a s ¡ 
A m e r c e d d e l v i en to vagan. . . 
E s t o s cendales d e espuma 
D e j a t r a s s í l a bor rasca , 
Y e l s o l do rado se m e e é 
Sobre las ondas é n c a l m a , 
¡Be l l a , m u y be l l a 
Ln, míür h iuo lu id t i ! 
¡ B e l l a , m u y be l l a 
C u a n d o se amansa ! 
P a j i z a s ondas, 
i Espumas , b lancas , 
N a v e s q u é flotan 
Sobre las aguas... 
" y , c o r a z ó n ! . . . íNo es esto 
L o que t& encanta, ' 
¡ F e s t í n pomposo! . . C i e n lucesi 
D e l r i c o tocho colgadas 
H a c C n a r d e r e l ambiento 
S a t u r a d o d e f r a g a n c i a 
C u b r e e l a;icho pavimento, 
D e o ro y seda r ecamada , , -j 
L u j o s a ; b r i l l a s t e a l f o m b r a 
Como los placeres b landa , * 
Y a l son de m á g i c a orquesta . 
B e l l a s mujeres ufanas, | 
A sus galanes asidas , 
E n loco v é r t i g o d-;injzanw 
L u c e s , colores, j - ' ' i h i f V l 
B u l l a , a lgazara , ; J ¡ 
Suaves a lomas . 
N í t i d a ^ galas . 
Diócesi niLximuW0S5 
N i n f a s b i za r r a s 4 ' % . 
Que entre a r m o n í a s 
V o l a n l o pasan.. . 
. ¡Ay , c o r a z ó n ! . . . N o eí? esto 
D o que to encanta , i . 
r v 
¡ L a t empes tad l . . N e g r a s nubes 
E n e l zen i t a p i ñ a d a s . . . , 
E l h u r a c á n las e m p u j a 
Y d e s g r e ñ á n d o s e m a r c h a n . 
E l t r u e n o ruge espantoso, 
E l r a y o r á p i d o baja , 
Y e l a ñ o s o roble h u m e a , . . 
E n c e n d i d o con s u l l a m a . 
.<. Con t r a r i a s nubes s e ^ ' Q c a ñ ^ . 
Y c^n- im^oi ien te^saf ia 
C o m p r i m i d a s , de su seno 
Cae a to r ren te e l agua . 
E s l a t o rmen ta 
F i e r a m i r a d a 
Que D ios a l m u n d o 
R e b e l d e lanza . . . 
N u b t s que cor ren , ' 
V i e n t o s qi^e b r a m a n , 
T r u e n o s qufi r u e d a n . 
R a y o s que se estallan... 
¡ A y , c o r a z ó n ! . . . N o es esto 
L o que t e encanta. 
Y, 
l a üiOiehe!. L a l u n a 
C o n s u amante l u z nos b a ñ a ; . 
L u c e n estrellas herniosas 
Como l a d i c h a d e l a lma . ' 
A l b lando fioplo de l s u e ñ o 
Todas las penas so acaban, 
Y ol á n g e l de Dios, Vuadoso, 
A ve la r l o s s u e ñ o s baja, 
¡ B e l l a es l a noche! T a n solo 
T u r b a n suj !S|Oinu;va ca l l ada 
E l manso gemi r d e l .viento 
Y el' m u r m u r a r ' e l&é aguas. 
H o n d o mi s t e r i o , i 
J^'ácimai cadma, ¡ i , 
L a , t i e r r a envuelve 
C e n d a l jete p l a t a , 
B e r l a s de fuego , 
l^a esfera esmtaWan, 
Y e n ai to asombro 
L o s mundos eallapi... 
¡ A a y , c o r a z ó n ! . . . N o esto 
\ IjO que te encanta . i 
V I • i ' . , , 
¡.Ellad... L a c a n d i d a n i ñ a . 
T í m i d a rosa p legada , 
Qt¿e ap rec i a sobre m i l m u n d o s 
L a p u r e z a de s u .cíliua... 
L a virgemi de c ü f t o s ojos i 
Y de cobardes mi r adas , ¿ 
M o d e s t a c u a i la. v i o l e t a • 
Que ehitre l a h i e r b a « e ta,pa... 
P o r hacer D i o s de s u g l o r i a 
Oteitcnitación a l f o r m a r l a , , 
I l u m i n ó ¡su bellezia 
C o n .aureolas d a grac ia . . . 
. Freni te S e r e n a , 
L i n d a i g a r g a n t a , 
B o c a d e rosa. 
T a l l e d e palma». 
Ojos a z u l e é , 
T r e n z a s doradas , i 
F u e g o en e l pecho, 
Pr.(z en e l lalma.. . 
¡ A y , c o r a z ó n ! . . . E h e l l a 
L a que te encanta . 
L a r m r l r e . c r i s t n n a 
(En, e l á b U u n de l a Camdesa de...) 
¡ M i r a d l l a ! C o n suave (a l iño 
• - - -T- „ J »IU _ ^ „ „ 
C o l u m p i a e l i n f a n t i l lecho, 
Ü, embriagadat de c ' a r iño , 
M e c o en &úfi d)razón el n i ñ o 
Y le a l i m e n t a a su pechp. 
Y en la, f rente blaaiCa y p u r a 
D e Ufe, d é b i l e r ic l tura . 
D e m i a m o r e n ^el exceso, 
(J raba i m besdi y o'tro beso 
D e indeí inib])c d u l z u r a . 
R e c o g i d a en e l 'rogar, ^ 
S i n i r de l aplauso e n pos, 
Y d e l minado s i n c i r d a r , i 
S ó l o pieuisia en aigradar | 
A esppso y a isu Dioi3. 
Aunf ix i e es j o y ó n y a u n q u e es 
[bella 
N o león adornos proíl'ijo® 
E n los f'alones de scue l l a : 
N o lutty m á s i n u n d o p a r a e l l a 
Q u e « u ca^a teon sus hi jps. 
N i se a c u e r d a que h a y festines 
Y (teatros y ja i rdines 
D o n d e l u c i r sus p r i m o r e s , , 
N i su f re lotsi íiinlsiaboreg 
D e las env id ias rü i ínes . , , 
A solas c o n s u t e r n u r a 
V i v e en apac ib l e ca,lma 
Y e n de l i c iosa ven tura l : 
N o hay paz Han b e l l a y (tatn p u r a 
Como la, paz de s u a l m a . 
A s í esfce .ser p e r e g r i n o 
E n dulce consorcio h e r m a n a 
L o h u m a n o c o n Ip d i v i n o : 
A s í su noble destinoi , 
C u m p l e l a mtidity crhl fomi'. 
¡ H u y e d e l p e l i g r o ! 
-Sanlsón, Da iv id , Salomón. , 
E s p e r a n d o pi'crdlcn^ g l o r i a , . 
l i e n d i d o s , ia s u p a s i ó n . ', 
J o s é a l c a n z ó l a v i c t o r i a 
'Huye:"do de Ja ocas ión . , 
i Q u i e n p r e t e n d a resisltir, 
^ c c i d í ' ) no acoraeiter, 
1 
] 
v acometer es m o r i r ; , 
Y.»31.0 pupde vencer-
;E1 Viue ¡se decide a h u i r . ^ 
( l i u y e , pucsj de l>a ocais iónj 
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e l f u e r t e d e M o n t r o y i 
E m i g r a d o s r u s o s , 
l a p o l i c í a 
P A I U S , 2 7 . - ^ P é t a i t t h a s ido rer 
•eluido en e l fu«ir te de M o n t r o u g c , 
' a l su r des P a r í s , a U» 9,30 horas 
i de l a m a ñ a n a , s e g ú n se a-auncia 
'of icialmente. (Efe.) : , 
i ¡ A C U S A C I O N E S C O N T R A 
' ' P E T A I N • 
ÜCSBOA, 2 7 . — S e g ú n i n f o r m a 
decide P a r í s , Dodlej- E r m o n , en u n 
a r t í c i ü o egf(eeial p a r a e l " D i a r i o 
Popxdar" , e l mari^jeai P é t a i n s e r á 
acusado (3e j t r a i c ión , a l i aUza c o n 
el euomigo y , í m a l m e n t e , dt> ha-
ber puesto e n p e l i g r o l a seguridaid 
de l p a í s . S e g ú n es:críbe e l ci tado' 
a r t i cu t i s t a , e l min l s t i ' o d é J u s t i -
c i a de F r a n c i a h a 'declarado que 
fue ron encontradas 140 eajaS eou 
toda l a corresporidenieia que sos-
tuvo P é t a i u con la-s au tor idades 
alemanas y d©- V i c h y . E l m i n i s t r o 
af i rma t a m b i é n q u é e l ' T t i b ú n a l 
deonos t ra i -á que a n t é s de liaber- co 
monzado l a g u e r r a , P é t a i u y a for -
maba p a i t é d e dos sociedaideg ser 
c r e t á s fascistas1- L a " C a d g o u l e " 
y l a " S y h a r e h i e " . ' • . ' 
flRétain s e r á t a m b i é n acusado d e 
haber revelado secretos mi l i t a r e s 
y d e haberse opuesto, antes de l a 
gue r r a , a l a ' c r eacc ión de u n i d a -
Üea de tanques y a l a . cons t r -uec ión 
de l a l í n e a M a g i n o t a t r a v é s de las 
A r d e n a s , bajo e l p re t ex to de que 
esa zona c o n s t i t u i r í a u n a defensa 
na tu ra í i i nexpugnab le . . (Efe.) 
^ - 1 ^ E M I G R A D O S 
R U S O S . . ' 
B S T O C O L M O , ' 2 7 . — L a p o l k ' í a 
e n t r e g a d o s p o r 
finlandesa 
finlandesa ha detenido y eutroga-
do a \<hi rusos, en Po rka l a , a c ien 
emigrados de esa i i i i c iona l idad , 
que h u y e r o n a F i n l a n d i a cuando 
l a r e v o l u c i ó n de 1917, por orden 
det mini.sti'o h n i a n U é s de! In te r io r 
c i a l en He l s in ld del "Dagenig N y -
s e g ú u comunica el env iado esjpe" 
heter" . (Efe.) 
r a l l ian comprobado 'ia. exis tencia 
do u n complot subvers ivo d e ex-
i r e m i s l a s (¡ÍIQ ce p r o p o n í a n des-
Jia-cer l o s efrftierzos d e g u e r r a qúc 
i-ealiza e l pa í s . L a s personas covm 
plicadaisi (>n e l ecimplot . y , ciertos 
elementos materraiies l ian sido 
puestos a d i s p o s i c i ó n de l Conse-
jo de G u e r r a , o rganismo que en-
tiende en lalo^i cuestiones con mo 
t ivo d e l estado de g u e r r a en que es 
eucuenra e l p a í s . , , . , ; 
L a s versiones c i r cu ladas p o r el 
•extranjero, d c f o i m a n d o Jo : - lie-
d l o s , iüc . luyen una. tm el si-ntido 
de que , e l v i c c p i esidente Jua.o D. 
F e r o u , que hace pdüOS d í a s rei te-
r ó p ú b l i c a m e n í e su i n t e n c i ó n de 
p a í s " . E Pe, 
«•» «i« i ¡.iKH/Ms « « r ú a s n a u vwuviy&ai, 
do a demoler sus defensas." (Efe) ' 
«•••••niiifii 
A b a s t e c i m i e n t o d e a g u a p a r a T á n g e r 
E s a t e r r a d o r e ! J c r r u m b a m i e n t o p o l í t i c o , 
• - • • \ 
e c o n ó m i c o y s o c i a l d e l c e n t r o d e E u r o p a 
D e c l a r a c i ó n d e l s e c r e f a r i o a d j u n t o d e 
g u e r r a n o r f e a m e n c a n o 
W A S H I N G T O N , 27 — " E aterra-
d o r el de r rumbamien to pol i t ico-
e c o n ó m i c o y s o c i a l en el centro 
de E u r o p a " , ha dec la rado el se-
cre ta r io adjunto de G ü e r a norte-
americano, John Maec loy , a l re-
gresa r de u n v ia je de i n s p e c c i ó n 
a los frente*! europeos, d i j o que 
A l e m a n i a sólo d i s p o n í a de víve-
res p a r a dos meses y c u é no s a b í a 
c o m o ' i b a n los a l iados a r e á c l v e r 
e l prObleinai de abastecimiento de l 
pueblo germano. (Efe.) 
P R I S I O N E R O S D E G U E R R A 
: { A L E M A N E S T R A B A J A R A N 
E N B E L G I C A 
' B R U S E L A S , . 27 .—Las au to r i l a -
dee a l iadas íiaii acordado entre-
g a r cierto ni imero de p r i s ione ros 
de g u e r r a alemanes a l G o b i i m o 
belga, p a r a que t rabajen en las 
m i n a s d e c a r b ó n , s e g ú n se anui i -
-cia oficialmente. (Efe.) 
i O S E R V A R A N L A C O N V E N -
l C Í O N D E G I N E B R A " C O N 
L O S P R I S I O N E R O S 
W A S H I N G T O N , 2 7 , — E l depar-
tamento de G u e r r a norteamerica-
no s e g u i r á observando l a coaven-
c i ó n de G i n e b r a en lo que respec-
t a a l t ra to rec ib ido po r los p r sio-
ncros de guerra alemanes 'en * 
fados Un i idos ,d i a d e e ¡ a r a d o 1^ ., 
fe ad junto de E s t a d o Mbycr; , g 
¿ e r a l de b r i g a d a B e r r y . (Efe.) 
.il>S 
ie-
T A N G 1 3 R , 27. — L a Jun ta , do 
servic ios m u í ) i e i p a l e s de T á n g e r 
ha l.ratrido de l abastecimiento do 
agua potaible p a r a l a c i u d a d auto 
el p rob lema p lan teado por la per-, 
Una2 sequía-. A U'X efecto h a de-
s ignado una. c o m i s i ó n que es tudia 
irá el asunto p a r a l o m a r urgentes 
medidas: E n la, in i s ina se s ión apro 
I b ó Ick p royectoa do cjlciuitranado 
eit vsñim impor tan tes calles de la. 
' población", a s í como l a construc-
c ión de l a h ' í m t a r i l l a d o en, otras. 
tisd obras d a n t n comienzo inme-
dia.tamcute, habiendo empezado 
¡ra ért ailgunas.—Lo^oí?. 
N U E V O C O N S U L 
G E N E R A L 
T á n g e r , 2 7 . — E l p r ó x i m o lunes 
es esípcraido en esta c i u d a d e l nue-
vo c ó n s u l gene ra l de l a G r a n B r e -
t a ñ a , M r . Peake , que sus t i tuye a 
M r , Gascoignc que v a def t inado 
Si B u d a p e s t . 
' M r . Peake h a d e s e m p e ñ a d o i™' 
portantes ca rg ' ó s d i p l o m á t i c o s en-
tre hos el d e asisente personal d e l 
Ciipoá de car 
lícjuíáos para Mayo 
- M A D R I D , 2 7 . — E l " B o l e t í n Ofi-
e i a i del E s t a d o " de hoy, pub l i ca 
u n a c i r c u l a r de l a C o m i s a r í a de 
Ca rbu ran t e s l í q u i d o s p o r la. que 
Se fija, e l r é g i m e n de consumo pa-
r a e l p r ó r i m o mes de mayo en los 
e u p ó g fijailos>en las d i s í 
jetas. '(Uigos.)^ ] 
embajador en n á s h i n g t o n y des-
p u é s representante de G r a n B r c 
t a ñ a cerca d e l C o m i t é f r a n c é s do 
l i b e r a c i ó n en Londres . U l t i m a -
mente h a b í a .sido oficial de e ida-
ce cerca de l mando supremo í n t e r 
a l iado. (Logos . ) ' _ , 
L o s b a c h i l l e r e s p o d r á n 
o b t e n e r e l t í t u l o d e M a e s t r o s 
M A D R I D , 27. ~ E l " B o l e t í n 
O í i c i d -del E s t a d o " p u b l i c a u l i a 
o rden de E d u c a c i ó n N a c i o n a l por 
l a que,ae coueedon e x á m e n e s a los* 
bachil lerea pa ra obtener e l t í t u l o 
do maestros de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za. Lqs bachi l leres p o d r á n obtener 
el t í t u l o de maestro a l a m p a r o de 
lo d ispues to en e l decreto de ^0 
de febrero dfe 1940, p r e v i a apro-
b a c i ó n de. as as igna turas que se 
de t e rminau en el a r t í c u l o octavo 
de l a Orden, M i n i s t e r i a l die 24 de 
fepticmibre de 1942. Es tos estu-
dios h a b r á n d e ef ectuars0 por c i -
seña tuza no oficial , en las convo-
cator ias de, j u n i o y sept iembre de l 
a c t u a l a ñ o a c a d é m i c o . L a m a t r í -
c u l a p o d r á efectuarse has ta e l d í a 
15 d!e m a y o p r ó x i m o parai e x a m r 
¡Darse en j u n i o y durante, todo e l 
i n c - de agosto p a r a los e x á m e n e s 
de sept iembre.—Logas. 
C o m p r a r í a m o s en d i á m e t r o s inte-
r iores <le 40 a 45 c e n t í m e t r o s . 
D i r i g i r ofertas ai apartado 12,1,18 
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Av( i i i l r s . ( i ¡ tuag-iuarlu a l o 
doé los.q.nc eoyóecn su Jnaiiui 'a du 
•inam.ja.i-.,l;:i p l a ñ í a . E s ¿ l idudab le ! 
que a g r a d a r í a a los f e r v o r d s o s . c á i 
,, lees vaSeQSj Que l e v a n t a r í a tem 
pcskides de eft iusiasino,-y en los 
( ne)T)..iii'<-s,1 verdadero p á n i c o . Ncj 
agradaba, todo. .sin. eiftbargu, a. 
Jos ca tó l icos , p o r lo .menos a a l -
íi'ii.nus ea ío l icos , E l c a n ó n i c o d i 
Vit,oi'¡a antes ci tado, que estaba 
e n g o m a cou mot ivo de las é ' es íó | 
,ues d o l . C o n c i l l o V a t i c a n o , le. ú'm: 
(jue lee con mucho g u s t o ' X « //¡o -
HH (Utu.iu, Í\ÜV lo (J) vi aba don M o", 
so, A n t o n i o ; po ro despm's a í i ¿ id | 
estas pa labras : . '' 'Coix ^ toda cout 
l i anza d i r é a Y . t a m b i é n que be 
sent ido t ra tc j i t a n dr i ramenle a 
m i amigo d o n R r im ón O. Zara te , 
por los buenos ' servic ios que l i a 
• prestado a l a causa ca tó l i ca y Jpá 
•mucÍ}os que pud ie ra ofrecer a la 
.ibuena causa. N o scívi. t a u ' i n t r a í j 
sigeu-tctj oon jas personas; nos ba i 
llaiin)s en el caso de bacei ' prílpak 
ganda, y é s t a no se- bace con dtii , 
r iza,, s ino ; c o n f r i ses b landas 
a n i o r ó s a s . E s consejo amigable Ijj 
en b i e n do l a m a y o r y m i s noble ' 
de las causas, ' cons ide rac ióú j 
¡•(Iguna. b u m a n a " . 
S i h a b í a a l g ú n r a s g u ñ o p a r a 
.nU-mcntos de Jos que a í i o r á se l i ; ' : 
j pau í de do recluid , i m a g í n e s e cómo 
-sc-ría;!!. t ratados los enemigos 'de; 
c larados del ca r l i smo. L a s auto" 
'ridade<? m i l i t a r e ^ tomaron eaTtas' 
!,()• cu.,el asu.nlu y Y a l b ú e n a se y i ó ; 
, ¡ l i rado a pasar l a f rontera Eran 
eosn. I'li d í a 8 d,. j u n i o i^cri])e 
diCsde ^ e n d a y a a sn hevinano y se 
d e s p r e n d é (jije andaba mal. de rej 
c u i s ó s , como era m u y na tu ra l , 
. " E s t o y pesaroso de baberme que-
dado a q u í , po rque -estoy en. tinái 
fonda c a r a : jio eucontí-.é casa par-; 
i ieu lar . . . S i Ja Sota o nái 'c i-Ua-o 
uno de Eeoif mandan d ine ro pro-
cedenle d é íoll.etos; i l ás r lo a Bus¡ 
to, que debe r p é d g é r l o hr idí i la 
/ . i a i i t idad (pie ir i ipqrta la imple-
' s i q i i (600). S i p ide folletos dase* 
ios t a m b i é n : . quedaron en l a a l l 
m l . a . " 
E l d í a 11 y a , escribe desde Ba 
"ona. "AnleaycíT.- jueves, sa l í de 
iTend;;,va con E a m ó n Y i n n e s a y 
^eguc a:quí:. él st1 inarcho hoy. 
. Creo, s e g ú n me dice i i , que ésia 
s l a p o b l a c i ó n m á s ba'-ala dé l . i 
iVonterñ . y nb'es nada, bara ta ; p | 
í'O en los pueblos dicen qno | s t l 
mát; Ci^ro; p r o c u r a r é o n t e r a r i ñ e 
bien. Y i v o ahora Rilé; P a n n e c a i | 
\ 9 y -estoy a nueve rea'ies.;. no sé 
1 U. p o d r é ¡r lia jando. H e vis to I 
n á c b a r í t o , ¿ á p j c o y L a s T'odas;; 
fien-cn 'casi sicmjire. mis,", de dos 
francos. 
" Y i n u e s a . m e aéo í i se j aba que te 
•iitei'ara.s t ú po'r don E e r n a u d q 
i Cab -iza" del d í a fijo c u que p o d í a 
T r a d i i á r m é , y (pie Ilógí;íse: yo alií 
bor la m a ñ a n a , m;é :gra 'miáse y sa-: 
liese o t ra voz p o r Iq n o e b e S í so 
l i a n uplkndn de a l l á , se p o d r í a 
K i v e r eso, s i a t í te parece." 
N o sabemos s i a l l in se decidic-
,roii Jos dos lo rmanos por ID ,épie 
indicaba di s e ñ o r y i n tiesa. Qo 
(pie sí es cierto ^s que se liemn-io 
don A n t o n i o en V i t o r i a , Etó b;s 
a p n n l r s ,.iK'onl; 'amos e s t é s ; P,a'a" 
b ra s : "L. - i , J u x c n t i i d C a i o l i c ^ y H U 
presidente.- - l e s ión , % d e s p e d í - j 
da , mi discnrsp p p i i z á u t | \ - VAt\\-
g v a c i ó u a l l e m b i y a , . San- slnan de i 
L u z . B a y o n a , — V u e l t a ^ . . V i t o r i , . 
( i r ado de bieeneiado." Larece , 
pues, indudable .que se l icencio én | 
V i t o r i a , en la l-niv(; ,r-ldad l i b r e ; 
pero no Se s^be.^'i en nna escapa: 
dVi como la-une. je p ' x í p o ' d a V i ' 
í i uesa o fu é cuando pudo volver 
y a sin .tanto pel igro i l e . su t ' r i r las 
eons^-enencias de..sos. ( 'fim]tañas en 
La liui&nú ('misa. ¿ ' I ' e t . idna q u i zá 
su. obligada, ' ivisencia a lgnna renv-
eión con e l dis'cuiisp punzanp . d i 
qiU'. l i abb i en Ip.s apuntes. ' ¿Coi? 
qué- o c a s i ó n Je j i rón u n c i a r í a i 
L a exi.iatri.ación no fué muy Jai 
ga.. E n los apuntes dice Jumediai-
tamo li te d e s p u é s , -de -tas judabi'as 
cop iadas ; " V u e l t a a,, P é d r o s á . - 1 -
• V u e l t a i i i el o loñ i a . Y i t o r i a con 
Is.i'tbcl. y A n i - l i o " y pío/ l í t u l o ; 
. con .'él. 'me .volví .a vLedrosa" . Si 
regi'(saba ay de .•l'e.drosa a \ 0 ; o 
ría. en. ej o t o ñ o de l 1^70,, habic i i 
do fornt-nzado en j u n i o cJ. des l i é 
r i o , pov cor ta oue l iu luera sidb 
l a estancia e'n Pedros; ' , antes dr 
esa y ú e l t a a Y i t o r l a ,.n el. O t o ñ o , 
.corto j ialría sido aquél . . 
A l regresar ya' coo ¿\ t í t u l o | 
.Fedi'osa, " a . b r i ó—dice E.i Ccírdr 
p e ó n — s u bufet-e de abogado y c á 
m é n z ó a del 'ender p le i tos ; pero 
bien, p ron to hab ía de dejar los p r 
d-ds, pa ra consagrarse e^cJusiva-
ni'e.ute a lo qu,e él JJann-ba el gvar 
p l e i t o do la- K o i i g i ó n y de Ja P a -
t r l a . " •} ,;v 
L o s apuntes e s t á n de acuerdo 
con Tá qn<j dice " E l C a m p e ó n " : 
ini11(,U;1|;1nieule. ^ mdiy.'ir;! '11' 1^' 
V 0 # Í 6 a JVdrosa con el t i tu lo y 
M decir (|Ue -esenh (Jas íü /-«-
laJaplH'Ggtltwfl o'i «i i r í id i y a la 
ivac.y 
muy hondas emociones a V a l b m • 
na. 11 nho i m á n e n l o ^ en (pie cre\ ii 
-in duda que el 1 ri un lo del. «-a i i is-
Ma'i-i ialeiia, a ñ a d t M ' p u W*(J d l a - l irlo y de sus ideales s,, locaba n 
c o i d s m » que ¡e ea.i a c t e r i z ó s iem-j las manos. K n uno de .esos 
|>re: " Kmpecé ; ye.ierce.r. 
No deb ió se'" lareo r l | iyílipq d( i 
e jerc ic io do íarf a b o g a c í a , [w^que 
éi mismo dici ; a con t in ionno i i ; 
" Rstuve inaio... l a rga tempoi-ada 
mentos (-n (pie la esperan/.a y l a 
ilílááióttl conrundidas • acá.r ielaban, 
sn mente, e s c r i b i r í a el soneto que 
ü n n a en ! V i t o r i a , en m a r z o d'd 
1870. i nv i t ando ei don ( 'arios a v 
i i ie c u r ó l \ láx in io c<hi gelalina, y Ijy n i r / a l o m a r las riendas de una, 
cor anodino. M . de H o r m r u . V r .nación ( p í e l a r e p ú b l i c a estaba do-
n o desde-LocrVde I T i i é r g a u o . " I j ando en ,.1 a r r o y o : 
.-I V e i u d . S e ñ o r ! que po r la E s p a ñ a . enteiT, 
Á'ojp ya vuesbro nombre y vtu si ra, fama, 
Y afín arde en olía la ce,i ente llama 
D-c taid'e Serrosan'ta que v 'enera. 
'.'Preciosa, l i be r l ad . j u s t i c i a ai ls tera . • 
D e l anieblo el noble cora/ / , o inflama ; 
• P o r eso el pu'ob'io con ardo r os l l ama , . 
Y do vos'séylo s11 ventura o-spera, 
5 j 'Yo júd , S e ñ o r ! que s i men g u r d a gente 
B r i l l a r no ve con c l a r i d a d e x t r a ñ a 
tai B e n d i c i ó n de D i o s QU vuestra Erente; 
AJ-to desprecio Jiacieiulo 0 e su s a ñ a . 
E l . pueblo hidalgo entona r i ferviente 
H i m n o s de g lo r i a ai s i d v ; . d i n <!e E s p a ñ a . 
E n Jines del ci tado a ñ o n i n g u - , Se reí! 
n a esperanza pócíía p u e j a r l e o-
monienlo , y ..-i. o r imeros del s; 
.guiente llegaba tomar p.osesie 
del i rouo do. Sí in Fe ia iando m 
n r í n c i p e extranjero. L a pena 1 
i n d i g n a c i ó n . ' ( p i e (Sto le p r o d u j ' 
(n el soneto que escr ib ió 
, 1 d ía 2 do enero, y cuyo o r i g i n a ! 
('>tá en mi noder. Jo mismo d u e 
*'! del anter iormente copiado. L o 
t i t u l a / ' A la cn t r iv la d ; i d i ique 
de A o s t a (=11 i \ l a d r i d " v es como 
" ; A h de. los. nob ics .b i jos d e P e l a y o ! 
.;. (^luy.iHV'Va-raza en su s o l a r habita?.. . 
— V o z que los nuevos ári» oles agi ta 
Qne Jiace-n fi iuebre ' corte a j 'Dos ¡Ir Mufil 
' "No ( nciende y a de s i l w iitranza el ra v i 
í . a . ^ s p ú r e á (S l i rpe . dei. S e ñ o r m a l d i t a ? 
;. \ a n i su fe n i su va lo r i r rita 
.Le v-scJavitad' el c-om-é-nzad o , 1 \\yp? 
" ¿ V es p;.ra esto que a sus padres plugo 
Dar -an tes Ja ce rv i z a Ja c u c h i l l a 
Que no besar l a mano del verdugo?.. . 
A 
E 
1 l ' l l l -
(le 
i i ismo 
mioln-
"os y 
lucios 
i f ic ia l" 
su l i l -
l a Sc-
IUO se 
il M o -
tül vü a Sol1 ipnljabLoirnulc la p n 
mera ('¡iKlad dcü mu.iulo <|Ue ci'i.jc 
nn n iouui iu ' i i lo a unaM-ai'!a. E s i a 
Oártfl e s t á ü n n a d a p o r Pedro dr 
V'a lJ iv ia , y d i r ig ida , a C a i i o s V , 
••.antaildi) Jas excelencias de la s i -
tuitóíósa y c l ima de esta c iudad , 
exhortando a l í oo i i a rca a, que ro-
comien.de a. 8us s ú b d i t p s (|uo veu-
(?ail a avecindarse. E s t á fechada 
el 4 Ido sei)ieinbre de 1545. 
L a ¡nau í i ' u racum se real i z a r á en 
a b r i l . Consta d - :ndl letras, de las 
cuales y a v a n esculpidas soiscu n-
&ü. una. enorme molo de gra-
u í t o de siete toneladas. t ra te 
de un i'e^aio nue hace a l a c i u d a d 
el escul tor A l b e r t o l i i e d y que el 
A y u n t a m i e n t o ha dlispuestq se 
emplace en el cerro do S a n t a L u -
cía, nrecisaniente donde V a l d i v i a 
•fundaira Ha c a p i t a i de C h i l e . — E f e . 
í e n i e r e s , M a n u e l a 
>T - ; • y - •  p o r E S E M E 
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oared Medí lo 'SJé 
C h e c a s 
Tren J«. (». mi,«^ f4. 
hemos progresado mkfi en l a d e s t r u c c i ó n 
PCíra esxan s ienuu uewuiuu/ictuefs en 
a.lgunas ciudades í t ó r a qiie los 
e.j'éi-citos alemanes ,.n ret irada, la 
eni |di en como ai-l i l lerín n c i m a l . 
' n [p uv iac ió j i en t i e r r a , a g r é * 
ga. p o r f a l t a do combustible y su 
p r o p i a 'dlebilidad. $é>Pé canon, s 
a n t i a é r e o s const i l o í a n ' ¡ a . ún ica de 
fensa de que los alemanes dlspn-
n í a n p a r a proteger sitó c iuda<íes . 
E f e . 
G R A N R E S I S T E N C I A A L E -
M A N A ' 
P a r í s . — C o n l a l l egada hasta el 
R in . en la r eg ión de C o l m a r , del 
p r i m e r e j é r c i t o , a p ó y a l o >)0r d i -
visiones de l s é p t i m o de . los Es t a -
dos Uiddos', é l • f ronté a l i ado a lo 
l á r g o de este r í o y en esta r e g i ó n 
es ya de 277 k i l ó m e t r o s . L a resis-
tenc ia a lemana es m u y g rande en 
l a r e g i ó n de Cernay , 38 k i l ó m e -
tros al su r de Cf t lmar .—Efe . 
E L A V A N C E C O N T R A 
L A L I N E A S T f l P B t D O 
P a r í s . — L o s soldados del V I I T 
E j é r c i t o del g e n e r é ; P a t t o n ]'ro-
E l o 2 ; i o e l e u n b a t a l l ó n 
b r a s i l e ñ o 
C u a r t e l geyera i adiado en I ta-
l i a . — E l teniente gcmoral I r a C 
B a k e r , jefe de las fuerzas a é r e a s 
a l i a d a s Vií é. - M e d i t e r r á n e o , ha 
elogia)io el . compor tamien to de! 
e s c u a d r ó n de caza, b r a s i l e ñ o que 
opera eij I t a l i a . D i j o q ü e los p i -
lotos'brasil1 eños han , r ea l i zado u n a 
excelente l abor duran te los dos 
ú l t i m o ^ 'meses y " m a d i ó que d i -
.cihog aviadores, en los tves meses 
que l l evan operando een l a a v i a -
ción abada, h a n e f e c t ú a l o n rn to -
tal R'a 1180 v m hiv v han ,"rro-
üuen tiempo ton ciciu 
idad e s p a n ol 
t r emanas c a 
1 el Norte, de Italua—-Efe., 
E n el enj iuulioso discurso 
pronunciado,-en la, c l ausura del 
I X Consejo nacional, de l a Sec-
ción Femen ina , por e l Vicese-
c re ta r io de Secciones, camarada 
V a l d é s , hay numerosos concep-
tos tan opor tunos tino rec laman 
ej subrayado de u n comentario. 
H i z o h i n c a p i é e n l a u n i d a d 
e s p a ñ o l a , tanto de las t ier ras 
como de los hombres, ponien-
do -de re l ieve e l hecho de qne 
l a h i s to r ia de Ia* Vascongadas', 
como l a de C a t a l u ñ a , G a l i c i a y 
A n d a l u c í a , en sus p e r í o d o s de 
m a y o r grandeza , no ;es otra 
que l a h i s to r i a m i s m a de Es -
p a ñ a . T a n grande era entonces 
l a grandeza de l a P a t r i a c o m ú n 
que los hi jog _de las diversas 
regiones no s e n t í a n necesidad 
a l g u n a de (disputarse los j i ro-
nes de s u g lo r i a . P o r eso l i a s i -
do t a n b ien aceptado e l pensa-
miento , fundamenta l en l a con-
c e p c i ó n de l a Fa l ange , ' de la 
u n i d a d entre las t ier ras de E s -
. p a ñ a . S ó l o e s p í r i t u s entecos o 
sect tar iós p u d i e r o n s 'oñar en 
a q u e í í d s •estados m i n ú s c u l o s , 
\ e rdade ros reinos de ' taifas, 
que no p o d í a n tener otra |an:-
s éeue t t c i a que e l des 'moroinr 
mien to de l a IPiatóa c o m ú n en-
vo lv iendo a, todos entre kus 
ru inas . E l concepto r a q u í t i -o 
do n n a E s p a ñ a e sc ind ida h a 
pasado p a r a no volver . L a F a -
lange que no itiene n n p rogra -
m a fo rmula r io , t i ene eierta-
monte nna o r i e n t a c i ó n substan 
cía] p a r a su desenvolvimn nlo 
ea el mundo, y esta o r i e n t a c i ó n 
reclama la un idad cerno base 
impresc ind ib le , que sei 'á l a n í o 
m á s segura cuanto m á s unido-; 
eaten en e] c o m ú n ideal los 
hombre^ y las regiones de -É.r 
p a ñ a . 
L a Fa l ange mant iene y for-
talece las r a í c e s netamente es-
p a ñ o l a s de l M o v i m i e n t o con su 
modo f i rme e inquebrantable , 
c a tó l i co y e s p a ñ o l , de e n t c n l e r 
l a v i d a . L a defensa de los va-
lores humanos, frente a las! con 
eepjéioneg mater ia l i s tas ele. l a 
existencia h a sido s iempre nor-
m a e s p a ñ o l a en los siglos mejo-
res de nues t ra exis tencia y .Fa-
l ange como fiel d e p o s i t a r í a (leí 
pensamiento pa t r io a u t é n t i c o , 
lai c o n t i n ú a , f í e n t e a las rime-; 
tas t e o r í a s que hacen d e l hom-
bre una p ieza ciega, en- Ia g r a n 
m á q u i n a de l Es tado. 
Eift esta tarea de mantener 
les valores humanos, entre los 
que scbres'alen les re l igisos y 
p a t r i ó t i c o s , v imos y a en uno 
de los d í a s precedentes l a g r a n 
na. 
tom 
na l , 
c reí 
filie 
na," 
• r tancui que 
'a r a no r e p e t í , 
¡s di fimos bast 
estas na labren 
tiene l a ' e o -
e ión h \ uu!ui 
• le qil8;,en-
en, eorm) 11-
del >Vic4í.e-
CliJO 
uno ; labo 
s' est t;:<!.- en los r 
c ip ios c a t ó l i c o s " , 
(>i« i v en apoyo de 
c ión c l test imonio 
de las e s t ad í s t i c a s , 
rictca p í i n -
a u ñ pu.U-
•s'ta. a&] ma-
irrecusAole 
II c 
Itt r 
da 
.11 ( 
D i 
o y i 
cent 
ñ a u 
•, vu 
•n c; 
ibía 
r n f o r m a c i ó n genera! 
•— D u r a n t e las u'iltimas 
ro horas se h a n rógis- , 
unas ureeipitaeiones en. 
< an tabr ia , cuenca del 
ú g a ^ < aislados de l a re-
ral y IvKtremí-i-Juí'a,. E n 
n de doy se observan a l " 
bes e ruera lmente eleva-
ts] todas nuestras regio-
.Andjaiucu., cuenca del 
E b r o y i 'egión cent ra l , 
unos bancos de n ieb la 
Tiempio p robab le : ( ' 'antabria, 
muel ia nubos idad v íiilg'nna.s l l u -
y i a s o chubascos. Res to de Espa* 
ñ a , buen t iempo, ¿de c ielo despe-1 
Jado o con algunas nubes altas, 
t e n d e r á n ^.desaparecer las n i e b Í M 
cx'i'stí ntes. V i e n t o s dfi d i r e c c i ó n 
va r i ab i e . jexcepto en c l l i t o r a l de l 
N ^ r t e , donde s o p l a r á n del en arto 
cuadrante . Marejar^a eh el C a n -
t á h r i c o . ' 
Temper r r u ras : M á x i m a de ''O 
en Va lenc ia , y m í n i m a de i .grado 
Inno CerO en M a d r i d . M á x i m a , de 
'"yr.r en ^Madr id : 10,3 y ••mínima 
de hoy, 0,8 bajo cero.—Legos, 
El Presidente d e ! 
ares ae i 
líega a Londres \ 
l a n d r e s . — E l • presidente del 
Consejo Libe":áeión, Chris tma? 
Moejle ha llegado a L o n d r e s para 
'conferoneiar cow J ,epiementante 
d e l organismo correspondiente en 
.Moscú, Thomas D o i s s i n g , que^sc 
encuent ra en Ist c a p i t a l b r i t á n i c a 
desde i i m i ó i c o l e s . — E f e , • , _ •, 
F C L . E T O N D E « E L O I a M I O i 6 
V a V* fe 
P O 11 
f l L E M O N . D E L A C U E S Í A 
' ' S i hoy reciben, doblada l a r o d ü l a , 
De ¡ m i n a s manos ext ranje ro yugo , 
E s que no hay e a b a l l c r o á en C a s t i l l a " 
E i i la e p í s t o l a en tercetos que 
d i r i g i ó a p r inc ip ios de l a ñ o a su 
amigo don G e r m á n A l v a r e z López , 
v o l u n t a r i o de la co lumna de B a -
lanzategui / comenzaba de es'ta 
i ' o rma : I j . 
V i t o r i a , enero, a qu ince del setenta, 
Te rce r a ñ o in fe l i z de ]a g lor iosa - " ' . 
Que e s t á y a s i rev ienta o no revienta . 
Y cuando m á s adelante se f i ja en los l iberales , (pie m i r a n mudos 
y cruzados de brazos, 
E l t r i s te oprobioxde l a P a t r i a eterno... 
sé rectifica con coraje l leno dea len tadora esperanza : 
N o eterno ¡ v i v e D ios ! . . . que y a consp i r an 
L o s buenos p a r a «1 b ien , y in0 es tá l a rgo 
E l d í a de los - t r iunfos a que a sp i r an . 
% Se a r m a r á u n a f u n c i ó n (pie n i de encargo, 
Y a golosos glotones que hoy se ha r tan , 
H a de serlcg él du lce m u y amargo. 
Y l a parece y a estar oyendo elfuer te v i b r a r de l g r i to de B o ñ a r 
y V a Ico vero y 
Entonces has de ver u n pueblo entero 
Que rompiendo él doga l que le esclaviza, 
. ' P i d e su R e y , s u l i b e r i a d , su F u e r o . j ; 
. V e r á s h u i r l a t u r b a advenediza , 
Y a los altos cast i l los setembrinos 
i ' reducidos a po lvo y a ceniza. 
Y.1« parece ve r que se é s t á d « s : d o l u z c l a r í s i m a . T a n fuer te es y a 
quic iando el poder de l in f ie rno , y l a e spe ranza 'que e n el p e n ú l t i m o 
que comienza a b r i l l a r el re inadolerec to se expresa de o«la m a n e r a : 
de la j u s t i c i a entre resplandores 
Y a ve r y o o n t é m p l a r se rae figura 
A nuestro R e y sobro su T r o n o puesto, 
Ja P a t r i a i á f 0 ¿ p a r a Tcn tn ra , 
110 a pie con nievo y f u i a cabal lo 
desde P r i o r o con E u s t a q u i o . T e n -
íío idea de haber d o r m i d o en 
Q u i n t a n a del M o n t e . M e m a n d ó 
el] c o m i t é trabajair p o r m i he rma-
no f í i h a o f i n . A m í me desig-
naron Y i l l a f r a n c a ; 'no f u i . T o r r í 
el part idio de S a h a g ú n i ; a P e p e le 
de r ro t a ron . M e n o m b r a r o n juez 
m u n i c i p a i l ; no acepU'. Tíos de A l " 
fámié m e q u e r í a n hacer d i p u i a -
Todas é sa s esperanzas que pudo f do 
a len tar a p r inc ip io s del 70 pá Ve; 
n í a u til suelo, como cast i l lo de na i -
pes, ópil l a l l egada a E s p a ñ a de 
A m a d e o de Saboya, p a r a ser coro" 
nado con la diadema de D o ñ a Isa-
bel y D o n Fe rnando . N o es ex-
t r a ñ o , por tanto, que le parecie-
ra que no h a b í a y a caballeros en 
Cas t i l l a , n i en n i n g u n a o t ra r e g i ó n 
d e E s p a ñ a . 
I N F O R T U N A D O E N P O L I T I C A 
C r e y e n d o s in d u d a que e ra pre-
ciso a c u d i r a todos' los campos pa-
r a ganar el gran, plei to de l a R e -
l i g i ó n y de l a P a t r i a , como m á s 
adelante h a b í a de m a r c h a r a l cara, 
po de ba ta l l a , s é l a n z ó ahora a l 
pa lenque de las luchas p o l í t i c a s . 
C o n poca i l u s ión hizo asta' p r i -
mera sai ida, debido a que e l co-
m i t é le idlesignó cand ida to po r u n 
d i s t r i t o donde no t e ñ i d a r r a i g o 
n i era conocido. V a l b u e n a hubie-
r a estado b ien de cand ida to en él 
n a r t i d o de R i a ñ o . aunque le hu-
b i e r a n de r ro tado lo mismo, por-
que sabido es cómo se hae íam en-
tonces las elecciones, y que t r i u n 
faba s i e m p r e e l cand ida to m i n i s -
t e r i a l , aunque todo el cuerpo e'lec 
t o r a l vo t a r a p o r e] otro. D e eua l -
a i i i e r f o rma . Ist d e s i g n a c i ó n de 
don A n t o n i o p a r a cand ida to p o r 
V i l l a f r a n c a no de jaba die ser u n 
c lesacier tor T a n desacierto, que 
no h i zo caso de tetl de s ignac ión^ 
E n las " M e m o r i a s " dice él m i s m o : 
" P o r C a r n a v a l f u i a L e ó n , l l a -
n iado po r el c o m i t é . P a s é el Paai -
prON'incial : no aceplté •• 
Poí- entonces volv ió a P fe t i e i a , 
estuvo de uuevo e.n V i t o r i a , asis-
t iendo al 25 an ive r sü i r i o idl0 lá J t i " 
ven tud , p a r a el tíiue e sc r ib ió unas 
d é c i m a s , y re.yi'esó a Pedrosa . 
E . n ' l a p r i m a v e r a de 1*72, se 
p r e s e n t ó candida to p o í Sah í lS ' án 
conitra. V a l l e j o y iPonti Na.da. m á s 
nos dice cli en sus apnn l c s . E l . 
C a m p e ó n a ñ a d e : " A u i n t u e su 
t r i u n f o se crc^yó .seguro, en el c3* 
c r u t i n i o r e s u l t ó t n u n r a n l e u n mi 
n ist e r i a l " . 
C o m o s iempre , pasaiba en la Fa-
r á n i d u l a democrá i t i ca , (pie traje-
r o n los v i v i d o r e s como s e ñ u e l o a 
l a gente senc i l la , a fin de (pie títí 
sé acordara de l hambre. T a l vez 
p o r oso no fué m á s e x p l í c i t o 'en 
asunto que tanto d e b i ó interesar-
le, porque le d a r í a asco r e c o r d a r 
las t rap i sondas cac iqui les (pie le 
roba ron u n acta merecida por sil 
ta lento, su aimor a la t ierra , y l a 
popu la r i dad l que h a b í a loprado 
v a en 'ia r e g i ó n . 
A C T U A C I O N E N L A G U E R R A 
" E l C a m p e ó n " comienza esta 
pa r t e de l a b iogra f ía - de V a l b u e -
n a con ^as s iguientes p a l a b r a s : 
" E n cuanto c o m e n z ó eu e l N o r t e 
l a g u e r r a que él h a b í a p red i cado 
en £.1 p e r i ó d i c o , quiso torhair pa r -
te en é l la , y se p r e s e n t ó a ofre-
c e r ' ' s i v servic ios a don C a r l o s " . 
Sailió de P e d r o s a p a r a L e ó n , en 
j u n i o de l 1873, con e l pre texto de 
a s i s t i r a las f e r i a s de S a n J u a n : 
"M'e f u i ai l a -<ruerra en j u n i o de l 
1873. como que i ba a la f e r i a de 
L e ó n " . F u é a V a . l l a d o l i d a un 
ásun i to p a r t i c u l a r , r e g r o s ó a ' L e ó n 
y p a r t i ó parat San tander , a donde 
l l egó el 21, sa l iendo eu una em-
b a r c a c i ó n pa ra S a n J u a n dio Lu.z . 
m d í a 23 o e l 24. . 
S u ac i lnac ión du ran t e bu cani-
n a ñ a la resume " E l C a m p e ó n " ,n 
las ^ iyuientes l í n e a s : " E l gene-
r a l y i ñ a . l c t , .íxuo t e n í a m u y •alta 
¡de;', de las cuu.iidadeS de V a i b n - -
nu, le re tuvo a su jado p j , ja ¿ i -
i 11 < cion m i l i t a r de la, iíhuiIei'a, 
liasiía, ocl ubre que le env ió a Es-
le l l a . I i n a i i)'» m á s ta rde a Q u i -
p^jácoai, cuando m u r i ó ^ n . S o m o -
•rosti 'o el a u d i t o r de gue r r a de 
N a v a r r a , E s c u d e r o , he r ido de la, 
m } ^ a ; g r a n a da. (pie-OJIo y^J í ad j - ' 
poco d e s p u é s , conci ' iMrada l a j ñ -
••isdieeión en e.l genera l c.n jefe, 
Fué nomin ado A u d i t o r genera i 
dej ( j é r c i l o del Norp)> c a r g ó que, 
aGacinpcfió hasta íin de la gue r ra , 
<ia repet idr i j mues l ras de jn -
düpfcpdene ia , de v i r i l i d a d y de 
e n e r g í a . . . 
" L o s generales car l is tas D o r r e 
gar i ' a \ ' . M e n d i r i ' , Penda" y el eon-
de de Gasc r t a , que sucedie ron 
en el m a n d o en jefe de aque l j 
coní i ;v izn, é n e a ¡ y á u d o l e la redac-
c ión de los documentos m á s i n r I 
portantes, como el " M c m o r á d u m 
a las naciones c i v i l i z a d a s " , ex- | 
puieando illo s .fusilamientos die 
Aba rzuza , ^ . 
D e r r p t a d o s los cari is tas , . el P r e 
tendie i i te c in i /ó la f ron te ra el 28 
de febrero de '1876. p o r A r n e g u i ; 
m á s de 10.000 cá i i i i s tas s i g u i e r o n 
a su R e y y entre ellos el fidelísi-
mo V a i b u e n a , que l l e v a r í a el a l -
ma rota., a l v e r que cada vez es-
1<lba m á s dis tante . ' ' , 
" E l dlía de los t r i u n f o s ai que | 
a s p i r a n " . 
E n oc tubre del mismo a ñ o v o l -
v ió a s u P a t r i a , o W i g á n d ó l e a pe-
d i r u n sa lvoconducto p a r a ello l a 
g rave enfermedad que pocos me-
ses . d e s p u é s había i de l l e v a r a l se-
p u l e r o a su h e r m a n a U a b e l . M u -
r i ó és ta rn marzo r don A n t o n i o 
c i n l l . u s ó u ; . , ' P e sr.» a p u n 
les referente;-! a estos meses ape-
nas i54 hriv una. frase, c o m p l e t a ; 
só lo pa l ab ra s sm:lta.s cuyo v a l o r 
era conoc ida ú n i c a m e n t e p a r a 
di 
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I n t e r v e n c i ó n 
( V i é n e de ¡ p r i m e r a p á g i n a . ) 
'•que q u e d a r á l ih i ' o 'de c o n t r a t a c i ó n 
• y c i r c u l a c i ó n . 
E l Drecio de ven ta de l a m i é ] d« 
cafta s e r á e] s e ñ a l a d o en cada easo 
cor a r r eg lo a l o que ditfpouga e l 
min i s t e r io de Ind ius l r i a y C o m e r 
c ió . 
L a s azucareras re ñ u t i r á n d i rec-
ta ment í ' a esta C o m i s a r i a General^ 
oficina, de l a z ú c a r c u los d í a s 1 y 
15 de cada mes, pa r t e de m o v i -
miento y existencias de acuerdo 
Con c] modelo oficial (anexo nú-
mero 1 ) . L a « f á b r i c a s de a z ú c a r 
deben r ea l i za r las facturaciones 
d e ' s u m i n i s t m s en sacos de sesetr 
t;i k i l o s netos, antea de t r anscu-
r r i r cuarenta y ocho horas de re-
c i b i d a l a opor tuna orden, y en ca-
so de.Qtie esto no sea iKxsiblc po r 
no dispone,r de m a t e r i a l f e r r o v i a -
r io deben dentro de) mencionado 
p lazo s o l i c i t a r t e l e g r á f i c a m e n t e de 
esta C o m i s a r i a G e n e r a l e l n ú m e r o 
de vagones que necesi ten y ^pue-
den ser d ia r iamente cardados. E n 
este caso r e a l i z a r á n , a l "p rop io 
tiempo, la r eg l amen ta r i a p e t i c i ó n 
de m a t e r i a l Eerj*o"viario en e l l i b ro 
r é g i s t r ó de l a e s t a c i ó n coiTespon-
diente. _ 1 
, Desde luego no 8Q c o n s i d e r a r á 
leg'aL n i n g u n a s a l i d a de f á b r i c a 
que no haya gido p r o d u c i d a en v i r -
t u d de o rden d é esta C o m i s a r í a 
Genera l , s iendo de i41o responsa-
bles las empresas ante las F i s c a -
l ías de Tasas competentes. 
L a s azucareras c o n s i g n a r á n las 
eixpédijciolaes a los gobernadores 
eivi leá, cuyo t a l ó n y f a c t u r a eo-
rrespondientes s e r á n entregadosr a 
d ichas autor idades en, las p r o v i n -
cias de destino a fin d é que cont ra 
tales documentos t& real ice e l abo-
no do" Ja m e r c a n c í a . 
• L a s cant idades de a z ú c a r qu© se 
e n t r e g a r á n a . los cu l t i vadores de 
r emolacha se fijan en las s i gu i en -
A ) A todos los cu l t ivadores 
queent reguen i g u a l o m a y o r c a n -
t i d a d que l a cont ra tada p e r c i b í j 
r á n u n Jtilo de a z ú c a r p o r tone la 
d a de i 'emolacha ent regada con u n 
total m á x i m o de cien k i los . 
B ) A t o d i é l que entregue me-
nos can t idad «lúe l a cont ra tada só-
lo so lo c o n c e d e r á m e d i o k i l o p o r 
tone lada entregada has t a u n m á -
x i m o de c incuen ta k i los . 
i Be e x c e p t ú a n los e u Ü í i v a d o r c s 
aeogidjos a l a ' c i r c u l a r n ú m . 28*1 
die reserva p-u<ra indust r i a que p e r 
c i b i r á n todos los beneficios que c u 
•dicha c i r e m a r se h a y a n estableci-
dos. 
L o s c u l t i v a d o r e s de c a ñ a de 
a z ú c a r d i s f r u i t a r á n igua lmen te de" 
los beneficios cstabl'ccidos parai 
'ios 'die r emolacha . 
1 L a p e t i c i ó n de l a z ú c a r que p u 
d i e r a co r responder a los c u l t i v a -
dores se h a r á , a esta C o m i s a r í a 
Oeneraí! . en r e l a c i ó n n o m i n a l y ' 
•por d u p l i c a d o , a g r u p á n d o s e en los 
d i fe ren tes apar tados en que e s t á n 
comprend idos . 
• So l amen te pod l rá cioncederae en 
p o d e a z ú c a r en concepto xle re-
s e r v a a los obreros fijos, personal , 
• técnico y consejo de a d m i n i s t r a -
e i ó n de c a d a s.zucare.ra a r a z ó n 
d e doce k i los p o r pe r sona y caniT 
p a ñ a . 
P a r a los obreros eventuales el 
c u p o s e r á de cua t ro ki íoS p o r cam 
p a ñ a v obrero. 
I N T E U V E N C T O N D E L A 
' P U L P A 
Se d e c l a r a n i n t e r v e n í d e r i tol las 
as exis tencia^ de p u l p a seca de 
í r m e l a cha pa ra l a g a m p a ñ a 
'1945-46. • l ' r r ; 
i N o p o d r á c i r c u l a r n i i ' / lmi t i r se 
f a c t u r a c i ó n a l g u n a d'e p u l p a seca 
d e r e m o l a c h a que no v a y a acom-
i p a ñ a d a de E r g u í a Gorrespondien-
to exped ida pe r la D e l e g a c i ó n d * 
' A b a s i t e c i m í e n t u s y T ranspor t e s de 
lia p r o v i n c i a donde es t é enc lavada 
l a M b r i e a c ^ u e á r e r a que e f e c t ú e 
l a remesa, e x i g i é n d o s e i g u a l re -
q u i s i t o p a r a l a c i r c u l a c i ó n y t;rai1.s 
¡por t e de.'i p ó l y ó do pulpa, que se 
'obtenga en c a d a una de pilas, c u -
y a s existen c í a s no p o d r á n exceder 
Idlel 5 p o r 100 de l a t o t a l p r o d u c -
c i ó n de ta p u l p a , y ' s ó l o s e r á n nd-
ih f tüdas en pode r de las aZucare-
vm p o r ser res iduo d e ' f a b r i c a -
c i ó n y no en e l de ¿ a r t i c u l a r e s a 
tos efeetos d e " e x p e d i c i ó n de 
^guias. ^ ' ' 1 I , 
' L a p r o d u c c i ó n tótal de las fá-
b r i c a s azucareras s e r á de p u l p a 
^eca y su d i s t r i b u c i ó n se v e r i f i c a r á 
e n l a formai V|ue luego se deter-
m i n a . Queda t e rminan temente p ro 
h i b i d o el s u m i n i s t r o l i b r e "por ias 
azuca re ras de la p u i p a prensada 
en fresco. 4 
Í R ' u a l m o n t e se c o m u n i c a r á a los ' 
gobernadores civi les , jefes de l o ' 
se rv ic ios de -Abastecimientos v 
T r a n s p o r t e s (-le las dis t intas p ro -
•víncias benef ic iar ias -los; .Cupos do 
amüpa. Ne^a de r'emolach;:! que se 
Otes as ignen eoi í destino al ganado 
v a c u n o lechero de sus respect ivas 
i l emívrcac iu i i es con i n d i c a c i ó n d( 
•la f á b r i c a o f á b r i c a s que deban 
n i 
l e r e m o l a c h a 
s u m i n í s t r a r l o f » . 
L a s cant idades que corresponde 
p e r c i b i r a los cu l t i vadores s e r á n 
a r a z ó n de 25 k i l o s p o r c a d a to-
'nelada méltizicaj do remolacha CA 
t regada, d i spon iendo los ¡ n t e r o s a 
dus dlu u n p lazo que n o t>iKlrá ex 
ceder do t r e i n t a d í a s a p a r t i r di 
l a fecha e n que.ttermine l a elabo-
r a c í ó n de puljMj .seba en l a f á b r i c a 
respedt iva p a r a l a r e t i r a d a de ios 
cupos (pie de é s t a les co r respon-
d a n , (vntendién!d)o.so renunc ian te 
de d ioho derecho a qu ien no lo 
e j i ' r c i t a re gji e l t i empo que so 
Bjeñalai 
L a s f á b r i c a s azucareras jus t i f i -
c a r á n d ichas reservas c'i f a v o r de 
los cu l t ivadores median te r e l a c i ó n 
p o r t r i p - i c a d o que d e b e r á n enviair 
a emd o rgan i smo cen t ra l , 
i E n los d í a s .1 y 15 de c a d a me.* 
ias azucare ras r e m i t i r á n a esta 
C o m i s a r í a Gen.er.-i'i e l par te de mo 
•vimiento de exis tencias . 
L a s azucare ras rera i fcntcs ha-
r á n con l a diebida a n t e l a c i ó n y 
'en la f o r m a reglanientair ia éi pe" 
d i d b de vagones en las cstacioiK-s 
de carga , debiendo c o m u n i c a r a l 
mismo ftiempo d i c h a p e t i c i ó n a l a 
Secc ión de T" a.nsoori'es de está 
Comis iM Ía G e n e r a l , 
E ! i n c u m p l i m i e n t o de lo dis-
pue í - to en í a p r e s é n t * circula.r , ¿e 
r á objeto de s a n c i ó n , p a s á n d o l o el 
cor respondiente t an to de c u l p a i n -
lidácl a la P i s e a l í a de Tasas liar;1 
'••i f r a m ^ a e i ó n del o n o ' t i i n o \\'])e-
d i e n t c de c o n f o r m i d a d con lo • 
tabl iecído tíii ¡as d isposic iones ofi-
c i a l : > v i g e n t é s en matera, de abasi-
itecimif ufe.. 
Q u cejan' dci-o.iradas las e i i cub t • 
Tes d " c-st a Comjáar i i ' i (i ene r a l n ú 
meros 415, "451 (eom.pIeinén*o de 
[a a n l e r i o í ) y 482. ( b o g o » . ) 
Unurco iu* se a i n g i a a i i i au ia tu i u 
gar de U Gont>renr ia de los " t res 
grandes" , según s é a n u n c i a Csta 
noche. E l emiiodoio Sanderson, d e l 
Min i s t e r i o del A i r e , r e s u l t ó ¿ C r i -
do. T res de los miembros de l a 
t . r ipulaeic. i desaparecieron y cua-
tro so l ia l lan heridos. E ] a v i ó n sa 
e s I r e l ió contra el suelo. Se t r a taba 
de _ un aparato " Y o r k " — v e r s i ó n 
civi] ,],.] ¡Kiml oi' dero "Lancas t e r— 
en e] cUáJ C h n r c h i l l h izo va r ios 
viajes, entre ellos el ú l t i m o a Mo»-
•u. Jtu.-te ayióíi f u é u t i l i z a d o d u -
rante a l g ú n t iempo p o r e l s e rv i -
cio de transporte de l a -R. A . F . y; 
por la C o m p a ñ í a Bri t - ish O y é p -
seas A i n v a y s . y no buce mueho 
r e a l i z ó \m vuelo desde A u s t r a l i a 
a N u e v a D e l h i , completamente ca r 
gado, vuelo en e l que b a t i ó , p e r 
i i n a h o r a menbí í , l a m a r c a é « t a " 
b lec ida . po r u n "Dako ta " norte" 
amer icano. E r a u n monoplano c u a 
t r i m o t o r de g ran envergadura y 
t a m á ñ o , capaz de t ranspor tar c in -
cuenta o sesenta pasajeros.—Efe. 
D I E Z K U E P v T O S Y C I N C O 
D E S A P A R E C I D O S 
Londres , 8 . — E l M i n i s t e r i o d e l 
A i r e i n f o r m a (pie el accidente d é l 
a v i ó n en que v i a j aban var ios de 
los consejeros d é C h u r c b i i l , se p r o 
d u i o el d í a p r i m e r o de este mes. 
La . l i s t a oficial de v í c t i m a s es 
l a s igu ien te : d iez muertos, c inco 
desaparec idos—que sé d a n p o r 
muer tos—y otros c inco heridos.— 
( P e . ) 
LAS5 K S P K 1 I A X Z A S H I T -
L E R I A N A S H A N P A L L A -
D O . 1)1 C P ' • I Z V E S T I A " 
L o n d r e s . - 8 . — É n u n comentar io 
Sobre la ( ' (mfereneb. de los T r e s 
e l pericklico de ¡¡Moscú ' • i zves t ia" ' 
af irma : L a s e-peranzas h i t l e r i a -
nas en u n a divcOrdifi en t re los 
a l i ados han falíáidd por comipieta ; 
una v e z m á s . L a fase f ina l de l a 
gue r ra y e i á la e j e c u c i ó n de l a 
•sentencia dle mucr fe «liejlada con-
ffeaiila A l e m a n i a de H i l l e r , (Efe,.)! 
F O L l 3 D E « E L D I A R I O ¿> 7 
P O R 
F / l f M O N D E L A Q X Í Í S Í A 
¡ribií 
la 
u é a Jas 
( jervera, en l i a m o s y i a 
¡nsioai. E n uno de eslps 
' v i a j e s "eoiconteS u n a pie'dira, en 
l i ue sga , con i n s c r i m i ó n l a t i n a , 
env ié a i G a á t ó i l l ó i i ^ . 
h E s una. p rueba m á s de l afecto 
que c o n s e r v ó . . s i e m p r e a i que hár 
b ía sido su profesor do T e o l o g í a 
ten el .Seminario. A L p u b l i c a r su 
/lljbro do p o e s í a s e n 1867, le en-
A'ió t a m b i é n u n e j empla r c o n l a 
bigmente d e d i c a t o r i a : " A l s e ñ o r 
'clon J u a u L ó p e z . C a s t r i l l ó n , en 
tetimonio de venerae iou jr c a r i -
fu . E l A u t o r " . 
P o r .es'ta é p o c a de s u v e n i d a 
Idel des t ie r ro , t a m b i é n s u f r í a las 
r r i i - cene •.cías de i á p é r d i d a de l a 
g u e r r a su hermano, e l . v i r t uoso y 
Wabio i lec tora l de V i t o r i a . VA mis-
mo cíon A n t o n i o nos lo d ice : " H a 
Cia el 10 de oc tubre de 1876 sa l ' 
•ide S a n J u a n de L u 2 ; no p a r é en 
V i t o r i a , porque P e p e estaba des-
terrado en A s t o r ' g a " . 
M A N E J A T iA P L U M A 
S I N D E S C A N S O 
Péisde esta feeba se i n i c i a l a 
a c t i v i d a d l i t C r a i d a incansable de 
V a l b n e n a , que (auto rurdio h a b í a 
ih ' dar , o r i g i n a n d o m ú l t i p l e s y 
variado'? comenta r í o s . C ó m o iprn-
pézó , nos lo dice él m i s m o ; " A l 
d ía s iguiente de S a n B a r t o l o m é 
¡salí para León y cl,e a l l í p a r a B b -
' P « 0 a d ü r i g i r " L a V o z de V i z c a -
rc"[\ra". H i c e u n a o ipai a ; pero , 
c o m o - e s c o c í a , ñ a c í e 'la mi tadl de 
octubre la. s u p r i m i ó el goberna" 
i o r a f a v d r del ' estado, de s i t io . 
" M | f u i a . V i t o r i a . Y a estaba 
Pepe. P a s é con éh ocho d í a s y me 
f u i a M a d r i d . A q u e l i n v i e r n o Ira 
•luje " L a Ig l e s i a y e l E s t a d o " ; 
hioC a r t í c U i o s p a r a O r t i L a r a . E r 
j u n i o h ice , p o r Z o ^ f i . l a r e s e ñ a 
de cortes p a r a " E l S i g l o .Futu-
ro'". P in to re scamen te . E n o t o ñ o 
t r a b a j é unos 'díías, en " E l S i g l o 
E u t u r o " , porque e s't a b a mala 
"o-"cha G á m e z y no i b a E a m o í l c i -
to. A fin de d ic iembre me p r o p i r 
.ío Ramonci ' to )ser r e d a c t o r y en-
t r é " . ' C o n .esas frases sueltas, on-
\ \ ;• a cadas p o r m í de entre otras 
.nulchas ¡má.s incomple tas , que dio 
- i é ' a qíué se refieren, da cuenta, de 
'(>mo se i n i c ió su g r a n ¡ campaña 
m lia P r e n s a , c a impaña que puc-
i e deci rse no se i n t e r r u m p i ó en 
Es tamos , pues, a 'oda. ¡su 
p r inc ip ios dei a ñ o 1879, cuando 
j o m á e n z a a t r a b a j a r como redac-
tor en " E l S i g l o " . D e esta épocr.i 
.je iconserva una l a r g a c a r t a a su 
hermano, el! lectora] . D e s p u é s do 
amas cuan tas cosas, y de ded i ca r 
algunas l í n e a s m á s a l a d i s c u s i ó n 
a r o n j i , h a b í a de 
" E l S i g l o " . N o 
e v a r l a u n mes ann , y no estaba 
•on tic uto. L e dice a s u h e r m a n o : 
"DeM."^, lox ú l t i m o s d í a s de d i -
c i e m b r e estoy ¿¡n " E l . ; S i g l o " , 
"on ie 
h3 re 
s e ñ o r 
aciones cei: 
Rauiió d i o cy u n bicho y u n t i l i r 
j c . E s t ü v e en tratos con O v i d i o 
p a r a i r a l " F é n i x " , que no daba 
m á s tampoco, pe ro xuego el t a l 
O v i d i o , se amoscó , po rque supo 
ique me q u e r í a n l l eva r a l " S i g l o " 
y d i j o (jue ya. h a b í a tonutido otro 
redactor . ¡ B u e n pa lo d i ó a l a su 
p e n a el g r a n d í s i m o ton to ! C o g i ó 
'dios and aluces faroles , i n ú t i l e s 
Ipa rá todo, y ahoryi no o c u l t a a 
[uadie que e^tá d i s g ' u s t a d í s i m o y 
•que t iene 'que hacer c a s i solo e'i 
/ pe r iód ico . C r e o que é s t e m o r i r á , 
porque- sale m u y soso y m u y m a l 
[impxjesOj en t in , s i n a t r ac t ivo a l -
iguno p u r a hacer parrroquia. N o 
íes c ier to que O v i d i o s a l i e r a d e l 
i " S í g i o " po rque no le d e j a r o n ha-
¡bíüar c l a i ' o ; a i cont ' rar io, e r a el 
jjná's b l ando que h a b í a a»ílíj s a l i ó 
/por d i sgus t i l log pe rsona les con 
iRamoaiei'to, que es m u y capaz ¿le 
hace r s a l i r a c u a l q u i e r a que no 
itenga l a . p a c i c n c b i (bien p re s t a . 
¡Yo p o r q u e qu i te n i p o n g a en mis 
.artíc-ulos no pieínso iJicomo/diarme 
¡ n u n c a ; los t r e i n t a >duros que m é 
ida me v i e n e n b i e n y c o n t i n u a r é 
y'ej:do y haciendo Como dos en 
vez de (hacer como c u a t r o ; s i ét 
l l ega a comprender s u verdadero 
i n t e r é s y me u n a cosa , decente, 
i t r a b a j a r é a l ey , y s i ¡no s e g u i r é 
's í hasta que teniga otira cosa me-
ijor, ique ,i\o es fáciOj, P hastai que 
t e n g a l a ex igenc ia de que t r aba -
je m á ? y me lo dliga a l a ca ra , lo 
c i i a l t a m b i é n es d i f íc i l , pues, aun 
¡ h a c i e n d o poco, haigo más1 que los 
¡otros. E l d ía pasado p a r a que 
•fuese m á s t e m p r a n o a ¡a redac-
c i ó n e s c r i b i ó u n bor ' rador y l o 
¡mandó a l recente de la Imprenta 
. d i c i é n d d l e : Háiga . usted que me 
•escribe esa car ta y enviénnela a 
las once .y mddiia. E l d'e l a i m -
ipríon'ta se r e s i s t í ^ ; ' p e r o ante l a 
i d e a do p e r d e r de t i r a r e,l p e r i ó -
a mam i obra., y es 
espuets me lo ha d icho 
p a c a ' s i n c é r a m e .conmigo. L a car-
t a v i n o en '.efecto d i r i g i d a a, él y 
m e l a d i ó a l e e r ; e l regente de 
l a impi 'enta . pe/djíai, en e l la que ta 
le env ia ra , e l o r i g i n á i u iáy tem-
p r a n o . • , 
"E»fco ca rad te r i za a B a m o n -
c i t o " . • i 
De sus re laciones con é s t e y 
"Elll S i g l o " , h a b l a ' t a m b i é n en 
etrai car.lia "á isu hennano , de. ÍP-
•.ha 3 de ma/rzo: 
"E/1 S i g l o " , s igue lo m.ismo co-
mo v e r á s , icón .muchas e r ra tas , so-
b r e todo en lo m í o , p o r q u e B a -
.moncáto hace l o que el p e r r o del 
hoi'tleilano, n i c o r r i g e n i qu iere 
¡que y o c o r r i j a . L a par te ex t r an -
j e r a l a hace Iser, u n bailear c^ue 
ttio sabe casteH'ano, n i f r a n c é s , n i 
iliengua n i n g u í n a . 
í " Y a v e r í a s c ó m o he ido d i c i e n -
d o a " L a E p o c a " todos sus pe-
cados ainteriores. 
" Q u i s e u n d ía hab l a r :a;e elec 
dones , b u r l á n d o m e de los que 
f ue i ' an a ellas, y no me d e j ó R a -
. m o ' í c i t o ; él s i n embargo , se bur -
ila 'de los que se p repara in a i r " . 
" E l C a m p e ó n " se ocupa t a m b i é n 
,cfe .esta etapa de l a v i d a de V a l -
buena , d i c i e n d o : " D e s p u é s de l a 
guierra, vo lv ió a M a d r i d y e f i t r é 
en l a r e d a c c i ó n de'l " S i g l o F u t u -
iJo", donde e s c r i b i ó ai^uella vsa-
brosa P o^liMca memidti que a u n 
,se ' recuerda ican elogio, y que h a ; 
c í a que el p e r i ó d i c o ' f ue ra busca-
!db y i e í d o con avidez e n tocias 
¡ p a i t e s " . H a b l a n d o de /ella d i jo el 
¡naida menos que " C l a r í n " : " E l . 
a u t o r de PpliUrfa • mcmHdift» >eg el 
cscr i t ior que rnás ra.e encan ta y 
que m á s a d m i r o " . 
• VA au to r de l a r t í c u l o b iográ f i -
co de " E l C a m p e ó n " cc in t imia 
r e sumiendo de este mo'clio i.a obya 
qn/1 r e a l i z ó V a l b u f m a en Bsi tpm,-: 
¿ o r a d a s iguienteJ , 
| " E l fué (1 pr imeen q u - j ' i s e ñ ó 
las sesiones dr Cor tes en broma, 
¡cosa hoy UíSiial y cor r ien te , y el 
p r i i n r r o /pie con su (.stilo c á u s t i -
iCO y m o r d a z sobre ¿ o d a pondera-
d(j(n, a l par que regoci jado y 
a m e n í s i m o , c o m e n z ó a r i d i c i i l i z a r 
el sistema, par lamc.n ta r io .a l a i i i -
g l r s a , t an veherado entonces co-
mo desií i 'est igia 'dio a c t u a l m e n í V . 
I " S u s c a m p a ñ a s contrai los con-
serVadnres de Ja p r i m e r a é p o c a , 
es'piecia'lmente l a de Jos CxofAdpss 
d^VWt* y c o n t r a ei p e r i ó d i c o 
" E l T i v m p o " o " E l . T i e m p e c i l l o " , 
como él sol ía l l a m a r l o , no Se bo-
r r a i r á n f á d l i n e u t e de l a memoria, 
d'e los lectores. L a c a m p a ñ a s i -
g u i e n te c o n t r a m/^feosi , como él 
l l amaba a ios que, capi taneados 
,por dan A l e j a n d r o B i ' da l . funda-
r o n j&i Un'mi CatóB-H, p a r a des-
hace r e l p a r t i d o ca r l i s t a y l l e v a r 
t5US masas a a])Oya.r y sostener l a 
m o n a r q u í a pa r l an i en t aa i a de don 
A l f o n s o X I I I , tampoco l a o iv ida -
r á n los que s u f r i e r o n sus tremeia-
(dos zu r r i agazos , n i los ,que pre -
s e n c i a r a n La fiesta. s 
; " N a d i e h a ra^-ado a m a y o r al-
' tura como po lemis ta . H á b i l y 
ifu'erífe en la p o l é m i c a p a r a defen-
f^efr, nad ie le iguala , en e l arte de 
h e r i r . C o n dos pa labras destroza 
ta um , adve r sa r i o do t a l mane ra , 
/que y a mo se levanta.. Y a l mis-a 
/mo . t i e m p o s^ e apode ra tan com-
(pletannente de l á n i m o de l lector , 
ique Je hace a p l a u d i r y ce lebrar 
iejntusiasmado sus crueldades;. 
) "Den. t ro (je s u campo l ^ h a n 
c o m p a r a d o con N a v a r r o V i l l o s f a -
vda y con L u i s V e n i l l o t , l o s dos 
«•rancios "polemistas d e í u l t r a m o n 
(tanismo. pero h a y ' q u e reconocer 
riuie V a l b n e n a . t cn inndo l a lina, 
7 "iü... ^ . ^ c. í . . r . v i . d e '\ . . .2SKI . 
da., t i e i i e m á s e n e r g í a , es m á s 
(fuerte; iy teniendo, toda la desdie-
iñosp. dureza! 'die • V e n i l l o t , l i d i e 
to'nieih'ai m á s g r a c i a " , « 
íiMo y 
iií'lvsini. 
lo c r k 
i ¡ abe 
Porra fi 
m'o fué 
lorosns 
ta que 
'•ó nyor 
AíZHS 
ic ia de 
i'.uo de 
. ni i 'di-
' E l no-
iTsidiú, 
pea1 EkSEME 
lobo feroz. p m i c u a 
l a nepfcaidafl dic Que l.ii; 
madi 'os vufJvam a ctetflJ 
^ s i k l a d . d ' émos t ra indo has ta con • - o í - ^ - ~ ^ 
lWt.mmtnos humanos que n u n c a . J y u 0 ¡ 
pmMlKMi sel? nocivas al va ran , s ino ir , , ' , 
í 'onv'onifüiTcí. (Uito v a n o s (Mem-
p í o s de P'ersoualida'dfos c ient í ' í icas 
pa'ra d'omoad.rav « u ase'rto, pero 
p o r - s i Quid f u e r a poco, dij'o que 
poi- enc ima do los f-estimonios h n 
m a l í os e s t á Ülai L e y d i v i n a , que 
ma'náia f?uanda.r l a cas'tiidad y 
(Dios no piiiedfe mBB&daX cosas cOn-
brarias a Üa nai tura leza h u m a n a , 
por E l c i 'w ida . 
L u i r l o t r a t ó de l a e lecc ión, 
aco'iuscjaiulo piíaffiriesein si'emp.íG 
a (a .joven recatada y cjemplatr a 
¡¡a eJiica ca l le je ra , l l a m a t i v a y 
iDi'ccuz. l lc ib ló t a m b i é n a m p l i a m o n 
•He. tío láa relacio'iie-s, que n o ad-
án i l en .cambios frecuentes, y ter-
m i n ó d ic iendo que estas re lac io-
c.a riño cüe los 
ictoríist ica, de 
izo ,-v,er 
fu tnr , '^ 
dolada-. 
a i eJíe e sp í r r au pe saci-l í iclo para - ' 
l o c u a l deben comenza r a pi'epai- i 
r a i ^ o desdie los a ñ o s l a j o - ' 
vetiitud. 
L a Conferencia de l P . Rey . m u v 
i n s t r n c t h a y s c u í i m o n t a l , p r o d u -
j o sa ludab le impr»e!siórt en el an-
Ufitorio de lias jóvc¡n:cs. A l í ina l , 
'wci l j ió muehos aitdavisos. 
L O S A C T O S B E E S T A N O C H E 
Ew'ta 'noche, en los' locales y a 
l a h o r a de costumbre, p r o m i u e i a ' 
ráa1 l a c fónfer^nc ia p a r a ilos pa-
dires. "sobre los eneniií í 'os dfe 5a 
f a m i l i a " , el aboyado d o n Val'eíi.-
í,in F . B e d i a ; Ha de l a s madres, 
sobre mismo tema, doi-i C l o d o a l d o 
•Vejase», 'dH'efirado diocc'^ano de 
A c c i ó n C a t ó l i c a ; l a db los j ó v e -
¡nes, ace'reí!! d e l nov i azgo RPigun la 
fe, el sacerdote y c.atefb 'át ico del 
Ins t i tu to , don L u i s .López y l a d é 
¡ias i ó v e n e s , "sol)re los .•fines se-
cunda r io s c íd m a t r i m o n i o " , el 
R. P . J u a n R e y . 
E L A C T O D E C L A U S U R A 
» M a ñ a n a , a las doce, t e n d r á lu.-
iprar en el T e a t r o Al í f ageme , e l 
/adt-o da k'i c í ' a u s u r a de l a semana 
.en f avor dle l a Res taurac ic ln do l a 
f a m i l i a c r i s t i a n a , que 'tanto in te -
r é s h a despertado. 
P r c s i d i r á m e l exce len l - í s imo y 
r e v e r e n d í s i i m o s e í i o r Obispo 'de l a 
D i ó c e s i s y las d e m á g .autoridades* 
I n t l é i v e n d r á n en e l acto, p r o n u n -
c i a n d o discursos , eri e x c e l e n t í s i m o 
sléñclri O b i s p o ; sel e x c e l e n t í s i m o 
S-eñor igobernador c i v i l y | e f e u r o 
v i n e l a l del M o y i r n i e n t o y d o n 
FSIoreiUtino C a r r o ñ o , v i c e p r e s i d e n 
lie tile l a C o n i é d e r a c i ó n N a c i o n a l 
do Padii 'es de F a m i l i a . , quio asiste 
como delegado de In Junta , T é c n i -
ca N a c i o n a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
E n el p a h 
¡p rov inc ia l ) y 
ídlei gobtemadoi 
C a n c i ó n p r o h i b i d a 
V I O E S B C R E T A R T A D E E D U -
C A C I O N P O P U L A R 
P o r l a Delegac ión! Nacional , do 
P r o p a g a n d a h a s ido jn-ohibida l a 
i n t e r p r e t a c i ó n en todo el terrdto* 
r i o nac ional de la, c a u c i ó n t i t u l a -
da " C o n m i c a n c i ó n " , o r i g i n a l de 
P í o Torreci l las-
L o que Se hace p ú b l i c o p a r a 
genera l comocimiento, a d v i r t i é n -
dose que cua lqu ie r i n f r a c c i ó n se-
r á sancionada. . ' l i i ' I» 
E l s e o u r o d e S i l Í C O S I S 
I N D ü B E T R I A S D E C E R A M I -
C A , T E J A S , L A D R I L L O S Y 
S U S D E R I V A D O S . 
Se adv ie r te ai las E m p r e s a s de-
díicadaig a estas i ndus t r i a s l a ne-
c e s i d a d d'e f o i n r a l i z a r <>n ¡el m á s 
b r eve p l a z o posible ' e l Seguro de 
(Si'iicosis m l a Secc ión de l mismo, 
íostableci'dla. en l a Caga N a c i o n a l 
de Seguros do A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o . A t a l fin, deben i n f o r -
jmawd en el S e r v i c i o . P r o v i n c i a l 
de' d i c h a C a j a , »cn l a D e l e g a c i ó n 
í M l á s ' t i . t u to N a c i o n a l de P r e v i -
sió'n, evJh d'e D á m a s o M e r i n o , 
n ú m e r o 3 . — L E O N . • 
• • * • 
reinnió'i! p r e p a r a l o r i a di l (ion 
o A g r í c o l a reg ional del Due-
ro, qu'J se p i oyectia cePe'brsfv ! u 
V a l l a d ó i i d . 
Asdsftieroni al ac'lu los goborna-
d o i \ s cávilos de i5ur,gos, Segov ia , j 
.i 'a'l, n i ' i a , Z a n i o r a , León., Sala-
manen y S o r i a , s e ñ o r e s l i l e - ' a , 
C l a v e r o , I ' i o n t ^ r a dc l i a r o , V. \Í. 
V ü a , A r i a s , J i n u p i e r a y Alar l í . i 
( í a m e r o ; los presidentes do j á s 
D i p u t a c i o n e s dle Salaniianca, L e ó n 
gegbviüi v V a l l a d o l i d ; e l delegado 
G A D O 
di< a lo i a u a d e n a d Burgos, 
t i i ngen ie ro 'di'i octor do aa Confe-
d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 'del D u e r o , 
s e ñ o r C o r r a l ; el delegado s i n d i -
cal de V a l l a d o l i d . e a m a r a d á T o r -
ne! ; gil jefe doi S i n d i c a t o ]>rovin-
c i a l p e C a n a d e r í a , s e ñ o r ¡García 
C a r r a s c o ; el i ngen ie ro je fe d'ol 
D i s t r i t o Forestal ,1 s e ñ o r M e d r a " 
-jiV): e l ingfeníe'ro jefe dle l a G r á n -
j a d e l E s t a d o y éu s'oñoi- .Mela, i11-
genioro ' j&M d e l S e r v i c i o A g r o -
n ó m i c o . 
i L a s e s i ó n d u r ó dies'de las once 
<Jo. l a m a ñ a n a hasta las dos de la 
t a rde , r e a n i i d á n d c s k a las cua t ro 
p a r a ' f inal izar a las, ocho. 
M o r c c t n ' d e s t a c a ' í s e entro 563 
.acuerdos que se' adoptaron el nom 
bramien ' to dlel cons'oj'oro naeiorij&il 
e-amarada R o m o j a r o p a r a l a pro-
sidlcncia del -Cor.grcso v el éM i v 
ñ o r D e Ta M e l a , jefe -de- •Servicio 
Agro iu imieo . . para 'el cargo de se-
c r e t a r i o t é e n i c o . 
F u é a ] >r cb a d o e l re gl a ny: »n| o 
del CongresP , av.í como l o ; temas 
d.o las po"en.cias que so bar- de 
d i s c u t i r 'd'nTan'te l a s sesiones. 
a c o r d ó t a m b i é n , ofrecer Vó's 
pu'rí'.'los de l Cons.o.ic ele honor vi 
dis t in tas . jv.m-so l a ' i d a d í s nac iona -
les y l a - vícout"; ; id ' ncia-vd. '] mi.-i 
mo a los óxecío d i r i m e s S e ñ o r a s 
rnini .s l roí , s ec re ta r io genera l dv'l 
V-\ \'.:' rcado i1,e h o y estuvo ani-
.•uad/simn. E • la L iaza M a y o r la 
m e n r n c í a ab.u.'idó c x t r a o r d i s l 
í i a m ' i i v los, huevos l i n n expe-
r i i n o n t a l o una eensidorablfe baja, 
(pie Ikfrs" a I"1; dos ].'esetas en J | 
cena. T a i n b i é n se h a n vendido 
n ind ias , aves, conoj os. v c r d u r a s y 
f ru tas . . , 
L!' ñ u s c a d o do ganados se \ ^ 
t a m b i é n m u v c 'oncurr ido, 5.:o mw 
m o de ganado v a c u n o qu'e de cor-
da, es,]) e'ci a l m'en'le a l destefe. I 
c á n i d o s h a n exper imentado m a . 
subiidlíi. 
a e x t r a n j e 
—¡ ,Tu aceite no ¿sfá c l a r o ! 
- — E s na tu ra l . L o he comprado-
en el overeado negro. 
(Del " E c h o de Nancy ), 
F O L L E T O N D E « E L D I A R I O * 3 
P o u 
Mal v e r ano p a s ó e l c iú t ico en 
1879. " P o c o . d e s p u é s die Ifcgar, m 
ci^osbo, me i^use. m a l y estuve 
¡muí todo él ve rano , •diesa.rroglado 
«el c a t ó m a g o y los ne rv ios , déb i l , . . 
Cr&i m O í - i r m e " . 
, ©le eslíe a ñ o l i e 1879 se conser-
v a n alguinas car tas día V a i b u e n a i ¿i 
SU he rmano el lectoral1, pero no 
¡ t ienen g r a n i m p o r t a n c i a . T r a t a n 
pr inc ipa l rnente i de-aisuntos 'de ín -
dole f a m i l i a r . A h o r a y a no es d o n 
lAntiquio 'el' mueliadho j^uc fco'do 
lio eonisulta con su h'ermaniOj p i -
d i é n d o l e pa recer . C o n s u l t a s í , pe-
ro t a m b i é n aconseja, y «le acon-
s'ejái pr ine ip la lmente en dos asun-
itois: sobre los prbyectios de opo-
lí ie iones a o t ras fpncbendas y ani-. 
piiándol'e a esc r ib i r l i b ras . E n u n a 
que Vfává fecha do 20 de marzo , 
lo dice en'tro otras cosas: " N o 
haces nádia pti-sa t í . ¿ P o r q u é n o 
escribe^, ya qu.e no en u e r i ó d i e o s , 
fol letos o l ibros. . . iDWdie l a é p o c a 
revoiiuc ' ionaria en Qnte f i rmaban 
a r t í c u l o s en e l Siemanario, que re-
jp rodUcían otros p e r i ó d i c o s ¿ t e 
»)yiipc.e q u é n o lo ha o lv idado y a 
p á s i todo el m u n d o ? C o m o ora-
| ior i tie conoc'en a h í ; . ¿ p e r o f u e r a 
-id'e a h í ? ¿ P o r q u é no h a b í a s de 
(haber v e n i d o por a q u í a lguna vez 
üi p r e d i c a r ? P e r o lo m á s i m p o r -
tan te dio l o d o wí'.i oue. escr ibieras . 
iBi tle hub ie ras a n i m a d o a hac'er 
ia. w f u t a c i ó i n de D r a p o r quie y o 
í e i n d i q u é y t an M & n p o d í a s ha-
c'er hecho, hub ie ras g a n a d o m u -
H'fiái g l o r i a , y no hubi ieran t en ido 
táquí que p u b l i c a r ' t raducciones 
f u e r a . ATo t e n í a s h o y mismo m á s 
i le re fu tac iones hechas p o r a l lá 
que tija r í e en u n iasuaito u n po-
po raro , 1 m i r a r te quie es¡eribías e n 
Un ]>e:riódico y hac/er cladiai dos o 
¡tfes idjías u n a r t í e u i i o ; a l cabo do 
unos imeses fe- encont rabas ,eon e l 
¿ i b r o hecho, y luego y a lo p u b l i -
c a r í a Z e g r i , po r q u e cosas ior ig i -
i i a l e s que p u b l i c a r t i e n e m u y 
¡pocas. ! 
" P i e n s a esto '•seriamente. Tengo 
a h o r a medios de p u b l i c i d a d todos 
lios que q u i e r a y esto .es m u c h o . " 
• Afí¡¡ v u e l v e sobre este asunto 
e n Ja m i s m a ea.rta, d e s p u é s de la 
' f i rma: . " P r o b a b l e í n e n l j e ' ¡ l u e g o que 
fee a b r a n lla« Cor tes v o l v e r á a clis-
jentirse. l a l e y de e n s e ñ a n z a . A q u í 
I icnos u n buen a sun to p a r a . un l i -
¡n-o de aci tual ida/d sobre los de-
fjeiehos, de l a Igfrásia en l a ense-
ñanziai y (lia h i s t o r i a r ie los .atrope-
que esos d^fechos han. su* 
, f r i d o - " ' 
¡ S u hermano se conoce que de-
| b ió d a r razones en contra de l a 
! o p i n i ó n de D . A n t o n i o .pues en 14 
| de j u n i o l é r e p l i c a : " E n euanito a 
i los mot ivos que cuentas p a r a (ao) 
escr ib i r , es v e r d a d que. hay todas 
¡ esas causas para desanimarse, pero 
; cuanto menos s é a m o s los que com-
j bat imos, m á s de p r i s a i r á n aban-
I dotiaiiflo las posiciones. 
e l ton-o m á s pes imis ta posible y i( 
misino hace Gab ino , como v e r á s : 
as í hemos t ra tado l a c u e s t i ó n do 
l a enmibuda de Coronado. L o de 
las elecciones mun ic ipa l e s f u é de 
D . C á n d i d o , y t o d a v í a es peor Ma-
monc i to cuando es tá , que a l o me- i 
j o r hace sueltos op t imis tas . 
" L a gente r e p u b l i c a n a parece 
que esta algo a n i m a d i l l a ; v a au-
mentando sus p e r i ó d i c o s y hablan-
do con pescuezo. Dios q u i e r a que 
hagan algo ©ste ve rano . " 
E n algunas de estas cartas t ra ta 
de pasada de los asuntos de l " S i -
g l o " . E n l a d e l 20 de m a y o hab l a 
de l v ia je de l g r a n p e r i o d i s t a ca tó -
l i c o L u i s V e u i l l o t , a l que n-o p u d o 
ver , no rque se e n t e r ó t a rde de las 
pocas horas qne p a s ó ' en M a d r i d . 
Se ocupa t a m b i é n de su actua-
c i ó n en " E l S i g l o " y se v é que t a l 
confianza t e n í a n en é l , cuando l le-
v a b a u n a ñ o escaso e n l a r e d a c c i ó n 
que h a c í a e l p e r i ó d i c o casi solo. 
" A p e n a s tengo opor tun idad—le 
d ice su hermano—de h a b l a r de lo 
de l Ob i spo de Osma, porque e n l a 
pólíiica m^nhida no os donde m á s 
cuaja , y sueltos apenas tengo t i em-
po de hace r ; pero y a he de buscar 
f o r m a de da r l e incienso, p e g á n -
doles a los otros u n buen pellizco. 
" E l S i g l o " e s t á como v e r á s m u y 
desatendido, como que estoy casi 
solo. Gab ino hace cuat ro a r t í c u l o s 
a l a semana; p a r a e l lunes y el 
m í n t e s su,IIo lo eme hacerlos 
y o , porque don C á n d i d o me los 
p ide . D o n Cánd id io no ha Ce m á s 
que a l g ú n suelto de Pascuas a 
Poyes , y fuera de esto no hay m á s 
que u n m a l t r a d u c t o r y u n mal 
cortiadbr de n o t i c i a s . " 
P o r estfi é p o c a comenzaba tam-
b i é n Va ' ibuona a hacer lo cr i t i ca 
de los l i b ros que iban pub l i cando 
¡K p r i m e r a s ngufas l i t e r a r i a s de 
nues t r a Patiriai, especialmente las 
I ¡jiovídas. E n 1879, p o r ejemplo, 
de " P e p i t a . l i m é n . ' z " , 
(Ue v a l o r a y a l a ñ o s i g i ú o n t e ¡a 
de " í ) . Gonzal 'o ( i o n z á l o z de l a 
C o n z a l e r a " , de l iumor la . i P^recUí, 
LOs a ñ o s s iguientes los paso en 
JMadriid y muchas tomiiKiradas vn 
pja M o n t a ñ a , temporadas que OJ 
;a.provec.haib.a p a r a r e a l i z a r v ia jes 
y a s i s t i r a fe r ias y r o m e r í a s , s i n 
idudla con e l í ih de esitudiar las 
costumbres popuB'ares y o:i modo 
fie ser de l a gen tie ^montañesa a l a 
que tanto aitnabá. E l a ñ o •1884, 
¡por ejemplo, p a s ó por Renio l ina a 
iTejopina y de a l l í , de noclio, a 
P r ' i o r o . A s i s t i ó a l a t iesta de Nues-
t r a S e ñ o r a , r e a l i z ó uma expedi-
c i ó n a E s p i g ú e t e , r e g r e s ó ai P r i o r 
r o y p o r M o n t e V i e j o , y a de no" 
filié, a Ped rosa . P o r l a V i r g e n dle 
set iembre, eü mismo a ñ o , fué a 
V a M é ó n , pasando en aQuel ^ } ' -
m o s í s i m o va l l e el día 8 y el día 
s iguien te , que QI-A d o m i n g o ; dos 
idíóB, pues, de romer ía . , ya que 
siemipre se celebra .allí l a N a l i v i -
diadl de l a V i r g e n , que l a P a -
t r ó n a de l va l le , y é domingo s i -
guien te , aunque este ú l t i m o día 
d e r o m e r í a es en el1 cent ro de l va-
l le y no se b'ajai a C o r o n a , donde 
e s t á e l venerado S a n t u a r i o de la 
V i r g e n . R e g r e s ó a Pedfrosa por 
P o r t i l l a , hac iendo l a ú l t ima , par -
te de l v i a j e y a de noche. 
P o r estos a ñ o s h izo t.."im.bién 
frecuentes v ia jes a San tande r , de-
t e n i é n d o s e en A g u i ü a r . 
P o r u n a car ta que escribe a su 
he rmano A t a n a s i o , en 7 de m a r z o 
de 1884. vemos que s u s i t u a c i ó n 
eeonómie? ! no h a b í a mejorado na-
d a en r e l a c i ó n a cuand ío había , co-
menzado a res id i r en M a d r i d co-
m o oseritor. L e echa u n a c a r i ñ o s a 
f i l ípica a su. h c r m r n o , o m á s exac-
tamente n m f u ñ a d a . Teresa., ñ o r 
m o t i v o de uft t ra je que le h a b í a 
hecho paga r pa ra u n h i j o que eS" 
í a b n es tudiando. So lo h a b í a pe-
Ulidlo s u c u ñ a d a y "no se lo m a n - l v a en. l as alt-m 
no andaba b ú n 
ando he podid 
nie lo p i d i e r a me o f r e c í y o a 
g a r l y las pensiones y todo lo. n t 
.cesarlo. Ahora , "yai b$ he dicho que 
nb puedo... H o y por hoy todo me 
hace f a l t a . " 
hlste mismo a ñ o c o m e n z ó y a ¡a 
c i iu ipaña . de mejoras paira su pue-
b l o : "pa abriil' í -ot iseguí d o ' l a D i -
p u t a c i ó n que se compus ie ra e l 
puente, y que P u l p e i r o es tud ia ra 
l a ca r r e t e ra p r o v i n c i a l p o r Pe-
d r o s a ' ( d o P l a ñ o a A j m a i n z a ) . " 
E n j u n i o de l 85 comenzaro'.i los 
cataos de Colera en M a d r i d ! y 
v ino a L e ó n . H i z o 'una e x c u r s i ó n 
a l B i o r z o , v i s i t ando V i l l a f r a n e a , 
Ponfer rada , y otros pueblos, s i n 
que fal tótra la ' imprescindible v i -
>ita al L a g o do Carucedo . 
E s t e mismo a ñ o comenzci l a 
obra de l a c a p i l l a do Pedrosa . H a -
b ía comenzado ja imbién la colabo-
r a c i ó n on " E l I m p a r c i a l " . L a p r i -
m e r a caifa , de las r e l a t ivas a ol la 
que se conse rvan es de l c ív í^ raFo 
ele ¡la R e a l Casa , 1 L e o p o l d o D c P 
e 'rás . H a b í a n s ido c r i t i c adas al"'11' 
ñ a s obras gobre e d u c a c i ó n , escri-
tas p o r su padre. Java c r í t i c a s ha-
b í a n na r r i db de a lgunos "sabios 
oficiales" e iban d!'írigida,s a u n 
p ro fesor fa l l ec ido . N o es e x t r a ñ o 
que su h i j o lo s i n t i e r a en las l i -
b i a s m á s dolicaidas do su c o r a z ó n , 
v que , a l ve r e l a r t í c u l o que V a i " 
buena, p u b l i c ó ©1' d ía 23 de febre-
ro, t i t u l ado " S a b i d u r í a , O f i c i a l " , 
le escriba ¿l'iciiéndolo ^ue Vo h a leí-, 
dio " c o n sumo e indec ib le p l a c e r " 
y que Ijc ruega a d m i t n su " m á s 
c u m p l i d a y sincera f e l i c i t a c i ó n " , 
y a qwé " c o n ve rdadero ta lento y 
c o n iucontes tables razones y n ú -
miiPOs desenmascara a taiies sabios 
,t , ^ ^ . . i -- m o^rc.rln fe tic1'a 
de l'o ofieiital! presenta a esas emi-
nencias tafl cuail rou." 
Doisdo estos a ñ o s se oucuentrn 
| e 'i a p o p u l a r i -
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80 y los liilii'iuliorefí y ganade-
ros han de m i r a r l o de l m á s i n -
tenso c a r i ñ o "y d d m á s alto p r é s -
l i g i o . : , 
A u n a d o s de este modo los es' 
fuerzos de toüos, l a r e u n i ó n re" 
su l i a r á lo que todos deseamos*, 
y s a l d r á n de el la proyectos y eb-
si-ñanza.v capaces* de clev-ar l a 
ag r i cu l tu ra y g a n a d e r í a d,. la 
cuenca del D u é n o a l alto pues* 
lo (pie ella merece y los momen-
to j e® tlüe v iv imos r ec l aman . 
cc rc i i ut 
S i ^ i r i d o 
r o n l e r a 
enviado e 
R c u i e r en 
genera l P oon11 
fía 
S u s i l e n c i o e s c ó m p l i c e d e a b o m i n a b l e s e x p o l i o s q u e 
a r r o j a n l u z s o b r e l o s f i n e s d e g u e r r a 
Qucbec, 15 .— " L a i n d c p c i i d c i r . l i l a r iUigCl#,; ha dec la rado cu ]& 
dia de l (.'anada es l a ú n i c a i-e.-»- | A s a m b l e a l e g i s l a t i v a e l d i p u t a d o 
imes ta posible a l i m p e r i a l i s m o 'm\ \ l l e n é . C'taloulf . en u n d i s cu r so 
I pi i 'onunciado t lu ran te u n d é b a l e 
" E l 
L a c ? i í s ! í i i c c i é i ' « f e c i f r e f e m s 
|)0::ll ICO. orado r anaidi 
«1 
r r 
P a r a é v i l a r 
a s í se T)uedc 
las empm 
eonserVar 
mías p e n d í entes, se r e l l ena 1a hondonada y S 
la velocidn d de 80 k i l ó m e t r o s ])or hora én lasj 
carreteras d« los F E , U U . 
ti ' linye u n a fuente de d a ñ o s . E l 
C a n a d á c u t i ó vn la g a e r r a en 
1939 p a r a defender l a i n t e g r i d a d 
Ó/jB Polonia- , pe ro Toís. acontec i" 
mien tos poster iores l i a n demos l r a 
do que estarnos defendiendo u n a 
so la cosía: 4os intereses b r i t á n i c o s . 
N o ffuede Sorprendernos que l l u -
sia. ponga l a m a n o isobre l a m i t a d 
OiVicJdal de P o l o n i a y se traigue 
a. l o s tres E s t a d o s b á l t i c o s ; pe ro 
s í nos •exitraña que n ú e s t r í O S I g r a n -
des al'iaelos, autores famoso.? de l a 
C a n t a del ' Al láiVtico, se convdei" 
•lian p o r su s i l enc io en. c ó m p l i c e s 
dv estos fiboniinables expolia? que 
( a i i ro jan l u z sobre nuestros f inés 
de g u e r r a " . ; 
' C u a n d o A l e m a n i a se a n e x i o n ó 
A u s t r i a , el p a í s de fe sudel-es y 
I >aiit2-iig—'te-rm.i nó diieiendo l l e n é 
ChailouÜII—anuiello f u é u n h o r r i -
ble c r i m e n . (?uanclo '.Rusia, se aipo-
díenó do E-s lo 'da , .Lil 'uania. , L e l o 
n í a y g ran parte de, P o l o n i a , nos 
cn l i rmix»" .—-Efe . . • .• ^ \ 
vjti eu a i inguna e x t e n s i ó n de -Eu* 
ropa . L o s tres defectos m á ^ •oslen-' 
les, p a r t i c u l a r m e n t e desde é l 
tremo Orieuite y el suroeste de l 
acífico, son : ios retrasos en el co-
linto de vis ta de las zonas do E x -
niienzo de las act ividades de l& 
U N R R A en jas regiones l iberadas , 
m p e r c e n i r a l i z a c i ó n admin i s t r a " 
uva y la falta de u n a a m p l i a re-. 
p r e s e n t a c i ó n nacional en todos los 
d e j m i f á m e n l o s de l,á A d m i n i s t r a -
eion d e . l a U N P v R A y en s u Coi i^ 
sejo •de d i r e c c i ó n genera l . " '• 
E l presidente de l a Conferenc ia ; 
doctor Ts iano, delegado de Ja C h i -
na 'de C h u n g k i n g , c x j r c s ó en SU; 
d iscurso de ape r tu r a l a esperanza 
de que l a U N R R A é s t a d i e de u n 
tuí t-udo pitonsamen'te, én coope ra - i modo rea l i s t a ÍOs pT.vblema8 d e l 
c i á n c o n Has fuerzas terrestres, y • Pac í f i co " p a r a afrontar los con l a 
d u r a n t e l a j o r n a d a ú l t i m a efec-1 acc ión y no con discursos n i reso-* 
t u ó cwsn de , 1.700 sal idc»-; .—Efe. 1 I l i c iones" .—Efe . • vi 
caaiticiad de p r i s ione ro 
dos desde que las ftierzí 
e r y se l a n z a r o n at1! ataque 1 
semana pasada., ee ¿eíova ac tua l 
me?3tc a u n t o t a l de 5.500. 
la is un idades b r i t á n i c a s l i i i i P 
mado 1 l .ommO'sum, en ¡a f ron te r , 
;>•( 1 mauoholanek^sa 
N i e i K , y el imipor í 
tóficaw die Goch , 
L a i a v i a c i ó n í 
í u r (I 
i le P'U.nlo íor^ 
Silgue acp 
**'i"iriii"í'.*^  
s a t a c a r o n 
I t i 
C o n t i n ú a e l f u e g o d e r e p r e s a l i a s c o n t r a L o n d r e s 
( D e l c o m u n i c a d o a l e m á n ) . | av iones enemigos, cas i todos ello^ 
E¡1 cen t ro de • A U mon.ia. afíí | bomba1!.rlcro's te t ramotores , 
como el sudeste del Re i e l i , f ue ron j •iConitinúa- el fHiego de ri^presa* 
objeto de b o m b a r d e ó ^ iio'i 'oi'iata.? ¡liias con t ra L o n i d r e s — E f e . 
angiio.eorteamc.ricano.s d u r a n t e gl i 1.550 B O M B A R D E R O S 
Cjjía y l a noche de ayer . L a c i u d a d | A T A C A R O N A L E M A N I A 
de; Ohemni tx , f u é 'atae.-uda d u r a - i . Londres , 15.—De los 1.550 ibom-
menle v a Has veces. Se r e g i s t r a - ! barderos (pie a tacaron anoche A l o -
roa d a ñ e s jm por tan tes en Jes ha- | m a n í a n o . h a n regresado a sus bar 
n i ó ; habitados de v a r i a » n o b h r jse» 22, dec la ra el M i n i s t e r i o de l 
e ienc ; . sobre lodo de tóa^ieburgo ¡ A i r e cu u n comunicado of ic ia l . So 
v !>)•.•'.-de. den quedaron d - s i r o í - : cree que a lgunos de ellos at-Crri"4 
dos mc- 'um-n ' los y edi í ic ios r-.-fís- . sa ron en é l continente. # ; 
fieos de g ran va lo r . Las tuerzas i E l comunicado a ñ a d e que adein 
<le la defenr-ia a n t i a é r e a de la m á s de B e r l í n fueron bombardea-
Lur t .wan ' . i y de la M a r i n a de ¡ d a g D n i s b u r g o , M a g n i i c i a , Nurem-» 
Rueitra s e m a n a d e r r i b a r o n -59 ' b e r g y. JSssau. E f e , . 
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elai i hasta las pocas 
cuayervan- E n ©1 
i. t e i ! imo'Jios d e l en-
í , - d u c í a n sus cs-
• .s v a i i a d a u regio" 
íá ¡e escribe " U n a ter 
ój apasionados p o r el 
v v lo d i c e : " C o n 
• ••lición hemos i e í d o y 
a r t í c u l o s que us ted 
• : ' en " L o s L u n e s 
a i " . S.evera .es l a crí-
. i . L e a a l m a ü h a d a d o 
!•• ro jus'ta. L a s , per" 
i - i a l / y y amantes de l 
a í;o p o d r á n menos 
• ca -V. un a d a l i d cs-
a ; )crspicacia de inge-
!»! Mulos conoc imiea 
••^uva l engua de Cer" 
' ana vis le co locan en 
•i .er freí}te a toda 
• ' 1 ' de stibfas y enu-
,1 j '(r,. ' obteniendo cu 
vim t r i u n f a l v ic to-
'• ala fué^ 1'a ú l t i m a 
' " o p i n ó a l finchado 
' " d o z . en la ca r t a de l 
' 'br", que el pobre y 
- • • l ' m i o o se ha v is to 
•.. • b i ' a la buena v 
N d del " I m p a r c i a l " 
;• • -t a plasmar, a t a n 
• las. L o s lectores 
' • ^ m p a r c i a l " no se" 
a e r ro r con p u e r i -
quc vnjon i (¡.ni o oomo 
iias ci tas famosas do los ¿ohirfes. to-
fimV'Jas de l 'Qui jote . L o s que q u i -
j o tean cu g rande son los a cade 
micos, que andan todos descon-
certarlos, s i n saibor . donde aga-
•rranse 'para j u s t i f i c a r sus desat i -
nos. ¡ L á s t i m a g rande que t e r m i -
,nase ' tan ¡ i n t e r e s a n t e p o l é m i c a , co-
?no parece, de'siprouderse de las pa 
Jabras que ••prceede.o a l a ú l u i m a 
carta- ,de J 'uan F e r n á n d e z ! D é 
cuaLquie r modo, fe l ic i taa ios a us-
ted co rd ia imeh te p o r la sol idez 
de sus a rgumentos expuestos con 
u n gracejo d i g n o de l P . I s l a , y 
en las capillaidías de F r . G e r u n -
dio. Dispe.rjse V . lai conf ianza que 
.se t o m a n los que s in conocer le 
anás que po r ' l o s a r t í c u l o s ci tados, 
iío ofrecen de V . atentos.. ." 
P a r a ¡ n t e l i g o n c í a de io que se 
d ice cu esta c a r t a y se • d i r á to-
r n á n d o l o d e a lgunas otras, bueno 
es a d v e r t i r que el. J u a n F e r n á n -
dez dio que en olíais habla , que 
pohl tnadecía a V a l b u c n a era oí se-
ñ o r S i l Vela . 
D e u n p u e b í o do C á c e r o s r ec i -
bo t a m b i é n V a l b u e n a , p o r esta 
ápooa, una. expres iva eartai de don 
D i o n i s i o E n r í q u c z C a r r e t e r o : 
_ " Ant ioa io suserntor de l "Tmuar -
c ia l . " vonj ío saboreando con delei-
to el dorrociho do i n g e n i o y cnl.tn-
bado n i mejor hecho- H e p r o i e s a 
do s iempre c a r i ñ o s a s i m p a t í a ai ; 
a u t o r de los R i p i o s y a l saber que I 
M i g u e l É s c a l ' a d a es tan pa r i en te j 
suyo, cosa que hasta ayer ig "i"»-
ba, en v í o m i m á s c o r d i a l enhora-
' jucua p a r a que l a p a r t a n como 
rae nos hermainos. Queda esperan" 
do con c r e c í a n t e i n t e r é s el nue-
vo " L u n e s " . . . 
S a b i d o os que M i g u e l de E s c a -
ada c í a U n p s e u d ó n i m o con que 
e s c r i b í a don A n t o n i o . T a n pa-
Piente era d í te c o n s i t u í a n una so-
l a persona. 
D é G e r o n a t a m b i é n r e c i b i ó don 
A n t o n i o vainas car tas . U n a de 
ellas l leva ocho firmas nada me-
nos y entre otras cosas, le dicen", 
" L o s que tenemos el honor de 
escr ib i r , (pie. aunque cata lanes y 
aunque no blasonamos n i blasonair 
¡podemos de l i te ra tos , somos m u y 
í a m a u t e s de ia sana c r í t i c a y del 
feabor castizo de l habla caistella-
n a . no podemos p o r menos do fe" 
• l ic i ta r a V . po r la ingeniosa, b r i -
ila'nto c a m p a ñ a que contra, l a 
R e a l A c a d e m i a de i a L e n g u a E s " 
páñóflai y su D i c c i o n a r i o ha v e u i -
v.io sosteniendjo en " L o s L u n e s del 
i í impai ic ia l" . 
L e p i d e n luego la. co l ecc ión de 
j!;QS a r t í c u l o s y l e hab lan de "'ia 
¡EiJuiciótó con que leemos lo* esftri-
í o s de V . y e l entusiasmo con que 
pomos p a r t i d a r i o s de s u causa 
Kpie. es l a causa» del buen gusto l i -
t e r a r i o . " 
; A. los sois meses d e s p u é s le es-
c r i b e de nuevo uno de los f i rman-
do Ta c a i t a a que acabo de 
r e fo r i rmo y L habla de l é x i t o que 
ha tenido a l l í Va " F e do orrat tas": 
" N o sé s i fueron muchos los 
c i omp ln ros que se r ec ib ie ron a n u í 
d( 
iiecirselo a us ted porque es-
es ou Geroi . ia tanto m á s nota-
ra on sus artícuilo.s dio los " L u -
m E s p e r a b a con an ua s'u r é " 
PÜcai ai s e ñ o r S i l vola y j u r o a u.s-
hiü que m be JeídQ n a d a m á s a.ca« 
susodicho l i b r o : lo quo s í sé 
te que a los pocos d í a s de haber-
se a n u n c i a d o su venta , cuando yo 
ilo supe,\Pl- quo yo c o m p r é ora "el 
¡Mlilirno .que quedaba , M e c o m p b v r 
¿íle cuaUito que ek e l l a se lee, • 
í u i a i m e n t e , poco y malo. . . N d 
i í a l t a n quienes defiendan a J a 
A c a r J e m i a ; p t r o aio (fuiero deci r -
í'e a usted q u i é u e s son y cómo 
son, es decir , c u a l es su e d u c a c i ó n 
l i t e r a r i a , porque iba a paree' 
que le adjuio a us ted y q u é soy 
de t r ac to r de los defensores de ia 
(.Academia." 
Doji l l a m ó n C o n t i le escribe 
desde •Jai P ú a do V a l d e o r r a M 
i(()reuse): " P e r m í t a m e V . que u n 
osciuro a ldeano gal lego pague a 
V . . el t r i b u t o de juslaa adin i r a c i ó n 
a s'u ,]>i'ofúndo sabor e iniiúiitabiic 
g r a c i a cu el d e c i r . A n t i g - u o sus-
f . r i tor de l "Imijarc ' ia i ' . he ton idn 
Cl guslto de leca:, s i n perder uno 
íiolo, los a r t í c u l o s ' t i t u l ados " L , 
nue\ro d i c c i o n a r i o " , suscri tos pút 
V . , que me s i r v e n de apeteeidu 
recreo p o r las noches, al r< v i <-
¡sar <3el campo, donde so pasa él 
d'ía. en las faenas a igr íco las p rp-
p i a s de la e s t a c i ó n . R e c i b a usted, 
pues, la s i n c e r a au'mrue h u m i l d e 
í e l i c i t a r ' i ó n 'úé u n ga l l ego s in as-
p i r ac iones , (pie v ivo de i o suvo, 
tfixi d e s é a r o t ra cosa ." 
T e r m i n a i n v i t á n d o l e a v i s i t a r 
G a l i c i a , si n o l a cohoco, y a hos-
pedarse en s u casa. M á s a d e l a r ü e 
3(o optcpibie o t ras dos car tas acu-
s á n d o l e recibo de 'un l i b r o que 
(don A n t o n i o le h a b í a enviado , 
d e s h a c i é n d o s e o'n elogios y ' ¡ amen 
í á n d o s o do que las ocupaciones 
í io l o pormita in a V a l b u e n a v i s i -
t a r a, G a l i c i a . 
D e M o n f o n i p le l l egó a ésto p o r 
l a m i s m a época una ca r ta m u y 
r u r i o s a . C o m i e n z a en osita f o r m a : 
' ' S e ñ o r D . A n t o n i o Vai lbuona ó 
31i^r;iaLd.o E s c a l a d a , como us ted 
q u i e r a " . S igno la fecha y sin m á s 
comienza a s í : " A q u í , a q u í va le-
roso cabal lero , a q u í os menester 
m o s t r a r l a txvovm do ynostro.? y a -
enosoS Inrazoí, diiie 
nos \ a o Ib ttiejor éú] t o rné i 
' ' lohil i n ú a cao el conocido i 
r r a fo , copiado e u t í e n.milhi--
seghidamienit t í i n t ra en mal í i 
t n é s directaJi ieute con (..sLa.s pn 
p r a s : " 'Veir^üenza si-ría.. S r , d> 
i á n t o n i o , UiQytuÉLdo V. Iiasia aho 
Jo mejor de la, cont ienda , que ( 
ibraise V. m i e d o y Ke. dejase ust 
^(spicer por los que como Q u i n 
I i ns y el A u!: e n i.ico usan de ti 
malas .a.nnas paria eoml ia l i r . ¿ P 
q u é i-stos (.los campeoijes no 
vanPau su viác¥a, pai'a que se|: 
p íos si SOB de íes (pie. cobram 
nuevos de leí 'si 
m i a y prosiiuan 
t ico m o n t a ñ é s 
Wtíriem: "X-<> 
d a r po r , ese r 
-H-'s a los d 
de la Aca< 
la. s i y u i a r 
deje V. i n t in 
o do nueces 
cos ta l . D e q u e e s i a V . derrotac 
ide (pi'e no t iene y a sa l ida , de q 
(lia qido vei ieido, etc. Ls to lo 
"/i.- deeir u n juez que ll laman Y 
bliico y no los mismos in te resa» : 
quo so l l a m a n a c a d é m i c o s : y q i 
Según recuerdo, cobran .cual 
¡.duros cada u n o cada, vez 
r e ú n e n - ¿ C ó m o no han de i 
vendió .os tan1 o en e l íor 
j S i g u e d i c i endo o¡(ío el procer 
f i i ie i i lo d/a Oiitegia M u n i l l a es b í 
t a n t ' sucio, ya que d e f e n d í a a 
Academia , y antes do que Y a J b i 
n a "hubiera sa l ido a i a palest 
p i r i g í a i c-Onltra ella saetas envor. 
nadas . 
. L a s ú l t i m a s pa labras de l a ei 
ta. son t a m b i é n te rminante 
A n i m o , pues, D . . A n t o n i o : busq 
usted u n nuevo palenque dom 
f u s t i g a r a osa» cana l l a que como 
n o t r a b a j a " . A'sií se djospaeha 
¡ J u a n V : - : o . , • 5 
\ \ A l i i iv i t 'n r lo a ttitscar uiui a."i' 
fpu\í\W]iJ0, el a rara ente se ve que 
( ref iere a las djifieultnd(\s que 
i iPOUÍan Hos p e r i ó d i c a s paira que : 
en Italia 
1 " 111 Ctora] aliado % pi Mé-
nviimo, 16. — e i ooanumeadó 
m de hoy dico: 
^ctivítíad en ios tmtm ü¡Sí 
• V I H ojcroitos se ha limitaxlo 
i»«uentroij de patnillaa y da©-
du iii-tillcríu."—Efo. 
^ r r c s p o i u l e n c í a 
i m c n c a 
para 
.i di fHiui';^ &Áncv[m de Oo-
>s « omiunoa que d día 21 del 
Baü s;ildi;i d r ("jídiz ol ivapor 
urtállo Ainpndia". de la Tras" 
DttSca, condiueiendo corréapoii* 
ela BaA loa Estados Unidos; 
A niri'ica. 
a u t o m ó v i l é l 
UOUIU1UUUUJ ttJ«=ui^o."U, Ow»,^ . o , 
p o r cffoífaiio o c o b a r d í a , debe íío-
IWíta . r iuiiic'dia-tamenl0 la.s conse-
cuencias, y a que l a f a l t a comet ida 
pop u n «ólo i n d i v i d u o puede cau-
sar p ú r j u i c i o s a todo e l R e i c h . 
' P o r o rden de l F u h r e r , y de 
acuerdo c o n e l m i n i s t r o d e l R e i c h 
y jefe dp l a C a n c i l l e r í a , e l m i n i s -
t ro d e l i n t e r i o r y e l je fe d e l a 
C a n c i l l e r í a d e l P a r t i d o . ,' i 
D i s i i o n g o : 1 
•• S© c rean loa T r i b u n a l e s m i l i t a -
res en log d i s t r i tos d e l t e r r i t o r i o 
d e l R e i c h amenazado p o r e l cne-
íniffo. ' ',' ",„.¿ í 
É s t o s T r ibuua l e s m i l i t a r e s esta-
r á n in tegrados p o r un .iuez p r o -
í e s i o n a l , que s e r á el presidente, 
Un. jefe p o l í t i c o d e l P a r t i d o y u n 
of ic ia l de l a W e l í r m a c h t , d e l a s 
S. o de l a P o l i c í a . 
L o s T r i b u n a l e s mi l i t a r e s ¡pueden 
j n t e r v e n i r en todos los asuntos en 
Jos cuates aparezcmi a meu azadas 
Ja fuerza, combat iva o l a m o r a l (de 
g u e r r a alemanas. 
L a s sentencias d é los T r i b u n a -
les m i l i t a t e s s e r á n l a p e n a do 
muer te , l a a b s o l u c i ó n o e] t r a s l a -
do de i proceso a los T r i b u n a l e s 
o rd ina r ios . i ' ; í 
1 ! C & I C I O A 
E l m i n i s t r o b e l g a d e A s n i n o s E x t e r i o r e s 
s a l e p a r a P a a r í s 
Londre s , 16.—'Una D e l e g a c i ó n 
¡s indical finlandesa h a l legado a 
^Londres p a r a tomar- pa r t e e n l a 
.Ooníerc t te ia m u n d i a l de los T r a d o 
.Unions. L a f o r m a n dos ' r e p r e s é n -
,tantes de l Consejo G e n e r a l de los 
S ind ica tos de F i n l a n d i a y sus ere" 
deneiales e s t á n s iendo eaxminadas 
p o r él C o m i t é cori-esxwndieute de 
l a Confe renc i a .—Efe . 
E L P R I N C I P E D E O R -
L E A N S Y S U E S P O S A , R E -
C I B I D O S P O R O L I V E I R A 
* S A L A Z A R Y P O R E L P A -
T R I A R C A D E L I S B O A 
L i s b o a , 1 6 . — E l p r í n c i p e ¡de Or-* 
l e á n s B r a g a n z a , que s a l d r á en bre^ 
v é p a r a e l B r a s i l con su esposa, 
M a r í a E s p e r a n z a de B o r b ó n , ha 
s ido r ec ib ido p o r el T)residente d e l 
Consejo, doctor Sa lazar , y p o r é l 
c a r d e n a l p a t r i a r c a do L i s b o a , m o n 
s e ñ o r Ce i r e j6 i r a .—Ele . 
El secretario general de las 
Trade Unions visitará Méjico 
Londres , 1 6 . — E l secretar io ge-
n e r a l del Congreso de los T r a d e 
Unions , s i r W a l t e r C i t r i n e , l i a acep 
tado u n a i n v i t a c i ó n d e l d i r i gen t e 
s i nd i ca l iberoamericano, Lomíbar -
do Toledano, p a r a v i s i t a r M é j i c o 
p r ó x i m a m e n t e , s e g ú n a n u n c i a e l 
p e r i ó d i c o " E t v e n i ú g S t a n d a r " . L a 
fecha del v ia j e n o h a s ido fijada 
t o d a v í a , — E f e , 
L a s f u e r z a s d e P a t t o i i 
l l e g a n a B o r n 
L o n d r e s , 16.—Las fuerzas b l i n -
dadas d e l o-Cneraii. Pa t t on han en-
tradlo en las poblaciones alemanas 
de Wass-erb i l l ig y B o m , s i tuadas 
j u n t o a la f r o n t e r a ge rmano lu" 
xemlnir-o-uesju, a n u n c i a el enviado 
e l C u a r t e l G e n e r a l del! I I I B j é r -
especiaij d é la agencia Ren te r , en 
c i to n o r t e n m e T Í c ; p i o . — E f e , 
B n i s e l a a , 1 6 . — E l m i n i s t r i l de 
AsuntoH Ex te r io re s , Spaak, teldrá 
p a r a P a r í s ' e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
p a r a c o n f e r e n c i á r con e l Gobierno 
f r a n c é s . L a s conversaciones du ra -
r á n dos d í a s y t r a t a r á n s o b r é las 
relaciones e c o n ó m i c a s f raueohel-
Éáa y los probleiTias iiiternacioija." 
li\s <'ue interesan a log dos p a í s e s . 
S p a a k se e n t r e v i s t a r á con su co 
•lega f r a n c é s . B i d a u l t , y espera t a m 
bien ser r ec ib ido por D e Gau l l e . 
,c.. ex.. . . . . . . . v.l y^"- " '•' 
46 parai l u e m i a r . e,n cada u n o 
coñ 5.<«'(• pesetas, v i «u - jo r t r a b a -
jo que se ^ 'ésfel l te sobre $ t ema 
''•( M u - ' p í o y s i i iS taut iv idad dei. 
Derecho d e í t rabajo y sus r e í a ' 
c ion ' - i « ' ' i l n de iná« ramas p i n -
Píw.í • •. p a i a 1945 y p i t ra ) 19*5 
"ÍMii idi io có i j i ' pa rado de l S e g u r o 
djt - n a ' : d e z y muer te y dí^ s u 
, posdih ' inij l a i i í ae ión en E s p a ñ a " , 
j i . • i i-iii ' ¡ jos pa ra 6Í p r i i h c r o de-
íb 'c ráh ser presei i tados antes d e l 
dlw 1 d.' d i c i embre de 1945 y p a -
ra el j<( / innde antes de l 30 do se-
l i e m b r e ' d V 1946. : 
' L a s obras s e r á n i n é d i t a a , redao 
1;idas en lenü'ua c a r e l i a n a , .uo pe-
dirán exceder del o r i g i n a l ucees.i-
^ i o p a r a formair como m á x i m o , 
t in tomo de 300 p á g i n a s en octa-
v o españuÜ y l i a b i á n dfe ser escr i -
tas p o r uaia so la cara-
r a c a s a n l o s a t a t í u e s s o v i é t i c o s e n 
d s e c t o r d e B r e s l a u 
(Viene de P r i m e r a P á g i n a ) 
L o s v io len tos á i a q u e g de los 
boldheví iques c o n s i g u i e r o n a u n a 
y lotea p a i t é dte l a earrieterat de 
L o s o n c AlfeoliiR. penetraciones l o -
cales que han s ido cer radas . 
E n l a B a j a S i l e s i a , nues t r a 
res is tencia se l i a rearfirmado, lo 
que ha hecho que el enemigo no 
haiya podido ensanchar su baso 
m á s que l ige ramente , du ran t e v a 
j e m a d a , de ayer . L o s eo 'n t raá ía i -
qnes coronad?^ por el' é x i t o le lia 1 
obl igado a r e a l i z a r nueva-! ag ru -
paejones. Los poderosos ataques 
s'il suldteslfe de B r e s l a u y al oeste 
de Bni1fi:au., a u'na y o t r a pa r l e 
de SagT-man han f racasado. 
E n l a par te s u r c]c P o m P r a n i a , 
hfei s ido restablecido el enlace en-
tre nuestros pun tos de apoyo d » 
B a n h y ArmisAvald, que huib íau 
quedado . cor tados n i o m c n t á i i e a -
nrente. 
E n P r u g i a o r i en t a l , c o n t i n ú a , l a 
p r e s i ó n e ' iemiga entre L a n d c c k y 
( í r a u d e n z . E n el curSo de v i o l e n -
tos c ó m b a l e s defensivos, adver-
pa r io l o g r ó h i f i l t ra r so ©n Koni i . z 
¥ Tuchci i . m e s t r - r ^ t ropas h a n 
imped ido nuevas tentat ivas de "pe 
i1.etación del enemigo, que só lo 
J o g i ó efectuar un avance jns igni r 
ficante a l s u r de Orau 'nsherg y a l 
leste de Meihsacj. a s í como ce rca 
de ^ inPen . E n los violeaatois com.^ 
bates l i b r a d o s fueron d e s t r u í d o í í 
jSi e a r m s hoCeheVifljifts.—Efe, 
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coii t i iniüi ' i ) l á ('am.pf.»ña, d i í i c ü l t a . 
dtes susci tadas J)or los a c a d é m i c o s 
ya. diiHM'tanKOits', y a v a l i é n d o s e de 
h^' ca fUj ius «'ii.inljri's de l a pol i " 
t i ca . - ' ' • 
D i - (vsi;,,, in i s ina época- se conser-
v a n o t ras dos ca r tas escri tas en 
S e v i l l a p o r A n t o n i o B i v e r o do l a 
•Cuesta. E s i e , como v a n a ve r ios 
lectores , no so contenta c o n f e l i -
«•itarlf, s ino que en c i e r to modo 
se er i i iv ien co laborador de l c r í -
* i co : 
'•( 'on sumo p lace r hn ven ido le-
y i ' n d b ükffta, a í p á i# ge)áf> de ar-
' l í c idos c r í t i c o s qne ha v e n i d o p n ' 
üí l ic í indo X. en " L o s L u n e s fie E l 
I m p a r c i a l " . re la th 'os al D i c c i o n a " 
t í o de la, A c a d e m i a . E n ellos ha 
p r o b a d o V . u n a ' v e z m á s , con 
«••••ande inyen io , yánto, e r u d i c i é m y 
m u c h o en tend imien to , qne c o n ó -
« 0 V . p r o u n d a m e n t e La í n d o l e de l 
h a b l a •' cas te l lana algp mepr que 
todos los a c a d é m i c o s j u n t o s . " 
L e p r o d i g a otros elogios y a ñ a -
de une le e n v í a " j ' l gunos m a t e r i a 
les ( s i es qne V . puede necesitar-
tos de m i h u m i t d e persona) acer-
c a de nnos cuantos er rores mcw.í-
tii^y^fs d e l D i c c i o n a r i o y en los 
que n o c a e r í a f^w^miiv^r- el m á s 
i l i l i o r an t e e i g n o r a d o maest ro de 
n r i m e r a e n s e ñ a n z ; u . . M e produce 
i r a l a idea de oue entre l a n l . ' 
a c a d é m i c o haya muchos que p a -
« e n p o r l i te i 'a to^ y tilóLogos emi-
nentes y descoijozean ias m á ^ U 
geras nociones de g r a m á t i c a cas-
t e l l ana . L a p a l a b r a 'tkmlp o 
par Sol i> (que s iempre h a s i -
do c o n j u n c i ó n c o p u l a t i v a ) l a con 
s ide ra la. A c ; : i l e m i a como ad \ e r -
bio dic modo. " N o obstante adver" 
bi'o de modo. Np ohsi^W-, ¿in< c>mr 
biargó son y han sido s i empre con 
junc iones adversat ivas , d i g a n lo 
que ((uieran los a c a d é m i c o s y to-
do¡s los co r i feos y .defensores. A wi 
advei 'bio de modo, según, e l D í c -
cioru'jrio, diebiendo de ser adver-
b io de t i empo . 'É0tl$$l p a r a los 
representantes de l a Unyuh, ad-
verb io ; p a r a e l que t enga idea 
d é lo que es l ex i co log í a , c o n j u n -
c ión adversa t iva , 'Al m&mewtí), Qu 
el. mi'ynu'nfo, al jfafiúfyidfa dm e^l ins-
tante, adverbios de modo ( D i c c i o -
n a r i o de la A c a d e m i a en todas 
sus ed ic iones ) ; p a r a e l Qne tenga 
isentido c o m ú n estos s i n ó n i m o s es 
tan conceptuados como adverb ios 
de t i empo. E l en r.dverbio de t i e m 
po (ffh l a s e ñ o r a A c a d e m i a ge 
cont radice i a me n i abl emente; p r i -
mero afinina que es de ' t iempo (en 
lo cua l t iene r a z ó n ) y d e s p u é s lo 
cons idera , en l a f na.se 'íe hmgp, ,a 
hi f íp como- e i ive rb io d e modo, 
siendo locuc ión adverbial , de t i e m 
no hasta p a r a ©í menos aventa ja -
do d i s c í p u l o die uno de nuestros 
d ó m i n e s . 'A dmi'lc y dmdf.: unas 
veees de l u g a r y otras de modo. 
¡ J e s ú s q n é eontracciones y c n a n ' 
ío d i s p á r e t e . 
" F i n a l m e n t e , no qu ie ro moles-
t a r l o m á s , ((iie p a r a muestra, h a -
l a u n b o l ó n : vaya c o m p r o h a u d o 
•una po r u n a todas las pai abras 
que en ésta menciono y verá.. SC-
ñ o c l^scalada. (pie no h.ay un apa-
I d ó m i c o (pie sepa, no ya lo (pie @g 
filología y ,í>-ramátivai, s ino un po-
co (he- '(df- tmúAhM M.ne se a|)rende-
en la esencia ." 
D o n A n t o n i o c o n t e s t ó a esta 
carta-, aniupte no sé en q n é s e n t í ' 
do. Se deduce de o t r a deí. m i s m o 
s e ñ o r R i vero de l'a <'tiesta fecha-
d'a» unos qu ince d í a s d e s p u é s . E n 
el la r emacha el c lavo de s n au-
toi- y d i c e : ". . . todo e l D i c c i o n a r i o 
eslá p l a c a d o de inexact i tudes y 
m a j a d e r í a s . Y o t u v e en ciei'it a é p o 
ca la i di r, de emprcmler la . c o n t r a 
e¡ D i c c i o n a r i o , y p r inc ipa l imentc 
con t ra la í r r a m á t i c a , oue es toda-
vía mki ( K ' í e s t a b l e : pe ro " e l hom-
bre p ropone y D i o s 'dispone".: v e n 
go padeciendo, hace y a basta.nte 
t iempo, una a fecc ión que me_oca-
s i o n a m u y malos ratos, i m p o s i b i l i -
t á n d o m e p a r a lodo , ü s t e a se me 
a an t i c ipado , y aunque lo s iento 
p o r m i enermedad, í o celebro p o r ; 
oue n u n c a h u b i e r a p o d i d o y o rea-
l i z a r t a i empresa con l a suficien-
c ia y a u t o r i d a d que Y . " 
P o r los t rozos que acabamos de 
cop ia r se ve. b i en c laramente , qne 
no era sólo don A n t o n i o , n i m u -
cho menos, ei Qne juzgaba con d u : 
r eza lia o b r a de l a A c a d e m i a i : el 
D i c c i o n a r i o es tá pl/tf/mM—escribo 
el s e ñ o r B i v e r o — d e inexact i tudes 
y maüiylfoffak ,y la í í r a - m á t i o a es 
fi^ fMm} má* 'aPéi0(étó* IVtáé n o 
•se puede- deci r . 
X o todos ios lectores eran , s i n 
embargo, p a r t i d a r i o s de l a d u r e z a 
con que e r a t r a t ada la "doc ta 
C o r p o r a c i ó n " : n n par ien te de don. 
A n r o n i o . l lamirdo M a x i m i n o , le 
; escribe_eoii (cha 2 0\. nov iembre 
| desde O r a j a l . cuando la p o l é m i c a 
i ^on S i l v e a estaba efi s n apogeo, 
y le d ice ; " L o que s í te en.caviío 
es muc/m •H^ >-i(f% imwlm Oftrl¡fctf& 
(s i i l ) raya .eli a u t o r do l a c a i t a ) , 
sin, (fue. falto l a c o n n a t u r a l ener-
g í a ; pues ios a rgnmen los c o n l u n 
(lentes no nccesitcin de l a a c r i t u d 
del «.4 i lo p a r a qne tengan vig'Oí 
p r o p i o ; pues u n p l a t o ' s u c u l e n t o 
p ierde en m é r i t o s i se lo ag redan 
g u i n d i l l a s , que t ienen cabida cu 
tartera, de f igón: u i , c r í t i c a accrh; 
í s (f(v m a l gus to ; y ya. ves que 
M'ií'6 I'Virn/jiuif.z, que e s t á - c l n n a -
y-dUO en el de l "ve i t l e cé s j ) ed" , es-
tá, "hasta e lefante en lo tíe. l a c'i i 
.'orna de l insecto. 
\ aun es m á s fne r t c M a x i í á l i n 
d final di» la. car ta , l ' a rec , , qü i 
Y a l b u e n a Üfe ij'vsinn-atba .en l a su-
ya- que d e j a K ^ l o s a r t í c u l o s si 
" E l l m | ) a r c i a l " no l o dejaba des-
paclnu^so a su. gusto. S t í j i a r i e n l e 
no pai ' t icipat de esta o p i t í i ó n y le 
d i c e : ".. .no deR-s de de ja r de 
'cdntestar, sea en el p e r i ó d i c o que 
sea, pe ro m e j o r en " E l Impar -
c i a l " . y no debes de eon.ti s tar cu 
mo deseas, cst0 es con insu l tos n i 
bajezas, s ino en & tono ser io , me-
s u r a d o y con tundente qne sables 
y puedes hace r lo . " 
J^a rép l ica i a d u a n F e r n á n d e z 
p a r e c i ó b i e n ' a M a x i m i n o : '•inge-
n i o s í s i m a , po r que nos p a r e c í a (dis 
pensa nues t r a flaqueza, hija, de] 
c a r i ñ o ) que 'estabas en u n e^l íe-
j ó n s i n sa l i da , y aunque y p ca l -
cu laba g r a n p a r t e de l modo y a u n 
as í se ¡o h a b í a d icho IU m i \ \ ' ' \ , 
superado a todo c u a n t o -,.ape-
r a b a . " 
I m a g i n a que la "fnribun.c 'a ac-
t u a l con tes t í -^ ión , o t ro parén}:•;•-
sils" Iba de sacar de q u i c i o a toda 
la. A c a d e m i a " y v a s e ñ a l a n d o lo 
<fue m e j o r le p a r e c i ó de todo el 
a r t í cu l io , Bqsunrc d i c i e n d o : ' ' M u y 
])icn i o d o " ; n^ro.. . no fatlin el 
que, p< 11 ve H e : M u y 1) i ell t oc la, \ 
mi embargo le hubiera, apetecido 
u n poco menQ^ i n e r t e , 'g, ¿ p ^ r 
a i Mu.'- me gu.sia, a-d, \ 
tpiO creo (|iie np p e d 
f s c r i l i i r l o as í . Pxím, a... 
'ce que n 
tarto, y osta, es i a causa, do 4 
parezca bien, v que a u n I 
(Le ra est^r m á s a m i g u s t ó coa 
¡poco ineuos de- . /energía . • ' ¡ 
" T i e n e s a m i suegro e n t u s é 
mado, cal i f icando tus c o n t e s t a 
mes a Silve'iai dlé estilo c e r y a i í í 
r-0 Y no sé cuantos p i ropos m; 
i^ena toda, i r a car ta con,s1.i« 
ü ' r a . m n y j^, c' 
clon 
vfti 
u r-s 
lítieí 
or e 'onios, l io? n 
temaren t a m b i é n pa : 
]., " " D o c t a C o m o 
r í n " v o t ro oue fira' 
iTidimrl r Y m i i f n " Con 
VY1 €1 T> t \ 
I m p a r c i a l " y l e p i d e o r ^  le d 
'gs^ "gj s u s p e n d i ó l a pijblicíiflic 
fio p iensa^ en t f a b a ^ r p a 
B^randee imien to de l a Pa* 
1 y én bien d e l mundo , m i e n -
' otros malgas tan su v i d a en 
ummar a E s p a ñ a , l levados 
• f l m a b g n o a f á n de l a re-
o po r m hemos de v a r i a r 
«anmaii ••••••••maaamBsaaM 
e l N i e r s 
a s 
amer icana. r ^ 
F€Sisjfeaciai ' es m u y d u r a , 
í a s njtftridas fo rmac iones de 
•rdcros y eaza bombarderos 
lado u n n u e v o i m p u l s o a l a 
iva, que p r o g r e s a en vair ias 
«ionon. d i e spués de haberse 
uto u n a e x t e n s i ó n de m á s de 
k i l ó m e t r o s de l a o r i l l a occ i -
íl dí"Ü B i n , f r e í a t e a E m m e -
Más ¡i! sur , ur^jdades a l i adas 
t a ü sobre Goeh, y a amplia-* 
| i'ebaeado y a t acan tan to 
f&tción a í . R i n como h a c i a e l 
i«aeontrá^idose a 27 kilóm.e-
¡ Wosel , u n a de las pue r t a s 
tradm all v a l k i del R u h r ^ l ^ 
i n d u s t r i a l m á s i m p o r t a n t e 
i a n i a . - - E f e . í 
m a tífe C A R R E T E R A S 
T O M A D O 
ndres. |—Xas t r o p a s aii í i idas 
ivanzan lisacia Goeh, desde ía 
5 s u r de l bosque de R é i e t e -
b a n tomado A s p e r d e n , n u -
e e a r r é t e r a ^ s i t u a d o a tinos 
k i lórae t i 'os a l noroeste de 
a r i n dad i n f o r m a el env iado 
a l de í a agenc ia R e u t e r en 
arta? érenerai1 de l marisc&.l 
o m e r y - — E í e . . k 
¡utuxwj mao, ¿iiioi a, e-u. Ití, 
(Ca de. l a ouarosma». E n los puC" 
iblos, en d o n d e se c o n s e r v a n y 
;oraiética¡n Tos ba i les t r ad ie io -
jnaiies^ a l l l e g a r l a cuaresma, se 
hace u n p a r é n t e s i s y l a i)an-
(dereta, 'que es e l i n s t r u m e n t o 
Kiue s i r v e p a r a ent re tener a los 
; ióv( i ies , a l son de l a cua l ba i -
l a n en l a s eras d e l pueblo , de-, 
iia de sona r hastat ei d í a de 
P a s c u a 'de. R e s u r r e c c i ó n . L o s 
bai lé is se sus t i t uyen po r otros 
liuegos, que se e í e r c i t a m a l a r 
¿Te l i b r e , d e s p u é s de haber re-
c a d o el r o s a r i o y e l V í a C r u -
^ i s en l a igliesiai p a r r o q u i a l , 
r S i esto 'sucede en no pocos 
pneblios de n u e s t r a p r o v i n c i a ; 
¡coi.n c u á n t a m á s r a z ó n l o pe-
d i r í a n Hacer otros, en los que 
¡se 'han l legado a o r g a n i z a r esos 
ba i l e s en l uga re s estrechos y 
imailisanos, ien ambientes h e r m é -
¡ticos, sa turados de mugre , de 
lealor, de vahos de ' a l coho l y 
¡n ico t ina , a que rec ien temente 
be r e f e r í a el! s e ñ o r Obispo de 
IPamiplona. 
| E n a í l gunas p r o v i n c i a s p o r 
¡d i spos ic ión gubernat ivai h a n s i -
ido p roh ib idos , duran te e l t i e m 
p o euaresn^al, esa clase de ba i " 
fes y i t a m b í é n esos otros que se 
d i c e n de ga la , en los que se c i -
t a n f a m i l i a s l l amadas 
" b i e n " . 
I H a y ' q u e hacer u n alto en el 
l a m i n o en estos t iempos 'de cua 
iresma. y v o l v e r a aquel las cos-
í fumbres q u e tónto airraigo te-
n í a n ¡en | a ' conciencia e s p a ñ o -
l a y que t o d a v í a se conse rvan 
¡en muchos de nues t ros p u e 
M o s . 
A t a q u e s c o n t r a l a í o t t a l e z a fle B r e m o r e c l i a z a d í o s 
(Viene de P r i m e r a P á g i n a ) 
bolcheviques . E n e l p e r í o d o com-
p r e n d i d o entre e l p r i m e r o de ene 
r o y e l 15 de febrero, e l adversa-
r i o ' p e r d i ó en e l sector ocupado 
p o r u n o de nues t ros E j é r c i t o s , 
m á s de 5-000 hombres que fue ron 
hechos ipr is ioneros . 2.045 car ros 
b l indados y c a ñ o n e s de asalto, 
2.727 c a ñ o n e s de ca l ib re diversos, 
3.114 l a n z a g r a n a d a s y 2.774 
v e h í c u l o s . E n . numerosas o p e r a d o 
nes i n t e r v i n o lai L u t f w a f f e en los 
combates y d e s t r o z ó 2.200 car ros 
b l i ndados y c a ñ o n e s de asa l to ; 
3.222 c a ñ o n e s de todos los c a l i -
bres y 1.600 v e h í c u l o s . L a s bajas 
idfel .enemigo gon m u y elevadas. 
A n t e nues t ras posiciones en 
Es lova iqu ia , numerosos ataques 
de los bolcheviques fue ron recha-
zados. C e r c a de « e h w a r z w a s s e r , 
c o n t i n ú a n los combates- A l nor te 
de R a t i b o r , e l a d v e r s a r i d r r e a n u d ó 
sus atiaques con el apoyo de Cíi 
rro® b í i n d a d o s y aviones de ba-
t a l l a . 
E n t r e E t r e h l e n y K á n t h , _ fue-
r o n destruídiois 25 carros b ; inda-
dos en e l t ranscurso de u n a ope-
r a c i ó n defensiva/ c o n t r a el enemi-
tgq. A 'amibos lados de B u n z l a u y 
de Sagan , e l adve r sa r io junio 
a v a n z a r en líos p r i m e r o s m o ü i c u -
tos, s iendo contenido inraedialta-
mente p o r nues t ras t ropas. S a g a n 
h a c a í d o en poder del: enemigo. 
Foirniaeiones de l Vo lkss i tu rm re-
chaza ron ce r ca de C h r i s t i a n s t a d t 
a les Sovie ts , hastai l a o r i l l a o r i en 
t a l d e l B o b e r y de l c a n a l de W e r t . 
F a l l e c i ó e l R e c t o r d e l a 
U n i v e r s i d ú d d e B a r c e l o n a 
B a r c e í o n a . — A las nueve t r e in -
t a de esta m a ñ a n a , h a fa l lec ido, 
d e s p u é s de penosa enfermedad, el 
doc to r F r a n c i s c o Gíómez de l Caim-
jpillo, rec tor die í a U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a , y delegado p rov inc ia l , 
d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l y p r o c r ^ 
r a d o r en Cor tes . C o n t a b a 73 a ñ u , 
de edarl. E l doc tor G ó m e z del 
C a m p i l l o , f u é c a t e d r á t i c o de D e r e 
cho C a n ó n i c o y en diversas oca-
siones decano de d i c h a F a c u l t a d . 
Desde 1941 era rec tor de l a U n i -
v e r s i d a d de Barcei lona . 
Tain p r o n t o como se conoc ió en 
l a ciudladi l a n o t i c i a de s u f a l l ec i -
miento , f u e r o n n u m e r o s í s i m a s las 
au to r idades y personal idades que 
se persQnaron en el d o m i c i l i o de l 
finado p a r a t e s t imon ia r ei pé sa -
me a la. fa ín iMa. E l obispo de l a 
Dióees i s , doc tor M o d r e g o , se per-
s o n ó t a m b i é n en l a casa de l fina-
Idio, donde r e z ó u n responso ante 
el c adáve r . . 
E l 'sepelio se e f ee tua t r á m a ñ a -
na, p a r t i e n d o de í a r e s i d e n c i a de l 
s e ñ o r G ó m e z d e l C a m p i l l o , cuyo 
c a d á v e r será, conduc ido a la par 
r r e q u i a d e los A n g e l e s y poste-
r i o rmen te a la Univers idad) don-
de se i n s t a b v á . l a c a n i l l a a rd i en -
te. P o r la tarde, será, t r as ladado 
a M a d r i d , a! p a n t e ó n f a m i l i a r . 
E n todos les contros (looe-t^s. r n -
tj'e (Moé el ('< nserva tor io de M í r 
s ica cfeil trrvn t ea t ro T.ieeo, ondea 
la bandera n a c i o n a l a media 
asta .—Legos. 
Comí ra. la for ta leza ¿fie B r e s l a u 
fueron ree-ha/ados va r ios ataiques; 
d iversas brechas fue ron e l i m r 
nadas. 
E-.n la pa i t e sur de P o m e r a n i a , 
¡ e n l i v el O d e r y Reetz, ®e l i b r a n 
! duro,^ comljatow ofensivos y de-
! L'ens'vos. E l ai'aque de los Sovietes 
e o n l i i i i i a en u n amp l io fi'ente eu -
tre La-ndcck y ( í r a n u d e z . L o s r u -
sos l o g r a r o n a b r i r a lgunas b re -
chas locales en. la l l anura , de T u -
che!, y al oeste de (ea i iu lenz ; l o s 
alemanes proceden a su. e l i m i n a -
c i ó n . E n Posen , c o n t i n ú a n , los. 
combates p o r ;ia. p o s e s i ó n d e l cen-
t ro de l a c i u d a d . 
E n P r u s i a o r i en ta l , c o n t i n u a -
r o n a y e r los duros eombaites a! 
s u r de B r a u n s b e r g , a l este de ' 
M e h l s a c k y a ambos l ados de Z i n -
ten. E']) enemigo c o n s i g u i ó a m -
p l i a r sus brechas, /sin r o m p e r eé. 
f ren te a l e m á n , g rac ias a l a tenaz; 
res is tencia de nues t r a i n f a n t e r í a -
E n etstos diuros combates, e l ene~ 
mi£*o p e r d i ó 105 ca r ros bl indadr js 
y 54 c a ñ o n e s . 
A l noroeste de D o b l e n , los b o l -
cheviques atacairon con f u e r z a » 
concentradas 1 ocalmente v h a n 
s ido rechazados, d e s p u é s d ^ p e r -
de r 28 c a ñ o n e s . S ó l o a b r i e r o i i u n ai 
p e q u e ñ a brecha, que f u é éem&áa 
i nme id í i a t amen te . 32 av iones fue-
r o n d e r r i b a d o s e n granifles eom-
í bates a é r e o s l i b r a d o s sobre e l 
f rente de l Es t e . 
Cazas alema.-'es o b l i g a r o n a 
acep ta r combate a u n a e scuadr i -
l l a de bombarderos b r i t á n i c o s que 
proi teoida p o r cazas, .péeiljaafcá 
nna i n c u r s i ó n sobre l a costa ac -
c i d e n t a l de N o r u e g a . L o s a.para)-
tos aiemanes i m p i d i e r o n a d e m á s 
que les aviones ingleses r ea l i za ran ' 
n n ataoue c o n t r a u n convoy « e r -
mano . Siete cazas de pscolta pne-
migos f u e r o n d e r r i b a d o s . — E f e 
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ol ro per iód ico"" . Be p i -c^ in i ta tatii i 
biciL s i isv publ icf ido el segun-
do lomo dé la dfe - í lc i ia i^ v , 
t c r n i i n o con eí s iguiente pavva fu j 
que es u n buen compendio de lo ; 
(¡iu» pasaba en todas p a r t v s : 
" l ' a r a s^Vis famÓB do uslod, 
gepci que a q u í Han s ido r e l e í d o s 
sus a r t í c u l o s : Jiasta en los paseos 
Sé iudi iaba d'é é l l o s " . Y no d e b í a 
&¿j" u n c u a l q u i e r a J o s é B a n - e i i u , 
])oi'que le dice qmi desea conocer 
cuan to se ha¡ escr i to y se escribai 
acvrea del D i c c i o n a r i o . 
A n t e s de en t r a r en ot-'o aspec-
to de cómo j u z g a b a el pétíkco l a 
obra de V a l b u e u a , (p i lero reeor 
da r u n episodio ele su v id® a l que 
s in duda i teüere una nota pues 
ta cu l ap icero a¡¡ l í n a l de l a I ' i ' i -
niei.'a car ta de - M a x i m i n o : 
" ¿ N o quieres dec i rme nadi ' i de l 
a s u r í t o de Noceda l 
Knte episod.io O'o r 'e í icre con 
gfacia " E l G a a a p ' e ó n " ; U n a vez 
amr~c/ió una bioui 'a l ' ía <le dem 
l l a m n n X o c í d a l . iv-te quiso é b l i á í 
lo .{'./ l i ron ia , y j í r o m e t i ó i'oi'Tiial.-
,mente, cu su pe i ' iódico . leer .a y 
i'V'irse... ^ en ei 'ccto: en cuanto la 
1{5ÍSÓ. se puso fui ' ioso y [g l levó a 
fes t r ibunab ' s . Qxie, ;\\ eal)o, ab 
n'at'o. p!íi^qííi3e iO 
a b i o g i a l í í ü 
p r o p i a defensa ante la sala, u r i 
g ina , e inirenioso sit ' inpi 'e. comen 
zó V a i b i K i u ; i su d i scurso esu 
m a n e r a : . 
" T o d o el m u n d o conoce la ta 
bula. . . Ksopo la compuso en g r i c 
uo... i-'edi'o la puso en ve;-so l a t i -
no... V a r i o s fal)Uilista« mode inos 
la b a n t rá í feadádO a las , l emiuas 
vivas. . . ^ l i rec tor de " H l Syuio 
F u t u r o " lia q u e i ü d o que l a repre" 
seiilenios H'>ta tarde... 
' " E x i i e c t a c i ó n ; g ran c u r i o s i d a d ; 
cuandrt estuvo seguro de l iaber la 
(lesi,erti-,do. el o r ado r c o n t i n u ó 
t r a i ú i u i l a n i e n t o : 
" A d r i v u m euudem lupu.s fe£ 
agnus \-eirerant". 
í a l a l i d a d probaUuidades de 
se p i e rdan , pues no merecen tan 
t r is te suerte-, L a p r i m e r a dice 
a s í : 
' 'Osuna . 17 dvd ic iembre de ISNO. 
S i ' , i ) . A b ion io d r ' N ' a Ibuena. 
^ i luy s e ñ o r mío . y do mi d i s t i n -
g u i d a c o n s i d e r a c i ó n : Po r &nbaJ,go 
tLel baehi l ler b ' rancisco ele Osun . i . 
a inigo m í o a qui'en ' p n c r o coim> 
Qi Jas r-iñas de mis ojos, remi lo a 
n¡s.t(-d los p l ieguec i l los cpiv t iene 
>;m|)resos de un o p ú s c u l o i n t i t u l a " 
do ÍJ^ Í .p^Mdéni4m c j r f e ^ r t i VOY 
c u y a l ec tu ra c a e r á usted, ten ítí 
cueu tu de que bas'ia en p u e b l a 
"de menor c u a n t í a " . como ()sun,;i, 
se está- i-abajando en la buena 
obra de desasnar a c a d é m i c o s . 
" K n c á r g a m e t a m b i é n m i arraigo 
que baga a Y. presente el grande 
regoci jo con que lee y saborea los 
artí<-nIos de V.. eminentemenie 
p a t r i ó t i c o s , d i g a n lo (pie (pi ieran 
los •inanes a ( tuieius punz;;.;i. 
" V como a mas no se cxbiende 
ei encargo de n i ¡ amigo el bacbi -
l l e r . a q u í t e rmino , aprovecha iu io 
esta o c a s i ó n p a r a ofrecerme a ia« 
ó r d e n e s de V . como su a d m i r a d o r 
s incero y s. s. Q. b. s. m., F r á n -
diie M u y s e ñ o r m í o y d i s h i - u e 
EkVCfé p icaros c lnsmor i (m 
" F r a i a f á b u l a del lobo y e l i cisco. R o d r í g u e z M a r í n . . 
cordero, en l a c u a l , y a se supone. , Conv iene a d v e r t i r , p a r a intei 
V a b u U na era: el cordero y Noce- g e i í c i | de los l e c t ó r e s (iu<; no Ib 
dai« ( ' 
Vi 
..Iqbo, que estaba m á s a r r i - ncn obliga.ción de ' estair versado 
y se • empeñaba en decii- qtie en esta^- cuestiones, que el bacbi-
Iniena le en tu rb i aba ^ agua, l l e r F r a n c i s c o de Osuna , a ot i ien 
VA é x i t o f ué c o m p b t o " . 
Í-V Ileo-aban a Va lbue i i ; ; . tesli.-
inonios m u y a lentadores de la 
:iiasa 'del pueblo, no f a d a r o n tam-
TfOco los de eminentes l i l \ r a l o s , 
d o r i a de i iueslr;! i ; leí ras, como 
sol vi ( 
b a b í a 
na,s t 
oive ( 
c i r io . 
*u " i ^ l 
en al l 
d i cho o 
•ía l i ad 
cocía' ('• 
ape-
\4ii 
R o d r í g u e z 
-ar las lie; 
Id lm m 
• •••(••i-ibió 
a r( i 
i n n . 
i i 
lanerai de 
¡pie. el 
que rio 
so las 
M rr|b. ' 
J.rm Ante 
u'iblico ha 
ie lm %ül r 
í n t e g r a s . 
Sola nu 
nuest i 
e ( 
¡o 
e tres 
poder 
RocErígnéz M a r í n (pieria como ; 
las n i ñ a s dé sus ojos, fft-n p] mis 
mo I v o d r í g u e z .M 
p o p u l a r i z a d o ya 
mo'. formado p o r 
nombre con e.T (b 
la seo-nuda car ta 
supongo 
d i ' a.oTadeci r 
lete, sino (pie 
deseo al que 
p / tn l p iu l iLe 
IfCM 
ton i 
los 
u na 
t i . 
ll'fgUCZ M í'il'ín del 
i r í u . qtie babí ; , ' 
louei i)<eud(>ni-
y u n i ó n de su 
sñ pueblo. E n 
no dice nada 
l baclvdler y 
' í n . ' a deif A i l 
u r i á l s e l e 'que 
los i i ' inb^cs e o r i ' e s p o n d í a n a 
misma persona . 
" O s u n a , .S de m a r z o de 1887; 
. i J . A j ' j ' n U U ¡je l'^ 'i:\)l.lrh.^ J 
m 
( se.ril 
" ( )< 
S r \ n 
d,, abo-ac ia , en qn<', por mum 
mis pecados, ando metido, me mm ; guez M a t 
p r i v a d o <l('l gusp . de c o n l e s l a r ; \_>< j 
nmebo antes de ahora a su iUf *M \my s, 
tuosa. c a r i a del 29 de d i c e m b i . de bu | 
D e s p u é s , en .26 de enero, leí . M | c o ^ O s 
i ' K l Im'parc iaF ' de l 24 el e l - i 
(|ue Üii'zo V . de mi o b n l l a , y ijuo 
imís se funda en la bondad de Es-
ealada (pie eíi el m ó n ' l o d, o p í l -
enlo tan b a l a d í , raz.Vn de _ inas 
pai-n (pie \ " agradezca lan í) \u 
volas frases-, 
' ' D í c e n m \ ' . qm me env ía e 
l i b r e iiue piensa hacer con lov .. 
t í cu lo^ pubdeados eu " $\ Ufl 
c i a l " ; acepto, y . a m i vez. K- o'"1!7-
eo un c u a d e r n i l l o de " ( ' . . i 
ciones p ó ] ) u l a r e s ' ' , que b 
ré, certit icad"., po r (. 
b o y , ' 
" C o n esta ca r i a van dos ^Vie 
gos d.e í % fázadérntcoi t)) y 
a tines de la p tóxim.- i s e m a n a V ' n 
v i a r é el i-( sto y m e d i a do< a Hii n i a l 
e jemplares e o m p b ' o s y cosidos.. q i ^ -
" M i l perdones p o r el (b • e 
do que c a u s ó a A' , la cita d,. 
r e f ranes de f r w h s . ^ I á s pude 
l a r , pero me f a i t ó tieimpo p 
segu i r r evo lv i endo colecciones 
r e m i o l ó g i c n s . 
" V i que el " N " ' qu(. »1 n 
a la A c a d e m i a en " Í*d I K a " 
a l u d i ó d i c i endo que " todo se 
ga m e r u H li-i l i e rmosura " . T a m 
co se peo-a el ' talento, p i u " 
j ' -etársele. y ' p r u é b a l o ( I oue 
viend'o X v M e n é n d e z Pclav'o 
(OlllO 
lo 
i^-ino ano , 
ú l l in ia car 
•oUser\r.iii. .1 
de 
io cíe igfj 
N'a'.buena. 
M u y scWon1 mío y disi mgbi( 
anVigo: l íee ib í , semanas lia, 
lonPi I d-- -.ii íi pi-t eia bit ¡ s ima " 1-
de er-'a i a < ' y el l i lulo folie 
" 1! M ' l i i de| ' - o l ; y.nw " ¡ obserpiii 
que ;vs: ad'-/"'> a V . s i " e e r a m c n l 
\ d • r t iyo méi ito nada leÁgh rlí 
: i;u-.- porifiie, ya está pasado i 
autoi- idai j d,. cusa juzgadai. 
' M u c V oi'.l . de abora l i i i b i 
Ta e^c ' i l o a V.. a no esperar ca 
ta suya en une me rafi<n.3festp 
haber r e c i b i d o los seis c.ier 
p l a n | " D e a c a d é m i c a coecilate 
le n m i l i el 7 de marzo ú3-l¡ 
En p a i i u é t e cer t i f icado ij 
lé. pero. a Úll as í , S0Sp< c! 
I i a b - á n su f r ido e x t r a v í o , vi 
• r p i e po r i f iá^ que s e V c c h i m a i 
ibi- i a . no pa r i c e . D í g a m e > 
• e f é c t o ^ f " / x l - rav iti rop y le «í 
mpúl.r de I ees que n 
s ú s foraetfs espajíSi 
un 
i.l i . 
non por med 
do a. a q u é l 
¿ S a b e q u i é n 
" N o s-ó si i 
o, no se 
el t a l e n 
en es, 
ba 
ob-
v i -
s i -
pe-a-
ésl ( , 
l icados a n t i - en 
ahora en 
• i 
era dftffepe 
t r u c h u ^ ÑJÍ 
'ias . n jutas 
^)k"to nut 
a r t í c u l o s 
E l Impareia i 
l i b i o , y . con 
!.;(- han sabido 
pi sejárán a br, 
a c a d é m i c o s , miel 
•^ e 
Vil 
'(leí n i n n c r 
«le O s u n a ' 
íeu lo par 
47 
cu 
ni 
M i 
d d 
nuc pu-
^ S i n - x e l a " , 
i en 11 n 
íe fjn a n i c u i p a 
lit ulado /'nhiri lp,:/! / 'o/,//.-////. ' /". 
E n léaso ucgal.ivo' ¡se Jo vop e i é ;, 
n • z 
cíéii 
di(dendo 
ao i .••<i(;in 
n i a l g u 
ulee-'lan magis 
\'le l 
i-vuima, —rresüuxuiu i>or 
Pré lad to do Ja D i ó c e s i s so h a ro" 
xui ido e l Caíbildo de l a s C o f r a d í a s 
idei SaJ i t í s imo C r i s t o d e í Refugio , 
con asft tencia d;e los presidontes 
d e la® Cocfradíia« d e l . C r i s t o d e l 
P e r d ó n y d e l Santo Sepu lc ro . C o u 
c u r r i e ron m á s dfe c i en cofrades y 
d u i u n t o l a d e t u i i ó n r e i n ó e l ma-
y o r entusiasmo. E l Cristo^ d C l R e -
fug io l u c i r á u n nuevo'tapono e^ e l 
desfile p roces iona l de l a no<;lic d e l 
Jueves Santo y " que y a se e s t á ta-
I l i ando en V a l e n c i a T C o t t esta s e rám 
cinco los desfiles y e n to t a l s e r á n 
m á s de v e i n t é l o s t ronos que sfi 
e x h i b i r á n esta Semana Saanta. (Lo-
gos.). • ' .\ • • ¡ •m^úkiáMÉ. 
negociamos i a yuxa cun c " ^ -
g a r do e x i g i r l a r e n d i c i ó n inoondi 
c i o n a l , coanctei'cmos el m a - j w c r i ' 
m e n de l a h i s t o r i a " . (Efe.) 
C h i l e n o ¡ l u s t r é e t i M a d r i d 
M a d r i d , 2 0 . — H a l legado a M a -
d r i d procedente de E l C a i r o , v í a 
R o m a , e l pres idente de l a C o r p o -
r a c i ó n d e l S á l i t r e y Y o d o de C h i -
le , d o n F l o r e n c i o G a r c í a Cas t i co . 
P e r m a n e c e r á e n E s p a ñ a a l rededor 
de u n a semana, p a r a cont inuar , 
d e s p u ó g s u v ia je a P a r í s , Bruse^ 
l a s y L o n d r e s . ' (Logos.) 
N o e s t a n f i e r o e l l e ó n c o m o l o p i n t o . . . 
¡ • : • p o r P L A 
tos ifocos •i BULO 
¿ L o o n c k x í s a n ú ? 4 A m í leoneitos, y a tales horas? pues 
¡ p o r D i p s que l i an dfe ve r esos s e ñ o r e s q ü e ítfXi los en v i « a , si soy 
i v o homhve aue se espanta-de '1e.011.es! 
( « K l l í f l i j o t , " , ^a r t e O a p . X V I I . C Í Í B T A N T F . S ) 
Hermanos mayores de la Minerva y Vera Cruz 
L a J u n t a de l a M i n e r v a y V e 
r a - C r u z e s t á rec ib iendo muchas 
f é l i c i t a c i & n e s desde (lUü se d i v i u -
g ó ila n o t i c i a de que e l D e s e e r d i -
mieu to , ob ra g e n i a l de d o n V i c i o : ' 
de los -Ríos, figuratra este a ñ o en 
l a p r o c e s i ó n . 
E l s e ñ o r a l ca lde p ú b l i c a m e : i í e 
m a n i f e s t ó ayer su j u i c i o t a n f a -
v o r a b l e a l a o b r a de l l au reado es-
cu l t o r . , 
L a Cofradía* h a of rec ido el 
n o m b r a m i e n t o d o h e r m a n o mayor.; 
h o n o r a r i o a l e x c e l e n t í s i m o < . s e ñ o r 
Ob i spo , que l o a c e p t ó g u s t o s í s i h i o . 
T a m b i é n i e f u é of rec ido y acep 
t ó c o n l a m a y o r complacenc ia , e l 
s e ñ o r p res iden te d e l a D i p u t a c i é n 
que a m u n c i ó a l a J u n í t a s u pro-
p ó s i t o de a s i s t i r a l comienzo d e 
l a e x p o s i c i ó n d e l Pa so en M a d r i d ; 
que s e r á de l 15 a l 20 ¡die ma rzo . ': 
E i a lca lde , que e ra h e r m a n o de 
l a C o f r a d í a ¡hace y a m u c h o » aiños,, 
pues n o e"- ba lde t iene , l a solera , 
en l a P l a z a M a y o r , r e c i b i ó e l n o m 
b r a m i e n t o eon- l a m á x i m a satis-
fatseión. 
N o s figuramos que l a J u n t a es-
p e r a e l regreso do a í g u n a o t r a a u -
t o r i d a d .para ofrecer e l t í t u l o co-
rrespondienito. 
E n ' f i n , que n i a q u í so h a n dor -
m i d o los eneargadios de ve la r , n i 
d e j a r á n de proseguir , s u m a g n í f i -
c a o b r a p o r r e p a r o m á s o menos 
de los eternos descontentos. 
Nues t r a s precesiones h a n de se-
g u i r e l r i t m o deb ido y h a n d é ser 
c ada a ñ o mejores. Mejores , porque 
se i ráTi enriqueciendo; con nuevos 
y mejores pasos, ¡porque fian, de 
ser c a d a vez m á s serias 'y m á s p i a -
dosas, como lo p i d e n l a fe y has-
.fa e l c a r á c t e r d e 1.«» leoneses. 
Un* na r eun ión Je! 
remio de 
r á m a n n o s 
l ' i - f i i sa . . .Ta .n i l i i éu .d j e j a r /uñdo íapa -
rrc r ti i n p n i ' n l n i e n t e . - p o r ' l a m i s -
má r n z ó n . v.-M'ios semarrnrios. E n -
Ire hK. d i a i ' i c ^ . suspendido^ figu-
ran " L i l T i i h n i M . l i d ' P o j i o l o " y 
"l- i l - . - 'V^i s i a u i p ü " . . dos d o ' l o s m á s 
('('nocidos,.' 
'Rcc imlnni ' i i ' h1 todos 'loa p e i i d i 
dico« de Náp<>!•>• h u b i e r o n de sus-
oiMvr^r Su |>id)]icación duran te .va i 
i i ' d í a á v p o r la~ faltai do 'raxtóL 
B a j o l a p res idenc ia d e l a lcalde, 
s e ñ o r A g u a d o , y^eon asis tencia de 
argunos de los miembros que com.-
pdnen l a C o m i s i ó n p r o P l a z a de 
Toros, se r é u n i ó aye r e l g r e m i o de 
u l t r a m a r i n o s ele l a c i u d a d , as is t iea 
do a e s t a ' r é u i í i ó n ¡numerosos iqaem-
hres. y . r ' 
• E l a lca lde h i zo u n a e x p o s i c i ó n 
,del p royec to de c o n s t r u c c i ó n de l a 
p l a z a • de toros, y ' d i j o * que] todos 
los l eonesesdebemos • in teresarnos 
po rque - a q u é l l a se c o i i s t r u y a r p e r o 
especialmente los i ndus t r i a l e s y 
c o m é r c i a n t é s , ' q u e d e n n ! modo i n -
d i rec to s a l d r á n m á s •. beneficiados. 
W j o que no e ra m u c h a l a c a n t i d a d 
que f a l t aba p o r susc r ib i r , y mani- , 
f e s t ó que Hodos los que con t r ibuye-
r a n c o n a l g u n a c a n t i d a d l o h i c i e -
r a n T o l u n t a r i a m é n t e , pues no e s t á 
e n e l á n i m o ' d e los organizadores 
emplea r n i n g ú n m e d i o coact ivo/ 
V o l v i ó a r e p e t i r lo que el s á b a d o 
d i j o a los del. g r e m i o de tej idos, 
de que los ú n i c o s autor izados p a r a 
a d m i t i r d i n e r o eran los Bancos de 
I l a c a p i t a l , - y t e r m i n ó dic iendo que 
jfse les r e p a r t i r í a n boletines p a r a 
i,que los l lenasen, s i l o es t imaban 
eonveniente.. 
A l final les fueron repar t idos los 
c i tados boletines. 
D u r a n t e estos d í a s se c e l e b r a r á n 
p t rn^ m m i o n e s , ,• 1 _ ... 
11 el ana-
q u e b r a n t a d a 
L a t e m p e r a t u r a e s j 
a l t a y n e c e s i t a 
d e s c a n s o 
R o m a , 2 0 . — E l d i a r i o " O b s e r v a -
itere R o m a n o " p u b l i c a e l s igíf ient© 
pa r t e facul ta t ivo-referente a fia sa-, 
í u d d e l f Santo R a d r e : "Oon t i inúa i i 
es tac ionar ias las c o n d i c i o ñ e s M e lai 
s a l u d í d e l P a p a . L a 1 t e m p e r a t u r a 
s i | u e siendo alta,'- conuvcoi i secue tK 
p i a d e l enfr iamiento ' a l a ga rgan t 
t a que padece. D e s p u é s de u l t i m a * 
do el j i l a n cu ra t i vo a que se fia so-
met ido , e l . P a p a n e c e s i t a r á unos 
d í a é d e descanso especialmente p a -
r a poner . f i f i -a s u a c tua l a f o n í a . E l 
P a p a sigue a tendiendo a los asun-
tos corr ientes, rec ib iendo a diario* 
a los jefes de l a S e c r e t a r í a d e l de-
par tamento de Es tado , M o n s e ñ o r 
T a r d i n i y M o n s e ñ o r M o n t i n i " , Es-* 
t a es la p r i m e r a dec la rac ió -n ofi-» 
c i a l uue l iáce e l ' V a t i c a n o aeercai 
de la " .salud'del Plontífice. ( B f e . ) j W 
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c a r i ñ a d o y coa l<>s boinlxtiics litfe'l 
ííálfiag de F r a a e i a y coja l a jaJca 
de la,s hipoc-íX-tiía.s, adulueioJUs s 
jC'.onvcwcit>n:alisnios, que hsm he 
d i o de pa lü ibra u n d i s f raz pa r ; 
eí iXTiHamieiito, los paladares d< 
eioi'lo^ e r í l i co s " C o m m ' i i f a u l ' 
n o pued-en r e s i s t í i- l a pimi.c.ota. il 
el ajo- ¡ Q u e t r aguen , quo no cf 
ni a rom ad 
"Quedo cspe-i'a'ido Ja respuest;. 
de V . y me cf"ozco n i u v a m e n l e < , 
K'Uip óvCk nos como s.n . a i ee l í s imo , \ 
S. s. <|'- b. .s. " i . , F . H o d r í r u e / . .Ma 
v í n " . . ' , :: 
P o r est(, (.íe-iupo so.slenía 
b i en eorrasponclencia V a l b u e i M 
con otro l i t e r a l o de a.lUira. aLi'1 
one $f,f di syrae.Ut-, e:-tjib;i-'i su: 
ideáis muy Jejos de.au im-n- la ')> 
Jla. i'oi'jiia que les da!)a. W i l n u u, 
hizo, de él y, ;S,ii. olira lum e. • la 
oritiejis irás'í'-eiVÍ e-as y t xae,|as di 
euanty.s,' sa l ieron .de su . •pl.iniia 
AljorjA. •,pí,,.5,la' W ' ' S 1 ' ' * bocios ' o , da . 
¡t'os fpie jvnedan s e r v i r a l g ú n di-
paya una bie, 1.1:1 J í iu^rai ' . ía .d ' ' Y - d 
buena, i la^ri- i lx) j.-js dos ear las á,'-
"V-ii'S.iw" qu? si eouservan. d i r i 
gidas al eminen le ci-ííieo mou!;; 
f íes : . . , . . , 
Oviedo, 17 de noviombre 188 
' S f . 1). A n i o i i ¡o de A 'a lbue l i a J : 
M u y rfío ' ' mío y nuer ido an r 
iSO : .Le. ¡|u-)-ji :'v¿('n miudio su eari; 
ail;.(|Ue oí al'! ielílejo nK'ifOCÍ.. 
l a n í o . A y e r leí . e l de M que y a 
f&íj&i¡a& y Ui*' >HLtó lft,8&os j 
Había yo que .Juan F e r m u u l e z e ra 
Silvella, pvro no a.sí cuando escri-
bía lo de " M f i d í f a ( ' ó m i c o " . F u " 
toju-ei .solo sab í a que i ¿ achacaban 
ulguuos lo de -luán, a A l . P e i a y o , 
pero yo no ]o c r e í n i u n mojnenlo. 
" Y o estoy p r e p a r a n d o nn se" 
rúñelo fol le to l i t e r a r i o y ge Ibema 
" C á ü o v a s y su t i empo" . P a r a l a 
par le p o é t i c a me r u u i i o it Y. E n 
Pípsg, me t rop iezo con una d i -
íic,ul[.ad, (pie es e l enibíaraao de l a 
;ieceirm, que elijo el o t ro . 
" l ' l s :di o i • (iu.e < ,1áiiuvas m u -
;lu;.s A e^c.ok no dice lo que quiere, 
••erque no sal>e d i e i r l o . A s í como 
•t ros van f o r m á n d o s e uai estilo, 
i ha ido e r r á n d o s e su caa;rel',a de 
jbstá.i-ulos. . , 
" ^ i l v i J a sicmipre me lia c a r é a -
lo mucl io , porque .es pedante, y 
'.uii i;e l i a c e r ' g r a c i a s in .sí 
'loso, p e í o no { nao a mano ¡Bada 
n y o ni lo recuerdo. Adennls os 
ni s e ñ o r ip ie ,ya no da juiiífo- U n í -
a n l e : ' l e ahora que 'ha mo l ido osa 
,>ata. . >•,.. , 'í • : ] [••'. 
" K n el aa-lieidejo de! " M a d r i d 
Vanieo" ¡n;\ han puesto a. lo úi-
•mo u n a er ra ta fea. nn , " ' J a" por 
ni "le'.s"; pero me creo que casi 
a d i é ye l i ja r ía en eso. 
i aminorí yo pienso de euaml i 
i c u á n d o a b r i r éJ D i r c i o n a J Í o 
ara eopqv' ic%s.;;lroíiO'K, V , cine lo 
•;kv cón- t.atila g r ac i a y con ce i -
m i e n l u de l asunlo , debe i n s i s t i r 
.^Hiiü •Vf-.í *yp, jaí^ ís i y / r ' / ^ ; »Súyo, 
adn i i r ado r y afectísimo a-mig0 
q. 1>. s. m., la f jpol í lo A m s ' . 
Con ft^h.t'i del 17 de j t i n io dól 
1887 h ' eicr i l )e . j ambiéu desdo 
Oviófio, en la sígUlOnite t o rma ; 
" S r . L . A n l o n i o de V a l b u e n a . 
Q u e r i d o a m i g o : .Hir ibí a 
t iemi io debido la "''"»' d0 errata^ 
y (1 .u'ra.eioso tKM m i t a que aconi-
p a ñ n b a , y ro le lie escrito d á n d o -
JL© l.-'K gj.-a.cias. j)o.rque Jiabía ex-
t r av i ado (o mejor p e r d i d o de 
p iu 'o guardlada) su c a r i a de \ . 
e n que es la l ian Jas >s('ña-s de su 
d o m i c i l i o . H o y A r á m b u r u las di jo 
en liasen, )>i. 'i 'puntáiidoseJak J^ve» 
y le escribo inmedia.tatn.enl.e.. Se 
d i r á que pude d i r i g i r m e ;'ii " I n r 
])a.ixial", etc. etc. : pero esperan-
Ido, ^pe-j-ando ¿t saber la dir<'c<dón 
« c g u r a , p o r clrcirJo as í , se p a s ó o> 
t iempo. 
" A g r a d e z c o a A ' . , en lo mucho 
q i i e vale, sn o p i n i ó n sobro ¡ e l d o -
;lJeto de C á n o v a s , y lu ib i e r á v i s tó 
i c ó n g r a n pke.er l a ca r t a do que 
m e habla. 
" D e su " F e de e r r a t a s " , tomo 
p r i i i i e r o . (en cuyo p r ó l o g o hay 
¡ p a r a , m í trozos t an liso'1 joros-) l ia-
! l - a ' ' é de li jo, o mejor ya. he ha-
'bjadp en m í pr imei - fo l íe lo , (|ue 
se p d b U c a r á en breve y se t i t u l a 
" A p i o en Pí ' i fos ' ' . H a b l o al l í ttiit-
r e r e | eho de V . v de sns a r t í c u l o s ; poro 
j t a m l i i é n . I i ab l a r é pn la " I l u s l r a -
u d ó n Uvériea " , iia^a Que en üo que 
j éí) m í eo".sísía cor ra íftá-s ol l i b r o . 
" Ivs c la ro que puede \ . pub l i -
j c a r (tenio p r ó l o g o o como quiera 
| ese a r t i c n l i t o rríio. que lur-tr, bou-
i r a s e r á p a r a él verso en ose si t io. 
! L o que y o siento ahftrá es no ha-
i l>ei']<>. o^critoaüjoi). m á s enidaelo y 
¡ esmero y a ú n eal/ir. 
Sus u i l i m c * a r i í c u l c s centra .el 
I Liec icn .arh) m.(. parece ' ' precio-
so--., y eJ i i l i inMento^. C'.reo onre 
I ese os el mejor oan i ino ; no di.s-
p u t í i i r k s que t a l o cua l au to r vio-
''jSu feft^fl ó l i i a ló j .}itiy§ , 
oaum ve/v tal ; paittbHI ¡ s'oio üe 
mev-d'fdes 'que "o s;d)i n eénw i 
,., ^hora . n i t ienen ttiétódo, tli 
sistivinr, a lguno, ni sala n d 'eí i iur 
n i d i s c r i l d r , m l ó g i c a , til grama 
t 'ko; ' ;' •' ' ' , , . »' . 
• •Aver n-cdn un l ibro Or Ame-
r ica (versos) que m,. leilVÍfi (Ion 
Ma'nuel T a i i m y o ñ o r enea;'go del-
nufin'; 151 a n t o r ' J i i e llama. e,u la 
dedica 1 o r i i r L e o p o l d t o Alee , v Ta 
mayo i n ei Bí M . y en el Ser-
|¡t ié; ido d o i í a o p o l d o ( ¡are í . i 
A l a s ; fs dveir. "«•(hiio si d i j é r a -
m o s " : a' t^'tc nadie •lv conoce, l i o . 
otros gracias a n.m U r a a •< i \ m!.í'! 
y ei'h. l omos día fio 'con él, y en i , , 
g u í a de f o r a s - l i I n i m ^ visto un 
c a t e d r á t i c o J lamado Fvopnldo l i a r 
o í a A l a s , y debe sor ese. 
" V o he acusado J recibo.-enmo 
se me pedfa, l l amando a T a m a y o 
t o d o ' i o que v< o'jiM,".'mente, si • 
dec in i i e su a d m i r a d o ' , marcando 
mucho le-; aceidd^ en "ém " y fir-
mando con U'es a]iell idos. Le ctien 
to a V . r>1 "s ' pormenores pal a 
que Y . a ñ a d a algtV' dato t&Sk a 
Wi miseria< a c a d é m i c a s . X o me 
tengo p o r m u y conocido, pe^-o m á s 
dit'íciJ ••qno <aber q u i é n s o y . m e 
parece a v e r i g u a r que en F o n m n l o 
tne IJamo t i a r c í a A l a s , gracias a 
n n a t o n t e r í a olio'mosca. 
S i g a V . adolíMite e.e su campa-
ñ a , que en Jo p r i m o p a l (que e> 
lo p r i n c i p a ; ) t ieiie V . s i e m p i ^ ra-
zón . S n a f e c t í s i m o ' v s. s. o. b. ¡í, 
. n i , . Le*;pe'd<i A l a s " . 
I La aulor idat ' ; de don A n t o n i o 
. de V a l o n e n a e" a.'surítos de lon-
i guaje se iba ox londie i ido y,-, de 
t a i modo one es rocomondado on 
. oJ oxlranje ro por ( lomenhK mnv 
D o n L u i s (íarri -'r-s, que báb ía 
'ddi i- Ci n sn l i ado • j ior . n'.1 l i l e r a l o 
r r a n e é s soln'o ."i^giutos p u n i o s re-
iativas- a l a , ' ' D o r o t e a de L o p e 
d r •V.^M.'L 1« di ! lltül e a i U i Úh '}/•'<'• . 
se i d 
que •<>.' o e esl e p;i ri ri! o : " S i c -d 
yi.i d,' id. ;i.s políl ¡cas } rcli ' . ' io^. 
t an d i l e r . n i i s do his de \ . Ui 
Ir- rx'-f éfruk) ¡ iresnil- í indoli- a esl 
e,;ib;dlei'o. \ las < qu fp que. s iemi 
la l i t e ra l ura una. L i n d e r a m i 
| l ;d.me di-qn n il';i \ ' . fg l iher la 
g muclio m á s lachmeide t r a l á i 
dose di un eXl ran je ro , y de n 
exl ra i i je ro (pie ijos ra\-oi'ece; mi i 
que hace por una. obra, de. L o p 
t a n (Ji s l 'avorecida entre e u e - l . 
pi í l t i ici i" . 
I'd li-lerato a que se. i v L r í a ei 
M r . ('. l i ac ln l ie r . inrigistrad,o jt 
h i l ado de la audiencia de P a r í 
qu, , t e n í a lií-chá u n a t r a d u c c i ó 
de la " D o i - o l i a " . poro dudan 
del seiit.ido .de, aigamas i r a * » 
(pieria cerciorarse dre si estah 
COnfoÜBis al pe '.-ainien.lo de L o j 
(I que ¡es a t r i b u í a , o n d a t r adm 
CÍÓII. 
Fj si ñ o r Ca r r e r a s . 1an po<¡ 
a f c í o ri Va lbuena . por ideas, i i , 
Ida lu cho jus l icia a l c r í t i c o , con] 
se desprende de las s iemieuie , pj 
¿ a b r a s de la car ta que le onv. 
M r . ('. B a e h t J í e r : " M . ( a r r e i ; 
ni "a pa -iié de vous, Mons ie i i r . co: 
un di ie i s; a a q fivorond.C] 
Vt rsoé daiis la coii imissai iee 
¡ a u e i i e Ffepagnole". 
Cor ( a ñ o s 1 r a t ó l a m b i ó 
ele liacor en P a r í s a lguna edu-ió 
i le úus Ubri s o. al nevaos, de a 
g u u i oe ellos. ( 'on \hi dnot ivo i 
e íb iá uea carta muy inU 'e^m 
para conocer las costumbres ed 
! oria ir., de ;ique.lla época que 'Ci 
m i i iaz a r e s i d í a r ya. un tanto l 
jama.'Sg. l a d i r i g e un a n l i g u o coi 
d i - í p u l o suyo qu.c (íi nía I .ayevj 
dio agobio de 1887 en .Pa r í s y dw'i 
" Q u e r i d o amigo y an t iguo eoa 
<lls'cí|Mi¡o : líe.cibí su l i b r o ' " L e i 
crr.-daS'" que lie l e ído con muel 
A. S."... "Asaltos de cárceleíí, 
matanza de presos Franr 
cia.J' "Fufálamientos' de inte-' 
lectualos..." "Depuraciones 
Bulg-aria..." El rédactior-jefe itr1 
ternimpe; "No se canso; sólcí 
nog "intei'esaríani" estas notis 
cías si sucediesen, en ESspaña, ! 
Dé ja bien, al descubierto cD 
caricaturista . los móviles díi! 
cierta Piensa «extranjera, mu-i 
cho raks aiumerosa de lo que po* 
dría esperarse. Se buscan ocaJ 
sionesy pretextos para bacci^  
campañas in!juriosa.s centra Esn 
paña. De uña pulga, levantan! 
una muía, como dice nuostrd 
>8 
por ESEME 
«' (1"igarae uno a] que m le nM 
ilisTrm, 
•-. fi^w-:- . _ "• ;. 
a la ciViiiMcion y qu,« ioclo w 
cifran en la democracia, cuino' 
»i constituyera una panacea uui 
versal, debieran «abcr que hiH 
priucipaies virtudes d^ 'les pue*. 
blos civilizados son la verdad yi 
la justicia, y quienes las piso' 
tean, con la frecuencia que ellos 
lo hacen, no merecen ser conta-> 
dos entre los bombresi dignos. 
Horroriza pensai? los que bu-; 
bieran diebo do nuestra Patriív 
y de los i>ocedimieiiitos inquisi--
toriales de los españoles de ba-' 
ber sucedido aquí la centésima 
parte d© lo que está o e u r r i e i n 
do en les países a dondé ha re-' 
tornado—dicen^ —la denipcraciaj 
Y. sin embargo, de esto n^ so 
dice nada. Las musas do la íi-; 
bert-ad y las animadoras de la) 
democracia han enmudecido. 
Esos crímenes que se cometen) 
interesarían al redactor-jefé 
del "Daily Mirror" y a otrosí 
muchos redactores si sucedie-
ran en España. 
Ha hecho muy bien "Kin" en 
poner én solfa a los periodistas! 
que «e hacen responsables do 
tan irritantes desigualdades, de 
las qué hemos de protestar siemí 
pre como españoles y como pe-i 
riodistas amantes de la honra-' 
dez profesional. , \ 
La c¿irta aei /\tianiico es una guia no una 
regla/ dice Cliurcliiíl 
(Viene de Primera Página) N; 
( 
Efden ros)n>ndió; Orco que ei 
Gobierno soviético os quien faéiii 
ta ayuda a Polonia, pero no pin-
dó hacer una declaración sobre | ron í 
las cantidades que ,so envían, tos 
feoeorroa dirigidos ..a Polonia por 
3a Cruz Pojri Tiitcrnacional du-
ii"an]te la última fase de la ocupa-
Ibiófci ailepiaíba so vieron cada vez 
tn.ás diíicuflltados por la 'interrup-
ción do Jas comunicaciones y aho 
ra lian (im l^iido ¡suspendidos por 
el desarrollo de las operación es 
militare^ en el-frente compremli-
Üo entre Suiza y Polonia. En 
Cuanto a 5.a V. N. E. R. A. ha si-
do fleta'do J S Í el primer cargamen-
to de suministros para log pola-
tos. (Efe.) ' 
EN MOSCU TRATAN TAM-
BIEN LAS CUESTIONES 
. . POLACAS 
Es toe olmo, 21.—Una declara" 
eióTi -oficial transmitida por !:a ra-
dio de Moscú anuncia, quo St?ilin 
y-Moloitóf han conferenciado des 
do 14 ad 20 de febrero, m la ca-
pital soviética, con ei president? 
del Consejo Supremc 
íiaeo, Biejut, el jefe é\ I 
provisinal polaco, Oso; 
jwdki y el comanda'."t 
" 'miers;! 
as ¿lié 
M'ion e» 
¡,"ii cn1 í"'--';s 
tas efl! enibajadoi' soviél ico ,11 Po-
I Ion i a Lebcdéf y el teniente gene-
{ral Chatiíof, jefe de la misión 
militar . soviética en Yai.sovia. 
(Efe.) 
rj 
las fuerzas 
rata das todas 
referentes a las rei 
/polacas. Asistieron ; 
iio.no 
1 use 
E g i p t o a p o y a a S i r i a y í i b a n o ei 
escos d e I n J e p e i á e n c i a 
Ei Cairo, 21.—En un discurso 
proneneiado en la Cámara, el pri 
roer ministro Ahmed Maer Bajá 
ha dteelarado que Egipto apoya a 
Síriai y el Líbano en sus reivindi-
caciones nacionales y en sus dc-
dencia estatai. Estoy seguro, aña-
dió, de que 'los recientes aconteci-
mientos que se han producido e r 
-tre los .países de Levante y .Fran-
cia han causado una - profunda 
m.ar/o y con, destino a las aieeesi-
dn-dir*) aafríc'olafl de esta provincia 
I.): - lyonnik-s en pos: 
( 
11 n a 
Oil 
litro» 
l i t r o s 
V--' eanfidá.rless'; como d^ cm-
tuñxbre, s.. distribuirán -entrólos 
VA}'krihi ]vromtindolas entre el 
1 ' d (ir-! enpr r»ne sumen las tar-
i'1 .; de í-raxílhias y gas oil res-
1 v c! ivamenle. :' -: i -'.' 
TARJETAS CLASE K: 
(ras^ lina, sin variaeion lo dis¿ 
puesto anteriormente. Cas oil', 
Jd.. id, id. (Logos.) 
Conferenciaren eli frente birmano 
seos <ie liquidar las últimas limí- jimpresión en la opinión egipcia, 
ínciones que impiden su indepen- !.(Efc.) ,. . J 
E] almirante Mounbatthen, 0l geiíeral Leése v el teniente genera! 
Browmng durante una, ^coufereütíia de los ¿jefe» británicos eb 
f renté <i& Birmania 
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H i m O N B E L A C U E S T A 
fin. E s m u y interesante y cur ioso 
v -revela u n g r a n conocimiento del 
id ioma aü mismo t iempo que una 
bien co r t ada p l u m a . 
" V o y a dec i r le lo que h a y res-
pecto ¿i estos edi tores de ó b r a ^ 
e s p a ñ o l a s de P a r í s , s i es que edi-
tores pueden l l amarse . C u a n d o 
tienen, no t i c i a de u n b u e i i i b r o , 
le i m p r i m e n s i n d a r a n a d i e cuen 
ta de e l lo : ponen el p ie de i m p r e n 
ta de " B r u s e l a s " o " N u e v a Y o r k " 
o "Va i lpa ra feo" o " L i m a " o lo 
que les parcdc, e i n u n d a n la A m é 
r i c a de l S u r de ejemplanes f r a u -
dulentos. 
S i presento a u110 de estos fili-
busteros su l i b r o dje V . , m i r a r á 
con a t e n c i ó n el l i b r o , c o n s e r v a r á 
•en l a memor i a su t í t u l o y el nom-
bre del au tor , me c o n t e s t a r á que 
en (••'sie-momento no q u i e r e em-
prende r uadat, y l i a r á d e s p u é s 
c o m p r a r u n e j emp la r en. M a d r i d , 
y l s i t a obra le gusta, cuente V . | 
con que " | F e die e r r a t a s " i n u n -
d a r á la A m é r i c a con u n pie- de 
impren ta imaginar io . . H e a q u í la 
verdad , p u r a . L e f e l i c i t a p o r e|l 
éx i t o dle " F e de e r r a t a s " su afec-
t í s i m o " . 
P o r desgraeia no e r an vanos 
"'Qi temores q u é expresaba en esa 
earta «1 an t iguo c o n d i s c í p u l o do 
don A n t o n i o . L a ventai f r a u d u -
leulia de sus obras en A m é r i c a 
fule notable y una de '¡as causas 
de que él v i v i e r a poco menog qy.^  
en bi, m i s e r i a los ú l t i m o s a"os do 
su v i d a . ' ! i 
Cua l lqu ie ra c r e e r í a , l eyendo los 
e-ícri tas dte Va i lbuena en estos 
a ñ a s , que todo le s o n r e í a , pero no 
era as í . S u s a l u d estaba freeue r 
temicnitc de l i cada . E n sus apun-
tos, d a n o t i c i a de l viatje a M a d r i d 
en sept iembre d e l 87, y d i c e l i te 
• E n car ta dlell 17 ¿ 8 novijembre 
de l m¡>:tn(> a ñ o , \e idice. desde Má* 
dricl^a sn semnauo A t a j í a s i o; " E s -
toy miad. Los p e r i ó d i c o s croo (pie 
l i an dicilio que do gravedad:. BJ 
m é d i c o diee que no iluiy t a l g ra" 
vedad, pero sí ¡>adezeo mucho. 
E s t o y 'como estuve a h í hace ocho 
a ñ a s y d e s p u é s en León . Sea. lo 
que I)ios qu ie ra . 
' ' " Í ) i | |e a Laiureano que me p a -
rece b ien como lo ha. hecho todo, 
v que le e s c r i b i r é si me v o y mie-
j o r a n d o , ique se Ji© p i d a a D i o s " . 
' A q u í , s e t e r m i n a n . ía.., notas a 
quio me r e f e r í a l p r i n c i p i o . Que-
d a muaho p o r bace r . JjO reconoz-
c o ; pero no f a l t a r á q u i e n lo ha^a, 
h a l l á n d o s e m á s l i b r o de perento-
r a l m e n t e : " I b a ma lucho con vah í -1 r í a s ocupaciones que el a u t o r de 
das' los precedientes apuntes . 
L I 6 I O S A S 
A D I O S 
(Dedicada a m i quer ido amigo) 
E l n o m b r é de l amigo e s t á raspado 
Ser misterioso, incomprens ib le , inmenso. 
Que en pos de T í m i mente p r e c i p i t a s ; 
C r u z o veloz, s i en t u 'grandeza pienso, 
•Regiones inf ini tas . 
¿ D o l l e v a r é mis pasos que te encuentre 
Y ha l le en t u amor apetecida ca lma? 
¿Dq s e r á q u é t u esencia se concentre? 
¿ D o te v e r á m i a lma? 
Qu i se a t u Majestad, busca r asieuto 
De] a l to monte en l a b r e ñ o s a c u m b r e ; 
Y audaz h i r i ó mis ojos a l momento 
D e l S o l l a viv,a l umbre . 
Quise o i r de t ü 'voz dulces sonidos 
E n 0] manso m u r m n l l o de l a fuente; 
Y e n s o r d e c i ó a l i n s l a n t é m i s o ídos 
El bramar d l^ torrante. 
B u s q u é de t u n u m s i ó n los 
De nubes m i l cu el desorden g a y p ¡ 
Y luego entre los p r ó f u g o s ce lá jeá 
B r i l l ó amar i l l o el rayo . 
Quise escuchar e l ru ido de tus pasos 
E n l a l l u \ i a que el Viento d e s p a r r a m a ; 
Y entre rumores l ánguidos ' , escasos, 
E l t rueno ronco b r a m a . 
¡ O h ! ¡ T ú existes en lodo! . . . E ] O c é a n o 
C i ñ e con brazos de g igante til O r b e ; 
Y cuantos seres m o d e l ó tu mano 
T u i n m e n s i d a d absorbe. 
T ú esl;i« en todo el d i l a t ado espacio, 
T ú habi tas donde acaba, y donde empieza*, 
L a inmensa e t e rn idad es el pa lac io 
D e t u inmensa grandeza . 
E s el vac ío , s i n creaciones bellas. 
D e t u figura omnipo ten te s o m b r a ; 
Y el c ie lo a z u l que esmal tan las e.sl relias, 
D e t u pa lac io a l fombra . 
T u voz de majos!ad gon los rumores 
Que a lza en los socos á r b o l e s el v ienlo , 
Y es el b lando pe r fume de las f lores 
T u enamorado a l iento . 
M i r o t u faz encantadora y p u r a , 
C u a n d o en p l á c i d a l u z «1 ciólo a learas ; 
T o r v a , a l c r u z a r po r l a to rmenta oscura 
Tend iendo ujibea negras. 
Son w.os de t u amor l a blandí» fuente, 
L a aurora , e l va l le , e l au ra que s u s p i r a ; 
Y e l so l , e l t rueno, é l r a y o y el torrente 
1 S o n ecos de t u i r a . 
II 
¿ C ó m o te he de l l amar? . . . ¿ C u á l es tu nombre 
Que t u b r i l l an te exco i s i tnd lio amengua? 
¿ C ó m o t u nombre m o d u l a r de l hnml re 
E n l a m e z q u i n a lengua? 
¡ O h ! , ¡ Q u e t u nombre es todo! E s de los 'hombro 
B r u t o s y p lan tas a c o r d a d o ' g r i t o . 
¡ O h ! ¡ Q u e T ú tienes infiuitoj , nombres . 
O es t u n o m b i p inf in i to . 
T ú te fiamas B o n d a d , C i e n c i a , A r m o n í a , 
(Poder, Ju s t i c i a , l o m o ^ i d a d y G l o r i a . 
T u S e r enc ie r ra en Bu en t idad s o m b r í a 
T u p o r v e n i r . t u h i s to r i a . 
De fuego y l u z con hondos é a r n c t o r e s 
T u nombre en todo 'rxt,h6 U] ¡no: 
¡Por «so s iempre l l e v a r á i |oy yerag 
X ^ . nombre soberano,. U 
anos, e spaño le , , » h i f^aiaoameFi-
In ter rumtpido el O o n c i l í a , c u j a 
mó-n no uc h a reanudado toda-
la , cede m m o v i m i e n t o p a r a re-
i r g í r m M é j i c o , desde dbnde lie-
ati 25.000 p e t í e i o n e s a R « m a , A 
r irLcipios d^fi, s iglo , e l ca-rdenal 
p í n o l a , en Sevil lai , ded ica a l te-
l a u n a p a s t o r a l y de su1 d l á^es tó 
liten 73-000 í imnaa pidierixio l a 
rool lamaeión . E l m o v i m i e n t o se 
m p l í a ; B a d a j o z e n v í a 23-000 s ú -
lieas, V i o l i 4O.O0O, BarceiLona 
lás die 100.000 y c o n d iversas a l -
^rnativas l l e g a n de t o d a E s p a ñ a ; 
J i o r a s ignen sa l iendo pe t ic iones , 
a t re las "últianaa ge r e g i s t r a n l a » 
e t í c i o n e s de V i t o r i a . Bdlbíuo y 
>urango. E n esta, ú í t i m a , ee lee 
i Tirma, del entonees m i n i s t r o de 
no t ic ia , d o n E s t e b a n B i l b a o , — 
L o s a l i a d o s a l c a n z a r o n l a 
f r o n t e r a a l e m a n a e n 
l a r e g i ó n d e V i a n d e n 
(VienS de Primera Página) 
r r e imestras t ropas l i b r a n d u m 
combateg defensivos con t ra consi-
derables fuerzas nemigas de i n f an -
t e r í a y ca r ros b l indados que ata-
c a n en d i r e c c i ó n de las fort i f ica^ 
cienes d e l S a r r e . i 
E n los ar rabales de F o r b c l i so 
l i b r a m du ros g cal lejeros 
E n t r e S p i c h e r e n y e l S a r r e t am" 
foién ge l i b r a r o n combates ¡encar-1 
n izados . E n u r i ' c o n t r a a t a q u é nueS 
(tras t ropas h i c i e r o n numerosos ,pri 
s i ooe ro^ nor teamericanos. (Efe . ) ' 
E x p o s i c i ó n n a c i o n a l d e e s t a m p a s d e l a P a s i ó n 
M a d r i d , 22, —- L a H e r m a n d a d 
a C r u z a d o s qa! l a P e o r g a n i z a 
m e l p a t r o c i n i o de l M i n i s t e r i o 
Q E d u c a c i ó n Nacionar l y l a IDi-
iceión Greneral de A s u n t o s E e k -
ástiieos, l a , V E x ^ o d c i ó n N a e i o -
al de E s t a m p a s de l a P a s i ó n en 
aje se e x h i b i r á n obras ñé p i n t a -
i , ifHScirl't ui-a y g rabado y d í b u i o . 
s eOneecíea'áa p r i m e r o s p r e m i e s 
I dos m i l peseteis 7 Huedalla de 
*o p a r a p i n t u r a y e s c u l t u r a y 
) mi l i y m l í d a l l a de oro pa.ra g r a -
ido y d ibu jo . L a i n g c r i p e i ó n y 
N Q R I T 
Lflüfl LfiPuSEDB 
lefütrfcíga de ra» obrap m h a r á ) des-' 
die e l nno aíl c inco de m a r z o en e l 
l o c a l ' d e l a H e r m a n d a d , S e v i l l a , 6 
M a d r i d . (Logos.) 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
M A D R I D T I E N E U N S U -
P E R A V I T D E M A S D E 
1 P I E C I S I T E M I L L O N E S 
M a d r i d , 22. '—Esta m a ñ a n a cc-
M m S s e s ión l a C o m i s i ó n M u n i c i -
p a l Piarmanente. E l aic,cí1d!& d i ó 
eufenfca en ¡ella de l a l i q u i d a c i ó n 
-tSel p resuupes to de 1944 que ofre-
ce u n s u p e r á v i t f inanciero de m á s 
de diecis ie te mi l lones dta pesetas, 
a u n q W h i z o constar que se t r a t a 
de t i n a iza «ai los ingresos con re-v 
l e c i ó n a l o presupuestado y que 
d i c h a c a n t i d a d se ha dedicado a 
sup l emen ta r ¿os g a s t o ¿ p o r obras 
qníe se h a n r ea l i zado . (Logos.) 
r ro r i s t a s b r i t á n i c o s a r r o j a r o n n u -
na. E n l a noche pasada aviones te-
merosas bombas* explos ivas e i n -
cend ia r ias sobre los bar r ios de ve-
c i n d a d de W o r m , Di . i i sburgo y: 
otras c iudades de l a r e g i ó n renano 
Wes t f e i i ana . L a c a p i t a l d é l R e i c h 
f u é a t acada a m b i é n .por aviones 
de combate b r i t á n i c o s . L a defen-
sa a é r e a i n f l i ng ió a los anglonorte-^ 
americanos l a p é r d i d a to t a l d é 117 
aparatos. L a m a y o r pa r t e eran 
bombarderos tetramotores. Duran-» 
te e l d í a y l a nochg, pasadas n u é s 
t ros cazas nocturnos contribuye-* 
r o n u n a vez m á a a este g r a n éxi-> 
to. (Efe.) I *, 
E I V e j e r c i t o m e j o r a 
s u s p o s i c i o n e s 
F u e r t e r e s i s t e n c i a 
a l e m a n a 
C u a r t e l G e n e r a l A l i a d o d e l M e -
d i t e r r á n e o , 2 2 . — E l comunicado 
of ic ia l d i c e ; 
T i e r r a . — X V G r u p o de E j é r c i -
tos : D e s p u é s de l a conquis ta de 
los montes de l Be lve rede y Gorgo" 
leseo l a s t ropas nor teamer icanas 
d e l V E j é r c i t o h a n me jo rado nue-
vamente sus posic iones a pesar de 
l a é n c a r n i z a d a res is tencia enemi-
ga . E n e l resto d e l frente i t a l i a n o 
no h a y novedades dignas de men-
c ión . (Efe.), 
L A R G O S C O M B A T E S 
(Del c o m u n i c a d o a l e m á n ) i 
E n los A p e n i n o s E t ruseos d o n -
de pros igue l a a c t i v i d a d loca l de 
combate en las m o n t a ñ a s , a l noroes 
te de Pore t t a se l i b r a r o n combates 
du ran te todo é l d í a p o r u n a p o s i -
c i ó n s i t uada en e l monte Be lvere -
de. (Efet .) . i .. ^ ' 
ocupados p o r los soviets, es toda-' 
v í a desconocida y se esperan an-
siosamente informaciones tanto 
en e l V a t i c a n o como en los c í r c u -
los polacos de L o n d r e s , M o s e ñ o r 
R o m u a l d J a l b r z y k a w k i , metropo-
l i t a n o de V i l n a , f u é l iberado se-
g ú n l a p rensa s o v i é t i c a , hace y a a l 
g ú n t i empo de l a p r i s i ó n de M a -
riampol. S i n embargo t o d a v í a ™ 
se sabe s i 'ha regresado a su d i ó -
ces i i . ' 
E n c u a n t o a. los otros obispes 
polacos, l a ú l t i m a no t ic ia aceren 
de M o n s e ñ o r P r í n c i p e A d a m Sa-
v i a y je fe e s p i r i t u a l de l m o v i m i e n 
to de res i s tenc ia polaco, y de M o n 
s e ñ o r S than i s l aw Rospond , obispo 
de Suf ran je , d i c e que estaba, e n 
C r c o v i a hasta l a l l egada d e l e j é r -
c i to s o v i é t i c o . 1 
M o n s e ñ o r W l a d y s l a w Szes.^ows-
k i , obispo d|a V a r s o v i a , s a l i ó de 
'la c a p i t a l en r u i n a s cuando los 
l í a b i t a n t e s f u e r o n evacuados po r 
fciíMñor Belieslaw T w a r d o w s k i , a rzo-
b i spo de Lemlilqrg, estaba en esta 
' c i udad antes de l a l l egada de los 
Boviietk E n dus dióciesi,R respect i -
vas, pero s i n poder ¡e jereer sus 
'Jlelifií-s ])astorailies, e s t á n loa s i -
¡guienlesi o b i s p o s , m o n s e ñ o r e s 
fíVdoí| Szclaziek, de L u e k ; W o j -
Mech T c m a k a , de Pr2}amysisi; 
r i tan isla w Koska L u k o n s k i , de L o m 
ta', Zfigsiav Soko lowsk i , de S i e d L 
fie; Tejedor U b i n a , de Czes'todho-
V, a ; K a e z á m a r e k , de K i e l z e ; L o -
'mk, die Sandlomierz. M o n s e ñ o r 
M a r i a i n L e ó n P u l m a n , obispo da 
• ' n i H l n , de 78 a ñ o s de ©dad, e s t á 
%ii la. p r i s i ó n djsi N o w y S a z c z ; m o n 
;.f ñ( r Wlad i sCaw B r o n i s l a i v K a -
i ' inski y m o n s e ñ o r K-az imicrs , a,ra-
bos de l a d ióces i s d e . Lodíz, esta-
b a n en el c a m p o die c o n c e n t r a c i ó n 
de Suidhedniow, m o n s e ñ o r Sstsiuis-
de Suehjc/dniow; m o n s e ñ o r S tan i s -
ílaw A d a m s k i , de 'Ka towice , ha,bíai 
s i d o t ras la ídíado de su d ióces i s á 
V a r s o v i a . (Efe . ) 
Bombarderos \ anejuis atacaron la, isla 
cíe torraosa 
Mani la . , 2 2 . — L a zona de la ca-
p i t a l filipina en poder de los n i -
pones no asa d é les seiscientos me-
tros. L a s operaciones p ros iguen 
con lent i tud" pa ra^ev i t a r bajas en-
t re el elemento c i v i l . L a m a y o r í a 
de las fuerzas n iponas en M a n i l a 
es tá i n t eg rada p o r i n f a n t e r í a de 
m a r i n a y un idades especiales d e 
defensa n a v a l . (Efe.) 
A T A Q U E A E R E O C O N T R A 
F O R M O S A 
Lngayk'n,! 22. •— Bombarderos 
norteamericanos a tacaron los ob-
je t ivos m i l i t a r e s de l a i s l a de F o r r 
mosa. F u e r o n ar rojadas numeix>-> 
pas bombas sobre el a e r ó d r o m o ! 
cuarteles y d e m á s instalaciones. 
A l esto de l a i s l a f u é h u n d i d o u n 
mercante j a p o n é s . 
C e r c a de H o n g K o n g f u é hundj;-
dido otro mercante de m i l tonela^ 
das po r aviones " L i b e r a t o r " qeu 
bombardearon a l m i smo t i empo los 
a e r ó d r o m o s de M i r i y Jesselton en 
c] norte de Borneo , sobre los cua-j 
les arroi j jaron 144 toneladas de ez-
plosivos. Se observaron grandes 
incendios y d a ñ o s . (Efe.) ^ 
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D e lo vis ib le á l eoji creta i- o] centro, 
B r i l l a r h ic is te m á s t u augusto nombre.. 
Y por. eso tu nornbte mora den t ro 
De l t -o razóu J< i hombre . 
T u nombre canta e l p á j a r o escondido 
D e l va l l e humbroso vn ¿a en ramada Ve 
Y e l a r royo oti su l á n g u i d o <)Uejido 
Q u e en el. a i r é se p ie rde . 
E l au ra mansa que e l p e n s i l orea 
D i c e t u nombre en mis ter iosas notas, 
Y al sacudi r , cuando l - , f l o r menea, 
D e l r o c í o l a r g ó l a s . 
Y t u nomibre el. l e ó n , en ,su caverna , 
D i c e con l a garganta des templada , 
Y , <H)n su p ico a r n i l l a d n r , la tiei-na 
P a l o m a enamoJada . 
Y o.n sus pl iegues amor l a b r i s a b l a n d a 
••cíe 
L a ocul ta c i f r a ^ .ae u m )nd'jre enc ie r ra , 
Y .en su revue l t a po lvorosa banda, 
E l h u r a c á n que a ter ra . 
T u nombre de l i n v i e r a o 'tos i ' igores 
G r a b a n con nieve en h i i n o n t a ñ a fiera, 
Y le escribe con pán i ]>anos y flores 
A b r i l en la r ibera-
Y le dicen a p a r todos los hombres. 
O r a n d o el Juí í to , o d i á n d o t e e l p r e c i t o ; • 
Porque , o T ú tienes iní ini tc ís nombn-s, 
O es t u nombre inf in i to : 
IU 
¿ Q u é es el hombre ante T í ? Su esencia leve 
¿ Q u é es. en tu augusta iümen-s idad hunfclida* 
¿ Q u é es de ¡su \ ida lf cx i s l enc ia bi*eve 
A n t e t u etern;) v ida? 
¿ Q u é es el honibi(> ajaifee T í? . . . Leve penuml^J'a 
Pe tu al ba, l u z que a l a m a t e r i a vierte i , 
E ] hombre, ya no existe, 
¿ Q u é U e l hotbbio anto T í ? . . . Soberbio enam,, 
Amln i JanUí a p a r i e n c i a en l>ies ajenos. 
R e l á m p a g o fugaz, torpe; gusano, 
Y }>olvo, y n a d a , y meaos. 
¡ Y ansiosa, empero, de placer y g l o r i a , 
A u d a z levanta la o i g u l l o s a f r e n t e : 
Y dando o lv ido a su enlodada h i s t o r i a 
T e i n s u l t a i r r e v e r e n t e ! 
; Q u é es* el hombi 'e ante T f í Bcvndad sup rema 
C a l m a r quis is te su d o l o r pTOlijo, 
Bor ra s t e de su f iv.nte e l anatema, 
Y l e l lamaste h i jo . 
Y é l , rebelde a t u amor, ingra to , i luso. 
M a r c h a po r d o a s u orgul lo m á s lo cuadre ; 
S u c o r a z ó n gó l a m a t e r i a puso,, 
i Y no te l l a m ó (Padre!.. . 
¡ P i e d a c b S e ñ o r , misericordia.! . . . . M i r a 
Que c& e l hombre i n f e l i z m i s e r i a t odo : 
N o suf re u n p u n t o e l peso d é t u i r a ; 
¿ Q u é quieres d c esto lodo? 
¡ P i e d a d , S e ñ o r ! C u a n d o en t re nubes truena^, 
Y c u a n d o das a l I ' n i v e r s o w-i^na, 
E n las horas tu rbadas y serenas 
T e venera m i a l m a . 
¡ P i e d a d , S e ñ o r ! C u a n d o en el «ol de Or i en te 
A r d e n las nubes tute p i n t ó l a au ro ra . 
Y cuando e l S o l se a p a g a en Occidente 
M i c o r a z ó n te adora . ' / 
Ped re sa de l R e y (Ledn) , ]6 d e a b r i l d é 1865. 
P u b l i c a d a en " L a M a r g a r i t a " , 
<*l d í a 3 cíe sept iembre de 1871. 
So conservo et o r i g i n a l v no hav 
m á s v a r i a n t e que en el t í t u l o . E l 
o r i g i n a l l l eva este: " E , j a r d í n del 
a m o r " . , 
A JESUS S A C R A M E N T A D O 
( P a r a canto) 
D i v i n o j a r d i n e r o 
d^ las etei-niis Hores, 
a t u Vergel 'de a m o r e » 
dvj»"n.f presslto en t ra r . 
Al l í eón s;into ^sitnern 
te a d o n t r á mi atiha ; 
a l l í en eterna calma, 
p o d r é t u a m o r gozar . 
C o r r í e n d o a"i-ebata*Io 
•'•u pos de tus m'oiní;^, '.. 
de l m u n d o a t r á s d e j é . 
A. t u l u n i l o h'e l legado 
de e t e rna flor c u b i e r t o ; 
a d m í t e m e en tu huertOj' 
fiejii iK>rquf te luí lié. 
S i por g-oza-j* tus flores 
mfty he.tlss! y niá > ^vn^ 
haj ' tpí-e p i>ar , e s i»"mas • 
y padect-r, d o l o r ; 
, 1 Y o sufro. D i o s da í w i o r e s , 
p o r ti c u a l q u i e r congo ja ; 
ma,s d é j í u u e ¡qni? eojg. 
A(pi í tnátifl uiiíi f i n u i o 
de sin ivna l Tiv^Mirn ; 
Vo (piii r<> fen su oinla ])ura 
mi a rdjic te s o l Iftnpl;;,)-. 
' V o qu ie ro e l n n a m e n l o 
.moi ' í i r <m. tus ja rd ines . . . 
A q u í , en I ré wra l ines , 
amar. . . y s 'nmpre amar. . . 
i ' A . de Valbinena. 
A ú n se o o b s é r v a P t r4 cap ia de 
m a n o d r l BtlBtOT y con su foft&a, 
T i e V f tÜ^UnaS riantes. I^a eslro-
Eft " c o r r i e n d o arii ' 'batado"' í i g n i a 
d e s p u é s de " S i po r gozar t u , lio 
ves". C o p i a m o s s. guido^ los ve r 
sos que t i enen v a r i a n t e : 
. . .Ahí ron (infnn e-mero... Ahí eJi 
pf.rpctifi ca ima. . . D e hcrmp\a flor 
e n b i r i l o . . . S i por for/qr UUs flores..» 
.-1/"' m a n a u n a f / n t é . D e s i n 
i g u a i «Sa-knwou.. Aki en t re sera-
fines. 
C I N E M A R I 
PALACIO PEL CINEMA 
i i ( ) V ; N ' I J ' K M v S 
E s t r e n a 
T R A D I C I O N 
U n a p e l í c u l a de a r g u m e n -
to e i n t e r p r e t a c i ó n colosales-
n o n ; l a s f a i r b a n k s , 
B A S 1 L R A T H B O Ñ E x 
V I R G I N I A F I E L D . 
^ A T 
er-
o r-
o." 
oottnpensar estas p é r d i d a s con ü u e 
V(xs desemlbartcjós. A c t u a l e m c n t e 
i ' i i í ' nén tvau en aguas l a i s l a 
Sdluvoí'e unos c incuen ta buques, 
d é g u e r r a e í i t ro los cualcf, f igu ran 
unidades pesadas, 180 t r a s p o r t e ; * 
y 250 ünida ide» de de^embaivo. 
(Efe.) 
lejora las posiciones 
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d é las formaciones norteamerica- ' 
naa qee atacaron duirante todo ©l'i 
ñ a a l noroeste de F o r e t t o s© l i n ü - • 
ta ren a algunas br"ó<ah% m í n i m a s ; ¡ 
d í a nuestras posiciones de monta-i 
(Efe.) . í '! 
<M. uorocs'te h\. d i s t á r t e i a que tas HQ 
paira do este i m p o i l a n l e b . i s t lón 
apeh 'aé l iega a t r é s k i l ó m e t r o s . i 
Udera.. el v é i l i c e m e r i d i o n a l do 
5a dentada l í n e a defensiva (fu> 
fo rma el t r i á n g u l o d?. ( roch-ÍJa i - ¡ 
c a i - U d e m , se c n c i í e n t r a toen k i l ó -
meti'os üi v a n g u a r d i a die las fuer-
zas a l i adas que progresan lenta-
mente, a 25 ki l /mietros do l a v i -
ta'l zona i n d u s t r i a l de l R h u r , 
a n u n c i a n n corresponsal de lai 
B r e n s a c o m b i .n a d a a m e r i c a n a 
(Efe . ) i 
O F E N S I V A N O R T E A M B -1 
R I C A N A E N E L S E C T O R 
D E L R O E R - | 
_ Eondres , 2 3 — S e g ú n i n f o r m a -
c iones a t r i bu idas p o r ja agenc ia 
uarrei'ai í u e Tiít fuer te l)oníl)arcteo 
en l a noche, del juevog con g rana" 
das de f ó s f o r o t a m b i é n en 5a zona 
L i n n 1 cb- K oer ren z i g. (Efe . ) 
V \ M I L L A R , D E L O C O M O -
T O R A S A i ; i<1RBNTE 
Londreg , 2 3 . — U n m i l l a r de l o ; j 
comoturas inglesas y n.orteaiineri-
canas s e r á n i 'e t i tadas de los 'fér 
iToca r r i iCs b r i t á n i c o s y env iadas 
a los frentes de E u r o p a entre fi-
nes de febrero y p r imeros de m a r 
zo. s e g ú n se a n u n c i a en L o n d r e s . 
^ E D D E R . E N | , A C E HTí-
T R E E L E S T E Y E L O E S T E 
L d n d r e s , 2 3 . — E l m a r i s c a l de l 
A i r e s i r A r t b u r Tedder , ad jun to 
d e l genera l E i sen i í rower en e l 
L o r d de L a V a vi' »fe d é ] » D(>b*£aeián b r i j á n i e a éu E t iop ía r a f i a d a cott el E m p e r a d o r H a i U -
S i u d u d a t e r c i a en l a c . e s t iOn con in i l i spuiab l f t i n f l u e n c i a e l gusá" 
í o o las aficiones d e l .públ ico qa<3 es Quien e u de f in i t i va impone 
aquellos persot:-ge.s de los cuales U'.sea conocer hasta sus m á s ia-, 
UiitOt, recodos. 
A s í , l a . b iog ra f í a coinu g é n e r o l i t e r a r i o , adolece de u n defecto qu*4 
p u d i é r a m o s l l a m a r d e c o a c c i ó n popu la r , entendiendo po^ ello l á su-* 
p o d i t a c i ó n de l escr i tor a i p r a e t i c i s m ó ed i to r i a l . . * 
N a t u r a l m e n t e , que cuan io e] p ^ s o n a j e r e ú n e cua l idades biográ-» 
ficas; cuando es, 'en suma , una pe r sona l idad de ¿Mjrftles eminente-
men te h i s t ó r i c o s , suele ¡acontecvr qtoe d escr i tor en<'uentrc en l a 1# 
bor todas las «a t i ^ f acc iones de ar a obra, de p u r a c r e a c i ó n . S u t a réa i 
de b i ó g r a f o es, entonces, fácil y g u s t o e á y e l é x i t o suele r e s e ñ a r l a j 
íPero nosotros prefer imos , como aspecto cua l i t a t i vo d e l escr i tor , 
l a v i d a imbiograf iab lo que., a f u e r z a de amor y de in supe rab le téc--
n i c a l i t e r a r i a consigue l evan t a r s u cabeza serena y mos t ra rnos todaí 
l a h o n d u r a d e u n a l m a y de u n quehace r v i t a l d i g n o de recordad 
c i ó n . , ' j 
Esto , n a d a m á s n i n a d a menos, es1 l o q u é R i c a r d o G u l l ó u l i a ih-í 
tentado y conseguido de m a n e r a i n s u p e r a b l e con l a b iograf ía) tíel 
nove l i s t a m o n t a ñ é s / Jos^ M a r í a P e r e d a . Y [o h a conseguido a fuerzai 
do p a s i ó n , de e n t r a ñ a b l e fvmén con e l personaje. N o domix iándo^ 
le , s ino d e j á n d o s e a r r a s t r a r p o r l a densa v i d a í n t i m a de l a u t o r de! 
" S b t i l e z a " , a cuyo •nacimiento asiste y cuyo t r á n s i t o s igue con a v i d é a 
y c a r i ñ o . N o u t i l i z a n d o datos y detalles, aunque cercanos, y a con sa-i 
bor de h i s to r i a , s ino r e s u c i t á n d o l e e n .sí p o r s u obra , que con'oca ¡yj 
a h o n d a con m a e s t r í a , y p o r e l ambiente que r o d e ó a l novel is ta , que 
R i c a r d o •Guitón recrea an te nosotros crio 'cual idades de narrador , 
d i f í c i l m e n t e igualables . * 
L a v i d a , l a obra d e l escri tor ' de Po lanco , gus angustias, sus l u ^ 
chas, su t r i u n f o , se nos depara, c o n t a l l e a l t ad l i t e r a r i a , cr in t a n r i -
cos elementos r e t ó r i c o s , que l a b i o g r a f í a de Pereda—^hombre de po-' 
cas ' ar is tas , senc i l lo y bueno—adquiere p o r o b r a y ' g r a c i a do MtW 
l l ó n c a t e g o r í a m á x i m a . 
Y s i a ñ a d i m o s a, e l lo l a a t e n c i ó n p r e o c u p a d a con que e l b iógra- : 
fo r é c o r t á l a é p o c a en que e l s an t ande r ino impone s u t ó n i c a nove^ 
l í s t i c a - - M c n é n d e z Pe layo , G a l d ó s , C l a r í n , l a P a r d o B a z á u , etc.—\\&* 
gamos a sent i rnos u n poco espectadores d é u n cuadro v ivo , que esj 
en resumidas cuentas, l a m á x i m a a s p i r a c i ó n de todo removectyr d a 
hombres v paisajes fenecidos. ' 
E n t r e los leoneses que Escr iben 'y con los cuales a ú n L e ó n t iene 
pendiente u n a cuen ta de • ' r e i S o n o e i m i é n t o y g r a t i t u d . R i e a r d r i 
G u l l ó n posee u n a pe r sona l i dad def in ida y val iosa . E s q u i z á en sul 
t i e r ra—cosa h a b i t u a l po r otra pa r t e—donde menos resonancia t i e" 
ng. su labor. Y s i nos apresuramos a des tacar sus cua l idades d e m a ^ 
nífico pros is ta—tiempos hubo en que d o s versos le dominaron—esi 
po r an t i c ipa r l e nues t ro reconocimiento y nuestro aplauso. 
Esta , ' ' V i d a de P e r e d a " p resen tada p o r la; E d i t o r a N a c i o n a l é n 
R i c a r d o Gnlh 'm con t a r i 
la me jo r ocas ión . % 
•vi, sufe B r e v i a r i o s de la V i d a E<$pnnoi^ y (|Uf 
destacada, m a e s t r í a resuelve ,nos "propicia 
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F I L E M O N D E L A C U i S f ñ 
C O N T E M P L A C I O N 
\ / . , A m í quer ido a m i g o don T i r s o 
v de O l o z á b a l . 
i ' 
1 ' 
r 
¡ S e ñ o r Omnipotoi i te! . 
L l e n a de amo-r y de tonaura e l a l m a 
Que t u g randeza siente, ¡ s » * ^ ^ w..-
Te ado ra h u m ü c l e n i e n t e 
D e esta t a r d é bellísinnai en la ca lma . (1) 
U n a d u l z u r a nueva 
Se d e r r a m a ett m i e s p í r i t u y sentidos (2) 
Que e l c o r a z ó n eleva 
Y e l pensamiento l l e v a 
P o r mundog de p l ace r desconocidos. (3) 
Se ext iende ante m i s ojos (4) 
De mieses y de f lores t ap i zad a (5) 
A l f o m b r a s i n abrojos, 
C o n los t ibios y rojos 
Rayos del sol. poniente coloreada. 
L a pomposa a rbo leda (6) 
S o m b r a me d a con s u follaje l eve ; 
Y e l blando son r emed a . 
D e l a cor r ien te l e d a 
C u a n d o a c o m p á s e l cé f i ro l a muevo. (7) 
R e g a l a n m i s o ídos 
C o n d u l c í s i m 6 s t r inos y cantares (8) 
P á j a r o s escondidos, 
D e j á n d o r n e adormecidos 
E n el hondo del pecho ]os pesares. (9) 
A m i s pies m u r m u r a n d o 
Se desl iza c l a r í s i m a u n a fuente (10) 
Y entre s u s u r r o ' b l a n d o 
L a s f lores v a regando, 
Qno agradecidas besan Rn corr iente . (11) 
Y a l p a r de l a a r m o n i a 
D e aves y rarups j o r r i e n t e hermosa (12) 
Ostentan a p o r f í a ' 
s u color l a p o e n í a 
Y su f r aganc i a l a esponjada rosa. 
Todo, ¡ S e ñ o r ! , cs b e l l o : 
Todo hac i a T í e l e s p í r i t u l evan ta . • 
T u mano .puso en IWG 
D e tu amor u n destello, 
Y ese destello a l c o r a z ó n encanta. . 
Y ante la. faz de l d í a (13) 
¿ S e alza una voz rebelde que te mega . . . . 
¡ S e ñ o r ! . . . e l a l m a m í a 
D e amorosa p o r f í a (14) 
E n de l iquios p u r í s i m o ^ se a n e g a ¡ (15) 
E n las flores te admi ro (16) _ 
Que t u poder adorna, y e x t e r m i n a ; 
D e l p á j a r o en el g i ro , 
D e l a u r a en e l suspiro, 
Y en l a fneiLte que bu l l e c r i s t a l i n a . 
P e r o si en és te suelo, 
Que m a r de l l a n t o ' y de dolores l l a m a n , (17) 
Tienes tan to 'consuelo, " 
¿ Q u é t e n d r á s en e l cielo 
Para- las a lmas bellas que te aman? 
V A R I A N T E S 
(1) De " u n a " ta rde "de j un io 
ante l a ca lma 
(2) " F l u y e po r m i s potencias" y 
sentidos 
" D i s c u r r e p o r " m i e s p í r i t u y 
sentidos 
(3) " C o n rumbos de b o n d a d " des" 
conocidos 
' " C o n rumbos de so laz" des-
conocidos, i 
(4) " E x t i é n d e s e a " m i s ojos 
(5) " D e v e r d o r " y de flores ta-
p izada . 
" D e campes inas" f lores tapi" 
z a d a 
(6) L a " f r o n d o s a " arboleda 
(7) Cuando " i n t r a n q u i l o " el cé-
firo l a mueve 
(8) C o n " h i m n o s amorosos" y 
c a n t a r é s 
C o n "de l i c iosos" t r i n o s ' y can-
. j | ^ 
(9) E n el " fondo del a l m a " lo® 
pesares 
UlO'» " " U n a r royo purísimo res-
1 ' bala" 
(11) " Q u e en su l i m p i o c r i s t a l m i -
r a n su ga l a 
(12) De aves y ramas y c o n i m i t ' 
" u n d o s a " u 
" E m b r i a g a y c s t a s í a " 
" L a ard iente p o e s í a " 
" Y el suave o l o r de" l a es-
pon jada rosa-
(13) A n t e l a " l u z " d e l d í a 
(14) D e " a m o r y de a l e g r í a " 
(15) De de l iquios " d u l c í s i m a s " se 
anega 
(16) En , las f lores te " m i r o " 
(17) Que m a r de " l lan tos y " do-
lores l l a m a n 
U M R E C U E R D O 
Y o no sé. D ios de m i vida, 
C ó m o te adore y te alabe, 
. Y te venere y t é qu ie ra , 
Y te bend iga bastante. 
Y o no sé c ó m o agradezca 
Lbsi favores inefables 
D e q u é te place, amor m í o , 
P o u la rg í* jns^O co lmarme , i .. . 
¿ P o r en íiiv«r de c M l g O S 
me das cánsuelós l a l i grandes:1 
¿ Q u é íhqmcó yo, Uios buénp, 
Par ' a ^ué asi tíig fégklqs? 
L a impura, l i t lbé de, polvo. 
La . bomba, de '^'puma, i r á g i l , 
Q u e éi primer «op io de] viento 
» e d i s ipa y 8q i leshacc. 
. ¿ E s justo (jmí así reciba 
De tU c a r i ñ o raudales j 
¿ S i así mitnas a los h o í n b r c s . 
Q u é deja!) p a r a log úngeles '? • 
S i tienes l a n í a s du l zu ra s 
E n esie m í s e r o valle, 
¿ Q u é Tes d a r á s en jos cielos 
A tus eternos amantes...? 
¡ O h si el p lacer que me ocupa 
D e l a l m a las l acu l l ad r s , 
A su o rdenado ejercicio 
D i e r a vaga r u n i n s l an j e ! 
¡ S i yo d e s c r i b i r p u d i e r a 
C o n sus í n t i m o s detalles 
L o s goces que a q u í me b r i n d a 
S incera amis tad afable! 
¡ Y si a l p i n t a r esta escena, 
L o m á s f ie lmente que aleante. 
E t e r n a , como m i pecho. 
P u d i e r a hacer que du ra se ! 
¡ S i l a voz d é c i r sup i e r a 
L o que e l a l m a sent i r sabe! 
¡Si este pape l fue ra u n bronce, 
Y u n b u r i l fuera este l á p i z ! 
L a f é r t i l l l a n a d a d é A l a v a 
Se ext iende hermosa delante , 
C o n sus huer tas y sus miesos 
Y sus p e q u e ñ o s lugares . 
E n medio se a l za V i t o r i a , 
D o r a d a a l sol de ]a_ tarde, 
Sobrel s u a i rosa co l ina . 
C o m o l a re ina de l va l le . 
E s t í b a l i z a l Or ien te 
S u s b izan t inos p i l a r e s 
M u e s t r a p r ó x i m o s a i 'ujna, • 
M u e s t r a p r ó x i m o s a r u i n a . 
D e este s iglo p a r a u l t ra je . 
A l l á el fu • ' - de' r - -
D e una, raza de cal ientes 
y ílp otra raza de lufaiaeSj 
excepcional , y l a P a t r i a os c o n f í a 
^ a d a meaoí í que el g r a n problema, 
cabal lo de ba ta l la de todos los en-' 
conos y de todas las "diferencias, ' 
d e l eual^ Jiacierom, t o d % los cbo-1 
q u é s políticoai m á s cercajios, e n c u -
y a oscura tela de a r a ñ a se enred'6 
l a paz e s p a ñ o l a y euya s o l u c i ó n 
f a l a n g i s t a y ab ier ta de c a r a a l o 
generoso y a l o c r i s t i ano es» en^ 
tpndedlo ibiein, pese a todog losi 
eternos ciegos, l a ú n i c a g a r a n t í a 
de he rmandad , l a ú n i c a base de 
g r a t i d é z a y e l ú n i c o s igno de l i i 
b e r t a d de l a 'Pa t r i a . P o r é s o y o 
qu i e ro haceros h o y u ü nuevo l l a -
mamien to p a r a , q u e c o n t i n u é i s 
vues t ra l u c h a t o d a v í a con másl 
b r í o y con m á s fe. T i e n e que h a i 
b e r e n esta u n i d a d de l a r e v o l u r 
c i ó n , que debe ser e l M i n i s t e r i o de 
Traba jo , u n a u n i d a d y u n a com-
p r e n s i ó n en e l pensamiento y 
l a accióbj c a d a vez m á s intexisa-f 
desde e l je fe a l ú l t i m o soldado. 
H a c e f a l t a que cada u n o en t i enda 
como s u y a l a t a rea de todosi; ne-i 
eesitamos i n i c i a t i v a s locales, infort 
maciones, p r e o c u p a c i ó n , esfuerzo j 
n a d a de tener m i e d o a ser desn 
agradables . S i u n a m e d i d a n o res-i 
ponde e n vuestro sector concreto 
a l a r e a l i d a d , h a y q u é i n s i s t i r yi 
l lamar^ y presentar c ó r r e c c i o n e s j 
S i u n a necesidad urgente a ú n n o 
h a s ido cubier ta , es p rec i so m a i 
( ¿ l aca r , u t i l i z a n d o todos los proce-v 
d imien tos , has ta conseguir l a -soi 
l u e i ó n . f 
M A S C O N F I A N Z A Y M & > 
N O S F O R M U I i E S M O ; 
C o m o vosotros comprende rédp , ' 
p a r a esto se p rec i sa l a existenciai 
de u n a r o t u n d a corr iente d é con-
fianza y m o d i f i c a c i ó n de «se! v ie jo 
estilo f o r m u l i s t a y protocolario,1 
que_ resta a g i l i d a d a l a a c c i ó n . Se 
necesita l a in t e l igenc ia pe r sona l y 
l a a d o p c i ó n ¿ e u n a m a n e r a sen-
c i l l a y f l ex ib l e de a l i ge ra r los con-
ductos reglamentar ios . H a y u n a 
f u n c i ó n exclusiv a m e n t é b u r o c r á t i -
ea que t iene su mecanismo i n v a -
riable aunque sea susceptible de 
Y estas son las consignas p a r a 
es-ta n u e v a e tapa ; é s t a s y no otras 
m á s suaves, m á s ponderadas o me 
nos abier tamente d e f e n d í a s . 
E n m i t e n é i s u n camarada p a r a 
ayuda ros y p a r a comprenderos y 
u n jefe p a r a responder de toda 
a c c i ó n que en obediencia a este 
sen t ido . e m p r e n d á i s . 
Y n a d a m á s , s ino que e n esta 
á s p e r a l u c h a de cada d í a ,porque 
es noble l a empresa de da r a los 
s iervos l ibe r tad , porque es g é n e r o -
so «1 e m p e ñ o de l l eva r a l e g r í a a 
los hogares t r is tes y porque l a j u s 
t i c i a a s í l o demanda , que a vos^ 
otros y a m í nos ayudo Dios . 
T e r m i n a d o el acto, se c a n t ó e l 
" C a r a a l S o l " . I ' * 
• 
El Excmo. Sr. Obispo da posesión a los 
encargados del mismo 
Desde hoy cuenta nuestra^ d ió - j en los centros de e n s e ñ a n z a , bajo 
oesü) con u n nuevo organismo, I las ó r d e n e s y a u t o r i d a d del pro-
creado por reciente decreto d d l ado . 
E x c m o . y R v m o . Sr- D r . D . L u i s 
A l m a r c i h a , c u y a m i s i ó n , como en 
el mismo decreto se i n d i c a , s e r á : 
creair, o rgan iza r , sostener e i m -
pnjlisar las Obras de A c c i ó n C a t ó -
í i c a y Sociales C a t ó l i c a s ,Catecis-
mos, Mis iones P o n t í f i e i a s y P a r r o -
quiales, E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s e r e n d í s i m a t r a z ó 
' Sie l l a m a Secre ta r i ado Diocesa-
no de Ins t i tuc iones C a t ó l i c a s v 
E n s e ñ í i n z a R e l i g i o s a y consta de 
u n djedegado diocesano, u n gertreta 
r i o , un con t ado r y d,' íqa d i rec-
tores de S e c c i ó n . 
E n e l d í a de aye r S. E . R e v c -
i r j te rveni r y r egu l a r conforme a 
Derecho , l a E n s e ñ a n z , » r e l ig iosa 
F r e n t e d e J u v e n t u d e s 
Primera reunión de las jerarquías 
provinciales y comarcales 
E s t a m a ñ a n a a las diez, h a da-1 r a de d i c h a m a n e r a me jo r cono-, 
do comienzo l a p r imera» r e u n i ó n cor las necesidades. A s í mismo i n 
de las j e r a r q u í a s p rov inc i a l e s co- s i n u ó l a idea de r enovar l a adhe-
marca les y locales de l F r e n t e de 
Juven t udes en e l loca l -b ib l io teca 
de l H o g a r U n i v e r s i t a r i o . 
^ P r i m e r a m e n t e e l delegado p ro -
v i n c i a i de l a O r g a n i z a c i ó n d i r i g i ó 
unas pa labras ele sa ludo a las j e -
ra-rfcfuías de l a p r o v i n c i a , i n f o r -
m á n d o l a s sobre e l objeto de l a re-
u n i ó n , c u a l es e l de c a m b i a r i m -
pres iones sobre i a m a r c h a de l a 
O r g a n i z a c i ó n en las d is t in tas D e -
legaciones, recabando de todos s i n 
'ceridad!' en sus manifestaciones p a 
s ión de l a J u v e n t u d leonesa a l 
C a u d i l l o y a l a j e r a r q u í a dei de-
legado n a c i o n a l e a telegrama,, con 
cebido en los s iguientes t é r m i n o s ; 
J e r a r q u í a s p rov inc ia les , comar-
cales, locales y jefes c e n t u r i a p ro -
v i n c i a , r eun idos hoy esta c a p i t a l 
aco rda ron p r i m e r a s e s i ó n e levar 
a d h e s i ó n inquebran tab le a t u je-
r a r q u í a r enovando j u r a m e n t o fi-
d e l i d a d a l C a u d i l l o y condignas 
r evo luc iona r i a s nues t r a J u v e n t u d . 
A r r i b a , E s p a ñ a . — E l delegado p ro -
v i n c i a l . 
T e r m i n a d a s las pa labras de l de-
legado p r o v i n c i a l c o m e n z ó e l i n f o r 
me ele los delegados comarcales 
que h a con t inuado d u r a n t e toda 
l a m a ñ a n a . E s t a tarde i n f o r m a -
r á n los jefes de Secciones, Depar-
tamentos y A s e s o r í a s , 
las normas po r 
í a s que se h a n do reg i r tanto el 
'Siecretariado genera l , como sus d i -
versas Secciones, y d i ó poses ión de 
sus cargos a los s e ñ o r e s s iguientes : 
Delegado D i o c e s a n o : M . 1. So-
ñ o r d o n C l o d o a l d o Velasco . 
Secriet 'arlo: R v d o . D . M a u r i l i o 
Gal lego . 
C o n t a d o r : R v d o . D . L i b r a d o 
Ca l l e jo . 
; D i r e c t o r de l a S e c c i ó n de A c -
c i ó n C a t ó l i c a : R v d o . D . M a u r i l i o 
Oal lego . D e A c c i ó n S o c i a l : R e v é -
Ofendo d o n L i b r a d o C a l l e j o 
D e Ca tec i smo : R v d o . I) . H e r a -
c l i o A l o n s o . 
D e Obras Misionai les Pon t i f i c i a s : 
R v d o . D . A q u i l i n o Sa,ntos. 
D e Obras M i s i o n a l e s P a r r o o n i a -
les : R P . J a v i e r de V a l l a d o l i d . 
D e E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s P a -
r r o a u i a i e s : R . P . E l i a s Reye-
ro. S. J . 
D o E jeTc ic ios E s p i r i t u a l e s Sa-
cerdotales: l i m o . D . E u g e n i o M e -
r i n o . 
Da, Ense iu -nza Rel ig iosa , ; Reve-
rendo don A r a i m i r o A l v a r e z . 
Estíos organismos, •cunn oji „nvt\r 
riel E x c m o . P r e l ado , l ian do aor 
f lái bvp70? v los ojos del Obis-
oo, aiíxiTiándolft v colaborando 
mn Ñ b a i o su au t r .v idod" . como 
no Dodían p o r míenos, t e n d r á n su 
" v M i ^ p ^ ó al Ob i spo en 'el mis-
y-n Pí ' i 'aeio, dondo ¡i d i a r i o oe (ra 
m i t a r á cuanto a ellos se refiera. 
mes". P e r m a n e c e r á en P o r t u g a l 
has ta los p r i m e r o s d í a s d e l mea 
do m a r z o en que se t r a s l a d a r á a 
M a d r i d . (Piensa regrosar a los E8"' 
tados U n i d o s dent ro de dos o t res 
meses. (Efe.) | i i : • 
* » » € » 
5 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
^ n r í j - J i s f o r s u b m a r i n o s 
(De| comunicado a l emánT" 
E n é] t ranscurso de durosi cofflt 
bates cont ra el t r á f i co de abaste ' 
c imiento enemigo nuestros gubma" 
r inos I lud ie ron nuevamento en pa-< 
rajes ecrcanog a l a costa ocho bar-
cos, con u n total- de 50.000 tone la -
das, t res destructores y dos barcos 
protectores de convoyes. O t r o ban 
co con 5.500 toneladas h a s ido tor? 
pedoado. (Efe . ) ' .. .. ! 
C a r i c a t u r a e x t r a n j e r a 
— N o haga ucted caso amigo . 
¡ N o era pa r£ i us ted ! 
(De " S a t u r d a y E v e n i n g P o s t " -
L o n d r e s ) . 
F O L L E T O N D E ^ E L DIARIO» 16 
o e s i a s 
P O R 
A l a d e r e d í a alegríai , 
D o n d e el g r a n Z i i m a i a c á r r c g n i 
U n a de tantas derrotas 
Los h izo o los l ibe ra l e s : 
• TM sol en e l Occidente 
T r a s de las cambres se ea<\ 
•Que a i d e s p e d i r é amorosas 
E n sus resplandores a r d e n : 
Y de las sombra^ su rg i endo 
S u ad iós 1© can tan las aves. 
'Temerosas de que vuelva». 
Indeeisas y cobardes: 
S i í b a e!' t r en y r audo c r u z a 
Nn])es sembrando en lo^ aires, 
Que eí céfiro de Gorbea 
C o n b lando soplo deshace: 
Labradores en las eras, 
• A l son de alegres caintarcs. 
C o n nuevos afanos cogen 
E l f ru to de Bfls afanes; 
• A l l í .lía aseada ig les ia i 
JJonde devoi os y graves . ; 
A D i o s adoran los h i jos 
Como adora ron '¡os padres : 
1 A q u í lai a romada estancia 
L l e n a ¡el sonido agradable 
De octogenario p iano 
I H e r i d ó por manos h á b i l e s : 
l M i e n t r a s l lega de improv i so 
'Refresco, senci l lo y fác i l , 
T a n sazonado y sabroso / 
C u a i .nunca g u s t é manjares , 
• A q u í l a huer ta , que luce 
F rondoso , verde ramaje. 
C o m o u n j a r d í n oneantado 
D e loe- cuentos or ienta les : 
La fuente que desde ,.] medi 
C o r r e a mo ja r abundante 
10 
M a t a s de hierbas y í lores 
Que a roma t i zan el a i r e : 
Atlentos y c a r i ñ o s o s 
D o b l a n sus r amas los á r b o l e s , 
Y has ta m i s manos las bajaai 
Sus f ru tas a r :ga!armc. . . 
T o d o en 'ia c a l m a de u n d í a 
Que se desmaya sxiave 
E n los braaos de una noche 
B e l l a , dulee, incomparable . . . 
' ¡ Q u é med ia í u z t a n hermosa 
V a ocuiltando lo d i s tan te ! 
¡ C ó m o las sombras avanzain 
P « r el!! fondo de los va l l é s . . . ! 
i ¡ Q u é f rescura en 'ios salones! 
¡ Q u é a r o m a entre los frutales!" 
¿ Q u i é n desde a q u í no desprecia 
L a bulla , de las ciudades. . .? 
• ¡ C u á n t o s placeres. D i o s m í o . 
S e n t i r ai m i pecho haces! 
¡ N a d i e se muere de gozo 
S i yo no muero esta t a rde ! 
A r é a y a , 26 de j u l i o de 1871.^ 
• P u b l i c a d a ,en £® MtmiwAify., el 
d í a 13 de agosto de 1871. 
C A M I N O D E L A 
C R U Z 
E l S e ñ o r omnipotente , , , 
L o s arcanos de l a cienciai, 
E s c u p i d o y azotado, 
Srtfre humi lde y res ignado 
Ija m á s in juc ta sentencia. 
A m a r c h a r le han condenado 
E n infames p r o e e « i o n e s , 
C o n l a d u r a c ruz cairgado, 
Y a. m o r i r cruei'ficado 
E n medio de dos ladrones. 
Jesi is , por l a i n f a m i a loca 
C o n que vi les te escarnecen, 
v\ ln e tu d i v i n a boca 
Y la sentencia, revoca 
Que mis pecados merecen. 
2.a 
S u satña fiera cebaron 
E n eV lu imi lde cordero. 
De espinas '¡e co rona ron 
Y en sus espaldas ca rga ron 
A q u e l pasado madero . 
A b r a z ó l a c ruz penosa 
C o n u n a a l e g r í a santa , 
Y con j í ' /b ia f u r i o s a 
A t ó l a plebe rab iosa 
U n a soga a l a garganta . 
JesÚM, m i b ien adorado 
Y a que con santos amores 
Cargt'i3 eí l e ñ o pesado. 
Que y o l leve res ignado 
L a s emees de mis d o í o r e s . 
' E l S e ñ o r nue h a sostenido, 
^Jdrtiene toda l a t i e r r a , 
Ani te e l pueblo enfurecido, 
A l g rave peso rend ido , 
D a p r i m e r a vez en t i e r r a . 
B a j o la c ruz padeciendo, 
Sus santos miembros llagaiudo. 
Levantarse^ no pud iendo . 
A h o r a , S e ñ o r , y a cpmprendo 
E l peso _ de mis pecados. 
O h D i o s , quieras perdoinarme 
P o r t u do 'b r s in i g u a l , (1) 
T u có l e ra se desarme, 
Y yo pueda levanta rme 
Dn m i c a í d a m o r í a i . 
4.a 
J e s ú s ét cielo bend i jo ; • 
S u Madire la V i r e g u pura 
B u f a n d o en a f á n p r o l i j o 
P o r íiu e n c o n t r ó a sn tfljo 
E n la calle de 7 \margnra . 
H i j o y la M a d r e m v i e r o n ; 
E l l a ' tr iste. E l m a l t r W i i d o ; 
Sa ' ludaiKe uo pudie ron ; 
A m b o s de defaou? s in t i e ron 
E l eon i zón Oras]¡asado. 
D i j o y M a c l n ' : [( i jo ,.| mejor. 
Madre la m á s c a r i ñ o s a ¡ 
P o r vnes t ro sa-nto do lor . 
D a d m e uno que sea nnuyor 
Q u e filé m i culpa h o n o i o - ; i . 
[i * 5.a 
i E l C i r i n o o se. ob l iga 
A p a r t i r con él su c a r g a ; 
ATívianile l a fa t iga 
P o r q u e fatigaido siga 
Y su p e n a sea m á s l a rga . 
Temen que fal to do al ientos 
D e l a c ruz a l peso fuerte 
M u e r a , y en s u a f á n c rucVto , 
Poir a l a rga r su tormento. 
L e n i e g a n hasta l a muer te . 
O h m i D i o s si y o - p u d i e r a 
E n t u f a t i g a a y u d a r t e : 
D a m e p o r t u angust ia fiera 
Q u e desde hoy hasta que m m r a 
Y a n u n c a deje de amarte. 
6.a ' 
V i e n d o suc i a y asquerosa 
L a celostíiaii he rmosura , 
U n a m u j e r animosa 
Con l i enzo e n j u g ó p iadosa 
S u mailltiratada figura. 
; ^(1) E s t e segundo verso Ú h a 
b í a ese-rito p r imeramen ie en esta 
f o r m a : " P o r t u c a í d a m o r t a l " ; 
pero como se r e p e t í a la misma 
e x p r e s i ó n " c a í d a m o r t a l " Pn %\ 
quinto , c o r r i g i ó el s e ^ i n d o | n la 
f o r m a que hemos puesto | n el 
texto, t i 
. y agradecido A S e ñ o r , 
Sienipi'iv dnler , ¡ | i i iante, lino, 
De su dolnr o lv idado , 
11 i/.o en el I h u / o p^am^f ldo 
( ¿ u e d a r sil rostro d i v i n o . 
P.nen . l e í ú s (1) 
L o s pecadores contr i tos . 
I m p r i m e en mi aitua, ulevosa 
T n santa imagen Inrmosa, 
Que b o r r é fon i i i is deli tos. 
7.a-. n i | i i - n ! 
De \ \ c i u d a d a las ])iiertas, 
A n t e ta v i l mnl t i tndl , > & 'X 
Sus ¡nirii;!(-; de do lor yer tas 
C a y ó , sus fuerzas | > a | muertas 
( 'on r i ¡M'so de Ja. • •nu . 
| < )li !. mi cuipa. eua.nto m a l ; 
Oh cuan urave peso ( ¡ e n e ; 
Pues con su peso que a terra , 
A g o b i a d o c a y ó e$ t ie^i 
K l S e ñ o r qufi la aosíieue. • 
Dulce .Icmís de m i v i d a , 
3 í i b ien , m i d u e ñ o adorado, 
l la íz que el a lma, a r i r p e n l i d a 
J 'o r tn segunda, c a í d a . 
N o caiga, m á s en pecado. , \ 
D e t u a m o r compadi cidas 
L l o r a b a n unas mujeres. 
A h , de t í mismo no c u i d a s ; -
Tu.s mil1 dolores olvidas 
V e i i ^ e ñ a n n e a lloraii ' (piiers& 
N o mis n,ialex y mi muerte 
P l o r é i s cti do lo r p r o l i j o s ; 
( 'or ra vnexl i o l lanto fuerte, 
O h , l l o r a d por vuestra, suerte 
V l lorad por vuestros hijos. 
Oh. maestro soberano 
1 ( l ) v B i e n se ve que esta estro 
í a e s t á s i n t e rmina r . T a m b i é n en 
la^i s iguientes se no tan m á s im-
perfecciones, y se ve que faltaba 
l a ú l t i m a mano, aunque pop ittvv 
pocas las enrreceioue^ que se t;u 
c u e n t r a n en los o r ig ina les de las 
vi o. 
i() verd 
• no ha 
a leramente sensible eí 
<\\ •¡.erminado csj-ó Vía" 
Uer iaui , , 
(Vici i ie de p r i m e r a p á g i n a ) 
manifestado ineficaz p e r a m l a^ 
bor, d i j o Ch i -ueh i l l en, medio' de 
nut r idos ap lansos : " L a S o c i e d a d 
de Nac iones s e r á r eemplazada pon 
un C u é r p o i n t e rnac iona l muchos 
p i á s fuerte, .en e l c u a l los E&ta-j 
dos U n i d o g - d e s e m p e ñ a r á n unai 
jmrtQ i m p o r í f i t i t e y v i t a l . E n sm 
d í a — a g r e g ó — h a b r á u n s i t io parai 
A l e m a n i a en e l C o m i t é de N a c i ó n 
nes, pe ro so l l ámente cuando h a * 
y a n s ido exti irpados efec t iva y de-» 
finitivamente todos 10« raatos delj 
nazismo y d ^ l m i l i t a r i s m o . " 
L A S A L T E R A C I O N E S D E 
L A L I N E A C U R Z O N S E -
R A N A E X P E N S A S D E j 
: ] I ¡RUSIA • ' 
A c e r c a de P o l o n i a d e c l a r ó que' 
ie(n ^ a l t a se b i z o constar c la rad 
m e n t é que lag menoresi a l t e r á c i o ' . 
nies de l a l í n e a C u r z ó m se h a r í á m 
a expensas de R u s i a y no de Po-> 
l o n i a , con e l fin de t ranqui l iza-u 
p a r a s i e m p r e a los polacos y quet 
ino h a y a m á s disensiones sobre es" 
e r i a 
elevados y i i as ta . s u p e r a n a los de 
los mercados, preícedentés .v E s t o ' d a 
l u g a r a que s é note c ier to retrai- ' 
m ien to p o r p a r t e de» compradores^ 
Y ' íipecialmenite d e ' l o s que v i enen 
íde otras p r o v i n c i a s , en a lgunas de 
.'ias cuales, a l p a r é e e r , l i a sido ta-
i s ada l a cü.rnc. . 
;1 A pesar de todo esto, y de que 
¡es tamos en plenas faenas a ^ r í c o -
''as, l a f e r i a e n genera l ha s ido 
íbuena . Se v a an imando m u c h a 
esta, f e r i a que s e ' c r e ó no hace mu-
chos Vañosvy que se desar ro l la p o r 
s í m i s m a , pues l a p r o p a g a n d a que 
s,e h a \ h e c h o e s c a s í s i m a , 
i Tcimibién se h a n p re sen t ad©* c é r -
d o ^ a l ' d e s í e t e . que t ienen precios 
p a r e c i d o ^ ^ los • de los mercados 
piT.cedenft.es. . k 
t a c u e s t i ó n . - " A l a p o y a r las r e i v i i u 
dicaciones rusas sobre l a l í n e a Chm 
z ó n r e c h a c é y rechazo c u a l q u i e r 
i d e a de un- compromiso p r o b l e m á i 
t i co o de u n a r e n d i c i ó n ante 
fuerza o ante el miedo. Afi i -mo con^ 
Jja) m a y o r c o n v i c c i ó n l a justicia} 
de l a p o l í t i c a que h a n seguido po i i 
p r i m e r a vez-los. t res grandes alia-* 
tdití»-" C h u r e h i l l a n u n c i ó que en) 
C r i m e a se ' h ab í a acordado conce" 
de r a P o l o n i a nuevos terr i tor ios^ 
entre ellos D a n t z i g , l a m a y o r par-^ 
te de l a P r u s i a O r i e n t a l a l oestg 
y a l s u r de Koeni^berg , u n a am-1 
p l i a zona m a r í t i m a é n e l B á l t i c o 
y l a p r o v i n c i a de l a A l t a Silesias 
" V O . v i e n d o a F r a m c i a — d i j o - -
me d o y cuen ta de l a i m p o r t a n c i a 
de l p a p e l que, F r a n c i a e s t á l larna-
d a a d e s e m p e ñ a r . en Ta reo rgan i -
z a c i ó n de Europat, y que esa na-
c i ó n debe asociarse í n t i m a m e n t e 
fcon las d e m á s grandes potencias 
en e s í a tarea . A fin de e x p l i c a r 
con m á s a m p l i t u d «1 desarrol lo de 
l a Confe renc ia , invitamos) all m i -
n i s t r o f r a n c é s d© A s u n t o s E x t e -
r io res B i d a u i l t a v i s i t a r L o n d r e s 
en l a p r i m e r a ocas ión . H a ven ido 
•y d u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s he-
mos ten ido eül p l ace r de ce lebra r 
con Ó u n a ser ie de conversaicio-
nes aelaar tor ias en las cuales ha( 
p o d i d o ' i n fo rmarse p o r completo 
'de nues t r a pos ic ión- en todos sus 
aspectos y h a t en ido ocas ión d/e 
exponer, de l modo másl efectivo 
los deseos y los puntos de v i i t a de 
F r a n c i a " ' . 
' S E G U R I D A D D E L A N A -
C I O N E S T O D A S C O N T R A 
C U A L Q U I E R A G R E S I O N 
" E n l a f u t u r a o r g a n i z a c i ó n 
m u n d i a l l l — p r o s i g u i ó ¿1 o rador— 
todas las naciones, grandes y pe-
q u e ñ a s , v e n e é d o r a s o vencída^i, se 
h a l l a r á n seguras cont ra e u a í q u i e r 
a g r e s i ó n , graeias a una l e v ind i s -
cu t ib le* y - a u n a fuerza i n t e r n a : 
c i ^ m i l gbrumadorj ' i" . 
R e f i r i é n d o s e nuevamente a l a 
c u e s t i ó n deí P o l o n i a , a ñ a d i ó : " L a s 
t res potencias han acordado que 
l a a c e p t a c i ó n p o r par te de los po 
lacos de 'ias modificaciones de. l a 
f ron t e r a o r i e ^ a l y de las com-
pensaciones en l a occidenta l , es 
c o n d i c i ó n esencial p a r a e l estable-
c imien to y p a r a el b ienestar fu -
t u r o de u n estado polaco fuerte, 
independiente y h o m o g é n e o . A u n 
m á s impor t an t e que j a s f ronteras 
de P o l o n i a es l a l i b e r t a d de P o -
l o n i a . (Aplausos) p ro longados ) . 
E l hogar de los po'jacos ha que-
dado ar reg lado . ¿ S e r á n d u e ñ o s de 
s u p r o p i a casa? ¿ S e r á n l ibres co-
m o lo,?? b r i t á n i c o s y los a m e r i c a ' 
nos? L a i m p r e s i ó n que he obte-
n ido de 'la C o n f e r e n c i a de C r i m e a 
y d© otras reuniones!, es que el 
m a r i s c a l Sta ' i in y otrog jefes so-
v i é t i c o s qu ie ren v i v i r en amistari 
honrosa e i g u a l d a d co i i las demo-
crac ias occidentales. T a m b i é n creo 
que s u p a l a b r a obliga, ( f í r a n d e s 
aplausos.) E s p e r o que el E j é r c i t o 
pctkOQ que lucha a. ihs ordenéis dvi 
i m a n d o b r i t á n i c o , r e c o n o c e r á al 
I n u e v o Cob ie rno de V a i s o v i a " . 
D e s p u é s de esta pr imera par le 
de l discurso, l a C á m a r a s u s p e n d i ó 
su r e u n i ó n pa ra almo i z a r . LIiKii 
vez r e a n u d a d a l a se- ion, C l u n -
c h i l l c o n t i n u ó su discurso, cuya 
segunda p a i t e d u r ó un.a hora y 
diez m i n u t o s . — E f e . 
D O S O B I S P O S C A T O L I C O ? ; 
D E E S C O C I A Y L A D I V I -
S I O N D E P O L O N I A 
Londres , 27 .—Los arzobispos yi 
obispos ca tó l i co s de Escoc ia ha:y 
pub l i cado u n a d e c l a r a c i ó n en h i 
que condenan las decisiones to-
madas sobre P o l o n i a en l a Confe-1 
r e n c i a de Y a l t a . — E f e . 
N u e v o s y g r a n d e s a t a q u e s 
d e l E j é r c i t o c a n a d i e n s e 
( V i e n e de p r i m e r a p á g i n a ) 
i n f a n t e r í a , la*? que van- a l oeste y 
noroeste .—Efe- ' -
E N L O S S E C T O R E S D E 
S A E R E B U R G O , F O R B A C H 
Y L L A N U R A N O R T E D E 
A L S A C I A , ' C O N T R A A T A -
C A R O N L O S A L E M A N E S 
(Del comunicado a l e m á n ) . 
Ti 'as u n a v io l en t a p r e p a r a c i ó n 
de su a r t i l l e r í a , e l I E j é r c i t o ca-
nadiense ha comenzado de nuevo 
tais_ grandes ataques entre e l cur -
so i n f e r i o r dei R i n y el M e e » . A i 
s u r de Caflcar y a l sudoeste de 
Coch , e l enemigo .ha pod ido pc-
n e t r á r en nuestras posiciones. 
Nues t ras «ese rvaá oé l anza r o í 
contra, fes asaltantes y h a n p o d i -
do mantener 1<"/ cohes ión de nues-
t r o frente defensivo. U n cuerpo 
de carros que t o m ó parte en , . ' ; ! , i 
o p e r a c i ó n , d e s t r u y ó 37 carros ene-
migos . L a bata l la entre las armas 
pesadas en el R u h r , a u m e n t ó ayer 
en in tens idad . E n :¡a zona de E r * 
kelenz, aíll este de Ju l ich- y a l n o r d -
este de D u r e n , e l enemigo a a t c ó 
en masa, pero fué in terceptado 
s in haber pod ido l o g r a r n i n g u n a 
p e n e t r a c i ó n . E n los tres ú l t i m o s 
d í a s , nuestras t ropas h a n d e s t r u í -
do 170 car ros enemigos. Lc-s i n -
tentos enemigos de t o m a r c e r c á n -
dola,, i a c i u d a d de B i t h u r g , se han 
t 4re l iado con t ra nuestros decid i -
dos ataques. Cerca, de Sar reburgo , 
lar; t ropas alemanas han impedido 
a las nor teamericana^ avanzar 
desdi- su cabeza do nuonte en el 
San-e. Los combates dn t r incheras 
p r r ^ í ^ u c h al e te de F o r b a c h : 
E r i eS f r u i t c de Diin(|iK--rque. 
nu stra ••."t.illería hizo f racasar (.¡ 
fítifiiie u n grupo b l indado ene-
m i g o , — E f e . 
D i o s , para l abora r en tJ campo 
social , en e. qU€ taitltosi |>áramoHt 
hay s i n cu'l'tivo, y tantos bardales 
y m a r a ñ a s e s t á n por j lescepar. 
E l l i b r o lleva un p r ó l o a o ele-
gante y jugoso, como todo lo que 
escribe cí Obisivo de M a d r i d , doc-
tor i ' i ijo C a r a y , y en ei cua l hay 
apreciaciones que. '.tos permi t i ino i í 
d h u i t i r . " S i el Dr . Almarcha-— 
( l i d — l o g r a quebrar el recelo y 
i n l i n a n - m o de los pueblos de l a 
M o n t a ñ a , a v i v a r á s u f0 a r r a i -
gada . " 
Los pueblos de ia moiu tnña leo* 
nes.-i no son tan ru t ina r io s como 
'.-v les p¡ ta, ni tan reacios a to-
do progreso sano y fecundo. K u 
vs.í! r e g i ó n perv iven , con lozan ía , 
-no pocos de los m é t o d o s y p r á c 
t icas sociales, PUp hoy se quieren 
c o p i a r . ¿ N o sabe pl s e ñ o r E i j o 
que ^ q u í existe t o d a v í a h, VA-
C E N I ) E R A , que es una de las 
m á , | hermosa^ p r á d t i c a s de eoope-
•ración.? ¿ N o sabe que «s tas al-
deas t ienen u n r é g i m e n comu-
na'i—no comunis ta—que no_logró 
de s t ru i r l a b á r b a i r a l eg i s l ac ión l i -
bera l , y que en este r é g i m e n co-
m u n a l , hay foros, prados, casaa 
de Concejo, perros de g a n a d e r í a , 
como f o r m a v i v a de c o o p e r a c i ó n ? 
N o hace minchosi a ñ o s que a ú n ha" 
b í a ¡tabjfínitís da Cnmrr.jp! y oñ 
ellas no se p o d í a vender el v ino a 
m a y o r prec io que d'i coste y aca^ 
r reo . S o n estos pueblos tan tra-
dicionalles, t an oristicinos y tan 
progres ivos , que hoy, las coopera* • 
tivai< de der ivados de la leche, son 
u n a be l la r ea l idad . 
Es tamos seguros de que el doc-
t o r A l m a r c h a i rá e n a m o r á n d o s e , 
poco ai poco, a med ida que vaya 
conociendo a su r e b a ñ o , del modo 
de v i v i r ,de Has costumbres y tra-
d ic iones de un pueblo, que, entro 
o t ras v i r tudes , tiene '¡a de ser d ó ' 
c i l y obediente a lo< preceptos y 
a los consejos de v m superiores: 
Y u i - 'guna a u t o r i d a d ,es tan res-_ 
petada y quer ida , como léi de su 
Obispo , 
- J . G O N Z A L E Z , 
- - - - - - , , 
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¥ a l b u e M y s u s p o e s í a s 
P O R 
D E I k C U E S T A 
E n oaboza de las p o e s í a s dedicadas po r Vaí lbuenst a. üa S a n t í s i m a 
•Virgen, damos p o r e l mismo o r d e n las contenidas en el fol le to que 
Se pnb l icó en L é r i d a en 1.867, con los tituHoa " O d a s y suspiros .— 
P o e s í a s a l a V i r g e n . L l e v a u n a d e d i c a t o r i a y u n a adverteincia que 
i-eproduzco a c o n t i n u a c i ó n y seguidamente ijas p o e s í a s . S o n como 
s i g u e n ; 
i A Ta S r a . Doñf , M a -
r í a R o d r í g u e z de L a b r a 
•/. R e c i b i d esto l i b r o como peque-
ñ a muest ra de m i agradecimiento 
po r las dulces ca r i c i a s que p r o d i -
•gabain a ^ i n i ñ e z . 
V a i l d r á - p o c o , pero y o le tengo 
fen mucha esítima, po rque os el (!s-
piejo, o mejor l a imagen de m i co-
i a^dn , y a m i c o r a z ó n le aprecio 
tón!C|ho. 
I Os ha combat ido muchas veces 
'eC fur ioso h u r a c á n de l a desgra-
c i a : Oc. combai t i r á t a l vez muchas 
''otras t o d a v í a ; y p o d r é i s r epe t i r 
'Conmigo, desgraciado t a m b i é n , los. 
fa t igados ayes que d i r i j o a l a bou 
«dadosa M a d r e de los tristes, cuyo 
''hombro l leváis . 
II No_ dudo qíie saibíéis aprec ia r , 
'debajo de l escaso m é r i t o l i t e r a r io , 
m respetuoso c a r i ñ o que os guar -
n a siempre 
\ A n t o n i o V A L B U E N A 
A D V E R T E N C I A 
A h í j - e n é i s , amables lectores, e$a 
mena eo iecc ión de p o e s í a s r e l i -
giosas. 
V a n d i r i g i d a s a l m u n d o r e l i -
gioso, pero t e n d r á n que t r o p e z a r 
con e l m u n d o l i t e r a r i o . 
E l m u n d o rel igioso las a c o g e r á 
benignamente s i n d u d a ; e l m u n -
do l i t e r a r i o 'ias j u z g a r á a s u ma-
nera o do m i l maneras . 
!. A l g u n a s de ellas las ha juzgai-
do y a benignamente , p o r cuan to 
las ha a p l a u d i d o : las m á s ele és-
1% salen a l u z p o r p r i m e r a vez, 
y t sto cuaindo menos p o d r á indd-
naros a ser indulgentes . 
' S ó l o os ruego t e n g á i s presente 
que soy u n joven de v e i n t i ú n años 
¡san m á s t í t u l o s que m i s i a c e r i da d 
y m i f r a n q u e z a ; esto cuando mo-
nos p o d r á i nc l i na ros a ser i n d u i -
''genles. ; ' 
L a p r i m e r a m i t a d de estas poe-
s í a s estíán compuestas p a r a las 
p r i n c i p a l e s festividades de l a V i r -
gen, y ofrecen jun ta s u n tosco d i -
s e ñ o de su v i d a admirab le . L a se-
g u n d a m i t a d han s ido escritas con 
d i f e r e n t c i m o t ¡ v o s y c i r cuns ta i i -
cias. 
' Ta|¡ vez en ellas resaltai dema-
s iado el sent imiento de l a tr iste-
za.^ ¡ Q u é e x t r a ñ o ! E s triste mi 
al iento. E l que m i r a con anteojos 
de coOior itodo lo ve de l color de 
los a í i l eo jo s . U n a s nüc ie i 'on en i a 
fOledad W ela uní re, tftttft éfí ia 
pompíi, de la,, c i udad , otrns »m las 
de l i c i a s de las m o n t a ñ a s , y casi 
tedas son. tristes. 
•' A l g u n a s veces me he l legado 
l l o r a n d o al losi pies de l a S e ñ o r a 
p i d i é n d o l a consueto en ÍMg PiC" 
ñ a s , i)ero h a t s t a G-UeÁíáo \S& 
quer ido ce lebrar sus t r iunfos no 
he pod ido de ja r de mezc la r en 
sus* alabanzas destemplados la* 
m e n t o í i de!i c o r a z ó n . ¡ S o y tam des-
g rac iado ! 
T a l vez só lo l a p r i m e r a e s t á l i -
b re de l t i n t e m e l a n c ó l i c o . ¡ A h í 
P o r q u e entonces e ra y o f e l i z y 
e r a inocente. 
" D e todas suertes p o d é i s juzgar -
l a s ; v u e í v o a ped i ros benevolen-
c i a . 
Que l a S e ñ o r a que lais h a ins-
p i r a d o las bend iga desde el cielo, 
de r r amando sobre ellas l a u n c i ó n 
que lies f a l t a . 
• Q u e e jerzan a l g u n a in f luenc ia 
en el m u n d o re l ig ioso , l l evando 
aiunque no sea m á s que u n a a lma 
a l a m o r de l a A u g u s t a S e ñ o r a , y 
q u e d a m i a m b i c i ó n satisfecha, 
i Pedresa , 25 de m a r z o de 1866; 
A n t o n i o V A L B U E N A • 
PRIMERA P A R T E 
A María en su Con-
cepción Inmaculada 
Tota p u l c h r a es, á rn ica mea, 
i et m a c u l a n o n est i n te. 
(Cant . , I V , 7) ' 
• _ ¡ S a l u d ! V i r g e n M a r í a . 
P r i n c e s a i n m a c u l a d a de l a gloria»; 
ha a u r o r a de este d í a , 
Imiprime en m i m e m o r i a 
L a p á g i n a p r i m e r a de t u hisitoria. 
A tí cantan . Scñorai , 
Do. ni i lira, los ecos p l a e n i l tos ¡ 
i y a l e m i t i r te a u r o r a 
S ü s albores p r imeros . 
E n íl'a selva te cantan los j i b i i u f " ;• 
Q u i é n ha vis to las flores 
E n t r e l a e;ici;.fcha que a l i n v n i n n 
[ a p e n a . 
1 — T ú , en medio a sus n g q n í S 
Naces do grac ia l l ena . 
B e l campo flor, de val les a /ucena. 
C u a l entre 'las espinas 
D e l á s p e r o rosa l b r o t a Im rosa, 
Y desií iega. SUS l inas 
H o j a s , y su o lorosa 
P ú r p u r a y su be ldad ostenta a i rosa 
C u a l de l a c a r c o m i d a 
C e p a , de l r u d o i n v i e r n o a jada y 
, . ^ [ ro ta , 
i D e l gusano r o í d a . 
Que el j u g o de ella explota , 
P á m p a n o t ie rno y v igoroso b r o t a ; 
Cual! de l f é t i d o «eno 
D e l a f o s a q u e cubre suciai a r c i l l a , 
Q u e enc i e r r a po lvo y cieno, 
B r o t a , y C á n d i d a b r i l l a 
L i m p i a y p u r a , o lorosa í lorec i l la ; 
A s í naces, M a r í a , 
D e r i a r a z a de A d á n col1t.niminada, 
A su cadena i m p í a 
N i nm solo instante a t ada ; 
Desde e l p r i m e r momento i n m a n i -
i lacia. 
C u a l r u b i c u n d a aurorai 
Que aparece en Or i en te a la 
[ m a ñ a n a . 
Q u e las c a m p i ñ a s dora , 
L o s cerros engalanat, 
L a s nubes b o r d a de amaran to y 
[g rana ; 
C u a l en l a noche Ofieura 
B r i l l a dfTi N o r t e l a luc iente estrcll,] 
Y con l a lumbre pnrai 
Que de su faz destolla, 
A l m a r consue la que g i m i ó por Q] l a 
C u a l e l resplandeciente 
Y vivíf ico sol su l u z ostenta 
E n eli rosado Or ien te , 
O ©n e l zeni t so asienta 
D e s p u é i que l i a d i s ipado la Lhi 
i , [menta. 
.Tu m , V i r g e n jamante, , , 
De cutre las run.-is del i m p í o 
| • | n.undo 
i Resn r i l a s l i i u n f a h t e • 
\ ' eres aJ liombi' , . i t tmt í l ido 
/)(• l uz y vida t í ial íahl ial. IVejind.). 
i ' Y eonm se levai i t^ 
Sobre el ve icido su riva'i po l en t e ; 
T u as í , chh l i nne p l a ñ í a , • 
D e Jüi feroz s c r p i c n l c 
L a erguida, tollas;!c y co ronada 
| [ f í e n l e . 
U n i s t e fen l i t i , c o n e ' b i d a 
S i n manelni o r i g i n a l , p u r a al mo* 
I [ m e n t ó 
P r i m e r o de I u vida ¡ 
, M a s lan grande por j teú tó 
. • ( ' ó m e j i o d r ú caadar n i i pobre 
L * I idienp^ i 
A E s t e r no la comjirende 
¡Tja d u r a ley que p romulga ra 
[ A s n e r o ; 
Tampoco á tS se extiende 
L a Míe c: L i o s jus t i c ie ro-
C o n t r a el pecado r u l m i n ó p r imero . 
L a l l uv i a saei tdida 
M o j a cuai.ito ha l l a en l a desnuda 
[tierra.. 
M a s no c x l i e n t L at r íg ida 
S u f u r i b u n d a guer ra . 
A l'o ([lie el teehe l iosp i t a l i a r io (>n-
[eierra. 
Sobi 'e lodos los Rieres 
VeH.ió la c u l p a su jetal eueanto; 
T u empero l impia , eres, 
Porque ' . e l tires veees Sr.nto • 
Sobre [í extiende su d i v i n o manto. 
A s í muehf;:s pffisétfVW 
Piado-sammite, (pie despué ' ' . ven* 
[c ieron. 
P o r q u e t iempos l legai 'on, 
E n que si iií) croif-fírwi, 
Como el gen t i l y el pubj icano 
i j fueron, 
Lu.ego, pa ea edrona. 
Para t imbro ¡ i imqr ta l de sus i i a -
i | zanas, 
S u aimparo, su p a t r o n a 1 
Co ' l t t ' a geni es exj r a ñ a s . 
Que no :ú: }]]'p ' ' f\ i | 
( ¿ue ^ E a p a ü a en Tulaivera i . 
JSK5TU'UJ.A«Cl-J3<» jtuxvi uituxj-
S B S A E S P A Ñ A , E N V I A J E 
D E E S T U D I O S 
L i sboa , 2 8 . — E l p r ó x i m o 17 de 
nmrao Ha.ldirán p a r a M a d r i d Tos 
cstnjdiantes del V A ñ o de M e d i c i -
n a de l a F a c u l t a d de C o i m b r t i , 
que van en v ia je de estudios. P e r -
maneceran ocüio d í a s <m l a c a p i t a l 
etspaíwla. T ráu acompí'íñ-Rdos po r 
el rector do l a U n i v e r s i d a d M á -
x i m o Corne ia v p o r el1 profesor 
R o c h a B r i t o . ~ E f e . 
P R O P A G A N D A D E F I E S -
T A S D E S E V I L L A E N 
P O R T U G A L 
L i sboa , 28. — E l presidente de l 
Ayunltamien.to de S e v i l l a , duque 
de ACcalá, h a b í a solicitaíd.o diel 
necretcirio "Dortufnxés de I n f o r m a -
ción, que fuera, designado u n pe" 
riod'ista lus i t ano , -na r a tomar a 'sú 
cargo en P o r t n g a l l a p ropaganda 
de 'fieista^ de S e v i l l a . H a sido 
nombrado p a r a c u m p l i r esta mi - , 
«•ió-n el per iodio ta A r m a n d o de 
A g u i a r , hvi'Q en breve i n i c i a r á sus 
tareas.—Efe- ' - • . 
U N A N O T A S O B ^ E E L 
A R T T O U L O D E " A R R I B A " 
" J U N T O A L A S n o S T A S 
D E L J A P O N " • 
L i s b o a . 28 .—Los periódieoí» l i s -
boetas pub l i can u n a notfi f a c i l i t a -
da p o r ta " U n i t e d P r e s s " ace.rea 
del a r t í c u l o inser tado en " A r r i -
b a " b a í o ' el t í t u l o , "-Tunto a las 
costas del J a i p ó n " - . — E f e . 
E n o r m e c a n t i d a d d e 
s a r d i n a s l l e g a a 
S a n S e b a s t i á n 
S a n Sebastian, 2 & — D u r a r r t é to-
d a l a m a ñ a n a h a u entrado en e l 
puer to g r a n n ú m e r o de vapores de 
pesca de todo" e l l i t o r a l , t r ayendo 
enorme caTrtidad de sardinas , que 
h a a lcanzado bueti precio . H o ^ 
q u i z á s sea e l d í a eue ha entrado ' 
m a y o r can t idad 'de pescado, en' to-
do e l a ñ o , en S a n S e b a s t i á n . — 
(Logos.) _ - . 
maH seguro es que eí ataque d i -
recíto a l J a p ó n , p o r haber comen-
zado cen tan to éxito^—no obstaoile 
l a ^ graves p é i t l i d a s que ha oca-
sionado, s e g ú n confes ión de l a ra-
d i o amer icana , a las fuerzas asal-
t í i u t e s — s e a proseguido con toda 
in t ens idad p a r a a l canza r en el 
pla^o m á s breve posible j o s r m r 
yores . objetiven e s t r a t é g i c o ^ que 
se ofrecen a las fuerzas a l iadas 
en u n p r i m e r phmio do sus pers-
pec t ivas e s t r a t é g i c a s . 
J e t o s l v e l r n u n a i u o s 
i ( D e l comunicado <'!Í:emán). 
i P o r m e d i o s ' d e combate de l a 
•Mar ina de ( í u e r r a , f u é h u n d i d o 
u n barco i n g l é s de c inco m i l to-
neladas que h a c í a el t r á f i co entre 
l a desembocadura del Támiesis y 
•efl.' Etscafida y en e l A d r i á t i c o fue" 
•ron i n ind idos dos veleros de t rans 
por te que desplazaban m i l cua t ro-
c ien tas tone ladas ,—Efe . 
C o m e n t a r i o s a l e m a n e s s o b r e ! a 
g u e r r a s u b m a r i n a 
E n e n e r o y f e b r e r o f u e r o n h u n d i d a s 5 0 5 . 7 0 0 
t o n e l a d a s , 4 3 d e s t r u c t o r e s y 5 c r u c e r o s 
B e r l í n , 28. — E n jos c í r c u l o s 
Competente^ berl ineses se llaíma l a 
; a t e n c i ó n ' s o b r e el progres ivo des-
< aw^ollo dfe í a • g u e r r a submar ina . 
Y a en -ene ro de este a ñ o se sub-
r a y a , se r e c o n o c i ó que los a lema-
nes h a b í a n a d t i v á d o nuevamente 
l a g u e r r a s u b m a r i n a . ' D u r a n t e ese 
incti cons igu ie ron l i u n d i r 28 / b a l -
eos con u n desplazamiento t o t a l 
de 1.732.0(X> toneladas, 16 destruc 
«oréis y dos cruceros. 
| D u r a n t e e l uies- de febrero so 
ha¡ eompTObado que los é x i t o s se 
h a n dup l i cado , con relación al-mes 
á n t e r i o r y que son p r i n e i p a l m c u t e 
los submar inas l os nuevos meo ios 
di, combate y los aviones torpedo 
ros los que a l canza ron 
é x i t o a 
I H a s t a ahora en- el presente mes 
éC adve r sa r io h a p e r d i d o ón 103 
parajes , m a r í t i m o s cercanos a I n -
g la te r ra , en :el o c é a n o G l a c i a l 
f rente VA M u r m a n s k y 
ser des t ru idos dos cruceros. O t ro 
c rucero f u é . t an gravemente ave-
r i a d o , que se le puede cons idera r 
como perd ido . 
A s í , se, d e c l a r a .en B e r l í n , e l 
é x i t o a l e m á n du ran t e e l mes de 
febre ro e^ l de dos barcos hund idos 
d i a r i amen te , con u n desplazaraien 
to de 11.000 toneladas, r esu l t ado 
que &s c ie r to no se acerca t o d a v í a 
ai l a g r a n é p o c a de l a g u e r r a sub-
m a r i n a , pe ro que merece . ser des-
tacado si c o n t i n ú a aumentando 
a s í . D e todos modos, eri h u n d i m i e n 
to de t i n tione-aje duran te Ion m.e' 
ses die enero y febrero d.> 85 bar -
eos, con Un desplazamiento de 
, 505.700 toneladas, 43 destructores 
tales ¡bareots de p r o t e c c i ó n de convoyes 
y l a p é r d i d a de cinco c m e e m s , 
son. n n aprec iable a l i v i o p á r a los 
düf»rentv , ' frentes. E l h n n d i n i u r i -
to de ''Os destructores h» red uc i-lo 
sensiblemente, la capac idad de vc; 
en e-1 A t - , fuerzo de l enemigo, lo ' que' 
A l e m a n i a . — E f e . 
M A M D E 100 f A K Q U E S 
N O B T E A M B R l d A N í )S 
F U E R O N D E S T R U I D O S 
(De'; comunicado j i l e m á n ) . 
E n et' seetoi' del l í iu inleripr, 
las unidades d e l I E j é r c i t o cana-
d i e r se que atacaai al sureste dtC 
C a l c a r y a l este de Goc l l , fueron 
•contenidas con enormes Dérj id,1 < 
p a r a el enemigo ínf ima ' n é r d i 
das die terreno. 63 carros oneini j íos 
fue ron des t ru idos en estos com-
bates. 
• E n l a ba t a l l a dei Roer , el viu 
•migo l a n z ó nuevas reservas. E1 
J X E j é r c i t o nor teamer icana nu< 
a taca con todas» sus fuerz;1c, lo-nV 
acercarse a nuoivtnv? x m i d i d w 
que le 9pusÍQ£Q.n. una encarnizada 
res i s tenc ia en todos los puntos . A 
pesar de l enorme e'(fuerzo adver-
sar io, tanto eu t i e r r a como en el 
aire y de l empleo de t ^ M u e s pe-
isados, los intieritos de r u p t u r a ene 
migos fueron, rechazados y m á s de 
cien t a n q u e s nor teamer icanos 
destruidos. Nues t ros p r o p i o s g ru-
pos b l indado^ a tacaron los flancos 
de l a líneai atacante enemiga y 
des t ruyeron reservas p reparadas 
y ca lumnas adversar ias . 
A l sur de Schiliede; en eü T^rurn. 
Be r e g i s t r a r o n combatas locales 
ameriioarioa aurojaron duran te e l 
d í a feoimibáia cont ra 'ios bar r ios l m -
bi tados de L e i p z i g , H a l e , A u s -
burgo y cont ra la r e g i ó n renano-
westfalian.'u. D u r a u l e la uoche pa-
sada, l a c a p i t a l del Re ich f ué a la -
bada por aviones ingleses.—-Efe, 
A í T I V l D A D A E R E A A L E -
M A N A C O N T R A I N O L A -
T E R R A 
• L o n j i t s , 28. — S e g ú n fe infor-
ma ülic• ' / • 'mente, durante kas ú l t i -
mas doce horas hubo a c t i v i d a d 
aé rea ail^mand contra el s u r d^ 
Ing l a t e r r a . Se reg i s t ra ron d a ñ o s 
mater ia les y v í c t i m a s . — E f e . 
Desea mantenerse neutral 
Lisboa , 28.—E] " D i a r i o P o p u l a r 
de L i s b o a " , p e r i ó d i c o t i l dado de 
mat iz nac ión a l , recoge í n t e g r a m e ^ J 
te e l i m p o r t a n t é ed i t o r i a l de l "ODian 
r i o D a M a n h a " , i-elativo a l desea 
de P o r t u g a l de mantenerse e n pazí 
neu t r a l . 1^  
D n r a n t é toda l a j o r c a d a no cesa-* 
ron los comentar ios en los círculoal 
po l í t i co s , re la t ivos a l tran&cenden-» 
t a l a r t í c u l o con t ra r io a toda pre-i 
s i ó n pos ib le p a r a qu© l a naeiórj* 
por tuguesa abandone su estrictai, 
i r e u t r a l i d á d , m a n t e n i d a a l o laiM' 
go de esta guerra,-—Efe, 
fe© calina en lós frentes italianos 
l^n t ico , 57 barcos con u n d.espla" 
zamicn tb t o ' a l de 333-400 tonela-
das y 27 d e : í t r u c t o r e s y barcos de , 
p r o t e c c i ó n ; a d e m á s , h a n pod ido i para jes de l P&sí f ieo .—Efe 
n o t f i i o p o r el enemigo en rJ lo 
grado, y a que ha reagrnpauo n'^a 
g ran 'parte de su to i i e l a ie en los 
C u a r t e l Genera l a l iado en ej Me-
d i t e r r á n e o , 2 8 . — E l comunicado ofi 
edaj de] d í a de h o y dice que no| 
se h a n registrado novedades dig-i 
l ias de m e T e i ó n tu el frente i t a -
l iano. L a A v i a c i ó n e f e c t u ó nume-
rosos ataques con t r a el nor te dq 
I t a l i a , el s u r de A l e m a n i a y A u s -
t r i a . E ] p r i n c i p a l obje t ivo de los 
bombardeos cont ra A l e m a n i a f u é 
A u s b u r g o . í 
L a s fuerzas a é r e a s del Medite-i 
rrá~"e0 efectuaron u n to ta l de cer^ 
ea 1.700 salidas- y pe rd ie ron 24 
aparatos. \ 
L o s ataques cont ra A u s b u r g o 
fueron ejecutados p o r b o m b a r d H 
rjosi pesados, que, arrol jaron másj 
de m i l toneladas de explosivos.—\ 
(Efe.) 
F U E R Z A S L A N Z A D A S 
A L M A R 
( D e l comunicado a- lemán) . 
E n I t a l i a f racasaron numerosos 
ataques br i tánico-^ efectuados p o r 
g rupos de reconocimiento contra , 
une (tras posiciones de l Senio . E n 
l a p u n t a meridionfi1 de la is^a, D a -
i'ata de P a g , fue ron lanzadas m 
m a r fuerzas enemigas que deisem-
b a i c a r o n hace unos d í a s . — E f e - ; 
F O L L E T O N D E « E L D I A R I O i 1 8 
V a l b u e n a y s u s p o e s í a s 
P O R 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
Y en San Marcial vomciera 
FA orgullo potente del coloso?... 
...Si mi lengua, Señora, 
Tu sacrosanto amor purificara, 
» Y en mí su embriagadora 
Dulzura derramara, 
Yo ext'aisiado siempre te cantara: 
...M4s ¡ay!, Madre querida. 
Mi lengua por tu amor purificada, 
Y en 'la sacra bebida 
Be tu amor embriagada, 
Sólo acierta a decirte INMACU-
[ LA DA. 
León, 1862 
L A A U R O R A D I V I N A 
h n l a N a t i v i d a d d e l a V i r g e n 
Yace eü mundo pn tiniebf.as.—La luz pura, 
Que £1!. a.cenJtó de Dios omnipotenite% 
Iluminó esplendente 
Del nuevo Ed'em la deliciosa anchura; 
La clara luz que, para el bombre uue. 
En dulce paz y hechizo 
' /Pintaba en la razón de Adán y Ev,a 
Da image^ celestial del que los 'hizo, 
Casi se oscureció.—'Fugaces rayos 
Esclarecen no más la huma~'a idea, 
Cual los tibios desmayos 
De una candela próxima a apagarsé, 
De una candela que apagada humea. 
Adán pecó; de Dios el mandamiento 
Por consejo infernal pisó atrevido; 
Y desdé 'aquel momeTTto 
De declararon guerra sus paciones; 
Y casi oscurecido 
Ei sello de nobléza 
Con oue adornara Dios sus corazones, 
Todo fué confusión, y del orgullo • 
Y la soberbia las espesas nieblas 
' ' Del mundo sirr piedad s? enseñorearon, i 
Y e] mundo fué sumido en las tinieblas. . ' / 
^ Empero Djos, de la flaqueza humana 
— r m r 
Condolido ai instante, 
A aquella wo'ohe prometió na mañ(»m, \ 
Y a aquella otícMiíMé un 6^ radiante 
Que aludiendo se lev ante 
Sdbre los fríos misen os escombros 
Del mundo degradad o, 
Y con ereeeg reanime y ésclai-ezca 
Cuanto mató y oscui1 eció el pecado. 
Por libertar la humanidad esclava, 
Objeto caro de su amor profundo, 
Su Hijo eterno que on su seno estaba 
Harase carne y nacerá en el mundo. . 
Y porque todo en tal misterio sea • 
Digno de ná Dios inmenso, 
Cuya es la majestad que centellea 
Tras el'azul extenso^  
Y porque nada inmundo 
Manche la luz del Salvador divino 
Encalcará en ei séno de una. Virgen 
Más pura que la luna esclarecida: 
Y más que el primer rayo matutino, 
Para esto sin pecado concebida. 
* * 4 • • • «i 
¡Eterna gloria] a Dios!—Alzad, mortales, 
Himnos de gozo y gratitud al cielo: 
La divina piedad brota raudales 
De paz y de co~'suelo;' 
Se cumplen las promesas celestiales. 
¿No -veis dulce crepúsculo que pinta 
Las puertas del Orlete? 
¿No veis pura brillar dorada 
Aurora sonriente, 
Qué a disipar empieza j ; j "f-i 
La densidad oscura 
De la tiniebla impurae su pureza? 
Con la cándida luz d que ha de ser madre 
Ya la Virgen nació . _^ ^ , * 
Del diviTTo Mesías; 
Ya oor más qué el injfieirno no le cuadre, 
Al hombre han de lucir serenos días. 
Hija de padres nobles sin fortuna 
Nace una niña, e~ Nazaréth, preciosa; 
No Se mece su cuerpo en rica cuna 
De cedro y palo-rosa; 
Ni de púrpura y oro 
De Tiro los riquísimos cendales 
En caprichosas ondas recogidos 
Dan abrigo a sus miembros virginales. 
Juncos ertretejidos 
La dan modesta cuna, 
O tosco liento su beldad abrigaj: ^ 
¡Ah! pero ella estat& sobro la inlia, 
Porque Cs de Dios a inig^ ,. 
Ella <w la Virgen que cluvá por. finio 
De su fecundo seno 
Al Grande, al Santo, al Bik-TO, 
Al Señor1, Rey de réyt.'s absolulff. 
¡Salve, Niña inocente, Virgen luirá 
Estrella fine fulgura • 
Antes q'ie clarq réspbinderoa el día! 
TSalvo!; do gozo y dQ entusiasmo mudo,. 
Yo, Virgen, le saludo 
Con el sagrado nombre de MARIA', 
Inundb laalegría 
Más espiritual los rora/oiics, 
Porque sonó de redención la horaj 
Porque una luz más para 
Que de] Niño las he Has'ilníioiief, 
Etoi Nazaréth brilló; y esta, 1^  la aurni a 
De] Sol de la juslicia prdeuropta* 
l . 1 |j . -i 1 n , •: i r z r Q 
P L E G A R I A S 
Estrella do la mañana, 
Aurora de. i<»*n y grana. 
Que oizm ta cá~"diila írent^ 
Sobre la sombras de Oriente • > 
En la humilde Nazaré; 
Alumbra con tu luz pina 
La triste tiniebla oscura 
De mi juventud incierla, 
Y ha/, brillar siempre despíftiít) 
'¿Laj lámpara deMni J'e. 
* 
; Vas© limpio de pureza 
Que ()eidta.sle tu grandeza, • 
Entre la ¡jlépe nacida, 
Con el Aíulgo í'.onj'undida 
De; este mundo pecador; 
Boníá las i^cliniíicionea 
Perversas de mis ])asiontís; 
Mi altiva s,()l)v'ii)ia huniilla; 
Dáme un ánima xcnciha; 
Hazme digno de tu amor, 
Crepúsculo matutino, 
Que con rosplandor divino 
Disipa'.Hiu las ¡K-bllmis, 
Los Espacios 1 lumiTTos, ,>* 
Pei peC!a£lo M M W i L> 
h a b r á l i c é n c i a m i e n t o d e s p u é s 
d e l a v i c t o r i a e n E u r o p a 
:Í1 -000 -
iombres y material se concentran en el 
Pacífico, dice Stimson 
W á s í h i n g t o n , % — C u a n d o Mor 
i-ania sea der ro tada , el D e p a r t a -
mento do G u e r r a t iene e l p r o p ó -
to de concen t r a r t o d a l a poten-
a en soldados y m a t e r i a l que 
ucdai u í i i i z a r e e eficazmente, p a r a 
to lerar l a v i c t o r i a íinali' sobre los 
iponeses", h a declarado S t imson , 
icreitario de G u e r r a . d e los Es ta* 
Os U n i d o s . • , i ' : 
"Anadió "que las in fo rmac iones 
ue i n d i c a n que g r a n n ú m e r o de 
>ldados v o l v e r á n a l a v i d a c i v i l 
m p ron to termine l a g u e r r a en 
¡ u r o p a canecen de fundamento , 
uesto que go l l e v a r á n los m o v i -
l ientos do hombres y m a t e r i a l 
aeiai e l P a c i f i c o " . 
" S e r á esta; u n a empresa t r emen 
a, a g r e g ó , y debe• l levarse- a cabo 
on toda r a p i d e z y v i g o r posible, 
i no queremos p a g a r u n ' a l to t r i ' 
u to en bajaí? y unai d i l a t a d a g ü e -
r a con t ra e l J a p ó n , i 
N u e s t r a g r a n tarea; ahora, con-
iste en gana r l a g u e r r a en. B u -
opa y segu i r lai v i c t o r i a l o g r a d a 
q ú í con u n asalto genera l con t ra 
1 J a p ó n . N o puede haber vac i l a r 
ión a l g u n a en l a g r a n t a r ea m i -
ftiaií* de ap las ta r A l e m a n i a y el 
apon que se h a de l l e v a r con de-
is ión hasta u n ' ' f i n a l v i c t o r i o s o " . 
Ife; ' • , , i . : . v J . ; : i ^ . ^ . 
-1 
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No hubo cambios en 
(tente italiano 
' Cuan t e l G e n e r a l a l i a d o en e l 
M e d i t e r r á n e o ; í . — E l comunicado 
of ic ia l do hoy, d i c e : 
- N o se h a reg i s t rado n i n g ú n cam 
b i o en e l f rente i t a l i a n o . L a av ia" 
c i ó n a i j ada a t a c ó las comunicac io -
nes y los t r anspor tes f e r r o v i a r i o s . 
de A u s t r i a , e l nor te de I t a l i a y 
Y u g o e s l a v i a . F u é des t ru ido en 
t i e d r a u n a v i ó n a l e m á n y n o r e ' 
g r e sa ron a sus bases trece apara* 
tos a i ü a d o s . — E f e . . ,,rL , ^ . j , . ¡ 
Para la Plaza á c 
Toros 
3Ca B o c i é d a d Z a r a u z a 'Ka entret! 
^adb p a r a l a P l a z a de Toros l á 
c a n t i d a d d e 5.000 pesetas, y e l ca^ 
p i t a n d o n J u a ^ H e r n á n d e z , 5.200. 
D o n A r t u r o Bus tamante , que vi» 
vfe ac tua lmente en un. pueb lo de 
l a p r o v i n c i a de P'aleneia, entera-
do p o r E L D I A i R I O d e l p royec to 
de c o n s t r u c i ó n , h a enviado otras 
2.500 pesetas. 
. D e n t r o de ppcog d í a s se h a r á 
u n a -visita a la. c o l o n i a leonesa re-
aidentt* en M a d r i d , p a r a in teresar 
de e l l a c o n t r i b u y a con a l g u n a can-
de l A r z o b i s p a d o do San t iago de) 
Composte la . E j n u e v o p re l ado na-1 
c ió é l 4 de f eb re ro de 1893 en i a 
p a r r o q u i a de S a n M a r t í n de Ju-1 
bia , A y u n t a m i e n t o de NarórL, par-J 
t ido j u d i c i a l de F e r r o l de l C a u d i -
l lo y d i ó c e s i s de M o n d o ñ e d o , don-» 
de l i a desarrol lado todas sus ac t i -
v idades .—Logos , , v ; 
E n l a noche d e l 27 de febrero 
las fuerzas que asedian l a fortale-* 
za de l G i r o n d a nor te efectuaron 
numerosos y potentes ataques cotí* 
t r a las vangua rd i a s alemanas', des-^ 
p u é s de in tensa p r e p a r a c i ó n a r t i^ 
l l e ra . Todos los ataques enemigofí 
fueron rechazados com p é r d i d a s 
elevada^ p a r a ©1 agresor."—-EfcJ 
R e t r i b y p i a n n i i a s e n 
os m u n i c i p a l e s 
[ o s 
Conferencias técnicas 
veterinaria en la ;ran)a 
especialización 
,eón de L< 
i ' . M a d r i d , L — E | " B o i e t í n Ofí-
c i a i d e l E s t a d o " p u b l i c a entro 
otras, las s iguientes d ispos ic iones ; 
; J U S T I C I A . — Decre to p o r el 
qíue Se desa r ro l l a l a Base oc tava 
de l a L e y paira l a r e f o r m a de l a 
J u s t i c i a M u n i c i p a l de 19 de j u l i o 
de 1944 y se 'fijan las r e t r i b u c i ó n 
neis y p i a r i t i l l a s de l pe r sona l y 
as ignaciones de m a t e r i a l de ios 
Juzgados M u n i c i p a l e s , C o m a r c a -
les y de Paiz y las subvenciones 
a estos ú l t i m o s juzgados . 
A G R I C U L T U R A . — O r d e n p o r 
l a que se d ispone l a c e l e b r a c i ó n 
de cu r s i l l o s de perfecc ionamiento 
p a r a los inspectores ve te r ina r ios 
de nuevo ingreso 'las conferencias 
y p r á c t i c a s que h a n de efectuarse 
n o e x c e d e r á n de quince, d í a s de 
d u r a c i ó n y se d e s a r r o l l a r á n e n 
M a d r i d , t a n p r o n t o como los ejer 
c ic los do o p o s i c i ó n f inal icen, ex-
cepto las t é c n i c a s de espccial iz^-
c ióp pecua r i a , que t e n d n i n l uga r 
en l a E s t a c i ó n P e c u a r i a de León 
v establecimientos PcciuM'io<t que 
se determine, u n a vez posesiona-
dos do s u , destinos los inspec lo 
res a quienes afecte. L o ^ gastos 
p i e las e n s e ñ a n z a s o r ig inen s e r á n 
' i l s u í r a g a d o s con cargo 8¡¡ presu-
puesto v igente . 
' T R A B A J O . — O r d e n p o r l a que 
se p r o r r o g a en tres meses el p í a ' 
zo paira e l c u m p l i m i e n t o de las 
prevenc iones de l decreto do 23 do 
sept iembre do 1944, p o r haberse 
d i r i g i d o divensas empresas a este 
Depar t amen to , hac iendo constar 
que, d a d a l a c o m p l e j i d a d de sus 
serv ic ios n o h a n pod ido u l t i m a r el 
rea jus te de sus cuadros de perso-
nal!, d i r ec t ivos y t é c n i c o p a r a dar 
c u m p l i m i e n t o a l o establecido. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N -
T R A L . — D i r e c c i ó n G e n e r a l do 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . Se decla-
r a desierto el concurso de l p r e m i o 
" C a i v o Sotelo de 1 9 4 4 " — L o g o s . 
P r e d i c ó en la misa , e l reveren-
do pad re E l í c « Reyero , de la C o m 
p a ñ í a de J e s ú s . A l a j lzarJ^ banda 
de t rompetas y tambores de l re-
g imiento de i n f a n t e r í a i n t e r p r e t ó 
e l himtno n a c i o n a l . 
¡ L a ce remonia religiosai r e . u l l ó 
m u y solemne y a se sumaron 
numeroso,., fieles, entre los que se 
destacaban los f ami l i a r e s de los 
miembro- i del. C u e r p o C e n e r a l de 
l a P o l i c í a y P o l i c í a A r m a d a . L a « 
fuerzas de este ú l t i m o Cuerpo , 
f o r m a r o n a l mando de l teniente 
Chaves, en c± centro del templo. 
E L D E S F I L E 
1 _ A l t e r m i n a r l a misa , las auto-
r idades y j w a i r q u í a s se t ras lada-
ron a la calle de R a m ó n y C a j a l , 
donde presenc iaron e l vistoso de.v 
fil^ de. üa P o l i c í a A r m a d a . P r i m e -
ro desfi laron IPs motor is tas de l a 
P o l i c í a do l Trá f ico , con sus' m á -
quina.s ; a c o n t i n i í a c i ó n l a B a n d a 
de t rompetas y t a m b o r ^ del re" 
g imiento y p o r ú l t i m o , las f u é r -
zag de l a P o l i c í a A r m a d a , todas 
ellas con g r a n m a r c i a l i d a d . Se es" 
t a c i o n ó a u n o y otro lado de l a 
c i t a d a cal le , bastante p ú b l i c o , que 
a p l a u d i ó a los guardadores dei 
orden. 
i D e s p u é s las autoridades1 fue ron 
obsequiadas con u n v ino e s p a ñ o l , 
p o r l o s Cuerposi G e n e r a l de P o -
l i c í a y l a P o l i c í a A r m a d a . 
Fel iei i tamos a los o rgan izadores 
de esta fiesta y en genera l a los 
componentes de los ci tados C u e r -
pos, p o r ISÍ buena o r g a n i z a c i ó n y 
so l emn idad de los actos; cele-
brados'. 
Expl osion de un 
Londres . 1.—Lai h o r a doble do 
ve rano en I n g l a t e r r a este a ñ o se-
r á establecida el d í a 2 de a b r i l y 
d u r a r á hasta el 15 de j u l i o , se-
g-ún h a anunc iado é n l a C á m a r a 
de lc¿ C o m u n e s m i n i s t r o de l In -
te r ior Mor r í sop . . D i c h o h o r a r i o 
doble l l e v a r á como de costumbre 
ciento veinte minu tos de adt-laulo 
;posito le armas 
a l a ho ra n o r m a l de Greemvich . 
E f e . 
27 M U E R T O S y 72 H E R I D O S 
P r e t o r i a , 1 . — E l n ú m e r o de v íc-
t imas cu l a e x p l o s i ó n oenr r ida - a 
el d e p ó s i t o do. a rmamento se ele-
v a a 27 muer tos y 72 heridos, se-
o:ún tas p r imeros ázJos oficiales. 
E f e . : . 
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V a l b u e n a y s u s p o e s í a s 
F I L B M O N D E L A C U E S T A 
Esclai 'oce m i s ideag 
C u a n d o cu ^peligro veas; 
N o e l erroi^ que falso luce 
Y a mili iucautos seduce, 
T r a s s í me l leve t a m b i é n . 
Cíeme."t í s i m a S c ñ o r a , 
D u l c e a l i v i o cle¡ que llorat 
Sus pasados e x t r a v í o s , • 
0 los vaivenes i m p í o s 
D e dste mundo t e r r ena l ; 
1)ame amparo, M a d r e m í a , 
P a r a que a l romperse u n dfa 
D o m i v i d a la« cadenas, 
yS'dío del va l le dé penas ' 
A illa p a t r i a celestial . 
1865, . . r : 
A l dulce nombre de 
María 
1 O D A 
Inefable d u l z u r a 
L l e n o m i c o r a z ó n ; duice a r m o n í a 
B a ñ e m i lengua i m p u r a ' t 
Y en (lulee m e l o d í a 
.1 I r é el s í igrado nombre de M a i-ía. 
A n t e tan san io id ioma 
Desaparece el dol(P', huye el pecado 
C o n v i r t udes se a r o m a 
E l c o r a z ó n helado, 
Como j a r d í n de l cielo consagrado. 
A l a n a t u r a i e z a 
Es to nombre b e l l í s i m o f a s c i n a ; 
Y ét r u m o r de te rneza 
l>e su l e t r a d i v i n a 
B r o t a r hace u n a flor en cadai espina 
E l sordo son en l a abrasadai siesta, 
( ' u v a t i b i a cor r ien te 
B a j a n d o de 'ia cuesta 
Se escoinde f a t i gada en ía floresta; 
Y t a m b i é n es aill a l m a 
Dulcí ! el- r u i d o mis ter ioso y vago 
Que en l a noc tu rna ca lma 
'Mueve é l t r a n q u i l o jago, _ 
B r i n d a n d o a l . s u e ñ o en del ic ioso 
[halago. 
V , de i n v i e r n o o lv idando 
L a c r u d a m i e v e y á s p e r o s rigores,, 
A su sonido b l ando 
Se desatan las flores, 
Y a l aire dam s u voz ios r u i s e ñ o r e s . 
Y todo cuan to h a y tr iste. ^ . 
A sombra de l a noche o l u z de l d í a , 
Se cambia, y se revis te 
D e p l á c i d a a l e g r í a 
A l d u l c í s i m o nombre de M a r í a . 
Porque la bajai t i e r r a . 
N i el nhebo ma)-, n i el revoltoso 
(v iento 
E n su e x l e n s i ó u enei&Bi'a 
• Un; melodioso acento 
D e l a u dvdce, suavLsimo coutenlo . 
¡Mui r ía ! A u g u s t o nombre, 
Suave como los c á n t i c o s dei c i e lo ; 
S i el coraizón. del. hombre 
N o h a l l a r a en él consuelo, 
h u e r a eterno s u amargo dcs-
1 consuelo. 
Es dulce en la m a f í a h a 
D e l a f lo r ida , f r i sca y r i i í t á v e r a , 
Ca c o n f u s i ó n i iv iama 
Q u é ' el á u r a alza l ibera . 
"Las llores a l mecer d¿ la, r ibera ; 
I dulce de % iumk 
P e r o m a y o r d u l z u r a , 
M á s encanto, m á s luz , m á s poes í a . 
M u s •gracia, m á s t e r n u r a 
T i e n e l a m e l o d í a 
D e i d u l c í s i m o nombro do M a r í a . 
S e r á dulce a l a oveja 
E l v a l i d o de l C á n d i d o cordero, 
Q u e s i n a f á n se ale ja , 
T r i scan do p l a c e n t e r o 
D e l fresco valle a l escampado otero 
D u l c e es l a p a l o m a 
Que su indo c o l u m p i a con orgul lo 
E n l a florida loma . 
D e l bosque . ntre el m u r m u l l o . 
Escucha r de sus pol los el a r r u l l o ; 
S e r á dulce ai l a esposa 
Que p o r p r i m e r a vez ab raza u n 
[ n i ñ o . 
, D e sus labios de ' rosa • 
E n b lando d e s a l i ñ o 
B e b e r el p r i m e r beso de c a r i ñ o ; 
| P e r o • inlmitaineute 
| M á s dulce, m á s hermoso t o d a v í a 
E s atl a lma doliente 
Lai .suave m e l o d í a 
D e l d t í i c í s imo nombre de M a r í a . 
E s dulce al <jUe nauf raga , 
T , en angust ia mor t a l , con rumbo 
• ! inc ie r to , 
Sobre las ondas vaga, 
I.a nave cp-i'e a cubier to 
l)^ . fwvv.i tempestad le l leva a l 
. . . , . - ; Ipuer to : 
Y es d idce al i / c r eg r inu 
Que cu arenosos p á r a m o s so p i c r d ' , 
H a l í á r en cí camino . 
C u a n d o menos l o acuerde, 
T r a n q u i l a sombre,v de entoldado 
[ verde ; 
Y os d u l c í s i m o a l p e d i o 
D e l soldado rend ido en la pelea 
m sosegado lecho 
D e lai t i enda que hun ie t í 
Dondo cantando su pesar recrea ; j 
a prontinc oombre me, 
[ e n s e ñ a b a . 
P e r o es má-s a n h e l a í l o , 
Mífe ckdce a l c o r a z ó n en l a a g o n í a 
P r o n unc i a r contia< lo 
L a t i e m a m e l o d í a 
D e l d u l c í s i m o nombre de Mair íá . 
¡ M a r í a ! N o m b r e santo. 
Dulíce como ios ecos de h gloiá. i j 
T a n m á g i c o es s u encanto 
Q u e no h a y nombre en l a h i s to r i a 
M á s d i g n o de hech i za r nues t ra 
| memor i a . 
T u nombre dice a l r u i d o 
D e l au r a mait inal con voz coba rde ; 
Y c u a n d o el s o l c a í d o 
S o b r e lo^ mares' arde. 
L e m u r m u r a l a b r i s a de i a tarde. 
P o r eso 'iai p r i m e r a . 
V o z qu,) m i labio , t r é m u l o d e c í a , 
P u n s i r a a hechicera , 
P u é l a santa a r m o n í a 
De. t u nombro d u l c í s i m o , M a r í a . 
S e n t í agi tarse luego • 
L a l lama, en m i airdorosa f a n t a s í a 
D e l sacro eterno fuego; 
\ fué mi poesía ' 
P r i m e r a p a r a el nombra do M a r í a . 
D o y . cuando d fiero m u n d o 
M e regala, tormentos y ago l i í a , 
E n mi do io r profundo, 
' M i v o z eu t í c o n f í a 
V u e l v o t u nombre at p r o n u n c i a r , 
| M a r í a 
Y o j a l á que d acento 
K é b ü , postrero, que m i boca f i 
D é en' e l ú l t i m o al iento , 
S é k >a m e i o d í a 
D e t u nombro d u l c í s i m o , A l a r í a 
F e d r o s a d e l R e y , 1866.' . 
La presentación de 
Y t u nombre m u r m u r a 
C o n fe s ince ra en s u d o l o r el hom-
[bre ; 
Y en notas de te rn in ' a . 
P o r q u e a l i n í i e r n o n-iombre 
T o d a l a c r e a c i ó n can ta t u nombre . 
—'—• •''AkJ1#(^BI .• 
, Y yo , d é b i l poeta. 
Q i i e de t u . nombre . i n s p i r a c i ó n 
[espero, 
S í t u bondad comple ta 
M i tono placentero . 
C a n t a r m i l b imnos a t u n.c ;bró 
[quie to . 
t L a marlre c a r i ñ o s a , 
Que, cuando n i ñ o , con amor besab.i 
. M i f rente candoiv.^a 
4,- Mi^íi m M m h h — 
la V i irgen 
A las puer tas d e l templo 
V a n dos ancianos. A . , 
y una n i ñ a cog ida .. 
V a de sus manos. 
i D o r a d a p u e r t a ! 
Que los tres pe regr inos 
Te ha l l en ab ie r ta . 
•. Ou ié es s- i i !<>.•, aincianos 
Que a l telupio ¡ l legan, 
Y a l sumo sacerdote 
L a N i ñ a entregan?. 
T e m p l o sagrado, 
¿ Q u i é n e s s o n a ttif, p u e r t a 
: 'Ui ,uutí í m U e ¿ a d a | 
i 
. — j ^ , — í ^ i m u i a , p a r a i m p e a i í 
los c i i n i i na l e s <le guerra e l b u s i 
v r e fug io en e l l i e m M e r i o , oc-' 
Icutal . ha, CoTTferencia piensaj 
mbiét i i d i r i g i r a l m u n d o u n am-i 
io i n f o m o . concretando lo quo 
a ent iendo ¡por c r i m i n a l e s del 
e r r a . Se i a d i c a a l mismo tiem''-
que n i n g u n a m e d i d a cer te ra 
d r á s é r t omada mien t ras l a A r -
a t ina no fea i n c o r p o r é a l de las 
•as B e p ú b l i c a s americanas.—-Ef^' 
L A . V A C U N A A N T I T I F I C A 
E N P O R T U G A L 
Lisboa , 2 , — E l i n s t i t u t o bacte-
l ó g i c o de Cara; P e s t a ñ a , rec ien-
aento i naugurado , h a i n f o r m a -
a i p ú b l i c o que p a r t i c i p a r á con 
os organismos s imi l a re s en l a 
m n a c i ó n g r a t u i t a c o n t r a , l a 
)re t i fo idea- Se a c l a r a ente 
rtta a l a r m a susc i t ada e n i á á 
des, que no ^0 t r a t a de u n a 
d i d a especia l e x i g i d a p o r ¿a io i r 
l i d a d en l a s a l u d do l a pobla^ 
a por tnguesa , s i no de u n a sim-5 
m e d i d a p r e v e n t i v a c o n t r a 
tel la d o l e n c i a que e n P o r t u g a l 
i s t r a u n í n d i c e re la t ivamente 
) desde hace ve in te a ñ o s . E n 
ic tua l id iad no ex i s ten focosi co-
idos. y h a y que descar ta r e n 
secueneiai t oda p o s i b i l i d a d i n -
i i a t á de p e l i g r o p rovocado po r 
res ¡ t i foideas c o n c a r á c t e r " e p i -
l i c o , — E f e . 
a taque e l tcfrreTTo p e r d i d o . P u n t a » 
b l i ndadas enemigas r o m i m i a r o u 
s u avance en d i r e c c i ó n noroeste, 
en uTT estrecho espacio, y a lcanza" 
r o n l a ca r re te ra Kos l in -Seh lawe . 
C o n t r a nueistro frente d é P i i r 
s i a O c c i d e n t a l f racasaron nume-
rosos ataques a is lados d e l enemi-
go. E r r P r u s i a O r i e n t a l nuestras 
val ientes d iv is iones res is t ieron en) 
El doctor ¥©roftoí? 
en Granada 
G r a n a d a , 2 . — E l eminente doc-
tor Se rg io V o r o n o f , ruso do n a c r 
micnt iq y n a t u r a l i z a d o e n F r a n c i a , 
h a l legado h o y a c o m p a ñ a d o de su 
esposa <a G r a n a d a . É l doc tor V o -
r o n o f h a dec la rado que d general 
D e G a u l l e le hab ía i invitfedo a re-
gresar a F r a n c i a , de donde h u y ó 
en 1940 para- que m encargase de 
i a d i r e c c i ó n do. l as curas óseas en 
los hospi ta les franceses de heridos 
de guerrai. H a s t a hace poco v iv ió 
en N o r t e a m é r i c a . 
E l famoso doctor hace e l v ia je 
en u n a u t o n i ó v i l con m a t r í c u l a de 
N u e v a T o r k , e n o m e y suntuoso. 
Logos , 
^ a j / v? p c i x u u a p u r srer casi i m 
])osible sofocar u n incendio en u n 
cargamento de t a l na tu ra l eza , a ñ a 
d i endo que no debe temerse por 
l a suerte do los t r i pu l an t e s , pues 
el s in ies t ro so ha. p r o d u c i d o en 
i m a z o n a t r a n q u i l a y s i n temor 
a tempora'ies. 
L a f r a g a t a " L a i u t a r o " e r a e l 
an t i guo mercante a l e m á n " P r i d -
¡ w a l l " cons t ru ido en 1921, que f ué 
j r ega lado p o r e l G o b i e r n o a l e m á n 
a C h i l e en 1939. E l incendio , sc-
¡ g n í i u n r a d i o g r a m a captatJo, se 
d e c l a r ó a 340 m i l l a s a i oeste de 
P i s c o . — E f e . 
Caricatura extranjera 
e n d i c i ó n d e l a s i m i e n t e d e 
g u s a n o s d e s e d a 
í u r e x a ,2, — C o n asis tencia de 
cr iadores de gusanos de seda 
ados do tod{:j l a r e g i ó n , ^ haí. 
•brado hoy- l a solemaie ccremo-
de l a bendic'um do l a s imiente 
h o y comienza a cr iarse . L a 
:mon ia t uvo l u g a r en l a e x p W 
tñ de l in ' ' i u> i r r j . i de San ta Qa* 
t a l i n a de l JMonitc, donde acud ie ron 
los c r iadores por tadores de ca j i -
fas c o n l a s imiente que bendi jo u n 
p a d r e franciscano. E n e l cortejo 
hguvaba e l d i r ec to r de ingenieros 
de l a e s t a c i ó n s e r i c í c o l a de M u r -
c i a de i a c i u d a d y e l campo.— 
* & 
— S í : te'ngo mucho cu idado con 
que m i s h i jos n o 'nos p i e r d a n e l 
respeto. C u a n d o r e g a ñ o con m i 
m u j e r los mando a da r u n a vuel-i 
t a p o r l a caMé. 1 
» — ¡ A h ! ¡ P o r cs'o t ienen tan )3Úefi 
I K i s h ^ u o " . X-, i sl i o a ) . 
c o l o r ! 
i' p p "0 Secad 
rorr destruidos. 
Entre/ V e n l o y las í u e n i c s d e l 
R o e r c o j d i n u ó con e l m á x i m o en-
ca rn izamien to l a ba t a l l a defensi-
v a . Nues t r a s t ropas l ibra" ' : du re s 
combates, p r inc ipa lmen te a l este y 
a l sureste de R h i d t , con las u n i -
dades b l indadas nor teamericanas 
que h a n avanzado has ta Neuss , 
E n l a ca r re te ra que coTTduce des-
djo (Duren a C o l o n i a h a s ido cocr 
í-enido e l adversar io , que t r a t aba 
ide romper nuestro frente, d e s p u é s 
de haber atravesado ej, sector d e l 
E r f t . T a m b i é n en d i r e c c i ó n sur, 
hasta l a b a r r e r a d e l E r f t , fueroT; 
contenidos los ataques d e l adver-
sar io . E n l a pasada noche, f o r m a -
ciones bastahte impor tan tes de 
aviones de bombardeo noc tu rno 
ataearoTr e l a b a s t e c i m i é n t o y las 
concentraciones de t ropas, con ex^ 
eelontes resul tados, a i oeste de C o -
lon ia . E n t r e Sc lde iden y B i t b u r g o 
los norteamericanos' r ea l i za ron nu*! 
m é r o s o s ataques 'destinadlos á en-
tretener t ropas ; e l adversar io s ó -
lo obtuvo éxi tos; locales, 
l i b r a n duros ' combates con los ea-
A l su r y a l este de T r é v e r i s se 
r ros b l indados é n e m i g o g p rocer 
denles de l a cabeza d e ,puefde d e l 
bajo Sar re . V e i n t i c u a t r o de estos 
b l indados h a n s ido désfruídos."—'•• 
(Efe.) • • • • ¡ \ 
- ; L O S A L E M A N E S S E R E -
T I R A N A L E S T E D E L 
R I N , D I C E L A R E U T E R 
Londres , 2 .—Las t ropas alema--
has se e s t á n r e t i r ando a l a o r i l l a 
o r ien ta l del R i n , s e g ú n i n f o r m a u n 
I enviado especial de l a Agencia . R e n 
I te}' en ei C u a r t e l G e n e r a l del v e i n -
j l i t r é s g rupo de e j é r c i t o s aliados.' 
A ñ a d e que los p r imeros s í n t o m a s 
de esta retirada, f ue ron observa^ 
dos p o r los»p i lo tos de l a A v i a c i ó n 
anglc-i icr teamericana a 1 vteotuar 
hoy misiones t á c t i c a s sobre la zo-
n a ' d e . batal la en e| Oeste. V a r i a s 
columr.as de v e h í c u l o s se dir igían,* 
•PQr la pa^te oecidefttal ñé\ vio^kir 
r a d a se acusa p r i n c i p a l m e n l e e h 
ei sector eje K r e f é l d . E l ma l t i em-
po i m p i d i ó ^ los bombarderos ata-
car a las c o l u m n a s alemanas. 
E j mis ino corresponsal d i c e q u ^ 
el TToveno e j é r c i t o í i o r l é a m o r i c a n o 
pOnt lhúa m avance y l ia captura-; 
do má.s de tres m i l p r i s icneros d u " 
r a n l c las ú l t i m a s ve in t i cua t ro ho-
ras. L a s vanguard ias de d icho e j é r 
ci to | c h a l h í n a unos d i e c i s é i s k i -
l ó m e t r o s a l su'r de KrefekT, • u n o 
de los mayores oeTítros i ndus t r i a -
les de l a cuenca de l R J i u r . — E f e , 
Campconaíos nacionales 
de esíjuí en Sierra 
Nevada 
D e l 5 d e m a r z o a l 
2 2 d e a b r i l 
M a d r i d , 2 — L a F d J c r a e i ó n E s - , 
' p a ñ o l a de W&qai h a tomado acuer-
dos respecto a los p r ó x i m o s c a n r 
| ])eonatos ' n a c i c r / a t é a que se ce lc« 
I b r a r á n en S i e r r a N e v a d a d e l 25 
!de l ac tua l a l 2 d'e a b r i l . Pa r t i c i - ' 
I p a r á n Centro , C a t a l u ñ a , A r a g ó n , 
N o r t e vasco, N a v a r r a y A n d a k r 
i c ía , con u n to ta l de seseTTta esquia-
dores y diez esquiadoras. Se d i s -
p u t a r á n las pruebas de re levos 
cuati 'o por tres k i lómet ros ' , fonijo, 
saltt^', descenso y h a b i l i d a d . . E n 
estas dos ú l t i m a s pruebas p a r t i c i -
p a r á n s e ñ o r i t a s . Lo-s par t ic ipat i tes 
íiq federados,en A n d a l u c í a sví con-
cen t ra rán en M a d r i d pa ra -.salir 
juntos é l 23"por La noche. 
E f c a m p e ó n nac iona l de esquí? 
AlfcTVso Grimén'ez, ha sido descal i -
ficado por un a ñ o p o r la Fede ra -
c i ó n Centro , p o r indisciplina.-—i 
ÍLoáoÉi 
J 
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V a l b u e n a Y SUS p o e s í a s 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
|E!^ l a TTiña de l m u n d o 
L a .soberana. i.-éÉ! 
S o n sus padres humi ldes 
J o a q u í n y A n a ; 
Y a l templo v i enen • ') { 
\ A ofrecer u n a sola 
J o y a q u é t ienen . 
'.: ' : . . ) ' LÍ-ui 
A n a e s t é r i l a l c ie lo ! ; , 
P e d í a Wjos, 
Y a i S e ñ o r elevaba , 1 
Ruegos p r o l i j o s ; 
Y le o f r e c í a 
Que sus h i jos a i t emplo 
CoTTsagraría. 
•• • i- ;!:: i 
B e l l a c ó m o l;u: flores 
De l a c a m p i ñ a , 
E l S e ñ o r p iadoso • ! 
D i ó l a u n a N i ñ a ; 
F r u t o quer idb, • i ' 
Q u e a D ios A n a consagra 
, . Como h a ofrecido. | i 
P o r eso dos ancianos i <" 
• L l e g a n a l t emplo 
C o n l a N i ñ a de g r a c i a 
D i v i n o ejemplo. 
¡ D i c h o s o d í a , 
E n q u é a l templo sagrado 
L l e g ó M a r í a ! 
CorotTada l a frente 
D e m i r t o "y rosa, 
Se enceiTO con las "a lmas 
1 L a N i ñ a l i é r m o s a . 
N u n c a m á s p u r a 
V i r g é n p a s ó los puertas 
' ( 1 ) 
;' (1) A s í l l a m a b a n a las V í r ^ e -
de l templo. _ j ^ 
D e la* c laus t i ra . 
Al l í casta., inocente 
V i d a pasaba, 
Y a l S e ñ o r cada d í a 
Devo ta o raba ; 
P o r q u e s u A l t e z a 
L a flor l a conservara 
D e s u pureza . 
C u a n d o solemTTes ñ é s t a s 
E j pueblo h a c í a , 
H i m n o s a Dios cantaba 
D e amor M a r í a ; 
Y sus canciones 
De p lace r neohizaban 
L o s corazones. 
, • i • •""—~ i 
E l D i o s de, las a l tu ras 
T r e s v e c é s santo, 
Complae ido e&euchaba 
S u du lce can to ; 
Y e n los j a r d f c ^ i 
D e l cielo l a a p l a u d í a n 
L o s serafines. 
P o r que o ídos robaba 
C o n s u d u l z u r a , 
Y encantaba los ojos .' 
C o n s u h e r m o s u r a ; 
Y eti s u belleza 
L a flor se re t ra taba 
D e s u pureza . 
D e l t emplo los ancianos 
Tr i s t es se a l e j a t í 
P o r q u é dtentro de l t emplo 
L a N i ñ a d e j a n ; 
Y e r a M a r í a 
D e s u hogar e i contento, 
P a z y a l e g r í a . 
J ü . ' M í 
r • 
A n c i a n o s venerables. 
N o t é n g a i s perra, | ' ¡ i l ' 
Vo lve 'd a vuestros lares 
E n h o r a buena ; 
Que e l c ie lo fija 
C o m p l a c i é n t e s sus ojos 
. E n vues t ra h i j a . 
' — • i!'ái 
B e l l a como las flores 1 1 
D e l a c a m p i ñ a , • 1 
T í m i d a , i nmacu lada , i 
C á n d i d a N i ñ a ; 
Desecha enojos, * )j 
Que el cielo en t u p u r e z a » 
F i j a sus ojos. 
} N . de esta E . — L a p r e c é d e í r t e 
c o m p o s i c i ó n se p u b l i c ó t a m b i é n , 
en noviembre de ,1867, en e l "Se -
m a n a r i o db los d é v o t o s de M a r í a " . 
Las Bodas 
J u s t i t i a et p a x osculatae^ sunt , 
Culbierta l a cabeza 
D e puras , l inda® flores, J 
T e ñ i d o de r u b o r é s j 
E l ros t ro "v i r g i n a l , i 1 > ' 
A s o m a u ^ a doncel la 
Como l a l u n a be l la ¡ j . 
P o r los dorados p ó r t i c o s 
D e l templo de J u d á . 
D e l a t r io ante laS puer tas 
L a espera u n noble anc iano 
que estrecha a l fin s u m a n o 
C o n respetuoso a f á n , 
BajaroTT; y e n senc i l lo 
G r u p o , s i n falso b r i l l o , i 
D e l a ciudad1 i n d ó m i t a 
IPor l a ancha cal le van . ' : 
P a r á r o n s e a l a p u e r t a 
D e u n a modesta oa-Sa, 
Y aunque t m s gente escasa 
L a p u e r t a se c e r r ó , \ 
L a g ceremonias todas 
D i j é r a n que uTías bodas 
D e sempi terno j ú b i l o 
S u d u e ñ o c e l e b r ó . 
¿ Q u i é n es l a casta V i r g e n 
g u e e l templo abandonaba^ _ 
¿ Q u i é n es é l que esperaba 
V a r ó n dichoso al l í ? 
Fe l ices dos mortales, 
Q u e en lazos conyugales 
D e mutuo amor estréchuT/so 
P a r a v i v i r as í . i 
M a r í a es qu ien á t l templo 
B e l l í s i m a s a l í a , - , . „ 
Que a l l í pasado h a b í a 
S u t i e r n a juven tud . 
C u m p l i e n d o sus tutores 
L a ley de sus mayores , 
L l e v a r qu ie ren a l t á l a m o 1 
S u c a n d i d a v i r t u d . 
U n i d o s en consejo 
P a r a e leg i r la esposo, 
S e g ú n e l misterioso 
R i t o de adiviTfar, 
Sus muchos p í e t e n d i é u t e s , 
Afin-as y par ientes 
D e j a r o n secos b á c u l o s 
Delan te de l a l t a r . \ 
(Pasó l a noehe y luego 
Q u é a l templo augusto en t ra ron 
F l o r i d a só lo ha l l a ron 
| L a v a r a d(e J o s é : 
Y é s t e es ej venturoso 
Que f u é e legido esposo, 
E i carp in tero h u m i l d e , 
^ a e hab i t a é n N a z a r é . 
Y en v a n o es q u é l a joven 
A l fa l lo res is t iera . 
Po rque g u a r d a r qu i s i e ra 
P e r p e t u a castidad1: 
E n v a n o : son los d í a s 
Que é s p e r a n a l Mes ía s , 
Y t i enen lasi es tér i les . 
B o r r ó n de i n i q u i d a d . 1 ! 
P o r eso hoy abandona 
E l techo hosp i t a l a r io 
D e l C é l i c o san tuar io 
M a r í a con d o l o r ; 
¡Pero l a casta frente 
I n c l i n a révereTí te , 
Y adora los a l t í s i m o s 
Decretos dtel S e ñ o r . 
H i c i é r o n s e las bodas 
P i a d o s a las bondi jo 
L a mano celes t ia l ; 
Y sol os los esposos, ' i 
A m autes ca rífíosos, 
H i c i e r o n voto uuútriimos 
D e v i d a v i r g i n a l . 
L o s d í a s d e l convi te 
Fe l ices se pasaron, 
Y l a c i u d a d de j a ron ! 
L a V i r g e n y J o s é : 
E i f iVrsto y l a a b u n d a n c i a í 
D e Ja lu josa estancia 
Trocan-" ; p o r l a m í s e r a 
M a n s i ó n de N a z a r é , 
A r r o y o cr i s ta l ino , i 
E s t r e l l a espleiidQUKia,. 
I nmacu l ada rosa, , i 
D e l huerto celest ial , 1 
B e l l í s i m a doncel la , 
T a n p u r a como bolla, j 
P a l o m a b l a n c a t í m i d a , 
L u c e r o v i r g i n a l ; 
í No" tomas que ¿ Igüf t d í a 
Se en turb ie t u pureza . 
N i manche ü i - b e l l é z a , ' 
M t e r r ena l a m o r ; • m i 
Goza r q u i e r a t u esposo 
N o temas, no, que ansioso 
E l pe r fume s u a v í s i m o . 
D e tan d i v i n a flor. 
L o - q u i s o e l e i é l o — E l hombre 
Que a s i ó t u mano t i e r n a 
T u fo g u a r d a r á e terna 
Y eteiTra t u « v i r t u d ; 
A d o r a r á t u a l iento , 
V e n e r a r á ^ t u acento, 
C u s i o d i a r á pacíf ico • 
T u d a loe j u v e n t u d . 
ñ 
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f u é 
po^ 
u v a 
p o r 
lo» bo ld iev iquen l i a n fracasaxlo ro 
tuncamente , a n u n c i a l»i Q í k i n a 
de I n f o m í u i i ó n I n t e r n a e i o n á ] . ^ To 
dos los "^taques que l a n z a r o n i l 
(iueves con, fuerzas impor tan tes , se 
h a n estrellado ante «1 fu r io so fue 
go defensivo a l e m á n y los contrat-
ataques alemane.s en este sector. 
A l esite de G o e r l i t z y ambas l a -
dog do L a u b a n se e s t á n l i b r a n d o 
combate^ . v i o l e n t í s i m o s . . d u r a n t e 
ios eualeg las t ropas alemaaas Í¡áti 
veconquistado y a . a lgunas aldeas. 
Seg-úii no t ic ias rec ib idas de 
aquel 'sector, ,47 carros de a&al lo 
sov ié t icos . JUÜK gidp destruidos, a s i 
como l a t o t a l i d a d de u n a d i v i s i ó n . 
E f e , , - : •'• i • : > / : : ' : 
AVANZAN L O S A L í t o -
• N E S m L A U B A N . 
Gra t r C u a r t e l Gene ra l d e l F a h -
r e r . — E l A l t o M a n d o d é las fue r -
zas a rmadas alemanasi c o m u n i c a : 
"Nues t ros granaderos den-ota.-
r o n a fuerzas enemigas super iores 
n u m é r i o a m e n t e , « n combates que 
h a n d^raSdo variasi seímaTTas, en, e l 
bajo D r k i a {Croacia O r i e n t a l ) . Lo»; 
alemanes in f l i g i e ron a l adve r sa r i o 
bajas elevadas y cap t u r a r o n armast 
a u t o m á t i c a s y; p o r t á t i l e s en eanti-f 
d a d . ,> , y' 
E n Es loyaqúr ia CeíTtra l los a ta -
ques s o v i é t i c o s «ó lo t u v i e r o n p o r 
resul tado brechas m í n i m a s e l 
s é c t o r a l s u r d© iSeh¡mnitz y fK&V' 
fen . Ca r rog b l indados y granade-
ros der ro ta ron a.; los b o l c h e v ü i u e s ; 
que atacaban a ambo® lados d© 
Eobt^r?. i _ 
E n e l sector de L a u b a n nues- í 
t r a s posiciones fueron a v a n z a d á s i 
en contraataques. A pesar d é l a * 
elevadas p é r d i d a s sufr idas , loa c a -
r r o s ' b l i n d a d o s s o v i é t i c o s p u d i e r o n 
avaTTzar com sus flechas d e ataque 
e n s u sector de i r r u p c i ó n a l este 
de S t a r g a r has ta e l noroeste de 
D r a m b u r g o . A l g u n a s fuerzas que 
se h a b í a n b i fu rcado en d i r e c c i ó n 
oeste h a n s ido interceptadas, s i r : 
a lcanzar g r andes ganancias de te-
x r é h o , ' 1 
E n P r u s i a O r i e n t a l TTaestras t ro-
pas i m p i d i e r o n en u n a obs t inada 
lucha defensiva y mediante c o n t r a 
ataques que e l adversar io a m p l i a -
b a n eoanef tóado las fiestas d é lai 
M á g d a l e n a , P r i m e r o hubo u n dis^ 
pa-ro d e t racas em diversos lugares 
de l a ' p o b l a c i ó n . D e s p u é s fueron 
bendecidas las monumeTTtales " g a -
y a t a s " l evantadas en los doce ba-
r r i o s d e l a c i u d a d . A s i s t i e r o n las 
autoridades/ las m a d r i n a s y repre-
«en tac ios i e s damas d é l a corto 
de honor., 1 
Tambié í t i Se h a iuaugu rado l a ex 
p o s i c i ó n d e ar te de E d u c a c i ó n y 
Descanso y h a comenzado é l con-
curso de escaparates. 
L a c i u d a d presenta u/na extra-
Io r l d í n á r i a ' • a n i m a c i ó n p o r l a g r a n c a n t i d a d .que forasteros que' h a n 
I a cud ido k'. las' fiestas.-^-Logos. 
s e a j e f e d e l f u t u r o g o b i e r n o 
Tiene gran nretflaio tanto en Polonia como lene gran prestigio tanto e  
entre los exilados 
L o n d r e s . — C o m u n i c a n de Was-
h i n g t o n a l a agencia Reu t c r . que 
s e r ó n in formes que c i r c u l a n con 
c ie r t a ins i s tenc ia en aquel la capi-
t a l , el arzobispo de Cracovia , y 
p r i m a d o '.de i P o l o n i a , m o n s e ñ o r 
E t e f a n S a p p c h a es l a personal ' r 
d a d que cuenta con m á s p r o b a b r 
E l P r í n c i p e Stirbey acepta e l encargo 
de formar Gobierno en R u m a n i a 
C a r i c a t u r a e x t r a n j e r a 
— M i r a / P o l d i , c ó m o mete e l do-' 
m a d o r la cabeza en l a b o c á :delj 
leórr. N o n l e g u s t a r í a a m í hacer lo . 
— N i a m í tampoco. N o p u e d o 
sopor ta r lo ? pelos en l a boca. 
L o n d r e s . — E l p r í n c i p e S t i rbey 
h a aceptado e l d i f í c i l e n c a r g ó de 
f o r m a r Gobierno a p e t i c i ó n espe-
c i a l d e l R e y M i g u e l , anunc ia ui 
redac tor d i p l o m á t i c o de lai agen-
c i a Reu te r . L a ac tua l s i t u a c i ó n es 
cons iderada p o r los c í r c u l o s b ien 
informados , a ñ a d e e l redactor, do 
puramente t rans i to r ia , con objeto 
de d a r t i empo ai Iqs miembros de 
Sa; C o m i s i ó n de con t ro l a l i a d a pa -
r a consu l t a r con sUs respectivos 
Gobiernos . Se cree que e l nombra-
mien to de l p r í n c i p e S t i rbey . s e r v í : 
r á p a r a cont rar res ta r e l ataque 
'que se. p r e pa r a ba cont ra l a M o -
n a r q u í a . E l nuevo Gobierno , se 
dice e s t a r á in tegrado en su ma-
y o r í a r>or minis t ros de l r rente . 
N a c i o n a l D e m ó c r a t a , a s í como | 
p o r r e p r e s e n t a n í . - s de xOs eon;.er-
vadores do B r a t i a n u , incluso, po-
siblemente, de l P i t i d o campc-si-
no. E l mayor pe l ig ro , s e g ú n la 
o p i n i ó n londineuse, es que ci 
F r e n t e N a c i o n a i D e m ó c r a t a sera 
m a l acogido po r el E j é r c i t o y Sí r 
v i c i o C i v i l . L a tarea del p r inc ipo 
S t i r b e y consiste en in ten ta r conci 
l a r e-tos elementos opuestos, iu 
za, c u I t a l i a cent ra l , nuevos ata-
ques enemigos fracasaron, a. pesar 
de l intenso fuego p r e p w a l o r i o — 
E f e . ' . „ ; ., 
i 
l idados p a r a a sumi r ia eTefatura 
de] nuevo Gobi( rr.o p rov i s iona l 
polaco1, c u y a f o r m a c i ó n acordaron | 
Roosevclt , C h u r c h i l l - y S t a i i n , eu 
l a Confe renc ia de C r i m e a . E n los j 
c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s ' 
do W á s h i n g t t o n se dec l a r a quo 
m o n s e ñ o r S a p p c h a goza de. grar^' 
pres t ig io tanto en ei i n t e r i o r de 
Su p a í s como entre log polacos oxi : 
lados en L o n d r es e inc lu í o ( en 
Moscú . P o r o t ra par te se hace re-
sal tar en l a cpipital nor teamer ica-
na el. p reoedeni té establecido en 
G r e c i a con l a d e s i g n a c i ó n del a r z - ' 
obispo Damask inos como Regente. I 
E f e . . 
?• • • « * * • * * > # <t • < 
L í n e a s a e r e a s 
L o n J r e s v 
entre 
las 
c a p i t a l e s e u r o p e a s 
L o n d r e s . — T r e i n t a y s i e t é Com-
p a ñ í a s inglesas de n a v e g a c i ó n , en-
t re el las las m á s importantes del 
R e i " o U n i d o , han constituido una-
n u e v a sociedad l l amada Shippinsf 
A i r l i n e s L i m i t e d , que se propone, 
establecer servic ios a é r e o s civiles 
entre l a G r a n B r e t a ñ a , y todas las 
capi ta les europeas^ 'Jjóq proyectos 
t é c n i c o s y comerciales de dicha 
empresa han., s ido sometidos a la: 
a p r o b a c i ó n de] min i s t ro de A v i a l 
c i .ó r c i v i l , lord1 S w i n t o n . — E f e . ; 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en cáridad por el alma del Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Don José Alvarez Miranda Di 
Obispo que fué de esta Diócesis de León 
que falleció santamente el día 4 de marzo de 1937, 
a los 86 años de edad y 24 de Pontificado 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A . 
R. i . P. A . 
Los Exctnos. Sres. Obispo y Cabildo Catedral; sus hermanos, don 
Julián y doña Francisca Alvarez Miranda; sobrinos y demás fa-
miliares, •'• '. 
Suplican n V. le tenga presente en sus oraciones y se dig-
ne ssisiir a la MISA de A N I V E R S A R I O que por el eterno 
descanso de su alma se ceKbrará en 1.1 S. I. C Á T E P * AL, el 
próximo lunes, día 5 de los corrientes y hora de l s OlfiZ 
y M E D I A de la m a ñ a n a , por cuyo acto de carid^a le 'vi-
virán agr2deddos. 
Todas las misas que se celebren en la S. I. Catedral d día 5 de, 
marzo serán aplicadas por su eterno d í s c a m o . 
tos Etnnios. Sre¿. Cardenales y Excmos, Sres. Arzobispos y Obispos de España, S* 
han dignado concedtr inc'u'gencias en la forma acostumbrada. 
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V a l b u e n a y s u s p o e s í a s 
P O R 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
que e n T í l o eteifro a lo irnnor-
[ t a l una . 
L ¡ O h V i r g e i i ! t u g r andeza 
' can ta r M> puede l a manchada 
A n t e t u K e a l bellezai, 
. T u g r a c i a y t u pureza , 
Solo a d o r a r a los morta les toca. 
E l S o l d e J u s t i c i a 
Ú T I i : C A N T A T A 
J a m n o v a progenies coelo demi-
t t i t u r a l to . 
V i r g i l . E d o . I V . v . 7. 
A l e g r í a , contento, d u l z u r a , 
Suaives h imnos de p a z y de amores ; , 
' E n l a t i e r r a cendales de flores; i 
fi M a n s o a r r u l l o en las d í a s deH m a r ; 
! M i l estrellas b r i l l a n d o en l a a l tu ra , . . * 
i C o n fulgores de gozo p r o f u n d o ; 
::. P a z y g l o r i a comienado en que e l m u n d o 1 •i4ll 
P o r q u e e l d í a h a Uegca a gozar, 
¡ A l t o s j u i c ios de D i o s ! C é s a r A u g u s t o 
C u y o manda to solo 
H i c i e r a a l orbe enmudecer de susto, 
Y agitarse y t embla r de po lo a po lo ; 
L l e ü o de o rgu l lo , de soberbiai h inchado 
P r e t e n d i ó ave r iguar cuantos mortales , 
con nombres y s e ñ a l e s , i 
Desde e l cal iente S u r aT N o r t e he5ado 
Se i n c l i n a n a su voz. L l e n ó l a t i w r a 
C o n potente decreto 
M a n d a n d o haíeer p a d r ó n en cuanto enc ie r ra 
E l vasto i m p e r i o a su poder sujeto. 
Ordenaba inscr ib i rse por p rov inc ias , 
T r i b u s , f ami l i as , razas. 
N o perdonando traizas 
Que puedan dar exactitud al censo. 
¡Magní f i co poder de l D i o s inmenso! 
O r i u n d o s de B e l é n J o s é y M a r í a , 
D e D a v i d descendientes, 
E m p r e n d e n íU penosa t r a v e s í a , 
A l maindato de l C é s a r obedientes. 
Y t ras l a rgo viaje 
Llcig-aron de B e l é n a los confines 
L a V i r g e n y s u esposo: de esta suerte, 
L o que el o r g u l l o d e c r e t ó de l suelo, 
P o r admirab ie o r d e n a c i ó n de l C ie lo , 
S i r v e de D i o s p a r a los al tos fines. 
E n N a d a r é han v i v i d o 
L o s padrea de l E x c e l s o p rome t ido ; 
M a s B e l é n h a de ser s u nob l^ cuna , 
S e g ú n las inmorta les p r o f e c í a s : ' 
D e c r e t ó A u g u s t o , obedecieron lellos, 
Y p o r eso en B e l é n nace el M e s í a s . 
Y a cesaron de l c r i m e n las sombras, 
Y a el e s p l é n d i d o sol de justicial , í | 
C o n fulgores de e terna deiiicia. 
Sobre el haz de l a t i e r r a b r i l l ó . 
D e s g r e ñ a d a s po r cerros y val les , 1 
V a n .huyendo l a» h ó r r i d a s n ieb las : i •; i 
Se d i s i p a n las negras t in ieb las 
Que L u z b é l en el m u n d o s e m b r ó . : i > 
A B e l é n ios esposos fat igados 
L l e g a r o n u n a tarde ; 
P e r o los degradados 
Par ien tes de D a v i d , l a razai i m p í a , 
V i e n d o en ellos e l t ra je de l mendigo', 
N i é g a s e a dar les en s u techo a b r i g o : 
N i ' entre ellos h a y q u i e n e l tesoro g u a r d é 
Que el c ie ío les e n v í a . 
¡ I n i c u o pueblo de J u d á ! T ú eres , 
T u m a y o r enemigo. 
P i adoso el Cie lo l a s a l u d te m a n d a 
Y t ú sus dones r e c i b i r no quieres. 
Tr is tes los peregr inos , resignados 
Sa len de l a c i u d a d que ios rechaza, 
Y hac ia el S u r p o r o í campo re t i rados . 
D i v i s a n u n p o r t a l de oscura traiza, ' 
A l verle se a legra ron 
Con santo gozo y a l p o r t a l en t ra ron , 
¡ B e n d i t o Dios , que lo* decretos suyos 
P o r m i l caminos a l efecto l l e v a ! 
¡ B e n d i t a noche! ¡Bendecida cueva! ' J 
S í , m i l vfvcs bf nd ¡lo cj alhortrne 
D'ondíi cntrau-on p o r nuestra í o r i n u a . 
S í , m i l veces bendi ta l;i (-una, 
D e l que vierio poi- nueatrrt R f t l W 
¡ S í bend i t a ! T u g lo r i a envid ia ron 
L o s salones do regio pa lac io . 
Pues tan solo ai t u l ób iT^o espaeio 
I t a bajado del cielo La luz. 
E r a l a m e d i a noche. Con templando 
D e D i o s l a m a r a v i l l a , 
Bienal su a lma do ucli((uio b lando. 
P u r o su encanto v i r f i i n a l quedando, 
D i ó u n n i ñ o ,a l u z l a V i r g e n s in m a n c i l l a . 
S o s t ú v o l o u n a r c l n g c l en su brazo, 
Y a l d a r cuen ta l a ¡\i."idre c a r i ñ o s a 
T iene y a él b e l l o N i ñ o en ,su regazo, 
Y con u n a l u z nueva 
D e b e l l í s i m a p ú r p u r a y de r o r a 
Se i l u m i n ó l a cueva. -
Y los^ cedros de l L í b a n o tornblaron, 
Y las v i ñ a s de E n g a d i florecieron, 
Y suq frentes los montes inel inairon. 
E ído los m i l 'del podesf al cayeron, 
Y las estrellas con m á s l u z b r i l l a r o n , 
Y las fuentes m á s p l á c i d a s co r r i e ron , 
Y los á h g e l e s bellos c n l a a l tu ra 
H i m n o g - c a n t a r o n con m a y o r d u l z u r a . ' 
¡ C l o r i a , g l o r i a a l S e ñ o r .que a los hombr 
P r e s t a e l dulce ainrio!«do consuelo! ' 
¡C l ' o r i a a l ' N i ñ o ba jado de l cielo, 
G l o r i a a l N i ñ o .nacido eíi B e l é n . 
¡Clloria, g ' lor ia! Dichosos mortales, 
A d o r a d y can tad con nosotros ; 
E l M e s í a s e s t á entre vosot ros ; 
Adoradi le y eantndic t a m b i é n ; . • 
'io 
•es 
do 
de 
po 
OEs 
brr 
Y log pastores do B e l é n dichosos, 
Que duermen a l sereno, 
O^-rn los r.-.^'n-- -'ir- (líaci r.'gonofwvs; 
Y allá., c n su co i . i^ün s6nc(í lq y bueno, 
A l cielo p i d e n que sus pasos g u í e 
A l sitio venturoso y. lies enseñg ,, fMTj. 
•yin a r t í c i i Jo ©n el que se esniifiiartu, 
j,fl, cuos t ión PHpañolai. poniendo al 
di'Hc'ubieiito l a d e h i l i d o d (i*1 los 
jTfT'nnOf) ninrxistas' y s e ñ a l a n d o d 
posible pcl is ' ro de l ibe r t ina je y 
anarcnija que representan p a í a 
EKnañí'i. E l a r t í c u l o eonclluye: 
"Utosa p n i e b a de qne en E s p a ñ a 
a nenas existo una. onosieión repn-
b l i c a n á ©s e l hecho de qne los m i -
liciaiiOíi (casi exclus ivamente eo 
munis ta^ de l U N E ) , du ran te los 
pocos d í a s oue p u d i e r o n ocupar a l " 
gunos pueblos fronter izos, no fue-
r o n recibidos m u v amistosamente. 
Aque l lo s oue pudieron, regresar a 
F ranc i a , •eclharon en ca ra a sus ea" 
m a r á d á s que 'íes- habí?ni enndneido 
a una aveutnra. imbéc i l . Es tos 
" r a i d s " h a n ' p r ó d u c i d o efectos to-
ta lmente contrar ios a los deseos 
de sus autores. E l pueblo e s p a ñ o l 
h a v is to en esta a g r e s i ó n l a ame-
naza, del pe l i g ro de nuevas b ru t a -
l idades y d e s ó r d e n e s " . 
E n el n ú m e r o de »TKe W e e h l y 
B e v i e w , de l 22 d^ febrero de este 
a ñ o , ' a c r e c i ó l a s iguiente ca r t a a i 
editor, f i rmada p o r A . S , : 
" S e ñ o r : E'D u n reciente a r t í c u -
l o pub l icado en " X T X The C c n -
t u r y " , el s e ñ o r V o i g t manifes taba 
que u ñ á de las razones por, ' las.oue 
los sacerdotes fueron asesinados 
en masa, era l a de "no h i c i e ron 
b a d a para evi ta r los asesinatos pii 
m a s a que en el otro l a d o , (el ne 
F r a n c o ) . t a m b i é n se ,perpetra ron 
E l asesinato casi to ta l de sacerdo-
tes! p o f t i e n z ó - e n - M i i o de. 1936, N o 
h a b í a n ? d a quA ios sacerdotes p u -
d ie ran t r a t a r de evi tar . Y sin, em-
bargo, f ue ron asesinados a l por 
mayor , inc luso muchachos de "los 
seminarios con losr oue no se t uvo 
í a menor p iedad . Y tampnco os 
.insto" deci r que ^ t o s . -"^esinatos 
f i i e w n Kíompiv cometidos po r el 
pueblo. ,E1 pxiebio t r a t ó frecnente-
m c n t e . d e proteger sus iglesias y 
sus sacerdotes, pero eran i m p o l e n 
tes antfe camiones de bandidos ar-
H o y s e r á aio-asa.iado p o r el Jns t i -
t u to Br i t áa i i co y m a ñ a n a é i t á WVA 
conferencia en l a Casa de l M e d i -
co sobr<> el ca rdena l N c w m a n , con 
mot ivo do l a c o n v e r s i ó n a l caWor 
cismo de l c é l e b r e escr i ter «tpolo-
gé t i co . Pos ter iormente sera i nv i t a 
do p o r e l gobernador c ivu ' y jei'o 
provincia1! de l Mov imien tD , s e ñ r r 
Cor rea , a efectuar u n recorr ido 
p o r t oda l a p r o v i n c i a v i s i t ando el 
monaster io de Montse r ra t . ( L O ' 
gOS.)! i 
O B S E Q U I O A L A G R E G A D O ' 
N A V A L D E L A E M B A J A D A 
• ' i I N G L E S A 
Cartagena^ 7.—^Ei A l m i r a n t e 
Ba^tetrr'eche, comandan td m i l i t a r 
d é este depar tamento m a r í t i m o h a 
rsA de C a t a l u ñ a , teniente svnc ra l 
M o s c a r d ó , h a hecho entrega de 
500 pesetas a • t e c í i n a i>umíngLicz, 
que fuv0 Utí pa r to trigeint iar, dos 
n i ñ a s y u n n i ñ o , cuyo estado 
sat isfactorio. (Logos.) 
l a p r o d u c c i ó n de destructores de 
a l u m i n i o . A n u n c i ó que este nuevo 
t i p o de barcos p o d r á a lcanzar una 
v e l o c i d a d ide sesenta mi l l a s p o r 
hora . (Efe.) , , ^ 
E E , U ü . r e c o n o c e n c o m o i n d e p e n d i e n t e s 
a los E s t a d o s b á l t i c o s 
Los tribunales populares de Bulgaria siguen dictando 
sentencias de muerte 
W á s i ú n g t o n , 7.T—En ,1a confe-
r e n c i a de P r e n s a del depar tamen 
Q u i e n h a m b r e t i e n e c o n r a í l s u e n a 
1 1 • p o r P E A 
n 
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P o n Qu i jo t e .—Dec id desde este, momento que con e a é r á esa breva. 
i r — Y o me encargo de ello. 
to de Es t ado , u n corresponsal d i -
j o que el Pres idente le había , i n -
dicado ayer que preguntara, a l do 
par tamento de E s t a d o c u á l es l a 
s i t u a c i ó n ac tua l de ios Es tados 
B á l t i c o s en l o que a l Cíobierno 
nor teamer icano se refiere. GrcW 
d i jo que no h a b í a cambio a lguno 
en l a s i t u a c i ó n . E l corresponsal 
p r e g u n t ó si consideraba correcto 
que los _ min is t ros de los tros p a í -
ses b á l t i c q s estuviesen acreditados 
en Wash ing ton . G e w c o n t e s t ó que 
lo estaban y que los Es tados U n i -
dos sieruten' reconociéndo ' Ie^ como 
r e p ú b l i c a . , 
S E S E N T A S E N T E N C I A -
D O S A M U E R T E 
^ W á s h i n g t o n , 7 . — L a r a d í o de So-
fía, hci dicho en u n a emis ión que 
sesenta de ciento t r e i n t a fascistas 
t ra idores y asesinos fue ron con-
denados a mu'erte ayer po r u n 
t r i b u n a l p o p u l a r efe Ñ o v e o Selt is , 
en R u ' i u r h i . L a mismci emi s ión r a 
d i o f ó n i c a dio cuenta de que hoy 
el t r i b u n a l popu l a r en P i r d o o j u z 
í íará a 54 persogas y qu? el t r i - f 
b u n a l p o p u l a r de R a s Govishe j u z 
ga ra p r ó x i m a m e n t e si ciento iPie-1 
n i c a o l u n c i u u a i , can.vi..i v.D 
cédete?; penales, no estaa- procesa-
do n i haber s ido expulsado de al-
g ú n C u e r p o del Es tado , Corpora-
edénes o Empresas concesionarias 
de servicios púb l i cos . 
H a b e r c u m p l i d o él Serv ic io So-
c ia l o certificado de estar exento 
de él. p a r a el personal femenino, 
mí camo acredi tar ¡el estado do 
s o l t e r í a o v iudedad . , 
\ Los opositores que optaren por 
concursar plazas inc lu idas en, los 
grupo:; reservados po r l a ley de 
25 de agosto de. .19.39, h a b r á n de 
jus t i f i ca r su cond ic ión . S.e exigeñ 
p a r a los varones haber cumplido 
Igi edad de 23 a ñ o s y p a r a las mu-
jeres l a de 1.8 y no exceder en am 
f'bos casos de t r e in t a en l a fecihi 
de l a convocatoria . ' 
1 A s i m i s m o se inser ta en l a men-
c ionada convocatoria, l a documen-
t a e i ó n que debe presentar, el 
t r i b u n a l examinador , el reconocr 
mien to m é d i c o a que deben some-
terse los que tomen par te en el 
concurso y a'l p rograma que les re-
quieren en e l mismo. (Logos.) 
Gran resistencia alemana 
en la cabeza de puente 
de Wesel 
ve mas. (Efe . ) 
(V iene de p r i m e r a p á g i n a ) 
d idos p o r el í m p e t u de la.3 unidai-
des del genera l P a t ó n que h a n pe-
netrado a fondo y ensanchan sin 
Cesar Ja zona de r u p t u r a . 
D u r a n t e esta j o rnada los solda-
dos de l general P a t t o n h a n des" 
o rdado m á s de una docena de po-
blaciones y han cap tu rado unos 
dos m i l pris ioneros. L a mayor Pc ' 
n e t r a e i ó n se hizo en la zona de 
B í t b u r g o , é n d i r ecc ión a. Cob'ien-
za, de l a c u a l se encuent ran des-
p u é s de ocupada Cochert , a unos 
iv\ni:\ k i í . l m . t i o s de dis tancia . 
(Efe . ) .IA 
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f l L E M O N D E L A C U E S T A 
La Voz del Mundo 
( S U I P L I C A ) -
Bastasates penas, J e o v á potente, 
t ienen suf r idas los mortales pechosi 
bastante l lan to los cansados ojos 
t ienes-ver t ido . 
, H a r t a s "tinieblas nos cub r i e ron , 
[har tas 
l ierídats ñ e r a s nog a b r i ó e l t i r a n o : 
í t empia t u i r a , y a tus hi jos tr is tes 
dales consuelo. 
que 'haya de da r de s u fecundo 
[Vientre 
l a d i c h a a l mundo . 
; C ie r to , S e ñ o r ; ¡ t r i s t e v e r d a d ! ; 
[pecaron 
nuestros mayores cont ra T í , y a l 
[punto 
d e l p a r a í s o d'esterrados fueron. 
¡ J u s t o cast igo! 
f -Pero T ú , amando las- hechuras 
[ tuyas 
s iempre piadoso, como jus to s iem-
[pre, 
<nos d i s t é a l p a r con l a fa ta l sen-
t e n c i a 
1 dulce esperanza. 
J C ú m p l a s e y a p o r compasioTT, 
' ( [Dios bueno! 
^áeajnos y a de l a cansada l u c h a ; 
ja darnos paz y bienadanza eterna 
venga e l M e s í a s . 
Ba;je un areáiTgel del eterno coro» 
$ conozcamos l a mu je r dichosa 
¡ O h ! S e r á bella'; de sus dulces 
l o g ó » 
p é r á l a l u z l a de l a eterna glor ia i ; 
ib'erá e l a r o m a de l aliento suyo 
m í s t i c o incienso. 
¡ O h ! C o i q u é gozo, con o u é i n -
c i e n s o gozo 
ante sus plantas con amor pos" 
[irados, 
con l a e fus ión de l c o r a z ó n l a d ié -
t ie rno saludo. [ramos 
i O h ! ¡ Q u i é n p u d i e r a de sus ojos 
[castos 
u ^ a m i r a d a r e c i b i r s i q u i e r a ! 
¡ O h ! ¡ Q u i é n besare reverentei e l 
[polvo 
q u é JEUa pisara! . . . 
Templa, tus i r a s poderoso D u e ñ o ; 
m í r a n o s y a con compasivos ojos; 
nazca ¿ i Dios N i ñ o que a n u n c i ó 
1 [ I sa í a s 
D e M a d r e V i r g e n , 
La Voz de Dios 
( O D A ) 
A u d i , f i l i a , ¿ t vide, et 
inelirra aurem t u a m ; « t 
c o n e u p i s c é t R e x decorem 
tuum. 
(Psal . X L I V 11 y ' 1 2 . ) 
^ Tiende, A r c á n g e l hermoso, 
h a c i a l a t i e r r a tu^ nevadas alas 
en vuelo presuroso; 
abandcCTa e l reposo 
blando 8% fin d e las eternas 
1 • [salas 
B a j a , v u e l a a t rev ido 
, a anunc i a r a los m í s e r o s m o r í a l e s 
el b i en apetecido, 
p o r mi- amor p romet ido 
en dulce a l iv io a sus acerbos 
1 [males. ' 
E t r N a z a r e t l a be l la 
l l e n a de amor, de v a n i d a d des-
it&M 1 [nuda , . 
se ocu l t a u n a donce l l a ; 
p ó s t r a t e h u m i l d e ante E l l a 
y a s í con blando acento l a sa luda 
" D i o s te salve, MARÍA; 
lleíía) eres de grac ia , e s t á contigo 
E l S e ñ o r que me e n v í a 
b a ñ a d o en a l e g r í a , 
so la entre las mujeres te ben-
[d igo ." 
D i l a q u é e n E l l a empieza 
é l m u n d o a ve r de s a l v a c i ó n los 
[ d í a s ; 
que m i r é s u belleza, 
m e e^eaTTtó s u pureza , 
y de s u v ien t re n a c e r á e l Mesías . 
Y s i acaso t u r b a d a 
con santo asombro & eompren-
[der no acierta, 
t u m í s t i c a embajada, 
pues no quiere p o r nada 
m i r a r l a f l o r de su pureza 
[muerta. 
D i l a que ÍTada tema 
en acatar del Dios omnipotente 
l a vo lun t ad s u p r e m a ; • 
que El con virtud extrema 
- • • ' - • < • • • • < — ^ • 
la hará V i r g e n y M a d r e .)ini1;i 
[mcnie . 
— T a l e l tres veces Santo 
d i j o ; y , temblando de p lacer los 
[cielos1 
de s u voz a l encanto, 
f u é ejecutado cuanto 
d e l hombre d e c r e t ó p a r a con-
i , , , [suelos. 
Y l a V i r g e n MARÍA, 
que absorta las pa labras medi -
; . [ taba 
que a l A r c á n g e l o í a , 
h u m i l d e r e s p o n d í a : 
" C ú m p l a s e en m i , de m i S e ñ o r 
É^Í. 1 | e s c l a v a " . 
Y e l E s p í r i t u A m a S t e 
t e n d i ó sobre E l l a u n v c l 0 i n -
i [maculado ; 
y en é l f e l i z instante 
e l Verbo.cente l lante 
dentro s u seTTo se q u e d ó é n e o ' 
l i r & j ; : : • [ r rado. 
¡ Saerosanto mis te r io 
que huye d e l pobre en tendimien-
[to huma-no; 
se hunde en el i m p e r i o " 
ei cé l ico hemisfer io, 
donde hay entendimiento sobe-
. [ r ano! 
¡ M e n s a j e r o bendi to 
e l que l a nue-va celest ia l a n u n c i a ! 
¡Con p lace r infirr i tó 
bendiga inmenso g r i t o 
l a voz que e l fiat d i v i n a l p r o -
-* [nunc ia ! 
¡Y bend i t a l a h o r a 
en que en t u seno v i r g i n a l fe-
[eundo 
e n t r ó el Ve rbo , S e ñ o r a ! 
T u h u m i l d a d atesora 
l a e t é r n a d i c h a del culpada 
. ' [mundo. 
f M ú É L ' — - á 
M a r l r e . y V i r g e n hermosa 
c o ^ e l suavo c o n t e n i ó y Ja. a l e g r í a 
que el c o r a z ó n rebosa, 
se p ie rde revoltosa ' 
l a mente en dulces olas de a t -
[ a r m o n í a . 
¡ T ú sola d i g n a fuiste 
de s é r ^ M a d r e del C r i s t o p rome-
T ú solai mereciste [ t ido; 
ser consuelo de l t r í a t e 
h i j o de A d á n , por e l pecado .he-
[ r ido. 
E n T í so la h a l l ó t rono 
d i g n o do s u grandeza e l . D ios 
[inmenso, 
donde ap lacar su encono; 
¡ E l m u n d o on du lce tono 
h imnos te canto de s u amor i n -
[teT^o'. 
¡ A T í sola Dios quiso 
rese rvar lo l a g l o r i a ! A T í f u é 
[dado 
c u m p l i r l e el compromiso 
que hu;o e i i e l p a r a í s o , 
de romper l a cabeza del pecado. 
¡ G l o r i a e lc i 'na a t u nombre! 
¡ C o r o n a s a tu fren le ! i A t u for-
[ t u n á 
l a a d m i r a c i ó n de] hombre! 
Y a l universo asombre 
tnnmntnmnmwii*- -
S . V A G O N E S 
•bordes al tos ' de 20 to i idadas , 
• p a r a t ra i i s i r .^^- -T 
| des< 
í c én 
í B L -
Ce 
no 
ro" 
ci a t a r í a d-e E d u c a c i ó n P o p u l a r , 
ingeniero jefe 'de Obras P ú b l i c a s 
don P í o C f l a y delegado^ de ser-
vicios, i j i|ifc..|-0i#ii 
E n e'¡ acto p r o n n n c i ó unas paia-| 
Was.1 el delegado saliente, cámara-5 
diii^ Cati tr i l lo, a 1a« que correspon-
dió e l delegado enta*ante. 
A l fil ia! p r o n u n c i ó unas pala-
bra;, el gobeMiador c i v i l y jefe p ro 
v ine i a l , que puso de relieve l a la"1 
bor rcaaizada p o r e l camarad? ' 
Ca-strillo y l a que cabe esperar del# 
nuevo .delegado. A l f inal se cantó* 
el " C a r a a l S o l " , d á n d o s e 'loa g r i -
tos de r i t u a l . , 
H o v , a la- una . ^a - tomado pose-, 
s ióñ de l cargo e l nuevo Delegado 
P r o v i n c i a l cU A u x i l i o Soc i a l , .don 
P i l e m ó n do l a C u e s t a 
E l acto estuvo revest ido ^ l a 
m á x i m a auster idad. L e p r e s i d i ó el 
E x c m ó . S r . Gobernador C i v i i y 
Jefe P r o v i n c i a l , d o n C a r l o s A r i a s 
N a v a r r o , 
As i s t i e ron , los Delegadog de los. 
Serv ic ios p rovinc ia les , y e l Dele-
gado sa ' I ieñte , teniente coronel don 
Serg io M a n t e c ó n , ' que p r o n u n c i ó 
breves y cordiales pa labras sobre 
el sifruiticado f ie l acto. 
E l E x c m o . S r . Gobernador v i s i -
tó las dependencias de l a Delega-
c ión , con , ios} delegados 7 se d i ó 
p o r terminad,o e l acto. 
, E l S r . Gobernador , con log De-
J^- . i tonta v pntrante, v i s i t ó 
"a. 
x c e d i e m n en 5/.U17 vagones a los 1 
leí a ñ o anter ior , y duran te e l p r i 
ner semestre de 1944 han stipe-
ado t a m b i é n en 62.923 a los rea-
l z a d o s en i g u a l p e r í o d o de l a ñ o 
inter ior . 
Se hace constar t a m b i é n en l a 
Memoria que debido a l a d i s m i -
m c i ó n de cupos de c a r b ó n en dc-
' .eminadoa m o m e n t o » y i ai inte-
•rupción de los suminis t ros ex-
ranjeros. el" scrvífcio de viajeros 
, ion t r acc ión : de v a p o r durante el 
• ícríodo examinado, s u f r i ó u n a re-
d u c c i ó n de 5.641 k i l ó m e t r o s d i a -
rios, es dec i r u n 8,5 p o r 100 sobre 
los que normalmente se v e n í a n 
m a . n t e n i é ñ d o en el a ñ o 1943, re-J 
d u c c i ó n que t u v o l u g a r en febre" 
r ó d e l 44 y que u n i d o a l a de los 
cupos de aceiW y gasol ina r e v i s t i ó 
en u n a (reducción apreciable en los 
recorr idos k i l ó m e t r o » mensuales 
de t renes de via jeros . P e r o s in 
!-embargo, es ta» c i r cuns t anc i á i s no 
i m p i d i e r o n qne se autor izasen ser-
vicios espec ía le» con mot ivo de las 
fiestas le S. Santat y Pascuas, y 
u n aumento de r eco r r ido en los 
•servicios de verano. L a electr i f icá-
e ión de las l í n e a s de M a d r i d a 
A v i l a , y Segoviai h a n a l i v i a d o l a 
s i t u a c i ó n e n l o que afecta a los 
servicios kle c e r c a n í a s sobre las 
nencionadas l í n e a s . 
t; T a m b i é n se d a cuenta de l a i d i -
I c u l t a d e » que l a D e l e g a c i ó n de l 
.Gobierno ha, t « n i d o que s a l v a r pa-
r a l a f a b r i c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de 
c u BtjFnwmOTe cíe i y 4 U y él i m p u l -
po l og rado nuevamente desde sui 
i n t e g r a c i ó n en l a de l egac ió t i de l 
'Gobierno p a r a l a o r d e n a c i ó n , dei 
t ransportes. S e g ú n e s t a d í s t i c a por 
p rov inc ias , l a c i f r a d é vehículos! 
poní aparatos de g a s ó g e n o , ¡alcanza-
FU 28.759, sin. i n c l u i r los dos de las 
Is las Canar ias , MarruecoK, min i s -
Je r io r de los E jé r ' c i tos de T i e r r a , 
M a r y A i r t . 
E n j r e s u m e n _jtoB datos que sei 
desprindfen de Ésta m é m o r i a , soni 
en ex t remo sat isfactorios^ y u n a 
yaz m á s , ponen de r e l i e v é l a su-» 
pe ra í e ión que en todos, los 'órdeHesi 
vi tales de l a n a c i ó n , s é v ienen dp r^ 
c iando a ritmo acelerado en e l r e í 
surg imiento e s p a ñ o l bajo las con-' 
s ignas del C a u d i l l o . (Logos.) 
v i e m u r ^ el6 i y ^ . (.Juogos.j ao. (ZíUi.) 
i o n e s d e F i l i p i n a s 
s i p e i c o n r i t m o a c e l e r a d o 
e s e m D a r c o e n !wo | i m í a 
l a p r o d u c c i ó n 
a t o g r á í i c a 
acio-
ieado 
es ión 
cine-
mpo-
i dos 
p e l í c u l a s ' d e l a r g o metraje, cuatro 
de 25.000, 6 de 20.000 y t r e » de. 
10.00 p a r a corto metraje. E l 20 
po r 100 de los premios s e r á distr i" 
b u i d o entre el personal t écn ico , nt 
t í f i c o v productoras dp las pelí-
M a n i l a , 6.—rLas^ operaciones de 
F i l i p i n a s p r o s i g u e n con r i t m o ace-
l e r ado e x t e n d i é n d o s e en todas d i -
recciones y habiendo tenido como 
.engecuencia l a d é s t r u c c i ó n de l s&i 
senta p o r c iento de todas l a s fuer-
izas que m a n d a b a e l genera l Y a - ' 
ma^hi ta , comunica e l c o r r é s p o n s a l ' 
a l a ^ c u k G premiadas . (Logos.) 
L o ^ barc 
humo 
os e instalaciones Costeras japonesas despiden c o l u m n a » . 
d e s p u é s del ataque norteamericano sobre l a i s la O k i u a w a 
d e 
de l a P rensa combinada ameri- ' 
cana. • 
De l a g u a r n i c i ó n o r i g i n a l de la-
i s l a de L u z ó n se calcula.ba en una ' 
fuerza equivalente a diez d i v i s i o -
nes. Se l l eva dest ruido e l equiva> 
lente a se'i» con todo e l ma te r i a l ' 
correspondiente y d e p ó s i t o s . E l * 
resto de las fuerzas niponas de* 
L u z ó n e s t á d iv id ido- é n g rupos ais-' 
lados quei e s t á n siendo atacados* 
d ia r i amen te p o r l a a v i a c i ó n , las* 
fuerzas de t i e r r a y numerosas u n i -
dades de gue r r i l l e ros haciendo ca> 
d a d í a már . d i f í c i l es sus movimien-» 
tos y bloqueando sus ru ta s de efe 
municaeiones. 
E n los p e q u e ñ o s reductos n ipo -
nes de l a i s l a d é L e y t e h a n s ido 
recogidos otros 1.058 e a d á v e r e g 
e l e v á n d o s e has ta e l d í a las baja-s 
í o t a l e s de l a i s l a a m á s de 125 m i l 
h o m b r é s . (Efe.) 
P R O S I G U E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E D E S E M B A R C O ' 
G u a m , 6.—Todos los in tentos 
n i p ó n e » ele i n f i l t r a c i ó n efectoadoa 
en l a ú l t i m a noche han s ido reeha: 
í^ado» y las posiciones avanzadag 
de las divisiones_ de i n f a n t e r í a dd 
m a r i n a de Iwo J i m a se eonsol idnn 
i n f o r m a u;n corresponsal d é 1» 
P rensa combinada amer icana . 
U n a acusada m e j o r í a del t i empo 
h a p e r m i t i d o con t inuar las opera"1 
(dones de desembarco de grandes" 
cant idades de m a t e r i a l para; ace-
l e r a r e] curso de las operaciones, 
finales en l a i s l a . (Efe.) ' _ ' 
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M O N D E L A C U E S T A 
La Voz del Mundo 
( S U i P L I C A ) 
Bastamtes- peaasí , J e o v á potente, 
t ienen suf r idas los mortales pechos, 
bastaate l lanto los cansados ojosi 
t ieaeS ver t ido . 
Í H a r t a s t in ieblas nos cub r i e ron , 
[ b a r t a á : . 
he r idas fieras oog a b r i ó ^ ^ l t i r ano -, 
í e m p l a t u i r a , y a tus h i jos tr istes 
dales consuelo. 
que 'haya de d a r de s u fecundo 
[v ien t re 
l a d i c h a a l mundo . 
: C ie r to , S e ñ o r ; ¡ triste v e r d a d ! ; 
[pecaron 
í i u e s t r o s mayores cont ra T i , y a l 
• [punto 
de l paraíso^ desterrados fueron. 
¡ J u s t o cast igo! 
P e r o T ú , amando la® hechuras 
[ tuyas 
s iempre piadoso, como jus to s iem-
^ [pre, 
ítxos d i s t é a l p a r con l a fa t a l sen-
t e n c i a 
i , du lce esperanza. 
¡ C ú m p l a l e po r compasióTT, 
[Dios bueno! 
^áeajnos y a de l a cansada l u c h a ; 
^ darnos paz y b ien íudanza eterna 
, venga e l Més ía s . 
S a j e un a reá t rge l del eterno coro, 
g conozcamos l a muje r dichosa 
¡ Q h ! iSerá be l l a ; d e sus dulces 
[ o j w 
pera l a l u z l a de l a e terna g l o r i a ; 
pera e l a roma de l al iento suyo 
m í s t i c o incienso. 
¡ O h ! 'CoTT q u é gozo, con q u é i n -
[meAso gozo 
ante sus plantas, con amor pos" 
[irados, 
con l a efus ión* de l c o r a z ó n l a d i é -
t ie rho saludo. [ramos 
¡ O h ! ¡ Q u i é n p u d i e r a de sus ojos 
[castos 
i rTa m i r a d a r e c i b i r s i q u i e r a ! 
¡ O h ! ¡ Q u i é n besare reverente; e l 
[polvo 
q u é E l l a p isara! . . . 
Templa , tus i r a s poderoso D u e ñ o ; 
m í r a n o s y a con _ compasivos ojos; 
nazca e l Dios N i ñ o que a n u n c i ó 
1 [ I s a í a s 
D e M a d r e V i r g e n . 
La Voz de Dios 
( O D A ) 
A u d i , f i l i a , é t vid©, é. 
ineliTra aurem t u a m ; et 
concupiscet R e x decorem 
tuum. 
(Psal . X L I V 11 y 12.) 
Tiende , A r c á n g e l hermoso, 
h a c i a l a t i e r r a tus nevadas alas 
en vuelo, presuroso; 
abandoTTa e l reposo 
b lando sí^i fin de las eternas' 
1 • .[salas 
B a j a , vue la -a t r ev ido 
a anunc i a r a los mísexios mortales 
el b ien apetecido, 
p o r m i amor p romet ido 
e n dulce a l i v i o a sus acerbos 
' ' [males. : 
ETT N a z a r e t l a be l l a 
l l e n a de amor, de v a i i i d a d deS-
f .^ >: ' ^ [nuda , 
se ocu l t a u n a donce l l a ; 
1 p ó s t r a t e h u m i l d e ante E l l a 
y a s í eon blando acento l a s a luda 
" D i o s te salve, MARÍA; 
Hería eres de g rac ia , «s t á cont igo 
E l S e ñ o r que me e n v í a 
b a ñ a d o en a l e g r í a , 
sola entre las mujeres te ben-
[d igo . " 
D i l a q u é e n E l l a empieza 
é l m u n d o a ve r de s a l v a c i ó n los 
• • [ d í a s ; 
que m i r é s u belleza, 
m e enca í r tó s u pureza , 
y de su v ien t re n a c e r á e l Mes ía s . 
Y s í acaso t u r b a d a 
con santo asombro a compren-
[der no acierta-
t ú m í s t i c a embajada, 
pues no quiere p o r n a d a 
m i r a r l a f l o r de su p u r e z a 
[muerta . 
D i l a que S a d a t ema 
en acatar del D ios omnipotente 
l a v o l u n t a d s u p r e m a ; 
que E l con v i r t u d extrema 
l a h a r á V i r g e n y M a d r e j u n t a -
, [mente. 
•—Taj e l tres veces San to 
d i j o ; y , temblaTTdo de p lace r los 
[cielos ¡ 
de s u voz a l encanto, 
f u é e j ^ u t a d o cuanto 
d e l hombre d e c r e t ó p a r a con-
[ suelos. 1 
Y l a V i r g e n MARÍA, 
que absorta las pa labras medi -
; ,; [ taba 
que a l A r c á n g e l o í a , 
h u m i l d e r e s p o n d í a : 
" C ú m p l a s e en mí , de m i S e ñ o r 
tMkL'i 1 • [esclava" . 
Y e l E s p í r i t u A m a í t e 
t e n d i ó sobre E l l a u n velo i u -
. • 1 [macu lado ; 
y en e i f e l i z ins tante 
el V e r b o centellante 
dentro s u seTTo se q u e d ó ence" 
mk:m J. [ r rado. 
¡ S a c r o s a n t o mis te r io • 
que huye d e l pobre en tendimien-
[to h u m a n o ; 
se hujtde en el i m p e r i o ' 
l e í cé l i co hemisfer io , 
donde h a y entendimiento eolbe-
iLé • : " • [rano,! . 
¡ Mensa je ro bendi to 
e l que l a «nueva celest ia l a n u n c i a ! 
¡ C o n p lace r infiTTito * 
bendiga inmenso g r i t o 
l a voz > que e l ñ a t d iv ina] p r o -
n u n c i a ! 
¡ Y bend i t a l a h o r a 
e n que en t u seno v i r g i n a l r é -
[ cundo 
e n t r ó e l Ve rbo , S e ñ o r a ! 
. T u h u m i l d a d atesora 
l a e terna d i c h a del culpado 
[muudo. 
...IÜSLLÍÍJÍL.. íi .vi 
M a d r e y V i r g e n hermosa 
cott el Huavo coiiteviíu y l a a l e g r í a ' 
que e l c o r a z ó n rebosa, ' 
se p i e r d e revol tosa ' 
l a m c n i o en (hilccs olaK do ar-
[ a r m o n í a . 
¡ T ú so la d i g n a fuiste 
de sOr M a d r e de l C r i s t o p rome-
T ú so la mereciste [ t ido ; 
ser consuelo d e l t r is te 
h i j o de A d á n , p o r e l pecado l \e-
[ r ido . 
E n T í sola, h a l l ó t rono 
d i g n o de s u g randeza e l Dios 
[iTineaso. 
donde ap lacar s u encono; 
¡ E l m u n d o on du lce tono . 
h imnos te canto de s u amor i n -
[teTSjo. 
¡ A T í sola Dios quiso 
roservarfty ja g l o r i a ! A T í f u é 
[dado 
c u m p l i r l e el compromiso. 
(\\u\hizp en el p a r a í s o , 
de r o m p e r l a ¿ a b e z á de l pecado. 
¡ G l o r i a e terna a t u nombre! 
• ¡ C o r o n a s a tu f ronte! ¡ A t u for-
| t u n a . 
Ja a d m i r a c i ó n de l hombre! 
Y a l universo asctmbre 
8 V A G O N E S 
| bordes altos, de 20 toneladas/ ¡ 
• p a r a t ransporte de c a r b ó n , se : 
• desea a lqu i l a r . Ofe r tas : A l m a -
5 conis ta de carbonos. F E L I X 
í B L A N C O G A L L E G O . Do.s de l 
I M a y o , n ú m e r o 1, t e l é f o n o 2409 . ; 
V a l l a d o l j d 
C a t e d r á t i c o de O b s t e t r i c i a 
Y G f p e c Q í O g l a 
T r u a s i . ; Pi Cé\ ;••„,¡iuiorio M a 
vm T . rüsa , del D r . D i e z , C . S. 56. 
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0" 
u f i t g a u u p r o v i n c i a i do i a Vices<y 
Grietaría, de E d u c a c i ó n P o p u l a r 
ingeniero jefe "cíe Obras P ú b l i c a s ! 
<ion P í o Ce la y delegado^ de ser" 
y ™ - . i :j - ; m m m 
Im CÍ. acto p r o n u n c i ó unas pala-r 
bras é l delegado saliente, eamara-
diii^ Cas t r i l l p , a las que correspon-f 
a ió e l delegado- entrante. ' : 
A l final p r o n u n c i ó unas 
bras e l gobernador c i v i l y jefe p r o 
v i n o i a l , que puso de rel ieve l a l a l 
bot- realizada, p o r el eamarad?1 
Ras t r i l l o y l a que cabe esperar del 
'xcedieTOn en 87.017 vagones a los 
leí a ñ o anter ior , y duran te e l p r i 
ner semestre de '1944 l i an supo-
•ado t a m b i é n en 62.923 a los rea-
l z a d o s en i g u a l p e r í o d o de l a ñ o 
inter ior . 
Se, hace» confrtar t a m b i é n en la 
Memor i a que debido a l a d i smi -
m c i ó n de cupos de c a r b ó n en de-
erminados momentos y tai in te-
• rupe ión d e - l o s sumin i s t ros ex-
-ranjeros, e l servic io de viajeros 
«ra t r a c c i ó n de v a p o r duran te e l 
> 'delegado. A l - f i n a l se can to ' >eríodo examinado, s u f r i ó u n a re-
íai:a a l S o l " , d á n d o s e ios g r l - d u c e i ó n de 5.641 k i l ó m e t r o s d i a -
e r i t u a l . 
_ H o y , a La una , h a tomado posc-
s ión de l cargo e l nuevo Delegado 
P r o v i n c i a l cU A u x i l i o S o c i a l , don 
F i l e i a o l r de l a Cuestai. 
E l acto estuvo revest ido ' de l a 
m á x i m a aus ter idad . L e p r e s i d i ó el 
Excmo. ' S r . Gobernador C i v i l y , 
Jefe P r o v i n c i a l , d o n C a r l o s A r i a s 
N a v a r r o . 
A s i s t i e r o n l o . Delegados1 d e ' l o s ' 
Serv ic ios p rov inc ia les , y e l Dele-1 
gadojsa i iení te , . teniente corone l don; 
Serg io M a n t e c ó n , .que p r o n u n c i ó -
breves y cordiales pa labras sobre 
el s ignif icado $$1 acto. 
^ E l , E x c m o . S r . Gobernador v i s i -
t ó las dependencias de l a Delega-
c ión , con ío?. delegados y se d ió 
po r t e rminado el acto. 
- E l S r . Gobernador , con los De-
legados sal iente y ¿ a i r a n t e , v i s i t ó 
e l H o g a r I n f a n t i l de A r m u n i a . 
r ios , es dec i r u n 8,5 p o r 100 sobre 
lo*, que :normalmentei se v e n í a n 
manteniendo ¿ n el a ñ o 1943, re-
d u c c i ó n que tuvo l u g a r en febre-
ro de l 44 y que u n i d o a la- de los 
c u p o s . d é aceite y gasol ina r e v i s t i ó 
en u n a , r e d u c c i ó n apreciable e n los 
recorr idos k i l ó m e t r o s mensuales 
de trenes de via jeros . P e r o s i n 
embargo, estas c i r c u n s t a n c i á i s no 
i m p i d i e r o n que se autor izasen ser-
vieiog especiales con mot ivo de las 
fiestas le S. Santai y Pascuas, y 
u n . a u m e n t o ' d e r eco r r ido en los 
servicios de verano. L a electrifica-
c ión de las l í n e a s de M a d r i d a 
A v i l a , y ' Segoviai han a l i v i a d o l a 
s i t u a c i ó n e n l o que afecta a los 
servicios d e c e r c a n í a s sobre las 
mencionadas l í n e a s . 
T a m b i é n se da cuen ta de laij d i -
.Icultades que l a D e l e g a c i ó n de l 
Gobierno h a tenido aue s a í v a r pa" 
ra l a f a b r i c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de 
P r e m i o s a l a p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a 
M a d r i d 6 . ~ E 1 Si j /d ica to N a c i o -
n a l de l E s p e c t á c u l o ho pub l i cado 
Ja eo^vocaitoria p a r a l a conces ión 
de nremios ? lo p r o d u e p i ó n cine-
m a t o g r á f i e a nac iona l en l a tempo-
rada 1944-4.S. Se establecen das 
premios de 10.000 pesetas p a r a las 
•nelíeulas de l a r g o metraje, cuati t) 
de 2-5.000, 6 de 20.000 y tres de 
10.00 p a r a corto metraje. E l 20 
por 100 de los premios será distri"-
b u í d o enfre el persona] t é cn i co , ni 
t í s t i e o y prodtictoi 'Ps de las pe l í -
c n k d premiadas . (Legos.) 
en septiembre de 1940 y el i m p u l -
po log rado nuevamente desde Su 
in teg- rac ión en j a d e l e g a c i ó n d e l 
•Gobierno p a r a l a o r d e n a c i ó n del 
t ransportes. S e g ú n e s t a d í s t i c a p o r 
p rov inc ias , l a c i f r a de vehícnlosi 
¡con, aparatos do g a s ó g e n o , ¡a lean/a 
a 28.7^9, sin, i n c l u i r los dos do Jas 
Is las Canar ias , Mar ruecos , m in i s -
¡fcerior de los E jé r ' c i tos de T i e r r a , 
M a r y A i r t , , - ' 
c iembre de 1944. (Logos.) do. (Efe . ) 
3 
c o n m o 
nuan el arco 
i l i p i n a s 
c e l e r a d o 
E n resumen .los datos que se 
desprendan de é s t a m é m o r i a , soni! 
en extremo satisfaetorios, 
yez m á s , ponen do r e l i eve 
iperafeión que e n todos los ó r d e n e s 
vi tales de l a n a c i ó n , s é v ienen d p r a 
c i ando a r i t m o acelerado en e l re-i 
su rg imien to e s p a ñ o l bajo las con-' 
s ignas de l Caucfil lo. (Logos.) ; 
M a n i l a ; 6.-—Las operaciones de 
^ ; F i l i p i n a s p ro s iguen con r i t m o ace-
Ta $ ü i r í ^ ' a d o e x t e n d i é n d o s e en todas d i 
reeciones y habiendo ten ido como 
. cnsécuene ia i a d e s t r u c c i ó n d e l se-i 
senta p o r ciento de todas l a s fuer" 
izas que m a n d a b a e l general Ya-" 
mashi ta , comunica e l c o r r é s p o n s a l ' 
A t a q u e s oBíe t i fos nipones 
Lo.s barcos e instalaciones costeras japonesas despiden polnmnag de 
h u m o de^p i i é s del ataque norteaanerieano sobre l a i s la O k i a a w a 
w o l i m a 
¡de l a P r e n s a combinada a m e i i -
cana. • * • 
De l a g u a r n i c i ó n o r i g i n a l de la* 
i s l a de L u z ó n se ca lculaba en una ' 
fuerza equivalente a diez, d iv i s io - ' 
nes. Se l l eva dest ruido «1 equiva-* 
lente a seis con todo e l mater ia l» 
correspondiente y d e p ó s i t o s . El» 
resto de las fuerzas niponas de* 
L u z ó n e s t á d i v i d i d o é n g rupos ais-' 
lados .que e s t á n siendo atacados» 
' d i a r i a m é n t e p o r l a a v i a c i ó n , latí 
fuerzas de t i e r r a y numerosas u n i -
dades de guer r i l l e ros hac iendo ca-» 
d a d í a m á r d i f íc i les sus m o v i m i e n i 
tos y bloqueando, sus ru tas de co -^
municaeiones. 
E n los p e q u e ñ o s reductos h ipo-
nes de l a i s l a d é L e y t e h a n s idd 
recogidos otros1 1.058 cadáveres} 
e l e v á n d o s e has ta &[ ¿ í a las bajas 
totales de l a i s l a a m á s de 125 m i l 
hombres. (Efe.) ' [ \ 
P R O S I G U E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E D E S E M B A R C O 
G u a m , 6.—Todos los intentos 
nipone:,. de i n f i l t r a c i ó n efect i iadoí í 
en j a ú l t i m a noche ha-n s ido recha^ 
zados y las posiciones avanzada^ 
Üe las d ivis iones dedn fan t e r í - f l . de i 
m a r i n a de Iwo J i m a se consc l idan 
i n f o r m a Un; corresponsal de l a 
P r e n s a combinada americana. 
U n a acusada m e j o r í a del t i empo 
ha p é r m i t i d o con t inua r las opera-i 
f iones de desemlbsrco ¿ e grandes' 
cant idades de ma te r i a l p a r a ace"1 
¿ e r a r e l curso de las operaciones 
finales en l a i s l a . (Efe.) ' , ] 
' - - - -
F O L L E T O N D E < E L D I A R I O i 2 2 
V a l b u e n a Y SUS p o e s í a s 
P O R 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
Ti 
' V i v 
r ' 
I .^ •:|f. •-{ 
Donde adora r al D i o s r ec i én nacido. 
Bscucíhó s u o r a c i ó n ; ttajo una ' e s t r e l l a 
D e luz d i v i n a y be l la 
Y u n á n g e l b a j ó en e l l a 
Que, en voz m á s d u l c e que cantar de amores, 
L e s d i jo a los pas to res : 
— " ¡ E t e r n a g l o r i a a D i o s ! A l z a d , mortales, 
H i m n o s de gozo y g r a t i t u d a] c ie lo ; 
L a d i v i n a p i edad b r o t a raudales 
D e paz y de consuelo 
D e paiz y de consuelo: 
S e c u m p l e n las p r o m e s a , » celestiales. 
" L l e g a d a aquel p o r t a l . C á n d i d a V i r g e n 
V e r é i s j u n t o a u n anc iano ; 
Y , recostado en miserables pajas, 
E n u n pesebre u n N i ñ o , que úii'l mundos 
Sostiene con su mano . 
" ¡ V e n t u r o s o s mor ta l e s ! L o s p r imeros 
S e r é i s en adorarle , é r . conocerle. 
I d vuestros pobres dones a ofrecer le ; 
Que d e t r á s de vosotros, al taneros 
Rteyes v e n d r á n de Or ien te , 
Y p o s t r a r á n su eórOna( ja frente, 
O f r e c i é n d o l e ¡ r c i e n s o j m i r r a y o ro" . 
D i j o ; y m á s du]cemente 
S i g u i ó sus cantos el "eTvste coro. 
¡ O h ! q u é grandes, inmensos prod ig ios 
H o z a r á en su p resenc ia 'ja t i e r ra , 
A l i e r r o j a d a i en pr i s iones l a guer ra . 
S e r á e terna en s u r e i n o ' l a paz . 
Y los ciegos v o r á n . v los mudos 
H a b l a r á n , c o r r e r á n los tu l l idos , 
Y los muertos s a l d r á n sorprendidos 
D e l sepu'lcro ¡¡¡altando a su faz. 
Y l l egaron senci l los los pastores, ' ¡ 
Sumisos le adoraron , 
,.an p lantas de eternos resplandores 
Sus ofrendas de a m o r ; de imsi ia ro i i . 
Sabrosos panecillo:-", ' 
Dulces f ru tas de i n v i e r n o , 
Odres llenos de l&ékp, queso t ierno, 
Man teca , pieles finas 
D e blancos corder ibos , 
Y orzae de m i e i robada a. las abejas 
D e E n g a d i en las encinas; 
T.odo, en fin, lo mej or que p o s e í a n , 
Y - s e r v i r l e e n t e n d í a n 
D e sustento o abr igo 
A l R e y de RieyeS, oue n a e i ó mendigo. 
L u é s o que le adorairon. 
D e l suelo con temor se l e v a n t a r o n , 
Y a coro en voz d u l c í s i m a cantaron. 
A l é g r e n s e "os val les 
Oteros y collados. 
Pastores y ganados 
E n g r a t a y dulce u n i ó n ; 
P o r q u e b e g ó 'la h o r a 
D e paz y dfe a l e g r í a : 
L l e g ó l e a l m u n d o el d í a 
D e ans iada r e d e n c i ó n . 
. C O R O . A l é g r e n s e « te . 
N o t r i sca en l a ma jada 
N e v a d o corder i l lo 
T a n du lce y t a n sencil lo, 
Como este N i ñ o es.^  
D u e r m e en h u m i l d e c u n a 
Que no ¡en lujosas t iendas ; 
P o r eso estas ofrendas 
Rend imos a su® pies. 
C O R O . A l é g r e n s e etc. 
N o nace en p r i m a v e r a 
E n vega del iciosa 
U n a flor t a n hermosa. 
D o tan fragante o l o r ; 
N i hermosa b r i l l a tanto 
L a m a t u t i n a estrella 
Como la M a d r e bel la 
D e l n i ñ o Sa lvador . 
C O R O . A l é g r e n s e etc. 
Pues solos en el va l lo 
De jamos los ganados, 
Solos, abandonados 
A l 'lobo y a l l a d r ó n ; 
P a r a vo lve r a ellos 
¡ O N i ñ o soberano! 
N o s d é t u ' t i e r n a mano 
P i a d o s a b e n d i c i ó n . 
C O R O 
A l é g r e n s e los valles, 
Oteros y collados. 
Pastores y ganados 
E n del iciosa u n i ó n . 
A l é g r e n s e ; en el m u n d o 
Tenemos el M e s í a s : 
L l e g a r o n y a 'los d í a s 
D e paz y r e d e n c i ó n . 
La Adoración de los 
Reyes 
E t adorabunt eum u. 
« . ^ Reges terroe. 
ftalt h X X I 
ffmtidns' las p lantas rcahr-
11 m n i l l a d a Ub a!f ;i. i rente, 
IMII r;ii) le;.; ivve.s de O i l e u l c , 
E n el. por ta l de B d é n ; 
Y M a r í a , temerosa 
D e a l g ú n d iabó l i co lázo , 
l i ^ s iníes^nt;^ en su regazo 
A ' J e s t i s , al sUino b ien . 
Y postrados Los monarcas 
A n t e el N i ñ o Dios inmenso. 
E n t r ibu to r ico incienso 
Y mir ra i y oro ' le dan • 
Y asombrados, respetuosos, 
L o s dos candidos esposos 
Se contemplan y se m i r a n , 
Y no saben donde e s t án . 
D i m e . M u i r , ¿ (p ié d f e í a s ? 
/ Q u é peiiKnÍKK? ¿ q u é s e n t í a s , 
C u a n d o Reyes adoraban, 
A ' l diie en t u seno v i v i ó ? 
¡ m a d r e augusta !, p o r el gozo 
Que e n i b a r í i a b á l u c a r i ñ o . 
M u é s t r a m e u n d í a aquel N i ñ o 
P a r a que le adone yo. 
A M aria en la 
soledad 
^Qnomodo sedet sola?... 
I,,;'.|''1 a. esi quasi v i d i i a do-
l u i na gcat inin . . . . P l o r a n s 
jyioravit i n nocle... N o n 
•cs|, (jii-i conso l t l u r c a m . . . 
.leí-, m. Thi 'e i ! , í. 1 y 2. 
i 
se 
m 
cij 
Id 
po 
ei^ 
tit 
y 
tre 
1 
blo 
oia 
C u l 
no 
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P L A C E R D E O I R ^e;k 
oído con E l e e t r o - A c ú s t i c o " K L E R S O Í N " 
(C. C . S. 3:021% A V I S O ' : V i s i t a en L E O ! 
S U L T O K I O D R . D . J O S E M O K A N , C 
Er r P O N F E R B A D A .sábado 17. de 10 a i 
K . :vr/J.;íiO í»íiiiA-Lyi>A, «. J L A Z A D E J. 
prescripciones. í • , \ 
H t R N I S A N <Estu: 
r r a a e jviurcia* 
El plazo dé admisíatt t'enniuia el 
día 26 del corriente i »«^1 
Ataque contra la cabeza 
i c puente alemana 
al oeste M Rhin 
v r (Viene ide s u m i d a ! ípágina.1)' 
f r i ó elevadas p é r d i d a ^ a ' c a u s a dc¿ 
nuestros a í t aques c o n t r a lo« flan-
cos. E n e l cn r so i n f e r i o r d e L K y l l 
r e a l i z ó n n ataqvfe l o c a l que f u é 
r e d i a z á d o ante n u e s t r a l í n e a p ^ i u 
o i p a i de. r es i s tenc ia e n e l bosque 
de Osbargo . A l s u r de T r é v e r i s 
f racasaron; los in tentos de los nor-
te amerieantos de socorrer a u n o de 
los g rupos de combate que e s t á n 
cercados. E n los . B a j o » V o s g o s 
nuestro fuego redb.azó numerosos 
ataques de l enemigo. (Efe . ) 
T E O P A S N O R T E A M E R I C A 
1 N A á C R U Z A R O N E L ' A H R 
Eondres , 8 .—Otra i n f o r m a c i ó n , 
a t r i b u i d a a l a r a d i o a lemana, .de-
c la ra , que las t ropas de l p r in t e r 
e j é r c i t o norfeamericiano h a n c ru -
zado el r í o A l i r , ú l t r j n a b a r r e r a de 
a g u a que les separa'ba de l tercer 
e j é r c i t o . 
E l r í o A h r desemboca en e l 
R h i i r cerca de R e m i n g e n . p o b ^ -
e i ó n si tuada, a unos 21 q i l ó m e t i o s 
a] s u r de - B o n n y a l a nue, s e g ú n 
sé afirma, t a m b i é n h a n Uegaído las 
v a n g u a r d i a s b l i n d a d a s a l iadas . 
. i E f e . ) . . : . \ •. 
p o r l a s e ñ o r a S u s a n a Be rge r . de l 
R e a l M u s e o de A r t e e H i s t o r i a de 
Bruse la s , como dona t ivo p a r a los 
soldados d ^ su eJó rc i to , s e g ú ñ i n 
f o r m a el d i a r i o " G e l b a L i b e r a -
t i o n " . É l mairiseal d e c l i n ó e l do-
n a t i v o sugeriendo que fuese t r ans 
m i t i d o a l a C r u z R o j a pero la, se-
ñ o r a B e r e g r i n s i s t i ó en que d i c h a 
c a n t i d a d d e b í a ser i n v e r t i d a a. í a^ 
v o r de los her idos de l e j é r c i t o de 
M o n t g o m e r y a l que, en s u carta!, 
ca l i f ica de "nues t ro l iberador5 ' . 
(Efe . ) i 
F u e r z a s c h i n a s 
c o n q u i s t a r o n J S l u e v a 
L a s h i o 
Chungíking-, 8.—Ofieialmenite se 
anunc ia que las t ropag ehitras h a n 
conquis tado N u e v a Lesh io , eiudr.d 
dajdi termina]; d é l a ca r re te ra d é 
B i r m a n - a . 
^ V i e j a . Laah io s i tuada ai tres k i -
l ó m e t r o á a l no r t e f u é ocupada, 
ayer . (Efe.), I ' i i , . ; i i 
M V I U U c l utj 
C ó r d o b a , 8 .—Esta m a d r u g a d a 
fa l l éc ió l a viudal jd'el famoso torero 
G u e r r i t a , d o ñ a Dolores Sánchez . 
M o l i n a . E ^ l a c a p i l l a ardiente se 
d i je ró la misas en sufragio de s u a l ' 
nía, y p o r su domic i l io , en l a calle 
de G ó n g o r a desfi laron numerosas 
persogas tes t imonianda e l p é s a m e 
a l a f a m i l i a . E a l a . pa r roqu i a , de 
S a n N i c o l á s se ofició u n solemne 
L o s c h i n o s a v a n z a n h a c i a M a n d a l a y 
v4 
m m m . 
ím 
m m 
J 
funera l a l que asistieron todas las 
cruces par roquia les de l a capital 
c o n s t i t u y e M o e l acto u n a gran 
manifestación de duelo, pues l a fi. 
n a d a gozaba, de grandes s impat ías , 
P r e s i d i e r o n ei Genera l Gobérnado-r 
M i l i t a r de l a P l aza , e l Gobenaidbr 
C i v i l , el M a g i s t r a l de l a Catedral, 
en. r e p r e s e n t a c i ó n de] Obispo, al-
calde y d e m á s autoridaidtes,' e l ex 
diestro Mpehaqui to y numeroso 
púbf ico . T e r m i n a d a l a ceremonia 
re l ig iosa e l duelo m a r c h ó a l a ca-
sa m o r t u o r i a y Se p r o c e d i ó a la 
couiducción de l c a d á v e r a l cemen-
ter io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Sa-
l u d , recorr iendo los pr inc ipa les ca 
l ies de la^ c iudad . E j f é r e t r o fué 
llevaidb a hombros de distinguida,» 
personas cordobesas y f u é deposi-
¡tjadlo e'ia' eil mausleo levantado a 
G u e r r i t a en dicho cementerio. (Lo-
g'OS.) . ; ' '\ > m 
TaSques Jnedios norteamerieanos, cotMucidos por soldados chinos, avanzan por E i r m a u i a hac ia 
- " ^ s ^ - ¡ M a n d a l a y ¡ 
Tropas indias en 1 os 
suburbios de 
Mandalay 
C a n d y (Ceilan)V 8.—Las tropas 
de l a X I X d H i s i ó n i n d i a l íart H6' 
ga(d,o a los suburbios septentriona-
les d é M a n d a l a y , l a gran, ciudad 
b i r m a n a .que ios al iados abando-
n a r o n en mayo de 1942. anuncia 
el comunicado de l Cuar te l 'Gene-
r a l dep Sudeste de A s i a . A ñ a d é 
que las fuerzas del m a y o r general 
T'homas W y n f o r d Rees se halla" 
ban a n o c h e . s ó l o a nnoc: k i lómetros 
de l a c i u d a d v conPTTuahan su a van 
ce apoyados p o r una columna bliQ 
dada m u y a vanguard ia . (Efe.) <• 
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Tristeza, y l l an to y so ledad t a n solo 
L l e n a n m i a l m a que e l d o l o r embota : 
M i l i r a a legre quo c a n t ó ' o t ro tieanpo, 
L ú g u b r e l l o r a . 
¿ P o r q u é m i gozo se h a troesido en l l an to? 
¿ P o r q u é las penas a m i p e d i o t o r n a n ? 
¿ C u a l es l a causa de que s u f r a el a l m a • 
F i e r a congo ja? 
E l so l se a p a g a las t in ieb las cunden , 
Conque l a noche el un ive r so rn to lda . 
Y b r i l l a en lo a l to de los cielos p á l i d a 
L a l u n a sola. 
A s u f u l g o r amar i l lon to , eííoaso, 
A l l á de u n va l l e (¿a lo qnebradat honda , 
Se advie r te u n b a l t o q u e remeda i n m ó v i l 
• N o c t u r n a somhra . 
¡ U n a M u j e r ! T a n s o l i t a r i a y t r is te , 
V i u d a parece que e l (posar d e s o í a : , 
S u a l m a consume roedor tormento, ' 
P e r o c« hermosa . 
P á l i d o e l rostro, d e s c e ñ i d o e l mapato, 
Suel to el cabello por l a espalda en ondas, 
T u r b i o s los ojos, de l l o r a r cansados 
Sobre u n a losa. 
P a l m ; 
E n 
Y a 
sus ramafi 
'u encam 
A l a u r a daba s u exquis i to a r o i n a ; . 
Secas sus 
T ó r t o l a a i n a n í e que sus lujos 
< ¡oía b laodo a f á n eo l a 
Y e l despiado g a v i l á n sangr ien 
Se los devora. . . 
¡ A h ! T ú . M a r í a , de m i l i r a -
E e i B a d e l m u n d o , d e l E d é n m 
T ú eres l a sombra que en l a o,1 
Susp i r a s sola! . . . 
Y o te ví u n d í a a l c o r r o m p í 
P a r a l i m p i a r l e de su c u l p a hed 
Nacer b r i l l an t e como b r o t a en 5 
C á n d i d a rosa* 
Y en fuego santo de t u a m o r amxcudo, 
B e t u d i v i n a C o n c s p c i r ó i l a g l o r i a 
S o n ó en l i r a , cuan to r u d a amante 
T u y a , S e ñ o r a . 
M a s h o y te veo en s i lencioso ^a l l e . 
H u é r f a n a , t r is te , m o r i b u n d a y s o l a : 
M a d r e q u e r i d a de m i v i d a hechizo, 
Bí - ¿ •)or q u é l l o ra s? 
" P o r q u e m i hi jo—(respondoi- te escucho)—, 
E l B e y eterno de ta e terna g l o r i a , 
E l Sabio, el B u e n o , é] Poderoso , J J u s t o 
M u r i ó c u e l G ó l g o t a . 
" P o r q u e m i H i j o , d e l E t e r n o H i j o , 
E l que G a b r i e l me p r o m e t i e r a a solas, 
E l que en B e l é n en u n p o r t a l nac ie ra . 
¡ N o c h e de g l o r i a ! 
" E l que m i peeho v i r g i n a l m a m a r a 
E l que entre pajas c o b i j é amorosa, ! 
E l q ü e en o! templo p r e s e n t é ofreciendo 
B l a w a s prJomas; . . 
1 
" E l que d e Bfcrodes o c u l t é a l a s a ñ a 
ííl sabio E g i p t o <'» l a comarcal odiosa. 
cesar l lo rando . nui ' , pe rq iau . 
B u s q u é 
l icó, Ver t iendo 
T a / " v u c a m o r de su d i v i n a boca. 
E l QX¡$ s a l u d a .los enfermos daba, 
i -Mur ió .cu $ Qé l so j t^ l . 
V e d el do lo r que el eorazoj. uefola, 
V e d s i h a l l á i s pena que a l a p e n a i c ^ a l e 
Que m e devora;!" v , 
J u s t o es t u l l an to , d o l o r i d a M a d r e , 
F u e r t e lai pena (uft t i r pecho aerobia; 
¡ O h ! q u i é n p u d i e r a de consuelo dar te 
S ó l o u n a g o t a ! 
. ¿ Y a q u é te res ta e n este m u n d o ing ra to . 
S i e l H i j o amante s e p u l t a d o l lo rad? 
j S ó l o los ,ojos p a r a e l l l an to , e l pecho 
P a r a c o n g o j a s ! 
R ó m p a s e e l lazo que a l a i m p í a t i e r r a 
L i g a t u a l m a de pes ares r o t a ; 
B e j a este m u n d o y a ]. E m p í r e o vue la , 
C a s t a p a l o m a . 
Y a l l í , de B i o s cabe el f u l m í r e o t rono, ' 
B e tus dolores l a v e n g a n z a t oma ; 
Que e l r a y o v i v o de 1 a eterna irat 
C r u c e l a a t m ó s f e r a ; ' 
Que a l d e i c i d a p u l v e r i c e horrendo. . . 
M a s no.. . ¿ q u é d igo? en s u pos t re ra h o r a 
.1e,3Ús t od ' ee aue de1 hombre, seas 
Mad—• ¡«-"^••a. " 
¡ A y ! que yo he s i d o e l asesino suyo, 
Y o h e n c h í i,u almat de letal, p o n z o ñ a ; 
M i s c u l p a s son las que en t u pecho amante 
L a espada ahondan^ , 
•en 
i do 
me' 
tros 
•los 
ic-as 
de-
ieas 
A r -
en 
c ia -
imc-
. da 
Vba-
l e n 
n a " 
de 
bie-
i Vd 
in-
e r i -
n t i -
l i a 
de 
ñ a s 
t ! 
Ihe-
• 
•dé ÉKJUCÍ pit/b j - ^arA- que í*^* ^ 
f-ea i'tvf.mrada. (Efe.) , ' 
lias':, fueron ^ ^ « ^ 
(Efe.') . 
CA-
idas, 
m a -
t i po 
>. en 
i . 
í a m i " 
iiente. 
F i g u r a s d e a c i u s l i c l a d 
, por ESBME 
costa ¡ T o k i o , 9 . — E l M i n i s t e r i o do la 
e de G u e r r a l i a dado a conocer una une 
; fue vat c o m b i n a c i ó n de mandos en los 
esas, puestos super iores de l E.jéri i to ;ia 
i T o - ' j > o n é s . E l genera l de d i v i s i ó n K a -
i c r i ¡ j a l i a s ido nombrado d i rec to r de 
esta l a A c a d e m i a de G u e r r a y e l Sfene* 
r a l de d i \ á s i ó n T a n a k a l ia s ido de-
s ignado psura e l m a n d o de l a c i r -
c u n s c r i p c i ó n mi l i t a r , d e l J a p ó n 
o r i en ta l . (E fe . ) 
D E S E M B A R C O E N Z A M -
B O A N G A 
L o n d r e s , 9 . — U n mensaje a t r i " 
b u i d o p o r l a agencia R e u t é r a la 
r a d i o d é Tokioí dice que las t ropas 
norteamerica'Xus bai} desembarca-
do en l a par te s u r o é s t e de l a i s l a 
de M i n d a n a o . E l desembarco se 
e f e c t u ó en l a m a ñ a n a de l jueves 
e n Zamboanga . 
O t r a ¿" j io rmac ión de l a m i s m a 
fuente d a log siguieintes detaltes 
acerca de esta o p e r a c i ó n . T r e i n t a 
buques de guerra: y t ransportes 
enemigos se acercaron a Zamboan-
g a desde e l oeste hac i a las nueve 
de l a mañaTla (bora de Toikioí) y a 
eso de las d i ez t r e in t a t res acora-
zados, cua t ro cruceros, veinte u n i -
dades p e q u e ñ a s y veinte barcazas 
¡ d e desembarco h i c i e r o n su apa r i -
| c i ó n en aquellas aguas- y comenza" 
! otro acorazado y dos cruceros apa-
' r o n sus o p e r a c - o ^ é s . A las trece 
n a de -ttecora. x^ t a s ramuaues w~ \ 
menzaron a Ibombardear Z a m b o a ^ 
ga y Record . (Efe.) 
aevts JO cur ioso « o que e l comnus 
t ib io h a y a su rg ido a p r o f u i u R a d 
t a n r educ ida . (Efe.) 
s u f r a n oscu 
r e s t a n t e s m i e m 
c a r n i 
a lie 
B e r n a , 9. — E l genera l Kar ] . 
Spaa tz , jefe de las fuerzas a é r e a s 
e s t r a t é g i c a s nor teamericanas h a 
l legado a esta- cap i t a l p a r a t r a t a r 
c o n é l Gob ie rn0 suizo y coa las 
autor idades mi l i t a r e s de l p a í s de 
L o s a l i a d o s a v a n z a r o n 
d o s k i l ó m e t r o s 
K a n y C e ü á n , 9 .—Tropas a l i a -
das h a n avanzado otro¿¡ dos ki ló-
metros en e l i n t e r i o r de M a n d a l a y 
y se encuentran, a m i t a d de cami -
no entre l a e s t a c i ó n f c r rov ia r i a i de 
Obo, en los suburb ios de l nor te y 
el fuer te P u f f e r i n , s i tuado en e l 
c o r a z ó n do l a c i u d a d . • . 
E l comunicado de l C u a r t e l ge 
n e r a l de l sudeste de A s i a ' diee que 
las fuerzas de l X I V E j é r c i t o quo 
l u c h a en M a n d a l a y , tropiezan, con 
fuer te res is tencia n i p o n a en los a l 
rededores de l pa l ac io de l Gobierno, 
que se h a l l a cerca de l f uerte D u f f o 
r i n . Se e s t á n desar ro l lando encar 
n i z í i d c s combates en leo a]turas s i 
a ae los 
ros del gobierno 
L o n d r e s , 9 . — E l p r i m e r grupo 
de min i s t r o s de l Gob ie rno ch,:eo-
esiovaco qu© regresa &> s u p a í s ha 
sa l ido hoy en a v i ó n de Londres: 
L o f o r m a n catorce peisoiuis entre 
el las el jefe d e l Gabinete, J a n Sra -
mek, y los min i s t ros de Jus t i c i a , 
J . S t r a n s k y ; de A s u n t o s Sociales, 
K . J . B e c k o y de R e c o n s t r u c c i ó n , ! 
A , M a j e r , que son, a l mismo t iem 
po jefes de los cinco pairtidos po* 
l í t i cos ehecos. É l a v i ó n en que vi a 
j a n v a escoltado po r aparatos de 
caza . 
L p s min i s t ros en c u e s t i ó n espe-
r a r á n en M o s c ú l a l l egada de los 
restantes miembros de l Gobierno, 
entre les que se encuent ra e l pre" 
sidento Benes , quo s a M r á do I1-1" 
glate i i ra m u y en breve. D e s p u é s , 
todos juntos , se t r a s l a d a r á n a K o -
sice donde se e s t a b l e c e r á ; p rov is io . 
na lmente l a sede de l Gobie rno lias 
t a que P r a g a sea l ibe rada . L p s je 
fes niil iUures'ehecos s a l d r á n p o r se 
parado de Londres . . • 
K ] nu^vo Recente brU^a^o ; 
tuadas a l nordeste de dicho fuer- « 
lag medidas que d e b e r á n tomarse ] te. A ñ a d e el- comunicado que 
p a r a ev i t a r l a r e p é t i e i á n de las v i o , su r de l I r a u a d i y ' a l oeste d¿ Mí 
lae-ones de l a i f e i i t r aBdad Suiza, da l av . las t ropas b r i t án i ea . - / e i 
efectuadas p o r l a a v i a c i ó n a l iada . diasA h a n avanzado f rente a ut 
(Efe.) . :,„.,.•,:.: , , - . > ^ U l lenaz resisteneia n ipoa . (E fe . ) 
EÜB, v 
i K o s i c 
izado i 
Jos r e p r í 
m e í t s d i 
c ion es &í 
is talados le» min i s t ro^ 
Gobie rno f?erá rcorg-.-.. 
d a r en t r ada e i i é l a 
tanteg de l movimien to 
de resistencia. Seia 
és se e e l é b r a ^ á n dLoo* 
ale^. (Efe . ) 
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¡ A y ! entre el po lvo m i cu lpa da frente. 
T r a n s i d a e l a l m a de dolor- te i m p l o r a : 
M a d r e de amores po r t u l l an to amargo 
T ú me perdonas. 
¡-Ay! Temblorosos mis ms'r.idiados labio», • 
, T e p iden , R e i n a , que m i ^ voces o igas ; 
A l c a n z a ¡oh M a d r e ! p a r a t u poeta 
L a eterna g l o r i a . 
L e ó n , 1865. 
A María, en la resurreción cíe Jesús 
0 1 ) A 
L a espina es y a l i r i o y .rosa. 
Y el lecho de do lor flores. 
( J . de A r ó l a s ) . 
¡Gloria ' , deleite y p a z ! N o m á s 
[el l l an to 
N u b l e . M a d r e de amor, tus bello.? 
h [o jos ; 
Desecha, el negro manto 
Que a l c o r a z ó n dai enojos. .. 
Bastante el sino del do lo r ha cs-
i f i ado 
Negro y c rue l sobre fu frente fijo: 
Bas tan te ha«! ya 1]orado 
L a muerte de tu H i j o . 
' -No y a t u pecho ante e l pesar 
t ; [sucumba 
Míie te o p r i m i ó en m ausencia de l 
i A m a n t e ; -
Po rque y a de l a t u m b a 
R e s u c i t ó t r i u n f a n t e . 
¡ ( í l o r i a , deleite y paz ! L a auro-
[ ra vis te 
M a n t o de luces que l a noehe abo-
[yenta ; 
Y ante t u aspecto tr is te 
E l h i j o se presentai. 
Seca Ift sangre que b r o t ó al rom-
| perl&S, 
E s t á n , s in rojas golas, 
( 'oronadas de perlas. 
¡ M i r a ! L e estrechan en amante 
[lazo 
D e l L i m b o los j u s t í s i m o s varones. 
Que su potente brazo 
S a c ó de las pr is iones . 
¡Mi'rai! De gozo y de entusiasmo 
, [loca, 
E n sus fulgores t u m i r a r ^e he" 
Escueha , q u é s u boca 
Llena , de amor te dice 
" A n é g a t e en p lacer , V i r g e n 
[ M a r í a ; 
L a s l lagas c i e r r a de t u pecho he-
!he r ido : 
P a z , g lo r i a , Mí ' idre m í a ; 
Y a todo h a conc lu ido . 
" P a s ó 1ji noche de penar s o m b r í a . 
P a s ó el fu r ioso aselador i n v i e r n o ; 
Llegó , el hermoso d í a 
D e encanto y gozo e terno" . 
¿ L e o í s t e ? ¡ Q u é placer , M a d r e y 
[ S e ñ o r a , 
Te d ió el «-cento de su boca, p u r a ! 
¡ E n t u pecho atesora 
Soberana d u l z u r a ! 
¡ M i r a l e ya contenta! súg l lagados 
Div inos restos Que g u a r d ó l a losa, 
F o r m a n , resucitados 
F n a figura hermosa. 
Sus palmas, c o n s e c r o divididsis , 
X o ya a iog ojos anmrgura ofreccu ; 
( 'erradas sits heridfi« 
^Uís que el sol resplandecen. 
siene?' bailas con espinas 
Ange le s m i l . en nebuloso aroma 
E n v u e l t o s , a l a b á n d o l e te encan tan ; 
Y en su d i v i n o i d i o m a 
T u iiunensa d icha cantan. 
D e l pecado a la grac ia . 
Dame la sed de amores excesiva 
A pagar de t u amor en b i n in- iente , 
Y que en m i pecho v i v a 
T u amor eternamente. 
¡ M a d r e de amor, torrentes de 
[alborozo 
E n m i pecho de r rama tu a l e g r í a , 
Y en t u d i v i n o gozo 
Se anega el a lma m í a ! 
D á m e . Tveiua de paz. V i r g e n 
[amante. 
P o r l a a l e g r í a QU? t u pocho sacia, 
J Resucitar triuníantg. 
(1) Es ta composicini i se PjUJ 
blicó en un ex t r ann l i ua r i o 
úr VAJ 1) i A W 1 O D É 
L É Q N , cu abr i l de l ^ 2 5 j 
este v e p e aparece va r i ado 
en é s t a í o i ' m a : 
A n " T l e s m i l , en "de l i c io so" airoma 
A la Asunción gloriosa de la Virgen 
N O T A D E E S T A E D K M O X . Usía rompo/ ic 
] )ubl icó t a n d ) i é n . cu 28 de agosto de 1^07, pn el) 
na r io de los devotos de Ala r í a . 
O D A 
Sube a l E m p í r e o , V i r g e n sacrosanta: 
Tu bendecida platula 
N o pise m á s abrojos de este suelo. 
Sube rasgando las e t é r e a s nutjvs. 
Ce rcada de epierubes 
P e n e t r a u f a n a en l a m a n s i ó n d d cielo. 
ion se 
Sema-
D e j a que l o s - A p ó s i o l e s amados 
Cust od i en desvel adt>s 
D e tus bellezais él m o r t a l d é s p o t o ; 
D e j a que el h i m n o f u n e r a l te eanten 
Y a ' l a losa levanten 
D e l d i s c í p u l o ausente po r antojo. 
Y deja que al a lzar la losa M á i 
L a t umba ha l len v a c í a , 
Desier tos los sudar ios y bis l lores; 
Y deja. V i r g e n , queer no p m d e i ' 
P o r q u e entend pasmados queden. 
C ó m o se h u y ó el amor de sus amores. 
D e j a que humi ldes t u sepulcro adoren, 
f d é j a l e s que l l o ren . 
J u z g a n d o tristes en su a f á n incier to-
<^Ue de l a t umba s i lenciosa h u í s t e 
P o r q u e no l a ' c r e í s t e 
D i g n a de t n cuerpo muer to . 
D e j a que ei maros de dolor sumido-
N o ac i c i t en eider ¡dos 
D e t u sepulcro a separar los ojos; 
D e tu sepulcro a separar los ojos; 
Y d é j a l e s (pie de temblor se l lenen 
A l ve r que y a no t ienen • 
fiuiea flwte de su gendti log abipiog) 
El acuerdo entre Suiza 
y los aliados sobre 
el tránsito 
B e r n a . — E l acuerdo entre S u i z a 
y los atliadlos sobr© e l t r á n s i t o po r 
t e r r i t o r i o l i c l v é t i c o a t r a v é s d e l t ú 
ne l de S a n Gota rdo , h a entrado 
en .vigor y Suiza, h a de jado de ser 
p a í s de enlace entre A l e m a n i a y 
los É j é r<¿ tos de l E e i o h m e l nor -
te de I t a l i a , E l Gobierno su izo se 
n e g a r á t a m b i é n a f a c i l i t a r e l t r ans 
porto do m e r c a n c í a s i t a l i anas y 
alemanas. 
A cambio de csta^ disposiciones.; 
S u i z a r e c i b i r á f a c i l i d a d paira l a 
i m p o r t a c i ó n de 2.000 toneladas de 
productos a t r a v é s de G y a n c i o jCO^  
m o an t ic ipo de los impor tantes su-
min is t ros promet idos p o r los a l i a -
dos, (Efe . ) ' . i .'. i . U í . * u - « 
H e r m o s a e s c u l t u r a 
l i e e h 
B a r c o s t o r p e d e a d o s a 
l a v i s t a d e l p u b l i c o 
Llegan ios submarinos a 
regiones donde hacía cuatro 
años que no entraban 
L o n d r e s . — V a r i o s barcos han s i " 
do torpedeados a lo v i s t a d e l p ú -
b l ico ante las costas de I n g l a t e r r a 
en una "nueva ba t a l l a submar ina 
do l a G r a n B r e t o n a a n u n c i a e l 
d i a r io " D a i l y E x p r e s s " , A ñ a d e 
que los rabitanto.s de c ier ta 2015a. 
del l i t o r a l mer id ion ; .1 d r l p a í s han 
e o n t e m p l á d o oi hu j id imiento de ai 
gunoij-nicrcant! s y han o ído las ex 
plosiones do torpedos en regiones 
m a r í t i m a s "donde .el enemigo no 
hah ín penetrado desde hace enatro 
a p o r u n m i t o 
a i u r c i a . — E n Y e c l a se han cele-
brado vaaios actos re l igiosos con 
mot ivo de haber s ido donado por 
el j o v e n escul tor de doce a ñ o s 
M a r c e l i n o G o n z á l e z M u í a , una ad-
m i r a b l e e scu l t u r a de S a n P r a n é i s 
co do A s í s de t a m a ñ o n a t ü r a J de 
l a que es autor , a l colegio de re-
l igiosos donde c u i ^ a sus estudios 
de bachi l le ra to . L a imagen f u é 
bendecida y d e s p u é s , l l evada en 
p r o c e s i ó n a hombros p o r los ailum 
nos has ta e l colegip en donde e ra 
esperada p o r todos los profesores. 
E n e l colegio f u é en t ron izada y] 
•después se e f e c t u ó u n acto r e l ig io -
so en l a c a p i l l a d e l centro, (Logos) 
/ 'UOnsuauatHIO la cuui;z,a, u>- p u c i i 
te eTT l a o t r a o r i l l a d e l R h i u , comu-
n i c a u n corresponsal de l a IPrensa. 
comibinada amer icana . A ñ a d e que 
l a p e n e t r a c i ó " a l canza y a unos 10 
k i lómet ros ' , p o r lo menos, con unos; 
20 de long i tud . De'sde e l jueves W 
ex tens ión! do esta cabeza de puen-
te h a s ido ensanehada m á s de^ do-
ble, 1 í 
Todos los ataques alemanes con-
t r a l a cabeza de puente fueroíE re -
chazados, aviones alemanes, en 
formaciones reducidas h a n inteíTta-
do r á p i d a m e n t e des t ru i r él puente 
d é f e r r o c a r r i l , pe ro fue ron abat i -
dos _ o rechazados po r u n a d e í s a 
c o r a n a e d fuego a n t i a é r e o , (Efe.) 
E L G E N E R A L E I S E N H O W E R 
E L O G I A L A R A P I D E Z Y A U -
D A C I A D E L I E J E R C I T O 
P a r í s . — E l general E ' -sónhoivér 
h'a elogiado l a " r a p i d e z y a u d a c i a " 
s e r v i c i o s a e a ^ s t e c i m i e i i t o s de l 
e j é r c i t o noMeamerieano 
Washington.—• L o s servicios de 
Abas tec imien to de l E j é r c i t o de ios 
Es tados U n i d o s , d i r i g i d o s p o r el 
genera l B r e h o n .Somerbell , h a n si 
tuado en u l t r a m a r , sólo en el a ñ o 
de 1944, u n total de So.000.000 de 
toneladas de abastecimientos de 
guerra, .y eaisi 3.000.000 de hom-
bres, i n f o r m a u n corresponsal de 
l a P r e n s a combinada amer icana . 
' A g r e g a que en u n d iscurso p r o 
nune iado p o r e l genera l Somerve l l 
con mot ivo de l tercer an ive r sa r io 
de la, c r e a c i ó n de é s t o s servic ios 
se "ha puesto de relieve él enorme 
p a p e l d e s e m p e ñ a d o hasta el d í a , 
que día hee&o posible que en n i n ' 
(Tún momento .•falla?&n -los Servi-
cios mi l i t a r e s con los puntos m á s 
dis tantes de l m u n d o , 
" E n dos meses—ha declarado 
e l general—liemos enviado a u l -
t r a m a r u n tonelaje i g u a l al rfnq 
r e c i b - ó e l general Pe r sh ig ; jefe 
de las fuerzas expedic ionar ias de 
los Es t ados U n i d o s en E u r o p a (11 
l a g u e r r a p a s r d a en e l curso de 
toda l a c a m p a ñ a . E n u n mcs /h i 
a r t i l l e r í a no r toamcr i cana cti. E i r 
ropa d i s p a r ó ( r r i í o s ])royeclil\'f; co 
mo todos los e j é r c i t o s de P c r s l i i n g 
en l a gue r r a pasada.'" 
PUFO a c o n t i n u a e i é n de relieve 
la ex tens ión , y comple j i dad d é los 
serv ic ios mi l i t a re^ de abastecimien 
to a E u r o p a RUSÍÍV u\ Pac í f i co y d 
C h i n a . (E fe , ) 
P a r í s , — A l mis'ino t i empo que po 
derosas fuerzas acorazadas sigueTT 
mat 'chando hac ia el o t ro í a d a de l 
R h i n , otras un idades del I E j é r c i " 
to nor teamer icano c o n t i n ú a ' a las 
ampl ias operaciones de l impieza 
m á s a] sur, d e s p u é s de efectuado 
e l enlace c o n el I I I E j é r c i t o , fefor 
m a u n corresi)Oiisal de l a Prensa 
combinada amer icana . 
E l eTTlacc efectuado en. B r o h j y 
A n d e n ! a c h , unos 16 k i l ó m e t r o s a l 
sur de Remageu, ha cerrado u n a 
bolsa de m á s de 2,500 k i l ó m e t r o s 
cuadrados d é superficie, en l a que 
Se cre'e se cncue'n'tran, p o r l o me-
nos, c 'nco divis iones a l é m a n a s . E s -
t á se extiende has ta las p r o x ^ n i d a -
d é s de l a f ron te ra belga. (Efe.) 
C a r i c a t u r a e x t r a n j e r a 
— M i r a , ValerTano. Ost^s no sor: ' 
las acei tunas qne s^m^ré-. 
— D e j a que p l a n i ¿ yo muir: an- \ 
choas- ' ' , ; ' i 
(Do " O ' S e c d o TinstVí. -lo", ! 
de Lisboa . ) 1 
m á s de cien pr i s ioneros en u n con 
t rrf l taque. 
E l resto d é la g u a r n i c i ó n de 
onn ha sucumbido ant.' l a supe-
r i o r i d a d n u m é r i c a del adversar io, 
d e s p u é s de un'a val iente resisten-
c ia . -
K]] (.1 R h i n centra l .trece apar;^ 
1 os f i n g í o n o r t c a m c n i c a n o s f u -ron 
<¡(.M ; i1)i'dc>; en (1 t va •"sen rso de com 
h a t c a é r e o j ,on.earnii;'iloa con los 
avia^o^es.•••ir.miir'N nuc operan en 
picado y las unidade;i de bombar 
dco. E n c! r>an"cher-Sr.e y en el 
E i f c l iPT-'«tras M'^nav l i b r a n du-
ros combí'ttes defensivos con las 
rmidades nor^eamfricanas. E l ad-
versar io f u é (.vimlsndo fl? Vldé'*-
nach . d ' s p n é s di-, l iaber pe rd ido v a 
rio*! can-o-' b l indados . 
E n el S a l í n a l norte d • T r é v e r i s , 
el enémisro a t rna en nn ampl io 
frente y hn a m u l a d o nlsro. ,!>-racias 
a sn s i i p p r i o r l d a d materiol . - A l -w. 
te de T r é v e r i s v en los bajos Vos 
gos fueron r e c h a z ó l o s numerosos 
ataques enemigos. 
Ba rcos de rscolta. de la M a r i n a 
fío p-uerra desembarcaron . tronas 
dp chórtUe' p c t e ^ ^ ^ i e n i e s las 
" ' ivnrnicicnr^ (U Irr. M a s de ta 
M a n c h a . A l a i ó r d e n e s de l c a p i t á n 
de fragata M o h r . este grupo de 
combate r e a l i z ó vn .^o^po d;> mano 
en la n ^ h e del 8 al 0 d-^  m.-irzn 
contra, el nner to de •'1l>«isteci','i(,'i-'-
tn ..-nemito d - n^a'n-iPe., en "-'A 
fn de Sa in t M«To. " O e s U i v ó las de 
fensá's , i i i eend ió la c i u d á d el 
pne r t a e hÍ7n- nn'mero m nrisíon."* 
ro j , o n t r é - l íos n h teT1'entn ó*ro¿ 
p.-l y ni yn , Aristf-r^ ^f\0\p¡\^ r ' i n - J 
cuenta •<• '-'neo soldados eh^'U'.ncs-
oi io «A h'-j^abar ^ r H v - ^ han si 
do l ibe rada •. A d n n í s . n n gViardfl- , 
ro'+ns i - inTlcr rcr icp^ 'o ide Injn 
dh ln C i n c o haVc^s dA alVastoc-im'en 
+0 con un tAt.'íl ¿i* 4.800 +on dad-^1 
.han sido des í rn ído? ' v Un bnrme do > 
: r. r .T""' i ,- ' eapturado, ( E f í . ) . 
I 
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V a l b u e n a y SIS p o e s í a s 
P O R 
F l t m O N D E L A C U E S T A 
¡ S u b e ! Subo a l E m p í r e o , V i r g e n S a n t a ; 
Que t ú d i v i n a p l a n t a 
N o se h u n d a m á s en e l manchado suelo. 
¡ S u b e ! , i¿iL inmenso vueio arrebatada, 
.De, a r c á n g e l e s rodeada . 
P e n e t r a u f a n a en l a m a r s i ó n de l cielo. 
A l l í , de D ios , j un to a la. excelsa sillac 
B e l c ieio m a r a v i l l a . 
Sobi'o prloria s i n fin tienes u n t rono ; 
A l l í e l incienso d i v i n a l respi ras 
i r las eternas l i r a s 
H i m n o s te cantan de armonioso tono. 
A l l í sumisa a l D i o s quo "lo decreta., 
Y a t u v i r t u d s n j e ^ 
T r i b u inmensa de e s p í r i t u s te a d o r a ; 
R e i n a g lor iosa de l E d c « te l l a m a n , 
Y acordes te p roe l ama ío 
D o espacios y de mundos l a s e ñ o r a . 
Y d(' eterno laure l y oro luciente 
Te jen p a r a tu frente 
Coronas de mis ter io soberano; 
L a 'luz de g l o r i a s ú co lor las tiívá. , 
V a t u frente las t i ñ e 
D e l S u m o Se r l a ó n ^ u í p o t e n t e miuno. 
V , R e i n a de, 10« cielos coronada. 
L a t u r b a bienhadada. 
Toda a t u corte éfspr¡endorosa" asiste; 
r^ gozas f'n d u l c í s i m a s memoria? 
D e encantos y de glor ias 
( f i a n d o en el m u n d o de dolor s u f r i s t e ' 
Sube , al e m p í r e o , V i r g e n sacrosanta, \ 
T u vuelo audaz l evan ta 
• X. .ret» s<»i Sog ángel , m a l & f ^ f i i t ^ § e -
Sube... Máa ¡ a h ! ques1 de a q u í te alejas 
• Desolados nos dejáis 
E n las borrascas h ó r r i d a s de l suelo. 
¿ Q u i é " . si te vas, d e i q u e padezca enojos 
E n j u g a r á los o jos? • 1 
¿ Q u i é n será, nues t ra madre c a r i ñ o s a ? 
¿ Q u i é n d a r á a l iv io a. í % r e n d í d o s pechos? 
E n t r e los iftü deshechos 
A f a n e s de esta v i d a congojosa? 
¡ O h ! N o te olvides on el alto asiento 
D o lu ies t ro suf r imiento , 
D o nues t ra pena a m a r g a no te olvides. 
¡ M a d r e ! Y a que t u ausencia nos desvela. 
Nues t ro , penal1 consuela 
Desde el julto emisfer io en que resides. 
¡ O h ! Desde el t rono que t u g lo r i a , encierra , 
M e j o r que. a e á e.n l a t i e r r a 
Puedes los males m i t i g a r , S e ñ o r a . 
Puedes mejor s i Temedia i ios quieres. 
P o r q u e QÜ. ¿L chlo eres 
D e l a e terna p iedad dispensadora . 
D í g n a t e ¡oh Reinf j ! bendeci r el l l an to 
Que, her idos de quebranto. 
D e r r a m o cuando c r é d u l o te adoro; , 
Respondo con el p l á c i d o concento 
• D e t u d i v i n o a l i en to 
A l rOBéo sol de i u i cansado l l o r o . 
A p i á d e s e t u pecho i n m a c u l a d o 
D e l t r i s te desterrado 
A quien u l t r a j a p é r f i d o enemico ; 
D a m e momentos de v i r t u d y eailma 
M i e n t r a s le l l ega a l a lma 
E l dulce t V n p o de r e i n a r cont igo. 
; A h ! pr(>nda de bondad , M a d r e q u e r i d a 
C a r i ñ o de mi v i d a . 
D e mis pesares celest ial consuelo. 
Oye l a escasa voz de m i amargura , 
Y dame de d u l z u r a 
U n a mi rada sola desdo el cíelo. 
Nota de esta E.—Est ; t feomoos» 
eióü se p u b d e ó t a m b i é n , en 82 de 
agosto de 1867. en el '• 'Semíinai in 
de los devotos de M a r í a " . • 
(Se refieu; a h, " A s m u d ó t i ¿a* 
A M A R l A 
( A n t e u n a imagen) 
S i desde laí? d i v i n a s 
M b r a d a s donde e s t á s , R o i n a J S e ñ o r a , . 
A u n a .escuchar te inc l inas , t l í 
Du' lco y consoladora, 
L o s t r is tes ayes d e l m o í t a l que llora; 
L l o r a n d o a t í me l lego 1 1 í 
Y b u m i l l a d o me pos t ro ante tus plantas; 
O v o m i ardiente ruego, 
I O l í ! S a n t a entre l a s Santas , . , 
Y de consuelo a mis congojas tantas. 
Pues eras b l a n c a es t re l la y: \]-
Que esc^airecet, l a n o c h e de l a v i d a , 
QUe t u faz p u r a y be l l a 
C l a r o r a y o d e s o í d a 
A i l u m i n a r m i s c í i d a oscurecida . 
Quo es l a v M a o c é a n o 
E n donde n u n c a lat t o m e n ta c a l m a ; 
T u a u x i l i o soberano 
C o n d u z c a ai pue r to en c a l m a 
L a comba t ida nave ^0 m i a l n m 
N o dejes que sucumba •• 
A l t iramo poder de l a s pas iones ; 
H a s t a que eJi l a h o n d a t u m b a 
M u e r a n mis i lusiones 
N u n c a , M a d r e quer ida , me abandones. 
S i a pa r de t u pureza» 
T e ñ e el r a y o d e l sol p u r e z a poca, 
I O h ! ; V i r g e n de bcl leaz , 
H a z , pues a t í te toca 
P u r o m i c o r a z ó n , p u r a m i boca. 
N . de esta E . — E s t a composi-
c ión no se reproduce t a i como se 
p u b l i c ó en lat e d i c i ó n de L é r i d a . 
L a tomo de u n manusc r i to de l 
autor, de l a ñ o 1918, j 
e l membrete una te 
serva . . E n ' i l a hay u: 
de p u ñ o y l e t r a de < 
• qu# d i c e : ' " S e . pub l i có ©n " M E c o 
de L e ó n " , el 24 de m a r z o de 1865, 
v í s p e r a de l a . E n c a r n a c i ó n , a los» 
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C i u d a d ' de l V a t i c a n o / 1 3 . — E n l a 
p r i m e r a q u i n c é n a d e l irieg pasado 
dos representantes p o n t i ñ c i o a "ba^i 
v is i tador cft nombre de l P a p a , .a los 
i1.alia.íios qLie vue lven de los .cam-
pos de c o n c e n t r a c i ó n • de l ú t i - a m a r 
y quo so h a l l a n en a lgunas loca l i -
dades de ' Tarento y • sus ' alrededo-
res. M o n s e ñ o r Tes ta y m o n s e ñ o r 
Ross i , de l a Pon t i f i c i a Comis ión de 
As i s t enc ia , h a i i - l l evado consigo 
u n a notable can t idad de r o p a b l a n l 
ca, j a b ó n , pape l y t inta, etc., todo 
ofrecido p o r ej Santo Padre . A n -
tes, camiones vat icanos h a b í a n l l e -
vado p o r delante catorce cajas d e 
regalos- L a v i s i t a c o m e n z ó propia* 
mente el d í a 11. E n toda& partes 
e l m i s m o . c é r e m o n i a l : , unas pa l a -
bras y d i s t r i b u c i ó n d é d o n é s . A v e . 
cea se t r a taba de hospitales , y en-
tone es h a b í a que i r de cama e n 
cama. E n ^odas p a r t é s se r e c i b í a n 
t a m b i é n con g r a t i t u d los módu los , 
de l a Of ic ina d e ' I n f o r m a c i ó n p a -
r a pode r jescribir a las i 'espectivas 
Vfami l igs .—Efoj i ; > ' 
r io ante frente que v a desd 
Z i t t i a ' h a s t a p é g e í l h o í . D i r s c l i a u 
h a s ido evacuada .después de du-
ro& combates. Nues t ro e j é r c i t o que 
opera en P r u ' s í a occidental ha. des-
t r u i d o 2.046 carros b l indados des-
de e l comienzo de l a ofens iva de 
inv ie rno . 
La . ' ac t iv idad do combate e n F m 
sia. o r i e n t a l q u e d ó l i m i t a d a n. n u 
me rosáis operacioneg de reconoci-
mien to inf ruc tuosas ' y a ataques 
aislados de los bolcheviques, en el 
sector de Z i n t e n . 
E n e l d é c i m o d í a de l a b a t a l l a 
defensiva de O u r l a n d i a los in t en -
to s ' de r u p t u r a ' efectuados p o r ¿ l 
X X I I E j é r c i t o soviét ico^ fracasa-
r o n ; e l enemigo n o l o g r ó avances 
de i m p o r t a n c i a y h a pedido en es 
t a g r a n b a t a l l a 205 b l indados ene 
miigos que h a n s ido destruidos en 
este sector,. (Efe . ) 
L a l u c h a e n l a s c a l l e s 
d e M a n d a l a y 
K a n d y ( C e i l á n ) , 1 8 — E l comu-
n icado a l iado de l sudeste de vAs ia 
d ice que se l u c h a e n las calles de 
M a n d a l a y , donde las t ropas ind ias 
c o n t i n ú a n las . operaciones do l i m -
p i eza frente a u n a encarn izada re-
sis tecia japonesa . A i oeste de d i -
cha c i u d a d l a s t ropas angloindias 
h a n efectuado nuevos avances y 
ocupado seis pueblos. H a n sido cor 
tadas l a ca r re te ra y é l f e r r o c a r r i l 
en t re é l puente de A v a , unos ca-
catorce k i l ó m e t r o s y medio a l sur-
oeste de M a n d a l a y , y Saga ing , y 
Mkoohe , á t r a v é s d e l r í o I r auad i . 
.(Efe.). . ' , i '•. ,; : , u 
industnaies i auuu^L x^j. ce.» 
talaciones o- cons t ruyan nuevas 
.industrias. L a necesidad e s t á re-
conocida p o r todos. D u r a n t e es-
tos' ú l t i m o s a ñ o s hemos venido 
lamentando l a escasez d é cner_ 
g í a e l é c t r i c a , l a . f a l t a d© fe r t i -
l izantes p a r a nuestros campos y 
l a carencia d e l combust ib le s i r 
fioiente p a r a las necesidades de 
l a n a c i ó n . L a s opor tunas m e d r 
das q u é t oma e l Gob ie rn0 éqit; 
t r i b u i r á n a que d i s m i n u y a n es-
tas dif icultades o desaparezeau 
en su to ta l idad . 
Un frente de guerra en China 
N i d o d i resistencia ohino atacado cot i iaanzal lamas po r los soldados 
• - ^ 3 japoneseg . 
L o n d r e s , 13.—Las fuerzas del 
V E j é r c i t o a l i ado h a n rechazado 
u n contraataque efectuado por l a s 
t ropas a lp inas alemanas p a r a re-
conquis tar el. monto S p i g W i n o do 
seis mil1 pies de altura., s e g ú n {n 
ÍM ma. el enviado espeOíaLídeÉIa!! 
agencia Reu te r en el . C u a r t c - ^ e i : 
lu ral a l iado f Italia'.-., A l ¿Sur vde 
C o l o n i a las unidades ^nortcí inier i- ' 
cana s h a n mo jo r -ado í sus , pos ic ión es 
cerca de l pueblo d ( ' | M o ) ) t é n i ^ i i c i , 
s i tuado j u n t ó l a l a ca r re te ra de B o 
l o n i a a M o í e n e i a . . (E fe . ) f 
•0cwMa£x«aiiK«saaiiaBB«ca«iiiias(ai3a«a«x>«iiciiiar«itr.<ia<a*«aitaHi<BM<ia*s*««e«MSiiai«iMi(»«ra»*iasMw 
L o s a l i a d o s d e m i n a n l a o r i l l a n o r t e d e l M o s e l a 
. ( V i e n e de p r i m e r a p á g i n a ) 
ros combates e l adversar io l o g r ó 
conquis tar a lgunas . .localidades y 
va r ias cotas. F racasa ron- los ata-
ques o n é m i g o s a l es&p-de W i t t l i e h 
con t ra nuestras posiciones^ en l a 
o r i l l a o e c i d é n t a i d e l Mose l a . 'Nues -
t ras t ropas r ea l i za ron a y é r ataques 
coronados. p o r el1, é x i t o a l oeste d é 
Berncas te l y r e c h á z a r o j i , a l adver-
sa r io lejos de l r í o . E n e l R u w e r , 
lo» norteamericanos, q u é r ea l i zan 
nuevos ataques, fueron contenidos 
po r e l fuego de nuest ra defensa y 
p e r d i é r o n l a m a y o r par te d é los 
carros b l indados que h a b í a n pues 
to en j u e g o . " — E f e . 
C A L M A S O L O M O M E N -
T A N E A , , , 
Londres , 1 3 . — E l enviado espe-
c i a l de üa ageneiai. E c u t e r en_ e l 
C u a r t e l general a l i ado en P a r í s 
dice que l a c a l m a que se reg i s t r a 
en e l frente de l E h i n . es só lo mo-
m e n t á n e a . . Se espera que. l as t ro-
pea al iadas emprendan nuevoj. y 
grandes ataques\en u!r f u t u r o ¡ no 
m u y le jano. Y a n ó v a ¿ quedar a 
los alemanes t iempo p a r a prepa-
r a r l e nuevaig defensas a l este del 
r í o . ( E f e » r * ' -
^ N Q R i T 
M a d r i d , 13.—Estado general de l 
t i empo : C o n t i i i ú a e l b u e n í t i e m p o 
en t o d a España' .- E n . l a m a ñ a " a d é 
hoy se observaran i f í e b l a s f e i r A s -
tu r ias y - ^ a h t a n d e r / y nubes ba* 
jas e n Levante , E n e l ' res to de E s -
p a ñ a é l c ie lo estaba despejado o' 
casi despejado. 
T i e m p o p r o b a b l e : Can tab r i a , a l-
^ 'ún aumento de nubos idad ; L e v a n 
te y sudeste, c ie lo nuboso; en las 
d e m á s regiones, buen t i empo d é 
c ie lo despejado o cas i despejado. 
M a r poco agitado. 
T e m p e r a t u r a s : M á x i m a de 28 en 
C ó r d o b a . M í n i m a de tres bajo ce-
ro en Sor i a . E n M a d r i d : m á x i m a , 
de 20 ; m í n i m a , dé-5 ,2 .—-Logos . _ { 
FOLLETON DE «EL DIARIO;» 26 
Valbuena y sus poesías 
P O R 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
[ja, razón, de t omar l a doi ma-
nuseri to y no de l folleto de L é r i -
da es Cjite e^tá cor reg ida por el 
autor. L á ed ic ión de " E l E c o de 
L e ó n " no lie pod ido ve r l a . A eon-
t inuatción reproduzco- los versos 
de la edic ión do L é r i d a que fue" 
ccon va r i ados : 
S i desde l a <i iv inái=="Mansión 
que habitas, i n m o r t a l " S e ñ o r a — 
A u n a eseueihar te i n c l i n a = " T u 
faz consoladora" . Y h u m i l l a d o me 
postro ante t u p l a n t a ; = O y e , " V i r -
gen, e l " r u 6 g o = Q u e exhala mi, 
g;ai<gainta",=Y d a consuelo a m i 
congoja í ^ n t a , " D e " t u " i u z " p i u 
r a j ' h e l l a = = " U n rayo se d c s p i d f i - * 
"Que i l u m i n e " m i senda oscu 
recida. E s l a v i d a océano . S i a p a r 
do tu purezai. 
I N O C E N C I A 
i B A L A D A . 
E n su ba lcón Inocencia 
i Riega, la t ierna semilla. 
Que h a b r á de f ro ta r fecunda 
Fragantes flores u n d í a . 
" C u a n d o nazcan estais flores, 
l D ice l a candida n i ñ a , 
¡ E u g n i r n á l d a i ré a ponei'las 
.. E n el a l tar de C I A R I A . " 
Vino mayo ; y 
A sus ainautes i 
florecieron 
'M' icias * 
R o g ó l a cand ida n i ñ a . 
\r cuando m i r ó Inocencia 
Las verdes ramas floridas, 
E n le tras de m i l colores 
L e y ó en el t iesto: M A R I A . 
C u m p l i ó su voto Inocenciai, 
( ' u m p l i ó su voto i a n i ñ a , 
V unas tarde l a g u i r n a l d a 
A.nt,e el a l t a r deposita. 
A la siguiente mañana . 
D« la trenzai despiendida.s, 
^ cu el altar combinadas*. 
Picen las flores: M A R I A . 
A l templo lí^ga Inocencia. 
D e hernioso r u b o r t e ñ i d a , 
Y u n hombre estrecha su mano 
C u a n d o u n sí p ronunc ia t í m i d a ; 
C o n flores lleva, adornada 
S u cabellera ].a N i ñ a , 
Y en su v i r g i n a l cabeza 
D i c e n las flores: M A R I A . 
L ú a tarde las campanas 
Melatucól icas t a ñ í a n , 
Y a l camposanto u n c a d á v e r 
E n . t r i s te p o m p a camina . 
E r a Inocenc ia : en su t u m b a 
B r o t a r o n m i l florecillas 
F o r m a n d o en letras br i l lan tes 
Estai p a l a b r a : M A R I A . 
T u p iedac . 
E l contr i to cora / .ón. 
N o desoigas mis lamen los, 
N o desprecies mis tormentos, 
T u s o ídos pon atentos 
A m i f é r v i d a o r a c i ó n . 
S I E M P R F T E A D O R O 
. / \ . S O N E T O ' / • ' l 
C u a n d o el hermoso m a n t ó do a l e g r í a 
sobre el monte 7 el va l l e y l a r i b e r a 
T iende l a c a r i ñ o s a t j r imavera , 
'. • Desfa l lezco en t u a iaor . V i r g e n M A R I A ; 
Y cuamdo el aura de d ic iembre f r í a • 
Es t remece i a bianea cabellera. ' 
Que a los á r b o l e s d i ó l a escarcha fiera. 
E s t u ardoroso amor l a vida, m í a i 
C u a n d o l a l u z que con los tristes l l o r a 
B r i l l a s in r u i d o c u Va noc tu rna calma, 
! '. M a d r e que r ida , el c o r a z ó n te a d o r a ; . '•' 
Y euamdo .•>! sol la. conquistada pa lma 
B a t o orgul loso y los espacios dora . t ' 
M a d r e de l c o r a z ó n , te adora el a lma. ' 
O R A C I O N D E S. B E R N A R D O 
( ' T r a d u c c i ó n de 
Acordaos . V i r g e n 
Casto amor de l a lma m í a . 
D e que hasta e l presente día, _ 
N o m J a m á ? dec i r i M ^ J ^ L I 
in Qtie voh ' iera s in consuelo 
Quien a A'os, Reina de] Cie io 
C o n f e rvo r y cotí anhelo. 
V lus t ro amparo f u é a pedi r . 
A n i m a d o , gi'ant S e ñ o r a , 
Do está fe conóladora . 
Ntra. Señora 
La Saleta 
de 
H I M N O 
( T r a d u c c i ó n de l f raaicés) 
R o g a d , S e ñ o r a , i^or nos, 
Que c a í m o s en pecado: 
Sostened ¿ i brazo ainado 
D e l a j u s u c i a de I)ios, 
V i r g e n d f j glorioso maarto, • 
Hermosa, y l l ena de grac ia , 
Q u e a l m i r a r nues t ra desgracia 
V e r t é i s raudales de l lan to » 
A l juez i r r i t a d o tanto 
R o g a d s i n eesair p o r nos. 
Sostened ei brazo a i rado 
D o l a j u s t i c i a de Dios . 
I n g r a t i t u d i n h u m a n a 
E n nuestros pechos se eneier ra ; 
N o s disteis p a r a l a t i e r r a 
Seis d í a s cada semana; 
Y ' a u d a i z e l hombre p r o f a u a 
TJiio Consagrado a vos. * 
Sostenfxl e;i brazo a i rado 
D e l a j u s t i c i a de Dios . 
P o r .dondü q u i e r a se c-seucha 
B i a s f é m i a que a i cielo hiero; 
E l m u n d o sostener,quiero 
C o n t r a D i o s infame ducha: 
V i r g e n , vuestrai p i e d a d mucha 
S u p l i q u e a l C i e l o p o r nos.• 
' Snstened e'i brazo a i r ado . 
I>e ,1a jus t i c i a de Dios . 
. S i empre el S e ñ o r no.-, ¿nvís 
R i cos frutos abundantes ; 
• Y nosotros delirantes. 
Somos peores cada d í a . 
S a g r a d a V i r g e n M A R I A . — 
i P e m f u r o r l í b r a n o s , 
Sostened ei brazo a i rado 
D o l a j u s t i c i a de DÍÜS. 
tíü su i^'vengadora 
Y f u su justai iucugi iac iou 
Sóiü p u t d e l a o r a c i ó n 
Ser imest ta l i be r t ado ra : 
Presentadlo , grata' S e ñ o r a , 
Nues t r a s oraciones "¿os. 
Sostened Ci brazo a i rado 
D e i a j u s t i c i a de Dios . . 
Sabieudo que D i o s perdona 
A l (p ie .humi l lado le ruega, 
N a d i e ai pedi r le so llega^ ; 
T o d a o r a c i ó n ; se abandona. 
¡ O h ! Soberana P a t r o n a , 
R o g a d a l cielo po r nos. • ; 
Sostened éi brazo- a i rado 
D o l a j u s t i c i a de Dio« . 
B l í e n t r a s J e s á s soberano 
S u saugi'e Cil el mundo dejaj 
D e ios al tares se a l e j a 
I m p l o ei puehlo cr i s t iano . 
N o a c o r d á n d o s e i n h u m a n o 
D e que es tá i s l l o rando vos. 
Sostened ei brazo a i rado 
D o l a j u s t i c i a de D i o s . 
E m b o t a d a l a conciencia 
E n t r e la ^enle cristianai, 
8e .c lescuida y se p r o f a n a 
E l ayuno y l a abstinencia; . 
P o r eso a l a peni tencia , 
V i r g e n , nos e x h o r t á i s V o s . 
Sostened ei brazo a i rado 
D e l a j u s t i c i a de D i o s . 
Y a nos espantai, S e ñ o r a , 
O í r c o n t an t a í i e r e z a ' 
R u g i r sobre l a cabeza ' ' ' 
L a i r a de D i o s veneradora; 
Tú', nuestra cujj 'edeutora, 
T ú piedad c o n c é d e n o s . 
Sostened brazo a i r ado 
D e l a j u s t i c i a de D i o s . • 
Desde esai? aitnras santaa 
tescilc&iá Dies t ras Qmfám&l 
tU: 
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m^ 
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R E V [ S T A 
" I b é r i c a 1 1 
H a a c r e c i d o e l n ú m e r o 9 de l a 
revis ta bíurcclonesa I B E R I C A , co-
rrespondiente a l d í a t res de l ac-
tual. . E n " C r ó n i c a hispano-ame-
i^eaua," se d a cuen ta de l comercio 
ex ter ior de E s p a ñ a , de k i p roduc-
c ión n a c i o n a l de c a r b ó n , de l aba-
ra tamie i i to de .la. p r o d u c c i ó n de a l -
g o d ó n e n l a A r g e n t i n a , de }a, i n -
tens i f i cac ión de lai p r o d u c c i ó n de 
a r ú c a r en .Colombia , de l a deseca-
c ión de frutas;, p i a n de electrif ica-
c ión e i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a en 
C h i l e ' y d e l incremento de l a c i r -
c u l a c i ó n m o n e t a r í a i en e l U r u g u a y . 
E n l a " C r ó n i c a c ient í f ica ' gene ra i " 
se habla d e l " m a r de los wargazos". 
de las c i f ras fabulosas de barcos 
en 10« Es t ado^ U n i d o s , de l a i n -
d u s t r i a de l d iamante y de l p r i n c i -
p io odoríf ico¿ de l j a z m í n . E n 4a 
" C o l a b e r a e i ó n " figuran u n a r t í c u -
lo áo i 'padre Ignac io P u i g , S. J . 
sobre bake l i t a y ot ro de E m i l i o 
U r m e n e t a acerca de lo que todos 
d e b e r í a n saber sobre l a í eche . E n 
" B i o g r a f í a s de c ient í f icos i lus t r e s" 
f igura l a n e c r o l o g í a de l invest iga-
dor e lgá doctor L e o H e n d r í k Ba-e 
ke iand . 
" M o n t e s 1 1 
P u b l i c a c i ó n de l O u é r - • 
po- ;de Ingoi i ie ro de Montos . 
X/lcga a nuestras niajios e l p t i -
mt r nmnt vo de una ri^vistni de 
e r p r i n n a r v a l o r e i n t e r é s ; la pubi t 
c^c íón deü Cue'rpo de Ingeniero d é 
E l fin p r i m o r d i a l de l a r e v i s U 
" M o n t e s " es, c u general , i n f o r m a r 
a los lectores ,sobre l as . mater ias 
que s u nombre i n d i c a . 
Loe, t rabajos que componen p-i. 
texto, que se deben a i lus t res per-
sonal idades d e l C u e r p o de Inge-
nieros de Montes , son los s i gu i en -
tes: 
" L a O r g a n i z a c i ó n y l a T é c n i c a " 
p o r e l I l tmo . S r . T>. S a l v a d o r E o r 
bles T r o e b a ; " U a p a l m e r a de acei-
te en l a G u i n e a con t inen ta l espa-
ñ o l a ' ' , p o r J a i m e do F o x á ; " L a 
G é n e s i s d e l microscopio e l e c t r ó n i -
c o " p o r F e m a n d o P e ñ a Ser rano . 
" L a res idenc ia fores ta l de L o u r i " 
z á n (Pon tevedra ) , p o r el I l tmo . ge 
ñ o r d o n P í o G a r c í a Escude ro , f 
uva ue iHui iuivera . j rcro n a ne-
gado y a la p r i m a v e r a , u n poco' 
])rieinatura, y l a scciuía , 110 so-
lamente amenaza c o n des t ru i r 
pa r t o do los sembrados, s ino 
que a d e m á s i m p i d e que los l a -
bradores r ea l i cen ttüéVas 6 p é -
rac io i ic í i 'dc s iembra . 
E i P re l ado de l a D ióces i s h a 
dispuesta que p o r fog sacerdo-
tes se rece l a o r a c i ó n de l r i t u a l , 
p a r a i m p e t r a r e i beneficio de l a 
l l u v i a , de l a que nuestros cam-
' ^ ^ ^ ^ " ' * * ' — • ^ ^ 
l í j u i í o ' e n p e l i g r o 
inminente 
p ó r d o b a , 1 4 . — A consecuencia do 
l a l e s i ó n c a r d i a c a que padece e l 
ex matador d e toros " M a c h a q u i t o " , 
h a Sufr ido u n ataque que p u á a en 
inminen te p e l i g r o gu v i d a . Se h a 
avisado a sus fami l ia res , A ú l t i m a 
l i o r a h a me jo rado algo. Au^a, cuan-
" P r o d u c e i ó n sa lmonera de los r í o s I^P é l f W * de l enfermo 110 ins-
de l a p r o v i n c i a de San tander d u - l ,esmuSmo' ^ medi -
ran te los mos 1943-1944", p o r 
J u a n F a r i a s B a r o n a . 
, v S e i n c l u y e n t a m b i é n las v a l i o -
sas secciones d e : "No ta s y n o t i : 
c i a s " , "Leg i süac ión y mov imien to 
de p e r s o n a l " , " F i c h e r o de L i b r o s 
y R e v i s t a s y " 'Resumen b ib l i o -
g r á f i c o " . 
eos se mues t ran reservados.—Logos 
e l l a g o B a l o t ó 
(Viene de p r l i t í e ra p^ginw) 
r o i i e l terreno perd ido m e d í a n t e 
contraataques efectuados cú© b r í o , 
y a n i q u i l a r o n a var ios grupos de 
ataque enemigos en l a pa r t e sep-
t en t r iona l del c a m p o de ba ta l la . 
L a l u c h a c o n t i n ú a y han sido des-
t ru idos has ta ahora 65 Carros so ' 
v i é t i cos . 
E n e l F r e í del Oder , cerca d e l 
Buse , f racasaron los ataques so-
v ié t icos rea l izados con fuerzas. Ue 
menor impor taa ic ia ants el fuego 
b i e n d i r i g i d o de nues t ra a r t i l l e r í a . 
Lo» atacantes s u f r i e r o n p é r d i d a s 
m u y eLevadas. T a m b i é n e n e l c i n -
tu ró .n defensivo a l rededor de Stet 
t i n f racasaron los ataques de l ene-
migo , m á s d é b i l e s que los de d í a s 
pasados. G r u p o s de combato alo-
manes r e c ó n q u i s t a i r o u va r ios p u n -
tos de 'apoyo perdidos y cap tu ra -
r o n pr i s ioneros . C o n t r a l a cabeza 
de puente d é Diveof , los b o x h e v i -
L a e í b r i i d e l S c ^ e e r -
FéMcitaimos a l C u e r p o de I n g e 
nieros de Montes p o r e l esfuerzo 
rea l i zado a l ofrecer en las c i rcuns -
tancias aetua'ies u n a rev is ta t an 
excelente. 
i i i i i i i i i i i i n i i i i i i m i H i i i i ü i i i i i i i i i i i 
Prnrt t icar las n o m a s de h ig iene es 
prcAeger t u v ida y ovitai- s u f r i -
m i e t í t o s y dolores. 
p i l o n a los-pecados y d a v i d a sobrer ia tura l a los hombres . .Pone freno 
E L S A C E R D O T E i l u m i n a las a lmas con l a l u z de l a verdad . P e 
a las pasiones y orde,u¡ en lo» sent imientos . E s e l g r a n b ienhechor 
de l a H u m a n i d a d . Opone a l a codic ia de lo terreno, l a elevaeicaii 
de l espi r i tua l iSmo c r i s t i ano ; a. l a •sensualidad, l a con t inenc ia ; a tas 
r e b e l d í a s , l a obediencia y d i s c i p l i n a ; a l a f r i v o l i d a d y regalo de l a 
vidai, s u po toeza y d e s i n t e r é s . i 
E s , « n resumen, e l •instrumento de D i o s pa ra l a r e d e n c i ó n d e l 
M u n d o , E] . es q u i e n te gf l ia fá y c o n d u c i r á a l a gloria, eterna. 
¿ Y a sabes, cr is t iano, que carecemos de sacerdotes?... 
¿ Y a sabes, t a m b i é n , que nuestro Semina r io necesita de t u apo-
y o e s p i r i t u a l y e c o n ó m i c o ? . . . 
¡ A v ú d a n p s , pues, a l a g r a n obra de l a f o r m a c i ó n de lo¿ semi-
naristas, que D i o s t é l o p r e m i a r á a q u í eft la t i e r r a v luego en 
la g l o r i f e terna ! > , 
l i d e u i c a a y i i e i i i i e 
¡ 0 
ques lograron,, ú n i c a m e n t e i>fque-
nas pruel raciones en el t r a r s c u i -
so de n t imcrOiós ataques apoyados 
ó o í |tttenso fnego a r t i l l e ro . K o l -
5)i 1 ^ c o n t i n ú a cu nuestras manos> 
se l i b r an duros combates eóirtrpj 
fuerzas mum' r icamentc superioix's. 
A n t e C-íotenhafen ^ ((.•.Vlynia) y 
D a n l z i g , u i u s t r a s d i v i s i o i K s -in-
fiingieron a l enemigo p é r d i d a s ele 
vadas y han impedido el avance 
de una» d iv i s ión dei frente, en el 
t f a n s c u r é ó de dn ra y con t inua l u -
cha. F u e r z a s navales pesadas y l i -
geras a tacaron en repetidas oca-
siones éhcaizmontc los objetivos 
enemigos e i n t e r v i n i e r o n en los 
combates defensivos a lo l a rgo do 
l a costa de P r u s i a occide::.:tai. 
_ E n P r u s i a . o r ien ta l , el adversa-
r i o r e a n u d ó su ofensiva, d e s p u é s 
d - in tensa ^ p r e p a n c i ó n a r t i l l e ra , 
eon siete ej .érei tos de i n f a n t e r í a y 
numerosos contingentes de carros 
b l indados , con t r a el sector sureste 
de nues t ro frente. E n Ips centi'os 
•de g ravedad de l a ba ta l la , a l nor-
oí ste de L i c h t e n f e i d y Z i h t e h , as | 
como vA . este de Bi iandemburgo , 
las: formaciones mandadas p o r e l 
coronel R t n d u l i e , l i b r a n nueva-
mente feroces combate ^ con el ad-
versar io . A l o , -argo rd'3 la, batalla, 
que c o m e n z ó hace va r ias semanas, 
estas formaciones han demostrado 
su fue-iza inquebrantable . D u r a n -
te el día. ele aver des t ruyeron 104 
c a r i e s b l indados sov ié t i cos . B e b i -
do a las cuantioisan bajas v a l des-
b u lo que comienza, d i s m i n u y ó / 
t a m b i é n la fue rza de ios ataques 
sov ié t i cos en el sector ele F r a u e m -
burgo . Numerosos ataques d e l ene 
migo Se es t re l laron contra l a fuer-
z;-i i nq iu Ivantab le de nuesi.vas 
t ropas .—Efe , 
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Valbueia Y SUS poesías 
P O R 
f l L B M O N D E L A C U E S T A 
F o u e d nuestros corazones 
D e J e s ú s ante las plantas . 
.Juramos, S a n t a entre santas, 
N o m á s ofender a D i o s , 
Sostened l a nu-.no a i r a d a 
D e l a j u s t i c i a de D i o s . 
Flores de Mayo 
F a i c i t f me floribus 
(Can t . 11. 5.) 
H o y e l suelo su ' m á n t ó de flores 
Con, las flores de," campo vistosas 
Vist-e alegre y sus galas ostenta, 
Y a tus pies p ó p o i í ' e n d a presentí ;! , 
V i r g e n pura , la t i e r r a u n E d é n . 
Deja , pues ¡ o h ! amorosa S e ñ o r a 
Que hoy tus glor ias nosoíte©^ can 
í' , [temos' 
Y que pura d " amor presentemos 
K u e s t r a o f renda a tus plfal tas 
1 • [ t a m b i é n . 
S i a t í éi hombre sediento recur re 
F a t i g a d o a c a l m a r sus dolores, 
T u eres fuente p e m n e de amores. 
V en s u angus t ia Ja c a l m a lo das. 
A tus pies afligidos l legamos, 
iSeea y a con dolores e l a l m a ; 
•Vuelve amante a los pechos l a 
i [ c a l m a , 
|No máR penas, dolores ñ o m á s . 
[' Eres , V i r g e n , b r i l l an te lucero 
Que estos á r i d o s val les alegras, 
Que .esclareces las noches» n ía s 
, • [ñ^íks, 
Que serenas la-s óléfe de l m a r ; 
S i n t í el m u n d o se r ía An des io i lo . 
S f á h á n t i a b d é do lo r y de l l a n t o ; 
B l á t í el hombre su eter^n aue-
| - - [branto 
( p t a i d e ñ á d o se v i e r a a l l o ra r . 
Acog idos e11 tiojno a t u templo, 
C o n l a s flores d e í campo vistosas, 
H o y tejemos guirna.idas hermosas 
Que a ofrecerte venimos en d o n ; 
S o n de l va l le r i s u e ñ o p r i m i c i a s . 
S o n de l so tó las galas m á s be l las ; 
Y a tus «pies ofrecemos con ellas . 
Nues t ro h u m i l d e y l e a l c o r a z ó n . 
II 
, M á d r e de castos amores, 
l i ec ibe e l r amo de-flores 
Que venimos a posar . 
Af l ig idos peerdores • 
Sobre ei ara do t d a l ta r . 
/ F ragan tes , candidas, bellas, 
Son , S e ñ o r a , todas ellas. 
P e r o os s u be ldad m a y o r 
S i te dignas covcedellas 
Unn m i r f d a ' .de amor. 
Pues aunque son purpurina;-,, 
TLx'hic i ' ras . neregr inas . 
D e a i roso tal le g e n t i l . . . 
¡ A y ! todas t ienen espiiiíiH 
ftvres d r este fmmll j K ' i 
Y a lgo f a l t a a 
Y ai su du lce pioes: 
V a su c a n d i d a b e l d a d 
P u r i f í q L i r l a s 3 L \ R I A , 
T u m i r a d a de bondad . 
osia, 
• N o h a y u n a flor i m p o r t u n a 
E n esta rie-a diadema.. 
N i hay s i n mis te r io ningimat; 
Son todas y cada u n a 
D e t i i s v i r tudes .emblema. ' 
Cuan tas flores a b r i l l a n t a n 
E l p r a d ó ameno y eneantau 
A l sol que sus tal los do ra . 
T u bel leza y g l o r i a eaiitaai 
E n este ramo. S e ñ o r a . • 
Con. e l m i r t o y el l a u r e l 
O t r i j ^ l lores v a n en é l ; 
Y p o r ser la, m á ^ hermosa. 
V a sobre todas l a rosa. 
J u n t o a. l a r w ai, e l c i áve l . 
Y recibe con dulzura 
L a ofrenda sencillai y pura 
De nuestro s incero amor. 
' ¡Madre de castos amores * 
No desdeñes los primores 
De nuestro sencillo don; 
Y recibe <ion las flores 
Nuestro humilde corazón. 
De compet i r con a f á n 
E l j a z m í n y ¡el i i r i o f % 
•lunto a l a roja amapola ; 
J u n t e r a l a humillde v i o l a . 
E l pomposo t u l i p á n . 
A q u í é l ardiente a le l í , 
L a p u r a azucena j ' i l í . . . 
Todas t u grac ia bendicen , 
Y en m í s t i c o i d ioma d icen 
Que nac ie ron p a r a tí-
A t í sus v ivos colores, 
Sus b a l s á m i c o s olores 
R i n d e n , si aceptarlos quieres: 
Pot ique t ú , S e ñ o r a , eres 
Reina i de todas las flotes. 
Y " sólo por t u favor , 
D e tu be ldad eft honor . 
D e tu a.mov ñt i 'áslo r ayo . 
P o r i m i t a r t u candor . 
Se visto de í j o f l ^ tayo. 
1 E s c u c h a , pues, con t e r n . u ; ^ 
L a s c u a l r o ¿ é t a y a s de esta poe-
s í a fuei«pn impresas en u n p e r i ó -
d i c o p o r u n aonigo nuestro , bajo 
el p s e u d ó n i m o de " E j C a n t o r de 
los V a l l e s " : a q u í v a n corregidas, 
0 p o r me jo r decir , r e f i ind idas .— 
N . d e l A . 
¡Dios te salve! 
D i o s te salva. V i r g e n p u r a , 
D e l i n u n d o y del c ie lo r e i n a . 
M a d r e d e mise r i co rd ia . 
V i d a y esperanza nuest ra . 
¡ D i o s te sa'ive! A t í l l amamos 
Desterrados hijos de E v a ; 
. A t í ' s u s p i r a a i o s t r is tes 
E n este va l le de penas. 
Eat pues, dulce S e ñ o r a , 
I lus t re abogada nuest ra , 
V u é l v e n o s u n a m i r a d a 
D o tus ojos de c lemencia . 
J e s ú s , el f ru to bendi to 
D e t u d i v i n a pu reza . 
i O h clemente! I; Oh. p i a d o s a ! 
IB ianca y f ragante azucena ¡ 
Y yé l ibres d e l des t ier ro; 
A l sol d i v i n o pos muest ra , 
¡ O h ! d n ü c e V i i % n a !%RIA 
D e Dic»s madre y madre nuestra!. 
A i D i ó s d e l cielo, t u H i j o , 
P o r los pecadores ruega , 
P a r a q i i e . d i g n o s seamos 
D e la y d iv inas promesas. 
E s p a u o 1 i s m o 
De a u ú e l l n s a n g r e ' p i c c i o s a 
Sobre el C a l v a r i o v e r t i d a 
j ITasta" eí r e m ó l o Of^eidente 
| L legó l a santa semi l la . 
F r u c t i f i c ó : D i o s ' l o quiso, 
1 Qmo m M a d r e bend i t a , ^'^f.f. 
Que ante la cruz los Iboroa 
Doblaran lai frente altiva. 
E l agua limpia d© Uristo . 
Por sus cabellos corría, 
Y entusiasmados grataban:. , 
Ave Maiía Puríoima. 
¡ G u e r r a a E s p a ñ a ! R o m a quiere 
A h o g a r en r u d a conquis ta 
S u r e l i g i ó n bajo el vuelo 
D e las á g u i l a s a i t ivas . 
M u e r e n a m á r t i r : con su sangre 
Cten cr i s t ianos se b a u t i z a n ; 
Y antes que a l ído lo feo 
D o b l e n 'lía fuerte r o d i l l a . i 
L u c h a n y luchan , y a l cabo 
S u fo y su p a t r i a conquista.! , 
Y entusiasmados e x c l a m a n : 
A v e M a r í a P u r í s i m a , 
- ¡ G u e r r a a E s p a ñ a ! A fuego y 
i i [sangre 
L a poderosa m o r r m a 
Quici-e imponer del p rofe ta 
A E s p a ñ a ¡a ley ment ida . 
E l Guadale te ' se t r a g a 
S u es t ragada M o n a r q u í a , 
M á s renace e-1- C o v a d o n g a 
L l e n a de a rdo r y de v i d a . 
Siete siglos!, y en G r a n a d a 
L a c ruz enarboia, y g r i t a 
C o n e s p a ñ o l entusiasmo, 
Y vence E s p a ñ a en Lepaito, 
Ave M a r í a P u r í s i m a . 
Y vence E . p a ñ a en Paivía , 
Y la c r u z l l e v a t r i u n f a n t e 
A l a A m é r i c a escondida. , 
Y agradec ido m o n a r c a 
Sqlemneme.. te dedica \ 
A l a R e i n a de los cielos 
L o s reinos en que d o m i n a . , 
' Huecos mairciales c la r ines 
! L a r ea l vo i -ün tad p u b l i c a n . 
Y l ; r . ' ! ! v í , o c o ^ ó responde;. 
A v e M u r í a P u r í s i m a . 
B a j o los arcos de l templo 
G r a v e m u l l i t u c ce ap i -a . 
Para escuchar If.^ dulzuras 
De la p a l a b r a d i b i r a : 
L l ¿ a m o r a a r c n o 
las misiones de l i o 
Dará la bendi icion v habí ara a la 
procesión final 
C i u d a d del Va t i cano , 1 5 . ™ E l p r ó 
X-ÍIQO domingo, de Pasi'óai; e l P a p a 
So d i g n a r á ce r ra r las miaiones que 
se v i é n e u dando e i i toda, R o m a , 
con u n acto en e l que, e s t a r á p re -
s o ü t e . E n este acto, que s'e celebra-
r á en San Pedro, d i r i g i r á l a p a l a -
b r a a los presentes y d a r á l a iben-
Jtlieión ' a p o s t ó l i c a . E l diseureo y. 
l a bendieiutt t e n d r ó n 1 l iga r desde 
l a log ia exter ior de: l a Bas í l i ca , o.ue 
m i r a a la, P l a z a de S a n Pedro . Án--
tes, un'a p r o c e s i ó n d é pen i tenc ia 
d a r á l a vuel ta ,a l a P l a z í V e n l a q u é 
e s t a r á colocado u n a l t a r , sobre l a 
exp lanada colocada enc ima d i l a 
escalinata ' que" d a acceso, a, l a B a -
s í l ica . E l P a p a , terminada, la 'pro' 
ces ión que d a r á l a v u é l t a a La P l a -
za, a s o m á n d o s e a l b a l c ó n centra l 
h a b l a r á y d a r á l a . b e n d i c i ó n , Go-
,o í a f u n c i ó n a eso de la s 
edia, se c a l cu l a que e l P i l -
a r á h a c i a las eua twvy Jüé-
gos. 
D A D E S U F R I M I E N T O 
d ' {del V á t i c a n o , 1 5 . — E l 
Jueves San to se eclehra 
j o r a a d a de l Su f r imien to eu - f á* 
^yoi- 'dfe la^ pon t i f i e i á o b r a de las 
^óediciones Sacerdotales, C o n este 
sé i n ^ t a Ri todos los eu-
y a lodos los que sufren 
jer .siit} penas -pn r esta i n -
)S S A C E R D O T E S E s P A 
>LES C E L E B R A R A N E N 
) M A T.A P R E V I E R A M I S A 
l a d de] V a t i c a n o , l 5 . - ^ E I 
ib d ú i . 19. fiesta de S a n J o -
l e b r ^ r á ü sq p r í m e r í i misa en 
el pont i f ic io colegio e s p a ñ o l , ios 
a lumnos d o i i P a b l o G i l ü r t i l l a y 
don J a v i e r M o r i e h o T r i g o ; esc 
mi smo d í a , desde el raicrói'ono de 
R a d i o • Y a t i e a n a , tóbc^ d a r á n l a 
b e n d i c i ó n sacerdotaii. D o n J a v i e r 
M o r i e l i e es de B u r g u i l l o s de l Ce -
í ' ro ( p ro v in c i a de Badajoz., y d o n 
P a b l o G i l do V e n t a s de P e ñ a 
A g u i l e r a ( p ro v inc i a de Toledo).—-
T o d a v í a no e s t á n terminadas 
tas y y a &'e nos a n u n c i a l a cons-
t r u c c i ó n 4e oti-os importantes 
núc leos , enti'e Jos que figuran >1 
OBStmccion 
viviendas protegidas 
invRuiNRsSEtin 
10 ra 
Se l i a p u b l i c a d o en el " B o l é t í o 
O f i c i a l del. E s t a d o " de l d í a 11 de l 
E c t u a l e l anunc io subas ta p a r a i a 
c o n s t r u c c i ó n de 194 v iv iendas p ro 
teg idas en C i ñ e r a do G o r d ó n , p o r 
u n presupuesto to t a l de 4.016.163 
pesetas. 
T E R R E N O S G R A T U I T O S 
E l d í a 13 de] a c tua l se f i rmó ta 
e s c r i t u r a de ces ión de te r renos ,por 
panto de l A y u n t a m i e n t o de V i l l a i -
mañán- , pana l a , c o r s t r u c i c i ó n de 
d iez v i v i e n d a s protegidas en e l c i 
tado pueblo, a ' l a o r i l l a derecha de 
l a ca r r e t e ra generail de L e ó n , a 
B e n a v e ñ t e . 
L O T E R I A y M L 
Sor teo de l a L o t e r í a de l 15 de 
marzo de 1945: 
P r i m e r o : 200.000 pesetas. 40.309 
Oviedo . 
Segundo : 100.000 pesetas, 29.518 
L a s Pa lmas . S e v i l l a , L i n a r e s , M a -
d r i d , Báreef íona y G r a n a d a . 
T e r c e r o : 50.000 pesetas. 28.207. 
B a r e e l o n á . 
P r e m i a d o s con 3.000 pesetas: 
29.757 ; Ba ree loná , . S e v i l l a , Ceuta', 
' P a b n a de M a l l o r c a , O v i e -
d o A- Bilbaio. 
2.484 Albace te . 
44.375 V a k - n c i a . S e v i l l a , S a n Se-
b a s t i á n , j e r e z d e l a F r o n -
tera , L a s P a l m a s y G r a -
;" cada-
13.921 Barce ' iona y M a d r i d , 
35.965 G r a n a d a . 
18.922 A l m e n d r a l e j o , ' B a r c e l o n a , 
Madr id) , V i t o r i a , .Sevil la , y 
Viffo.—Loffos . 
L a f á b r i c a de cervezas de l a ca-
r r e t e r a d é T roba jo h a entregado 
p a r a l a P l a z a de Toros l a cant idad 
de 5.000 p é s e t e s . L a s u s c r i p c i ó n v a 
bastante bien, aunque n o con l a 
ce l e r idad que fue ra de desear. D e n 
t r o de pocos d í a s ¿I a lcalde, s e ñ o r 
A g u a d o , se t r a s l a d e r á a Madr id j . 
Imcn tá i i idcsc a s í ' l a o rden d e l ' M i -
{nis ter io de A g i i c u l t u r a ' d v 5 ds ti 
, b re ro pasado. E l acto 'se h a cele 
b rado csfa m a ñ a n a en l a Delega* 
c ióu Nacionai l de Sindioatos , bajo 
l a p re s idenc ia 'del viceseeretari.o 
do Obras. SwÁale s y delegado na* 
c iona i do S indica tos , c a ñ i a T a d i 
E e r m í n 'Sauz Orr io . ' Asmtiér<j | | 
f i ú m i s m o el Jefe del Sector Campo 
c a m a r a d a P o y a l ; e l jefe ri^ciWfV 
Conde de . . F i g u e r o l a ; el 'secretario 
vóenico- s i nd i ca l , camarada C a r 
evacnaJas m r los 
P i d e n s u i n m e d i a t a 
r e i n c o r p o r a c i ó n a O r e e 
A tenas , 1 5 . — E l Gobie rno grie-
go h a rec ib ido informes eij los que 
se a n u n c i a ,que los alemanes han 
ovaeúaído las islas N i s i r p s a n t i p a -
los y S i j n i , d.el DjOdeeaiieso, A ñ a -
den i o» informes que los haibitaii-
tes de-dichas islas h a n organizado 
manifestaciones p a r a p e d i r gu i n * 
c o r p o r a c i ó n a Grecia,, inmedia ta" 
m e n t e — E f e . 
b i e n i o pa r a l a 'Ct-'d L O ac ión del 
T m n s p o r t e . w , • . 
T i niaroi i poses ión diez r e p r í * 
sentantes ' indust r ia les y diez agr i -
cultores. E j jefe nacieni,,! de l S i n 
d i c a l o d e l A z ú c a r hab ló b i v v m e n 
te ; ai;» s e ñ a l a r c ó m o la v v m o l i a 
del t rabajo, de l 1 cap i ta l y do a 
t é cn i ca puede resolver hoy el 7 rtí, 
b í e m a azucarero. A c o n t i n u a e i ó n . 
A delegado nwjotur i de S iud i e 
i ,,. r a t i f i có íes punto- d é v i s t a del 
•;. d e l Sindiei ' i to Nac iona l d-'l 
A z ú c a r y puso l in ai. acto. 
L a C o m i s i ó n Sindica;; ^ rcxvi ió 
F ' ¿u idaméñt f> pa ra celebra 1; 
1. J irmera ses ión , en la que: 
l a d i s t r i b u c i ó n de los c u p é s téxüv-
laeheros y las posibles mejoras cu 
]m r-scaüás' de precios. 
No (tubo variaciones de 
impoftanci^  m Italia í 
[ doinde v i s i t a r á a l a co lonia leone-
. sa pai-a exponerla, e l p rovec t a y 
j I03 deseos de l a c i u d a d de L e ó n de 
i que se sumen, con su entusiasmo 
i y d ine ro , a l a c o n s t r u c c i ó n de i a 
i P l a z a de Toros , que es u n asunto 
q u é ocupa hoy l a a t e n c i ó n de to-
' dos les leoneses. , ' 
• .Cua r t e l .General • a l iado É en el 
M e d i t e r r á n e o , 15- : 1;M c é n u i n i e a d e 
of ic ia l . de h o y n o i i^g i s í ra t ..eaMrbio 
a lguno t>n.. 5 as , posiciones ;. a y á n z a -
das d e l V ¿ E j é r c i t o y . V I H e n d t a -
l i a . L o s cazas a l iados des t ruyeron 
' 39 avionets a i emanes y , í j . ^ ' r i á rom 
,a otros ¿en \ combates a.éreos. L a 
I a v i a c i ó n ' ' d e l M e d i t e r r á n e o e f e c t u ó 
i 3,400 sa l idas y^ pe i^ l ió 20 apa ra " 
I t o s .—Efe . 
P U N T O Vi) E . A P O J O 
A N I Q U I L A D O . I 
1 ( D e l eomunieado a l e m á n ) . i 
E n I t a l i a , u n g rupo de choque 
•d»,; paraca id is tas a n i q u i l ó un. p u n " 
t o d ^ apoyo enemigo e. h i zo .nume ' 
•rosos p r i s ioneros al iados, i n í l i n -
g iendo elevadas p é r d i d a s a l a d v e r é 
B a r i o . — E f e . 
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P O R 
m i B M O N D E L A C U E S T A 
P o r no pe rder Tina sola 
V o z de sus Ijabios bendi ta . 
i A l ciélcT luego p i d i e n d o 
' Suie con s u g r a c i a l e asista 
Diee, y rep i ten log fíeles, 
A v e M a r í a P u r í s i m a . 
' B a j o los arcos de l tempíio 
T u r b a devota se ap i l a , 
Y ante u n a l t a r de l a V i r g e n 
Dobladas ambas rodi l las , 
, E l santo rosar io r ezan 
'Con a lma humi'ide y eont r i ta , 
"Y a l a S e ñ o r a sa ludan , 
Y a l a S e ñ o r a s u p l i c a n . 
C o n c l u y e n : bajími M frente 
^Pidiendo que los bendiga, 
Y agradecidos 5a d i c e n : 
¡Ave M a r í a P u r í s i m a . 
' A l pie d e l t r i b u n a l santo 
I d e g a n ' c o n a l m a o p r i m i d a , 
P a r a que D ios les perdone 
L o s pecados que abominan . 
Plegados l levan ios 'labios 
Positrada lleVa.n l a v i s ta , 
' L l e n a do r u b o r l a frente 
' P o r l a inocencia pe rd ida , 
v Llegan, a l l í , v salud;hndo 
- A i que el pendón, admin i s t r a , 
'Dieep devotos y humildes , 
A v e M a r í a P u r í s i m a . 
L sucios pobres harapos 
ICubierto, que m a l le abr igan , 
^ o r r e el mendigo buscando 
agr io pan de l a vida.. 
! C o n res ignaci íSn las puer tas 
U n a p o r u n a regis t ra , 
Cog iendo secos mendrxLgos 
D e manos, ca r i t a t ivas . 
Y antes que de D i o s el nombre 
Eíl t r i s t e sustento p i d a ; 
D i c e l l a m a n d o ai l as pue r t a s : 
A v e M a r í a P u r í s i m a . 
E l r u b i o so l e n Or ien te 
p r e s t a sns luces a l d í a , 
Y entre ios verdes sembrados 
L e can tan l a s avec i l l as ; 
Sale e l l a b r a d o r a l campo 
P a r a emprende r lai f a t i g a 
Que h a d e d a r (pobPé sustento 
A s u adorada familia. , 
Y aü ab|rir l a h u m i l d e p u e r t a 
D o (su ohozuela s o m b r í a 
D i c e , a 1?" I"2 sa ludando, 
A v e M a r í a P u r í s i m a . 
í M A R I A ! S i e m p r e t u t rono 
S e r á m i p a t r i a q u e r id a , 
Y s iempre h a b r á q u i e n en e l l a 
T u santo nombre r ep i t a . 
Y en e l ¡ templo, y en l a guerra , 
Y en l a c i u d a d v en 5a villa» 
Y en l a h o r f a n d a d y eu el t rono, 
Y WJL l a muer te y en l a v i d a . 
Se e s c u c h a r á resonando 
C o n sagrada m e l o d í a . 
D o q u i e r a que h á y a e s p a ñ o l e s . 
A v e M a r í a " p u r í s i m a . 
Ped rosa 1S65 
E L O T O Ñ O 
R e i n a ejloriosa de los Ange les , 
M a d r e c a r i ñ o s a de ios hombres, es 
cuc l i a complac iente los entrecor-
tados acentos que m i l engua .rao-
d u l a . 
T ú no reparan en las formas, y 
estos d é b i l e s y d e s a l i ñ a d o s suspi -
ros t ienen u n fondo d e a m o r s in -
cero. 
T ú sabes que te amo. 
T ú sabes que te amo m u c h o ; sa-
bes que ocupas u n l u g a r d i s t ingu i 
do en m i c o r a z ó n . 
Desdo e l excelso t rono do gio-
H a que dn e l E m p í r e o a t u g ran -
d e z a conoces los secretos de m i 
c o r a z ó n . 
Conoces q ú e no pasa, po r él una 
gota de sangre -que yo no derrai-
m a r a contento p o r t u amor. 
Que no h a y en él u n solo á to -
m o que n o es té abrasado en el 
fuego de t u amor . 
Y o t a m b i é n te mi'ro en e l O l i m -
po r o d e a d » ! de gloria,, y una ale-
gr ía , sartta se apodera de m i s po-
tencias y sentidos. 
T e v u e l v o a m i r a r , y u n t r i s t í -
s imo susp i ro se me a r r a n c a de. 
p e d i o . 
E s e l '/«'.'/•' del desterrado que 
s u s p i r a p o r l a p a t r i a quer ida : 
C u a n d o el dest ierro no es per-
petuo, h a y u n a cosa que endulzgi 
i sus pena l idades : l a esperanza. 
• N a d a m á s hermoso que l a espe-
r anza . : ¿ 
T ú eres m i esperanza. 
• P o r eco te veo b r i l l a r a lo le jos : 
¡aih! te a l c a n z a r é u n día . . . 
M i e n t r a s l l ega ese d í a dichoso, 
no me queda sino endu lza r las 
amarguras d e l destierro, p r o n u n -
(1) Parcceime que puede for-
m a r parte este a r t í c u l o de u n a co-
l e c c i ó n de p o e s í a s , aunque gs tá es-
crito, en prosa . L a V i r g e n l o l i a 
i n s p i r a d o como las d e m á s p o e s í a s , 
y es acaso, en m i pobine j u i c i o , de 
las que m á s l a deben .—N. del A . 
c i ando s i n cesar t u nombro d i v i n o . 
¡ M A R I A ! 
T u nombre es b á l s a m o que m i -
t iga todos los dolores.. . 
Es t amos en Octubre . 
L a costtumbr© piadosa de tus h i -
jos te consagra todos ios a ñ o s l a 
p r imavera , .el mes de M a y o . 
Y o qu ie ro t a m b i é n consagrar te 
el o toño , iel mes de Octubre. . . 
H e dicho m a l : yo quiero ' c o n s í ^ 
g ra r te todas la« cstaeionew, todos 
los meses, todos los momentos do 
mi vida,. 
L a p r imavera l es i a e s t a c i ó n m á s 
hermosa y m á s a legre ; t ú e r e » l a 
R e i n a de l a he rmosu ra y d e ' l a 
g l o r i a . 
Pciro e l o t o ñ o es l a e s t a c i ó n m á s 
t r i s t e ; y t ú eres l a R e i n a de i a 
t r is teza, lai R e i n a de los m á r t i r e s . 
Saboreaste laK a l e g r í a s do B e -
lén , p a r a sen t i r m á s las a m a r g u -
ras de l C a i v a r i o , 
A l a v e n i d a de lai p r i m a v e r a , se 
vis ten los campos de preciosas flo-
res; lois á r b o l e s que co ronan los 
montes o sombrean los ríos, se 
pueb lan de verdes hojas, que los 
défiros se d i v i e r t e n en ag i t a r con 
grac iosa l i g e r e z a ; las fuentes s u e l 
t a n sus caudades cristalinos, ' sa l -
p i cando el gayo v e r d o r de l a p r a -
dera . C a d a p e ñ a s c o es u n a rosa., 
calda va l l e u n i i r i o . 
Todo es encantador ; todo es hem 
mosto 
P e r o n a d a t a n hermoso como T ú . 
Ni inguna g a l l a r d a p a l m e r a pue-
de Remedar l a a i rosa g r a c i a de t u 
cinfturat. 
N i n g ú n l i r i o e<j t a n be l lo como 
el a z u l de tus ojos. 
N i n g u n a rosa es t a n dulen como 
son dulces tus meji l lbs; 
N i n g ú n j a z m í n tan b lanco y tan 
p u r o como tu garganta . 
• Enes T ú M be l l a que todas las 
l lo res ; n i á s hermosai que l a p n -
mave ra . 
l i s t amos en Octubre . 
Todas las flores h a n desapareci-
d o ; d o n d ^ h a b í a u n l i r i o , hay u n a 
v a r a seca y queb^adizai; donde 
h a b í a u n a rosa, u n a espina. 
L a p r a d e r a florida e n otro t i em-
po, ostenta h o y u n haz descolori-
da» y seca, p r o p a r a d a p a r a r e c i b i r 
los copos de l a nieve. 
L a s fuentes c r i s t a l inas se h a n 
conver t ido en tu rbu len tos a r royos 
do oOior oscuro. 
L a s lozanas hojas de los á r b o l e s , 
a m a r i l l e a n p r ime ro , y caen des-
p u é s s m i d M a s p o r e l aiqui lón v io -
lento, que las revuelca en él f a n -
go ignominiosamente . 
E n las vistosas alamedas que-
d a n só lo filas de esqueletos. 
E ' i o t o ñ o es l a e s t a c i ó n m á s t r i s -
t e ; p e r o es l a e r t a ^ i ó n necesaria 
p a r a l l ega r a o t r a p r i m a v e r a . 
E n este m u n d o no puede haber 
u n a p r i m a v e r a e t e rna : só lo en e l 
c ie lo . 
L a p r i m a v e r a es emblema de las 
g lor ias de este m u n d o que pasan 
como e l h u m o ; como i a flor de l he-
n o que nace a la. m a ñ a n a y a l a 
taride se secai. 
E l o t o ñ o es l a e s t a c i ó n m á s 
t r i s t a . 
Pef r i T ú estuviste a l p ie de l a 
. C r u z . 
• Encon t ras te a t u H i j o desfigu-
r a d o y hor r ib lemente m ai t ratado 
en l a cal le de l a A m a r g u r a . 
• Es t rechas te entre tus brazos su 
l í v i d o c a d á v e r ; me jo r d icho PUS 
dis locados huesos, d e s p u é s d e ba-
berle v i s to padecer l a muer te n w 
afrentosa que pudo i nven t a r l a 
mab>;n. humaina a u x i l i a d a d? la 
d i abó l i ea -
V WW.. TI" gebr^j l a lo -us des t roz-d-gip g u i n d a b a n . . . . 
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Delegaciones pa: 
c.ntre k i p o b l a c i ó n c i v i l de los p a í ' 
ses l i lx ' . rados .—Efe. 
M A Ñ A N A A W A S H I N G T O N 
W á s l ü n g i t o n , 1 6 . — L a p r incesa 
J u l i a n a de H d l a n x i a l l e g a r á e l 
bado a esta c a p i t a l , procedente de 
O t t a w á . U n conu ru i c í i do de l a C a -
sa B l a n c a , dice qiue s e r á h t i & p e d 
de l p re s íden l t ^ Roosevelt , pero 
con c a r á c t e r no o f i c i a l .—Efe . 
U N C I C L O N E N E L M I S I S I P H 
N u e v a Y o r k i , 1 6 . — U n c ic lón s 
l i a desencadenado sobr^ l a r e g i ó n ' p é c i a l de l a A g e n c i a Renter , J o h n 
'septentr ional de l E s t a d o de M i s ^ ; K i m c h é , d i ce que a l m a y o r í a de 
s i s í p í . Hásl^'i ahora se desconoce los Gobiernos Invi tados a l a Oott-
l á c u a n t í a de ios d a ñ o s y se igno- f e r e n c i á d ^ San1 F ranc i s co , retra." 
ra s i ha habido o no v í c t i m a s - — san e l nombramien to de las dele-
E f e , gaciones hasta saber con cer teza 
A c t i v i d a d d e p a t r u l l a s e 
9.000 minas d e s t r u í das p o r b r i g a d a s civiles 
_JLiGihdres, 1 6 . — E l colaborador es-
C i i a r t e l ' G e n e r a l a l i ado e n el 
M e d i t e r r á n e o . 16 .— E i comunica -
d o oficial de hoy. dice que los bom-
barderos, pesados nor teamer icanos 
con bases en Itadia, efectuaron 
ayer su m a y o r p e n e t r a c i ó n sobre 
A l e m a n i a a l a tacar l as r e f i n e r í a s 
dse P e t r ó l e o de R u h l a n d , ochenta 
itche Id lómetro is aü sudes% de B r e s l a u . 
one T a m b i é n fue ron atacadas las re í i -
tque. n e r í a s (h K o l i n en Checoeslova-
par - q u i a , y las d e A u s t r i a . L o s bom-
nor - banderos M e d i a n o s eancent raron 
s u aifción con t ra los puentes fe-
r r o v i a r i o s de l a pa r t e s u r de i a 
nnsi, 
•aba-
a lar , 
)ejos 
l í n e a del B r e n n e r o y, d e l va l le del 
P ó . E n log frentes de t i e r r a só lo 
haba activida<l de p a t m l l a s . — E f e 
N U E A n G M I L M I N A S 
D E S T R U I D A S 
C u a r t e l G e n e r a l 
M e d i t e r r á n e o , 1 6 . -
e i v ü e s fo'Tnadaf,' p o r i t a l i anos 
p a r a efect i iar l a l i m p i e z a de ios 
campos de minas , han i n u t i l i z a d o 
9.000 artefactos de esta clase en 
F l o r e n c i a desde l a l i b e r a c i ó n de 
la. c i u d a d . H a c e siete meses, s e g ú n 
% a n u n c i a hoy, estas operaciones 
de l impieza . , h a n s ido efectuadas 
con a i a y u d a de horcas como ins -
t r u m e-nt os de tec í tores .—Efié . 
Los gobiernos desean conocer con certeza la clase de 
lemas que serán estudiados 
l a clase d é problemas que s e r á n es-
tudiados en d i cha r e u n i ó n de las 
Nac iones U n i d a s . H a s t a ahora, a ñ a 
de, só lo seis de los cua ren ta y c in -
co p a í s e s interesados! h a n designa-
do sus repreentaciones. T a m b i é n 
dec la ra que, s e g ú n se c r e é , F r a n -
c i a e n v i a r á u n a n u t r i d a d e l e g a c i ó n 
p a r a mantener e l p u n t o de vista 
de l G o b i e r n o D e Gau l l e . P e r o p o r 
e l momento, t e rmina , l o que m á s 
interesa en L o n d r e s l a compo-
s i c i ó n de l a de leg iac ión s o v i é t i c a , 
(Efe.) 
M E J I C O : A S I S T I R A A 
L A C O N F E R E N C I A 
M é j i c o , 1 6 . — E l min i s t ro de R e -
laciones Ex te r io r e s , E z e q u i e l P a -
d i l l a , h a comunicado a l Gobie rno 
de los Es tados U n i d o s que M é j i c o 
acep ta l a i n v i t a c i ó n r e c i b i d a p a r a 
t omar pa r t e en l a Confe renc ia de 
S a n F r a n c i s c o , oue c o m e n z a r á e l 
2 5 de a b r i l — E f ¿ . 
L A C O M I S I O N S O V I E T I C A 
S E R A P R E S I D I D A P O R 
L I T V I N O P 
L o n d r e s , 16. — L a D e l e g a c i ó n 
s o v i é t i c a en l a C o n f e r e n c i a de 
S a n F r a n c i s c o no e s t a r á p r e s id i -
d a p o r e l C o m i s a r i o de A s u n t o s 
E x t e r i o r e s M o l o t o v , s ino p o r el 
v icecomisa r io L i t v i n o f , s e g ú n ^ 
cree saber en Sos c í r c u l o s d ip lo -
m á t i c o s de Ivi c a p i t a l b r i t á n j e a . 
E s t a i n f o r m a c i ó n se basa en Q I he-
d i ó de que M o l o t o v t e - d r á mucho 
t rabajo con las fase^ t íña les de la 
g u e r r a contra. A l e m a n i a y no po-
d r á abaaidonar M o s c ú p o r mucho 
t i e m n o . — E f e . 
G r a n , donde se üibra 
e n c ü i m i z a d o s , se l u c h a po r l a po-
si s ión de los bosq ues m o n t a ñ o s o s -
Cazadores y granaderos alemanes 
c o n t u v i e r o n a l enemigo que pene-
t r ó en var ios sectores de l a o r i l l a 
o r i en ta l de l G r a n . E n i a región. 
de Scihwarz.\vaisser, f racasaron los 
ataques rea l izados ayer con el 
apoyo de car ros de combate. 
Á ] nor te de R a t i b o r , el enemi-
go d e s e n c a d e n ó ayer s u gran, ata-
que. D e s p u é s de intensa p repara -
c i ó n ar t i l lera , t a m b i é n p a s ó ai ata-
que. A amibos lados de Groit.tkau, 
nuestras t ropas con tuv ie ron vX ad 
versa r lo en. e l t ranscurso de du-
ros combates y a lo l a rgo de ia 
l í n e a p r i n c i p a l de resistencia. 
D e s p u é s de haber des t ru ido nume-
rosos cauros blindados., nuestras 
t ropas r e a l i z a r o n contraataques 
que p r o s i g u e n en. esto? momentos. 
A n t e St ict t in se l i b r a n nueva-
mente combates encarnizados. L o s 
intentos de r u p t u r a efeetiuados 
p o r un idades de i n f a a i t e r í a y b l i n 
dados sov ié t i co^ con t ra l a pa r te 
sureste d e l c i n t u r ó n defensivo 
a l e m á n , h a n s ido rechazados me-
diante contraataques audaces, des 
mies 
Pruebas oficiales c o n 
pesqueros de altura 
B i l b a o , tó.—Hoy h a n rea l i zado 
pruebas óficiajes los pesqueros de 
al tura . " O r i a t o ' d e ü r d a b u f u " y 
" A n g H ' l i t o " do 250 toneladas, ac-
cionados p o r motones Dies se l de 
e o n s t i i f c c i ó n n a c i o n a l en los ta l le -
A l i a d o d e l I res E tuska lduna . U n o d e estos díaii 
L a s bricraidas ¡ s e r á n aitojados p a r a e n t r a r en ser-
v i c i o . Taanbiéu; p r ó x i n i : a m e n t e s e r á 
cnti-e^ado e l " J o s é R a m ó n " , de 
iguaües C i w a c t e r í s t i c a s que los ari-
tCTiores .—Logos. y 
E n P r u s i a O c c i d e u t a l nuestras 
d iv is iones , gracias a l a tenaz re. 
s i s tenc ia y a sus contraataque^ p^; 
lentes, i m p i d i e r o n que e l adversa-
r i o ab r i e ra l a b recha que intenta-
b a a ambos lados de Quassendorf, 
en direeciójn di fe b a h í a de Dant! 
zig'/ y des t ruyeron 67 carros blin-
dados, • • i • 
• L a s unidades alemanas que coin 
baten é n P r u s i a O r i e n t a l resistie-
r o n Ia fuerte p r é s i ó n d e l enemigo 
e n e l sector comprendido e n t r é la 
comarca a l sureste de Braunsberg 
y l a l a g u n a a l suroeste de Koenis-
berg, en combates prolongados y 
duros. Real izaruj contraataques pa-
r a ce r ra r a lgunas brechas e ira.', 
p i d i e r o n d e esta f o r m a que los' 
e j é r c i t o s sov i é t i cos ob tuv ie ran éxi-
ts decisivos. D e los doscientos) ca-
r ros b l indados que atacaban, 146 
h a n s ido destruidos. E n combates 
a é r e o s , ^nuestros cazasi derr ibaron 
30 aparatos sovié t icos . Unidades 
de l a defensa a n t i a é r e a de l a Avia? 
c i ó n des t ruyeron aye r 45 carros 
b l indados , siete de ellos con e l puño 
an t ica r ro . „. 
E lu e l f r e n t é de C u r í a n d i a con-' 
t i núa . l a lucha."-—Efe. ' 
El Dudue ele Winásor dimite el 
ele las Bafiamas 
S e mega responder a 
telefónicas 
las 11 amadas 
N u e v a Y o r k , 16.—El duque d c f s u r a existente sobre ios movim'ten 
W i n d s o r , que ha d i m i t i d o su c a r - ¡ t o s de las personas reales ha in0* 
go ido gobernador de í ás Ind ias h i b i d o a l a Panaimer ican A i r , dar 
bahamas, se l ia negado ai respon- detal le a l g u n o re lacionado con los 
der a las l lamadas t e l e f ó n i c a s que via jes que pueda haber p royéc ta -
le h a n d i r i g i d o a N a s s a u los pe: do el duque . Se afirma, s in coníir-
r iodis t í ' i ; nor teamericanos p a r a m a r i ó n hastvi ahora, que e l diuiue 
pediste dec la rae io ies acerca de su y sn esposa piensan trasladarse a 
d e c i s i ó n . P o r o t ra parte., l a c e i r F r a n c i a . — E f e . 
F O L L E T O N D E ^ E L D I A R I O ^ 29 
P O R 
N i ñ o que e m p a ñ a s t e en B e l é n ' y 
que ado^uieeiste con cantos de ter-
n u r a bajo los auces de Na^a re th y 
bajo las pa lmeras de l E g i p t o . 
• 'i M a d r e q u e r i d a ! ¿ C ó m o .estaba 
t u c o r a z ó n cuando l lorabas sola 
sobre su t u m b a ? 
T o d a l engua h u m a n a se expone 
a p r o f a n a r t u t r i s teza atugusta 
•queriendo pondera:::a. 
. T ú ?esííivb lu n í a s t r is te que el 
•otoño,, m á s tr is te Que todas las 
^ je - ido Ja.'-vistaTa. las m o n l a ñ a s ; 
: rppó las hojáis ?¿é i o s ár i ioles .^HOy; 
a ñ i a r i l l e a n las que ayer verdea-
b a n : m a ñ a n a c a e r á n las que boy 
amar i l l e an . 
E m p e r o & . l a u r e l permancee 
verde. Sus hojas n i amar i l l e an n i 
se caen; son perpo 'oaás como l a 
s i emprev iva . 
. Y o siento ©n m i atlma v ivos do-
seos de cosas humanas . A r d i e n t e s 
pasiones se apoderan de m i .exis-
tencia : pero todas pasan. 
Todas caen como las hojas en 
i ('V'-nc 
H o v m i r o con iudi fe rene ia lo 
que ayer amaba como a m i v i d a . 
M a ñ a n a a b o r r e c e r é 'tal vez lo 
que hoy m i r o cdn ind i fe renc ia . 
T u amor sólo permanece siem-
"ore en m i c o r a z ó n ; t u amor e-s el 
l a u r e l de m i vida.. J a m á s se mar-
n h i t a r á n yji c a e r á n sus hojas. 
¡ M a d r e d u l c í s i m a ! Que me m u é 
Ta ¿I d í a que no te ame. 
E l o t o ñ o es l a é p o c a de las emi-
graciones : po r eso es t a n t r is te . 
, E n e l o t o ñ o todo se va . 
, M e j o r dicho, todo vue lve a l ser 
que tuvo antes. 
C o n las hojas y las flores se van 
t a m b i é n i m s i n n ú m e r o de aves., 
que en p r i m a v e r a y ve rañQ: ale-
g r a n nues t r a p a t r i a con sus aman 
tes j a r m o n í a s . 
Se - vaai las mansas golondr inas , 
las esquivas codornices. ' 
, ' E l agua que los calores d e l y e : 
r ano h á h hecho asceiider .a laslnft-
b e s e n f o r m a d o ) v apb r : v u elv (>' o 11 
gotas a JOs ríos de donde sa l ió . * 
tiofí hojas que p r o d u j e r o n los 
á r b o l e s c o n l a s av i a que n u n c a les 
n i ega l a t i e r r a fecunda, vue lven a 
l a t ierra, p a r a aumentar , conver t i -
di'J{ en cien'o, su f a c u l t a d produc-
t i v a . 
Y o t a m b i é n qu ie ro emigrar . . 
Y o t a m b i é n qu ie ro i r a m i pa-
t r i a : a ü'a p a t r i a p a r a que f u i 
c r i ado . 
M e eansai el dest ierro. 
í V i r g e n amante, M a d r e m í a . 
S e ñ o r a m í a . R e i n a m í a , t i é n d e m e 
tu mano car iñosa , p a r a s u b i r con-
tigo a l c i e lo ! 
¡ A d i ó s aíl m u n d o ! L l é v a m e con-
igo a m i p a t r i a . 
D é j a m e p r o n u n c i a r m i l veces t n 
!ombrer.sagrado: I N I A R I A . 
l ) é j a m e besar tug pies y d o r m i r 
l s u e ñ o de l a e t e rn idad en tu 
amamte regazo. Pcd rosa , 1865 
Jesús dormido 
R O M A N C E 
A d j u r o vos íiiiail 
J e ru sy l em, per e&T" 
pie,as c e r v o s q u e 
c a m p o r u m , ue s/usci-
tel is . ñ e q u e ev ig i l a -
re f a c l a t í s dl lcotatn 
Idonec ipsa ve l i t . 
Can t . I I I . 5. 
E n u n a ta rde aipaciblc 
L l e n a de 'luz y de c,alma, 
D e aquellas tardes hermosas 
Que e l c o r a z ó n e m b r i a g a n ; 
Sobre u n a fresca p r a d e r a 
P o b l a d a de olmos y pa r ras , 
P o r u n a r r o y o p a r t i d a 
Que l a r i ega con sus aguas. 
Y l a dai gratos n i u r m t ü l o s j 
'Cuando enti\v juüGO¿-y; cañas . < 
O entre disformes; gnrijarros . ; | 
S u s c o r r i e n t e despedaza; 
l)Qnd.,'r aíM^illan las .r t i ía lomasi 
: D ó n d e ios ' p á j a r o s cantan, 
f D o i í u e ^ suáüvraiiY-'l as? h0|as, 
Donde s u s p i r a n las auras ; " • 
E s t á l a V i r g e n M A R I A , 
M a d r e de A q u e l que nos salva. 
M á s que l a l u n a de hermosa. 
M á s que loci Ang t í i e s San ta . 
T iene a J e s ú s en los brazos, 
A l h i jo d? sus e n t r a ñ a s ; 
J e s ú s e^laba do rmido , . . 
S u M a d r e el s u e ñ o le gua rda . 
E n t r e sus brazos lemece, 
Y en su amor santo se abrasa, 
Y p o r endu lza r s u s u e ñ o , 
C o n voz e b d e í s i m a c a n t a : 
" D u e r m e en paz. N i ñ o quer ido 
D u e r m e azucena t e m p r a n a ; 
D u e r m e , gfloria de m i v i d a ; 
D u e r m e . N i ñ o do m i a lma. 
— " A i r e e i l l o s revoltoso^ 
Que j u g á i s entre las ramas . 
Que r i z á i s de l a r royue lo 
L a s puras ondas de p l a t a ; 
" N o humedezca vuestro soplo 
Su divina frente blanca, ',.. 
N o h a g á i s f letar e sparc ida ; 
S u cabellera dorada . 
" H a c e d , por Dios , u n momento 
A vuestros rumores paaisa : 
C a l l a d , XÍQ t u r b é i s ^ s u e ñ o 
D e l H i j o de mis e n t r a ñ a s . 
— " O l a s de l l i m p i o a r royue lo \ 
Coronado de e s p a d a ñ a s , 
Deteneos « n remanso. 
N o c o r r á i s a l a cascadat: 
" D e t c n é o s en remanso 
D o n d e el c ic lo se re t ra ta , | 
D o n d e t ra*iqui io oh an 'oyo 
Sobre l a h i e rba resba la : 
" A vuestros dulces m u r m u r i o s 
D a d mi momento de calmas 
M i e n t r a s dulce s u e ñ o goza 
E l H i j o do m i s e"!1,rañas. 
— " A m o r o S s ¿ to r to l i l l as . 
N o vo'Ieis de r a m a en r a m a : 
Treguas a vuestros p i r u l í e s , 
Q u e duerme el H i j o de m i a lma . 
"Que no llegue a sus o í d o s 
E l r u m o r do vuestras a las ; 
E l p s l c r l ó y. s i quis iera , 
. T o l n a r o s - p u c d e a l a nada . 
— " C e s a d , l indos pa j a r i t o s ; 
E n vuestra^ t iernas baladas 
Que duerme eH Ser Soberano _ 
Que a vuesitro canto d i o g rac ia . 
" ¡ Todo en s i l enc io ! yo os ruego 
P o r l a c l a r a l u z de l a lba. 
P o r las fuentes cr is ta l inas , 
P o r tais flores y las palmas. . . 
" P o r cuanto a m é i s en. e l m u n d o 
Os p ide a voces m i a l m a ^ 
Que no p e r t u r b é i s e l s u e ñ o 
D e l H i j o de m i s e n t r a ñ a s . " 
C a l l ó l a V i r g e n y luego, 
E n santo amor abrasada. 
Sobre l a fronte de l N i ñ o 
P o s ó 'jos labios s i n mancha . 
N d t a do esta E d i c i ó n — E l tex-
to pub l i cado en el " S e m a m r i o dé 
los devotos de M a r í a " , c , ' t¿i 
jchado en Ped re sa el 4 de noviem-
i b r e de 1865, . , • . .. . j : . 
G I M Í D O S 
R O M A N C E 
A u g u s t a R e i n a de l C i c l o , 
M A R l A M a d r e de Dios , 
A f l i g i d o s pecadores 
Imp lo ramos t u f avor . 
N o p o r indignos . Señora- , 
D e s o i r á s nuestrai vozi, 
PUOÍS nadie n u n c a h a invocado 
E n vano t u p r o t e c c i ó n . 
T ú ores R e i n a de 'ia g l o r i a • 
C o r o n a d a de esplendor. 
D e cuyos ojos d iv inos 
B e b o sus rayos e l sol , 
Y do ouyai frente .toma 
L a l u n a s u resplandor , 
Y en cuyo acento las aves 
I n s p i r a n s u d u l c * voz . 
Y nosotros miserables, 
Sent inas de c o r r u p c i ó n , 
Nac idos en el pecado 
Que de l E d é n n o , p r ivp . . . 
P e r o S e ñ o r a , t ú . eros , 
L a - p ^ c r i n d e s a l v a c i ó n . 
Q u e nos devuelves l a g r ac i a 
Que l a c r ú n a nos q u i t ó ; 
' E l arco, de l a a l i a n z a 
Que el S e ñ o r nos p r o m e t i ó 
A los h i jos desgraciados 
D o aiquel A d á n pecador. 
Y es p o r t í el al to V e r b o . 
E l H i j o eterno de D i o s , 
C o m o s iervo a l m u n d o v i n o 
P o r sa lvar le y le sa lvó . 
¿ R e c u e r d a s l a enhiesta cumbre 
D e l alto G ó l g o t a atroz. 
E n aquel d í a espantoso 
E n que se oscu rec ió el sol? 
A l l í do l a c ruz pendiente 
E l H i j o t u y o v de D i o s , 
Luchaindo con l a a f o n í a 
S u ^ secoR labios a b r i ó . 
¿ R e c u e r d a s lo que entendiste 
D e sus pa labras de amor? 
" M u j e r a h í e s t á tu H i j o " 
Y "1 hombro t> seña ló 
Y a l hemb-e. a t í s e ñ a l a d o , 
D i j o nu pos t re ra voj : : 
" A h í i m & á s ung. M a d r ^ 
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deade ú este, en el traiiseiurao de 
dm:ot combüitses. E n t r e el cana l de 
S e r v i z y e l lago V a l e n c z c , eontra-
atacan los bolcheviqnes y suf ren 
("levado n ú m e r o ide bajas a ü í c 
y (a l ,nort,e/ deemfñ>< m f ñ y p m í 
nuest ra nuevo fren-te defensivo. 
A!L este y a l nor te de S th lweisem-
burgo (Bzekesfcbervar) , potentes 
grujpo^ de a^'ffue sov ié t i cos fue-
r o n bat idos po r e l efieaiz fuego de 
la« formaciones alemanas y h ú n -
garas ; sus c u ñ a s de ataque fueron , 
nechazadas •después de haber Io*1 
grado xmai gananc i a m í n i m a do 
terreno. 
EJQ, E s l o v a q u i a centra^ log com-
bates l ib rados duran te todo e l d í a 
d© a y e r no p r o d u j e r o n eambios 
esenciales en ei t razado de l f r en -
te ; d i s m i n u y ó l a feerza de los ata-
ques enemigos. 
L a bata l la l a A l t a S i l é s i a ga" 
n o en e x t e n s i ó n con 1«, a p a r i c i ó n 
de nuevos ootingentes sov ié t i cos . 
Mien t r a s que sus ataques f u e r o n , 
contenidos ante nuestro f rente dte-
fensivo y en e i sector de Sehwarz -
wiasser, donde los rusos Sufr ie ron 
elevadas p é r d i d a s , nuestras f o r m a -
cienes i m p i d i e r o n poster iormente 
que e í adversar io rompiera log p i -
lares de nuestro frente. L o s ata-
ques de los soviets fue ron oonteni . 
dOs dent ro Id'é imest ro s is tema de-
fensivo. L a A v i a c i ó n de b a t a l l a 
d e s t r u y ó numerosos v e h í c u l o s m o -
tor izados y t r e i n t a ca r ros b l i n d a -
idos, e i n u t i l i z ó otroe seis. E n to-
ta l , han s ido destruidos S i l e s i a 
239 carros b l indados . 
D e s p u é s de l fracaso de los i n -
tentos de r u p t u r a h a c i a S te t t in , 
i que cos tó a l enemigo l a p é r d i d a ' 
-de 102 carros, los sovies t r a ta ron 
de obtener ayer u n éxito! p o n i e n -
do en juego impor tan tes cont in-
gentes de a r t i l l e r í a . Sus nuevos a t a 
ques f racasaron ante nuestras po -
siciones acortadas de Muestra c a -
beza ide puente, c u y a g u a r n i c i ó n 
resiste tenazmente. 
A p o y a d o s eficazmente p o r fue r -
zas nayales, fes defensores de K o l -
b e r g se man t i enen énj e l cen t ro de 
l a c i u d a d y en e l pue r to con t ra 
los potentes ataques d e l enemigo, 
con u n a inquebran tab le v o l u n t a d 
d e resistencia. . _ 
En l a doble ba t a l l a a amibos l a -
dos de D a n t z i g f r acasa ron i g u a l -
mente los intento^ de los bolche-
viques rea l izados ayer , g rac ias a l a 
fuerza defensiva d e nues t ra v a l i e n 
t é i n f anter a. LQS [potentes' ataques 
de l p r i m e r e j é r c i t o isoviét ico de ele 
memtos b l indados especiales en d i -
r e c e i ó p a Go tenha fen y d é Zotop , 
h a n s ido nuevamente rechazados. 
E in líos duros combates l i b r ados cer 
ce d e Quassendor f y Z u b a u los so-
vie ts no ob tuvieron é x i t o a l g u n o de 
i m p o r t a n c i a . L a a r t i l l e r í a pesada 
dfe) nues t r a F l o t a in tervino ' c o n i n -
tenso fuego en lo,s a l r e d é d o r e s de 
Quassendorf . L o s ba-rcos d é guetrra 
pesados alemanes bombardearon 
las concentraciones s o v i é t i c a s en l a 
coste, septent r ional de l a p e n í n s u l a 
de H e l a . . . J 
T a m b i é n en P m s i a or ien ta l n ú e s 
t r o fuego defensivoi i m p i d i ó que 
los soviets ab r ie ran brechas a a m -
bos lados dte E i s e m b e r g y a l :v ir-
oeste de Z in ten . E n e l t r anscurso 
d é contraataques coronados p o r e l 
é x i t o fueron cerradas a lgunas i n -
filtraciones d© poca i m p o r t a n c i a y; 
estreehadat? algunas pec iueñas bre-í 
chas . "—Efe 
Desde P a r í s , e i minist i 'oi belga 
r e g r e s a r á a Londre s a fines de l a 
semana p a r a t ras ladarse a Bruse -
las, donde e o n f e r e n c i a r á con su co-
lega belga, Spaak. D u r a n t e s u es-
t anc i a en P a r í s se firmará enitre 
F r a n c i a , H o l a n d a y l a U n i ó n eco-
n ó m i c a b e l g o l u x é m b u r g u e s a U h 
acuerdo r e l a t i v o a 1«. cíooperación 
de todos é s t o s p a í s e s p a r a s u re-
c o n s t r u c c i ó n m a t c r i a l . — E f e . 
m m ' s d u e r o s s o e c e s 
La preside D. G i í b e r i o V a í e n z u e l a en calidad 
de enviado exfre o d/nor/o p/en/pofenaano 
M é j i c o . — E l presidente, A v i l a 
apresaaos 
Es toco lmo .—E] p e r i ó d i c o " S v é n -
k a D a g b l a d e t " dice que seis pes-
queros suecos h a n s ido apresados 
Cni e l S k a g e r r a k p o r buques de gue 
r r a b r i t á n i c o s y conducidos a, f^" 
g i a to r ra .—Efe . 
S U S P E N D E N S U S S A L I D A S 
L i s b o a . — Tres vapores suecos 
que se encuent ran en, este pue r to 
l i a n suspendido sus sa l idas p a r a 
Suee ia . N o se h a dado n i n g u n a 
e x p l i c a c i ó n de esta med ida .—Efe . 
o rd ina r i o p len ipo tenc ia r io acredi-
tado cerca de los Gobiernos de In-
glaterra , F r a n c i a , Su iza , Bélgica , 
Ho landa , Sueeia, ¡Por tuga l , I ta l ia y 
Camacho, h a concedido plenosi po-
deres a u n a D e l e g a c i ó n me j i cana 
que o n v i a r á a E u r o p a p a r a nego" 
i c i a r con diversos Gobiernos sobre p a í s e s del este de E u r o p a . ^ 
cuestiones re la t ivas a l a postgue- | Se cree que l a De legac ión ' eal-
I r r a L a na tu ra leza de esta m i s i ó n ; d r a de Medico e i martes de l a se-
'es secreta, pero se c r é e que es t á m a n a p r ó x i m a , y p e r m a n e c e r á en 
r e l ac ionada con l a e x p o r t a c i ó n de 
p roduc tos mej icanos a E u r o p a des 
• p u é s de l a gue r ra , y t a m b i é n con 
j l a c o n c l u s i ó n de acuerdos referen-
tes a los t ra tados internacionales . 
L a Delegac ión , e s t a r á p r e s i d i d a 
p o r G i l b e r t o V a í e n z u e l a , ex s e c r é ' 
i fiarlo de l In t e r io r y ex embajador 
' e n Londres , que h a s ido inves t ido 
i de l a ' c a t e g o r í a díe enviado ex t ra -
( V i e n e de p r i m e r a p á g i n a 
t ens idad . L o s ataques etiemigoa 
en t r e C o b l e n z a y B o p p a r d , f raca-
s a r o n ante nuestro fuego defensi-
v o . E n e l N a h e se l i b r a n duros 
combates m ó v i l e s con jas cuñar; de 
car ros b l indados nor teamericanos 
que a v a n z a r o n profundamente , 
sobre todo en el sector de M u m -
ter d e l S te in y K i r s . L a lucha en 
cisto sector p ro s igue ; ambos adver 
sar iog p a r t i c i p a n en ella con nue-
vos conting-cntc5". E n ^ i frente del 
M é s e l a , ent ro Hoch/v y T r é v c t i s , 
f r acasa ron ataques enemigos e in -
tentos de a t ravesar e l l'^0> n u m : -
. rosos car ros enemigos fueron des-
t ru idos . 
i E n e l sector del este de Sa r r e -
, burgo , c o n t i n ú a l a p r e s i ó n de los 
nerteamerieainos, especialmente en 
j l i re í jc ión sur . E n el frente m e r i -
d i o n a l de l sector de combate, Q H -
j t r e S a r r e b r u c h y Bisch iv i l l e r , ' 
iJHicstras t ropas i m p i d i e r o n los }nf 
íe'.'.to^ do r u p t u r a enemigos y ce-
r r a r o n todas las brechas momen-
t á n e a s abiertas por e l adversar io , 
rceliaizando nuevos ataques. L o s 
norteamericanos que a tacan desde 
LüceíPO fuego defens ivo .—Efe . 
e l E x t r a n j e r o cuatro meses.—Efe, 
Las fuerzas francesas 
dueñas de una 
importante zona en 
la Indochina 
Pairís.1—Las fuerzas francesas 
son d u e ñ a s de un^, importante zona 
de Indochina , donde c o n t i n ú a n su 
res is tencia con t r a las tropas japo-
nesas, de acuerdo con las ó r d e n e s 
rec ib idas d e l Gofeierno D e GauUe, 
¡anunc ia u n comunicado of ic ia l del 
E s t a d o M a y o r f r a n c é s . A ñ a d e QHe 
l a zona en c u e s t i ó n comprende los 
d i s t r i tos de T o n k í n y Laos . Tam-
b i é n dice e l comunicado que en la 
b a h í a norte ha s ido cercada la SVO? 
n i e i ó n n i p o n a de H a n k o y . L a Po-
b l a c i ó n c i v i l coopera en la defen-
sa d ^ l t e r r i t o r i o con jas t ropas ^ n 
cesas.—Efe. 
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M M O N D E 
C o n quien p a r t i r t u d o l o r ; 
" S i en t u •amargura invocases 
" S u c a r i ñ o y p r o t e c c i ó n , 
" T o a b r i g a r á c a r i ñ o s a 
"Contra , s u pe43ho.de a m o r . " 
' A c u é r d a t e , Jierjnosa V i r g e n , 
A u g u s t a M a d r e de Dios , 
Que.abogadil, y madre nues t r a 
A l expirair te n o m b r ó ; 
E n v í a , pues, eomipasira 
Remedio a nues t ra afl icción, • 
Agosta) R e i n a d e l cielo, 
L a M a d r e d e l Redentor , 
L a V i r g e n de cuyos ojos 
Bebe sus luces éi sol , 
Y de c u y a frente tomai 
L a l u n a su resp landor . 
1 N 6 desoigas p o r humi ldes 
Los ecos de nuestra, v o z ; 
Y a c u é r d a t e V i r g e n bel la . 
Que en el lecho del do lo r 
Nos p r o m e t i ó e l H i j o tuyo 
T u c a r i ñ o y p r o t e c c i ó n , 
Inexpugnable nruralla. 
Con t r a el i n í i e r n o " t r a i d o r . 
Mfiidüe augusta. M a d r e t i e rna , 
M u é s t r a t e p r o p i c i a hoy 
Que afligidos pecadores 
Imploramos tu favor . ! 
A r repentimiento 
O R A C I O N 
¡ A l m a V i r g e n 1 a tus plantas 
C o n l á g r i m a s en los ojos. 
0.>'e i oh M a d r e ! m i o r a c i ó n . 
N o se p i e r d a entre bus 'nubes 
N j l a d ispersen los vientos, 
Que en sus l á n g u i d o s acentos 
V a m i pobre c o r a z ó n . 
A b r í g a m e ^ V i r g e n p u r a , 
B a j o t u d i v i n o m a n t o 
.0 esplegado con encanto, 
D e ¡ j c o l o r de l cielo azul; 
Como g u a r d a n de los rayos 
D e l so l d e j u l i o b r i l l a n t e 
A l cansado caminan te 
L a s ramas de l abedu l . 
B i e n gabes. M a d r e quer ida . 
Que t u nombre f u é el p r i m e r o 
Que a r t i c u l é plaoenterp 
C u a n d o el lab io d e s p r e n d í ; 
Y que l a c a n c i ó n pr inu-ra . 
Que p u r a como el a r m i ñ o , 
E n t o n é con voz d e mp.o 
F u é , S e ñ o r a , p a r a t í . . 
P e r o luego.!, ¡ d e s d i c h a d o ! 
A l mundo m i r é hinojos, 
Y vn la l umbre de unos ojos 
M i c o r a z ó n SQ abrtusó. 
Inocente mariposa 
E n s u l u z q u e m é iinis alas 
Y a tus inmor ta les s á i á é 
V f ' vo la r no pudo yo . 
E n c m i 1 r 
Lúa , c and i 
en m i c a m i n í 
be l l éz» 
L a c re í flor de pureza . 
D e s l u m h r a d o l a a d o r é . 
l M \ Tal .y€.z. el a t o é mía 
L a 
M á s 
A n t e 
guarida c a r i ñ o estrecho, 
1 .está s i empre e,n' m i peeho 
que ]iu amor, mi Je 
i A h j t a l vez he 
E n mis delirios- ic 
Que de ¡mi l a ú d 
P a r a aquel la sola 
1 
Ñ o 
l icho. i m b é c 
e amores, 
as flores 
so n ; 
Y no es cierto. M a d r e m í a , 
m i n l i ó m i mente loca, 
s i t e o lv idó l a boca, 
te o l v i d a e l coraizón. 
' Dame , V i r g e n sacrosanta. 
P a r a can ta r mis amores 
T u s inocentes colores 
De] color de l a v i r t u d ; 
•No. sea que, m i é o t ras quiero 
D u i c i í i c a r m i s pesares. 
C o n i m p ú d i c o s oamtares 
E n s o r d e z c a m i l a ú d . 
E s el m u n d o m a r tu rbado 
Que con fur iosos b ramidos 
D e j a sordos il os o ídos 
D e los que escuchan s u voz. 
H u y e n d o , V i r g e n hermosa, 
D e sus bellas tentaciones, 
A buscar tus sacros dones 
C o r r í a t u templo veloz.. 
A l m a V i r g e n , a tus plantas . 
C o n l á g r i m a s en los ojos. 
H e m e post rado de h inojos . 
O y e ¡ O h M a d r e ! m i o r a c i ó n . 
"No se p i e r d a entre i as nubes 
N i l a dispersen losj vientos, 
Que en sus l á n g u i d o s acentos 
V a - m i nobre c o r a z ó n . 
E r m i t a de l a V i r g e n de l B r e -
zo, 15 de j u l i o de 1864. 
L A S A L V E 
JES) 
' í D i o . t( ttema 
[ P r o d i g i o de juireza y de hetmos 
i E l cé f i ro que p e i n a _ . 
D u h.UiV.o & Y ® $ 0 & i i 
N o merece t o c á r t u ves t idura . 
M a d r e " , e n acento vairio, 
Te l lamanios humi ldes p c e a d o r o á , 
Desde que e » d C a l v a r i o 
.K s ú s tantos honores 
N o s o to rga ra a l % de eus dolores. 
" D e " t u " m i s e r i c o r d i a " 
B a j o e l sagrado maiü to e l que B9 
• , < [abr iga , 
N o siente l a d i s c o r d i a 
Que a l cora-zón f a t i g a 
C o n h o r d a de pasiones enemiga. 
T ú , l a "v ida i y d u l z u r a " 
D e los que p o r el m u n d o camina-
[mos: 
S i n t í , todo amar igura ; 
D o n d e p lacer buscamos. 
Sólo do lo r y desventura halladnos. 
T ú de "nues t r a .esperanza" 
E r e s l a b lanca bendec ida estrel la. 
Que en.cuanto a ve r se a lcanza , 
D e r r a m a l u z t a n bel la , 
Que b o r r a de l pesar has ta l a h u e l l a 
" ¡ D ios te sa lve! M i l veces 
Te saluden, los vadles y collados, 
L a s aves y los peecs 
L o s p á r a m o s helados. 
L o s j a rd ines de flores coronados. 
" A f í " , V i r g e n , " l l a m a m o s " 
•Tus afligidos h i jos en l a t i e r r a 
S i n cesar peleamos, 
i Oh , cuanto nos a ter ra 
S i n t í v i v i r en desdichada g u e r r a ! 
¡ M í s e r o s " desterrados " 
D e nues t ra pa t r i a , p o r ajeno y e r t o 
C o n D i o s enemistados! 
¡ S á c a n o s de. este encierro. 
L a s cadenas quebrando ' dei des-
P u e s somos lujos uo JIV, 
Y herederos ¡ ay D i o s ! de s u can 
L a ven turanza nueva, 
P o r C r i s t o merecida , 
N " , wlr;j.nce 'tu amor. M a d r e que-
•% pies suspi ramos, 
L l o r a m o s y gemimos" s i n oonsuelo 
.Más oír t í coní iaanos, 
Qu t \ a tenta u nues t ro anhelo, 
D i v i n a p a z nos e n v i a r á s d e l C i c l o . 
- " E n este" oscuro " v a l l o " 
D e l á g r i m a s " , mise r ias y quebranto 
N o h a y pena que se aca l le 
S i n t u a m o r sacrosanto; 
N i hay , s i n t u amor , q u i e n nos en-
11 1 111 11 1 /, [ jugue e l l l an to 
" E a , pues" , g r a n " S e ñ o r a " , 
N o d e s o i r á s e l l a s t imero g r i t o 
D e i m í s e r o que l l o r a , } 
Y que p i d e con t r i t o 
L e alcances e l p e r d ó n de su del i to . 
P u e s "abogada n u e s t r a " 
T e n o m b r a ai D i o s cuando <vn l a 
[ C r a z e x p i r a ; 
T u poderosa d i e s t r a 1 . 1 
A y u d e aJ ecue s u s p i r a , 
D e l j u s to D i o s a d e s a l m a r l a i r a . 
" V u e l v e a nosotros, p í a , 
T u c o r a z ó n ; y cOmpasivai mano 
T i e n d e a nues t ra a g o n í a , 
R e p e t i r á e l c r i s t i ano , 
Q u e n u n c a . imp lo ra t u p i e d a d en 
i ' , . ' i , [vano. 
Y v u & v e i í o e " tus ojos 
M i s e r i c o r d i o s o s " , c u y a l u m b r e 
D i s i p a m ü enojos, • \ -
Y v ie r to du l cedumbre 
D e l a l m a en lat escondida pesa" 
[dunabre-
• " D e s p u é s de éste* des t ie r ro" . 
E n que p u r g a n d o e s t á l a huma-
[na gente 
E ' i ma lhadado y e r r o 
' ' ••" 1 (v.- t"ó v.vtirudente 
• va, lando a i a f a l az ser-
[pieute. 
' A t u " J e s ú s nos muestrai" 
C o r o n a d o de g l o r i a , c o n l a p a l m a 
}»«• ^wm^ en su í l U ^ t r ^ ; . . . ^ ^ i 
ovision, 
i dad , a 
idos ¡su 
\lUie la 
o?daba 
a cabo 
i d , en 
mpla lí-
ele los 
'Js, que 
ssta en 
, e s t á n 
id io el 
r a no 
i r a los 
>olelín 
14. nos 
rain i s* 
•abajo, 
ido a i 
¡ion i a 
il Alé-
ordo a 
vo pa-
na so-
r rca-
no .so-
por él 
% en 
l a ca" 
éonica 
ó n de 
i aus-
r u p u -
alorcs 
a s í co 
nes. 
i l han 
i cabo 
ÍC, s in 
»s toJS 
entii-
jución 
ívüg y 
« p n a l 
cónsi 
rn j ic i r 
„0, y a s í u n d í a es el 
.en de ¡Subsidios F a m i l i a r e s , 
c o n ¡gus importiantes ramas de i a 
•Agr i cu l tu ra , t rabajadores de l ma •, 
\ ru idedad, O r f a n d a d y E s c o l a r i -
d a d , cte., y otro es el de V e j e z que 
ampara a i t raba jador en s u i n -
(foi<tunio, l a me jo ra en las pen-
siones de Acc iden te s de l Traba jo , 
¡el Seguro de S i l i cos i s , y po r ú l í i -
/mo el d é E n f e r m e d a d , a c t u a l m e i r 
% W franco desenvolvimiento. 
M u o l i o máfc p o d r í a m o s dec i r en 
/pro de d icho organismo y de sus 
Itraibajos en orden a los Seguros 
Hociaies, pero como s e r í a a l a r g a r 
(estas breves notas, nos l imi tamos 
ja háder le presente l a m á s c o r d i a l 
ifelücitaeión, ex t e r s iva t a m b i é n tA-
¡excelent ís imo s e ñ o r m i n i s t r o de 
^Trabajo que as í p r o c u r a , a l reco-
nocer el de las en í t idades que con 
C colaboran, eistimular a todo sn 
[personal p a r a u n t rabajo cada d í a 
i n á s entusiasta y eficiente. 
de ios 
Zamora, y 
RStp ú l t i -
D e b r i l l an te b 
t ico , leí canmrad; 
ha pres tado i m p o r l a 
en l a P r e n s a de l M o 
tro otros, los de directo] 
d i a r ios " I m p e r i o " . < 
" P r o a " , de L e ó n . D e 
mo p e r i ó d i c o f u é nombn i ' l o p a r a 
el ca rgo ¿ e . inspector áé h'i Dele-
g a c i ó n N a c i o n a l de P r c m a qtio 
aho ra d e s e m p e ñ a b a . 
E|I c amarada G a r c í a H ó r t ü á ha 
d e s e m p e ñ a d o t a m b i é n otros i m -
portanit&s cargos po l í t i cos , es ex 
caultivo y pertenece a l a V i e j a 
G u a r d i a . i 
e 
fém 
í\ frente Popular tendrá í\m oonleníarse son la minoría 
E'stocolmo, 20"—En las .elcecio-
nes p a r l a m é n t a r i a s finlandesas, ,el 
nueyo pa i ' t ido d e m ó c r a t a do coar-
l ic ión popu l a r , apoyado p o r los 
sovie.t« y que comprende a ios so 
W á s b i n g t o n , 20.—Aunque toda-
v í a no , so cOinocen los resu l ta des 
definit ivos de las elecciones finlan-
desas, parece ser q u é «1 Fronte Pe" 
pu la r , Compuesto p o r las p a r t i d t s 
U n t raspor te norteamericano, sur to en u n a p l a y a de F i l i p i n a -
^ r e p a r ^ a descurgar raaterial de g u e r r a , 
c i a l d e i n ó c r a i a s , a los comunistas y ! de 'obediencia marx i s t a , h a n fraea* 
a los p e q u e ñ o s cam]>osinos de I sado eu s u intento de copar l a m a -
o r i e n t a c i ó n izquierdis ta» , ha obte- ' yovH p a r l a m e n t a r í a , y has ta se 
n i d o S i actas, s e g ú n los ú ü t i m o s [cree que h a b r á de contentarse con 
rctsultados conocidos, y a casi eom- | l a m i n o r í a , es d'ecir 80 O 90 paes-
p l e í o s . L o s s o c i a l d e m ó c - a t a s l o g r a tog de los 200 q u é componen l a 
r o n 52 actas, pero p i e rden 14 ; 'los . D i e t a finlandesa. L o s par t idos b u r 
conservadores ganaron 3 puestos. ; g'ueses v a n camino de l o g r a r m á s 
los qtre clevai su n ú m e r o a 285 el ¡de 100 puestos. : 
p a r t i d o p o p u l a r sueco l o g r ó 16 
ipuei&'tos y p e r d i ó 2, mien t ras que S i n embargo no se p o d r á comen" 
los l iberales conservan sus 7 re- ¡ t a r has ta m a ñ a n a las s ignáfieación 
presentantes.—-Efe. [de d ic l ias elecciones, (Efe , • 
m regalado por ios compañeros ¥ aliminos 
del M i n i s t e r i o do ' E d u c a c i ó n Na* 
c iona l . se h a verif icado esta maiña-
na e l acto de i m p o s i c i ó n d? l a K n -
eom.icr.da efe l a O i d . n de A l i o n ' 
so X el Sab io con piíaen. a l m-; 
pector de Ens j f í anz ; i Me i J i á y c a -
t e d r á t i c o j u b i l a d o de gr iego dei 
In s t i t u to de l oaideria.1 Cisneros y 
adscr i to a la F n i v e i i s i d a d C e n t r a l , 
d o n Eus t a s io ECIK-UÍ'Í. La . ectub--
c o r a c i ó n , quv h a sido resa l tv la ipv 
COT )anercs v 
díi 
Linno, ( 
cho . c a t e d r á t i c o , le f u é p f i 
po r el d i rec to r genera l d.;> EUÍ 
ñ a n z á S u p e r i o r y M e d i a , don L i 
( ) r t iz . C o n esto mot ivo , fetC p i 
nunc io b i discurso, (m el ano h izo 1« 
resa l ta r ' los m é r i t o s c o n t r a í d o s pp i 
r i y \t\ f e c u r d a la-¡el s e ñ o r 
Vi p r o n 
que aj 
Oí el sefí n* Kieaen-
as vii 
Usame 
CÍ s u r en m r e c c i o n a los cmm 
p e t r o l í f e r o s . (Efe.) 
M U E R T O E N A C C I O N ]>j 
P a r í s , 20 .—ün comunicado J 
l i s tado M a y o r de i a Defensa M 
i-iojial a n u n c i a que el teniente co, 
rcnel Ijcccq, uno de los prineip;,,-
les defensores de l a Indochina mu 
r i ó e n a c c i ó n de gue r r a el 12 d; 
m a r z o . — E f e . • 
E L C E N T I I O D E L A M 
S I S T E N C I A H N MANIJA-
L A Y , O C U P A D O 
C u a i t i] Genera l avanzado ¿da-
do en B i m i a n i a , 20. — E l fueitt 
D u i r i u . centro v i t a l de lí'i resisten-
cia japonesa en e l c o r a z ó n dé S^ate 
d a l a y b a sido ocupado por Lis 
t ropas al iadas, s e g ú n se ammeia 
oíiciacn'fe-nte.—Efe; 
aricaílira extranjera 
• 
1 
no — i U C s P o l d i . 
— ¡ C ó m o se 
h e oe id- ido ' 
(De " l H u s í r i 
B e r l í n ) . 
va 
•acto; en 
. clos kilos. • 
o ne ta nadíi 
, n c í a r , si ^ 
7. e i t u 11 g "• 
FOLLETON DE «EL D I A R I O * 31 
Valbuena y sus poesías 
P O R ' 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
P o r q u e en e terna ca lma 
V i v a - g o z a n d o do s u amor el alma.. 
E l es " f r u t o bendi to 
D e t u vieni t re" p u r í s i m o , y le 
. , , [anega 
E a .su amor inf in i to ; , 
Todo a t u amor se ent rega; 
¿ Q u é n e g a r á a su M a d r e s í le 
[ ruega? 
" j O h clemente! ¡ oh p i a d o s a ! " 
C u y o pecho fe l i z sdiO ternurai, 
P i e d a d solo rebosa ; 
H a z sent i r l a d u l z u r a , 
D e t u amor a esto triste c r i a t u r a . 
" ¡ D u l c e V i r g e n M a r í a !" 
l A h ! que m i lab io t í m i d o te 
[nombre',; 
P o r q u e no h a y a r m o n í a 
M á s duljeie p a r a e l hombre 
que l a a r m o n í a de t u dulce nom-
[bre. 
M u e s t r a que t a m b i é n eres nuestra 
: • . [Maidre; 
" P o r q u e seamos dignos 
D e laiS promesas de J e s ú s " dividías, 
laceadores i n d i g n o s ; 
S i t ú en favor te Incl inas, 
N o nos h ieren dei c r imen las es" 
[pinas-
P o r " C r i s t o " desatados, 
D e eStre e l humano m í s e r o l inaje. 
L leguemos coronados, 
A rend i r t e homenaije, 
A l t é r m i n o f e l i z de nuestro v i a j e 
" P o r nos" a l c ie lo " r u e g a " , 
Y en nuestros males e l remedio 
• - . [vierte . 
M i e n t r a s eli t i empo l l ega 
D e que podamos verte. 
" S i n miedo v sobresalto d^ per-
[der te" . 
" A s í s e a " , , S e ñ o r a , 
M a d r e de l bello amor, i nmacu lada 
E ñ nues t ra ú l t i m a ho ra 
A c u d e interesada, 
Y l l é v a l o s cont igo a, t u .morada'. 
Ped rosa '18'65. 
A los pies de t u inmenso p o d e r í o i 
T u pueblo fiel desconosolado l l o r a . 
S i on vano n u n c a t u p i e d a d i m -
[píiora 
Q u i e n sufre el peso d e l dolor 
[ s o m b r í o 
M i r a , ' S e ñ o r a , al af l igido P í o 
Y t i é n d e l e t u m a ^ o prolteetora. 
E l , ai pesar de l a i n f e r n a l mo-
[rada. 
C o n firme voz y v o í u n t a d entera.. 
Te l l a m ó "eternamente i n m a c i r 
x | l ada . 
H o y que le opr imeq con an^us-
[ t ia fiera. 
Deshaz los planes de l a tu rba 
t [osada, 
D á l e l a paz que resignado espora. 
" M a d r e de D i o s " hermosa. 
M a d r e del H i j o del E t e r n o Padre , 
M u t s t r a , V i r g e n glor iosa . 
Mas que el infierno ladre , 
N O T A D E E S T A E D I C I O N — 
E l texto pub l i cado ei^ e l "Sema-
n a r i o de los devotos d e / M a r í a " 
e s t á fechado en Pedrosa el a í a 24 
ele .noviembre de 1865. 
Oración por Nuestro 
SS. P.'el P. Pío X I 
L u z de los cielos, i n m o r t a l Se ' 
[ ñ o r a , 
D e i bajo m u n d o mait inal roc ío , 
N O T A D E E S T A E D I C I O N . — 
El i texto pub l i cado en el "Sema-
n a r i o de los devotos de . M a r í a 
e s t á fechado en L e ó n e l 8 de d i -
ciemlbre de ^866. 
A María Santísima, 
consuelo de los 
afligidos 
( M e l o d í a ) 
S e ñ o r a de üos cielos, ' 
B o n d a d inagotable . 
D e m í s e r o s r iqueza , 
D e deisvailidos c a r i ñ o s a M a d r e ; 
S iempre mora en m i pecho 
T u bendecidla i m a g e n ; 
E n penas y en placeres 
S i empre t u nombre de m i boca 
. . ' [sale. 
S i quiso l a desgracia 
S i n c o m p a s i ó n postrarme. 
S iempre en busca de a l i v i o 
C o r r í l l o rando a l p ie 'de tus ab 
[tares-
, Si acaso en bora breve 
F o r t u n a m e compíi aee, 
Cont igo, M a d r e , s iempre 
Par^t í m i gozo como mis pesares. 
F u i poeta, y m i l i r a 
So lo supo ensayarse 
Cantaindo a t u amor flores, 
O a t u Clemencia last imeros ayes, 
Su|S cuerdas has tempilado 
C o n t u alienlto suave; 
Y el c o r a z ó n como ellas 
Solo aü eomjpás de tus suspiros lat,3. 
M a s ¡SJh! y a ves. S e ñ o r a , 
N o he tenido t iempo hace 
N i u n a flor que ofrecerte 
N i u n a senci l la endeciha que can-
[tarte. 
. . .—^¿Enmudec ió m i l i r a ? -
T a l vez l a castigaste 
P o r q u e c a n t ó tus g lor ias 
S iendo ellai pobre y t u a labanza 
[grande? 
[Oh, n o ! S i es d i g n o apenas ] 
D e bendecir te el A n g e l , 
/„Cómo h a l l a r en eü m u n d o -
Melddiosos acentos que te a laben? 
¿ A c a s o d i s t r a í d o 
D e tus dulces bondades. 
E l f e s t í n esplendente, 
F u i a d i v e r t i r con b á q u i c o s cao-
[ tares? 
¿ P u d o pensar el m u n d o 
Que d e s c r e í d o infame. 
M e a p a r t é de t u l ado 
P a r a segui r sus pompas e r i m i n a -
[Les? 
¿ I m a g i n ó s i qu i e r a 
QtJe he podido olvidar te . . .? • i 
¡ A h ! nunca , M a d r e , nutnca,; 
A n t e s l a v i d a que t u aimor me 
[falte. 
¡ A h ! ¡ Y o o lv ida r t e ! N e c i o 
Q u i e n t a l imaginare . 
Y o que te adoro tanto!.. . 
T ú l o sabes. S e ñ o r a , t ú lo sabes-
T ú sabes que no h a y h o r a 
Que de m i .vidai pase 
S i n bendecir t u nombre. 
S i n adorar tus p lantas celestiales. 
Sabes que n ó amanece 
N j se apaga en los m a r e § | [1**1! 
E l a ' f ro di- í'ó^ d í a s . 
S i n que y o te salude con lai Salvo. 
Y sabes que laá cuerdas 
D o m i l i r a cobarde 
T a n t o a t u g l o r i a deben 
Que no pueden v i b r a r s i n que te 
[alaben. 
P e r o l l egó u n momento, 
Y á j golpe foimidabi le 
D e a c é r r i m a dolores 
Q u e d é s i n voz y s i n va lor , exánime' . 
A u g u s t i a s . me cub r i e ron 
Y congojas mortaSes, 
S i n v e r m á s esperanza 
Que el b r i l l o de tus ojos inefable.1 
T r e m e n d a f u é l a p rueba , 
F u é el. do lor irri tainte, 
P e r o n u n c a los ojos 
L l t g u é a. a p a r t a r do tn divin&i 
[ imagen. 
E n ' ol. mayor t o m e n t o 
ExcSamaba a l m i r a r t e : 
" S o c ó r r e m e . S e ñ o r a , 
M i r a m i s penas; p o r p iedad , sim-
[ p á r a m e , i 
" P o r aquel la agonía., 
P o r los dolores grandes 
Que a g l o m e r ó en t u pecho 
L a muer te 'Be J e s ú s , V i r g e n 
[amante-
" M i t i g a los agudos 
Dolo res que me albaten ;. 
D é j a m e solo penas 
Que a sopor tar las m i pac ienc ia 
1 baste". 
— Y t ú , ben igna s iempre, 
L a v o z de m i s pesares 
O í s t e y p o r tj h a s ido 
Que y o no maldi jese y blasfemase. 
P o r t i el d o l o r h u y ó s e , 
Y s iempre en aidelante, 
Bend i c i endo t u nombre 
E e c i b i r é con v o l u n t a d los males. 
Y s iempre en m i m e m o r i a 
f! u a r d a r é . tus bond ades, 
Y ante mis ojos s i e m p r é 
L n dn lzn ra . I e d r é de tn semblante. 
Y antes que yo te olvide , 
S e ñ o r a incomparab le ; 
Y antes que íngraito se,§ 
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V v iene ae pruuci a, ¿m^uwy. . 
B ©i f rente o r ien ta l de l a cabeza 
de puente de R e m a g é n fracasaroi* 
los initentos de ataa&r realizadtKí 
p q r e l adve i^ar io , g rac ias a nues-
tro fucgta c o n c é n t r i c o . 
L a p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n di po' 
blenza se r e p l e g ó a, la, o r i l l a orien-
t a l de l R h i n . E n B i n g e n se l i b r a n 
combates., A l s u r de esta c i u d a d 
e] n i E j é r c i t o ¡J íor téamerjcai io p u ' 
ác ¡ampl iar , s u p e n e t r a c i ó n e n e l 
Nah-e h a c i a ej este y suiXKste. avan-
zando sobre e l R h i n . l i ag e i i üa s 
b l indadas enemigas pene t ra ron eu 
Kaiser laui tern , d e s p u é s de a / a azar 
a t r a v é s de lasa l tu ras d e l P a l a t i -
nado. E n l a c i u d a d se desaYiollari 
u ros oombatesi. L a p r e s i ó n enemiga 
cont ra l a l í n e a S i g f r i d o , en l a í r o n 
t e ra de l s u r de l Pa la t inado r e í i a -
no, c o n t i n ú a s i n que h a y a cambiado 
o o n s i d e r a b l e m é h t e - l a si^ Mvm:; 
(Efe.) 
L O S i A L E M A N E S H A N C O -
M E N Z A D O A R E T I R A S E , 
D I C E U N C O R R E S P O N S A L 
iLoitidres, 2 1 . — E l enviado espe-
c i a l de l a agehcia Reu te r ©n e l 
G r a n C u a r t e l A l i a d o e n P a r í s d ice 
que u n a , ¿ e ]as ma.yores ofensivas 
a é r ¿ a g de toé® l a l a ^ u e m se é s t a 
l levando a c « b o estos d í a s en »>! 
í c e n t e occidenta l , dotode lagi fuef-
•zas d é l a a v i a c i ó n a l i r d a asacan coi» 
nes nunca v í s f a s a los a i é m a n e s . 
u n a i n t ens idad y u n a s proporcio* 
tE¡!l p r i m e r o y e l J . 'óveno cuerpo dei 
se rv ic io a é r e o t á e t i e o a ñ a d e , des-
t r u y e r ó n i ayer 1.771 v é h í c u l o s de 
transponte moto r i zado y ave r i a ron 
1.504 por otra, parte; en e l f rente 
de],, Sa.n'e'-Mn.selia-Rhin, h a b í a en 
u n p iunc ip io unos ochenta m i l so l -
dados alemanes, pero el a r ro l l ado r 
¡avance de las» ¡ t ropas d e l genera l 
Pa t ton l u m ido e l i m i n á n d o l o s a r a 
ZÓJI de qnince m i l d i a r í o s , u n i d o 
a l a acc ión aérea , p e r m i t e supo-
í i e r que no h a quédiaido e^  veinte 
p o r cienito de eso® efectivos. 
M u - n t i a á tan to se ha p r o d n c i ü o 
a l oeste de Zweübrnck 'cn . Los ale-
manes , . d e s p u é s de consnin i r sus 
ú l t i m o s proyectiiies- de a r t i l l e r í a 
pesada, h a n comenzado a r e t i r a r -
se pero con l a conquis ta p o r las 
t ropas a l iodas d e W o r m s y l a en-
t r a d a en M a g u n c i a , las v í a s de 
r ep l i egue enemigo se h a n r educ i -
d o seriamente y l a resistencia' h a 
quedado confinada a i a l í nea eoin 
p rcauu ia reiütre /.\\-ciiH:uci<.cn y 
¡Vlaniiiheím. 
1 L a cabeza de puente de Rema-
gen lia sido i m p l i a d a , basta cua-
renta k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d y l a 
res is tencia se ha hecho e s p o r á d i c a 
en los cíos extremos, lo que sugie 
re l a idea de que liQs ai emanes 
t r a t a n de Retirarse hacia el r í o 
S ieg , p o r el nortp y hai?t£( ©1 r í o 
W i c d pq? el sur . (Efe . ) 
Víena, Hambargo y oirás ciudades 
• alemanas, bombardeadas 
37 bombarderos derribados por (a defensa antiaérea 
(Del oomu^icado a lemáJi) 
Caricatura Extranjera 
H a m b u r g o , V i é n a y sus alrede-
dores, a s í como otras c ruda ies de 
A l e m a n i a de l sur y de i nor te fue-
r o n e l objet ivo de formaciones d é 
bombardeo norteamericana?. A v i o 
nes (terroristas b r i t á n i c o s p m i g u i e - . 
r o n sus ataqueisl con t ra Ta • r e g i ó n 
del R n r y a r ro j a ron bombas sobre 
va r i a s ciudades d e l cent ro de A l e -
man ia . E n (Ofembatcs a é r e o s y por 
l a a r t i l l e r í a a n t i a é r e a d e . l a L n f -
waffe 37 bombarderos t r c t i m o l o -
rea, fue ron der r ibados l (Efe..) 
A T A Q U E D E L A S F O R T A -
L E Z A S V O L A N T E S 
C'uarte]; G e n e r a l de l a A v i a c i ó ' i 
- M i m a r i d o es t a n sensible que, •norteamericana en F r a n c i a , 21 .— 
cuando ve u n d rama , s iempre l lo ra , of ic ia lmente se anuncia, que las % 
— E l m í o t iene a ú n m a y o r sen- ftalezas volantes norteamericanas 
s i b ú i t í a d - i F i g i i r e s e que cuando ^ v n i . c x i e i ^ o a é r e o h a n a r c a d o 
c o m p r a los billetes y a esta l i o - ' 1 , \ , -
r a ü d o . . • • ¡ u n a vez mas' A l e m a n i a durante el 
•dúr de hoy. Se reg is t ra ron a larmas 
J¿él ÍPf"0 Secu lo" Lisboa.) ' a é r e a s en Dresde . (Efe / i 
portantes obras fort if icadas. E l 
m á s j o v e n de entre ellos era A'¡-
f r e d Czek, de doce a ñ o s , eondeco" 
rado con l a c r u z de H i e r r o de sé-
frunda ciase, qu i en cu l a r e g i ó n de 
O p p e l n y bajo el fuego enemigo 
de c a ñ o n e s y ametra l ladoras en-
c o n t r ó a doce soldados, alemanes 
heridos y d e s c u b r i ó a u n e sp í a ; o -
v i ('tico. 
VíNriq, de estos muchachos de 
quince, d iec i sé i s y diecisiete a ñ o s , 
estuvieron cercados durante d í a s 
cuteros. Todos fueren auxi l i a res 
''le 'i?,-, t ropas y del V o l k s i t u r m ; 
des t ruyeron v e h í c u l o s enemigos, 
t ransmit iero1! mensajes impor t an -
tes d e ' las t ropas a las unid; ' , Je-; 
ceicadas. c a p t u r a r o n pr i s ioneros 
y 'ma te r i a l y recogieron heridos 
alemanes fuera de l a zona de com 
bate. 
vosotros, amigos m í o s " — - E f e . 
Lord Wawell viene de la india 
a consultar al Gobierno 
inglés 
|.! Dondreg 21.—-El m a r i s c a l ^ord, 
' W a w e l l , v i r r e y y gobernador ge-
m r a l de l a l n d i a , . l leganá p r ó x i m a -
mente a Ing lap t r r a p a r a cónsul" 
: t a r co.rv el Grobierno, s e g ú n Se 
¡'i i unc i a en D o w n i n g Sireet . D u -
' rante- su ausencias e t á sustituido 
como gobernador' general por s¡r 
Job".1 Coivi l íe , gobernador de Bom-
bay el cua l , a s u vez, s e r á reem-
p lazado po r s i r E n r y l 'o ley . 
• Se. cree que h a r á el viaje en 
a v i ó n . (Efe . ) 
Grupo de guerrilleros filipinos 
U n g r u p o de guer r i l le ros filipinos se d i r ige a l encuentro de l a s ' t r o -
pas norteamericanas p a r a l ucha r a su lado 
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uena y sus poesías 
- P O R 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
Y a l ci ura mansa que e l huerto orea 
P l á c i d o •c.wanito l a puestas t ú . 
1 D o n d e t ú pisas b r o t a n las flores 
-Comió la espuma brota "del mar , 
Como lai arena de clarai fuente 
•Bi-rttiai debajo de su c r i s t a l . 
A las gracias que p r ó d i g a que a'í-
[eauecs; 
A n t e s que de m i pecho 
T u efigie se borrase, 
Log ojos queden f r í o s . 
M u d a l a voz y el coVazón s i n saa-
[gre. 
' N o permitas . S e ñ o r a , 
'Por tus santas piedades, 
Que sea e l aíhna n u n c a 
Jugue te de pasiones misenablcís . 
• C u a n d o l a muer te fiera 
(Del m u n d o míe separe, 
Oon t ú amor he v i v i d o , 
Quiero m o r i r p o r m i v e n t u r a 
1 | a m á n d o l e . 
1 T u nombre fué el p r i m e r o 
Que a p r e n d í de m i madre ; , 
Pues que e l postrero sea 
Que brote de mis labios a l cerrarse 
1 Y que mis descendientes 
'Tu augusto nombijc ai aben, 
C u a n d o y a mis cenizas 
'Kajo l a piedrai f u n e r a l descansen., 
N O T A D E E S T A E D I C I O N . — 
Se p u b l i c ó en e'i "Semana r io de 
log devotos de M a r í í V . en j u n i o 
de 1886. H a y p e q u e ñ a s var ian tes 
que anotamos,- indicando s t ro fa y 
Terso: 
7.a 4.° N i una "endecha s e n c i l l a " 
[que cantarte 
10.a 2.° " E íngra . to a tus" bonda-
[-des 
12.a 3." " ¡ A h , M a d r e m í a " , nunca 
[11a 3.° " ¡ C u a n d o te" adoro tan to ; 
28.a P o r "tus "du lces" piedades 
A la Virgen, Oriental 
1 P l á c i d a R e i n a de l P a r a í s o , 
J o y a do Or iente , c á n d i d a flor;; 
!Bn t u h e i m o s u r a c i egan m i s ojos, 
' Y desfallece m i c o r a z ó n . ' 
P o n q u é es f u nombre l a paz de l 
, [a lma, 
Y es t u sour i sa l u z d e l E d é n ¿ 
-Tus manos bellas, haces de flores, 
T u l i n d a boca, p a n a l de m i e l . 
Son tus mej i l las f lor de granado, 
Pivs'CQs r u b í e s tus lab ios son, 
Y tus p u p i l a s l i r i o s azules . 
Y -tus cabellos rayos de l soii. 
'Majestuosa como e l Ca rme lo 
Sobre tus hombros t u f rente v a ; 
Cerno ]ai l u n a sobre l a noche. 
Cerno la ' n i e v e del A i ' a r a t . 
E s tu ga rgan ta b l a n c a y esbelta 
('•orno l a to r re de l R e y D a v i d ; 
T u ralle a i roso como l a p a l m a 
De ios desier tos de B e n j a m í n . 
D i v i n o axioma celeste exha la ' 
T u ca i to al iento, t u dulce voz, 
Como pl incienso los collados. 
Cerno- la rosa de J e r i c ó . 
C á n d i d a V i r g e n , du lce gacela. 
T ó r t o l a amante, pa loma a z u l ; 
M i amo1!, m i v i d a , m i b lando s u e ñ o 
M i ú n i c a g lor iacsóao exes tú-
S e ñ o r a de l a i nue i t e y h v i d a ! 
Tin sagrado coinsueiOj _ 
M a d r e de amor q i i e r ida , 
Te p i d e e l a l m a de do lo r ííéndüdai. 
L a esí-r el la hermosa de i a m a -
[ ñ a n a 
D e t u fátz be l la cop ia &u luz , , , 
U n amigo loh t r i s t eza ! 
Pos t r ado yaco, en d o l o r i d o lecho; 
L a hermosa v i d a empieza 
A sa l i r , de su pecho, 
E n t r e la. ' f iebrey lelidólor deshecho. 
C u a n d o a l a ^ gradas de t u sa.u-
[ t u á r i o 
B u s c a n d o a l i v i o t r i s te l l e g u é . 
S i e m p r e a m i pena consuelo diste . 
S i n ' e s q u i v a r m e só lo u n a vez. : 
Y hoy, Nazairenai, de dulces ojos, 
T a m b i é n mis duelos c o n s o l a r á s ; 
Y y o a tus pTiantas a r rod i l l ado . 
J u r o que ' nunca te be de o lv ida r . 
) S u l t a n a be l la , m í s t i c a rosa, 
Perlat de Oriente , M a d r e de D i o s , 
T u y o eá m i numen:, t u y a ' m i l i r a . 
T u y o , S e ñ o r a , m i c o r a z ó n , 
' Se p u b l i c ó en el " S e m a n a r i o de 
los devotos de M a r í a " , en j u n i o 
de 1886. T i e n e las t ^ s siguientes 
va r i an t e s en 5 as estrofas y versos 
que se i n d i c a n : 
•3M3.0 Y "son tus ojos" l i r i o s 
j ' [azules 
7.a 0 Y el a i i r a mansa que el 
[huer to "mece" 
12.a 1.° " B e l l a s u l t a n a " , m í s t i c a 
i . [rosa. 
ORACION A LA VíRGEN 
P O R L A S A L U D D E M I Q U E -
R I D O A M I G O M A N U E L C U Z -
M A N 
V , 1 Sah i s i n f i rmorum, 
j O r a p r o nobis . , 
¡ E m p e r a t r i z de l c ielo, , j 
L o s lazos de l a c ienc ia 
L o abandonaron y a ; t u m a n o sola 
P u e d e ¡ samta c l emenc ia ! 
D e f e n d e » m i ex is tenc ia 
D o l a mor t a l c f i i r e c i d a oüa. ' 
M i r a que es l a iesperanza' 
D e u n a af l ig ida madre que le adora 
Q u e en: dulce confianza 
T u " p r o t e c c i ó n i m p l o r a ; 
Y i d e u n a madre que a s u lado l l o r a . 
P i tes n i n g u n o te l l a m a 
Que n o ha l le en t u bondad d ú l c e 
[acogida. 
A p a r t a de su cama 
L a muer te abor rec ida 
Y da ie ¡oh R e i n a ! con t u amor l a 
, , [ v ida . 
A l e g r í a de ]oifi cielos 
C l a r o sOi éé mi esperanza, 
S o l a l u z quo a ver se a l canza 
E n m oso.nra. j u v e n t u d ; 
S í l a v o z de m i s desvi-'osi 
A t.u excelso t rono l lega, 
I l u m i n a d a l m a c iega 
C o n u n r a y o de t u luz . 
P e r e g r i n o fa t igado, | 
E n m i t a d de m i cairrora, 
L a ilufrión v i y a pos t re ra 
Ent re , las sombras h u i r ; 
Y a5 f i jar desencantado 
E n touno m í o IQS ojos, 
M e atormemta, me da. enojoa 
U n oscuro po rven i r . 
S i a l a infancia) hermosa m i r o , 
H a c i a a l l í v o l v e r deseo; 
S i alelante, n a d a veo : 
Sombras , t in ieblas , no m á s . 
E l presente es u n suspi ro 
P r o l o n g a d o y a^-heiante;. 
D o l o r gi m i r o adelante, 
Y pesar m i r a n d o , a t r á s . 
M a s s i y a decretado 
S u fin estaba en l a e terna! miamo-
D el e^iem i go : ai ra do> 
A l c á n z a l e l a v i c t o r i a , 
Y dale ¡ o h M a d r e ! p o » t u amor 
' • [ l a g io r i a . 
E L P O R V E N I R 
( A M A R I A S A N T I S I M A , C O N 
S U E L O D E A F L I G I D O S ) 
N o t a m fac m i l ü 
v i a m i n aun ambu 
lém, qu i a ad t*. k -
v a v i animara, meam 
i L L l . ' . i P s a l . 1 1 8 . 
¿ C u á l e s oeulitos intentos 
Sqbre m í g t ia rda el dest ino? 
¿ C u á l m i ignorado camino? 
¿ C u á l e s mis d í a s s e r á n 1.. 
T a i vez sabloo y opulentos 
M e b u s c a r á : : p o r amigo... 
O t a l vez s e r é u n mend igo 
Que a las puertais p i d a pan. . . 
IN 
C a d a d í a nevolvi endo 
E n m i mente esta qu imera 
Y a en m i negra cabel lera . 
H i l o s de p l a t a se ven. ' 
Y sólo ad pena r hor rendo 
M u s t i a e'i á n i m a r e s H e 
Recoi 'dando que sufr is te 
E n e l m u n d o T ú t a m b i é n . 
• E l pecho to rnado en h ie lo , 
TU-nn de a m a r g u r a igno ta , 
D e m u n a s t e gota a 
L a v i d a de l cor&izón. 
Y si ee justo que e l c i ^ O 
i d i c 
sati 
P\Di 
G H 
A( 
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Es 
uu vjrmii fvmums, y nccortio lo® pxift' 
íer ¡i c i p b s «a que e s t á basíaxla,: p r i jnc-
e roe i'o, respansabilidiad: ele] P o d e r eje* 
e or- cu t ivo a l P a r l a m é i i r t o ; Keí!,'iin(i<>, coi i 
i o d é sultít eoiistaiti'te coii los Gobiei ' i ios 
,. K n de log I>pmiuios,.y t é r e e r o . no per-
eé, se l u i l i r nunca que Europa , quoide a1 ' 
0 vi-, me t ida a l ' d m n ü i i o ' d e utia í*>la po-
iufo- t cnc ia . " A e s t é fin—prosigiiió—he-
1 con mm tenido que l i b r a r tres sfderras 
affan mundia les . 'Batamos decididos » 
cí/duSf que Europa , e s t é u n i d a solamente 
l so- p o r l a l i b re v o l u n t a d de di fe-
imicnrentes Estados, y cuando ese d í a 
en!Makin 
iiu-crcs cíe toaos ios J^atacios poten-
tes tcolocarsie a s u lado. " A h o r a 
qu© ei a i re h a c o n t r i b u i d o um n u ¿ -
vo fac tor a l a estrategia nava l , con-
t i n u ó , es t o d a v í a m á s impos ib le 
que u n a sola potencia, pueda man-
tenea- e l con t ro l á t los mar^a como 
nosotros h a c í a m o s nUa vez. Estos 
son factores que n i n g ú n secretario 
de l E o r e i n g Office de esta n a c i ó n 
debe o l v i d a r j a m á s . " 
;/ Es» 'cointrario a. toda® las t r a d i -
ciones d e nuestra, p o l í t i c a p e r m i t i r 
que l a u n i d a d en t re las grandes 
potencias sea un medio de m a l t r a -
t a r a la® pequeffas potencias. N o 
puede haber l i b e r t a d e n e l m u n d o 
a menos q u é los p e q u e ñ o s Es tados 
puedan unirsfc a los grandes e n l a 
prxíbección de sus intereses comu-
nes. S u derecho a Su p r o p i o modo 
de v i v i r debe ser respetado y de-
ben j u g a r el p a p e l que les corres-
ponde ejj. l a a d o p c i ó n de las g r a n -
des déc i s iones . Ha.y u n hecho que 
se destaca por e n c i m a d e t o d o : l a 
aesponsabilidald y e l poder deben 
estar relaeionadosi s i las in s t i t u -
ciones fi^n d é sobrev iv i r a l a p m é 
ba' diei ,1a exper iencia . P e r o sol esto 
'es verdad , lo eg t a m b i é n que toda-s 
i l as grandes potencias t ienen l a 
'ob l igac ión : ¿ e r e s t r i n g i r e l empleo 
l de s u fue rza e x c e p c i ó n a l . " — E f e . 
alemanas 
Los aviones dei Mediterráneo apoyan al mariscas Tolbujin 
C u a r t e l Gene ra l A l i a d o en e l 
Medil jb ' rrán éú, | 2 —Eleomuni icado 
oficial de boy anuncia que los bom. 
Consejo británico áe 
ayuda a Holanda 
Está presidido por Lord 
i L o n d r e s , 22.—Bajo ja p r e s id í 
e i a de l o r d Templewood se h a cons 
barderc-a pesados de l a R A F efec-
turaicifi duran te noche pasada 
una ' s e r i e de ataques p a r a apoya r 
a l E j é r c i t o del m a r i s c a l s o v i é t i c o 
T o l b u j i n en sus operaciones a lo 
l a rgo d e l r í o D r a v a , en l a frontera 
h ú n g a r o e s l a v a y bombardearon las 
instalaciones f e r rov ia r i a s de Novs-
k a . E s t a l o c a l i d a d se h a l l a en el 
f e r r o c a r r i l de Zagreg a Be lg rado 
y las van-guardias de lasi t ropas r u -
sas e s t á n a menos de ochenta k i ló -
metros de el la . A ñ a d e e l comuni -
cado que esta a c c i ó n a é r e a ha; s ido 
u n a de las muchas q u é se h a n em-
prend ido desde ]a,s bases de I t a l i a 
con t ra e l s u r de A l e m a n i a , A u s -
t i t u í d o u n Consejo b r i í á n i c o de } & ' ^ ^ L e l 
"ayuda a H o l a n d a que .eoménzairá 
inmedia tamente s u labor . U n o de 
isus p r imeros actos, s e g ú n á n u n 
c i a , se ;,á d i r i g i r un IIa mam leu to 
>al pueblo i n g l é s p a r a que engrcre 
ninai s u s c r i p c i ó n destinada. ta ad-
q u i r i r y env ia r r á p i d a m e n t e a loAt 
(holandcsois l iberados mantas y 
dteos g é n e r c ' í que necesitan con 
•airgcncia.-—Efe. , 
co imuHlanu- James Rocsevcl t , h i jo de l 
aundando u n ^ secc ióu de desembarco.; 
Contra los actos subversivos en Suiza 
t igados los acto;; que el p a r t i d o 
(comunista o cna lqu ie r ot r o de s ig-
(ni f imción extremista rea l icen para 
w s t e n e r irtereses entranjeros en 
(perjuicio de SUÍZÍII, lié quedado 
«-prohibido el den ig ra r a i as- au to r i -
dades p o l í t i c a s o a los di-legados 
He la,-.. mií i imH. 
i Estas;: medidas Irán f i do 'doma-
das como consMmc^cin d - h:nv'--
•sido l evan tada la prphibicktói que 
•posaba sobre ¡Or par t idos p o l í t i c o s 
• i x t i x m i s t a s . — E l e . 
I 
i .• B e r n a , 2 3 . — E l Consejo F e d e r a l 
'suizo ha adoptado uni-i serie de 
u n e d l i á s contra los actos subver-
e-ivos .••individuales. Igua lmente 
' ca . s t i^ r rá a los actos p repara to r ios 
y l a s m a n i o b r á i s i l í c i t a s que t i en-, 
d a n a modif icar o poner en pe l i -
'gi'O el orden basado en l a const i -
' t uc ión de i a C o n f e d e r a c i ó n o de 
ftps Ca.ntoner'. Toda propag 'anda 
•enoamini-da a csite fin s e r á perse-
•guida severamente. 
»i De u n modo esipecial séi^án cas-
liai. L o s bombarderos, nor teamer i -
canog atacaron po r su parte, va -
r ios a e r ó d r o m o s d e l R e i c h y refi-
n e r í a s p e t r o l í f e r a s y objetivos fe-
r r o v i a r i o s de A u s t r i a . 
Informes eomplemetarios dec l á -
¡rian que l a s t rapas d e l ' V I H E j é r -
c i t o rechazaren a diversas pa t ru -
l l a s ofensivas alemanas e n tres 
pantos de l frente, (Efe.) 
A C T I V I D A D D E R E C O N O C I -
M I E N T O E N L O S A P E N I N O S 
(De], e ó m u n i c á d © a l e m á n ) 
E n I t a l i a cent ra l f racasaron las 
operaciones de reconocimiento efee 
tuadas po r e l enemigo en La costa 
d e l m a r L i g u r i a , al sur de M-»!3>a. 
E n ios Apeninos . E t ruscos h u b j i n -
tensa ac t iv idad , de reeonocimiento 
po r ambas partes beligerantes. 
E n -el sector de B i h a c a l oeste de 
Croac ia , se registraxi intensos com-
bates con las bandas fine atacan 
p r e c e d í nt,t\:, de l sur. Las m o : t a ñ a s 
•' }"><}• •.• a - s u r de Sara jevo h a n s i 
do. l inrpiadas de enemigos. (Efe) . 
\ / i v i i M Y ( t aerea en 
escata 
Alemania 
L defensa derribó 
^ 6 aviones 
(Def comunicado a l e m á n ) 
L a ac t iv idad a é r e a de l ad\ers 
rio. sobre e l t e r r i to r io de l Reich 
f u é considerable durante l a jorna-
da pasada. F u e r o n bombardeadas 
p o r ei d í a B r e m a y P l auen , así co-
mo va r i a s local idades de Renania / 
W ^ s f a l i a y e l sureste de Alemania 
L o s ataques a é r e o s terror is tas efec-
tuados por los ingleses causaron 
d a ñ o s especialmente en Hambargo. 
Uínidndejsi de menor impor tancia , 
a r ro^a j ron bombas sobre Ber l ín . 
S e g ú n l á s informaciones recibida 
has ta ahora , las fnerza>s de 1 
fensa a é r e a a lemana derribaroi 
46 aviones enemigos, la mayor par 
te bo^nbarderos tei trámotorcá; 
(Efe . 
' O F E N S I V A A E R E A ' E Ñ 
< G R A N E S C A L A 
Londres , 22.—La ofensiva aé rea 
'aliada en g r a n escala- contra oh' 
j e t ives mi l i t a re s e industr ia les 
d e l nor te de A U manir , ha sido re" 
e"evada hoy po.r g r a n n ú m e r o de 
(aviones, s e g ú n anunc ia u n corro&" 
p o j s a l do gue r r a b r i t á n i c o . Dn-
' l a i t e k i , 'noche jMsada ,os "Mos-
q u i t o s " operarp: . in tensamenlc 
sobre tod-L'i l a r e g i ó n compi endioa 
'entre la costa holande. '^ y la 
•OLILUCU d t i f i n l i r . :—Efe . 
FOLLETON DE «EL DIARIO* 33 l i a ¡ " t c i upe r i e U'u manto do me anega i ^ 'S© acoge, V u ^ e n pv y ;iiíi])iii,'o i'Corao cl c ie rzo Ins mibes a l inyen ta 'Per fumo !de frieseura 
[míe da- . Q u e oscura t ounen t a—de l m a r 
• ' , \t [Levantó, 
Miu t i t r a s idure en ei. m u n d o m i T ú . l a V i r g e n de frente serena, 
P O R 
FlíEMím BE LA Cil fSTA 
' i v ida , 
)Tú, M á d r e quer ida , m i v i d a s e r á s , 
!V, o lv idando del m u n d o las glorias , 
rr% dulces m e m o r i a s — t e n d r é nar 
[da más.. 
L a v i r t u d as í padezca, 
Q u é pena hay que no merezca 
L a te r rena i m p e r f e c c i ó n ? . . . 
A s í ' p o r d u r a c i n c i e r t a 
Llenos Ja suerte me espanta 
Po i que otríu vida, h a y m á s santa 
Donde v i v i r ' es gozar. 
E$te mundo es an tepuer ta 
])e otro mundo, y sólo i m p o r t a 
Begu i r l'a s- nda máq cor ta 
P o r do'.ide a^ . c ielo l l egar . 
' YQX m i v ida c o r r a oscura, 
' Y a en cspdéndi da o p u l e n c i a ; 
T a eonsumain m i exis tencia 
E l p l ace r o l a af l icción. 
H a r t o sabes, V i r g e n p u r a , 
Q u e do qu ie ra que yo aliente, 
A n t e T í doblo 'la frente, 
Y te ado ra e l c o r a z ó n . 
¡ Y, pués ando p o r u n sucio <• . 
j L l e n o de espinas y lazos, 
M o i-ivrojo. M a d r e , en tus hnazos, 
i F u e r t e ampara m i ex i s t i r ; 
! Que e n ei hondo desconsuelo 
I).1 este abismo t a n oscuro, • 
Rólo en T í m i r o seguro 
L a 'luz de m i p o r v e n i r . 
(1) 
Que es el m u n d o s i rena e n g a ñ o s a 
/Que en copa 'de rosa—nos b r i n d a 
I [a beber, 
Y a l tocar la ios labios sedientos 
¡Reciben tormentos—en vez de 
[placer . 
'Dis ipas l a p é n a i — q u e el «iuna uu -
i [blo. 
t S i n T í e l m u n d o no ' t iene ven-
) í [ t u r a ; 
C o n t i g o amargura— j amáK puede 
»• - [ h á b e r ; 
B i n T í , M a d r e 'de castos amores, 
N o h a y m á s que dolores—contigo 
Encantado;s j a r d i n e s de flores,, 
Y dulces amores—el alma, s o ñ ó ; 
Y en tuga r do s o ñ a d a s venturas , 
iTan sólo amarg ' • • as—ei m u n d o 
! [me di ó. 
Y a l mi'-a r í a i l u s ión d e s p r o r d i d a 
íb1a.!tó,me' l a v i d a — r i T i d i ó m e el dolor 
Y no h a l l é cu m i fa-i't'al desconsueio 
Sláís i n z que t u c i e l o — m á s paz que 
[ tu amor. 
E n ^ í sólo a b r i g u é confianza, 
M a d - v m í a que e s t á s en los cielos, , C u a n d o t r i s te l l o r a n d o te l lame, [ M i ' d u l c e espera r . za - f i j é t o d a en T í o 
E n v í a c o u s ú e l o s — a - m i c o r a z ó n ; . | T u mano der rame—fel iz b e n d i c i ó n |l3ienipre. ¡ oh 'Madre ! t u amparo 
( [reciba, 
( i ) A n d a n d o p ü r ei mundo . L u n a be l l a de eternos fulgores , 
como m á s o menos t i empo t e ñ e - M a n o j o de aflores—de aroma, i n -
mos que andar todos log que ua" j [mor t a l 
cemos, o í can ta r u n a c a n c i ó n cu- E m b a l s a m e m i i)echo t u ambiente, 
y a letra, t e n í a marcadas tendeu- j Y aiumbue mi mente—tu l u z ce-
'cias a l mater ia l i smo, pero cuya nu i - ¡ les t ia l -
^¡(•a m.e ; i"Tadó m u c h í s i m o ; e r a ] 
•'una a r m o n í a m u y bella. Y o l a cau-
tabi-i muchas veces a hui^tadiilas 
de lia vo lun t ad ; pero u n a vez oí 
cantar en la misma m ú s i c a u n a ¿s 
jtrofa e s e a n d a i d s í i m e n t e i m p u r a , y 
desde entonces prómie t í a lái l í c i -
t a do 'toda p u r e z a escr ib i r p a r a 
la misma m ú s i c a una l e t r a en su 
p a b a n z a . H-e a q u í l a histoxia de 
tata eanejctíf • 
F.n tan to que v iva - l loT í índo te nqti í . 
' S u a v í s i m o a gozar . 
' F e l i z e i que s u v i d a 
S i n . contra t iempos pasa 
•So e l teciho de 'tu casa , 
Y a l l ado de t u a l ^ 1 ' ' 
) ¡ F e l i z e l que amorosa 
'Cobijas con t u manto , 
(Y e n deUeioso encanto 
Sus horas ve c o r r e r ; 
Y c u vez de íoa placeres 
' E f í m e r o s d e l mttndo, 
G o z a en t u amor p ro fundo 
[plocer. ' P u r í s i m o p l a c e r ! 
Í*' ¡ F e l i z - e l que te invoca , 
A tus brazos l e n d i d o me' l lego, j D u l c í s i m a M A R I A , 
U c e ó g e m e luego—cont igo a v i v i r ; ¡ M i l veces cada d í a 
Q u e de l m u n d o :ia pompa* he dejado C o n t i e r n a d e v o c i ó n ; 
Y a tus p ies postrado-deseo m o r i r . 'Que en T í h a l l a r á s n a l m a 
'•— 'Be l l í s imo contento, 
. M i e n t r a s du re en e l m u n d o m i , ' L a paz d i pe.-Sarniento, 
/ . . ' • [ v i d a ' L a paz dteí c o r a z ó n ' ^ ' i 
T ú , M a d r e q u e r i d a — m i m u n d o ; ¿ Q u é t e m e r á e l cu i t ado 
[ s e r á s ; ¡ Q u e en s u af l icción te ruega , 
V i v i r é s i n QI m u n d o y sus g i o r i a s , ! S i a l iv ios n u n c a n i ega 
T u s bel las .h is tor ias—cantando no T i l pecho a s u gemir . . 
[ m á s . S i a t u v o l u n t a d noble 
Que en. s u f a v o r so i n c l i n a , 
l M a d r e m í a que e s t á s en e l cielo, 
S a g r a d o consuielo—de m i c o r a z ó n ; 
C u ando fai te a m i pecho el a l iento, 
•Que m u e r a m i acento—'con es i a 
/ [ c a n c i ó n . 
N O T A T)E E S T A E D I C I O N . — 
T ú en m i v ida d u l z u r a de r ra - ÍEl t ex to pub l i cado en e l " S e m a -
linas, pnario de los devotos d e ' M a r í a " 
Dol ic ioso raucía.i c r i s t a l ino 
D u é h a l l é c1"! m i camino-rendido 
[de sed 
fT¿l a rdor A Q mi PCího mi t i ga , 
tóue h o r r i b l e f a t iga—me acosa 
. Potra ve/. 
T u tuacula i n í l a m a s — m i ped io en 
! _ [ tu amor ; 
1 Y t u amor v a i n fund iendo c u mi 
[a lma 
L a p l á c i d a ca ima—de u n mundo 
/ . [mejor. 
resca sombra, u 
? esk fiero enema 
cisuuo aor igo 
i - i-oraper no 
c [ p o d r á ; 
T ú •nda d.- espmn.c, y ahrojos 
a entre enojo>---e! {••] - {.• 
i . • • i mor i a i , 
/Con b e l l í s i m a s flores l a a l fombras, 
L : , e ^ r e s de sombras—y l u z ce-
ílfótia'.. 
t i ene las dos s igU' .eútes «varnuntcs : 
''10.a 2.° T u " c a n d i d a " inflamas—• 
\ •• [ m i pecho en t u amor 
H3.a 1.° N o h a y s i n T í efe este 
j [mundo v e n t u r a 
F e l i c i d a d 
L a v o l u n t a d d i v i n a 
N o sabe res i s t i r ? 
! ¡ B e n d i t o D i o s , que ' a l da rnos 
D e su amor una mues t ra , 
P o r abogada nues t ra , 
•Cior iosa te e n s a l z ó ! 
' ¡ B e n d i t a l a fe santa . . 
•Que en. m e d i ó de estos abrojos, 
A t í lm t r is tes ojos. 
A a l z a r nos e n s e ñ ó ! 
' Que ' es be l lo cuando el a l m a 
Desconso lada gime, 
' Po rque tenaz l a o p r i m e 
' L a m a n o de l do lor , 
M i r a r cómo a sug ayes 
r r „ f.w i a m á esquiva, 
F R A G M E N T O D E C X A 
L E Y E N D A 
i 
en 
!Go 
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• lu i raua compas iva - y ! 
'Le vuelves con Kimor. 
' Y o, t u m i r a d a sol;, ' ' 
D e l a l m a la a m a r g u r a •-•} • '¡ 
* Se rueca e^ la dulzura 
i {Feli?; e-V qne a fu sombrft #¿/Jf)« celestial placer; _ _ i ¿ l M í ¿ 
1944-45 
Cumpliendo los olrecimieinios hechos, en su díaf "esta 
íábrica abre el pego de una prima de DIEZ PESETAS 
sha entregada, con'lo que los labradores contratantes habrán obtenido 
ú i o en la zona. 
1945-46 
Se contratará al precio de T R E S C I E N T A S CINCUENTA 
PESETAS la tonelada de remolacha en fábrica^ más 
ú l o fuere autorizado por los Organismos Oficiales. 
Jora que otras fábricas ofrezcan a los cultivadoras con carácter general, 
ía igual por lo menos, a nuesíroi contratantes. 
A Z U C A R E R A D S í D U E R O 
F O L L E T O N DE cEL DIARIO^ 
P O R 
*Qu^ e l fuego de tus ojos" 
E s tólsamo <\XLO ca lma 
Jjas l l agas que en el a lma 
R o m p i e r a e l paldecer. 
Y como a l so l de M a y o 
'Despiertans-e en las flores ' 
Per fumes y co'iores , • 
D e m á g i c o b r i l l a r ; , ; , f 
L a l uz de t u m i r a d a , 
Hech izo de los c i e l o s , • 
D u l c í s i m o s consuelos 
;Del pecho hace bro ta r . 
! —Sufr iendo de este m u n d o 
D e s p ó t i c o s e n g a ñ o s ^ 
D e mis p r imeros a ñ o s 
P e r d i d a l a i l u s ión . 
I n c l i n ó m e a tus plantas , . 
¡Señorial de los cielos; 
"Tú m i m a r á s los duelos ; 
"Del pobre c o r a z ó n . 
1. S O N E T O , 
\ . -Que a l a sombra de l á r i d a p a l -
/"•' ' [mera 
Se' d u e r m a el abrasado pe reg r ino ; 
•Que beba en el a r royo c r i s t a l ino 
Ea* c o r z a fa t igada en su c a r r e r a ; 
Qu e b r i l l a r mire el a lba p lacentera 
E l que en oscura no.che e r r ó el 
[camino; 
^ u c absorban e l r o c í o ma tu t ino 
Eas flores* de Ga p l á c i d a r i be ra ; 
Y o post.T-ado.a tus platnfas, V i r -
[gen párál 
l^e tu^ ojos d u l c í s i m o s espero 
U n a m i r a d a soki de t e r n u r a ; 
M a d r e te l l amo y repe t i r lo quiero ; 
M e mi ras , y en abismos de dulzuraf 
S u m i d o e l c o r a z ó n , 'te adoro y 
• [muero. 
f i s f e M s ae 
(A L A V I R G E N M A R I A ) 
C a u s a nostrae le t i t iae 
( L e t a n í a i au r» ) 
Y a viene e l O t o ñ o triste, 
Y a s u cansada flaiqueza 
N a d a en el m u n d o resis te: 
P ú n e b r e t e n d a l se v is te • 
T o d a l a N a t u r a l e z a . 
' L a s galas de l verde manto 
C o n qi^e se ado rnaba el monte, 
P e r d i d o e l p r i m e r encanto. 
E x t i e n d e n a m i quebranto 
U n a m a r i l l o hor izonte . 
L a s flores de l campo bellas 
P á ^ . i a . s fue ron cayendo, . 
Y s i n o í r sus querellas, 
E l v ien to m a r c h ó ^on ellas 
V a g o s ru-raores moviendo. 
L a s hojas de 
Í Q u e g r i t aba el 
P o d a n d o ¡¿Q 
( N a d a en los á r b o l e s queda 
B a t i d o s de l h u r a c á n 
arboleda 
1 a u r a leda , 
e el cieno v a n : 
Y ]os.pajizos sembrados, ' 
Y ¡os :raK'irnos ^dorados1, 1 j 
Y.••las" flores de l j a r d í n , 
Y las ^serbas de los prados. 
Todo, ha l legado a su fla. 
' . D e l sol a l p á l i d o r ayo 
Se •estremece .el' c o r á z ó n , . 
Y grita, a l l á e ñ ' s u desmayo: 
" ¿Dón l ' l e e s t á la c r e a c i ó n 
tan be l l a como era en m a y o ? " 
¡ A y , V i r g e n ! Desconsofiado 
C o n l a amarga rea l idad , 
C o r r o h a c i a T í , v a t u l ado 
B u s c o e l contento y l a paz 
Q u e este .mundo me h a negado. 
Y a no me d a r á t r i s t eza 
T o d a l a Na tu r a l eza , 
N i march i t a , n i p o m p o s a : '. ! 
¿ Q u é me i m p o r t a esa bel leza 
C u a n d o eres T ú tan hermosa?, 
• • ' . 1 1 ' ' _ 
V i e n e e l O t o ñ o m a r c h i t o ' 
C o n s u p r o v e r b i a l tristezai. 
D u e l o sembrando inf in i to , 
Y apenada tanza u n g r i t o , 
T o d a l a N a t u r a l e z a . 
H u y ó de a q u í e l r u i s e ñ o r 
D e gayo verde ma t i z , , 
H e r m o s o como u n a flor, 
Y d j i l g u e r o encantador, , • 
Y l a r u b i a codorniz . _ ] 
L a graciosa g o l o n d r i n a 
Qu© en l a p r i m a v e r a - t r ina 
Sobre e l h i e r h ) d e l b a i c ó n 
H a l levado a o t r a r e g i ó n 
S u gaiiganta pe regr ina . 
Ua que ( u mayo b landamente 
M u r m u r a b a , fresca fuente 
B a j a n d o ¡del monte a l hoyo. 
A l conver t i rse .eB, a r r o y o 
Se ha conver t ido en tor rente . 
: E l cierzo de l a m o n t a ñ a 
C h o c a el P^no con la. caña, . 
E n .agrio ,v bronco r u g i r , ¡ 
S i n quo puedan res is t i r 
D e i. c ierzo l a r u d a s a ñ a . ; 
L o s suspi ros de d u l z u r a 
D e l a u r a de aromas l lena 
N o encantan; y a . lai e spesura ; 
L a voz s ó l o ' r o n c a y d u r a 
D e l noto en das ramas suena. 
1 Regalados mis o í d o s i 
C o n d i d c í s i m o s sonidos i i 
Que no es posible contar.. . 
¿ T e n d r á n , da hoy m á s , que eseu-
[cha i 
S ó l o acentos do lor idos? 
: E n t an pesada a m a r g u r a 
Só lo c a l m a r m i do lo r 
Puede t u amor. V i r g e n pura . . . 
¿ Q u é me i m p o r t a esa d i d z u r a 
S iendo t an du lce t u amor?. . . 
v; j I I I • i •, •, - ' V . 
' L á n g u i d o e l O t o ñ o avanza 
C o n s u "aterida t r is teZa 
Que has ta ,ei c o r a z ó n a lcanza , : 
Y u n ¡ a y ! desmayado l a n z a 
T o d a l a Natura ' jeza. i ; 
' Seres de l a l m a queridos, ¡ 
A l c o r a z ó n t a n un idos ,• „•; 
P o r l a 'sangre o * t amis tad , ¡ 
D e j a n mis ojos perd idos 
E¡E t e r r ib le solediad. 
• A y e r sencillos; contentos. 
E n dulces d ive r t imien tos 
Y en inocentes placeres, 
Gozaban aquellos seres 
Quo a r r a s t r a n m i s pensamientos. 
A y e r estaban a q u í , 
P o r este va l l e araduvieron, 
Y ídiego p a r t i r les v i , 
Y v i por d ó n d e se fue ron 
Y ¡ a y , t r i s te ! no les s e g u í . 
¿ Q u é h a r é , solo y apar tado 
E n e' l a á s p e r a r e g i ó n , , 
V e c i n a de l N o r t © helado? 
¡ P a r e c e quo me han l levad® 
L a m i t a d 'del cora izón! 
' I A h ! P o r t u amor, V i r g e n bel la , 
m á s que l a pos t re ra estrel la 
Q u e se ocu l t a entre l a au ro ra , 
C o n b lando b á l s a m o se l la 
L a p e n a que e l aí lma ñ o r a , 
' Y a bus<ío, M a d r e "divina , 
E l consuelo a m í af l icción 
E n T í , de, a^-or r i c a m i n a ; 
H a l l e en t u a m o r m e d i c i n a 
E l he r i do co razón . . . 
Y a , de t ú m a n t o a l abr igo , 
M i s sent imientos te inmolo , 
Y m i so ledad bendigo.. . 
¿ Q u é i m p o r t a quedarme solo i 
S i T ú te quedas conmigo? 
A. do V a l b u e n a I 
P o d r o s a dÜí R e y ( L e ó n ) , se t i en r 
• tyHe d e ^865. 
7 D e l a pr imera , pa r t e de esta 
c o m p o s i c i ó n se conserva u n o r i g i -
n a l de l a letrai de l au to r y f i rma-
do con s u nombre y apel l ido . C o n -
t iene a lgunas var ian tes que i n d i ; 
co a c o n t i n u a c i ó n , s iguiendo el or 
den de las estrofas: 
1 1^ e s t ro f a : i , 
Y ai sit "pesada t r i s t eza" • , 
^ 2.a es t ro fa : 
" T iende , an^e" m i quebranto 
3.il estrofa:1 
" Q u e i b a n y a pa l idec iendo 
Insens ib le a " sus querel las 
" E l c ie rzo s o p l ó sobre" ellas 
" S u s corolas deshac iendo" 
1 4.a es t rofa : , 
Que "besaba" e l a u r a l e d a 
rodando entro c ieno v a n 
" N i u n a " en los á r b o l e s queda 
S.a es t rofa : 
" L o s rosales" <M j a r d í n 
' " I / - "ía'-iele ',' \ íog p r a d f s 
c. | yhitiofa: 
B e "en t r i s tece" ei c o r a z ó n ' 
d i d o j s 
s e i m 
c ü m p 
Dái 
i n m e c 
m o ' s i í 
l a c a 
t . i e m p 
p a r a i 
l o s j u 
d r á n | 
c i ó a < 
y me< 
Dé lo 
a J e r ^ 
( : 1 
L a 
e q u i p ' 
l a C o 
O l m o s 
A r r i e 
S e v o : v 
L i s l 
do P a 
c i ó n . c 
que el 
L a C o 
mostos 
fióla. ] 
j o l a i 
comen 
de abt 
técaiic 
cr-« 
C54. 
Ci 
fti-
m-
i d . 
:ar 
. a 
re-
is" 
de 
7 
l a 
13-
iei. 
ufe 
a n 
na. 
LC-
i a -
reales ^ j ^ j y abui idunle . EJJ j * 
tedie c i ^ ' h o y ; comt iuúa llovicndN)-
. L L U E V E E N B I L B A O 
B i l b a o . — D e s p u é s de cerca de se* 
teWü d í a s s in l lover , esta m a ñ a n a 
ha* comenzado a caer u n a l l u v i a 
u / aüs ' a y peáá is te t t t e . (Logos.) 
L L U V I A S T O R R E N C I A L E S 
E N C Í J I C L A N A 
C h i c l a m i . — H o y ha. cesado e l 
fuerte vendaval cíe los pasados d í a s 
y Hueve t ó r r e n c i a l m c n t e . Los a g r i -
cultores y* v i t i cu l to res sé mues t ran 
m u y satisi 'echo^ de estas' l l u v i a s 
que v i enen a resolver la. s i t uac ión . : 
angust iosa • en los campos. (Logos) . 
L L U V I A Y N I E V E E N 
A V I L A 
A v i l a . — D u m i te l a noche , s o p l ó 
u n fuer te v i en to hu racanado .y 
c a y ó a b ü M l a n t e a g u a en esjfa eo" 
m a r c a ; E n el s u r de l a p ro ív ine i a 
hai c a í d o nieve. Desde, esta c a p i t a l 
Se v e n las cumbres de las i s íé r ' rás 
eubier t í i i s - ido nieve, ló qity) hace 
dcslumljp.-ante e l p a n o r a m a en ple-
n a print í iver; : . . 
Se a m m e i a n má!s; l l u v i a s , y c i a r 
j zá nieve, lo que p e r m i t a ¡ ^ r i g a r 
esperanzas a los ag r i cu l to res de 
sa lva r las p róx imas i : cosechas.— 
Logos . 
SICTIJE L A LLUVIAÜ! 
C i u d a d R e a l . — - D e s d e ias m t i -
mas horas cUv l a m a d r u g a d a Vle 
h o y Ira comenzado a l l o v e r en C $ a 
d a d R e a l y a ú n p r o s i g u e l a l l u \ l í a 
a m e d i o d í a ide h o y , a ratos c ó b 
hastante jas i s tonc ia . E l agua sfe 
esperaba! con impac ieac ia i y a l nii¿-
•^nos de momenfto h a salvaclo l a d i -
f íc i l s i t u a c i ó n ; -en- que se encontra-
b a e l campo, (agostado p o r 'la éq iv 
t ú m t ' i d a sed Idh las t i e r ras a. causa 
del l a rgo p e r f x l o de Imen t iempo. 
L a l l u v i a ca ída , supone u n a con-
s iderable r i q u e z a , que ha p r o d u -
c ido ent re lo*! ganaderos y l ab ra -
dores l a na i tu ra l a l e g r í a . E ' i esta-
do cerrado d e l c ie lo , hace prever 
que c o n t i n ú e e l benetieioso r é g i -
men de lluvias. '—-Logos. 
ucs UÜ MjS cktgivH ^»-v .v v x y . u 
l a " D i v i n a C o i n e d i a " y de l " M a r a -
vi l la , U r b i s R o m a " , l a famosa g u í a 
p a r a • peregrinos de los siglos X V 
iv XVI. . 1 
\ L a i n a u g u r a c i ó n de l a exposi-
c i á n f u é e l pasado d í a 11. L a gen-
te "'.se-ya deteniendo con v e n e r a c i ó n 
a n t V aquel los manuscr i tos de i u s i g 
i i e | V^>ras,. legaidóg a l a H u m a n i ' 
ciad . V -a 1° Ig les ia , p o r aquellos 
p - r a i l a V l iambres (ine l l a m a r o n 
Gregor V Mi.-gno, A l c u i n o . G u i d o 
B a r c z a , Ü e s i d e r o , R a v á n o B a u r o , 
e t c é t e r a , i '^-,mismo que ante lo» cu-
r iosos c.ódilg<X; paleobizant inos , y 
o t ras m u c h í a s ^ r e d i c s i d a d e s . l l a .v , 
p o r e j emplo , mi l a r g o aatógra .Co 
de San to ; T«má;A, ele A quino, que 
solamente) esto n l ^ r e e í a l a v i s i t a . 
L o s - a r t i s t a s t e ñ i r á n gusto en 
s a b e r . q u e . j m e d e ' v e r s e t a m b i é n 
a l l í expues t a la: p a r t i t u r a d e l po-
p u l a r " S t a b a t m a t e r " , de l napo-
l i t a n o Se rgo le t i . 
j F i n a l m e n t e . I a | m i s m a b ib l io te -
c a va t i j ama h a i m p r e s o u n a es-
p e c i o , d e g u í a , en l a que deispués 
de 1;>. •nan-acion, a' veces d r a m á t i -
ca,, d e l sa lvamento d e tan tas pro-, 
c ios idedes se t r aza r . - p a r a uso de l 
;visitante, , a lgunos enaclros h i s t ó r i -
cas sobre las b i b l i o t ^as» c i tadas , y 
(^iie descr iben 'los objet(% expues-
tps .—Logos . 
orón 
pb-jervada-s Puertea explosiones de 
g r a u i m por ta ne i a i ,—E fe. 
M E N S A J E D E M . O N T -
C x O M E R Y 
C u a r t e l G e n e r a l de l X X I grupo 
de E j é r c i t o s . — H a sido leíHo'c' i s i -
guiente mensaje a todas las t ro-
pas de l X X I g r u p o de E j é r c i t o s 
d e l mar i sca I Montgomiery: 
" E l d í a 7 de febrero os d i j e quo 
iba i s a sub i r a Ia pales t ra p a r a l i -
b r a r e l ú l t i m o asalto, p a r a el que 
no h a b r í a l i m i t a c i ó n de t iempo y 
en el que l u c h a r í a m o s has ta .que 
nues t ro adversar io quedase fuera 
de combat e. E s t e ú l t i m o a sa l í o so 
presenta m u y bien, en los dos f ren 
tés . E n e l Oeste, e l enemigo ha 
p e i ' d í d o R e n a n i a , y con e l l a h i 
flor y n a t a de p o r i o menos, cua-
t ro p j é r e i t o s — e l pa raca id i s t a , el 
V b l i nda do , e l X X V y e l V i l y 
m á s a l sur . sigue e l mi-,mo camino 
¡el I E j é r c i t o germano—. E n las 
ba ta l las de R e n a n i a , e l enemigo h a 
pe rd ido unos ' 1 5 0 . 0 0 0 pr is ioneros 
y p e i i d e r á a uuos 2 5 0 . 0 0 0 . E n 4 
Es te , e l enemigo h a p e r d i d o toda 
l a P o m a r a n i a a l este de l Oder , con 
t e r r i t o r i o t an grande como Rena-
n i a y h a n sido derrotados otros 
t res e j é r c i t o s alemanes. L e s e $ r -
Se reúne la Junta Rectora del Congreso 
Ae r a n o K e g 
f A y e r en V a l l a d o l i d , p r e s i d i d a 
. po r e l jfeífei p r o v i n c i a l d e l M o v i -
m i e n t o y G o b e r n a d o r c i v i l de V a -
l l a d o l i d . conrejero nac iona l , cama-
irada T o m á •, R o m o j a r o , e i n t eg ra" 
'da ]>or los jelfes ' j rov ine ia les y go-
bernadoras ch-iles*. presidentes de 
itas E x e e l m t í s i m a s D i p u t a c i o n e s y 
'"técnicos de todas las p r o v i n c i a s 
¿que f o r m a n l a cuenca d e l D u e r o , 
¡otial del Duero 
se l i a r e u n i d o l a J u n t a Rec to r a 
de^Congre^o A g r a r i o Reg iona l di.-! 
Due ro habiendo tratado, entre 
otro*, impor tan tes asuntos, el ñora 
b ramie to de ponentes regionales 
E n t r e les reunidos enco" tra-
b a t a m b i é n e l e x c e k - n t í s i m o s e ñ o r 
gobe-madev c i v i l y jefe p r o v i n c i a l 
d e l M o v i m i e n t o de L e ó n , 
ruptura en la alta Silesia 
'(Viene do p r i m e r a p á g i n a ) 
s ido an iqu i l ados d e s p u é s de duros 
combates. 
' A v i o n e s de ba ta l l a y l a a r t i l l e -
r í a de l a defensa des t ruye ron ayer 
o t ros 5 9 car ros s o v i é t i c o s y nu -
merosos veh ícu los ' motorizados. E n 
combates aé reos , 41 aparatos eue-
etnigos fueron, derr ibados, seis de 
ellos p o r lo» cazas h ú n g a r o s . — 
•Efe. 
s m extremismos pan iaHica i 
p u g n a n una e v o l u c i ó n de h 
titUician.es que p e r m i t a n el iib;e 
juego "do l a democracia , conside-
rando e l p r ó x i m o p e r í o d o como 
u n a e tapa de t r a n s i c i ó n recons-' 
t rue t iva . Igua lmente ambos ca^di 
datos se dec la ran ca tó l icos y Bus-
í a tn ante, po r su n a i i e , a ñ a d e nue 
considera conveniente proscribir 
l a in te rvenc ión , de l dlero en la po-
lít ica. y se dec la ra pa.xlidario de 
l a democrac ia c r t s t iana y respe-
tuoso con todas las creencias.— 
E f e . 
c a n o 
Interesante diálogo radiado entre un docto 
y un ignorante 
. C i u d a d de l Vat icano .—Todos los E s u n elemento t í p i c o de estas s'ee-
a ñ o s , e l personal de l a C i u d a d d e l clones e l d i á l o g o entre u n docto 
V a t i c a n o hace sus ejercicios espi" y u n ignorante en e l que, bur la 
riítualeisv en este -santo t iempo de burlando,, r epa ra y resuelve jas 
Cuaresma. H o y mi smo t e rminan pr incipales , dif icul tades y cuést io-
los destinados a funcionar ios y enr- ¡nes. E l d i á l o g o e s t á a cargo de dos 
picados de l Gobierno que ha d i r i - verdaderos ases. E ] ignorante lo ha 
g ido e l R v d o . P . G a l i a n o O u d i " ce e l R d o . P . Car los D . Michine-
n i ¡S1. J . ; en cambio, a los obreros»1 l l i , S . J . , romano de aacimiento y, 
dependientes del mi smo Gobierno, 'po>r consiguiente b ien oompene t r á -
se los e s t á dando el R\-do. 'P. V i r - ido con « s t e pueblo cuyo hablar y 
g i n b R o d o n d i S. J . , en l a ig les ia ' pensa r i m i t a con tanta fac i l idad; 
de San Es teban de i ^ A b i s i n i a j , E l docto l o hf.ee e l y a c k a d o Padre 
dentro de l a C i u d a d el Va t i cano . V e n t u r i n i • que ' con s u lengua flo* 
E l curso p a r a l a g e n d a r m e r í a esta r e n t i n a puede ser u n ejemplo dé 
a cargo! del P . A n t o n i o L a s i - d i c c i ó n y ele p r o n u n e i a c i ó n . (Le-
ne, O . P . A l final de estos ejercicios gos.) 
s e r á d is t i - ibuida l a c o m u n i ó n Pas-
c u a l . 
P 'ara completar bis misiones de 
l a C i u d a d de R o m a y ofrecer u n a 
f a c i l i d a d a los que no h a n podido 
l legarse hasita l a ig les ia Se e s t á d a n 
dq ante e l m i c r ó f o n o u n a m i s i ó n . 
F O L L E T 
La 
p o 
inmaculada c once 
Virgen 
de la 
a r i a 
C A N T O 
Á b a n m i latoe p raese iTa tam i n -
mxme... (pa labras áe l a E n c í c l i c a 
I n e í f a b i l i s D e u s ) . 
S i e m p r e a l sonido de t u nombro santo 
L a t i ó m i c o r a z ó n ; siempi*c t u g l o r i a 
C a l m ó m i s penas y e n j u g ó m i l lanto , 
A l ocupa r t r a n q u i l a m i memor i a . 
H o y , a rd iendo ,en t u amor , m i v o z levanto 
P a i ' a con ta r a l m u n d o de t u h i s t o r i a 
L a p á g i n a m á s bel la , l a m á s santai, 
Que a l Cielo a legra, y a l inf ierno esipanta. 
Desde e l excelso t rono en donde moras 
C i r c u n d a d a de g l o r i a y he rmosura , 
M á s be l l a que de mayo las auroras , 
M á s que e l perfume d e su flores p u r a , 
i n s p í r a m e a r m o n í a s seductoras, 
V i e r t e en m i l ab io celest ial d u l z u r a , 
Y e l a lma , de t u g r a c i a enamorada» , 
C a n t a r a t u p u r e z a ii^mac ala da. 
A l despertar l a Ix-anianidad naciente 
D e l E d é n en l a p l á c i d a r i b e r a , 
E l h á l i t o i n f e r n a l de l a serpiente 
A u d a z sedujo a l a m u j e r p r i m e r a , 
Y él C r i a d o r omnipotente 
A i r a d o d i jo a l a serpiente fiera: 
I ii rii iTieT' niip- Ir-i O P A í 1 i-n «oA/»Tinn7a 
( Q u e b r a n t a r á t u b á i b a r a p u j a n z a 
Y a l a m u j e r que voh; m f^gaénzai, 
O c u l t a b a eu l a sombra SU pecado, 
C o n voz sub l ime que s u e r r o r convenza , 
H . di jo , ^Gtrg &mmtit % i f tP Í s^Sá 
T e d a r é pena que t u o rgu l lo venza. 
A l hombre y a l do ior esc lav izado; 
.Pero g u a r d a esperanza de que u n d í a 
L u c i r á tu. v i r t u d m á s que l u c í a . 
Y a ñ o s tras a ñ o s s i n cesar roda ron . 
S ig lo s tras siglos s i n cesar co r r io ron , 
Y su d í a íos hombres esperaron, 
Y su esperanza r e a l i d a d no v i e r o n . 
E n l a t u m b a esperando se encer raron , 
Y otros en su esperanza suced ie ron ; 
Y aaihelada, p o r fin, l l egó l a h o r a 
D e l a" t iguo p e n a r consoladora . 
Y a Nazare t . l a de l i c io sa a ldea 
Que. so esconde ent re t i l o s y abedules, - , 
B a g a iel A n g e l de D i o s , c u a l r a u d a tea, , 
C r u z a n d o las a t m ó s f e r a s azules. 
A u n t iempo « j e c u t a d i v i n a i d e a 
Y a n u n c i a e l f in de l r a sga los tules , 
D e j u o c h e tao. f a t a l genera l u l t r a j e 
B a ñ a n d o en l u z de l a n d o s u mensaje. 
A dos esposos, a J o a q u í n y A n a , 
S e p a r ó de l a masa í pecadora , 
Y l a i n f e l i z n a t u r a l e z a h u m a n a 
P e r d í a e l sel lo c a r n a l que l a desdora 
(1) H a y u n b lanco p a r a los dos v e r s o s 
que fa l t an , a l parecer no s a l í a n con f a c i l i d a d . 
Y es u n a n i ñ a que a ex i s t i r empieza , 
Y a s o du lce y precioso de pureza . 
Y n o b r o t a t a n l i n d a en p r i m a v e r a 
D e l p r i m e r t a l l o l a p r i m e r a r o s a ; 
N i c r i s t a l i n a fuen ie te p lacen te ra 
S u r t e t a n l i m p i a pn l a espesura h u m b r o s a ; 
N i es l a m a ñ a n a de l a b r i l p r i m e r a 
T a n c l a r a , t a n b r i l l a n t e y tan hermosa 
Como l a n i ñ a que e l c ie lo e n v í a 
Y que le l l a m ó d e s p u é s V I R G E N M A R I A . 
Y a l ve r ele g rac i a e l v i r g i n a l por tento. 
L l e n o de amor e l q u e r u b í n l a adora . 
Y el a r c á n g e l m a y o r d e l firmamento 
L a l l a m a con o rgu l lo s u s e ñ o r a ; 
L a c r e a c i ó n , coa p l á c i d o contento, 
E n dulces h imnos c e l e b r ó s u ho ra , 
Y . a l m i r a r l a tan C á n d i d a y 
E ] sumo ser c o m n l n r i ó V i 
u u r a . 
i! o. 
Para aba t i r e l t rono de l infierno. 
Be l l í s ima , s i n pa r , n ac ió a la v i d a . 
C o n santo gozo, con c a r i ñ o t i e r n o 
C u m p l i e n d o m m m u f ^ U ^ m ^ 
A l D i o s sin-pan*, s i a e x t e n s i ó n , s i n nombre . 
N o s t ra jo a l m u a d o conver t ido e n hombre. 
E n brazos de los á n g e l e s de l cielo 
S u b i ó de r e i n a a r e c i b i r corona, 
Y e l hombre, a l i n v o c a r l a desde el suelo, 
S u g l o r i a canta , su poder abona. 
Y en s u ütmor y p i e d a d buscan consuelo 
Todos los mundos desde zona a z o n a ; 
P e r o d e l hombre l a r a z ó n m e z q u i n a 
Qu i so mancha r s u c l a r i d a d d i v i n a . 
Todos pecamos eu A d á n , se d i j o ; 
L a san ta fe nos ensoñó hasta a h o r a ; 
¿ C r i a t u r a es no m á s ? L u e g o de fijo, 
S i desciende de A d á n , es pecadora . 
S o r d o m u r m u l l o se e x t e n d i ó p r o l i j o , 
Q u e r i e n d o ar rebatar a l a S e ñ o r a , , 
D e santa, fe bajo el sagrado l ema , 
L a m á s p rec iosa flor de su d iadema. 
P e r o u n doctor de p l á c i d a m e m o r i a 
S u voz a lzó con ininortal a l i en to : _ • 
¿ C a b e de D i o s en l a d i v i n a h i s to r i a 
Q u e v iv iese S a t á n P o r u n momento , 
A l o j a d o en e l t emp lo de BU g l o r i a ? 
¿ E l seno p u r o que de Diios f ué asiento. 
F u e r a n i u n solo ins tante manc i l l ado i | 
P o r l a v i h i n m u n d i c i a de l peoado?^ • 
A r d i ó e l combate con f u r o r y sana , 
Y l a inmensa b o n d a d que l o v e í a ^ 
. "Cese l a sotnbra mis ora que empana 
L a g l o r i a inmarces ib le de M a r í a " 
D i j o en. e l cielo, y a su e x t r a ñ a ^ 
D e a n g é l i c o s cantares l a a r m o n í a 
M u d a q u e d ó , y en l a t&ndida esfera 
D e t u v i e r o n los astros s u ca r r e ra . 
" R á s g u e s e el velo m í s e r o que ocul ta , 
P r o s i g u i ó e l Creador , rasgúese e l ve lo 
Q u e entre l a d u d a y c o n f u s i ó n sepulta* 
L a í n c l i t a g l o r i a que venera e l cielo. 
L a ca te rva i n f e r n a l que nos i n su l t a , 
V e a crecer su amargo djpsconsnelo. 
C u a n d o a l a V i r g e n euvsalzada. vea 
. Y en s u p u r e z a i n m a c u l a d a crea. 
Que descienda el e s p í r i t u inc reado 
Y descubriendo a l a afl igida esposa 
E l mis te r io s a n t í - u m o . elevado 
D o la - inefable e o n c a p c i ó n a l o r í o s a 
D e M a r í a , de hinojo? pros ternado 
A d o r e el m u n d o su p u r e z a hermosa, 
Y a oue f u é de m i graeda^nr iqnec^da , ' 
Desde -el p r i m e r m o l rstverar sor oro 
T a l d i j o D i o s , y amento de s u v i d a , " j 
§m d i m te i á a f e a l e g r í a 
nantes de c o m p o n e n n » w»n.ft qu^ 
s o p l a r á n con algnr.ji, fuerza en ' la 
cuenca de l E b r o y Vaseonjvadto-?, y 
r-neralmentc flojos cu el resto. 
I estado de] mar en el 
Ma^e iad i l l í i hacío B : r 
e jbr ía dt 
"an táb i ' i co 
duros combate^ en las c iudades y 
OJOL los bosques, los j iorteamerieanos 
loa'raroii avanzar basta A l t e r l d r -
Tempera tu ra s : ;M'áxima de 20 
en H u r c i a . M í n i m a de tres bajo 
cero en A v i l a . E « M a d r i d : M á -
x i m a • de m í n i m a , do 1,4.--
Lagos . • • , • i .i7 ' 
M a i n . Of fenbach ha sido evacua-
d a d e s p u é s de duros combates cu 
las calie*;. T a m b i é n so 'aicha en e! 
isur de F i nnefort. U n g rupo de com 
")áté m ó v i l p r e s i o n ó m á s lejos en 
d i r e e c i ó a é s t e , v í a Ascha f f enburg , 
A l norte de M a n n h e i m tijuéstrás tro 
pas l i b r a n duros combates .defen-
sivos con e l enemigo que abal iza 
en d i r e c c i ó n de l a Bergstrasse . ' '— 
(Efe.) 
E l general Saunders íonvan cieiit o en un 
manos de] genera l A r n o l d l a M e da l la de 
hic&pi 
l a L e 
Lab 
saón c 
ree i ü 
CL MÓÍ 
o Ue 
SHHBBB'HHHBflmBB&HBflBi 
e n t o d e s u s c u l t i v a d o r e s q u e toda la rernoíacfia e n f r e g a d a 
t o 1945, t e n d r á u n sobreprecio de D O C E P E S E T A S P O 
ios. mismos a é s t a E m p r e s a 
3 H E I A D A , q u e se e p i e z a o fiocer efec-
para l a c o n t r a t a c i ó n d e 1 9 4 5 a 1946, que a h o r a s e e s t á e f e c t u a n d o , l a remoídcfit. « v . 
i C U E N T A P E S E T A S T O N E L A D A , e n f á b r i c a m á s p r ó x i m a , s i e m p r e q u e e s t e p r e c i o s e a a u t o r i z a d o p o r 
c i ó d e l a s g e s t i o n e s q u e s e g ú n feriemos e n t e n d i d o e s l á r e a l i z a n d o d e s d e h a c e t i e m p o e ¡ S i n d i c a t o Ra-
íofación de l a Z o n a 5.a, A s t u r i a s y L e ó n , e n e l S i n d i c a t o V e r t i c a l d e l A z ú c a r y o t r o s O r g a n i s m o s O f i -
l a Bonaza, 27 de marzo de 1945, 
• 
fl; 
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Valbuena y sus poesías 
P O R 
F í L E M O N D E L A C U E S T A 
S e e x t e n d i ó p o r d cielo,. E l dulce coro 
Do ^ppánge ics , con nueva .melodía , 
Kozó las cuerdas de sus skps.fi do oro, 
O l e b r a n d o las glor ias do M a r í a . 
Y los antros que aibs ortos e scud ia rou , 
C o n m á s l u z y m á g j ú b i l o rodaron , 
Y e l ' S u p r e m o Pas to r qee desde R o m a 
D e J s ú s los i-omañosa.pri3¡cnt«, 
fJon santo gozo que a su . rostro, asoma, 
H e r m a n o s l l ama que j u n t a r intenta , 
Y en medio de ellos su eayado toma, 
Y en l a d iv inal c á t e d r a se as icn ta i . 
Y alzó l a voz do paz y de consuelo 
Que el m u n d o aca ta que benldioe e l c i e lo : 
" F u é la.' V i r g e n María, i n m a c u l a d a 
desde su C o n c e p c i ó n " . Y a ú n a l o í d o 
N o h a l legado esta frase regalaba, 
Cuando y a el m u n d o de plateep henchido, 
Levan t ando a los cielosí l a m i r a d a . 
D a n d o ant iguas discordias a l o lv ido , 
Se hruni l la de l a V i r g e n a,tite e l t rono 
» A l a voz i n m o r t a l de P í o N o n o . 
H i m n o s de g lor ia >:in cesar sonaban, 
Y c á n t i c o s de j ú b i ' o se o í a n , 
Y aleares las campanas rep icaban , 
Y ai su voz los c a ñ o n e s r e s p o n d í a n 
Todos los hombres su entusiasmo n 'zabau 
Y aí Papa y a la V i r g e n b e n d e c í a n ; 
Y aun en e] cielo la oeasií'm f u é ést^i 
E n que hubo m a y o r gloria, y maiyor fiesta. 
P r e c i o s o l i r i o de l f lor ido val le , 
F l o r consagrada en e l verge l d i v i n o 
Azucena gvnt i l dr airoso t a l l é . 
B e l l a rosa de seno p u r p u r i n o 
V i r g e n , M a d r e de Dios , tu nombre acalle 
"Los duelos de este t í r e n l o mezqu ino 
Desde el t rono en qt íe v i i r ^ eoron;:da. 
D i r i g e a nuestro mundo una m i r a d a . 
D e v i l caterva esclavizado gime / 
E l can tor de trr g l o r i a soberana 
P í o . S u t ie rno c o r a z ó n opr ime, 
Con furiai loca, m u l t i t u d insana . 
T u p i e d a d mueva su do lo r sarblime 
Y e l do lo r santo de l a grey c r i s t i ana . 
L í b r a l e ya de l a cansadai l u c h a ; 
B i e n sabes, M a d r e , que s u pena es mucha-
O t r a m i r a d a , oh V i r g e n , ambic iono 
Sobre l a faz de t u q u e r i d a E s p a ñ a t : 
S u R e l i g i ó n c o n s é r v a l a y su troiro, 
Combat idos ¡ a y D i o s ! con H t ó a gpña . 
S é que a tns pla i i taK l legarai en su a^110 
E l gozo santo que a sus hi jos b a ñ a . 
Ce lebrando hoy t u fiesta, M a d r e mía., 
Í Que l a p o d r á s negar en este d ía t 
Y a m í , Maidré de amor, de g l o r i a y pa lma 
D u l c e esperanza que m i pecho ^ i b r i g a ; 
Y a mis padres y a todos los que e l almai 
E s t i m a como hermanos , como amigos, 
D á n o s a q u í de l a v i r t u d l a ca lma 
Y a l t i empo de morir cjiie nos bendiga 
T u dulce mano compas iva y tioraai, 
C o n b lando amor, con b e n d i c i ó n eterna. 
M a d r i d , 8 de d i c i embre de 1867.—Antonio de 
V a l b u e n a . 
. A l f ina l de esta h e r m o s í s i m a compos i c ión , des-
p u é s y a de l a lirmai, sigs.e de p u ñ o y le t ra de. V a l -
b u e n a : 
D I os en l a e t e rn idad m a r c ó su hora 
D e p ú r p u r a y de luz: eon c á r a c t e r e s 
Y su estrel la b r i l l é des lumbradora 
O r g u l l o p a r a ser de las mujeres. 
( Z o r r i l l a lo dice do Isa lx ' l l a C a t ó l i c a ) . 
A la Santísima Virgen María 
H I M N O D E G R A C I A S 
1 
Y a es t iempo, ya , M a d r e del a l m a m í a , 
de cpie me postre con m i amor a q u í , 
-y a t u bondad p t r e i ca ]o que \ i n d í a 
s u m i d o en el do lor te p r o m e t í . 
¿ T é acuerdas. V i r g e n , cuando caso e x t r a ñ o 
mc l l enó de a m a r g u r a y do afl icción, 
y t n nombn- I n v ó q ü é ? Yfii p a s ó u n a ñ o , 
s i n que lo haya o lv idado e f e o r a z ó n . 
¡ O l v i d a i ' l o ! S i ¿I a lma agradecida 
no h a dado tes l imonio d - su í& 
crdpa os de los afe'áVos de la, \ ida, 
que no defecto ep iui c a r i ñ o fué. 
C o n el o rgul lo d é l a ciencia Iráitiaiia 
alzó los ojos a m i r a r a l so l ; 
y él spí , buscando mi sohiThia v.-aia ; 
l a liunbr'e de mis ojos a p a g ó -
" ¡Imlx'ícil I d i j o el astro arrebolado 
que rasga ele bis sombras e) capuz, 
¿ m í r a s m e as í porque me ves Uu'baido? 
P a r a cegarte a t i me sobra l u z " . 
Y me cegó. Con desmedido anhelo 
los ojos a su disco l e v a n t ó , 
y a l vo lve r a tenderlos por el suelo 
n i e b l á s rio m á s on m i redor •halló. 
¿ Que hacer í ¿ D o n d e a c u d i r ? ¿ A q u i é n 
revelar de m i a l m a y e l do lo r [la pena 
s ino a l a M a d r e de t e rnu ra l lena, 
s ino a l tesoro de piedrtd y amor? 
¿ A q u i é n p e d i r cu l á n g u i d a quere l l a 
l a - l u z ' p a r a m i tr iste bscuiidád,*' 
s i no a l a hermosa n i a t u t i n a E s l relia 
que esclarece los c ie los con m fa¿:? 
V ' m e p o s t r é a tus pies, M a d r e q u e r i d a 
p a r t i d o de con;goja e l c o r a z ó n ; 
y te d i j e con v o z a d o l o r i d a , 
cor tada entre suspi ros de a f l i cc ión : 
" ¡ V i r g e n ! humr l de ante tus a ras 11 egó 
cub ie r to de zozobra y de i n q u i e t u d : 
sácame, de l abismo en que me anego, 
vuelve a mis ojos l a p e r d i d a luz-
" M e abandono a t u amor. S i e m p r e , 
en t u cü.riño a m i d o l o r h a l l é ; [consuelo 
S i o t r a vez qttieres aca l l a r m i anhelo, 
otra vez m á s t u g l o r i a c a n t a r é " . 
Y escuchastes m i s ayos con t e rnura , 
yh.")1ló en 1n amor l a • cal ina m i ansiedad 
y por T i , l ib re dc l i n i e b l a oscura, 
he vuel to a be:odtcir l a et-aridad. 
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ti'<)l)ii>) ve-
tii ques y 
ias ItkÉaks 
snvio. Los 
ican en los 
i i e v o u roai-
:i.s gua f i i i -
Jíñk y Me-
localidades 
l)eftctra,do 
l i a \y Svi l i l . 
Lft per-dido 
;1 tn i t t «eu r -
el 'Spcsaft 
'iados d é 
oHdado l a 
' de Oxen-
m ser 
Reich 
u s o s 
fieáés,. que 
-da a l í i i t e -
i a nac iona l 
nido consi-
iéridoi con 
ligos. A u n -
i c i a l í a ,sur 
a m o r a l d é 
levada. P o r 
i seguir u n a 
i enemigas, 
i a., de edad 
% | t i s snpe-
orme sobre 
del momcU" 
lar araplia-
.a m é d i c a ; 
D-nocido/.ios 
e t e n í a a lo 
un p u l m ó n , 
l a b i a r é s u l -
•s combates 
anterior. ' 
P e r e g r i n a c i ó n a l C e r r o 
d e l o s A n g e l e s > 
{(Viene dé p i i m e r a p á g i n a ) 
o.l obispo de S i ^ ü e n z á , d o c t ó v ' k ú -
ñ o y e r n v .La. 'msii í u é o í d ^ . - e o n 
g r a n fen-or po r l a miichedum'bi'c1 
y duraii.t'e \msi- se d í s t i i b iXye roh 
amiha-s é é a t ó h i a n e á ' ~pm' varlm 
sáRJéifdbtiesí E l - P J ea r r i l }b : d í Ai-
hpmoz, S. J . , p r o r m n e i ó una s é n -
t ida | Á i t i c a , , DcspuéK e l P, Sevc-
r i n o Azeomi,' ' rtdstente. ,y,.visitador 
d 6 j u : Gomipañ^i, de" J e s ú s ; en «lis-
p a ñ a , l eyó el'^ae-ta die eooéag i :» -
eiósn aL Sa -g rádo C o r a z ó n de 'Jesns 
de l a s Congregaciones M a r i a n a s y 
de loa an t ign íos ^ a lu imíos- ] de - los 
Colegios , de J e s u í t a s . T e r m i n a d a 
Ík\ c e r é t ó o n i a , ;.el S a n t í s i m o líe-; 
;vadb b a j o •palio" a l a i 'giesiá "'del 
Cerro* ei^tre- féi*vorOsos . c á n t i c o s y 
d á n d o l e g i i a r d i a xm ' centenar de 
bandera^-de 1Í|S congregaciones-y 
ant iguos, alum^ios 'de las j e s u í t a s . 
L a o r n a m é n t a c i ó n de l C é f r o pa-
r a lai cerem.onia. es tuvo a car^'O de 
la V i e e s e ó r e t a í í a -dio E d u c a c i ó n 
P o p u l a r ; > _ ' 
í jos actos •.e' pe'r;egt'in a c i ó n .estat-
v i e r o n ^ m a r c a d o s p o r u n profxux-
do sent ido re l igioso i n d i c a d o r de 
,1a, l iond¿i f o r m a c i ó n ac tua l de los 
ant iguos a lumnos de colegios de 
j e s u í t a s y de las Congregaciones 
M a r i a n a s / d e ; t oda E¡spaña% • -
Los peregr ino^ ent re c á n t i c o s 
re l ig iosos regresatron « i coclies ,y 
trenes especiales a M a d r i d a m e 
d i o d í a , (Logos.) ' 
Dimite el ministro francés 
de Economía 
P a r í s , $ — E l m i n i s t r o de Eieono^ 
m í a N a c i o n a l P i é r r e M é n d e z F r a n -
ce luí. -dmittdtj ses.'án- xd - p e r i ó d i c o 
"FraurT- S o i r " , (Río . ) 
v ^ ^ * » , - . -»•—v.^i"."."cnn. TOJ j , , p^gentadas . L a decis ión .norte-
*W« a%l segundo e|é»ctto.:brita. ¿Bierífeafla no in f lu i rá de n i n g u n a 
meo que sus b l indados ..u el üm- fov ina sobre el derecho de todo do 
ccr izquierdo b a n avanzado quince mi [ hvlrittk deponer de u n 
kiltómíi-tros para a lcanzar el n o 
E m s . tm i u fan te m » c o n q u i s t ó l a 
l o c a l i d a d de l l e n ó l o . L a ottCe d i -
v i s i ó n ' b l i n d a d a ha. rebasado Os-
nabn i ck en algunos ki lómetros" 
(Efe . ) ^ U k l i i 
h izo d e s p u é s de r ea l i za r ataques 
' a é r e o s durante dos semanas y bom-
ba vdcos navales eont.i'nuivloS con 
múy pocas p é r d i d a s ' , s in que 
encontrase ser ia rcsisteiica.i. 
se 
Los voto en l a Asamblea , de acuerdo 
con el punto de vis ta de los ingle- ' gue r r i l l e ros estaban operando y a 
ses. (Efe.) Ion iSangasanga y Bongao cuaede 
1 L O S A L I A D O S S E A P O D E -
- R A R O N D E L A I S L A D E 
N 1 M E G A 
C u a r t e l Genera] de l I E j é r c i t o 
canadiense.. 4 .—Unidades b r i t á n i -
cas y canadienses' t ienen y a en su 
poder la, i s l a de N i m e g a entera. 
D i c h a , i s l a se encuentra frente a 
iAri iJ iem. ' 
E iementos canadienses l i a n pe." 
n é t ' r a d o é n jZuphen, donde se l i b r a n 
G(Mbates, contra l i ge ra opos ic ión . 
'• Otras fuerzas canadienses ope-
ran , a l o l a rgo de l I jasei , p o r bajo 
de Z u p h e n . (Efe.) 
Hoy 
acta fifia 
á la Argentina el 
de la Conferencia 
de Méjico 
preludio para la reanudación de 
las relaciones con el Continente americano 
Méj ico , 4,—E], M i n i s t e r i o de ; l ado >¿n l a Confe renc i a in.terame-
Eelac iones E x t e r i o r e s h a anunc ia 
do que de acuerdo con lo est ipa 
Será el 
LA ViSlTA DE CHURCHILL A. ATENAS 
r i c a ñ a sobre problemas re í ."divos 
a l a paz. hoy q u e d a r á firmado por 
el m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de l a 
A r g e n t i n a , A d o l f o N . V a l v o , t.l ac-
tai f inal en nombre y representa-
c i ó n de su Gobierno , p a r a lo cua l 
cuen ta con los opor tunos podeies. 
L a f i rma se c e l e b r a r á eri l a s éc re -
t a r í a del: M i n i s t e r i o de ,Relaciones 
E x t e r i o r e s . 
f i rma del i v t a por la 
se r e in teg ra est,e p a í s 
C h u r c h i l l , a c o m p a ñ a d o de su h i j o e l ecmandante C h u r e h i l l ( izquier-
da) y M r . Leepor , embajaclor i n g l é s &n Grec ia , durante l a reciente 
.. " - v i s i t a a Atemt.s. .. 
C o n la 
A r g e n t i n a 
a lat C o m u n i d a d P a n a m e r i c a n a de 
Nac iones a p a r t i r de l a semana 
pasada en que' d e c l a r ó l a gue r r a 
ail E j e , c u y a d e t e r m i n a c i ó n era. 
I p r e l i m i n a r de l acto de l a f i rma. 
L a r e a n u d a c i ó n de •relaciones d i -
p l o m á t i c a s p o r par te d e las na-
ciones hermana,-; se h a r á segui r 
m u y en breve, s e g ú n se af irma en 
los c í r c u l o s po l í t i cos , les que a ñ a -
den qlK. el i c ing rcso de h i A r g e n -
t ina Se considera como resul tado 
de fes resolucipnes adoptadas en 
hu Confe renc ia de Chapute]iee en 
l a í p i e se e x p r e s ó la esperanza, de 
.que. d icho p a í s pud ie ra unirse ©a 
p l a z o breve a las d e m á s naciones 
N P S r t i t t e a (M Cont inen te (Efe ) 
J ikpapau que ya eoSstatú%t 
j e t ivo de numerosos , atim, 
reos. Borneo esta ametl . lz¿e 
bien por tropas nortéame^ 
que han cortado las m m ú 
nrs con l a j.soi ríe (Palawan 
suroeste de hvs P i l ip ina^ a 2^  
lómeti-OH del extremo u a i w 
Ja i s ia . 
E n L u z ó n los n o r t e a ^ 
avanzaron unoy 35 kilómetros' 
c i a - L e g a z p i , por el oeste, ym 
las tropas del norte se d e s m 
hacia el este con-dirección a;ia; 
portantes provincial, d é Snn P¿ 
E n la parte central do » 
ruis los norteamericanos KaJii 
do casi ecmplt tamente limpi, 
japoneses las tres islas iijjpo^ 
tes de Cebú , Panav v Ne.p'ris (El 
I M P O R T A N T E S EXITOS E 
T R E S G R A N D E S ISLAS 
M a n i l a , 4 . — E l . comunicado 4 
genera l Mae A r t h u r anuít^a f 
se 'han logrado impoidantes éáti 
en 'jas' tres grandes islas delOT 
de las V i s a y a . 
E n Pan'ay los norteaméricMí 
h a n logrado e l imina r l a vesistenci 
en'nii<>-a. E n Negro-; l a isla l a ^ 
dado l i m p i a de enemigos salvoe 
su ex t remidad norte, quedaM 
a i^a 'da l a p o b l a c i ó n de ^masw 
te. E n C e b ú 'ios japoneses sólo» 
t ienen posiciones en las ladei'así 
noroeste de l a c iudad de' Cel)l1 
(Efe.) ' •  , 
Ei Miniit o del Aire pr^ 
los funerales por García 
Morato 
' (V iene de b1' págíp.a) 
c ión . P r e s i d i e r ó b el general <"» 
J o a q u í n Gonzá l ez Gallarza, ] | 
do l a primera, r e g i ó n aérea )'vn 
jefes de secc ión del E s l a . ^ ^ 
y asistieron a d e m á s jefes y ,08" 
-es de la r e g i ó n aé rea V . 
fuerzas disponibles. Ternu '(nada I1 
misa, s é r e z ó u n responso. T a c i ^ 
celebrado actos mm™* se hali r u uu ueiu " " " '-n-.¡ 
lodos los a e r ó d r o m o s de lá Trn 
r e g i ó n a^roa, (Lo.rfos.X 
de l a hoguera e B a m o r í i d a 
que v ive en m i c o r f z ó a . 
11 
Y hoy a tus p lan tan rend ido , 
a t u amor agradecido, 
•3Iadre de m i c o r a z ó n , 
te canto favorec ido 
esta senc i l l a c a n c i ó n . 
| q n e . 
| p o r q u e 
l 
Q u i e r o que e l m u n d o p o r ella 
de t u p iedad , V i r g e n hc l l a , 
forme u n a idea i n i c i a l , 
y a T i eleve su quere l l a 
c u a n d o le pe r s iga e l m a l . ¡ 
Pues s i u n hombre m a l a horí> 
de . soáperándo-e H o r a 
' en a g o n í a f e b r i l , 
Cu ¡ a y ! porque ese hombre i g n o r a 
í i is piedades m i l y m i l . 
Y t a m b i é n c o a el la qu ie ro 
¡ofrecer a>l m u n d o entero 
í tesr imonio de m i fe, 
y del. amor verdadero 
con que te auio y te a m a r é . 
E l mavor , m a y o r s i n cuento, 
Sni h u m i l d e agradec imiento 
que este senci l lo c an t a r ; 
mas sólo este monumento 
puedo ti t u amor l evan ta r . 
Y b i en sé, M a d r e adorada , 
O P O S I C I O N E 
Recibe , pues, en m e m o r i a 
de l a p i e d a d 
de q ü e usaste p a r a m í , 
este recuerdo, esta h i s to r i a , 
que y o te consagro a t i . 
_ Acoge de amor en p renda , 
s i n que t u g l o r i a se ofenda, 
le^te r ú s t i c o ca_itar, 
m á s que otro te agrada , que es h o y l a m á s r i c a o f renda 
s l a t i b i a e x p r e s i ó n ' q u e to puedo presentar . 
¡ G r a c i a s , amante V i r g e n ! A mig ojos 
vo lv i s te l a p e r d i d a c l a r i d a d : 
e s c ú c h a m e o t r a vez : no son antojos; 
o t r a vez necesito t u pie 
^ P u r a y ves t ida de inocenci?t el a lma , 
c e ñ i d a de l c o r d ó n de l a v i r t u d , 
b r i l l a b a hermo- n, como el c i r i o en ca lma , 
de l a g r a c i a d i v i n a con l a l u z . 
Qu i so m i r a r a l m u n d o relumibrante, 
que con m e n t i d a luz l a d e s l u m h r ó ; 
y a m ó l a v a n i d f i l , y en u n ins tante 
l a l u z de s u i n o c e r c i a se a p a g ó . • 
¿ Y a q u i é n l a he de p e d i r ? A c á en l a t i e r r a 
no h a y m á s que eifno i n m u n d o y f ea í l dad ; 
a l l á en el c ie lo ¡ m r ero me a te r ra 
de l S e ñ o r l a imponfn t e majes tad . 
; ' A T i solo, celestft M e d i a d o r a , 
encala p o r do e l ho r ^i-e sube a D i o s , 
Va-^o donde l a gr£i?ia Se a tesora ; 
a T i he c o r r i d o de l a g r a c i a en pos. 
JJMI! sí l a l u z a log tu rbados ojos 
vo lv is te con s o l í c i t a p i edad , 
¿ n o s a c a r á s P l a lma & Q entre pbrojos 
v o l v i é n d o l a de Dio<; a l a amic tad? 
O t r a vez. M a d r e , t u clemenciai i m p l o r o , 
o+ra vez l a m i r a d a de t u amor ; 
o t r a vez puedes enj ' g a r m í l l o r o 
y l a voz aca l l a r de m i do lo r . 
T ó r n a l e a l ítfma e l d i v i n a l esmalte 
de su a n t i g u a inocencia y s u v i r t u d , 
y que l a l u m b r e de m i s ojos fal te , 
y que mo fa l te todo... roenos T ú , 
M a d r i d , 7 de m a r z o 
A la Virgen María 
I n m a n u s tuas conmen 
mendo s p i r i t u m meum. 
P l e g a r i ai 
A T U S B R A Z O S , M a d r e buena; 
V e n g o a dec i r te l a pena 
Q u e me pa r te e l c o r a z ó n . 
¡ A y ! que tengo e l a l m a l l e n a 
de a m a r g a t a b u l a c i ó n . 
S i e m p r e que en m i desconsuelo 
i T u du l ce Nombre , i n v o q u é , 
S i empre , s iempre , amor d e l cielo. 
E n t u c lemencia el conduelo 
I D e m i s pesares h a l l é . 
H o y t a m b i é n e l alma H o r a 
L a du lce paz que p e r d í ; 
E a , p u e s M a d r e y S e ñ o r a , 
N o me "desprecies" atKora 
Que t a m b i é n acudo a T i . 
T u acento en e l a lma suene 
Y de s u a v i d a d l a l lene, 
Y t e rmine m i s u f r i r ; 
M a s si yo no sé ped i r , > 
T ú ves l o que me conviene.. . 
V i v a en t u amor, M a d r e amada. 
Y v i v a de c u a l q u i e r m o d o : 
B i e n pabes. g l o r i a adorada . 
Que s i n T i no tengo nada , 
C o n t i g o l o tengo todo. 
Se p u b l i c ó en "Leí M a r g a r i t a " , 
e l 20 de agosto de 1871. E n c u n a 
cop i a que se conserva de p u ñ o y 
l e t r a de d o n A n t o n i o e l cua r to 
ver-^o de l a t e rcera estrofa d i c e : 
" N o me "deseoh' S" a h o r a " . F a l t a 
c u cambio , l a ú l t i m a estrofa que 
se p u b l i c ó eu " L a M a r g a r i t a " . 
A c c i ó n d e g r a r í m 
M i l veces. M a d r e de l a lma , 
R e i n a Miz de los cielo:-, 
f l a n encontrado mis duelos 
E n t u c lemencia l i c a l m a : 
M i l veces, -mís t ica p a l m a , 
C o r r í t u nombra a ^r;T'onr-
M i l veces 0$k> a t u a l t a r ' 
L l o r é , y apenas me viste , 
L a dulce Jnáíríb e-vtendiste 
M i s l á g r i m a s a en jugar . 
B i e n ^ sabes que m i s suspiros, 
Que m i s deseos m á s cairos, 
S ó l o qu ie ren agradaros , 
Só lo acer ta r a perviros 
¡ P a r a l l ega r a gozaros.-
' ; A . dí^ Valbuena. . 
AFÍ nac^ó m? esperanza 
Pe r í f ec t a , s i n t imidez , 
D e a l canznr s iempre otra v< 
L o que m i l vec"s se a lcar iza : 
T r e c i ó m i conTiahza 
E n t u constante f avo r , 
Y de h a l l a r cont ra el f u r o r 
D e este m a r ronco y oscuro, 
J»t!bí%> sereno y seguro 
E n t u regazo do amor . 
P o r rso a y é r ; con estrecho 
O o r a z ó n v rilma o p r i m i d a , 
^1 ve r h u i r l e ]r> T^da 
P o r ins tante- de m i pecho : 
Y- -n^na y Uanto deshecho 
V o l v í los ojof» a T i : 
U n momento me a b a t í , 
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t á que las iinifnosas muchachas den 
|i(»r lei'Tniuiidas a igi inas é t a p n s de 
síj trahajo. Conv jené advei t i j - qu¡e 
eill0 no s u p o n d r á que se c rea a l - ' Pe r sona l de l a •üt,^'l!: 
oanzada l a meta1 do sus aet iv ida 
t a r i a a que non referimos, será, 
desv puesto que la c a m p a ñ a s á n i -
CiM»ácter permanente, aunoue se 
p rocede rá , a su i n t ens i f i c ac ión e.» 
las é p o c a s en que juzgue nece-
sario, y oportuno. 
S e r á n , po r lo tanto', estos' C o n . 
sojas la feáée fundamenta l • de l a 
c a m p a ñ a s a n i t a . ™ , puesto que a 
ellos corresponde coerd inar e l es-
fuerzo de las camaradas 'disemina", 
das po r todo el. á m b i t o i tacionai 
"para a l i v i a r ddiorea) y remediar 
m i s w i a s . : 1 ; • 
C o n s i g n é m o g finaliríinte que, p a 
r a e s t imu la r l a p r á c t i c a de Ia,s ñ o r 
mas h i g i é n i c a s que las enfermeras 
s e § a l e n , ' ' s e d i s t r i b u i r á n p e q u e ñ a s 
recompensas, tales como t ra jeches 
de Hiño a. U s f a m i l i a $ que los ten-
gan , caebari*os de cocina, y h c f s s 
y prendas, entre los que se d i s t i n -
g a n p o r é l me jo r y m á g exacto 
cumpi imien to de- estas in s t rucc io -
nes, que tanto b a de beneficiar l a 
v i d a en los hogares h u m i l d e s . 
P a s i v a inglesa, buscando s n p o r v i v i c u t é s en-
tre las ru inas de u n a casa d e s t r u í i a por una bomba V . 
EL DEBER D 
" D a i l y E x p r e s s " publ icó , el 6 de 
m a r z o d a s iguiente i n f e r m ac ión 
c o n el mismo t í t u l o que encabeza 
¡és tas l í n e a s : . 
" E l D r . B e r n a v d G r i U l n , Avz-
:obispo C a t ó l i c a R o m a n o de West" 
mins ter , l i a l i ronunc iado un dis" 
curab ant^é 'ia- A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
A n g l o - Po laca , en Westmais te r , e-n 
el que ha d i c h o : 
" N i n g ú n i n g l é s que se precie 
del, honor d é sü* p a í s , puedo pre-
sentarse .actualmente ante una re-
u n i ó n de amigos polacos s i n som-
t i rse embarazado. 
" Q u i e r o creer que los represen-
tantes ¡ d e Ing l a t e r r a en l a Confe-
r e n c i a de Cr imea , hicieron, todo lo 
que p u d i e r o n p a r a s a lva r - i in te-
g r i d a d y ia. l i b e r t a d de Polo un*. 
Se celebró la ceremonia de 
del acta de Chapultspec pm 
la Argentina 
" — n m m i n i' 
Es prematuro hablar de reanudación de relaciones 
; J^BJICÓi, 5 . — E n e l . m i n i s t e r i o 
^ e Asuntos ' E x t e r i o r e s él embaja-
¡ d o r de l a A r g e n t i n a en l a c a p i t a l 
'me j i cana A d o l f o C a l v o h a firmado 
e l acta final de l a Conferenc ia de 
Chapul tepee . A b i breve eeiemo-
n i a que t r a n s c u r r i ó en n n ambien-
te do c o r d i a l i d a d asis t ieron los je- . 
fes-jdo todas l a s msxones d i p i o m a - í p a r a ^a firma, final de l acta de 
tieas americanas en M é j i c o , j caiapnltee- Efe . ) 
M E J I C O , 5 . — A ú n es p rema tu ro .. 
hab l a r de r e a n u d a c i ó n do relaeio- ! que no es té cegado p o r los p r e j u i -
H i e i e r o n i odo l o oue estaba en su 
poder, excepto' cs|: >: Qu-í no -rom-
p ie ron l a G r a n A l i a n z a . 
" H u b i e r a n po l i j o quebrantar 
l a u n i d a d de las Nación-es U n i d a s , 
i "Guando qu ie ra que los hombres 
de Es t ado d e m ó c r a t a s t r a í a n con 
e l M a r i s c a l de P-us:a, son eilos y 
no é l los que h a n de comprome-
terse. S iendo así . l a ' a l te rna t ivc 
que se o f r e c í a al. Pres idente Roo-
sevelt y a i S r . Chnreh.il] , cn Y a l -
ta , c o n s i s t í a o en iceptar la solu-
c i ó n r u s a de l P job i ema poiaeo, o 
en da r e l p r i m e r paso hac i a la se-
p a r a c i ó n y . p o r ú l t i m o , h a c i a ia 
g u e r r a ent re l a U n i ó n S o v i é t i c a y 
las Democracias . 
I " E s t a es l a v e r d a d expuesta con 
b r u t a l f ranqueza . 
" P o d r í a i s deci r que el apac igua-
miento de u n d i c t ador clemorai l a 
.guerra, poro no l a ev i t a ; s in^em-
bargo, os ruego que e x a m i n é i s l a 
c r i s i s y l o d o l o que el la i m p l i c a , 
antieis.die dec l a r a r que el deber de 
los hombres de E s t a d o occidcntai-
jjes e ra romper con Rusja-
" S o i s c r i s t ianos y , ' en censo , 
cuenciai, d e b é i s p e r d o n a r a vues ' 
t ras enemigos, p o r neg ra que sea 
i a l i s t a díe ¿Ojs c r í m e n e s -
" L a . R u s i a s o v i é t i c a os h a cau-
sado d a ñ o s atroces, lo cinc BEidie 
ne!g d i p l o m á t i c a s a s í como de l a 
p o s i b i l i d a d de que m i p a í s asista 
a l a Confe renc ia de San Franc i sco , 
h a manifestado a u n corresponsal 
de l a U n i t e d Press A d o l f o C a l v o , 
e l m in i s t ro p len ipo tenc ia r io a r g é n 
eios p o l í t i c o s , se a t r e v e r á a negar , 
pero, idesde luec.o, cuanto m a y o r 
sea el d a ñ o , tan to mr.iyor <es el mo-
t i v o pa ra e l p e r d ó n . 
" O s l a n z o u n l l amamien to cn 
nombre de vuestras grandes t ra -
cliclones c r i s t i aná i s , p a r a que e m -
c e d á i s a la U n i ó n S o v i é t i c a ana 
(Oportunidad p a r a r e d i m i r s e " . 
ttiia 1 u ñ o s a m e n t e e.i las calles. 
A v i o n e s (le caza y do ba ta l l a han 
¡Vacado d í a y noebe, e í i c a z m e n t é , 
b i e n con bonibnis, b ien con su^ ar-
ü í a s de a bordo, los movimien tos 
de t ropas y las refuerzos d e l eno-
migo. Quiuee aparatos de vue lo 
noc tu rno han s ido de r r ibados en 
combates a/uros. 
S e g ú n los ú l t i m o s informes, 725 
car ros anglonorteamericanos , ca-
ñ o n e s de asalto y carros de r ecó -
noc imiey to , h a n sido des t ru idos o 
capturadcis du ran te e l mes de 
marzo en e l f rente de l Oeste. 
(Efe . ) 
D I E Z C O N T R A A T A Q U E S 
A L E M A N E S 
L O N D R E S , 5 — E n l a regió..1-
de S iegen los alemanes r e a l i z a r o n 
diez contraataques y cons iguieron 
p é n e t n v r en las posiciones norte-
amer icanas has ta las afueras de 
d i e h á c i u d a d donde^ fue ron recha-
zados, s e g ó n coraunieain d e l C u a r ' 
t e l genera l d e l p r i m e r e j é r c i t o nor% 
teamericano. E n el sector de N o -
chas v í o t i m ^ i de las inundaciones 
pero mi les de cabezas de ganado 
de v i t a l neces idad se han pe rd í 
do. E n los EstadoK de. Nebraska' 
M i n h e s o t a y Wiscos in , l a niev^ 
h a causado graves d a ñ o ^ a las co-
sechas las cuales ha l laban ya 
m u y adela.ntada.s como consecueá 
c i a d e l t i empo anormalmente apa 
c M ó . E n miucihos si t ios el t ráheo 
f e r rov ia r io , a é r e o y po r au tomó-
v i l h a sido gravemente entorpeci-
do po r las nevadas. (Efe.) 
D E D S F 1 L E M I L I T A R 
N U E V A Y O R K , 5 . — E n el des-
file que se c e l e b r a r á en el Central 
F a r k d e e s t a c i u d a d el 14 do abril, 
D í a Panamer i cano p a r t i c i p a r á n , 
m á s de c ien organizaciones hispa-
noamericanas . (Efe.) 
I 
lili íiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
phen, l o c a l i d a d s i tuada a oincQ 
k i l ó m e t r o s a l noreste de Siegen, 
fue ron rechazados cuaitro contra-
ataques germanas. 
e dimitió 
i p e i i é s ' 
lleiioióii tilioÍBterial extraordinaria 
L O N D R E S , 5 . — E l Gobierno 
j a p o n é s p r e s id ido p o r K o i s o l i a d i " 
m i t i d o , i n f o r m a l a B B C , s e g ú n no-
t i c i a de r a d i o T o k i o . (Efe.) 
U N A R E U N I O N M I N I S T E -
R I A L 
L O N D R E S , 5 — L a B B C de L o n -
dres d ice que r a d i o T o k i o h a dado 
cuenta qiue\ esta m a ñ a n a e l Go-
b ie rno j a p o n é s 'ha celebrado u n a 
r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a en l a que 
se d i scu t i e ron diverses problemas 
de lo que d e s p n é s d i ó cuen ta a l 
E m p e r a d o r e l p r i m e r m i n i s t r o 
K o i s o . • 1 
T é r m i n a d a : l a r e u n i ó n minis te-
r i a l , K o i s o se t r a s l a d ó ail palacio 
i m p e r i a l p a r a presentar l a dnnir-
n 'ón co lec t iva de todo e l Oobierno. 
E f e . i 
D E J A N P A S O A U N GO-
B I E R N O M A S F U E R T E , 
_ L O N D R E S , 5 . — E l servicio de; 
i n f o r m a c i ó n de r a d i o T o k i o en el 
comunicado d i fundido ' dando a: 
conocer l a d i m i s i ó n en bloque del* 
G o b e r n ó K o i s o d ice que en vista 
de l a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n el 
G o b i e r n o h a dec id ido d i m i t i r en 
p l eno con objeto de de ja r paso lii 
b r e a u n Gobie rno m á s fuerte/ 
í 3 3 ^ . ) . . _ ^ . 3 . c i » * , ; 
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Valbuena y sus poesías 
P O R 
R L E M O N D E L A C U E S T A 
Miedoso de jn i deb i l idad , 
]\lás rae n J e n t ó tx\ p iedad , 
Y l a s a l u d te p e d í . . 
L u c l i a n d o COR í a a g o n í a , 
Desde l a can ia angustiosa, . 
{Me p a r e c i ó t a n hermosa 
\ T a imaigen, V i r g e n M a r í a , 
T u voz que d e s p e d í a 
| S u a v í s i m o s resplandores 
tt» T u s ojos l lenos do amores 
' Q u e s iempre me cau t iva ron , 
A ped i r t e me a n i m a r o n 
L a ca lma de mis dolores. 
T e m i ó l a pobre conc ienc ia 
No es la t l i m p i a de pecados, 
Y me a r r o j é confiado 
Fjn. brazos de t u c l emenc ia : 
— " S a n a , V i r g e n , xni dolencia . 
Di je , . s i e n b i e n h a de ser, 
Y h á z m e e l p e r d ó n merecer : 
S a l v a r m e qu ie ro de ve ra s ; 
H a z t ú de m í lo que quieras, 
Que y o m á s U-O puedo haicer. 
"Fugaces los d í a s fue ron 
Q u e en estc m u n d o he- v i v i d o ; 
i Pe ro . sobrados h a n s ido 
'• Pensando que se p e r d i e r o n : 
! B reves las horas h u y e r o n 
P a r a no v o l v e r j a m á s ; 
í y a D ios v i v i r é adorando, 
* Y tus gri 'indczas cantando.. . 
D a m e t iempo, y l o v e r á s " . ' 
Y m i esperanza .segura 
N o p a d e c i ó d e s e n g a ñ o , -
N i he s ido esta vez e x t r a ñ o 
D e t u pecho ya l a t e r n u r a : 
Y ahora ta imbién . V i r g e n p u r a 
M e escuchaste, y po r T i f u é 
Que l a muer te e l tosco p ie 
L e v a n t ó de m i . garganta . 
— " V i v e , m e di j is te , y. canta"-
Y vivo, y te c a n t a r é . 
V i v o y c a n t a r é t u gloriai, 
T u majestad, t u belleza,. 
T u p i e d a d y t u p u r e z a 
Que f o r m a n jun t a s t u h i s to r i a . 
S i e m p r e t e n d r é lai m e m o r i a 
E n t u c o r a z ó n aman te ; 
S i e m p r e m i n ú m e n delante 
P e t u be ldad que, 1© i n s p i r a . 
¡ Q u e se m e r o m p a l a l i r a 
C u a n d o otros amores can te ! 
Y o les d i r é a los raortatles 
Que en este de&tleilro l l o r a n 
L a r iqueza que atesoran 
Esos ojos celestiales. 
Y o jes d i r é , que sus males 
C o n l l an to h u m i l d e te cuenten; 
Que a t u c a r i ñ o presenten 
S u desven tu ra o su a f á n , 
Que, de fijo, no lo h a i r á n 
S i n ! que a l i v i o exper im,en¡ t ien ' 
•Porque eres tan compasiva , 
'Sen amorosa y t ^ u buena, 
Qüg . no eseuchas u n a pena 
S i n que el b á l s a m o recibai. 
Q u e sientes l l a m a tan v i v a 
D e a m o r t u pecho abrasar , 
Qu,e cuando les ves l l o r a r 
A los h i jos que te amen, 
N o esperas at que te l l amen 
P a r a i r los a consolar . . . 
¡Ol í c u á n t o a l a l m a l a pesa 
L a . i n s u l s a v i d a pagada! 
i S i m p l e oveja desca r r i ada 
E n t r e los zarzales p r e s a ! ' 
M a s y a en seguir se in te resa 
L a i voz que» a s u b i e n l a g u í a : 
Y a n o t iene. M a d r e m í a , 
iÉás g u t í o m i c o r a z ó n , 
Que seguir t u devoc ión 
C o n m á s a r d o r cada d í a . 
Recuerda , V i r g e n , las horas 
D e aque l la edad de v e n t u r a 
Q u e a los pies de t u he rmosura 
C o r r e i e r o n encantadoras ; 
Y las canciones sonoras 
Que, a ú n n i ñ o , c o n d é b i l m a n í 
A r r a n q u é ai1 l a ú d c r i s t i ano , 
L l e n o de g( i o , en tus fiestas: 
N o recuerdes a l p a r de estas 
L a s que a | e é a l uso p ro fano . 
Cagado a los resplandores 
D e iluis*ones juven i l e s , 
Mezc l é floree i 11 as* v i les 
C o n tus perduraibles f lores; 
Y entonlé cantos de amores 
L o a n d o i ^ u l s o p l a c e r ; 
O e l de^dé ln do u n a m u j e r 
L l o r a n d o en nec i a querel la . . . 
O l v í d a t e , M a d r e bel la ; 
D e m i ^ loteuHas de ayer . 
Olv ida i los desvar ios ' H l 
D e m i juven t %[ l i v i a n a , 
Y ri'o te acuerdes m a ñ a n a 
D e a ñ e j o s errores m í o s ; 
D e r r a m a r é l lantos a r í o s 
HaiSta 'que l ave con l l a n t o 
T a n t a i n g r a t i t u d , y tanto 
R a s t r o de m i apa r t amien to . . . 
M k y o r que f u é m i contento 
H a b r á de ser m i quebranto. 
¡ M g d r e de amor.. .! Desde ahora 
P e n s a r é sólo en se rv i r t e : 
M i s obras han de deci r te 
L o que m i pecho te adora,. 
N o hab rá , en el mundo , S e ñ o r a , 
N a d a que me h a g a olvidatr ie : 
S e r á n ' S i empre en cualquier 
[pa r l e 
Donde me lleve l a suerte, 
M i voz p a r a eugrandecerte, 
M i c o r a z ó n parai amarte . 
A n t o n i o ' de V A L B U E N A 
Ped re sa de l R e y ( L e ó n ) , F c " 
.brero de 1871. 
E s t a compos ic ión se í a pub l i ca -
do y a antesí, pero no sabemos en 
d ó n d e . L l e g ó a nuestras manos 
u n recorte, cuyai p rocedenc ia no 
hemos p o d i d o descubr i r . 
Sobre los mismos versos i m p r e -
i-te había , hecho correcciones l a 
mano de don A s t o n i o, a lgunas con 
tan poca, c l a r i d a d que resu l ta d i -
f íc i l entenderlas. L n publ icamos 
con todas las que hemos podido 
descif rar . 
La Virgen a 
devotos 
sus 
H i j o m í o , nx> te asuste 
M i majes tad poderosa; 
Y o soy t u M a d r e amorosa, 
T u amparo , t u s a l y a c i ó n . 
Y o ' te of rezco e m i c a r i ñ o 
F e l i c i d a d y v e n t u r a 
S i con v o l u n t a d segura 
M e entregas t u c o r a z ó n . 
E s t r e l l a soy refulgente 
Que ailumibra e l m a r de l a v i d a , 
Y l a p l a y a que c o n v i d a 
D e l n a u f r a g i o a descansar. 
A l pecho de amor he r ido 
C o n santo amor le doy cailma^ 
S ó l o en m i a m o r goza el a lma 
L a s del ic ias de l a paz. 
Sos- l a palmai c u y a sombra 
B u s c a n d o en ese. desierto 
V a , tr iste, con paso inciei ' to, 
E l que t r ans i t a p o r é l ; 
Y siemipre él m u y fa t igado, 
C u a n d o hal lar la i s o l í c i t a 
H a l l a esta, sombra bencli ta 
Y en (1lbi s&íiio placer . 
Y o soy l a V i r g e n hermosa. 
D o los Cánd idos amores, 
Y . a l que me obsequia con flores 
D e p u r e z a y de y i r t u d , 
L e d a r é luego en m i re ino 
T ina corona esplendente, 
Y a l l í b a ñ a r á n su f rente 
A u r a s de, eternai sa lud . 
Soy l a m í s t i c a pa loma 
Q u e desciendo en r audo vue lo 
A l a t i e r r a , desde e l cielo, 
C o n l a o l i v a d e l p a r d ó n ; 
Y nad ie nunca en e l mundo 
I n v o c ó en vaaio m i nombro 
P o r q u e soy M a d r e de] hombre 
Y t a m b i é n M a d r e •de D i o s . 
S i a impulso de tus pasiones 
C o r r i e n d o , dcfcatentado, ' 
D e l S e ñ o r que .te h a c r i ado 
Rompi s t e loco l a ley , 
V e n a m í , no desesperes,- -
L l o r a con firme ésperatifea . 
Q u e s iempre e l p e r d ó n a leanza 
Q u i e n H o r a h u m i l d e a m i s pies: 
D e j a , t ras v i les antojos, 
Q u e el necio se p rec ip i te ; 
Deja, que cante y que gr i te 
Sat isfecho, t r iunfador . . . 
¡ A h í cuando piense que toca 
L a cumbre, de s u ven tu r a , 
H a l l a r á solo a m a r g u r a , 
Ted io , cansancio y dolor . 
Solo ai m i l ado se a n i d a 
L a d i cha que no decrece 
E l amor que no fenece, 
E l gozo p u r o y s i n fin. 
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1 l a d e m i h c i a n m de l m ^ ó do ncii". 
t i j i d a d - ruso-ja |t«,.tf«, ,,1 ' '•primer 
Kin-g, ha deelasada en h üésmtÚ 
do los Comunes' de l C á n a d á : F o -
< • nios c s t i r sc.truroK dtí quo esta 
d'cciíiiún ha« aumentado .maÜerialV 
iwi i i to las d i ík 'n l Lados y pi*ebc'U]¿a-
i . É . . • i ' r " " R'¡ 
tól i ' * ! , a-nglonoiiearoiericanos per-
vm r.ytT ^ n e l f rento d e l Oes-
te cua ren ta y dos ca r ro s y ve-
''!>(¡los bl indadoH. 
• A t a q u e s dle fuerzas f rancefa ' ' 
en p l p e q u e ñ o S a n Berna.rd.oi y en 
©1 mohte Genis, f r acasa ron g»ute 
iiiit s-f.ro fuego defensivo. ( E f e . ) 
El barón Kantaro Suzuki, encargado 
de formar gobierno en el Japó 
Tiene 72 años y está considerado como de 
tendencia moderada 
,8l¡Íp. F r a n c i s c o , 6.—-La A g e n c i a 
japonesa de not ic ias a n u n c i a quid 
l a r e l n i ó n . de estadista^ convocada. 
E N M A R C H A 
hac i a e l frente occidental^ 
p o r eL Tenno h a aconsejado a é s t e 
i neargue de formair gobierno a l 
b a r ó n K ^ n t a i o S u 2 u k i , presidente 
(fel C o n e j o P r i v a d o . E l Soberano 
'—añade-—ha l l a í r t ado con t a l fin a 
Sus l i k i.-..--Efe. 
L A P E R S O N A L I D A D D E L 
M K V n J E F E D E G O -
B I E R N O 
^Loncí res , 6. — E l / . a l m i r a n t e b a -
r ó n K a n t a r o S u z u k i , que. s e g ú n 
informes de T o k i o , h a rec ib ido e l 
encargo de f o r m a r nuevo Gob ie r -
no en e l , J a p ó n , t iene en l a actuar 
l i d á d 72 a ñ o s de ^ d a d y e s t á con -
s iderado como de tendenciat mode-
rada.- E r i 1914 o c u p ó u n ca rgo m i -
n i s t e r i a l y en "1929 f u é nombrado 
g r a n c h a m b e l á n y , a l p r o p i o t i em-
DO, miembro de l Consejo P r i v a d o 
del E m p e r a d o r . D u r a n t e los suce-
so^ " de l 26 de febrero de 1936, 
cuando .ocur r ió lai s u b l e v a c i ó n m i -
l i t a r <h Tok io , Su izuk i r e s u l t ó 
gravemente her ido . E n nov iembre 
del mismo a ñ o r e n u n c i ó a l cango 
d e - g r a n d h a m b e l á n y e l E m p e r a -
d o r lo c o n c e d i ó el t í t u l o de b a r ó n , 
e n . p rueba de reconocimiento p o r 
sus-servicios . • 
E l general Koiso h a d u r a d o en 
c4 'uoder ñoco- mas de ocho meses» 
E l 18 do Jjüi© de 1944 f u é l l a m a -
do, en un ión de l a l m i r a n t e Y o n a i , 
p a r a s u s t i t u i r l a p res idenc ia de l 
Consejo a l genera l T o j o . — E f e . 
fjauo. u asi u n d í a y ot ro é tele-
typo conver t ido en mensajero de 
do lo r . M i j o m a r a d i a r i a de t r a b a ' 
| j o tiene este trisite y desolador fi-
I f.ial. Cua t ido en las altas horas (le 
ía. m a d r u g a d a reposo de l a coti-
d i a n a tarea l levo en e l a l m a ©1 pe-
feto de u n a a t i g u s í i a (superior a m i ^ 
i fuerzas, u n a angus t i a que pertui-1 
j ba m i s u e ñ o y pone oscur idad y i 
pesadez en m i cabeza, en l a que i 
[Resuenan [os golipes m o n ó t o n a s de l í 
i lf;eletypo de m i R e d a c c i ó n j bombas, I 
UncendioS, muertes , é x o d o s forza-'! 
| Klos y dolientes, huiérf anos; m u -
chos h u é r f a n o s , hambre.. . 
, N o c h e marav i l losa . B r i l l a l a l u -
n a ' c d n í a l u z de naciente p r i m a -
i ^ena y sus .destellos ge qu iebran 
'foobre l a s aguas do rmidas de l a 
• fcahía. H a y u n ioitenso o l o r a m a - i 
i r e a baja, o lo r de yodo y de rosas 
Ipie ge asoman a l a paz de estas 
hov&s seda in tés . L a s , 'iucecitas de 
Sitioig barco® pesqueros cabr i l l ean 
Uobre l a tersa suipesrficie de unas 
1 [aguas cas i negras. A bordo los m a 
; t r inérog disipemen l a sarteG de pes-
sea p a r a l a p r ó x i m a p a r t i d a . N o 
, fojoisi se oye e l t raqueteo de tos 
"tuecas de oteros mar ine ros reza-
igados que l l e g a n a l muelle, Y no 
Ge oye n i um s ó l o r u i d o máts. S í ; 
iel l l an to de u n n i ñ o a qu ien su 
m a d r e desvelada abraza suave-
Snenite. F i j o m i s ojos en í a luna , 
en e l - m a r y onip iera í r i t r a r en ei 
m i s t e r i o de é s t a paz que como u n 
feer n a t u r a l siento j un to a m i , piró 
xiarb a m i s eaftí 'S, ^ i u n t o í á ' m i eo 
tt-azón, como u n a c a r i c i a suave que 
j l iespeja m i freíiíte y pone sosiego 
i *m. m i e s p í r i t u conturbado po r las 
|ftlamadas de otros hombres aue uo 
| Igozan desde hace muchos a ñ o s de 
•.in¡a paz como ©sta-
E n t r é en m i . c ' v s a despacito; 
-fein h a c e r r u i d o , . s i n encender la 
l u z . D u e r m e n mis hijos, m i s occe 
; í p é q u e ñ u e l o s que caben en u n n i -
j i d o / A q u í en ¿ s t a alcoba la.s m a y o r 
i íei tas. ¿ Q u é problemas de m a t e m á -
i^tieas o que rarosi nombrecí de 1i 
t G e o g r a f í a o l a H i s t o r i a pasan en 
Idstios instantes po r "sus c a b é c i t a s : 
fe O acaso u n a i n c i d e n c i a d e l jue-
«go o e l pacaje marav i l l o so de cueu 
sificado a r a í z de l a f i r m a de l ac-
i a d o C h a p u l t e p e c por e l dciegado 
argent ino . L o s C í r c u l o s pol ínicas 
c reen que das consultas t e rminef i 
e n breve plazo y q u i z á s a p r i n c i -
ípíos. de l a p r ó x i m a semana todos 
.^os1 p a í s e s que i n t e r r u m p i e r o n sus 
M i a c i o n e s con l a Argentinia , a n u n 
c i a r á n haber las reanudado. (Efe . 
L O S Q U E ' L U C H A N C O N -
T R A E L E J E . 
B U E N O S A I R E S , 6 — U n decre . 
Ito de l Gob ie rno establece que a 
todos ios c iudadanos . a rgent inas 
que h a n pres tado el se rv ic io m i -
l i t a r en los p a í s e s q u é l u c h a n con 
t r a e l E j e se Ies c o n s i d e r a r á como 
si lo hupiesen c u m p l i d o en e l 
E j é r c i t o n a c i o n a l deíi p a í s . (Efe.) 
T l i E S 3 V Q C E S E N 
S E R V I C I O 
N U E V A Y O R K , 5 — l i a _ Ad,m: 
uis traciÓQ de l a n a v e g a c i ó n de 
ie r ra ha destim-ido tres buques 
estadounidenses p a r a el t ranspor-
te 'de semi l la de l i n o d» Buenos 
A i r e s , como p r i m e r a m e d i d a p a r a 
reanujda.r.l?(3 relaciones comcrc ia -
Cafícaíura Extranjera 
su.! imetei ¿ . ¿ X H A J Loixexaxms 
mi l l a s . (E fe . ) 
E L S E N A D O C H I L E N O 
R A T I F I C A L A D E C L A R A -
C I O N D E G U E R R A A r. 
J A P O N 
S A N T I A G O D E C H I L E . , 5 . _ 
E l S ' j a d o ha acordado por" una-
n i m i d a d l o ratificación de l a de-
c l a r a c i ó n de g u e r r a a l J a p ó n , 
(E fe . ) , * 
" L a C h i c a . — O y e , r ico. . . ga q u é 
piensas ded ica r cuando seas 
a v o r c i t o ? " . 
(De " C o U i e r s " , L o n d r e s ) . 
Un uelto dé 
'^ Osseivatore11 
aratitud de la Acción Católica 
itaNana a ia española 
C i u d a d d e l Va t i cano . — E n el 
"Osserva tore R o m a n o " a p a r e c e r á 
m a ñ a n a u n la rgo suetto a p ropó-
s i to de l rec iente intercambio do 
mensajes entre l a A c c i ó n Catól ica 
e s p a ñ o l a 3^  da. i t a l i ana . L a Acción 
C a t ó l i c a e spaño la , h a b í a enviado ca 
m a r z o de l a ñ o pasado u n llama-
mien to a loy ea tó l i éóá de todo el 
m u n d o exhortando a todos ada ora 
c i ó n y a l sacrif icio p a r a a l i v i a r las! 
¡pena t idadeg de l a guer ra , para 
mantener i n c ó l u m e l a C i u d a d Ete r 
n a y p a r a asegurar las condiciones 
(de paz c r i s t i ana . H a respondido 
a h o r a l a A c c i ó n C a t ó l i c a i ta t iána . 
expresa!.do sn ' g r a t i t u d por 
¡"gr i to de l c o r a z ó n ' ' de los e a t é ^ 
i icoa españojie^ y haciende*, notar 
c ó m o u n a par te de los déseos ha' 
Sido y a escuchada p o r Dios , ; lo 
I que p r u e b a l a asis tencia de- Crista 
ha su Igles ia . P i d e n km católico^ 
j i t a l ianos que, s iguiendo log cíeseos 
! d e l V i c a r i o de Jesucris to , ge unan1 
[todas las oraciones para, conseguh* 
l&a r e c o n s t r u c c i ó n esp i r i tua l , muia 
| u rgen te que l a m a t e r i a l . A l u d e ^ 
mensaje a l a p r ó x i m a p u b i i e a c i ó ^ 
de u n resumen de las doctrinas so-
c ia les de l a Igles ia , c u y a traduc-
c i ó n egpañoTia s e r á env iada cpino 
.obsequio a l a A c c i ó n C a t ó l i c a de 
E s p a ñ a . — E f e . i , 
FOLl F T O M DE «ÉL ÍSíARIOI 
Valbuena y 
E l b r i l l o de l a inocencia . 
P O R 
Solo a l canza en esa v i d a 
B e l l a paz. aulce reposo 
E l t o r a z o n venturoso 
Que ' se enamoii ' ! de. m i ' 
V e n , n o tarden, h i j o m í o , 
V e n amaoitc a m i regazo, 
D a m e raí a^io^oso abrazo : 
Y o soy t u M a d r e y ' t u b i en . 
C u a n d o te c k r r e ' l o s ojos 
U n a muer te s i n tormento, 
i T e a i d r é pia.r."i t i u n asiento 
' E n l a g l o r i a de E d é n . 
A n t o n i o de V a l b u e n a . 
N O T A D E E S T A E D I C I O N . — 
Ejsta comiposicióji l legó a n a í ^ t r a 
snanos en u n .ecorte de l a " H o j a 
P a r r o q u i a l de ^'-."abanebel A l t o " 
•tal como l a publ icamos. Se h a b í a 
p u b l i c a d o t a m b i é n on "T a Mar0-1 
r i t a " , e l 16 de aibril de 1871. E n 
é s t a , m á g imiperfecta hay las s i 
guientea var ian tes , indicados l o 
versos po r los n ú m e r o s correspon-
d ien tes : . 
1 H i j o m í o , n o te turh& 
i 9 E s t r e l l a soy r^ver^e 
'11 Y'la pXoA-[a qne c^nv 'da 
'14 C o n toiw n h o r le d o y ca lma 
I d , j í ^ í f iwr^/ |- . l7 d é ^a paz 
18 B u s c a n d o en estp-. tff*Uerfp 
20, E i i 'que n^ oeiqu p o r él 
2i Y sicanjpre el 'pobre eixtmtrhd^  
27 Y a l ique m.p cqmMfpyi 'f&m 
29 T/g d a r é (Ti7/á ¿ « otiiv r e i n ó 
3 - A u r a G d|e y de hiz 
33. S o y l a \inmnnie p a l o m a 
38 Qim si soy m a d r e idel hombre 
45 K'O ierrns, a mis hmzos 
48 Q u i e n llaga h u m i l d e a mis pies 
49 D e j a qtvp .ftm fas f>k%Mek 
50 . . . E l nec io ^ p rec ip i t e 
54 I.-a cumbre da la v e n t u r a 
56 Esipit'm, luto |y do lo r 
60 E l phoer p u r o y s i n üqi 
61 Solo gfVia (m •0S'íb mnimdo \ 
6 2 B e l l a paz, húmido repo o 
56 TNiviy kjis mri^r un abnyizo 
69 C u a n d o se chr^&n tws «ojos 
70 4 r n a j r i ú e r t e to rmento 
De^Dués be v is to u n r e t íóHc de 
" E l iS ig lo F u t u r o " con esta, m i s -
m a compo-í ic ió i . N o coincide exae-
tamente n i con el t^xto qne p u -
Wieamos n i con el de L a M a r g a -
r i t a . T^as d i fe renc ias son p e q u e ñ a s 
y e s t á n en I03 mismos versos. 
O R A C I O N A L A V I R G E N 
(Par,"i el á l b u m de u r a n i ñ a ) , 
E n tu», manos, V i r g e n p u r a , 
" o n ^ o y o m i c o r a ^ n ; 
Te l l a m o vrda y d u l z u r a , 
Y me ten^o p o r s^gi i ra .i 
E n t u santa p r o t e c c i ó n . 
S i alorún pesa r :nclemente 
Hfe a g i t n d r m ^ ffeci^neía ; 
^ d? amor- l a l l a m a a rd ien te 
N o en turb ie n u n c a en m i frent; 
1 
M i d e b i l i d a d protege, 
Y a l u m b r a m i j u v e n t u d : 
N u - . c a de t u amor m e ."^eje; 
N u n c a pe rmi t a s que deje 
L a senda de l a v i r t u d . 
. ^ ' v\ 
Y o ,te i n v o c o cada d í a ; 
N o te o lv ides t ú de m í ; 
Y en Ia pos t re ra agoa ía i 
V e n a da rme . M a d r e m í a , 
L a paz que .espero de t i . 
Y pueda, dipshocibo e l l azo 
D e esta existencia, i lusor ia i . 
V o l v e r a d a r t e u n abrazo, \ 
Y a d o r m i r en t u regazo 
U n s u e ñ o eter-io d^ g l o r a . 
A . de V a l b u e n a . 
P^dr-osa (T'Pfm), s p ^ t ^ b r^ de 
1871. Se p u b l i c ó en " L a M a r g a r i -
t a " ©1 17 de sept iembre 'de 1871. 
Sedet ?ola... 
J e r e m . T r h e n , 1,1. 
S o m b r í o s e s t á n los cielos, 
O s c u r a l a t i e r r a eistáj 
N i u n a es t re l la resplandece, 
N i u n a l u z se ve brillínr,, 
A r r i b a nubes espesas j 
D e t i e n e n l a c l a r i d a d ; 
A b a j o , f r í o , cansancio 
T i e n d e s u sombra f a t a l . 
M u e r t e a l rrxtor de l a v i d a 
L e d i ó l a t n rba procaz , 
Y asustada se b a escondido 
L a v :da , s i n resp i ra r . 
P o r eso yacen lor? m u n d o s 
E n ' f i l e n c i o sepufleral, 
Y s i n l u z n i m o v i m i e n t o 
A i r e , c ie lo , t ie r ra , y mar . 
A l l á en l a seca l l a n u r a , 
L a d ^ > i d a c i u d a d 
E l s u e ñ o d u e r m e del 'crimen, 
Y no qu ie re despertar . 
P e r o en tanto, desolada. 
E n a g o g í a m o r t a i . 
V e l a -do en l a n e g r a toca 
L a desco lor ida faz . 
E n el tr ist . va l l e donde 
J e s ú s sepul tado e s t á . 
L a V i r g e n Mar í a , l l o r a f 
E n a m a r g a soledad. 
V e n i t e a d me emne-
M a t h . , X I , ^ 28. 
E s c u c h a d lo que d e c í a 
E n s u dolor , escuchad: 
—Hi jo .3 m í o s s i a deshora 
P o r v¡l c . 'mino p a s á i s , 
D é t e n é o s u n ins tante 
M i s *penai a contemplar , 
Y decidme s i h a b é i s vi^to 
P e n a a m i s penas i g u a l . 
E l H i j o , l u z de m i v i d a , 
E n este ¡sepulcro e s t á 
Que m u r i ó crucif icado 
P o r sa lva r k i h u m a - i d a d . 
Y o a l p ie de l a c r u z estuve 
S u s p i r a n d o c o n a f á n , 
P o r q u e en s u sangre Acud ie ra i s 
V u e t ras c u l p a « a l ava r . 
A h o r a p e r d i d o le l l o ro , 
S i n saber q u é sent i r m á s : 
O h'i ausencia de m i b ien , 
O el temor de vues t ro m a l . 
D e j a d d e l m u n d o ex t rav iado 
L a o r g í a loca , f a l a z : 
C o n m i g o h a l l a r é i s l lo rando 
L a pri^ que el m u n d o no da . 
V e n i d , hi jos , a m i l a d o ; 
V e n i d conmigo a l l o r a r : 
N o q u e r á i s de ja rme sola 
E n tan t r is te sc lcdad , 
I I I 
A u d i v i vocean t u a m 
P s a l m . C V I , 
¡ M a d r e ! T u voz amoro ai 
P u d e f e l i z escachar. 
Q u e me l l amaba d ó r e n t e 
D o n d e tus penes e s t á n . 
Doblados lazo 1 me u - í a n 
A l m u n d o y su v a n i d a d ; 
M a s '^i1 fin l o g r é romper los : 
N o se a n u d a r á n j a m á s . 
— L l o r a m i M a d r e , y se anega 
D ^ dolore en u n m a r ; 
¿ Y v i v o y o adormecido 
E n co te_ta ocios idad? 
J u gos , - r lacercs , ardores, 
O r g u l l o , glorias)., ¡ a t r á s ! 
M o l a n r M a d ' e y me l l a m a 
Y l a v o y a consolar. 
S u V ? t r a c t ; v o o en'onces 
" e d o l b l ó e l m u n d o tenaz ; 
Yetft vap-.o. que adió le d i je , 
'él 
(Recuerdos y s ú p l i c a s ) 
E l pueb lo m á s hermoso que h a y en l a t i e r r a . 
C u a n t o en l a paz h ida lgo , fuerte en l a gue r r a 
D e c u y a h i t o r l a , 
C a d a fo l i o es u n h i m n o p a r a t u g l o r i a ¡ 
T u C o n c e p c i ó n d i v n a , p u r a , í n u n f a : : t e . 
P r e d i c ó p o r e l m u n d o con voz gigante, 
Y r n sus r e n d o n a 
P a s e ó t u pureza, p o r las naciones. 
S i n vo lverme a m i r a r , 
— M a d r e m í a d -^ r - i ^ v a , 
Dadm'1 u n co-.suelo ve rdad , • 
E n cajri.bio de lo: T"^+idos 
Consuelos oue d e j é a l l á . 
M a d r e m í a d^ m í v i d a , 
V e n ™ contV'o a l lo^ .^r : 
N o qu ie ro d e j a r e s^la , 
E n t u t r i s te soledad. 
A . de V a l b u e n a , 
Se p u b l ; c ó en " L a M a r g a r i t a ' 
17 de d i c i embre de 1871. 
M N A SAN P M > K © M Á J A N T A B 
3 y ©p 
I y ex-
de tal 
, <'.(•• ro-
Éo, ga-
« peí---; 
ti( i á— 
N dis-
| 1 ; de 
i . qué 
í n los-
[uií-los 
e". 
|s •:!'•,•• 
iH] eci • 
os si • 
[OtS r/..-a o k u 
p i ú k o 
(VÍQUO de l ; " p á g i n a ) 
n i c i i r a del R n h r (iS 'gTU'po b l i t i ' 
dado i'iu nngii (pío ti'aitaba-de ^otn-
; ( i el Trente c a Doi-tnmndo l ia s i -
do n'i-haxado por el fuego cbncéfl-
•ív'u'o de mus iva . ar t i llovía. IC:ÍI la 
vegión de So^l y a amho^lacios d « 
Winiterberg así eomo ey. el sector 
del Siégf, les nortoamcricanos h a n 
sido o o i d t r i d e ^ . dofuiés do haber 
perdido t iúmerosos carros, 
en Weser 
A l eMe de Muitíilittuseii, en T u : 
r ing ' in. se l i b n m duros eOínipateiS 
M i e n t r a s que E i s e n a # y ^ a i ) g i ; i -
salí.;-) JtífuXí s ido ex aeuadas. Dlies ' 
t ras t ropas real izan nuim roso-í 
ataques c o n t i a las oorminieaeio-
nos de la rotajr iuirdin onoiuiga. 
Rttrt ignao del i m c i z o n í o n t a á o s ó 
de l lioscpie d - Tnr ingia . . Iv i i l r r QI 
jRolúi y Karlslad;) de l A l a i i i . g r u -
pos do combate •Jioi-tcamerieaiios 
EN LAS ISLAS MARIANAS 
s en 
as 
tío 
i le) :— 
anublo 
eü.ns'e-
fdadas 
i cauce 
le 'd ías 
•grau-
> h a y a 
d a ñ o s 
de u n 
i r o n nacía ei este nuosi ras 
|)(;si( i(:-'i i de 11rolceeióit. E n la 
pt¡ 112 norl e de la ei adad, los do" 
tensores de VVr. i- /hi i rgo resisten 
tos ataque- del e M'iingo. tb i la re-
' i iou de .Marl\i)re!t •miestras t i o -
pbé i m p i d i e r o n que e l etlémigo 
»v}\n7.iivi', n u d i a ' d e «'OiTlrantaipios. 
En las e rea n ías del r í o .Jagüt 
fui i on r( chazados ¿ta^eí? locales 
di I ¿dvét^itrip. E'Miv T ío i lb roon , 
donde se luolia duramente y Wit-' 
i l i iUíen, l e n i z a s -•domabas b l i n d a ' 
das >' dle i n f a n t e r í a c.errarou una 
breeílai bastante profunda a l sur-
oeste do B r e t l e n en u11 con.traata 
que y des t ruyeron 23 ca.iros de 
eptíibate y teconpeiiiíiéntd 
feéirún las noticitus rec ib idas iuis-
. . 'W I'OMIU'» t i l (|ii f, mil IMJ'I.H^ U^itii,, 
ediud y reside e'i sircas;, , e campo j !•, cantidiad oue S ibe l ius t i e n é ^ 
(ie i raeTvcnpaei v i , al norte de Ingla ter ra , d inero logrado como 
HeJtswakii I/a e^treviiíita se celebró derechos de au tor por la i.n.tsrp,^-
t a c i ó n de siHS obras desde comieii tehiVvnicamentt' entre o| corres 
poUsal do d icho p e r i ó d i o o en E s " 
bccclitiio v S ibc l iu s . 
E-l composi tor ma 'e i íes ' ló qU!e 
pasa ^'stroclnees pero que no me-
P6oe Qiie se hagii, o s t en tac ión , do 
Z O S de La guerra , l or ul t imo Sibc-
Mus d i jo ipie signe cami^onietótj 
mús ica paiTia olvidarst . de sus pro-
blemas. (Efe . ) 
TJK gmryo d é niños de las isias M a r i a n a s s a ludan a u n oficial ' % t < £ 
" amer icano ^ . 
t a ahora , nuest ras m e r ^ K iu. 
d( -t ru ido aver en p do el frente m á s remota, aadig i iedad s e g u í a n 
occ identa l 67 car ros d ^ combate y los •peregrinos es s u r u t a h a c i a 
reconocimiento angloaor ' teameri- Compos te l a ; s u eaitradci-por R o n -
canos. (Efe . ) cesvalles, su qlto eu P a m p l o n a , 
Á 19 K H O M E T K O S D E pa ra s egu i r a B u r g o s y s u deten-
B R E M E N " c ión en .León , de í a que e l s e ñ o r 
L O N D R E S . — L a octava d i v i - ' Fuerl tes hace u n a marc.villosa. des-
si ó n aooj-azada se encuontu-i a 19 c r i p c i ó u . aisí como d(> la. C a t e d r a l 
k i l ó m e t i o s • a l sudeste de B r o m e n , leo ilesa, de l a qu,e dice es lo mas 
s e g ú n a n ú B c i a e l corresponsal de a t revido y amado do todos los os-
la. B . B . C . (Efe.) ' p a ñ o l e s . A s i m i s m o , h a b l ó de l a 
Síoi r a para posesión y 
uso de recompensas de 
FET y de las JONS 
ELOGIOS RADIADOS A LEON 
.M A I) IM 1 A n t e los m i c r ó f o - | impor tanc ia y t i ^ ^ ' c n i e u c i a que 
nos d,. [a emisora m a d r i l e ñ a R a - L e ó n tuvo en todas las épocas , si-
d io S. E . L . . de O-idí'i cor ta 42,00, , gue camino do Sant iago y comeu-
p r o n u n c i ó ayer su anunc i ada ojiar- ta •él paso de los peregrinos por 
la con e l tema " E l camino de As to rgn . cap i ta l de la Maragate-
S a ' d i a g o " el co laborador de d i - r í a , con su C a t e d r a l y su palacio 
cha (.misoriu, -Juan Fuer tes M o l - ' e p i s c o p a l de los ^ue Iraco maguí -
t a b á n . | tica d e s c r i p c i ó n , l ) e s p n é s Ponfc-
' r r a d a con su casti l lo y por último 
pone de relieve 1« l legada de los 
peregr inos a Sant iago, centro de 
u n a fe y fin de un v ia je , que t i c 
He la i l u s ión de p o d i r postrarse a 
los pies d e l A p ó s í o l Sant iago, Pa-
t r ó n y protector d é E s p a ñ a (Lo-
g o s j / • • - , 
E ú p r imer t e rmino c o m e n z ó ex-
>oniendo e l 'Camino que' desde l a 
^ A ^ o r r » irt R o l e t í n o f i c i a l ! V i c e s é c r é t a r í a g e n e r a l — O r d e n 
' ^ D ^ ^ o 1 1 n ^ c a eil sai ú l - p o r l a q u o ^ e p ro r roga el p lazo de 
d e l Mcvimu.n. lo , u D U a en sesentacio 'h de ins tancias ])ara 
iimn. •^iimp.ro. entre o i i a s eusa» i i ^ ^ ^ „„^n "V>Qgi-t imo r r ú m e r o 
s i m i e n t e s , d i c c i o n e s : g r o a r a ' ^ p r o v e ^ r V n T m n o ' i i b ^ | t a e 
Sec re ta r i a ^ ^ ^ S o U a 20' plazas do oficiales de contabi- -
l a que se d a n " ^ ^ S a s por S d a S do p r i m e r a clase de l cue rpo mas 
•nnses ni> v uso de r o c o m p t ^ a s i ' . t ^ . ^ ^ t ^ u A ^ A ^fti M n v m i t ^ de y 
tomar pa r t e OT el concu 
Caricatura extranjera 
" — E n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de 
p i n t u r a , t u cuadro ora el ú n i c o 
que se p o d í a yc r . 
— M u c h a s gracias ; me iu-Jaga 
logio. _ • 
[Ño, no! , es que ante lo¿i do-
cuadros h a b í a g r a n m u l t i t u d 
p o ^ i ó n y u s o c l e r e c o m p e ^ i - ^ n t a b i l i ^ d d e l o v b n i ^ <k g**)*». 
^os -militantes de F . i - ? a t í ^ J0> (Logos>) >f , X . P e " i S o v i d . a d . e s L i s b o a ) , 
íj. O . N , S, 
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SUS pOBSiSS 
P O R 
m m O N B E L A C U E S T A 
T o d a superficie f rondosa y ancha 
T a c o n c e p c i ó n vene ra p u r a y s i n mancha j 
Y a o t ro hemis fe r io 
L l e v ó p iadoso e l & t l i o de este mis t e r io . 
L e consa igró p r imore s de be l l a» a r t e 
Y l e e x t e n d i ó creyente p o r todas pa r t e s ; 
P o r los palacios , , 
Fot l as l inmi ldes chozas, p o r los espacios. 
T u c o n e e p c i ó n sagrada f u é sai pa t r aña1 
j B a j o t u a m p a r o puso cetro y corona 
Y es s e ñ a l a d a 
l .Solemne ent re sus fiestas l a Jnnuu'ukHh. (1) 
— L l e g ó e l t iempo.. Y e l santo D o c t o r de R o m a 
,¿ E a t u amor abrasaido, cas ta padomf 
D i ó l a certeza ' ' 
I n f a l i b l e a l mis ter io de . t u pu reza . 
C o n s u l t ó las creencias de l,as naciones' ' 
; E l i g i e r o n encontradas las opiniones ; 
B r a m ó e l infierno 
T e m i e n d o de t u g lo r i a b a l d ó n eterno. 
.Mas de ?jquel pueblo e l g r i to p r e v a l e c í a 
/. Defend iendo t u g lo r i a , V i r g e n M a r í a ; 
K o b i i s t o y recio 
/ A l i o g ó el otro gr i to fa laz o necio. 
Y el Pon t í f i c e A u g u s t o s u b i ó a l a s i l l a ; 
/ O y ó e l orbe asombrado l a m w a v i l l a , 
Tu honor d ic tando, 
•' Y e l g r i t o de aquel p usbl-o certificen/do. 
V l r f en que al Dio*-Hombre t ra jo a l a v i d a , • 
y S i n mancha de pecado f u é conceb ida : 
)ios asi en 
" N o f u é esclava de cu lipa, 
I!U!Jl>, 
D i j o ; y su voz resuenai p o r todo el. m u n d o 
D a n d o a los coraizones gozo p r o f u n d o ; 
M a s l a a l e g r í a 
aquel pueblo dichoso ¿ Q u i é n l a d i r í a ? 
Hogueras , h imnos , ' ga l a s , v ivas , canciones 
Y salvas y repiques y procesiouos. 
M ú s i c a s , dáinzals, 
Oracioneis, festejos.;, todo alabanzas." 
B i e n sabes, V i r g e n P u r a , saciio por tento, 
C u á n t o eTi tan: bello d í a f u é s u ¿ o n t e n t o , 
¡ C á n d i d o l i r i o ! 
B i e n , sabes que su gozo r a y ó en de l i r io . . . 
Benidi to sea e l pueblo que t u h o n r a af i rma. 
B e n d i t o seai el P a p a que te confirma.. . 
iBenjditos sean 
D e t u d i v i n a mano como desean! 
A q u e l pueblo val iente , noble y egregio 
Q u e a c l a m ó entusiasmado t u p r i v i l e g i o , 
S e l l a m a E s p a ñ a , 
H o y desgraciadai presa de turbal e x t r a ñ a . 
Y e l P o n t í f i c e santo que puso e l sel lo 
A t u p a d r ó n , de g l o r i a m á s r i co y bello, ! ' 
Se l l a m a P í o , 
H o y v í c t i m a inocente de bando i m p í o . 
M u é v a n t e sus pr is io ies y s u a m a r g u r a : 
M u é v a t e de aque l pueblo lai desventura . 
Iguales l l o r a n ; 
A m b o s desconsolados t u a y u d a i m p l o r a n . 
V u e l v e sus l ibertades a P í o N o n o : 
V u e l v e t a m b i é n a E s p a ñ a su fe y s u t rono. 
H a r t o su f r i e ron 
P á g a l e s l a corona que-te pus ie ron . 
Ped rosa de l E e y ( L e ó n ) , D i c i e m b r e de 1871 
L o , ? q u i n t i l l a s d e l R o s a r i o 
•Corona de l firmamento, 
D e D i o s augusto sagrar io . 
A l u m b r a m i entendimiento, 
D a m e grsena, dame a l iento 
P a r a can ta r t u roeario, L 
A r d a en m i pecho l a l lama. 
D e .tu amor noble y fecundo, 
Y yo le d i r é a l a fama 
L a g rac ia que se derraima 
P o r t u rosar io en ¿ mundo . 
De. aquesta o rac ión bendi ta 
Q u e bis posadumbres mlvpúBi 
L l e n a n d o de ¡soro iel alma, 
Q u e sus miste !• ios mu'di tai. 
J m e n a eiuconiro- l ayores 
i M á s de u n va l ien te ( 'audillo, 
Y e l l a i n s p i r ó las mejores 
M e l o d í a s y colores 
D e M o z a r t y die M u r i l l o . 
N o hay m á s r ico t a l i s m á n , 
N i t i enen numera fc ión 
L a s .almas que a l c ielo v a n 
P o r v i r t u d de l a oraición \ 
D e D o m i n g o de C u z m á n , 
E l que e n - l a c á r c e l s o m b r í a 
D e l v ic io y de l a i g n o r a n c i a 
V i v e , de' í i j o 'ha l l a r í a : , 
K e z á n d o t o calda d í a , :¡ 
P e r d ó n y perseverancia . . 
M e e n s e ñ ó desdo m u y n i ñ o 
M i madre , esta devoc ión , 
.¡ O h V i r g e n ! ' y con, c a r i ñ o , 
íiliai!, s i n ajeno a l i ñ o 
ja t e ü g o en. m i c o r a z ó n , 
E s f a bendita, cadena, -] 1 
R e m a t a d a con l a .cruz,. • , 
V a d ic iendo a boca l l e n a 
Q u e soy escla vo s in 'pena , .1 
E n t u santai esc lavi tud. _ 
S i e m p r e l a l levo conmigo 
Y a l pa sa r ! 
C o n e l a rca 
P o r eso siei 
t u aux i l i o , { 
S i empre ( 
B u s c a n m i s 
E n t u rosa: 
íl&z que in f 
D e esc&Iene. 
E n , l a pos t r 
C o n t r a e l e 
Y me s é a 'ürri.. ' prend a 
D e la, sempiterna paz. 
H e m e a t u r M k i o asid 
N o me quiero d .sasir^ 
C o n tu rosario he v i v i d o , 
N o lo t e n d r á s en o lv ido , 
bendigo 
G a b r i e l ; ' ' \ . 
consigo 
i m a r p o r él, 
ferviente anhelo 
os contentas 
consueto; 1 
, ,u i fsu . ; cuentas 
raí el cielo» 
; defienda 
•ontienda i 
ffo andaz. 
¡dic 
saíi 
6 R 
Miliar 
a los 
lisio' 
H E R 
didac 
sione 
fácml 
áteft-c 
T O R ] 
c r i pe 
R a m l 
un 
Í y 
los 
'vncsl'i-á 
n a jiro-
l los 
i pía 
'ion 
• .Ir 
ii.rs,. 
dv 
•n l iento 
i se ^ les 
m lina,-
in izada, 
praticis" 
é toilus 
az ]>a-
nal. los 
s ó i d a ' 
os los 
mundo, 
rancis-
iqucis 
) E L A 
i 'Comi ( 
3 ion ales 
deCii: 
de l an-
i I n t e r 
i m i l a r . 
i ' 
v ir tud, do, lü cua) orn-iinisiuos ,iii 
1 Cuícos ilwo la j in i s i i i r c i íP i del 
O TrlíJUlilali de las N , i -
áé pettáiÉái) cu los 
s;' líayftn produdi' 
111 nacióp atóg y p j o 
sol'TC l'l 
I ' royccl (id 
clones tMidi! 
IUU'ÍIIVS dond 
do diso as 
nincmra.i, iSus (|(i(*isi<)nt.,, 
i 'n . ' c i io .—Kfc. 
nieütej del i T l e r i o s ej profesor 
Dionisio. Z a k y n i i i i o s , ¿g I i r ío r r aa* 
c ió l i ; Aiu i rg l iy ro i s D i i l r a k o p o l u s , 
de Obras P ú b l i c a s , y el contraal-
mira'"te Spi ro Malcssis"., de Mar ina , 
mercante y " a d tó-térina" de T r a a s 
portes. J u a n Sofi ;uiópif los cons.M-
i v a la car te ra de A s n i l l o s E x t e r i o -
D E P O S I T O D E P E T R O L E O A R D I E N D O 
pegul-
los pi'o-
umbar-
, i adop-
i.' efec-
caciones 
i l a r e ' 
•omple-
• 
U L E S 
r ibuna-
nespl-t Z n l l U n fcran depósito de petróleo estalla al ser alcana do ñ o r u n a homh 
Ste del i S ^ a l a c a d a c o m r a a basa j aponesa de b u z a r a . 
u n í l ü a i l i C l l ü d l I U S 
presionan en las 
bolsas de 
Otros doce barcos japoneses, 
aprisionados en ei Mar 
de ia China 
M a n i l a , 10.—La® t ropas n o r t e 
ííimericaiia.s c o n t i n ú a n gu p r e s i ó n 
en las tres grandes bolsas japone-
sas de L u z ó n . Los aviadores l i a n 
.logrado l a cap t u r a de otros doce 
buques japoneses en el inar_de i a 
<Jlair.a. F i g u r a n d o entre ellos dos 
dcs t iuc tores . Dos divis iones ñ o r ' 
le^urt r.iea.nas o s l á n cercando Ba-
G e n e r a l iaponés i en 
- E f e . 
guio, C u a r t e l 
las F i l i p i n a s . 
) o m o 
•;wnwn«xiuxr-«w> ue xa cota nay u n a gmn on 
i s vola 'tt s eio por ,el CUÍUI «e, escapan los 
de las cna- ses que ge p roducen l a em 
las fuerzas bust-ión. E l miecanismo de propul-
Sióu e s t á {•limentado por una m 
l u c i ó n de alcohol e t í l i co que tem-
w** vawiv.v- ubién s i rve p a r a e n f r i a r k cabeza 
s do l a rgo p o r 2,70 "de-diá". I de la bomba, evi tando que estalle 
de l calor . 
'las 
V - 2 " , u n car^anie'i.to 
's <'ay6 en poder de 
estatJounidiensvs el iando conquis la-
i on PÍ 
L a s bonibi.'u tietlien cas i catorce 
mt 
metro. Pa recen gigantescos c iga-
r ros puros de color g r i s y s u en" 
voltura, ex te r io r e s t á cons t i t u ida 
p o r u n a chapa de acero de l .espe-
sor a p r o x i m a d o , que tienen, los 
guardabar ros do 'og a u t o m ó v i l e s . 
Debajo de l a capa de acero hay 
una capai de nueve m i l í m e t r o s de 
espesor de m a t e r i a l a is lante deno-
minado "esponja de v i d r i o " , p a r a 
pro teger e l mecanismo in terno del 
ca lor enormei que se genera, du-
rante el vuelo . C a d a í'i 'eta tiene, 
a su vez, otras m á s p e q u e ñ a s que 
i m p r i m e n a l p r o y e c t i l m o v i n i i e i r 
El próximo domingo se celebrará 
ei Día de la Parroquia 
E l p r ó x i m o dísi 15. domingo del 
B u e n Pas tor , -se , c e l e b r a r á e l D í a 
de l a P a r r o q u i a . Ha* sido ins t i tu i -
d a es ta conmcmora ic ión con e l fin 
de ' e r sa l za r •el centro de l a v i d a 
r e l i g i o s a de todas los cr is t ianos y 
da.r a conocer a IOÍ feligreses los 
problemas y preocupaciones fnn-
damentales de c a d a u n a de las 
pa r roqu ia s . • • 
Q u i z á pecamos p o r defecto en 
esta l a b o r necesaria, - de d i f u n d i r 
las ideas c s e p i n l é s torno a la 
inadre p a r r o q u i a . Y m á s a ú n é|5 
las grandes c iudades donde las 
demarcaciones quedan esfumadas 
y c o n f u r d i d a s en el. l aber in to de 
eailles y entre' lo? diversos tem-
plos que t a n eficazmente secundan 
l a l abor e s p i r i t u a l de l a pa r ro -
qu i a . 
L a parroquia! es l a c é l u l a apos-
tólica, de la, ' c o n s t i t u c i ó n o r g á n i c a 
d é la Igles ia . E j s l ó que l a ' f a m i l i a 
a l a sociedad. E n ella nos incor-
poramos a. l a vidr.-f de la. Ig les ia y 
Í'Í ella ha. sido confiada l a santifi-
cac ión , magis te r io y gobierno de 
todos 1os ca tó l i cos que m o r a n cn 
su l i m i t a c i ó n t e r r i t o r i a l . Só lo a 
t r e r é s de la p a r r o q u i a nos l lega 
la doc t r ina de la VMá e ten ia , no» 
in tee r í ' .mos e.n e l C u e r p o Mís t i co 
de Cr i s t o , v iv imos unas a u t é n t i c a 
e r m l a r d a d . 
" P o r . todo ello, nos debemos 
apres tar a ce lebrar el L)ía. de l a 
¡ P a T r o q u i a con e l esplendor que 
merece- ., . 
a cauisa 
' L a . bomba dir ig ida ' , por lo 
menos durante par te del vuelo 
median te l a r a d i ó y cuando fue-
r o n descubiertos .los proyectiles a 
bordo de u n t r en estaban cubier-
tos con envol turas especiales de 
lona . Al1 ¡ p a r e c e r ' e r a n , e n v i c i a s ha-
c ia e l norte de H o l a n d a donde se 
sabe que j o j alemanes han instala-
do disposi t ivos para e l lanzamien-
to de proyect i les . E l tren estaba 
p ro teg ido po r .bai ter ías an t iaé reas 
(Efe . ) • i V 
¿ U N A N U E V A . A R M A 
A L E M A N A ? 
E S T O C O L M O . — E l cor respor 
f a l d e l d i a r i o ' "Dagens Nuheter", 
en Oslo, comunica que reeiente-
mente se ban observado sobre la 
c a p i t a l unas misteriosas bolas de 
fuego, l o mismo que sobre í loene-
fess (a l nor te de . Im capi ta l ) , v 
S o g n , (en e l oeste de Noruega)., 
l o que hace pensair, gi los alema-
nes e s t a r á n exper imentando coa 
a lguna especie de a rma _ llueva, 
o t r a p e H e n é c i e n t e a. l a serie " V " . 
' D o s bolas l lameantes Vé vieron 
sobre Oslo. . un a. procedente: del 
s u r y marchando resta mente hania 
el nor te , m á s r á p i d a que cualquier 
a v i ó n , y con t a l r c sn landor oue 
Oslo p a r e c í a i l u m i n a d o ñ o r l a l " 2 
de l d í a . Í E f e . ) • 4 
L A M A R I N A D A N E S A 
" H U Y E A S U E C I A 
E S T O C O L M O , 10. — Informa-
ciones que l l egan a est-a caudal 
proGedent'v de. leí costa meridional 
de Suec ia . d icen qn.e g"an par í» 
de l a m a r i n a mercante danesa, ha 
h u i d o a Suec ia , a n u n c i a la 
eia U n i t e d P r e -^; In c u a l ana<i ^ 
oue a ú n no pueden revelarse ^ 
d e t a l l e s — ü i f e . 
FOLLETON DE «EL D¡ARIO> 
Valbuena y 
¡í P o 
m m o N m 
Cuando me 11 c g ^ l a ¿ a r a , 
Sos í énme , M a d r e y S e ñ o r a , 
E n t u duleo d e v o c i ó n , 
Y r e z a r é como a l i o r a 
T u m á s afecta o r a c i ó n . 
' Pa sen sartaig con presurai 
M i s manos deb i l i t adas 
Y luego inmobles, heladas 
Y a y a n a ]a s e p u l t u r a 
E ' i él í o s a r i ó enredadas. 
G lo r io sa Reinai de l cielo, 
D e D i os precioso sagra r io , 
M i .esperanza, m i consuelo, 
L l é v a m e a l cielo que ^párelo 
P r e n i i d b d;e t u rosar io . 
US 
N o t a Ido É d ' i c ión .—E s I a S 
qu in t i l l a s se hem pub l i cado va-
it'ias veces. NoscitroH la.s tomamos 
de u n manuscr i to de D". A n t o n i o . 
A \ p r i n c i p i o de l mismo y debajo 
de l t í t u l o está1!. . copiados lo<í s i-
guientes p á r r a f o s con que " E l Si r 
.ítlo F u l t u r o " e n c a b e z ó las q u i n t i -
l l a s : 1 
"HonramÓN b o y une' t iras co-
lumlbaí? ctiil e^tos versos t a n diero-
tos, t a n •hermosos', tan hechiceros 
de tcirtiur&i y de f t a g a n c i á e sp in -
í n a l . 
" S o n e l mejor i n v i t a t o r i o que 
conocemos p a r a comenzar, no • o-
lamonto el ejercicio d e l mes ,,ríel 
^Rosario, sino ol rezo c u o l i d i a n o y 
f a m i l i a de l SanHñ Rosa r io ' do 
Nues t r a S e ñ o r a - LeédlíosJ releen i o:-, 
7 aprenljodlos die memor ia y pro' 
¡pae&idlog; y a s í ge bagan tan pej' 
p u l a ros como el " B e n d i t a sea tu 
p u r e z a " . . 
"Dio;s p remie y prospere a don 
A n t o n i o do V a l b u e n a , a i i to r ve r 
da dei'amenite i n s p i r a d o de t a n sa-
brosas, y d e v o t í s i m a s qu in t i l l a s . • 
" L a i H o j a ParroepTial de C a r a -
j j ane l i e l A l t o " las p u b l i c ó t a n r 
bióri,. en e l n ú m e r o 2 de mayo de 
1920 precedidas de esta i n t r oduc 
o r ó n : 
" E l lunes 26 d e d o s eoirr iealei , 
l l í a de. S a n M a r c e l i n o , o n o m á s t i c o 
de nues t ro q u e r i d í s i m o amigo el 
señor D i r e c t o r d e l Coleg io y N o -
v i c i a d o Sales i ano, c e l e b r ó s e ' l a fies-
t a que .anuatlmente l e ded ican los 
rel igiosos, los novic ios y los colé-
giales . , " " i 
" E n t r e los cpnvmados figura-
b a n va r io s coopera!lores salesia-
n o ', a u n o ' d e los cuales, don. J u a n 
'.M; ,• ín de l ( 'ampo, lo o b l i g a r o n a 
rec i t a r en l a f u n c i ó n l i t e r a r i a do 
la l a rde a lgunas composiciones l i -
terarias.. E n t r e ellas e n c a n t ó a to-
dos u n a que 'es r i c a sar ta de pre-
cio 'a.-. o u i n t i l l a s c11 donde s'e can-
tan p r imores f -nnen í e 1% g lor ias 
v a y o r a c i ó n m a ñ a n a es c 
' on io de \Talbneii;!i, Ji i ieiato de v a -
l í a y de m u c h í s i m o renombre en 
M iv¡;"ibllea do las leí ras ; au to r 
iroiü ele cuér i tos h u m o r í s t i c o s " , 
de las " P a r á b o l a s " , de los " C a p ú 
lios de n o v e l a " y de m 'ncb í s inu i s 
"ti 'as obras literariMii que j un las 
« ' o m p o n e n - m á ^ de, vomito tomos. 
, " H e a q u í ahora l a s - r e f e r i d a s 
quinit i l las d e l Rosar io , con Jas 
cuales h o y gA honra nues t ra mo-
d e s t í s i m a " ' H o j a P a r r o q u í a i l - ' . 
Q u i e r a Diois que en h o n r a y glo-
r i a s u y a y de Ja Santa, M a d r e las 
a p r e n d a n do memor ia , p a r a re 
zaidas d ia r i amente , nuestros .que 
r idos lecí tores ." 
A l f inal l l eva t a m b i é n l a s i -
guiente n o t a : 
, " N O T A . — A g r a d e c e m o s cord ia l ' 
mconte a nues t ro que r idd amigo 
don J u a n M a r t í n del C a m p o ñ o s 
b a y a comiplacido a u t o r i z á n d o n o s 
a publlicair estas quintillas-. Das es-
cuchamos de SU|S l ab ros en l a tar-
de aquel la en. que las p r o n u n c i ó 
p roduc iendo e l á n i m o de todos 
l a m á s consoladora de bus irapre-
sienes.. 
" S e b e n d e c í a a l au to r que t a n 
delieadainiente i n t e rp re t aba e l sen-
t imien to oriisitiano paini co¡u l a V i r-
gen M a r í a , v i d a , d u l z u r a y espe-
r a n z a de los mortales en l a m á s 
popul lar dci las devociones y por 
modo •análogo a l eiu'imorado tro-
v a d o r y devoto enifusiasta que las 
itc; son <.ic ¡os 
d e v o f i ó 
de lev; ( 
"mu don 
som u n a 
" ¡ Q o m o p o d í a m o s 
que t a l Vez se a n i m a r í a n a p ro-
I inMie.iariSe. resueltamente por la 
pmé ica de rezarlo todos los d í a s I" 
, Hnt.ro las qu in t i l l a s que p u b l i -
¡ cainos y las publ icadí ' . s en l a " H o " 
¡ j a do C a r a b a n c l i e l " h a y a lgunas 
' variantes- que in i i i camos , i n d i c a n -
do los versos: 
7." Do t u amor " b e l l o " y fecundo 
19 "Anmoní{i(á" y colores 
22 " N o " t i e n e n n u m e r a c i ó n 
27 " D e l c r i m e n y " ]a ignoranc ia . 
.30 " T e m o r " y perseverancia 
36 Esta, "preciosa." cadena 
37 " Q u e remalla en u n a " , c r u z 
¡ 39 Que soy " c a u t i v o " s i n p e n a 
42 Y a l " r e z a r l o " te bendigo 
46 S i c m i ú ' c con "crec ien te" anhelo 
54 ' - ' E l " nrng, seva firme p r e n d a 
55 D e l a "vent iurosa" paz 
59 " N i " lo t e n d r á s en o lv ido 
60 Y con é l qu i s i e r a m o r i r 
70 E n " t u " rosario e^rc^ladas 
71 " " D i v i n a g a l a " de l c ie lo-
72 D o D i o s precioso " s a n t u a r i o " 
74 Tjlevaípe, Y i r g e u , a l c ic lo 
IJQS versos desde e l 60 , a l 65 
.faltan en Jai H o j a y , en cambio, 
[ é s t a t iene a l final los q-ué s iguen : 
S a l v e fragante* rosa, 
| Sa lve do D i o s s a g r a r i o ; 
V i r g e n gozosa. V i r g e n dolorosa. 
V i r g e n glor iosa, R e i n a de l Rbsa.no. 
Em. otro (rozo i¡mp.i-eso que Ira 
l legado a. nosotros, sólo c o n cinco 
quinti l la.s y u n verso, e n c v i é n t r a n -
se a lgunas var ian te^ de las mis? 
mas qtie ya. hemos notado y ade-
m á s esta del verso 26: 
E l d u é en l a "noche" s o m b r í a 
U N A L U Z 
de t e rnu ra? of renda de car'nVr 
¡Oh cuán! 'o lo revebti 
¡de jX 'na el c o r a z ó n y de consuelo 
l a l u z de aquel la v d a , 
qaiiO, efn inv i s ib l e anhelo, 
c o n v e r l i d a en. p l e g a r i a • sube a l 
1 c ie lo ! 
E l au tor de t an tro-
' ' l ig ios s m u y amados y en e l p l a 
leer que e x p e U n u n t a r í a n saborean-
do esta poes í a it¿ñ hermosa en «da 
Ibauza de l San to K o ^ a r i o , y en 
C onsolait r i x ?.pf}i ct o r u m 
I NTo v.-ifj a. ca.da instante 
en iéfe altare.; do l a V i r g c _ pura , 
ca. 'idi.ia fu lgu ran te 
b r i l i a r en noche oscura4 
E s el agudo g r i to 
de t i e n í a madre que af l igida llora-, 
.Y ^ i n duelo inf ini to , 
p a r a él h i jo que adora 
d e l a l m o cielo l a s a l u d i m p l o r a . 
E s voz que so I n m ó n t a 
ent re el b r a m i d o de las ondas fiero 
cuando con l a tormenta: 
lueh íT i con v a n o esmero 
los brazos' d e l cansado mar ine ro . 
Es i l a p l e g a r i a a rd iente 
de l a o r fandad , que en s u p e n a r 
p i d e a l cielo elemente [profundo, 
y en bondades 
el. santo a novo m*eg?i el 
• G r i t o , voz o p lega r i a , 
I oh Y i r g e n ! t u t e r n u r a l o com-
j a esta v i d a p r e c a r i a [p rendo , 
t u m a n t o rea l . ^e eAtiende, 
y ,©1 d u l c e r a y o de t u a m o r des" 
[ciende. 
Y l a maída'e paismada. 
a l m i r a r s u esperanza fenecida , 
ve s ú b i t o admi rada , 
que su p r e n d a q u e r i d a 
al. soplo, do t.u a m o r vue lve a Ia 
[v ida . 
Y (4 rendido matrino 
no siente y a sobr© é l r u g i r l a 
pues •!u, al iento d i v i n o [muerte , 
m á s . que las ondas fuerte, 
vuelve la calma a l elemento inerte. 
Y l a h u é r f a n a t r is te , 
p ^ b u s c ó eü vano 1$ clemeaeia 
m 
di 
I 
cii 
ra 
m 
p<j 
Pé: 
se í 
cod! 
mt 
l u r 
< 
d é t 
¡per 
los 
los ^ 
Sar^ 
tare 
ovel 
ne \ 
u n i 
O, 
c i ó S 
C o r i 
equ i 
uno, 
todo, 
s a c ó 
ble « 
y 6 n 
"leños 
f end i 
expoi 
N o 
pape l 
que < 
Mga> 
\Bon¡ 1< 
¡ n e r r 
i-partic 
[ t é , es 
1 diente 
j ro ca í 
| E n 
t e n í a 
Jug'abj 
fcterno 
te V X D I 
pa-
i n a 
:rso 
l lc-
o y 
tita-
•erá 
eve 
t o r 
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r i d a d 
í a de 
P a ü 
L u i s , 
ú a d a ' 
p í r i t u 
is ' de 
de í a 
l a . 3c -
iiciseo. 
sobre 
"VÍ • de 
di i , de 
ndado-
igiosas 
aj ' ía .— 
vomúli y (Miedo suspenu iaa i a pro-
paganda, ca tó l i ca . So pudo « a l v a r 
e l m a t e r i a l d© las olieinas y é l 
aT imador A®\ movi ia ieu to , P . VTity, 
•huyó de H o l a n d a y lleg-ó a Lcf t r 
dres, Uuiuic i n s t a l ó una. oli.cdna 
ppoivisional. N i La Of ic ina ceStya l 
Podido reorsialiizai-.sfc t o d a v í a 
se puedo reanudar l a ac íu i \ i dad 
Úll. 
Es to peligiofloi e s t á seguro d e q ^ J 
l a ac t iv idad e o i n c i i z a r á de hueva , 
¡y TTo sioianveale & Q reanudar^, l a óar 
ga i i i zac ió i i católica,, do r a d i o f u s l ó x i 
es tablecida, .s ino que so a m p l i a r á 
coh l a t e l ev i s ión . E l p a d r e ?/ i to 
h;i podido ponerse , en comu'J lea-
CLÓn con diver.sos Gob ie rnos : bel-
ga, polaco y checoeslovaeo, y- ha. 
mantenido convergacioTres coa" cl-e-
m é n t c a de l a A c c i ó n Ca tó l i ca . ; Poi ' ; 
ue toca, al apostolado rac'Hofó" 
o de l mañana- , el padre V i to se 
muesitra l l eno de esperanzas. T i e -
ne l a i m p r e s i ó n de que % |el es-
p í r i t u nuevo, l a r ad io y l a belevi-
s ión ca tó l i c a s t e n d r á ' : un. cumpo 
a t ü p i j í s i m o y podfáfa e j e m i H u n a 
i n l l u e n c i a m a y o r d é l a que témaT* 
antes do l a . g u e r r a . L a s e ^ e n i c n -
üiia de Londres hacciu c r € e r 
u n a sens ib i l idad m a y o r de l^s m ^ l 
t i tudes h a c i a l a p a l a b r a , - q u © i p ro-
y ieno de las reservas modales y es-
p i r i t ua l e s de l eatol ie isuuv D e cr-
i a s fuerzas, l a Of i c ina pf icde se r 
e l i n t é r p r e t e autor izado. ] 
A esto h a y que a ñ a d i n lo» p r o -
gresos reales de l a ic icv ldój .v que 
y a c s t á u en. s u estado djf; a p l i c a -
c ión p r á c t i c a , cu los E s U Í lo^. TJ iu -
dois de A m é r i c a . P r ec i s a f i c i n to ^ 
el campo d( 
tCozuan y iw i v u m o u ue ivi/ma, 
s i rv ie roD p a r a p o í j e r de rel ieve l a 
o t íoae ia del. ius i iaimen to. 
Glosando un. discurso de l Papa. 
(Vlice d P, Vi to . : "Precisamiente 
' p o r eiso no qneremosi pe rder t ieni-
uo, y desdamos estar y n [.nepara-
<!tx 'desd© -a lio ra para el d í a que 
e| , inmKÍo vnelv;!i a encon t ra r los 
c a m i n o , die la p a z " . E l P , V i t o , 
Se ]>r,epa]'a p a r a haeer u n via je 
p o r A m é r i c a a fin de es tudiar los 
iurogfres^ de la t e l e v i s i ó n y todo 
lo c o n c e r n í e a t o a la a c t i v i d a i i que, 
pre tende l l e v a r a l a p r á c t i c a . — 
Loaros. , • i \ 1: • i • 
Serán trasladados al Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza 
, B I L B A O , í l . — H a n marchado 
a P u e b l a de V a l v e r d e ios f a i n i l i a -
res de l heroico c o m a n d a n t í ! , H a -
y a , parai as is t i r a la ceremonia de 
pJdhuhiaeióri de lo* restos que • se-
r á n t ras ladados a l S a n t u a r i o de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a Cabeza , 
donde le s e r á n impuestos las i n -
por 
qenfero 
a elevisuVu h a y p a " 
r a Jos c a t ó l i c o s - - d i c o el. P . V i U j 
una zona e s p e c i a l í s i m a / d e ' t r a b a -
jo , pueis a. o r d i c Sé •estmi"/^ to*> 
peligros que ella p e d i r á . cucdf-n'a.r. 
P e r o as í como se lim'dk- i r a l l i l i F 
sobre l a p r o d u c e i ó u c i n e m a ' i >.j>'rá-
1ica sin ser productores , Vfe «í- nns 
m a manera , los calté3K©o¿i ékttdo 
l l egar a p ^ e e s n n a ^ m á s o r d pro-
p i a , p o d r á n i n í i y i r eu l a & i cluo 
U n o c o n f e r e n d o del 
el C í 
S A N T I A G O ' D E C H I L E , 11 .— 
L o a edi tor ia les de P r e n s a expre-
s a n su j ú b i l o Po r l a t o t a l y defi-
n i t i v a ' r e i n c o r p o r a c i ó n de la.» A r -
ígen t iTa a. l a . c o m u n i d a d ameriea" 
toa. L o g d ia r ias de derechas reco-
itiocen como acertada l a p o l í t i c a 
d e l M i n i s t e r i o de Relacionéis' eh i -
l eno a l p e r m i t i r = que a ú n e'T. los 
•momentos m á s d i f í e i l é s ae m a n -
t u v i e r a l a c o r d i a l i d a d de re lac io-
nes entre ambas p a í s e s . Se desta-
c a t a m b i é n c ó m o e l deseo d é t o d ó s 
hft p a í s e s del. Cont inente ge plas-
m ó eu l a Confe renc ia de M é j i c o 
hac iendo posible su a p r o x i m a c i ó n 
>y a f i rman (nie los Es tados L"".'jdos 
i í u m p l i e m n ' s u promesa de no to-
<mát en cuenta l a p o l í t i c a i n t e rna 
d e loí? pa í ses , q u é «ólo l a p o l í t i c a _ 
-inter-Tacional de l a A r g e n t i n a es i - g e n i e r í a en E s p a ñ a . T a i b o p í en -
l a oue h a hecho v a r i a r l a s i t ú a - da r va r i a s conferencias de ca-
c i ó u sify que se p rodu je ra camb io , orácter t é c n i c o é n céntrots p r o f e-
i ^ í m e n . — E f e , , s i t ú a l e s y c u l t u r a l e s — E f e , 
: i A P R U E B A L A D E C L A R A -
i C I C N D E G U E R R A 
S A N T I A G O D E C H I L E , 11 .— 
L a C á m a r a de Dipu tados h a apro-
bado l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a a i 
l í a p ó n , d e s p u é s de aber declarado 
de u r g e n c i a el proyecto1. L o misr 
ano que en e l Serado, ios d ipu ta -
¡dos oyeron en ses ión secreta é l i n -
f o r m e del.ministro de Relaciones 
jE&teriores, F e r n á n d e z . — E f e . 
C O N F E R E N C I A D E L S E -
Ñ O R T A I B O 
S A N T I A G O i D E C H I L E , 11 .— 
E l ingehie ro s e ñ o r Ta ibo , profe-
isor de l a E s c u e l a de Ingenieros I n 
dusi tr ialcs d é Madr id . , he diser ta-
d o en el Cíi-culo e s p a ñ o l ante m 
(públ ico de ingenieros s'obre l a or-
g a n i z a c i ó n de l a enseñanza , d é l a 
signius de la C r u z Laa i reada de 
S a n F e r n a n d o , a l mi smo t iempo 
que a, I d restes d . l c a p i t á n C o r t é s . 
LQS r e s t o del hero ico a\iado'r , 
a su paso p o r M a d r i d , s e r á n de-
posi tados en u n a c a p i l l a ardiente, 
ins ta lada «C los salones de l .edifi-
c io de l a pr imera , r e g i ó n aérea . -
L u e g o s e g u i r á n v ia je a B a d é n * 
donde l l e g a r á n el día. 14, y a l d í a 
s igu ien te s e r á n M r u m a d q s en el 
glor ioso San tua r io — L o g o s . 
Un íncefidio ae|a sift 
«gai* en Baraealao 
a 31 famifí 
E/ A y u n t a m i e n t o l a s 
h a f a c i l i t a d o a l b e r g u e 
B I L B A O , 1 1 . — A consecuencia 
d e l fuerte: v i en to r e inan te se Pro-
dujo u n incend io c u B a r a e a i d o 
que h a de jado s i n h o g a r a 31 fa^-
m i l i a s de l a s casas n ú m e r o s 3 y S 
de l a cal le de V i l l a l o n g a . Ocho 
pisog h a n quedado destruidos, y 
sus moradores a r r u i n a d o s t o t a l -
mente, pues p e r d i e r o n todos sus 
'muebles -y enseres. E l A y n n t a -
' mien to b a r a c a l d é s ha f ac i l i t ado 
.•'•Ihcrgaxe % dichos vecinos y ha 
I d a m n l l i c a d o a las £aanil iaa con 
I 1.000 pesetas a cada una ,—Logos . 
R E T R O C E S O D E L A L I -
1 N E A P R I N C I P A L A L E -
^ M A N A 
(De l comuniteado a l e m á n ) 
" E n I ta l ia , el V H I e j é r c i t o b r i -
t á n i c o p r o s i g u i ó sus. ata (pies a l 
suroeste dd l lag^Com-acehio, en n a 
a m p l i o frente. Ccr' grandes can-
t idades de m a t e r i a l de g ü e r a , el 
adversa r io l o g r ó hacer retroceder 
nues t r a l í n e a ^ p r i n c i p a l de comba-
te varios' k i l ó m e t r o s en e] sector 
de L u g o - A l f o n s i n a . E n l a cosita 
de l M a r de L i g u r i a todos los ata-
ques de l e'Temigo se estreilarqa 
cont ra n u é s t r o fuego defensivo. ' 
Las cabezas de puente 
establecidas en ei Senío, 
enlazadas entre sí 
L O N D R E S , I I . — B a s cabezas 
de puente establecida^ p o r e l oc-
tavo e j é r c i t o e n ©I r í o S e i i o , es tán 
y a enlazadas entre sí , a n u n c i a el 
env iado especial de l a agencia 
E e u t e r cerca de l C u a r t e l General 
.-•liado d e l M e d i t e r r á t i e o . A t r a v é s 
de k i s puentes tendidos sobre el 
Senio , a l s u r de l a ca r re te ra p r i n -
c i p a l de B o l o n i a , a ñ a d e el envia-
do;, p a s a n , y a los tanques . y .eaño-
nes pesados, en, tanto que otras 
tropas, , d e l octavo e j é r c i t o han 
conseguido establecer o t ra cabeza 
de puente en las proximidades 
d e C u f f i a n o . E l n ú m e r o de , P r i ' 
s ioneros alemanes hechos hasta el 
m e d i o d í ? ! de ayer , martes, se .é\e 
v a a m á s d a 1.200. Se anunc ia 
u n a ¡ r e a n u d a c i ó n de aci t iv idad én 
e l .flanco i zqu ie rdo b r i t á n i c o , al 
s u r de B o l o n i a . H a sido conquis-
t ada u n a p e q u e ñ n a ldea s i tuada 
inmedia tamente a l nor te de l moa" 
t-Q E e n z i o , — E f e . 
FOLLETON DE <EL DIARIO> 4| j F o r t a l e z a , amparo y g u í u 
Valbuena Y SUS poesías 
P O R 
F l i m O N D E L A C U E S T A 
sí 'tu poder l a siste, 
deja l a p o m p a vana , 
y es cltí l a c a n d a d I r a m i l i i 
O R A C I O N A L A 
V I R G E N aiaua-
veco-
idos: 
A nues t ra pi"otee:toira 
sombra e s t á n ym los tristes. 
Bois l a fouso ladora % 
<.le pobrey afligid'oe, 
que b a i l a n cu t u a m o r gozos c m n ' 
[p l idos . 
¡ Olí V i r g e n , V i r g e n p u r a ! 
cuando do noebe m i r o en t u a l t a r 
tenue luz (que f u l g u r a ^ [sanio 
de t u amor a l encanto 
ttoómase -a m i s p á r p a d o s el l l an to . 
N o t a da esta, a d i c i ó n . — E s t a poe-
s í a se p u b l i c ó en el' " S e m a n a r i o de 
lo.-i d^voteg de M a r í a " , pe ro no sa« 
bemoá en q u é fecha. E n l a pen" 
ú l t i m a «stÉpfa h a y atlgunag eo; 
i'reciciones .en .tinta, que no se en-
t ienden. E l ú l t i n i o verso h a b í a s i ' 
do impreso en esta f o r m a : " Q u e 
b a l i a n en vuestro amor ¡gozos ciiHV 
p i l d o s " y idon A n t o n i o lo c o r r i g i ó 
a s í : " Q u e h a l k . n " - i en ip re en- t u " 
amor gozos c m n 
m i f i ' ágl l ,existi 
" , Oye amante los desvelos 
V las ••uitas de m i a lma . 
V . e u tu a m o r h c l l e l a ca l ina 
Que a t u a m o r vengo a p e d i r . > 
Mis t e r i o sa , c l a ra es t re l la 
Que, a ' t r u v ó s de aiochc oscura , 
l l i m i i n a s blauea y p u r a 
D e l a v i d a el t u r b i o m a r ; 
M u e s t r a a l a lma , V i r g e n be l la , 
Ih' la Gloria el i 'umbo c ier to , 
V b [iz a r r i b e a l p u e r t o _ J [ 
S i n temor ide n a u f r a g a r . 
( P a r a u n a n i ñ a ) 
B e i n a hermosa. d e l cielo, ¡ 
M a d r e que r ida . 
Desde hoy bajo t u amparo 
P o n g o m i v i d a 
P o r q u e m e ayudes 
A segui r p o r l a sendat 
D e las v i r tudes . 
Y cuando^ « n m i s d í a s 
E l p l azo exp i re , ;, i 
Y D i o s eñ s u p resenc ia , 
P u r a me m i r e 
T u p i e d a d . : 
M e corone de flores, 
D o g l o r i a eterna. 
A L A V I R G 
M A R I A 
P L E G A R I A 
( P a r a l a s e ñ o r i t a ) 
( E l nombre e s t á a r r a n -
. cado d e l pr.pel) . 
J uiLee encanto d e los c ielos . 
Amorosa Madre m í a , , - \ * m A . 
E n (e.J m u n d o ) y a no tengo 
O t r a m a d r e >cairiñosa 
Que? v e l a r a cu idadosa ' * 
P o r m i t i e r n a j u v e n t u d : 
T ú , m i m a d r e : a t u s p i e » vengo 
C o n ainajife conf ianza : 
T ú m i amor y m i esperanza 
Y . m i g l o r i a Y u d sailud. 
S i otro a m o r m i pecho enciende 
San t i f i ca T ú s n fuego : 
T u s v i r t u d e s f o r m e n luego 
Para , T í m i c o r a z ó n . 
Gas ta y (pura m e defiende 
Contra* todo vago v i e n t o 
D e l i v i a n o pensamien to 
Y h a l a g ü e ñ a t en t a . e ión . 
¡ Y o to adoro, M a d r e m í a ! 
N o me olvides, n o te alejes 
D e m i lado , va me dejes 
D o l a m a n o hasta e x p i r a r . 
Y asist iendo a m i a g o n í a 
I l e v a i m i a l m a a tus a l tu ras , 
D e l a g l o r i a las d^dznras 
E n tus brazo.s a gozar . 
2 de febrero de 1876. 
En mí cumpleaños 
A L A V - 1 K U E N M A R I A 
' "~ A vinlieirieo años hac^ 
M a d r e quer ida , 
Q u e desnudo y l l o r a n d o 
V i n e a l a v ida .^ 
| C u á n t o s a u g a ñ a s 
Haa i dejado en e l a l m a 
V e i n t i c i n c o a ñ q s ! 
C u a n d o t e n d í l as manos 
\ a b r í los o j o * 
N o v i n i t o q u é Diada 
Q u e d i e r a enojos. 
¡ A y ! ignoraba 
D o que m u n d o t a n bel lo 
D e n t r o g u a r d a b a ! 
M i m a d r e m su regazo 
M e a d o i m e c í a 
C o n t á n d o m e tus g lo r i a s , 
V i r g e n M a r í a ; 
Y e l a l m a be l la 
A. nad ie m á s amaba 
Q u e a T í y a e l la . 
Má.s ¡ a h ! . . . como sus t i n t a s 
Pierdie l a rosai 
C u a n d o ante el so l p r e sume 
• D o m á s hermosa , 
So d e b i l i t a , 
Y h o j a a ho ja , en e l cieno 
C a o mareh i t a . 
A s i a l l lega r a l a l m a 
Ti a intel igenekt , 
P e r d í l a s bel las galas 
D e l a inocenc ia ,; 
Y a s i n v e n t u r a 
Q u e d é , lac ios iOfc ojos, 
L a f ren te iñ i jpura . 
¿ Q u é me quedaba entoriccs 
D e cua ndo H i ñ o ' 
So lamente el recuerdo 
D o tu < ' : ' !TÍño . 
• T r i s t e , ofuseado, 
N u n c a de tu« amores v 
, . V h i o lv idado . , 
, ' iáí - TbndáYal - M , m m é i J m 
Que en torno b r ama . 
D e t u amor en m i pecho 
M a t ó l a l l a m a ; 
P e r o b i e n luego 
D e l a s ^ b i a é cenizas 
K e n a c i ó e l fuego. 
¿ Q u i é n de m i fe eristianat 
L a s conviccionest 
Sos tuvo en e l combate . ; 
D e las pas iones? 
T ú s o l a fu is te 
Qjii'en. m i a l i en to e-'i l a ' l u c h a 
For t a l ec i s t e . 
C o n t a r tus dones. V i r g e n , 
Y tus favorc8 
F u e r a con ta r do m a y o 
Rosas y flores. 
C u a n t o he tenido 
D e cnilma y de. contento 
D e T i ha ven ido . 
O b l i g a d o a tus grac ias . 
M a d r e quer ida , 
H o y a t u a m o r consagro 
' T o d a m i v i d a , 
F u g a z o l a r g a 
Opulenta , u oseura. 
D u k ' e o aaaai'ga. 
T ú b i en sabes a l a lma 
C u á n t o l e pesa 
P o r l o que m van idades 
E s t u v o presa. 
D e hoy n iás j te j u r o 
V i v i r bajo" tu amparo , 
Senc i l l o y p u r o . 
\11 E 
Placores, iI usloiies 
D e edad t emprana , 
' ¡ H u i d c o n vues t ra loca 
Pomp"! J i v i n n a ! 
¡Hu id , , e n g a ñ o s . \J % 
Que y a tengo do v i d a \ i 91 
fttani- L O N D R E S , 12 .—íül seeretario 
cmiM í o e r i g u Office d e c l a r ó en los 
i r A i - ! Conmues a nina p regun ta del d ¡ -
)gro,()o (putado A l a n G r a h a m , que ICQ i n " 
la des- formes ' que t iene e l Gob ie rno de 
es po-1 iaj situaeiciT en P o l o n i a (no i n d i -
tpitire*" lean 'que l a l u c h a pciUtica p u e d a 
| 27 y laetualmeiite desar ro l la r sé l i b r e -
oue ra l méni te ; (Efe.) 
, o l v - L A E S P O S A D E A R C K E W S - ' 
s é s t e . • K I , E N L I B E R T A D 
t o í m á - L O N D R E S , 1 2 . — E d é n m ^ r i f e s -
•gontca ; t ó eJti ios Cottnunesi, en c fS tes tac i .ón 
i \vi ' s ; i - ¡a l a p r egun ta de l d ipu t ado etZ'ri 
• a M o a sc rvador profesor Savo ry , .pie tie-
,««) eutettdi'do l i a puer ta eTT l i -
b e r t a d l a esposa de l . p r i n i e r n i i -
i i ist i io polatio e11 hoZácbB-f A r e i -
zevvski, que pe ha l l aba de tenida 
P e r l íos ¡soviets. ; , 1 
D i j o , p o r o t r a parte, q u é h a b í a 
cursado .instrucciones a l .'embaja-
d o r b r i t á n i c o en Mcse i í p a r a que 
se a v e r i g ü e el pa rade ro de lejj 
fes p o U t í e o s que, Bégún informa- , 
s ionet í !to ecu í i r ínadas . , t r a s l a -
da ron a Ta . U E ^ p a r a d í s e u t i r l a 
f o r m a c i ó n de u n 'Gobie i i to de u n i -
d a d a a e i o ü a L (Efe.) . 
Illiiiiiillliiiuüíiniiiutiliiilülllliníllih 
E L "PROXIMO DiOiMIHOO' 
h a b r á pcs tu lae ió ' r r de A u x i l i o ! 
S c c i a l . 'Guantes entren e n ba-
r e g , , e ^ f é s , cines, teatros, eam-j 
pos de fú tbo l y centros s i m i l a -
res, e s t á n ' obliigadoB a tomar e l 
emblema y l l eva r lo eh fomna 
v is ib le . , ;__ ' ! ' 
Go:X ello •©vitará que nad ie le 
malegfe acerca de este asunto. 
E l d u e ñ o d e l establecimiento 
debe ofrecer e l emblema a todo 
e l que no l o l leve en f o r m a v i -
sible, y s i no l o reciben, debe 
obl igar los a re t i rarse . N a d i e 
puede permanecer s i n emble-
m a eTT tales centros. •! 
E l pa t r i o t i smo y e l amor ai 
íog que sufré-n ex igen "este i n - j 
p resen tada a l Uong ieso u n a mo-
c i ó n p id i endo el- reconocimiento 
de I t a l i a como a l iado. H a s ido 
somet ida aíl C o m i t é , de Asuntos 
E x t r a n j e r o s de l a Cáme i r a . 
A c t u a l m c a t c I t a l i a es u n p a í s 
eobeligerante, s i t uau iqu que n o le 
d a loa derechos de a l i a d o . T a n i -
h'íéxi se p ide que' s e , i n v i t e a I t a -
l i a - a pa r t i c ip f i i - en l a Confe ren -
c i a de S a n Fran<.%eo.—Efe. 
ue M a t í r i d clepcJaitaron ramo;; de 
f lo res a los piey; def monumento.— 
: | C U R S I L L O P A R A I N G R E -
S O E N E L C U E R P O D E 
D E P O S I T A R I O S 
M A D R I D , 12.—En él " B o l e t í n 
O f i c i a l de l E s t a d o " p u b l i c a u n a 
orden d í r l a Dire iec ión Gene ra l de 
A i d n i i n i s t r a c i ó n L o c a l dh;ponien-
do l a ce iebi rac ión de u n cursUlo 
d e ingreiso ten e l C u e r p o do De" 
Las Naciones Unidas participarán 
conjuntamente en organizar la paz 
Alemania y Japón serán desarmados 
. W A S H I N G T O N . 1 2 . — E l píres-i-1 
dt^Xe de l a - C o m i s i ó n de A s u í a t c ^ 
E x t e r i o r e s de l -Senado, C o n n a ü y , 
fea declarado en un. discurso pro-, 
nufc-fóiádo ©n esta cap i t a l que la3 
NaeicCc-s U n i d a s han p a r t i c i p a d o 
•conjuntamente en g & a g u e r r a yj 
debefo" establecer, de l a m i s m a m a i 
ñ e r a , todo lo concernie^ce a l me-
canismo de l a paz , i n f o r m a u n cch 
r respcnsai .de l a Precisa combina -
da amer icana . A ñ a d i ó que l a re-
p r e s e n t a c i ó n de loa Estadoa U n i -
dos en l a prepuesta o r g a n i z a c i ó n 
i n t e rnac iona l de l a paz debe te-
ner las suficientes a t r ibuciones pa-
r a ac tUnr si"!' consul tar con e l C o n -
greso,. Es to é s absolutamente es-efii,-
fcial, a ñ a d i ó , pues hemos ap rend i -
do m u y b i e n que las potencias agre 
seras son capaces de ac tuar con r a 
a menos que e l í t u e v o Ccm 
se j o p u e d a actual- de l a m i s m a m a -
nera , de poco l i a d s s e r v i r en e l 
f u t u r o . ,. ' ' * 
. Sobre ja. p a r t i e i p a e i ó n d é las E a 
tades U n i d o s en Ift f ' t ó u r a orga-
nizac ión , d e c l a r ó que l a paz d e l 
M u n d o ex ige l a presensia de los 
Es tados U n i d o s e11 cua lqu ie r or-
gan ismo i n t é r n a c i d n a l ; que • teng a 
como m i s i ó n l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
paz . A ñ a d i ó t a m b i é n que e l T r a -
tado de l a paz que p o n g a fin de 
u n a m a n e r a de f in i t i va a l a guer ra , 
no se ¿ e b é confundir , con l e í d a -
tado eme egttableztea l a o rgan i za -
c i ó n d é l a paz y. l a s e g u r i d a d . H a -
b r á dos Tra tados . E n e l T r a t a d o 
de paz se e s t i p u l a r á , como se aoor-
d ó é n Y a l t a , oue nuestro-g enemi-
gos, A l e m a n i a y e l J a p ó n , queden, 
to ta lmente desarmados y sus fa -
br icas de m a t e r i a l de g u e r r a y d é 
m u n i c i o n é s ! s e r á n desmanteladas y 
dejadas en l a i m p o s i b i l i d M ^ e p r o 
d u c i r los ins t rumentes necesarios 
'para l a r e p e t i c i ó n de los ataques 
L O N D R E S . — E n c o n t e s t a c i ó n a 
d iver jas pi'e-PTintás í o r i n u l a d a s en 
jos Cciinunes, Ji-deu d e c l a r ó que e l 
¡ p r i m e r m i n i s t r o pieusa hacer u n a 
d e c l a r a c i ó n l a 1 semana p r ó x i m a , 
íijrobabl'einenti;! e l jueves , ' acerca 
(Je l a l abor do l a Coni i s io" ' t r ipar -
t i t a de Moscú , encargada de resol7 
J/cr e l asunto polaco, a^í como de 
l i t ros aspectos de- l a» r e l . ac ioaés 
i.aisoipolacas; r o g ó a ICÍJ interpe-
lantes q u é , 00111« cü t igeeuenc ia de 
t iquello, aplazasen hasta entonces 
Inus' p reguntas , a ñ a d i e n d o que 
íJ -hurchi l l a p r o v e c h a r í a geg uvamen 
Éfce esa o c a s i ó n p a r a dec i r a lgo so* 
'ore Ja g u e r r a en .general. A u n a 
pregunta, d e l 'labcrislta R b y ^ D a -
vies:. E d é n m a n i f e s t ó que s i t a l -ora 
el deseo ele l a C á m a r a , a l a decla-
l-nción d e l p i i m o r m i n i s t r ó segui-
r í a u n d e b a t é . E l secretar io d e l 
F c r e i n g Office m a n i f e s t ó en res-* 
ttlqiegjta a l =epnge.rvador c a p i t á n 
^ a m m a n s , que Pas ta ahora: ü o l i a 
En t rado en ÍPe lon ia n i n g ú n m i e m -
bro de l a E m b a j a d a b r i t á n i c a en 
i&o&eú, en r a z ó n ' a l no r é e o n o c i -
intento de l G o b i é r n o de V a r s o v i a 
por -el de G r a n B r e t a ñ a , y tampcieoi 
p i n g ú n pe r iod i s t a i n g l é s . . _ 1 . 
Un d 
imai 
a los i 
aíivo del 
de Víicaya 
dos tíe 
! B I L B A O , 12 — A d é m á g de las 
m i l peseta., entregadas ayer a las 
f a m i l i a s damnifieadaa po r e l if1-
cendio de Ba raca ldo , h o y lea 'han 
s ido entregadas doce m i l pesetas, 
dona t ivo de l gobernador c r v i l y 
Kefé p^óvaiJíoial dei M c v i m i é c i t o . — 
en d i jo t a m b i é n que 46 |a 
. . -ü tes tac ión r r e c ib ida por t![ d^,-
j b i é r ü o a l e m á n resul ta imposible 
acuerdo ininediaLO alguno de re-
p a t r i a c i ó n d é los pris ionero^ ^ 
g u e r r a quo l levan muefio tieiupo 
e n p q d é r d e l adversar io , y a que 
segúix a q u é l l a e l M a n d o g'emano 
n 'éces i ta gér avisado con una ati-
f / ;Jaeión ¡de ocho « e m a n a s , como 
hi i ío imo. p a r a t omar I41S medidas 
J a e c é s a r i a s a l efecto. (Efe.) 
E L A S U N T O G R I E G O 
L O N D R E S . — P r e g u n t a d o en los 
Comunes acerca do l a d imis ión 
m i genera l F la s t i r aa . E d é n dijo 
quo e l G o b i é r n o b r i t á n i c o íi^riga 
l a esperanza de que el nuevo Ga-
binete g r i e go a c t ú e con inipaivná-
licliad e n e l .presento periodo do 
d i f i c ú l t a d e s s i n .dejarse i n í l u i r por 
n i n g ú n es t remismo. E l s e c r c t a í ' o 
d e l B'oreign Office i n s i s t i ó en el 
deseo de G r a n B r e t a ñ a de que si 
pueb lo h e l é n i c o tenga toda' i a l i -
be r t ad necesar ia P a r a elegir s u fór 
m a de gobierno, in te r rogado por 
e l independiente D r i b e r g ¿síbre si 
& s u j u i c i o - ea n ü ó v o Gobier i io & 
mgs m o n á r q u i c o o menos que el 
an te r io r , E d é n n.o p o d í a oontestar 
a ñ a d i e n d o que, segú-n noticias, el 
a l m i r a n t e V u l g a r i ^ no h a b í a esta-
do af i l iado a n i n g ú n pa r t i do . Es-
pe ramos —agrego— que este Go-
b i e rno s iga en td Poder b á s t a la 
c e l e b r a c i ó n de las elecciones y del 
p lebisc i to , probablemente no antes! 
ide tres -o cua t ro meses. A n t e la. su 
g e r e n c i a d e l loomunigta Gallar-
ehe de que los m o n á r q u i c o s sen rea 
ponsables de l a c a í d a de PlastiTas 
¡y de l a e l e v a c i ó n d é V u l g a r i s , "»« 
í o r i o ' m o n á r q u i c o y cont-rarrevcbr 
e iona r io" , E d é n h i zo resa l ta r flu*5 
ios e ó m u n i s t a s , que ahora mina* 
eomo-eos-a p r o p i a a P las t i r as , a0. 
pvco^tr^bai i antes r>a lábras PÍUH 
FOLLETON DE cj 
va uena Y SUS poesías 
P O R ' 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
A l a Stma. Viraen María 
f . s o n e t o : 
I n m a c u l a d o a ^ o r é é n ú s amores, 
R e i n t í <]'el c i e lo q u e í n i i amor espera ; -
P a r a T í he recogido en l a pj'ad'era 
' , . ! . E s t a m a n a d a de tompva.niis flores. 
T e ñ i d a de los v i v i d o s colore^ •' 
1 Que t u d ü v i n o rostro reververa , 
A u n q u e l a g a l a s o n d o P r i m a v e r a , 
i • S í m b o l o son, n o m á s , de tus p r imores . 
A tus p l an t a s l a de jo reverent e, 
P u e s no es nazón. que la. m u n d i a l eweoriá 
T u sien, exeolsa coronair in tente . 
D e m i r e n d i d o amor g u a r d a meanoria, 
Y a l l á d e s p u é s c o r o n a r á s m i f r en te 
j ; ' : ••Con las . eternas-.flores Osó la ; d o r i a . 
A l a Sima. Virgen'María 
' V i ' son^-'t o . '\ ;• •; • 
L i '. '• ' ¡ M a d r e de amores, a tus páés de l i i nejos. 
• V e n g o a l l o r a r ^a. desven tura mí&i, 
E l a in ta t r ^ t e , de v i r t u d v a c í a , 
' Y t ü r b i o s y s i n i á g i ^ m a s los o jos ; 
!. ' . , T u d u l z u r a y p i e d a d me d a n sonrojos:, 
! . Y m e a v e r g ü e n z a l a c o n c i e n c i a f r í a , . 
P e r o recibe b o n d í ' / i c s a y p í a 
l . De irn eoa-azó'n con t r i to los dtespojos. 
V i v i f i c a e l d o l o r d e l a concieiici ';!, 
i • Y de r re t ido de n ú ped io e l h ie lo 
C o r r a en l l an to de h m n i H ' e pen i t enc ia , 
i O y e l a voz de m i feT 'v ien te^anhclo^ 
1 A b r i g ú e m e , S e ñ o r a , t u c lemencia , l*--^-^./ X iimjpio y santo te v e r é en e l c ie lo , jf : . 
J J ' M ( los .pr /wdcnt .cs eompos i í 
-rics"e.s'fán en el mi smo papel , s i n 
f reha, ¿¡ftíbág con la. fínna. comple-
ta ".w\.ntionio do V a lbuena" . E l pa-
pripn^so con .ierras g ran -
des é l no i i ib re de V i t o r i a . A c a s o 
vieron (peritas cu esta ciudaid. 
., . . . . - ? 
' I 
F i ó r e $ d e l o i m a 
. S O N E T O : \ 
( ( A l . A V I R G E N ) 
A l b l ando «on de l a u r a m a t u t i n a 
Que e P t r é las hojas y las flores j uega , 
L a m e l o d í a a inco rpora r se l l ega 
D e l r u i s e ñ o r que en l a enrannada t r i n a . 
F r e s c a b ro ta l a fuente c r i s t a l i n a 
Q u e los elaveles m u r m t i r a u d o r i e g a ; 
Y e l tesoro p u r í s i m o de^diega . 
D e s u a r o m a l a rosa p u r p u r i n a . 
L a . c r e a c i ó n , Señora i , se emibelleco 
D e l c l a r o s o l de p r i m a v e r a a l r a y o , 
Y p o r t u g l o r i a y en1 t n hdhOrvflorece. 
Y e l a lma , sacudiendo s n desmayo, 
Senc i l l a s flores de su a m o r te ofrece 
E n t r e l as flores que te ofrece M a y o . 
S ú p l i c a s a San J o s é 
P A R A L O G R A R L N A B U E N A 
M U E R T E 
J o s é , c u a n d o l a a g o n í a 
D e l a m u e r t e me l legare , 
Tu patiwcinio lampare \ 
y id de JesúiS y María i 
José , , cuando adoleeierje 
D e m i enfermedad m o r t a l 
Y con dolores e l m a l 
M e angust iare y afligieire, 
Y s u f r i r l o n o p u d i e r e 
O c U pac ienc ia y a l e g r í a , 
Tu paürociniv me, ¡ampare - \.\ 
y iéL da Jesú® y María- < 
J o i s é , cuando ]& o c a s i ó n 
M e l lbgare dic m o r i r , ] 
P a r a podem yo dieeir_ 
Mia cu lpas en c o n f e s i ó n « . 
C o n veheinente c o n t r i c i ó n \ i M L 
Y l lo ra r ía i s nochei y d í a , 
Tu paHwSnib ampare \ \ 'A i 
y ¡el d& Jesús, y Mm-'m '! 
J o s é , cuatDidb d e teistia v i d a 
S¡e h a y a m i a l m a d'e ausentar , 
P a r a poder c o m u l g a r , 
C o n l a p u r e z a deb ida , 
Y a J e s ú s em mft p a r t i d a ^ ¡ i n; 
L l e v a r p o r v i á t i c o y guía» ' 
Tu paftrodMo m.e ampare1-"' ]~\ 
y iél de Jesii® y Mariai Í '-| ¡r¡ 
J o s é , cuando e l Sacramento 
D e l a extr iemaunci ión r e c i b a 
Para quia con lia v i v a 
L o g r e s u g r a c i a y s u a l i en to \ . 
M i aiLma,sy e l sentimieiDlto \ 
D e u n a piadosa, a l e g r í a ' 
Ta paívoemu, ín# m i pare " 
y ti de Jesús y María iiiú'jl 
J b s á cnaodo la éeáíx>ihéia 
Se ,i.n,Y„ int ime de tó hitréfóg 
Pfuna qi/e en golpe fcañ f i t -m0 
líO-'d'igar.a. Dipíg con pácí'eÍSei:á: 
i l l á g a s e p o r obedi' i /eiat 
{ T u v o l u n t a d , no l a m í a , 
' Ttt'pnhrorirtih me mnp<i.r0 ''\ 
y,ieí\de,la-Hf-v!<j( n M&ría-, ^ ' 
J o s é , cuando agoniz-are, 
Y mi e s p í r i t u l u rbado 
Afl ig i ldo y angus t iado 
Q u i e n le consuelo hó ha l l a re . 
Y a. Aros c o n fo os invocare . 
P o r q u e en vueistro amor e o n f í a 
Tu palirorfm'o mh ampare 
y el (?(; ,/(?.<% y María i 
J o s é , . emto.áo ^ t ^ W v i c n d o 
E ] i n ^ a n t o v d e . m l i r a n e r t e , 
P^míAjue . j e i ^é l i t en^aNRU^í i e , ...» 
C o n s i g a a ' jiasiíg^dlcieinido': 
E n tn$ raano^. encomienc ló 
M i e s p í r i t u en 3a a g o n í a . 
Tu pailmcímio mp, ampare, 
y id dv^Jcsú® y Marícn 
J o s é , cuando me, l legare 
D o ser j u z g a d o e l momento, 
Y de pdcados s i n entinto 
E l demqnio m e acusarei, . 
P a r a q i ie en Jesrúgi h a l l a r e 
Misericofrd'ia a q u e l d í a , 
Tu 'paitlrpcévío me 'ampare 
y.té d-e h> Virgen María,. 
J o s é , calando con anhelo 
T u santw nombre invocarle^ 
S de Diois n e c e s i t a r é 
L a grac ia- y du lce consuelo, 
P a r a goza t en e l cielo 
D e s u d u l é e c o m p a ñ í a , 
Tu pa^nrtímíh m^e mnpar^ 
y el de Jesú® y María*-
E n ppnfi i r , IÍL! lair y ohrar 
Y p a r a s e r v i r y amar 
A D i o s en todo concier te , 
T 1© alabe e n T i d a y . WSffitfk 
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IBe Roosevelt . L a bandera," 'o ivdca .a . 
ttiedia asta en todos lúfti ediludos.' 
púb l i co^ y oficiales, y t odos ios1 
niiniistros d e l Qópie n\(y llevan,, 
c o r é a l a n^grn . El-1 C f á b a j a d o r de-
tais E s í a d o g Un idos W i n M i i t , r e c i -
be sin. cesar a g r Á h miexevo de 
[)ersotias que van. .pers< awilméntcs 
á expresa v m d á m e l a . - M E f e . 
L U T O V/S K L B R A S I L 
R I O D E J A N E I R O , 13. 4 - Él. 
Gob ie rno b r a s i l e ñ o h a : ^ p ^ i U > 
•que se observe'o tres á í ek de l u t o 
n a c i o n a l con mot ivo d c | l f a l b ci-
mienito de l p-residente Rclosiftyelf .— 
T V A M B I E N ÉfV, C L H A 
'. L a H a b a n a , 1 3 . — E n C r i b a v a a 
.i obser\/ur:se tres dúvs di© Into» o^" 
o ia l poj: ' l a muer te de r i o o s e v e í i , 
por lo, que b a n s ido cevrados> to-
los l .osi^espectácii los y E s c u e l a s . A | 
todos los cuibanos se fea» ha p e d r 
lo p o r r a d i o .quo llevo" v c in tas nc-
fittjaa hasta, une. se e í f ic túo oh e i r 
t i férró d e l d i f u n t o jj residente;— 
' L A i l R A T T ^ h l ) O E 
A U S T R O ! L I A 
'Oamberra , 1 3 , — E J p r i m o r m i -
n ^ t r o australiana). 3 p h ñ C u r t i n , 
h a 'declarado lo1 s i g u í ente c o n res-
P ' jc tp á l í a l l a e i m i e n l H» de l R i e s i -
lente norteamericana " E l p r e s r 
dente Roosevelt era v ¡ nú: modo de 
-er, uno de los honibi k s m á s gnun-
des 'de todos los l i e n j,pp.s'> A u s t r a -
l i a E0 o l v i d a r á su ' s i n ^ p á í á f y 
e o m p r e n s i ó n , .n.L tan /ípóeo l a g j ^ n 
ayuda, que nos pro p en 1 os. dms 
negros de p rueba ¡cjue a t ~ á v c s o 
nues t ro p a í s . L a C Krlck del A t l á n -
tico p o d r í a m u y 1 á ' / n ser su ^ p i ' 
t a í i o " ; - - E f e . f \< 
C O M E N T A R E ! O D E L P R I N -
C I P E T f J M B B R T O 
Romft, 13. — " «51 l u g a t t e n i e t W 
do I ta l i a p r í m - r i>e H u m b e r t o , l a 
hecho el s iguieD te comeuitario so-
bre l a muéla te ; de Roosevelt . " E l 
pueblo i!taIia«o p ierde a un a m i -
go ffiiand^. y, • s incero ; él m u n d o 
p ie rde «i ú$'':m i ba l l e ro de l a l ibe r -
t a d y, l a J¡ d e m o c r a c i a " . — E f e , 
lux p ad re i0 c o n v e n c i ó p a r a t p i » 
E s t u d i a r a Derecho en l a F l acu l t ad 
d e e o l u m b i a . P a s ó deis veranos en 
San colegio de A l e m a n i a y e m p l e ó 
«Aros dos en excurs iones p o r v a -
«i'ios paígies de Envopa . Se g r a d u ó 
i»eii l a U n i v e r s i d a d d é H o w a r d en 
1904. A p r e n d i ó a l a p e r f e c c i ó n e l 
* - raneés y el. a l e m á n . 
En . 1905 se c a s ó con E l e a u o r 
Hoosevelit, p r i m a l e i a n a suya , 
¡h i ja de su p a d r i " o É l l i o t . 
E n 1910 f u é elegido cand ida to 
d e m ó c r a t a para: representar al. d i s 
t r i t o de Hydie P a r k en el Senaldo, 
í r ep ré sen i t ac íón que chtuvo de " u e -
q u ü u n acunio IOO j u m e r a vcueca 
una, e i i formodad d é n i ñ o " . C o n 
fr.mr. esfuerzo de vo'iluntaid l o g r ó 
de vencer1 ¿J m a l H o r a s enteras h a 
h í a nadado éa las aguas t e rmales 
de ' W a r m S p r l n g (Georgia) doTde 
Idiefeiidió establecer una, f u n d a c i ó n . 
.hmét'w.a. piara (J t r a t amien to ade-
V u n d o d e ios enfermos srlu medios 
.Neconómicosi ' , , -'^ i 
, • B n 1928 f u é e leg ido goberna-
d o r de Nueva Y o r k , y ree legido 
fin 1930. E l e g i d o Presidente de 
jos Estados U n i d o s en 1933, t o m ó 
í p e s e s i ó " e l 4 de m a r z o de 1933, 
Ve in t i cua t ro horas antes de que 
¡el R e á c h s t a g a l e m á n reconociera l a 
BÁ LANCE POSITIVO 
P o r B E L L O N 
3 0 ° 
•Suma y . . . sigue. 
r i ca , a Ja qne as i s t í o 
ick , d(;inde se acorda-
r o n l i s planes d e guerra , con t r a e l 
i Ja 'póu; la de T o h c r á n , a: l a que 
a c u d i ó e l m a r i s c a l S t a l i n ; l a de 
F e a r I H a r b o u r , en Ja que c o n í e r e n 
c ió con Maie A r t h u r y N i j m i u , 
! iBn .1944, e l Pres idente Roose-
velt, v i s i t ó una base m i l i t a r eiti las 
JMeut ianas . , * 
Ei] m.at:rimor::.io R ó e s e v e l t t u v o 
fcinco hi jos y trece nietos. 
E l Pres idente e ra sumamente ac 
t i vo y se c o m p l a c í a em e l t rabajo/ 
E r a u n hombre de a c c i ó n y de J u-
cha. F u é e l p r i m e r presidente que 
a b a n d e n ó ©1 p a í s p a r a hacer1 uní 
viaj,e p o r e l ex t ran jero en tieipapo 
de 'guerra.. T a m b i é n f u é e l prime-, 
ro que v i a j ó en, a v i ó n y que seto t í a 
g r a n complacencia p o r les "viajes 
arr iesgados. • • ' 
S u u l t i m a sa l ida al ex t ran je ro 
fué p a r a ce lebrar l a C o n f é r e n c i a 
de Y a l t a (Crimea) , cen C i l i u r c h i l l 
y S t a l i n . Ó e reg í eso estuvo en M a l 
ta y en E l C a i r o . — E f e . 
Pésame personal de 
Pío XII 
C I U I O A D D E L V A T I C A N O 
13.—Su S a n t i d a d el P u p a P í o X l i 
iba recibido, la. not icia , de l a ropen. 
t i n a mue r t e de l presidente Roose-
vol t con visíblies muestras de pe-
sai". Ir.imediatam.ente te iegra í ió m 
condolenc ia a l a f a m i l i a / d e l pre-
side nite y «ti Gobie rno de los Es-
tados L u i d o s . 
L a no t i c ia le f ué comunicada al 
S u m o Pon t í f i c e p o r m o n s e ñ o r Oio-
v a n n i B a t i s t a , sust i tuto del secre-
t a r i o de Es tado , qu i en acud ió pa-
r a ello anoche cuando y a se haibía 
•rdtirado el San/to Padre , a las lia-
bi taciones pa r t i cu l a r e s de éste.— 
Lbgos . 
Biografía del Vicepresidente áe 
los Estados Unidos Harry Traman 
H a r h y S. T r u m a n , senador 'Nor-
teamericano p o r e l E s t ado de M i s -
sour i , f u é nombrado por e l C o n -
greso d e m e c r á t i c o nac iona l , candi -
dato d e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o pa ra 
l a vieepresiden e ia de los Es tados 
U n i d o s en j u l i o de 1944. E l sena-
dor T r u m a n es u'-t hombre modes-
to, y cuando en 1934 f u é elegido 
p o r p r i m e r a vez p a r a e l Senado 
r,hiericano, se d e s c r i b i ó a s í mis-
m o con " u n l ab rado r a l que s o v 
p rende encontrarse en e l Senado" . 
E s t a miodestia se c o r r o b o r ó cuan-
do a l r e s e ñ a r p a r a e l d i rec tor io 
d e l Congeso su b i o g r a f í a , r edu jo 
á ta a estas tres s imples l í n e a s ; 
" T r u m a b no t iene nada de Nota* 
ble en su p r i m e r mandato . Traba-
j ó con a rde r y entusiasmo. Eii 
1914-18 f u é soldado v l legó á l g i -
do de c a p i t á n y l u c h ó en los fren-
tes de ba t a l l a de F r a n c i a hasta Ia 
firma d e l a r m i s t i c i o . " N a c i ó en u'"4 
fiCca de M i s s o u r i . T r a b a j ó duran-
te a l g ú n t iempo en u n Banco. A 
los 38 a ñ o s f u é nombrado juez de 
condado y m á s tarde designado se; 
" ado r , cargo que o c u p ó dhran té 
t i ^ a per í 'odos . E n 1919 coutra,i*> 
ma t r imon io . Á l es ta l lar l a p res^ j 
te g u e r r a p i d i ó gu reingreso en e„ 
E j e r c i t o como of ic ia l reservista, 
(L-Qgos.) , , . 
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tténi Y sis poesías 
r P O R 
Y entre p l ace r pasaba , ¡ 
C o n ' pesadumbre po/;a, 
J i i i v i d a m i n que m i d o l o r p royoca . 
" B u l l a s , ba i les y fiesftas 
M i v ida , h i c i e ron , m i p l a c e r m i 
[enicaaito, 
Y m ú s i c a s y orquestas 
Y v i n o y juego y c u a n t o 
P u d o ahuyenitar el t ed io y e l en* 
4!canto. 
Eo, ' tr isteza y a l eg r í a . , 
ffM da'Úemv' !l María ' \^ ::"}'''' 
" i E l . o i r i f i n a l d ja^és ta r de^oMsima 
composiciáD! e s t á s i n t í t u l o s . L o s 
que a q u í l l e v a s o n nuestros. 
.. M a g d a l e n a 
Turbaos los ojo^, bellos, 
jMnstio e l semblaa te qu© .envidió 
[ l a ¿ tu ro ra , 
Tendidos los cabellos, 
L a . hermosa pecadora 
A los pies de J e s ú s , ' c o n t r i t a l l o r a . 
C o n l á g r i m a s los l a v a , . 
C o n oro de s u f rente los enjviga,-
C o n m i l besos los g r a b a ; 
'Que tanto l a s u b y u g a 
LÜI v i v a pena que s u ros t ro a r r u g a . 
Sobre ellos amorosa 
E l b á l s a m o p u r í s i m o d e r r a m a ; 
Besán ido los l lo rosa 
P ros igue , y m á s se i n f l a m a 
E n sacro amor, y sol lozando ex-
| [ c l ama : 
" S e ñ o r , yo soy aque l l a 
M u j e r , e n e l pecado en t re ten ida 
L a cas te l lana bella 
D e j u v e ü t t u d p e r d i d a , 
D e t u r b u l e n t a y l icenciosa v i d a . 
y " Y o contenlta j ugaba , 
'Xo r e í a f e l i z , dapzabai l oca , 
" R i c a , , j oven , hermosa. 
D o r m i d a entre mor ta les i lusiones 
E l alma; 'perezosa, ; , • 
F u e r o n m i s ambicionesi 
R e n d i r e^amoradog corazones-.. 
" M a s y a vengo dol iente 
T u p e r d ó n a buscar : ve las s e ñ a l e s 
D e l d o l o r en m i f r en t e : , ; , 
V e los t u r b i o s r auda les 
Q u e h a n de b o r r a r m i s vergonzo" 
[sos males. 
<." Y . ai l a . 'sombra de; n n; t i lo •' 
I k verdad .a jas t t . i i rbas^ensvñahdo, . : 
T e v i mahsoxy t r a n q u i l o ' " 
Qt íe , e n movimiento;, b lando , 
Pu i s t e . t us oj os .h.aeiaü- m í ; t ó r n a i i d b . 
i ; A h ! N ú n c a t o t r o í semblante 'M 
Y u j a i n K i s ^ 
Q u é apuesto y noble aanante ' " ' 
" —'di je—, q u é . be l lo .esposo «< 
" P a r a d á r a m i - ' e s | i á r i t u ^ r é p b s o . * 
" ¡ A h | Que.: tu^Toa^^cduuibre • 
M i . o ' i?^lo..hiir | ;o ^ d ^ ó m ó i f aseihad a 
l)etfTjSí 'ójo^;jla^tóit íÍáre, "ft-- '•• •-• 
C o n . aqñe l ía m i r a d a 
D e r e p r e n s i ó n y amor , du lce y 
[a i rada» 
" T u a m o r y tus enojos, • 
T u fiel s o l i c i t u d p o r mi, des t ino 
L e í a y o e n tus ojos... 
¿ Q u é t i enen de d i v i n o 
que a s í abajaron m f f a t a l camino^ 
"Tu-pna rao rado . acen to . 
Duleemente m i • pecho e s t r e m e c í a ; 
Y u n pnro;sentHuifento, . \ 1 
Que .antes,no c o n o c í a ; . • I 
Pac í f i co en m i ser se d i fund ía i . 
" Que. e l soplo de fix g rac ia 
M e v i s i t ó , S e ñ o r , ftan fuer te y v i v o 
Q u e a p a g ó e n su ef icacia 
Toldo el a m o r lasc ivo 
D o que aaites f u é m i c o r a z ó n cau-
[ t ivo. 
" . . . S a l í cur iosa ' y v a n a . 
C o n m i l u j o y mis bel las l i v i a n 
A verte u n a m a ñ a n a , 
P o r e i t r e las c iudades 
D e l a o r i l l a de l m a r de Tiberi^des. 
" — V e n i d a m í losi t r i s t e s : 
" Y o d e l ogozo s i n fin tengo l a l l ave , 
— J u n t a a N a n , d i j i s t e , 
" P u e s m i y u g o es s ü a v e ^ 
" Y e l peso de m i l e y n o es peso 
[grave . 
" V e n i d los agoviadogi 
" D e cu lpas y miser ias y , do lo res : 
" N o l l e v a n m i s cu idados 
" L o s justos y mejores ; 
" Q u e he ven ido a salvan1 los pe-
[cadores. 
" E s p i n o s a es l a senda . 
" D e l c ie lo ; e l a lma dr> m i ley amiga 
" Q u e a l l á s u b i r pretenda ¡ , 
".Que a &u ley cojiftir§digai ^ ¡ j Q . 
^ "l iUrl i ,v(Mialv,y(r ^•alien 
" CórfXrá; e l ^ l n%<! r iode O a -oar: 
" Y /n o.- se desaliont o, 
Que yo 
Y i a ú n ' ' l a 
". (U!. ;- s u a f á n ; escucho 
u, cruz/ , s i pesa 
y [mucho. 
"Soy -pas i l o r . que a. l a oveja í 
"Qno, . |{or,; e n 0 c • zarzales f u g i t i v a . 
" D e m i r e d i l ' s e a le ja " • ' 
" Y m i c a r i ñ o esquiva, 
" L a j y ü e l v o ^ ! d p á d ^ me-
': [dre y v i v a . 
" S o y todo amor... E l fuego 
" D e a m o r v i e n e a. encender p o r 
'. [douxle qu ie ra . 
" M i vida^ todai entrego, 
" Y e l a l m a doy en te ra ^ 
" P o r e l hombre in fe l i z , porque no 
[muera . . . 
" Y arr iba. , en l a monta ñ a , | 
M i e n t r a s e l bel I o so l de G a l i l e a • 
T u ^ h e r m o s á í - f rfenter baña^. 
P r e d i c a s ?a l a - hebrea 
M u e h e í l u m b r e <jucatenta te r o d e a : 
-Dichosos los qxxe el d u r o , (1) 
, ( í ) D e esta estrofa, y las doce 
s iguientes tengo un ; o i d g i n a l d© 
p u ñ o y l e t r a del autor . Con t i ene 
ailgunas va r i an tes que v o y a 
s e ñ a d a r . 
E l úKt imo verso de l a que em-
pieza " Y yo i n f e l i z " , d ice " L a 
p l e n i t u d de d i cha y de b o n a n z a ! " 
L a s iguiente e s t á i g u a l y e ü l a 
o t r a no hay m.ás v a r i a n t e que u n 
" E n " en l u g a r de l " D e " en el 
t e rcer verso. 
E s t á m u y v a r i a d a lai que empie-
z a i " P o r eso y o buscaba" . L a co-
p i o s e ñ a l a n d o las variante. ; con 
cur i v a : 
; |Por eso $ buscaba , i i 
i ,( ] ' . .anima'vacia, :•• 
í.est-rófáv ,cstá l o 
) t r i ; i . v a r í a n el se- • 
e r v y e r s o v e n esta 
- / ^ i / / f c ^ d á ;,vezA 
CiO^iMnás* tedio;'' 
>-.-La v siguicntt. 
mismo,', y - en l a 
giiíildo-, y - eJ tei 
'íün,>corázónY ¡oMsi^ót en ' ofender te^ 
QiieiSTis:)pecadTios;Hora.. % \ | 
Losados íuJ'timós;? de' l a : sigufente i 
d i o e n : .' •' . . .;' , / ] ' . ,'1 
Ño-w t u ' v o z d e t é n i d a v'• 
iMr tus dnlqea miracUs afrtyüda 
,7En,]ci p t raxef . tá v a r i a d a una pa-
l a b r a d e l ú l t i m o : 
Mi afán'vivir t a n «olo p a r a amar te 
Si^uienid/) e l mismo o rden ve-
mos e l t e rcer verso modif icado en 
esta f o r m a : 
'ISmnquvih y p lacentero 
S i g u e n dos estrofas nuevas i n -
tercá la te las que d i c e n : 
M i c r i m i n a l pasado 
M e t u r b a y a no m á s : C u a n d o v e n í a 
S u sombra v i a m i ' l a d o / 
Y e l v i en to que m u g í a 
I)e m i s cu lpas - l a voz me p a r e c í a . ^ 
• Y a i s i empre y ; p o r : ' . d o q u i e r á :-i 
T e . s e g u i r e / p i sando t r i u n f a d o r a -
M i v a n i d a d l i g e r a . 
C o m o desprecio aho ra 
L a m i r a d a , l a sonr i sa d e l nec io 
[mofadora . 
L a estrofat s iguiente e s t á i g u a l . 
C l a r a m e n t e se ve que gana l a 
c o m p o s i c i ó n c o n las correcciones 
con ten idas en este o r i g i n a l . 
" V i l a g u i j ó a de l a r i q u e z a i g n o r a n : 
"Dichosos los que p u r o 
" D u l c e y l i m p i o asesoran 
' ' E l c o r a z ó n : dichosos los que l i o " 
[ rm" . 
r e 
M r 
" ¡ Y y o i n f e l i z p o n í a 
E n r e í r y gozar toda esPeranza -
¡ Y de l delei te h a c í a 
Oue a q u í abajo se a l canza 
T é r m i n o de m i d i c h a y m i b o n a n 
• ~ de mí dieh^ v m i bouainzaJ 
posi 
rra i 
c .. .. 
pol< 
porc 
CoKÍ 
Ex-
i A\V-
- o oiv-
L SOÜ" 
pruo 
Mese ti 
l'O sí 
i x i l i i i -
lista-S 
te .a.c: 
f'w/iiá 
io de 
inrnznnrio el awriívijto ,.>•, Lí)s u i r r 
Í M goneíal ies y ^sTiccialcs d0 Un 
esiplotaciones d é fepirocaríiliés do 
v í a eslrrx'Jia. 
DÍMVIO ai r loviza i ido la (Míebrta 
ción de 1« s i i l ' í i ^n do las obras áe l 
canal de TOídéái iJas , rep»ria<íión do 
..'Híoqnia^ pi-iiiieí'-alos, on. los t ó r m i -
líQfl rlA V i l l a m a r c i í i l , .San Mio-ncl 
del P i n o y Torr losi l las (primera-
zona, V a l l f i d o l i d ) ; revestimicinto y 
TCioiora do l cana l dp Gtima (kilo" 
¡micltiroa 5,100 aili 15,000) y sn« aóe" 
C o n s e j o s e p e r l o r 
M i s i o n e s 
ie Em 
Asmi 
do la 
S u p e ' 
,ra la 
0 .M J" 
n i el 
Üonse-
vice-
el se-
1 l u s -
fisima 
r c i i i " 
80 SÍ-
!. don 
l a ex-
E ^ a -
cono-
espa-
ta pe-
ilfestó 
• a s:U 
todas 
ide se 
•to en. 
iíoleé», 
empo, 
txem.-
"eliza-
as ta 
iz mil 
m i s i o n e m e s p a ñ o l e s y (j.u« ado-
rnas de: l a r e l i g i ó n se •ex tende rá a l 
aspecto c u l t u r a l , beneficio socia l , 
e t c é t e r a . P o r -últ imo a n u n c i ó Qtüe 
l a e x p o s i c i ó n c e l e b r a r á e l díai 
oelio de dic iembre , festividad,, do 
•Losos. Ja P u r í s i m a C o n e e p c i ó s 
m(H c n u a d o c) K l b a v ti-ojwjzamos 
con l a r e s i s t enc ia eaemiga do ar-
BÍias cor tas y A r t i l l e r í a . " 
E \ comnnica 'do da aueSba tam* 
bien, de m i so /n indo cruce d e l r ío 
Ivssel, d e s p u é s de los combates do 
A n n b e i m . E n o] bosque K a r z 
l a i n t a n t o r í a , « . l i ada l u c h a co'n'tni 
u n a resistencia, f a n á t i c a ou l a re -
g ión de Sehwewda y Wolfsberg ' i 
Tropas a l i a d a í s acorazadas h a ü l l e -
gado hasta, onee k i l ó m e t r o s de 
L e i p z i g . Las ! fuerzas do l a s N a ' 
ciones Unida i s se ha l l an en e l r í o 
S a í d a e » ulna e x t e n s i ó n de 70 k i -
l ó m e t r o s . L -
E n i ^ s é c t o r noroccicl(vftta]; dp, l a 
bolsa, d e l R u b r l a í n f a u t e r í a , a l i a -
da, combatt^ i-ToTte a u n a eaicaxni-
zadia o p o s i c i ó n . . _ 
Ehi ran te e l 12 d e a b r i l f u e r o n 
hecJios on i'roatx! oec iden t a í . cim-
cuen ta « d i «ek-Trfco setenta; y siete 
pr is ioneros»- '—Efe. , < 
L A G U A R N I C I O N D E 
I L V S T A T T H A S U C U M -
B I D O 
( D o l coromnicado a l e m á n ) . 
E n leJ. sector s e p t e n t r i o n a l de l 
I frente *deil O'este n o hubo opera -
Los aliados a ó a s í a 
P r o s i g u e e l a v a n c e d e l V E j é r c i t o 
E l comun icado of ic ia l d i o ; • 
A pesar de l a creciente resisten 
c ía enemiga, l a s t rppas de l tercer 
e j é r c i t o h a a avanzado en todos 
los sectores. L a s fuerzas a l iadas 
j sé o i icuontran o u -las a f i w a s ¡de 
i I m o 1 a y a tre^ k i l ó m e t r o s de 
Bí t í í a . 
i • E n J a coste occ identa l p ros igue 
¡ el avance de l qu in to e j é r c i t o ñ o r -
i t e a i m e r i c a ü o . — E f e . 
\ O R A N D U R E Z A E N L A 
I i ' B A T A L L A D E I T A L I A 
,} (D el co i nun i ca<k> a lem á,n) . 
J EjU e í sector o r i e n t e l do l f r eu -
| E i i pncarri ífzaidos combates, nues-
f i'OKi g r a n a d e r o s c e r r a r o n brechas 
"Iba&táhfe p r o f u n d a s 'sM oesltie y a l 
horoesi:e de L i r e o , a s í como i i n 
ilosombarcf) de f u e r z a s enemigas 
i M l a p a r t e o c e ó d e n t a l d e l l ago 
JComaechio, L o s n taques d e l ene 
b i i g o a l s u r y al. í t u r o ^ t e de Imo-
l'a n o t u v i e r o n é x i t o ; e l inlivorsa." 
írin ,^ó]o c o n s i g u i ó a b r i r •algunas 
¡b rechas locales. T i n l a co&ta d e l 
í n a r d é L i g u r i a , < ú enemigo re" 
¡i.lindo sus; ataque* i, u t i l i z a n d o po-
í,entes fuerzas. C o laborando c o n 
r? bandas de gu^ i rr iUeros que ata 
he de I t a l i a prosignie la, bí ' i tal la I ¡ «ait p o r l a M a l o g r ó 
p e f t u s i v a con l a m i s m a du reza . I ^ n a brecha p r o t u . t d a . 
a b r i r 
y en ed K i t i , a s í como en B e r g i s -
cliesliaiidia, c o n t i n ú a n con encar-
n i z a m i e n t o creciente. L a s gfcraíia-
dieros' pai^acaidislas: y elementos 
de carros' b l i rd índos r echaza ron 
niunC'rosos ataques do fuerzas ene 
migas 'Mimór icanvente super iores . 
L a s p é r d i d i a s son. m u y impor -
1,antos j)or ambas par tes ; é l ene ' 
m i g o ha p o d i d o p c n e l r a r , d e s p u é s 
de liiíohar con e i ica r j i i zamiento en 
ailgunas zoníus de i r rnpc ió i i . . 
• E n A l e m a n i a cénit r a l , los norte-
aimericanos l o g r a r o n a v a n z a r en 
d i r e c c i ó n nor te y este. F o r m a c i o -
'netsf de reconocimiento a v a n z a r o n 
•iiacia e l Saale , cercai de V a l l e y 
'a ambos lados de Ze i t e . A l norte 
d e l H a r z , nuestro^ grupos de com 
•oalte in terceptaron, a l enemigo en 
•los accesios do este macizo, c iuindo 
'ata.cabí'.i hacia e l oeste y e l sur . 
D e s p u é s de duros; y costosos c ó m -
bales, los nor teamer icanos log ra -
r o n a t ravesar la.s estr ibaciones 
su rp r i en ta l e s d e l bosque de T u r i n 
gía.. Se lincha1 denodiadamcnte p o r 
lat p o s e m ó n diegos pasos d e l Saa-
le , ent ro J e n a y( Saa fe ld , donde 
last7 fue rzas a lemanas rechazaron 
numerosos ataques d e l adversar io . 
A l sjur de e ^ a ú l t i m a , c i u d a d , sec-
ciones! de poca impoata,ncia ene/ 
m i g a s , a v a n z a r o n hacia, e l bosque 
de. F r a n c o n i a . 
E n e l t r i á n g u l o de l M a i n , cerca 
de B a m b e r g , se l i b r a " : duros com-
•bates; e l enemigo h a pod ido en-
t r a r en .la c i u d a d , procedente den 
este, d e s p u é s de haber in tne tado 
v a r i a s veces a t ravesar e l r ío . L o s 
'nor teaüner ica i ios , que atacaT des-
d e e] oeste, fue ron contenidos cer-
c a de G e r l h o f e n , .en Jas es t r ibacio-
nes d e l S t e igenva l f . A ú r n e T c ó l a 
p r e s i ó n onemiga c o n t r a muestro 
f rente entre Neustacl t de l A i s e h y 
H e i l b r o n ^ . L a s fuerzas a lemanas 
irealizarcjn ataques en l a re taguar-
d i a v con t ra los f l ancos d e l e n r 
go, e i m p i d i e r o n que é s t e efectua-
se 'nuevos avances. F u e r z a s de u n 
cuerpo d e e j é r c i t o q,ue. a c t ú a en 
d i cho sector des t ruyeron 103 ca-
r r o s entr# e l p r i m e r o y e l 1S de 
occidentales, nuestras t ropas d e 
nurntaha. ato i qu l i a r o n re i toradoa 
ataques efoctuaxlos p o r e l aldvor-< 
•aario con Afectivos equivalentes a 
U * regimie-nito de cazadores a l p i -
ínas f ranceses ."—Efe . ( 
G E N E R A L A L E M A N P E I . 
S I O N E R O 
L O N D R E S . — D e l Cuarttel Qé; 
neral , d e l p r i m e r e j é r c i t o norte-
amer icano c o m u n i c a n que fuerzas 
de infarajtería h a n hecho pr i s ione-
ro anoche a u n genera l a l e m á n en 
l a bolSa d e l R u h r . Es t e general 
d e c l a r ó : " L a guerra, se ha, hecho 
in jus t a . L o g al iados l o h a n ten ido 
todo . H o m b r e s , aviones y mate 
riail' y los alemanes, n a d a " . — E f e . 
el 
a bordo de u n a unidad; ' l igera dc 
p^il m l l a en, el A t l á n t i c o . 
D e s p u é s , haMia. m u y 'tarde 
P res iden te trabajaba, sólo ¿ n sn 
despacho. Leía los informes de los 
jefos par lamentar ios , los que se 
h a b í a i nd i cado el deber de refe-
rirse! l o meittós .posible a ¡KIUIÍO,-
i ' i t c r io ros . 
Sobre s u mesr. do despacho se 
a p i l a b a n los expedientes. N o le 
quedaba t i empo para efectuar su 
acos tumbrado c rucero a hondo dej 
" F o t o r o a c " , n i tampoco de repo-
sa r en Fax casa do H y d e Ptcrk. A 
veces1, ree ib íá i a u n o de sus mejo 
res amigos : B e ñ H a v i l a n d , anti-
guo g u a r d a de su finca, archivo 
v iv i en t e de a n é c d o t a s ; y chistes... 
• # .eunion t r o n a t o 
n t i t u b e r c u l o s o 
M j A D R I D . ^ — P n r a n t é dos d í a s se 
h a r eun ido , bajo l a p r e s idenc i a 
d e l í n i n i s t r o de l a Góbe¡ i "ac ión , 
situación oeivapBr 
''Capitán Segarra" 
sigue siendo crítica 
( V i e n e de L a p á g i n a ) 
n e a " C a p i t á n S e g a r r a " .embarran 
cado m l a m a ñ a n a de a y e r en 
" L o s C o c h i n o s " , a mi l la , y m e d i a 
de l a boca de l puer to . 
E s t a m a ñ a n a . , e l barco a p a r e c i ó 
escorado a es t r ibor . H a l legado 
u n remolcador y se e s t á n r ea l i -
zando los p repa ra t ivos pa ra ed 
salvamento- Se cree que p a r a da r 
m a y o r flotabilidad a l barco, se,r| 
p rec iso arroja i r c a r g a a l m a r . U n 
p ú b l i c o m u y numeroso acude a l a 
alameda, de A p o d a c a , desde don-
de se d iv i sa e l " C a p i t á n i Sega-
r r a " .—Logos^ 
k b n B l a s P é r e z Gonzá lez , e l Patro-
na to Naicionaj An t i t ube rcu loso yi 
e l Conse jo N a c i o n a l de SaTidad, 
Í ¡ tomándose ios s iguientes acuerdos: 
I ^ M e j o r a r e l sistema de alimenta-
j fción en los sanatorios a r t i tubereu-
j í losos ; subvenc ionar a los dispen-
• bar ios de i g u a l eará ic ter de Vito-
r i a , C e u t a y Seg-ovia; te rminar l a 
I n s t a l a c i ó n d e l de E l E s c o r i a l y, 
' a d j u d i c a r l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
sanator io an t i tubercu loso en Zar 
ragoza , p a r a 400 camas, cuyo pre-
supuesto i m p o r t a 7.200.000 pese-
tas. Q u e d a r o n aprobados los re-
g lamentos de d e s i n f e c c i ó n y lucha 
«eolntra e l c á n c e r y f u é i n f ó m a d o 
favorablemente u n decreto sobre 
m é d i c o s p u e r i c u l t o r e s de l Estado. 
E l doctor P a l a n c a i n f o r m ó de l 
estado san i ta r io de E s p a ñ a , maTTi-
festando que no puede ser m á s fa 
vorab lo . Soguidamcintc se aproba' 
r o n d iversos expediente^ de t r á -
mi te . 
E l m i n i s t r o de l a Goibernac ió* 
Se t r a s l a d a r á desde A n d ú j a r a 
J a é n , donde i n a u g u r a r á va r ios ¿en 
tvoa sanitarios,—Logos. _ 
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Valbueia Y SUS poesías 
i — Y a r d í c u t c i a b r a z a y beaa» 
i ('011, .íi.ráu n u n c a .visito, 
• C o n crecji'entie f e r v o r los Yi'm de 
í C R I S T O . 
P O R 
F l t m O N D B L A C U E S T A 
" ¡ Y yo icón v i v o .aniliialo 
BtEicaiwlo a n y i o « a diel •¿mar La 
[fue'iifee, 
H a l l e tut 'bio .a r royuclo , 
Y q u e r í a , demento, 
Saieiaffi a l l í 'mi c o r a z ó n a r d i e n t e ! 
" ¡ P o r eisio (el a l m a .necia 
N u n c a dt dioseo hermoso satisfizo 
D e su p o r f í a r e c i a ! ' 
j B'rillfctr m i r ó su echizo 
P e r o siemipre ein el aifle desh izo! 
1 1 _______ 
" ¡ P o r ieso yo Ojuscaba 
f r r anqu i lo gozo e i i 'a br i i la i i i te or-
i 1 ' . : ' [ g í a 
Que m i ^echo jucan'taba, ; 
Y c a l í a vez (salía 
Pon. máH tedio m e l á n i m a v a c í a !... 
" ¡ P o r eso ,las c&iricias 
I)e mis innuimerableos cortesanos 
D á b a n m e po r dloliciast 
L a r g o s insomnios vanos, 
D o n los tormcüitOsj de l a m o r t i ra" 
'• [nos!..-
! 1 ' • 
I " . . . A q u í 'tiier-lefe aho ra 
iÜn c o r a z ó n , cansado de ofenderte, 
¡Que 'síüs c r í m e n e s l l o r a . . . 
¡ S e ñ o r ! , sobre esta inferte 
M a s a de Iddio t n p i e d a d convier te . 
! " M i r a , y a derr ibada . 
SMi soberbia a t n s p ies : hémie reit-
1 , , , [dida; 
Dvej'a descarriada, 
Ppr iu voz de t en ida < 
E n t r e las b r e ñ a s s i n p i e d a d he-
[ r i d a . 
" Y a i n a d a h a y que: r e h u y a 
D e p e n a y de d o l o r p o r ag rada r l e; 
M i volunta!']; l a t u y a ; 
M i ven'tmía., ado ra r t e ; 
M i sed, v i v i r 'tan s ó l o ,paranamar 
[ té . . . 
" ¡ Y con que amor!. . . E n t e r o 
M i ser abrasi'i, migi e n t r a ñ a s l l e n a ; 
S u a v e y ^placentero, 
M i e s p í r i t u enajena!, .• 
Y ania v ie jos insitínitos .encadena,. 
" Y a r o m p o lasi l i v i a n a s 
G a l a s de l m u n d o , y a tus pies las 
[hue l lo . 
Y a a r r o j o y p iso vainas • 
L a s perlas! do mi. huello. 
L a s florqsi que a d o r n a b a n m i ca-
• [bello. 
" Y a . a narf'a !máR, 'aspiro 
Q u e de t u a m o r a l a b r i l l a n t e 
[pailma: 
Puj u p o r t u amor suspiro., 
T ú mis zozobras c a l m a ; 
Y , pues l a v o tus pies, lavai m i 
[a lma. 
" ¡ P e r d ó n ! . . . ¡ P e r d ó n ! . . . M e ve-
[sa 
Tanlto y a m i m a l d a d , que n o re-
.[áisto..." 
Sigue a sus pies post i lada, 
Siigue corrienido e l l l an to que los 
: ' . [moja^ 
Y siguió l a ace rada i 
P e n a que l a son ro j a 
Y do aimor l a f in í s ima congoja . 
Hasl ta quiei, vue l to ai c h a 
J e s ú s , lia d ice con amante tono 
Que s u esperanza s e l l a : 
— " Y o t u d o l o r abono : 
V e t e y a e n paz, m u j e r : y o te per-
[dono. 
V i t o r i a 1870 , • 
E n e l X X V , a n i v e r s a r i o 
d e P í o I X 
( L e í d a en l a J u v e n t u d Ca tó l i -
ea d e V i t o r i a ) . 
¿ Q u é ailborozo, q u é a l e g r í a 
L o s corazones d t eh i e l a , 
Y en alais de l v i e n t o v u e l a 
P o r l a he rmos ' á p a t r i a m í a ? 
D e su redención, ' e l d í a 
¿ L l e g ó y a tía© s u s p i r a d o ? 
¿ E s y a t a n fe l i z s u estado 
Como miseraible f u é ? 
¿ P o r q u é el contento, p o r que 
de ese pueblo entusiasmado? 
¿ P o r q u é l a noble a lgaza ra 
Que en to;tes par tos se ü o t a ? 
¿ P o r q u é e l ^1113 se a lborota 
S a l i é n d o s e por l a ca ra? 
¿ P o r q u é l a f ranqueza r a r a 
Q u e ant iguos odiobi o l v i d a ? 
¿ P o r q u é la color p e r d i d a 
E e e o b r a el orbe manenado, 
Q u é pasa i nv i e rno helado 
A p r i m a v e r a florida?. A " 
E s que t ras de l ca.tacli«imo 
D e revolucióni f upes ta, 
Ce lub ra el m u n d o u n a hestla 
D e p u r o c ' a to l i c i smó: 
E y que, ca lvando e l abismo 
D o su largai desventura , 
L a cqpa d e l gozo a p u r a 
C o n , afl icción irudlecible, i 
A n t e u n presagio i n f a l i b l e 
D e s u bonanza f u t u r a . , i 
¡ S e entusiasma, se estremece, 
I Se tirastorna, se enloquece... 
¡Benidli ta E s p a ñ a , •bendita,; 
E s que e l supremo P a s t o r 
Q u e o p r i m i d o e n R o m a v ive , 
M a r c a d a merced recibe 
D e l a . mano d e l S e ñ o r . 
E s que, de su. fe en honor, 
D e 2 u g randeza eni abono, 
E n é l pont i f ic io T r o n o , 
E n t e e amarguras, y dañosi. 
C u m p l i ó y a v e i n t i c i n c o a ñ o s 
E l augusto P I O N O N O . 
P o r eso e l muñidlo sus g lor ias 
E n a m o r a d o celebra, 
Y acordes m ú s i c a s quiebrat 
E n "honor de s1^ v i c t o r i a s : 
P o r eso sus c i e n historiáis, 
R e p a s a con e m o c i ó n ; 
Y de l a ard iente región! ' i 
H a s t a l a r e g i ó n d e l f r í o . 
S ó l o §6 o y e : " ¡ G - l o r i a ai P í o ! , 
i G l o r i a , g l o r i a y b e n d i c i ó n ! " . 
Y 'aquel pueb lo cabaiUero 
D e Gi'anad.'a y ele Lepantoi , 
E n regoci jo t a n sianto, 
¿ N o h a b í a de ser ¿1 p r i m e r o ? 
¡ Y a .se ve que l o es! E n t e r o 
Se a l zó de s u i ne r c i a f r í a , 
Y a l P a p a c o n ailegría, 
D i j o , y con pres teza e x t r a ñ a : 
" — A q u í es tá , sieñor. E s p a ñ a 
P a r a ce lebrar t u d í a " . 
Y o l v i d a n d o l a pobreza 
Que s i n 'sn cid®©, l e abiumai , 
L l e v a a s u P a d r e u n a s u m a 
E s t i m a b l e de r iqueza . 
C o r r e a los templo^ y reza, 
Sa l e á' las cal les y gritai, _ f 
Goza, stfana,, se agita, 
•Hacien ldo a l do lo r reproche, 
Se aibraza con l a a l e g r í a , . , 
Se v i s te p o m p a » de d í a , 
Y so i l u m i n a de nociré . 
A b r e a l enttusiasmo el broche, 
Y toda j ú b i l o es... 
¡ P a d r e ! m i r a : ¿ N o l a ves? 
M i i ' a e l c a t ó l i c o banldJo," 
E s p a ñ a Qnlersb, sa l tando 
Como u n cordero a tus pies. 
B u r e a n d o el t iempo y sus hue" 
[Hat 
E l v i e jo se terina m o z o ; 
Se asoma fest ivo e l gozo 
A l ros t ro d© las doncel las ; 
Sus ojos, que ;SOt í estrellas, 
T e e n v í a n sns resplandlorea; 
F rescos a r o m á s de flores 
Te dan sus au ra s i nqu ie t a s ; 
Y te c a n t a n sus poetas, 
Y te p i n t a n sus pintores. . . 
¡ P a i d r e ! con p l ace r e x t r a ñ o 
P a r a g lor iarse en t n g l o r i a . 
B r i l l a í a hermosa v i t o r i a 
A o r i l l a s de l A v e n d a ñ o . 
P r e s e n t a en gracioso a m a ñ o 
S u hermosura! y su p i e d a d ; 
L a s aldeas l a bendicen. 
V u e l v e n a m i r a r l a y d i c e n : 
" ¡ Q u é hermosa e s t á l a c i u d a d : " ; 
R e j u v e n e c i d a toda. 
B r i l l a n t e , r i c a y apuesitai. 
C o m o una, v i r g e n compuesta 
P a r a e l d í a de s u b o d a ; 
Y a l v e r c ó m o se aeomoda 
S u s galas y gUsi p r i m o r e s ; 
Y a l v e r los vivos: colores 
T o n . q u e su frente engalanai, 
Parecctni l l a m a r l a h e r m a n a 
L o s p á j a r o s y lag, floresi. 
E n concier to extraoj<din a r i o * j | 
Y e n s u re l ig iosa acrtitudl, ^ J M 1 j 
Su entusiasta . juventud '. I C 
dftite 
el 
A.vila 
ubano 
iblocido 
nuós de 
ly ina" 
qvté no 
c deta-
(EXe.) 
laeciaracion/ fíue 'üa recioiao di 
nombro de Oar t e d d At l l á^ t i co y 
que, oonf ío , servaré d u r a b l e muc 
d i o t m n o de g u í a p c v a nuestros 
408 pueolos y p a r a los d e m á g del 
m u n í o , - ! 
• D u r a n t e todo esite t iempo, los 
japoncseG preparaban , en e l ma-
•vor secreto, l a má^, aflevosa d'e las 
•traiponea y el m á s innoble: de los 
* toa de codic ia . C u a n d o nos re-
•ninmos en W á d i i r j g t o n , el J a p ó n 
hmii d e d a r a i i ó l a g u e r r a a los 
•EstaidcKi U.Uidosi. Nuestros dos p a í 
999 ' o m ^ a t í a n J i ombro . con hom-
bro. 4 ; 1 i 
• E n Y a l t a me d i cuenta, de que 
L o s n o r t e o m e r t c á n o s c e r c a r o n 
i 
H a s i d o r e s c a t a d a l o f i i j a d e l p r e s i d e n f e ¿ f e 
te de Roosevcít §e 
a política cliil cita 
nfusmimmo ícspué® ik ím 
'atlos electorales 
1 8 . -
Floose-
, conr 
de la 
reiíT} 
DS re-
coas-
.a con 
par la-
as Í'Z" 
una 
t e / 
r con-
m a í i 
as iz-
l a d i -
¡e les 
;?:Jcióü 
LOS fe0 
doTTdé in te rvengan los elementos 
{ajenos a.1 frente^popular . 
ÍNo ob'sttante, el P res ideh t s de 
Ja R e p ú b l i c a , eontando con a lgu-
JTÍOS rectores que p e r s o n a l m é n t e 
SOM adictas, dentro de io,^ pjartidos 
r ad i ca l y l i b e r a l y con l a c o l i b o -
r ac ión , niO d i f í c i l dp conseguir 
)de los p e q u e ñ o s pa r t idos , demo-
icrátÍ60;3 y agrar io , pensaba cotTs-
Iti tuir u n «Gabinete d© treg'na sc-
bre l a base de l a n é c e s i d a d d3 su 
¡Viajo a nor teamer ica , p a r a corres 
fpon'der a la i n v i t a c i ó n que le h i -
c ie ra el P re s id í en t e Rwssevelt. eu-
iya muerte b a desbaratado todos 
estos p r o p ó s i t o s y haee ^más dif?-
¡cil lia posicáón de l P res iden te R í o s 
t inte la ' fu turas é c B ó l á a a e i f l ^ ~ -
Comienza el 
e s p l p a m i e i i t o de trepas 
tete O i i a E t e 
í W A S H I N G T O N , 1 8 — H a eo-
' menzado el de í ' p l az ' a in ien to de t ro -
c a s y m a t e r i a l de l tea t ro de gue-
tori europeo a l extremo Orisr^ts 
i dec la ran- los i e í r e u l o - aurorinado-; 
i a de M ' 
s é n t e n t r i 
loro;, 'die 
elflimiiiar 
m a y o r d 
<*am]>uño 
a puíi loái $ 
bu y en 1 
mi d 
l a r i n 
U1ÍÓ3 fot 
n i c i a nipont 
,, M A N I L A , 1 8 — T r o p a s nor te" ¡dional d e O k i n a 
a m e r k í a n a o l i a n l legado a los a r r a . no r t eamei i canos 
bales de B a g u i o , en el no r t e de (do.« 
L u z ó n , m e a l a n d o a loj 7.000 c i - j 'de fodí 
\dios íilipi.EiO;», . slaidiounideiises, ' E n ate' 
UI.- OLÍ, chinos, franeesjesi, . fiinlaa* 
dcfcs, tur.'ic», c r í b a n o s , belgas, 
chocoeslavacosi, i i talianos y alema-
nes, que l o g r c a w i e l u d i r a sus 
guaijdianes grac ias a l a pro-
x i ra. i d ¿'i: I d e la.si f u e r a a S 
I M genieral M a c A r t l i m ' , s e g ú n 
se , a n u n c i a oficialmente. E n t r e 
j l c s m c a t í i lus se i i a l l a n e l ex p re 
I sidiente de l a Asamblea . Na ic iona l 
f F i l i - e i n a , general de b r i d a d a M a * 
nJuell Buxaisi, y l a b i j a de l p res i -
eientCj, M i l a g r o s O s r a e ñ a , q u i e n 
il leva un- a ñ o vivien(cb en B a g u i o 
c o n nombre supuesito. (Efe . ) 
E L M A Y O R D U E L O A R -
T I L L E R O E N L A C A M P A -
Ñ A D E L P A C I F I C O 
G U A M . 1 8 . — E n l a pa r t e m e r i -
:j apon eses 5 
;n e m p e ñ a -
i RÍmilico. 
a pení,i.'-;u-
xtremidad, 
i a i. slai los fus i -
l i a n conses'uido 
de ies i í 
G U A M , 18.—Los no r i t é a iñe r i ea 
nog l i a n cercado a l a g u a m i e l ó i 
japonesja de l a isilai de l e , eom 
pues ta p o r unos m i l sioldaiíio®, 2 
l i a n ocupado ' m e d i a docena di 
pueblos!, apcdei 'ándoi '13 (díel aero 
dromO, s e g ú n se a n u n c i a ofieial 
mente. (Efe.) " 
•aei oaaAtí nasia xa ro^iuxi uniumjia 
;a auiíbcKj lados do Bi tergel id cont i -
n ú a l a in tensa p r e s i ó n d e l , é n e -
anigo. ' •  ' . • : ' i^j , ¡1 
E n e l t rai i iscurso do d u r o s com-
bates, Í.I advei isar io • l o^ ro a y a % 
z a r e n cíirecsciór;'," a l E l b a y l a re-' 
ffi6'i3) 'de De^smi , s i endo ©oií"tenide 
en eontray.tadueg l levados a caibO 
con g r a n í m p e t u . . 
L a tenaz res i r tencia de ] a guar-
n i c i ó n de H a l l e y l a d e c i d i d a die" 
fensa de nnest raB t r o p a s c u l a 
r e g i ó n de Léipzíg ' , i m p i d i e r o n Q u-j 
e l a i iye r s to io avanza ra má«! liaciai 
el .este. ES), l a s in!modia,ciones de 
L e i p z i g djesari o l l au du ros ' com-
bates cui:¡ ' t i enemigo que a taca 
p o r e l oeste, $ este y e l sur , aom-
que, no k a p o d i d o r ea l i za r a v a i i ' 
cea de i m p o r t a n c i a . P a r t i e n d o de 
l a l ínea, Z w i e k a u - H o f . e l adversa-
r i o t r a t a die í t va r j za r h a c i a las 
moutahas s i tuadas a l suresite, p a -
ra l o c u a l e f e c t ú a u n a m p l i o mo-
vimiento. . A l suroeste de B a y -
r e u t h nuestras tropa*. i.eeliSizaron 
a l enemiiffo que h a b í a avanzado 
en P.sta r e g i ó n . ' P o r e l e o í t r a r i o . 
en l a eomarea de Nureimlbsrg, el 
enemigo l o g r ó a lgunoa 'avainces. 
Se l u c h a en, l a c i u d a d . 
! E n l a ' S e l v a N e g r a , ba ta l lones 
franceses .a tacan , pa r t i endo dc,l 
Yai l íe d é T í a g o l d h a c i a e l este y 
P A R I S , 18. — P i c n 
presa dente d0 l Concejo 
t ros f r a n c é s en 1935 y 
tro de A s u n t o s E x t e r i o 
b i e n i o P e í a i n . h a s ido 
l ' b e r t a d -crovía ional . 
É t i e n n e 
x min i s -
s dVI G o 
pa reee r í ante el T r i b u n a l Supre -
m o p o r h a b e r s i d o ' u n jninietpo de 
Pét .ai i i . Pero, antes debe figurar 
M A R I S C A L M O N T G O M E R T , í | 
L a | t ropas b r i t á n i c a haci contado 
el f é r r ióca . rn l de B e r l í n a Bren ia . 
d e s p u é s u í e reai ' izar u n avance de 
dooe.kiilüinietrqsi. F u e r z a s de l V i l 
E j é r c i t o b l i d d a d o m /encuentran a 
Vó k ü í ó n i c t K - s de l l a iubu ' rgo . des-
puéw. ü e - . ' u n avalice, de I j . Otro 
Ejé rc i i to b l i n d a d o se encuentra-.'^' 
23 kiitóanetro» de l E l b a , (Efe.) , . 
L L E G A N A L ^ S A P I K 
R A S D E L E I P Z I G L A S 
V A N G U A R D I A S D E L P R T . 
M E R E J E R C I T O 
L O N D R E S , 18 .^ -Laa vanguur--
diaia d c l I E j é r c i t o de las Estados 
1 •<'. ,. hua l legado a las a f á ^ t ó ' 
de L e i p z i g , s e g ú n una no t i c i a re-
c i b i d a . -él. f rente . ' , (Efe.) . : . 
R E G H A Z A L A I N T I M A -
CIÓN A R E N D I R S E - E L ' 
COJVLANDANTE A L E M A N 
D E C H E M N I T Z ! 
L O N D R E S , 1 8 ; — E l comandan-
te a l e m á n d e C h e m n i t z h a recha-
zado l a • i n t i m a c i ó n de r e d i i c i ó n 
nortearaerieahi^ i n f o i n i a e l , co-
corresjporeal do l a agencia Rea-
t e r con e l t e í t e e r - E j e r ' ^ t o norte-
aanericano. ' • • 
A g r e g a - q n i á h a y ind'ci.os de,que 
los* alem.ar.ei' prepa-ran u n a e^' 
c a r n i z a d í ' i resis t léücia ' de la, ein-
P a d ; (Efe ; ) . . , ,{ . 
E N Í I A G D E B U R G O S O N 
R E C H A Z A D O S L O S . N O E -
T E A M B R I C A N O S O U B H A -
B I A N O C U P A D O L A 
" E S T A C I O N 
B E R L I N , 1 8 . — E n Magdebuf 
go p r o s i g u e n Im comba tosí. H a n 
s ido rechazadas l a s fuerzas norte* 
amer icanas que hítbiir.i- ocupaeo 
í a e s t a e i ó a "do Guítergleck,4--la 
c u a l ae e r enen t r a en Pi íder o6 
l o - ,0^emanas ea-ni11 ^ ' a u n ó l a 
S i S Í c n V en ' i T c e p i t e í m 
F O L L E T O N DE «EL DÍARIO> 45 
f i u m o M D E L A c u m i ñ 
C'clt'1)ra itu auivoi 'sar io . tV 1 
l Y p i d e ^ D i o s d e l C a l v a i i o 
P o r s u prec iosa P a s i ó n , 
T e l ib re de l a o p r e s i ó n 
De, ese verdugo--«matlvado., . 
— ¡ E n v í a n o s , P a d r e amado, 
L a diviuia b e n d i c i ó n ! 
P u b l i c a d a e n " L a M a r g a r i t a " , 
el ¿ l í a 9 de j u l i o de 1871. 
POESIAS M O R A L E S 
La mariposa 
( A M I C O R A Z O N ) 
(Mira , c o r a z ó n , aquellat 
G e n t i l m a r i p o s a be l l a 
Y el n i ñ o que l a p e r s i g u e ; 
S i a l c a r i z a r i á no consigue, 
C o r r e tsin cesar trasi e l l a . 
: M i r a q u é l i n d a , q u é ufairua, 
Q u é donosa, q u é l i v i a n a ' _ 
•Su g r a c i a ostenta y s u a l i ñ o ; 
• Y m i r a t a m b i é n el n i ñ o 
C u á n t o eni p r e n d e r l a se afama. 
Zabwnera y capr ichosa, 
Y a % encumbra , - y a se posa 
C o n encanto pe regr ino _ 
E n l a p u n t a de un ^pmo, 
E n el cá l iz de ' ^ n a rosa. 
P e r o e l n i ñ o n o desmaya 
P o r q u e burladlo l e b a y a : 
D e s p u é s do cada t r a i c i ó n ' 
C o r r e con m á s af ic ión 
T r a s j l a m a r i p o s a gaya . 
O t r a vez a l n i ñ o espera, 
Y a v o l a r vue lve l i g e r a , 
Sus p r i m o r e s t í Josplegando, 
F u e n t e s y a r royos buscando 
D o n d e m i r a r s e a l t ane ra . 
i O r a agua rda a l p e q u e ñ u e l o 
l 'anai acrecentar su anhe lo : 
¡Va a cqger ia y íes en vano, 
iQiie cuando 61 t iende l a m a n o 
ÍÉlla toma a ¿Izar $ vuelo, ¿ ± . ? 
¡ C ó m o l u c e n sus colores 
E n v i d i a B a n d o a las flores! ' 
i C o n q u é g r a c i a y q u é dona i re 
Yat extorHierido p o r ed a i re 
S u s encantos, seductores! i 
Síjfore l a l u z «¡e des l iza 
Y se d o r a y se m a t i z a / 
D e m i l maneras. . . I Q u é es,panto 
Q u e elli n i ñ o l a q u i e r a tanto \ 
S i es t an herniosa que, hechiza 
¡ C u á l cobren, c n á l sie menean, 
( 'ótn o gi i 'an y vo l t ean 
E l ' uno de l o t ro en f i o s . . . ! 
Eisita vez y a no se i rá . . . 
S e g u r a l a t iene y a - . . / 
Con ten to l a mano posa... 
¡ A h ! pe ro lai m a r i p o s a 
Serena Vo lando va. . . 
D e j a a los dos que t raba jen ; 
D e j a que s u b a n y b a j e n ; 
Pe ro , m i r a , c o r a z ó n * t , 
¿ N o ves en ellos l a imagen 
D e t u adoradai i l u s i ó n ? f 
T a m b i é n t n corregí t ras e l la 
P o r q u e te parece b e l l a ; 
T a m b i é n (por e l l a te afanas, 
TarnToién los cerros a l lanas 
E n inicesatnte quere l la . 
T a m b i é n a s í te fatijgas Í 
S i n que alcanlzarla consigas 
A u n q u e l a m i r e s de c e r c a ; 
. T a m b i é n <en p o r f í a tenca 
Sobre s u h u e l l a te obl igas. 
T a m b i é n tM corres i g u a l 
T r a s de t u bel lo 'idieal, 
Y piensas, que s i 16 alcanzas, 
V i v i r á s entre bonanzas 
(Sin ese anhelo L i t a ! . 
T a m b i é n a tí te c o n t r i s t a 
E l que a t u anto jo resistai 
/Cuando se te aleja y cuando. . . 
P e r o sigamos miranidq, 
N o se nos p i e r ída de v i s t a . 
. P o r fia s u p e n a r consuela? 
¡ Q u é finas ar tes empleam *]{., 
P a r a ^ a ñ a i S e los , k imSi 
Sobre u n a f\or se detiene 
O t r a vez. y e l n i ñ o v iene . 
Y l e e n g a ñ a r á o t ra vez 
H u y c n d b coüi esquivez 
C u á n d o por snym la. ;tiette. 
• .AMÉS ¿ q u é l íace l a r o q n c t u e l a ? 
Q u é hace ahora que no vue la . 
S i e l ^nifio casi l a toca ? 
Después de marearle loca I 
[CuánUo el muchacho se ' ísipura 
Saboreanldo s u v e n t u r a ! 
¡ C ó m o e l alienlto r e p r i m e ! 
L a madio c o n f u e r z a opr ime. 
¿ V u e l a ? N o . Y a e s t á segura . 
Y a can t a v i c t o r i a ufano, 
P u e s s u anhelo ¿no f u é vamo. 
¡ Q u é d i o h a ! ¡ Y a l a c o g i ó ! 
A b r e e l p u ñ o y. . . ¿ Q u é e n c o n t r ó ? 
Pdllvo que manfcha l a mano. 
Se p u b l i c ó 'en e l " S e m a n a r i o de 
loig Devo tos de M a r í a " , en 1855. 
D e l lo r ig ina l , que se conserva, f a l 
t a n laiS dos ú l t i m a s estrofas, que 
correaponldi ían a d i fe ren te c u a r t i -
l l a . L a puMicamois co^, a lgunas 
correcciones que se h i c i e r o n a l 
m a n d a r l a a l " S e m a n a r i o " . 
Desencanto 
v O D A 
A m i que r ido amigo 
| D . R a m ó n de ü n e c h u 
y Rada,. 
¡ V a n i t a s van i t a tum. . . 
. \ .: ...et afl ict io sp i r i t u s . 
i , Eceles . I . 
C o r r i e n t e c r i s t a l i n a 
Qiie , p resurosa descendiendo a l 
[ l lano. 
i n c a u t a se aivecina 
E n s u c o r r e r l i v i a n o 
A enturbiarse en f é t i d o pan tano . 
E s t r e l l a que aparece 
Allá en el cielo re luciente y p u r a , 
Y hermosa resplandhee; ! 
M-'i., IUCÍÍO txáoli© oscura 
Msatói su l u z d C í p a z y de d u l z u r a : 
P o s a que .-.> c imbrea 
Sobre s u ramo verdle a l a imañan i a ; 
Y deshojada y Jea. _ ! , & 
P o r l a t r i l l e MC 
C o n ,el icielo su 
aennana 
p ú r p u r a i ga lana ; 
¡ Ma.l 
C e u 
f resco, suiave, r o c í o 1 , ¡ 
Que enc ima d,: .j.a flor siO posa l e w , 
I'.lamea .(.spuma d e l r í o , 
B'ello copo "do nieve , . | , 
A qu i en le pon/e e l so l t é n n i u o 
* ; V , [brieve... 
T a l ea l a edad) aque l la 
Q u e (Ki los plac'ei-esi y a l a m o r c o i r 
, [ v i d a 
C o n f az rilentc y b e l l a : J 
T a l i i a sa 'de .corr ida i 
L a g a y a juv 'entud. flor de l a v i d a . 
l^nr indaga ¡y enivenema ' ( 
C o n aura i i de p l ace r los corazones ; 
L a s .'almas encadena, . ( i 
Y e.n b r i l l an tes p r i s i ones , ; , \ 
Hace a.dorar me.n.tiJí3tas ilusiones1. 
¡ A y de l 'que ciego y loco ; 
D e iesa. l u z b e l l a d e 'espllendores 
; "; , , [vagos 
P)Usca e l i nc i e r to foco! i 
P r e n d i d o en sns halagos, 1 i , 
C o n o c e r á m u y tandte los estragos. 
Como l a m a r i p o s a 
Que ion t o r n o de i l a ' l u z t i ende 
i [ a t r ev ida 
Sus alas 'de o ro y rosa, i ¡ , 
Y ' u n a vez... s o r p r e n d i d a 
Cae a l suelo s i n alas y s i n v i d a . 
' Q u e s i empre cuando goza 
P r l i z el hoanlbiie d)^ 'un p l ace r ¡ex-
i ' [ i í r año , 
Y alegre, .«e a lboroza , ¡ \ 
P o r i n v i s i b l e a m a ñ o • 
V i e n e a m a t a r s u d M i a tmi cles-
1 , [ e n g a ñ o . 
QuierJ lentne v u l g o , a m i g o 
D ' e ' ap lauso p o p u l a r , 'busca l a 
• > i ; [ p a l m a , 
L u q g o .a tsola'si cons igo \ \ ¡ 
E t í c u e n j t r a gB t r ^ eLaI¡iaa I I í i . 
r^s, pe-
p a í s e s 
e x t r a i r 
tte da r 
P a r a 
pi^BcisO 
0 U m o 
' [nidos, 
.le ]m 
•mu de 
miento, 
1 l ibres 
rtísipec-
rá todo 
r. (Efe.) 
ra^a y combate, a t a a i m u ,feMiQÍhifc7 
I »r ' l ' i r . i n i r ta ba ta l la derensi-
t&iíttlo á las t ropas termstres 
• pie l iK'han e'in'a.i'íi.izatdaíuen.tc u i )a 
vlicüx; ayuda . 
A \H\yAV <]r 1« enérg ica , reeAstóeln,-
c i a eiieraiga., des t ruyvrou 95 ea" 
r ros y eañoTex de a.salto, i n m o v i -
lizaron) otros ÜO y d e r r i b a r o n :109 
livioues. r >•'• 
E n e\ tjnr de l ' f r en t e d e l Es t e , 
fi oentw de uraN'edadde lov eoie.-
|>at@á §é luí l iaba a o^mbos -lados de 
í l i s t e l b a t í h . a l s u r de B r u n a , y a l , 
no r t e de M a r l s e b O ü t r a u . 
E n "j sector de combate a l uor 
fe de Mar i s cb Ositri iu í raeas.a.rot i 
los repetidos intentos de peTTetra-
¡eidn enemigos a eoii»secuéneia de 
l a dec id ida resis tencia de mies-
i r a ^ trepas. •• 
' de b \ ¡ m y ios bulos 
por P L A 
JU[STiA|S.—<Peídonei que no fe l lagamos 
(Viotte die ,1 ." pág iua , ) 
p ü é s de e n é r g i c o s ca t í íbate». T a m -
b i é n ' Ja. u -uar . i i e ió" d,> IMii iqucr-
qUis se mi t i i l iene -contra- ( i ^ ü é m i * 
go que ataca con taanqucs y av io-
Tie.s.de combar e y l ia in f l ig ido a l 
adlviersario «an-gri» titas bajas. B n 
los- i d t imas d í a s b a t e r í a s pesadas 
de coüt i, de l a M a r i n a qfe g u e r r a 
cañ<;no;:,!.on. d&Stik la'" i s l a ' de l a 
M a n c h a , ;Al<leiTjM y varios d e p ó s i -
tos de e a r M r a a t e y d . earros en 
l a paxitgi mu'i ' - de b>. pt i)í?i>!ila étí 
(•olentiy qn.'-. f r i e ron descubfeiltos 
p o r acciones de- reeonoclmlei1.tos 
ncetnrnos'. H a n pod ido observair 
se impor tan tes efestmeciones'. 
E n H o l a n d a nuestrats t ropas 
h a n ocupado iiriievas posiciones h a 
c i a el este desp^ ' s de duros com-
bates e n laj r e g i ó n de Ij.vsel, en ¿1 
tramieurso 'de los* en ales f u e r o n 
íle^tru-ídów o cap tu rados 38 car 
r ro s y v e h í c u l o s . 
M i e n t r a s que entre el E m s y e l 
W e s e r los ingleses casi no l i a n des 
phgiuio ac t iv idad , h a n geguido a t a 
cánido en l a - - l l a n u r a áy L u n m é " 
burgo . S o l t a n h a c a í d o disspués de 
duros- caimbates y - d e s p u é s , de ha -
ber dest i 'u í ído 19 tai-aques ¡enemi-
gos. E l enemigo a v a n z a en este 
sector en ú n estt^cho espacio ha -
cia! e l nonte. Se l ibraa i duros eom 
bates p o r . L u h é h u r g o y U l s e r . L a 
b a t a l l a entrn ¡?1 E h u r y e l E h i n 
h a t e rminado . D u r a n t e fncarnissa 
d'ísim.aís luchas que h a n d u r a d o v a 
r í a s semanas, nuestras t ropas de 
todas l a s ^ittfadl mandadas p o r el 
mar i sca l Medíel h a n opuesto é i r 
eamizada i .resistencia a fuerzas 
no mor lea mente super iores e inmo-
v i l i z a r o n dios e j é r c i t o s nor teame-
r icanos , demostrando su abnega-
c i ó n en e l cninfl>Umi1ento de l de-
ber hrj l ta e l ú l t i m o suspi ro . E l 
enemigo l i a su f r i do U s - mayores 
b a j a r e n l ic inbr i ^ - y n i a t e r i a l . 
E n f l B t a m inGer ior y c e n t r a l 
nues t ras t ropas e; isl,cn la. fuerte 
.piVisiórj de los noj-leamei^canos*, 
en v a r i o s ^eOiláQre«! (.¡.ond-e fett ene 
migo l-iahí;i piviietrado. f u é recha 
zado o c-eicado leu- el. t ra i i seurso 
fte eontraataepies. L a guanviei iV' 
de A l a g t•burgo, • f r acc ionada en 
t i r a r nunrerosios fu .A ' í a s de o t ro j 
Í ectores d vl frente. Nues t r a s t ro-
pas que se hal lahnin a l o í s t e y a l 
s u r de las inmediac iones de Jjeip-
z i g h a n s ido rech.F.Kad.as p o r el 
enemigo h a c i a í©! E l ' J t e r y h a c i a 
l a p e r i f e r i a s u r do l a .c iwi«íd. 
E n e l no r t e los noiteajnerie&^os 
las t ropas d e l I E j é r c i t o ¿ ¿ f ó -
¡aimericano, d e s p u é s de In te res 
comibsjtevs, H;g n anumeia l a ag.v,,, 
e i a (Jniteal Presn. 
siste n l a p a r í e ée 
dad . B n el- j^efetor d-
Dessay-Bi t te r fe . ld l a 
h a Ifufrido vat ja.-iíj.n 
:> tío la. e n r 
combate de 
• i tuae iou ¿o 
en e l . Ira 
de suertf cu r sa do combates 
tierna. 
L a resistenciai en Sa l l e y L o i p 
z i g hai causado grandes p é n d i d a 
TRES JABALÍES 
MUERTOS 
n lunero sos giaipo^ de ceanbaft-e, ue ('•ílfotuyi.eiion u n a p r o f u n d a p t^e -
j r a e i ó n que ha d a d o u ^ a r a duros 
» e a ambos lades de C h e m n l t z y 
líoimbates e n las calles. E n a[ írCll 
M ;&ector de Hef f , e l d í a trans-
¡ | ! u m 6 con. a c t i v i d a d d ó reicc^oci-
¡Vniento p o r par te d e l enemigo, 
| ; i n que se p r a d u j e r a n otros acon-
t L j imleTcos. ' 
|A1 oeste de H a u e n uai g r a p o de 
asalto d e s t r u y ó pnce ca r ro s ¿va-
r ios veh icu los motor izados y h a 
causado a l , enemigo sangrientas! 
p é r d i d a s . D u r a n t e é l d í a de aye r 
[íayeir se h a n l i b r a d o c( mbates en 
¡ Id t ranscurso de lo¿i cuales( l a 
J^Tiarnición de k , c i u d a d de N u -
' , j!:'eml>e;rg lucJ ió e n e l B u r g g r a b t " 
* i - r i i % f.ni les ar rabales este de l a ciiTdad 
b e C l l O l a b a t i d a p o r q u e r a enemigo que avanzaba h a c i a e l 
n m r l i i r i a n d a n o s atacado p o r e l flanco m e l t ra t ia 
p r O Q U C i a n a a i l U b ( m r é s t e f u é contenido y atacado 
e n l a s C O S e c h a S i-urso de eonltraataques.. E n e l 
H U E S C A , 1 9 . — A causa de ios « ^ f e e l é n e m i ^ o ' se h a acercado 
d a ñ o s oue n roducaa i en l a s cose- gel ^ t e y d e i oste de A n a b á * , 
cha^ Im j a b a l í e s , se h a n dado { B a t a l l o n a e ^ ? % q u f a tacan 
ba t idas , ^ l a comarca de S a n q u í " Val le f ^ T 1 1 ^ f 
le2, d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de Z u - - ^ f ^ ^ f ^ T ^ ^ t 
r i t a , qtle l i a dado p o r resu l tedo de B a d ^ U e b e n z o l l , 
l a m u e r t e de t res m a g n í f i c o * ojem ^ V 1 ^ ™ ^ g S ^ f e S 
í . i rpr t l i n o de los cuales «s de 100 ' A ambo® lados d© O a i v tos ren-
fí^ll neso f L o ^ o O ¡ t e r a d a g ataques d e l enemigo fuc" 
l4 los d e PCSft [uogo.:) Yon ^ a ^ a d ^ eoü impor tantes 
p é r d i d a s . M á s h a c i a é s u r e l t ^e -
m i £ o l e g r ó v a r i a s pesetraeiones. 
L B I P Z I O , C O N Q U I S T A D A 
L O N D R E S . 1 9 — L a c i u d a d de 
L e i p z i g - , h a s ido coaquist iada por-
EIS I N M I N E N T E L A I NlOx 
D E H U S O S Y N O R T E -
A M E R I C A N O S 
]• rosigue-el 
ejército irorh.-
cisw día# n.ás, 
ahora, no bo-
L O N D R E S , 19.-
avanco d e l t e rcer 
arneriea -u elurantt 
a l mismo r i t i n o q i i 
d r á d i s p a r a r l a a r ü l l e r í a pksofa 
p o r t emor a - in f l ig i r p é a x l i d á í & 
l a s t rapas c i d m a r i s c a l Kouiev. 
d ice i ! . it d ac tq r mi l i t a r , do la, 330.1 
c i a R e u t e r . E l E j é r c i t o d e l gene: 
r j j l P a t t o u h a r ea l i zado el av&a; 
ce m á g sostenido y COJ.UÍUIO M i 
conoeje- l a h i s t o r i a mi l i t a r— 'm^ 
c i é — E . s i nminen t e l a u n i ó n de 
l o s ' rusos y norteamericano!? y, 
p o r e.onsig'uiente, l a - dema i ' c ac i éa 
do los í í m i t é s d e sus pívanciis iájk 
pect ivqs. S e g ú n parece., d icha .i'> 
m a r c a e l ó n so l l e v a r á a .cabo )cd 
dos etapas. • • - ; 
N o h a b r á u n t.raza-io m.i lhar ar 
t l í i c i a l . q u e obl igue a u n o de los 
dos E j é r c i t o s a detenerse en vám 
l íne 'a l i j a , h a y a o no"allemanes de-
l a n t e d e é l E l avaiLee-—siguis d i 
eiendH) e l redac tor m i l i t a r de d a 
R e u t e r — p r o s e g u i r á en ' tanto se 
t-nfrenten t ropas gemauas a los 
ai lados, y cuüiiüdo l legue a cierto 
punto , . ' en tonces lo^ -comandantes' 
ruso y m'c ident ía l e b o r d i n a r á n las 
oiperaeianes p a r a asegurar una 
m a y o r é f - ec t iv idad a las misanas. 
C u a n d o , l a Uísisten-cia alemana, 
quede venc ida , los E j é r c i t o s cita-
dos se r e t i r a r á n cada, u n o d e t r á s 
de las) l í n e a g demarcadas previa-
mente , caso di^ haber las atravesa-
do d u r a n t s e l curso de lai -Natalia. 
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Valbuena Y sus poesías 
P O R 
H i m O N DÉ LA 
Q u i e n pone B U 'dc l ie ia , 
p l a t a y or.o ,e.n. ac ro t í e r l a suma, ] 
S i e i v o de s u ' cod ic ia 4 : Í , . . . 
VÍTO éB mis ier ia siumia,- 'i 
M u e r e ba jo • e l anhelo ' que l e 
• / ' . , [ ab ruma . 
Y a c i ó e l '(^prazón, desnuda e l a l i ñ a 
Quieüi de u ñ ó : ' ojos c laros ' 
""Y de u n cabal lo de oro se ena-
|: . V . 1 [ a ñ o r a " , 
•Compra ¡ i n f e l i z ! m u y cairos 
B o a a ñ z a de u n a ho ra , 
"Puaraz contento "que s i n f in se 
• ' [ l l o r a " . 
P o r q u e l u j o , belleza, 
OT», d o r i a y amor^ t oda .ven tu r a 
8e .acaba en cuan to e m p i e z a ; 
Y s i u n poco m á s d u r a , 
í S i e m p r e se b u n d e en l a n e g r a 
f s epu l t u r a . 
^ t o r i a , 21 de oetubn- de t869,. 
M E L A N C O L I A 
.1 O I) A 
[•-•: Que muero- po rque no muere 
s« ' S a n t a Te re sa de J e s ú s 
B e a t i m o r t u i q u i i n domino 
m o r i u n t u r . (Apoegaip. S. Joan . ) 
, j ¡Ay! desmayada el a l m a 
Ser ¿vboga en u n a b k m o de t r i s t eza : 
sobre, l a p a l m a 
L á n g u i d a l a cabeza, 
Y a f a l l ece r el •coraizóri iempieza. 
H u m o r pesado y t i b i o 
Todo a l o l a r g o di© m i s venas v a g a : 
F l a q u e z a s i n a l i v i o 
Pe rezosa me ha laga , 
Y los vigores) de m i l ien to apaga. 
E s m i vida!, y me ab ruma , 
N o c h e ca l l ada , oscura , s i n rumore0 
T e r s a ma.t s i n espuma, 
P r i m a v e r a s i n flores. 
T r i s t e flor s i n aromas n i colores 
T a r d e o t o ñ a l , serena 
Que, s i n celajes y s i n v iento , m u d a 
L a c r e a c i ó n apenai, 
Y s in . tormenta, r u d a , 
H o j a a h o j a losi á r b o l e s d e m u d a , 
¡ [ i lo i a r ! i O h s i p u d i e r a 
Líquid lo .el h í e l o - ^ u e n10 aP'6^ 
[ i m p í o 
Blandlamente m e op r ime 
V a g o conjunto de quebranto y 
i ' [miedo 
Que m i c a l m a r ed ime 
Y" rae cautiva,, .quedo, 
Y qu i s i e ra l l o ra r , pe ro no puedo. 
D e j a r c o r r e r a f u e r a ! , i ' 
[Driaio 11 auto, D i o s m í o ; 
Dame ve r t e r de l á g r i m a s i m r ió! . 
Q u o a l fin cuando d e r r a m a 
3 l ojo t r i s t e el l l a n t o que le l l e n a 
cá l ido ' lo inf lama, : 
De l lo ro en l a r g a v e n a 
Pa rab ién d e r r a m a -el c o r a z ó n l a 
[pena. 
A l pair que lai p u p i l a \ 
tfLtil c o r r i c u t e y. abundosa y 
D | l á g r i m a s •'  d i c ^ i 1 a'," 
F i e r o c I T) e na i • "sie, an i a m ia 
f a l i yi jdo fel t á á i m o dÍSC a.nsa. 
M á s nbWá/' u i u n a gota, 
D e l do lo r que me liiere, p o í des-
| pojos 
D o mis p á n p a d o s * r o t a 
IA'CÍOS, .helados, floja*-) -
C o m o l a muerte-que c e r r ó sus ojos 
¡A.v! los c e r r ó 
• in que s u g r ac i ¡ 
tviiave, 
n i s u .encanto 
[mer ina , 
Y el c a r i ñ o no sabe • i , 
A l . c o n t e m p l a r l a w c r m ? . 
S i f r í a yace o s i t r a n q u i l a d í u e r m c . 
. . . L a v i j o v e n y hcrrno,í!a: 
N o b l e aureola) de v i r t u d o rnaba 
S u f ren ta carido'rosa: 
¡ O h , c u á n t o y o l a a m a b a ! 
¡ C u á n t o con e l l a p l á c i d o j u g a b a ! 
L a v i poco m á s tarde , 
L á n g u i d a , pe ro be l l a t o d a v í a ; 
S u m i r a d a cobarde 
D u l c e res)plaE:decía, ' 
C o m o l a l u z a l e x p i r a r e l d í a . 
Y luego... s i n angustia, 
-Br i l la ra tc flor de lo« jardinesi g a l a 
D e l so l a l r a y o m u s t i a — 
E l e s p í r i t u e x i m i a 
Y a l m u n d o el cuerpo e x á n i m e re-
[gala . 
F l o r ha<tai en e l p e r f u m e 
Q u e a ú n su v i r g í n e a Qámaira g u a i -
[nece, 
Q u e e l t i empo n o consume, 
Q u e se evapora y Crece, 
Y . m á s suave cada vez parece... 
]^.esanu,dó \úá l azos 
D e esta v i d a de ins tante^ f a t igosa : 
F u momento.. . en m i s braizos 
S u cabeza reposa: 
A otro momento, entre los dos Ia 
[losa. 
L a fe que cuando n i ñ o 
M i mapire buena me i n f u n d i ó ©n 
[el a l m a . 
i\ tczcl;ida en s u c a r i ñ o , 
M e dice que ya e.n ca lma 
G o z a eirtre floras ^ m p i t e r n a 
, j . i r ' Í P ^ i n a . 
M e dice, que e l E s p o s o 
San i o y E t i c rno de las a lmas bue 
, , | ,[nas, 
So l í c i t o , amoroso, i 
V i n o a e n d u l z a r sus penas, 
A l r o m p e r de ®u v i d a las cadenas ; 
Y e l A n g e l do l a G u a r d a i 
Que, iansioso a r e c i b i r el a lma p u r a 
J u n t o a su ledho aguarda , : 
L a ab raca con ternur,at 
Y l a l l e v a v o l a n d o p o r l a a l t u r a . 
M e d ice que a las nubes 
A l encuen t ro s a l i é r o n l a a m i l l a r e s 
De cánd;ijd%, querubes, 
E n vuelos c i r c u l a r e » , 
Y cnitonando m e l ó d i c o s cantares . 
' Y que s u M a d r e amada . 
L a R e i n a ele las . v í r g e n e s hermosa, ' 
D e v í r g e n e s rodeada, ; 
L a abraza c a r i ñ o s a 
Y blandos; besos e.n su f rente posa. 
Q u e sub ie ron can tando 
A c j a n d o en ba j o a l a raá, altai es-
[ t re l l a . 
H a s t a que a l f in v o l a n d o , 
L l e g ó e l á n g e l con el la , 
Y en las manos1 d© D i o s l a puso 
[bel la . 
Q u e Dios , inaigótablie 
F u e n t e dteí amor, :6 g l o r i a y de 
i ^ [ d u l z u r a , 
fe d i ó de d i c h a estable I 
D e beat i tudl í c g i ü r a l 
N o b l e coro.na, inmarces ib le y pu ra -
Y que a l l í co ronada , 
D e glor ia i en mares p l á c i d a se 
[anega, 
Y , de m í no o l v i d a d a , 
A l t r o n o de D i o s l l ega , 
Y p o r m i b i e n y v e n t u r a Vuega... 
M á s i a y ! quo .nada a l canza 
A ' s e r e n a r l a s horais de m i v i d a ; 
N i t a n b e l l a esperanza 
L o g r a , b i e n consentida.. 
Más! que alunrdarme l a doliosa bc -
[rid,ai. 
Q u e esta fe sacrosanta 
C o n qne l a m i r o fu lg ida en el 
. • [cielo. 
M á s enciende y^ l evan ta 
Y acrecienta m i anheloj _ 
C o n l a impacienlc ia de segu i r su 
H' i - i Á i i [vuelo. 
•—'Será v e r d a d que. gozai, 
Y , en sanlto a m o r cau t i vo e l a l -
[ b e d r í o . 
F e l i c e se a lboroza. . . 
S e r á v e r d a d ¡DÍOLSI m í o ! ' J\ 
P e r o d e j ó mi. c o r a z ó n v a c í o . 
M n r z o de 1870, • y \ 
M E D I T A C I O N 
A s í es l a v i d a 
, B A L A D A 
O m n i ^ caro F o e n u m ; .gt 
ominisi g l o r i a e jus quas i 
flos a g r i , 
E x s i c a i t u m est f o e n u m et 
cecidi t flos. ( I sa i . X L , 6-7) 
A l a l u z de p r i m a v e r a , 
r i c o en p o m p a y en orgul lo , ' 
30 a b r i ó u n prec ioso c a p u l l o 
en la, r a m a de u n rosal-
— " í r e n t i l , ga lana , hech icera , 
b e l l a s o y — d i j o l a r o s a — ; 
p o r f r agan te y p o r herniosa 
e l v e r g e l no me día i g u a l . , . , 
A u r a , p u r a , 
vagairoaa, 
d.e fnasteura ,. , . 
de l ic iosa , 
con d u l z u r a i 
ven, ven a mecer 1« rosa 
en su t a l l o v i r g i n a l " . ' i 
-^11 u i 
C o n e n v i d i a ote m i l flores, 
tiñi insecto l a enamora, 
y embr ia i rado d i r rine a h o r a 
en el seno d'é l a flor. 
— ¡ A h ! — d i j o el 1a—tengo 
•^'•'c f.'l-T; TÍO T>nodo ^ r m c . . . 
D u e r m e , d lüeno m í o . duermo 
s u e ñ o dulce , encaintador- . 
M r a p . i i ra , . . 
amo-
[res. 
cwn fie, log aeródromos sirios! v 
iibanffies. UE;|, cónsul b r i t ó p i c o me 
d i ó ia.s gracias y yo le d i j e : " N o 
dibunc.s pcnwar on desacuerdos" . 
O ó M r m o conmii^o que h u b i e r a de-
b i l i t ado a JOB a l i ados Tai a p e r t u r a 
de u n n u evo t ea t r o die operi'.^io-
s. \ o deseaba ev i t a r el estaWe-
<• i mien to iKmnanen te de los alo-
maníes en- S i r i a . ílasta o.ue conc i a 
yó la aliamizil gienn¡ano-rusa. , estoy 
conveccido de que los alemanes 
Imbie ran podid/o tbróar S i r i a en 
c u a l o n i r v momento que hub ie ran 
q u e r i d o " , % >\€\ i t ; i 
Ti l ob je t ivo real de tedas sus ae-
e i on e s — . p r o s i g u i ó d i c i e n d o D e n t z 
'fué proteger'eil N o r t e de A f r i -
S i so, hubiera, diado' a los ale-
mianes vrvai excusa pan-1 l a ocupa-
c ión del. Nor t e de A f r i c a en '1941, 
las operaciones! a l i adas d e l a ñ o 
s iguien te se, hubiecran v i s to apla-
zadas p o r l a rgo t i empo. 
E l j u e z le p r e g u n t ó d e s p u é s l a 
rmzCm de que, a s u regreso a E r a n 
c ía . se expresa ra en1 v io len tos t é r -
minos cont ra los seguidores de 
D é Gau l le . D e n t z c o n t e s t ó que te-
nía, que aca l l a r las suspicacias ' 
a lemuuas de que balhía desempe-
ñ a d o u n doble p í í p e l en S i r i a . 
(Efe . ) 
KOIVIA 2U.—um avanzaaas aej 
V I H K i ó v e i t o hallan, a rHVUH 
de-diocinclu) k i l . ' . m . d m ^ d c b o r r a -
pavn se anuncia; o'nciosamen-
(Efe . ) 
o 
ra , 
te. 
luuu.a, esc 1 « » 1 Moe 
ampu ' l a . E n é l q u e d a r á n s c u í a -
dlas lm basesi p a r a la, e d u c a c i ó n 
oqpr lño la : basr inéd icn , base pe 
d a o ' ó o i c a - v b«8e re i ig ios- rmo-
i-t.-uuuts, anwiLUio ae x r a n e n c a n a 
el e n v í o p o r p a r t e cíe l a Cafnpsa 
d é su equipo do ext intores. 
L a s p é r d i d a s son m u y ¡ m p o r -
'1 antes. N o hubo que l amen ta r des 
Ha siáo likrado todo el noroeste de Holanda 
(Viene de 1-
o a i a m í c i ó r i die 
p á g i n a ) 
H á l l e , cercada 
en u n reduc ido espaifeio di© t&vtv-
no, ha sucumbido ante la supe-
r i o r i d a d m i i n é r i c a del adversa r lo , 
los "grupos do combates {•ilomanes 
que yo- encuen t ran ¿n. Le ipa i i ? re-
s is ten todos los a t a q u c i d e l ene-
migo, a pes¡ar de estar d iv id idos . 
A l noreste, de L e i p z i g v a r i o s g r u 
po:-i de eomjbate enemigos) que ha-
b í a n a travesado pl. M u l d e han s i -
5do rechazados a lai o r i l l a oeste. 
P a r t i e n d o de, l a r e g i ó n de Z w i ü -
k a u gr-upos die combate b l indados 
norteamericanos1 j , t acaron en d i -
r e c c i ó n a. los montes 
de S a j o r n a ; f u e r o n 
las ' fuerzas euemigas q u § h a b í a n 
penetrado en. k i r e g i ó n de H o f 
p o r e l es te '7 p o r e l sur . 
Nues t ro s ataquesi c o n t r a los 
ña.r^ickí de I--/--i no i teamei-icanos 
m e t a l í f e r o s , 
rechazadas 
tuerte ataque norteamericano 
en el sur de Okinava 
Centenares de aviones protegieron y cubrieron el avance 
de la Infantería 
; GUIAJVI, 20.—Et e l s u r d é O k i -
uawa , los uortep.merieatios deseu" 
cadena rop u n fuer te a taque ech"-
t r a las l í n e a s .iaponesas a y e r tar-
d e y h r i n a v a n z a d o u^Tos 800 m e -
tros. P i . ' éced ió rfd. e iupuje u n a i m -
ponent p r é p a i acióO" a r t i l l e r a , en 
l a que in te rv in ie ron ; n n m e r o s o á 
acorazados, crueeros y destructo-
res. Centenares de aviones prote-
g i e ron v cubr i e rdn e l avance do 
la, i n f . ' . ^ i e r í a , que al caer d é l a 
t a rde h a b í a ocupado el pueblo de 
Machif tato. (Bife.) 
que 
H e i 
to 1 
h a b í a n aibierto brecha desde 
-vbi'nck a N e n m a r k , en e l A l " 
' a l a t i n á d o , se desarro l lan con 
Ei aniversario de 
la creación del 
Cuerpo 
Telecomunicación 
M A D R I D , 2 0 — E l C u e r p o de 
T( l e c o m u n i c a c i ó n c e l e b r a r á , con 
mot ivo de l X C an ive r sa r io d© Su 
c r e a c i ó n diverso^ actos. E l d í a 22, 
e n l a Sala d é aparatos, el d i rec tor 
general ' de TeJ jccmunicc^ ión h a r á 
l a o f r enda a los c a í d o s . D e s p u é s 
h a b r á u n a misa solemne en S a i 
F r a n c i s c o el (rrande y m á s tarde 
se v i s i t a r á a, los func iona r ios .ju-
b i l ados d e l Cue rpo . Y po r la. no-
che u n concier to , p o r l a orques-
tgi de E d u c i r n ó i n y Descanso, er 
l a fíala/ de aparatos de l a Cen-
t r a l . E l d í a 23, d e s c u b r i r á la 
l á p i d a a, los c a í d o s d^ los C u e r 
pos.' de C o r r e o s y Telecomunica-
c i ó n eu l a escalera de honor de la 
D i recc ión , Generail. Se i naugura 
r á n las nuevas p lan tan gjel edifi-
c io . D e s p u é s los jefes h a r á n un? 
v i s i t a a l d i r ec to r generaii con sa-
l u d o o instruccioncsi de. e te pef" 
sona l y i)or l a a'o&lke In ib rá una 
f u n c i ó n hornenaje al C u c r r o en { ] 
Teati-o E í p a f i c l . (LogQS.>. ' | 
! é x i t o . T ; / . n b i é n , u t r e N u r s m b e r g 
y AnsbaT-ilv losi a - l ^ a ^ e s coutrar 
atacan con é x i t o con t ra \s(i fuer-
zas enemigas que p res ionan ha-
cia ol -sur. F u e r o n d e s i t r u í d a s las 
c u ñ a s b l i n d a d a i avanzadas y 17 
Cí'.ifros queda ron i nu t i l i z ados . L a 
g u a r n i c i ó n ' de N u r e m h e r g l i b r a 
duros combates defensivos. (Efe.) 
F O R T A L E Z A S C O N Q U I S -
T A D A S Y P R I S I O N E R O S 
H E C H O S 
P A R I S , 2 0 . — E n u n a orden de l 
d i n de l genera l D e l . a t m i n a i , se, 
a n u n c i a l a eonquistci de las for-
talezas d e R o y a n y Poimte de G r a -
ve y l a captura, de diez m i l p r i -
ionc.ros. anunc ia l a radio france-
sa. (E fe . ) 
C I U D A D C O N Q U I S T A D A 
P O R L O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 2 0 . — E l I E j é r c i t o i r á n 
cés , en e l curso de su avance pOr 
la p r o v i n c i a g e r m a n a de B a d é n , 
h a conquis tado l a ' v i e j a c i u d a d 
un ive r f i t a r i a . do Tueb ingen , s i tua-
da a orilla:S d e l río. N.ecka'r, n unos 
30 k i lómet ros i a l s u r de S tu t tga r t . 
dec la ra l a r a d i o p a r i s i n a . (Efe . ) 
L A D E F E N S A H A S T A E L 
U L T I M O C A R T U C H O 
E S T O C O L M O , 2 0 . — E l co-
manjdante je fe a l e m á n en D i ñ a " 
m a r c a h a r ,xpres:do s u d e c i s i ó n 
d0 "defender e l espacio v i t a l da-
r4'fi h a í t a e l ú l t imo , c a r t u c h q y 
hasta e l ú l t i m o , a l i en to" , en; u n a 
orden d i r i g i d a a l a g u a r n i c i ó n y 
a las fuerzan de P o l i c í a , scgfin 
not ic ias ré-cibidari en l a c r ip i ta l 
sueca. ( L í e , ) . 
a l a ü . R . S . S . 
L O N D R E S , 2 0 . — E l Gobierno 
polaco de esta caipital 'ha confir-
mado el Nombramiento de su s t í t u -
toWdel primer1 m i n i s t r o adjunto 
d e l Gob ie rho d é Polo tda , q u i é n 
— d i c e — h a comenzado y a a ejer-
cer sus funcioTTes. L a dec la r - . c ióa 
po laca recuerda que el p r i m e r mi 
nisltro ad junto y las d e m á s perso-
na l idades que fue ron invitadas 
p o r e l genera l s o v i é t i c o Iva~ov a 
t o m a r pa r t e é n p ú a conferencia, 
no han regresiada doi' v i aje (pie 
hUbie roN d e emprender . (Efe.) 
B E R U T Y M O R A W S K V 
L L E G A N A M O S C U 
i L O N D R E S , 2 0 . — H a n .llegado a 
M o s c ú e n a v i ó n , e l presidente del. 
t i tuladlo G o b i e r n a p rov i s iona l po-
laco, B e r u t , y e l n r i m e r ministro, 
Mcfciarwsld,/. aftuncíia üjai r ad io de* 
Moscú . A m b o s h a n declarado qtie 
son por tadores del deseo de " m i -
l lones de polacos p a r a v e r gara1"" 
t i z a d a l a paz en las naciones aman 
tes de, l a l i b e r t a d . " (Efe.) 
Proyecto Je Tribunal 
Internacional 
Será sometido a la 
conferencia de S. Francisco 
WASHINGTON, 20.— L a corr, 
fe reme ia de juristas-do l-t; Nacur, 
n^M U n i d r n ha terminado la re-
dacción d e l proyecto de Tribunal 
Internacional, proyecto que ha do 
f«3r sometido a la Conferencia de 
San Francisco, para m Aproba-
c i ó n , como parte integrante del 
organismo de seguridad mundial 
previsto p o r ¿1 acuerdo de D u m -
ba r ton .Ooks . Firmarán e l proyec-
to hoy' los re.presentante,q d* las 
30 naciones One' han intervenido 
en fea discusiones. (E fe . ) 
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FILEMON DE LA CUESTA 
i le f r e scu ra ': i , ; 
delicioisa, 1 i 
c o n t e r n u r a 
v e n a a r r u l l a r a l a rosa 
e l b l a n d o sueño de amor . " 
; : . n i • ' ,. 
De^perítió^e .ya marclh.ita; 
y sus hojas, u n a a una:, 
f ué m i r a n d o a l a la guna) 
ítíecas, p á l i d a s , ba jar . 
— " ¡ O h ! — d e c í a caí i ir iste cu i ta -
3 B r e v e amor, falsai bel leza, 
que se acaba cuando empieza , 
"dejando en t o r n o pesar. 
E n l a a l t u r a 
T V E R B E N 
¡ Q u é bermO^a está. lai n i l l a n a ! 
f)ft entre los cbopos e l v i e n t o 
JViene a r o z a r en m i f r en t e 
. H ú m e d o , s ü a v e y fresieo. 
E l calmino de A v e c l m e o 
Ciua jado hasta, p o r e n m e d i o 
Es tá , de grupo?? one r í e n , 
yHablan y co r r en l igeros . 
M a n a d a s l l e v a n de floref? 
JAIS n i ñ a s y loy mancebos,, 
. Y va,n a S a n J u a n M A r n a g a . , 
S i 2:0 devotos, conten los. 
P u e í í l a» senci l las 
P i c s t a s d e l p iu lv lo 
I S i e m p r e tu g-loria, 
Tu encñtnto fueron, 
m i per fume, 
n i ge' aPu-1'a -
ni consume. 
A u r a p u r a 
s i lenc iosa | i 
c o n t r i s t u r a 
ven , lar? galass d:e lai rosa, j 
en t re c ieno a s epu l t a r . " 
Se p u b l i c ó e l d í a 10 de j u n i o 
de 1871 en " L a M a r g a r i t a " . 
.Se conserva1 el o r i g i n a l , pero 
h a y m u c h a s va r i an tes e n relar 
c i ó n c o n l o pub l i cado . E n cam" 
b í o e l o r i g i n a l t iene los versos de 
¡ s a Í M que f a l t a n en " L a M a r g a -
r i t a " . 
T R I S T F 
V a m o s , c o r a z ó n m í o , 
V a m o s con ellos.. . 
¿ Q u é es esto? M i s pies no quie-
[ ren 
t r adelante.. . ¿ Q u é es esto? 
¿• Q u é fuerza, ocu l t a rae a p a r t a 
IMi' b u l l i c i o ano apetezco...? 
: A mi« derecha, una. v e r jai, 
Y a l l á de l a v e r j a dentro. 
F i l a s de negro r eipreses 
O no í i ' z an QUs n u n t a s a l cielo, 
^ p i r á m i d e s , yt emblemas, 4 
c r u i c c ¡ e l cemente r io ! 
H u y a m o s , eorazgn m í o ; 
H u y a m o s de a q u í m u y lejos. 
\\ Trisi>s,' recuerdos.. . 
Quisiera"1; huirlos. ' . , 
¡ E s v a n o • i n t e n t o ! -
¡ á ü b ! Tengo que a b r a z a r l o » . . . 
N o puedo menos. 
¡Jesjús, q u é t r ia to y q u é so lo ! 
¡ Q u é f r i a l d a d , q u é s i lenc ioJ 
Dórade Qttt'dvá el j a rd ine ro . . . ? 
D ó n d e e ' r t a rá 1 j a rd ine ro . . . ? 
• A l l í se apa ree© u n hombre 
M u d o y de fe roz aspecto... 
¿ C a b e r iquí u n alma; insensible 
En.tix; t an to sufrimj.euto? 
¿ P o r q u é g u a r d a t a n medroso 
E n s i t i o de paz p u s i e r o n ? 
¿ T e m e n q u é venga 11 los v ivos , 
O que f'o vayain los muer tos? 
T o d o a l i ñ a d o 
C o n t an to esmero... 
M á s s i en v i r t u d e s 
N o florecieron, 
¿ Q u é les s i rve en RUS tumbas 
! V e r & o r e t e ™ 0 — • 
H a c e u n afio,.. m á s de u n a ñ o , 
E n t r ó p o r a q u í u n e n t i e r r o ; 
M u c h o s vinieron- c o n e l l a , 
P e r o s i n e l l a se fue ron . _ . 
i T a n t o t iempo, h é r m a n a m í a , 
LejüPi de t i , tanto t i e m p o ! 
Y ahora, que v u e l v o a buscar te 
N i a u n t u s e p u l t u r a encuent ro . 
P o r calle*! de humanas r a m a a 
Dfe^orientadoyn(M p ie rdo , §5 , >, 
Y;Vte11 pmo^ y W i c r - m e ' e s i e ü c h a s . . . ^ 
¿C!ómo l i a l cíe e s c ú c h a m e . . . ? ¡ N e -
¡> io ! 
E r a m i v i d a , 
m i pensamiento : t 
E r a el tesoro^ , 
• de m i s e n s w ñ o s . . . , . _ \ 
¿ N o h a l l a r é qu ien me d iga fj$üid& l e h a n puer to? 
A q u í los á r b o l e s t i enen 
MSh gracioso m o v i m i e n t o : 
A q u í éí ambiente r e sp i ro 
M á s a lomado , m á s frese OÍ . 
Aquí rosas y azucenas, 
Y W ^ i ^ y ^pensamientos., , 
N o ^ f t á s i j U i rósl.ciú»; sus'' o jos , , 
N i ií&*'Xny])*p$>nitjnáa negros. , 
W A ' q a í a d v b e :ser:-. .Airosa 
S e - a l z a l i n a p i e d r a : (Q& s u centro 
USésá letras-.. Aqí4 poefi...: 
¡ S u n o m b r o ! ¡ V a l e d m e , c ie los ! i 
M á r m o l que avaro , v , ; 
G u a r d a s 0B, restos, , i 
Travsmite p í o , J i 
Trasmiti»o luego . , 
A l alma, do m i v i d a i 1 i í 
M i a rd iente beso. ,r 
Lals r od i l l a s a l a p i e d r a 
C o m o p o r i m á n secreto, | 
Se adh ie ren , y en d u l é e l a zo 
O m t i v a e l á n i m a .siento. 
Q u i e r o l l o r a r y me ahogo ; 
Q u i e r o reza r , y no acierto.. ; 
¡ O h T ú que los corazones 
Regis t ras , D i o s de lo s ' c i e lo s h 
C o m o p l e g a r i a recibe 1 
L a s dos lágrimais] de fuego 
Que e n m i s me j i l l a s dlenui ic ian 
EO! d o l o r que h a y en m i pecho... . 
1 *Entre los á n g e l e s 
A l l á e n mis s u e ñ o s , , 
B l a n c a y htermasa , 
S i e m p r e l a veo... 
M á s «i ^ 'nn p u r g a n d o , . 
L e v e s defectos, ;' 
E n t r i s t e c á r c e l • 
S u s p i r a lejos, , ,s 
A l g e n o ^ d o í t u , , g l o r i a ,. 
I • ¡ T j l cva l á tp i j e^ tp ! ^ 
I V i t o r i a ^ ^ d ? 1 j u n i o ' de" 1871 
Se p u b l i c ó en " L a M a r g a r i t a " , 
el d í a 16 d e j u l i o de 1871. : 
H e m o s encont rado u n o r i g i n a l 
(Sa ental p o e s í a y en él gg h a l l a n 
la,s s iguientes var iamtes: 
Yémbs 6.° y 7.f de l a pr imera, 
c o m b i n a c i ó n : " V a desde-e l alba 
c u b i e r t o " — " D e grupos qrJe ale-
gres r í e n " . > 
E n la. s e ronda h a y la,1? s i í m i c n -
tes v a r i a n t e í : 
' Y i v o s " ' m e asalte^, 
¡Tr is tes recukrdos.,t 
Quis iera i l i u í r l o s . . . 
" V' es vano in ten to 
¡ A l i i n he d o . a p u r a r l o s 1 
L l e g a n d o aden t ro ! " 
E n l a c u a r t a v a r í a iel ve r so : 
" P o r o sin- ella, se f u e r o n " , que din 
ce : " L a d e j a r o n y se f u e r o n " . E n 
l a s iguiente , leí verso 2 ° d i c e : 
M á s " sonoro" m o v i m i e n t o . 
l n los días de... 
:' A LTÍ V i r g e n M a r í a , 
M a d r e de g rac i a , con filial t é r r 
i i- , [ n u r a , 
L a p i d o cada d í a 
Q u e te conqenve p u r a , ¡ 
P r e c i o s a flor d o l a esperanza m í a . 
. L a p i d o que t u al iento. . 
B l a n d o p e r f u m e que de amor me 
[encanta, 
Y e l d u l c í s i m o acento 
É e t u l inda i ga rgan t a 
N o los agi te amargo gientim^ento. 
Q u e t u f ren te serena, 
E n donde con l a p ú r p u r a , y l a 
[ rosa 
Se t i ñ e l a azucenas 
L a .guardo candorosa 
S i n sombras n i de c u l p a n i do 
H [penai 
fQ1.!.0-.;-'usfelojos, ( i u e í c e l o s v . : 
D a ® ; c oif 's 11 el á i i d a'd y s u pureza; 
A l a z u l de losi cielos, 4 
N i n n p u n t o la, t r i s t e z a 
L l e g u e a nublair con sus oscuros 
i [velos. 
. Que l a l eve son r i s a 
n u e orea tus pncá i f tc^ y p r imores , 
D e t u inoceincia b r i s a , 
N o a i i iguc 1 iBs fu rores 
D e l I n i r a c á n de tu temor d i v i s a 
, Qno tu alnía p n r a y bella 
F re sco j a r d í n de g rac ias y v i r t u " 
, [des, 
^ .br igue ^'unto ai Ella, i 
del Reino de León 
5 ;i<í y s i m p a t í a , y como una cs-
C w w (de u u k l a d y fu s ión , t.arno 
y|UO dichas' au tor idades nom.bra-
i - o í i ^ p a t r o j a de los' ^.minant-es m 
í a \ irjj-on dtel Caanino y erigrieron. 
un uioiuwnenlo ,en. lai A v e n i d a d e l 
ora;! Pa,z, p a r a co locar en é l 
n n a p l aca de broruee con l a i m a -
ftm y h'is cor respondientes ina -
cr ipcionff i , como pueden verse 
i a aCtuaHdad. 
Pai-a comodidad de "les socios y 
devotos $D¡ genera l , to J v u l t a d i -
r ec t iva de l a S o c i e a d de l a V i r -
!,ven d c l C a m i n o 'ha acordado ee* 
.'icbrri!- la ' t ies ta , todos los añop., e l 
p r i i J i e r domingo de octubre/ en 
vez d e l día. 5 , do d i c h o mes, tc-
l i endo s iempre b u e n c u i d a d o de 
' n v i i a i ' a las a u t o r i d í d e s d é V i a -
l e s •e-L e s p a ñ o l choeoilate, l o que 
agr;t>cle»,nn m u c l i o l a u t o olios como 
iLa¿ bernieméri ta^ H e r m a n i t u s (pie 
b s: ar'ii'unuk'ii. Daanos a o o n i i n u a -
Üióial l a . J o í i c i ^ de ilasi ners-oniali-
dadjes qde as i s t i e ron a l a misa , ce-
l e b r a d a en l a i g l e s i a de 1OK Pa(-
dre?: T r in i t i a r io s , en e l populoso 
b a ü r i o de Sa a ved ra . 
i JPUK'SpK'ro-ii- l a condesa de B i d -
nes"; y d o ñ a C o n c e p c i ó n D a t o do 
Zu lu6 ; t a [ e.stalban t a m b i é n l a p r i i a -
cesqi' dona Miaría, P ía i de l i o r b ó n 
y »1 l a d i l l a ; e l e ó n é u l ad jun to don 
F é l i x de I t i m - i a g a ; e l ex in t en -
de jite m u n i c i o al: doc tor Ca.rios 
A l b e r t o Pu3>- i - redón y su esposa 
l i dad y do c o n c u r r i r a lo^ actos do ñ a C i l v l a * S¡a .avedra L a m a s ; e l 
lile: ést aM a< «u vez realizan, e n ce-
' e b r a c i ó n de l " D í a del C a m i n o " . 
E s t é fíño. como los precedentes, 
fel acto p r i n c i p a l de l a fiestáí cou^. 
vistió en í a misa, oíTciada p o r el 
1. P . J u l i á n , s u p e r i o r de Ips P a -
I re í t T r i n i t a r i o s , en c u y a ig l e s i a 
pj ¿ i id le i i t e <Ael C e n t r o ^ A o e i ó n Es-
piinota, don F a u s t o Ht i r t a ido y 
su- esposa d o ñ a Ange l a i D e % a d o ; 
el./vng->3niero don- R a f a e l Romero , 
o o n -Frauieisco' F á n r - á n d é z W a r l é t 
y d o ñ a M a r í a E l e n a P . de Gow-
/and:, en i e p r a s e n i a c i ó n d e l A d " 
e venera l a imagen do l a V i r g e n f m i n i s t r a d o r OenoiT^ In t e rven to r 
l e í C a m i n o . O c u p ó l a c á t e d r a ) sa.-, de V i a l i d a d N a c i o n a l , t en ie i i t c 
g rada eí P b r o . J e s ú s Montánc l^ez : 
Urcc to r de l a U n i v e r s i d a d e In&t 
j i tu to C a t ó l i c o F e m e n i n o , q u i e | i 
J exp l i có con g r a n e locuencia 1 e s 
(muclio¿{ y fundamenta les m o t i v a s 
ide v e n e r a c i ó n a que gs! acreed ara 
l a M a d r e de D i o s , bago leí a / í v o -
teación de l C a m i n o , hiendo r^jaso 
e l p r i n c i p a l , d i jo , el " s e r C a m i n o 
de l C a m i n o , esto es, M a d r ^ d e l 
que dijo.: " Y o ^oy ei C a m i r i f " :f y ; 
que r e c o r r i ó pos de E L / e l d e l 
C a l v a r i o " . . • 1 
E l acto de l a tarde, oonsrist ió e n 
una vi;sitei r\ los anciano^ d e l " H o -
g a r de l a V i r g e n d e l P ' í l a r " , d e 
í a c a l l o -More to , pon eJ- l i n de- l ie - l i a V i r g e n e n 
•varíes' a l lg ' i t t iá 'gjégría y / ^bse ' qu i a^ - J a d v o c a c i ó n . 
co rone l d o n G u i l l e r m o F . L . 
S t r e i c b ; In p r e s i d e n t a de l a H e r -
m a n d a d A r a g o n e s a do N u e s t r a 
S e ñ e r a de l P i l a r del1 C í r c u l o de 
A r a g ó n , d o ñ a . A m p a r o O t í n de 
L ó p e z , V.i l leíaannpa; representan-
tes d g l C í r c u l o de A r a g ó n , de l a 
S o c i e d a d de . Cabsi l lero^ y de Ia 
A s o c i a c i ó n E s p a f í o l a de S e ñ o r a s 
de l a V i r g e n d e l P i l a r , de C r u z a -
dos Gal legos de ' Sant iago A p ó s -
t a i , C í r c u l o Trad ib ion í - i l i s t a E s p a -
ñol , C e n t r o A c c i ó n .Efjpañolai y 
v a r i o s otro?,. 1° m i s m o que n u -
merosos asocia) iosi d V l a Soc iedad 
V i r f f c n dril r a j n i n a , y, devotos de 
esta e s p a ñ o l í s i m a 
u n cha hacia; el s u r y h a n alcan-
zado con formaciones de recono-
c imien to avanzadas en ol sector 
do (loelling-cn. A l mi í ímo t iempo 
aumcn i tó l a p res ión ; enemiiga con-
t r a lia) l í n e a HeEbroot -Pforzoim, 
desde sn zona de p e n e t r a c i ó n cer-
ca de Tuebiniga. EBi adversar io l i a 
logrado a v a n z a r hac ia e l Boreste 
l i b r á n d o s e c ó m b a l e s en los bos-
ques y en ' lasi loe r Si da dea. ( E f e ) 
A T A Q l ' E S C O M B I N A D O S 
. C O N T R A B E R L I N 
L O N D R E S . — L a R . A . F . ha 
coopeiiado ayer c o n los rosos a. 
dt'.rencadena.r u n aífaque cas i con-
t i n u o d u r a n t e toda l a noclie c o n 
tra. l a c a p i t a l a lemana p o r avio 
nes Mosqu i to . E s t e í ' . taque siguí* 
a l d i u r n o efectuado p o r lai octav; 
fue rza a é r e a sobre B e i t í n , s i n en 
conitrai- oposición, a lguna . Les 
Mosqu i to^ r e g r e ñ a f o n s i n p é i d i d ; 
aluaina. 
A r t í c u l o ¿ t i R o s e m b e r g e n e l 
( u m p U o ñ o s d e H i t l e r 
B E R L i M . - E l m i n i s t r o de l R e í h 
'A l f r edo Rosemben»- ' p u b l i c a en e l 
órgaTTo oficioso " V o e l k i s c h e r E ^ ó -
bachter" , u n ' a r t í c u l o con m c ^ v d 
d e l c u m p l e a ñ o s ! de Hit ie .r '&ci el' 
' cua l d ice , entre otras cc'sas, tque 
e l P ü h r e r s i empre d e s e ó l a paz en 
'Eurcfpa y e l "reconocimiento d é los 
derecbos d e l pueb lo alemá"". " E i i 
Munle ih—dice—se d i ó u n g r a n pa-
'So hac ia e l 'ést iablecimieiuto de una 
s i t u a c i ó n sa t i s fac to r i a p a r a todos 
y los! pueblos de l as^cua t ro poten-' 
c ias que !pailtici!pari,"r en l a Cqn- ' 
fei 'encia acogieron con j f ran ale-
a r í a los resul tados d é feta. ' 
A q u e l i n t e ñ t o de paz í p e r d u i a-
blJe y ' l a efica,z l a b o r soc ia l r e a l i -
zada p o r e l F ü h r e r 'en é l fttericr 
de A l e m a n i a s e r á n reconocidos 
a l g ú n d í a en todo e l mundo . OD'es^  
• • • • • • • • • • • • • • » 
Suecía se niega 
en la liberación 
a intervenir 
de Noruega 
El gobierno exilado noruego discute la 
respuesta que debe dar 
L O N D R E S . — E l Gobie rno exi -
liado noruego d i scu te ' a respuesta 
/que debe d a r a l a nega t iva sue-
lea p ^ r a " a y u d a r a l a l i b e r a c i ó n 
(de Noruega, y D i r a m a r c a . " , dice 
e l redactor d i p l o m á t i c o d e l , " T i - , 
¡mes" . T o d a v í a no se ha d c c i d i d c \ 
na l Iva de «c^ taxi 'o d e í i n i l i v o 
, - . " i ñade !—pero no 'cab,, d u d a de 
ique l a d ies i lns ión es g r ande l io 
s ó l o r n los círculosa l i o ' n K ' g c l s v d a - ' 
Ineses, sino" en muclios, au-
lle l a - p o - i c i ó n oficiail! sneca. L o s 
¡ n o r u e g o s — a f i n n a ell c i t ado redac . 
¡ t o r — e s t i m a n que h a . l legado el 
(momento de que S u ec ia i n t e rven -
iga c o n sus fuerzas armadas , "pa-. 
r a i m p e d i r mayores hor rores a l a 
- .•oblación c i v i l , y a m u y quebran-
tada, p o r los sufr imientos: padec i -
dos" y " p a r a ac tua r no como 
e j é r c i t o ¡¡nvasor, s ino como fner-
z t í de p o l i c í a " . (Efe . ) 
de h a c é mási de c l ^co a ñ o s e l ^nc-' 
bl'o a l e m á n sosiene u n a lüeh;a he-
ro ica—dice finalmente—• conscien 
fee de q u é a l m i smo t iempo que de.-' 
¿ u " d e sus intereses protege a lo-' 
iáo,g los pueblos europeos." (Efe,)' 
P o r K T M 
! — N o cree usted, que en esto 
itienipo d é ipaz se habrá"!! eons t rn í* 
ido e n E s p a ñ a a l rededor de 
¡bulos? í t * 
1—No sé que decir le . ¡ L o que-.d 
s é que se h a n cons t ru ido m i l qui -
n i é n t o s sesenta y u n puentes! 
(Chis te p remiado en e l P?!1" 
curso M e n s u a l de Caric^.turaj? 
P ó l í t i c a s / y ipubl icado c""- " A - r i -
b a " el. d í a 17 de mareo de 1045), 
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Valbuena y sus poesías 
P O R 
f l L E M O N D E L A C U E S T A 
E x e n t a de i inquieludes, 
/Sorda (UJI m u n d o a l a í a l a z qb& 
. , [ r e l i a . 
Y que nii) á n g e l oUivíe 
'A que do l a v i r t u d ! p o r sendero 
F á c i l tusi pasos g u í e , 
Y c o a amaaito c í ane ro 
P i e d r a s y, abrojos de tus! pies 
[desvíe. 
Y , en fin que, a m i f o r t u n a 
Ateui ta , abrevio de esperanzas el 
. [p lazo ; 
Que fedices ifos u n a 
E u pe rdurab le l a zo 
Y en k i g l o r i a d e l cielo nos r e ú n a . 
J u l i o do 1871. 
L A R O S A Y L A S I E M P R E V I V A 
A P O L O G O 
[• , • E s t a v i d a • que yo v ive 
• E s p r i v a c i ó n de v i v i r . . . 
í ' . (S. J u a n de l a C r u z ) 
E r a u n a siesta de l quemado e s t í o 
'('ua.Ejdo en cí zen i t resplandesíCi e l siol ; 
C u a n d o los campos r e sp i r ando fuego, 
N i yerbal brotiau, n i p i n t a d a flor. 
Li-t ro?a m u s t i a , deshojada y soca, 
T) e i . al ta raima de l ro sa l c a y ó ; _ 
Y a s í d i jo a l a verde s i e m p r e v i v a 
E u ; temblorosa, s-uspirante v o z : 
f — " ¡ A y ! ¡ Y o pi&reZeo! M i f r e s c u r a y 
L a l umbre ardiente m a r e l i i t ó de l sol . . . 
¿ Q u é f u é lo que v iv í .sobre l a tierra? 
F u g a z imitante que p o r s iempre b u y ó . 
" A u e u a s v i e r o n m i capu l lo ab ie r to 
L a s leve-s auras n r á r m u r a n d o ,amor.. . 
A y e r m i s hojas ox t s r jd í • p u r p ú r e a s , 
ir A v ! i en t re e l po lvo na r a ve r las (hoy!" 
1 " T ú no m o r i r á s nanea. . . s i empre 
B n f r e i los rayos dé), estivo sol, 
C o m o los huracanes de l o t o ñ o , 
P o m o do i n v i e r n o el á s p e r o r i g o r . 
verde 
" ¡ O h ! T ú , ivjmortüd a fo r tunada p l a n U 
A l l i i c l o impenetrable y a l calor . 
Te bu r l a s de los tiempos... ¡ D u r o el c i c lo 
conmigo desdichada se m o s t r ó » " 
L a s i emprev iva e s t r e m e c i ó s u taillUg 
' Y a l a u r a maTsa que v o l ó en r e d o r vr 
'Estos accntos de rtisteza h u m i l d e ' 
E n su escondido i d i o m a e o n í i i o : 
" ¡ F e l i z !a roga que marc lh i ta m u e r e , 
Y , tooeado s u n é c t a r en vapor , 
Sube su a r o m a en espina inmenso 
A p e r f u m a r l a oé l e s t i a l m a n s i ó n l 
" T r i s t e de m í que en l a r e g i ó n de l Uahtq 
M i v i d a lenta devoraTTdo voy, 
iSin u n ha lago de l a b r i s a b l anda 
Q u o en1 el cá l iz ¡ge d u e r m e de l a flSSRJ r-A 
" A todo pres ta m a y o lozan í a , < 
S i n r enovar m i p á l i d o v e r d o r ; -
NuTTca u n a abej ja m i p á l i d o verdor,* , • * 7 
N u n c a u n a v i r g e n m i m a t i z b e s ó 
" ¡ A h , t ú y a mueres ! Tus? f ragante^ hojas 
Mece conten ta a l e x p i r a r . A d i ó s . 
V e t e a exha la r t u eraibriatgador p c r f i u » * 
Ddlan te de l a faz d e l Creado r . 
" V e t e a harnear em irieensarios de oro 
Y a oír de l á n g e l a rmoniosa voz, 
Y a embalsamar con tus esencias p u r a s 
E l adto a l c á z a r donde mora D i o s . 
" A l l l ega r a p i a n í t a s soberanas 
POM ante, e h a ^ n i i fé rv ida i o r a c i ó n ; 
Y que t e rmine m i exis tenc ia t r i s % 
R u é g a l e a l S u m o S e r 'que m e l a d ió . 
" D i l e que e a este v a l l e t engo p e n a 
P o r no v e r de s u ros t ro e l c l a r o so1; 
Que me a r r a n q u e y me l leve h a c i a su lado, 
F u c n t ' . de gozo, de bondad y amor . 
" Q u e es y inmar^vk'-d- prenda<s.ublime 
A r r i b a en la .«eráfiea m a n s i ó n ; , • 
P e r o es abajo e n l a s o m b r í a ¡ i e r r a 
Üegado de m i s e r i a y de do lo r , _ 
So p u l s e ó en " L a M a r g a r i t a " , 
«•1 8 de octubre de 1871, t a l como 
v a t r a sc r i t a . Se conservai e l o r i g i -
na l , pe ro entre é s t e y k publ ic ' á -
a!a luiy a lgunas p e q u e ñ a s v a r i a n -
tes. , , | • 
¡Cómo me acuerdo! 
• 
^ N u b l a d a y f r í a . éxp i ra Jba 
U n a t a rde d o febrero 
D e l a c i u d a d los con to rno^ i 
E n p a r d a n i eb l a envolv iendo, 
F r í a ce r r aba l a noche, 
Sobre u n a a l f o m b r a de h i d o . 
C o m o m i s penas oscura 
Y t r i s te como m i pecho... 
N o t a n tr iste, po r que a l cabo 
A l o t ro díai de nuevo 
L u c i r á e l sól, m á s ,sus ojosi ., 
S u f r i r á n ecl ipse eterno... 
A l l í m i hennaoia q u e r i d a — 
¡ P a r e c e .que i d e^toy v i e n d o l — 
Y a c í a inerte , pos t rada , 
C a s i e x á n i m e , e n s u lech .\ 
D o s a ñ o s c u m p l e n ahora . , 
S i n que «e b'Wre u n memento 
D e m i m e m o r i a af l igida 
T a n desgraciado recuerdo, 
— - — ' M í 
A M a n í a Inima cu lada 
A l l í sus hijictis t r a j e r o n 
P o r q u e sus penas a l i v i e 
o l a a c o m p a ñ e m u r i e n d o . 
Y e l l a too a p a r t a los ojos 
D e l l ado d e l aposento i 
D o n d e dos blancas c a n d í a s 
A l u m b r a n s u ros t ro bel lo . 
Y yo t r i s te , arrodi l la ida, 
C o n l a e f u s i ó n de m i pecho, 
^ - " S a n a d l a , V i r g e n , s auad l a " -
D i j e c i e n veces y ciento, 
J V r o la V i r g e n hermosa 
M e d e c í a soniricndo. 
C o n inefable sonr i sa : 
— " N o te escucho; sólo espero 
A quo me enti-egue s u a l m a 
P a r a l l evá rme la ! a l c i e l o " . 
GJJ GOBIERNO POLACO 
DE¡ LONDEKS K K A M Z A 
1 ÜN ULTIMO INTKNTO 
,si DE AI'KOXI.MACIOX A 
fk® L O N D B B S , 2 4 . - E l Cohici-no 
pu- polaco ¿xílado o»' L o r j á r e s h a cea" 
••«•«••••••••iinBaHaaB|iaaaaBBIIaaaaaaila9llaajnaa|1|inr 
norteamericana 
íensas niponas 
con por p r i m e r a v e z l o s 
f r i ó l e s d e T a c h i k o w a 
eado 
' f L a 
itrio 
a.po-
i» ro-
cíes 
as ta 
larn 
adais 
E N ' 
' ;eguido con e l a'p,a^o de l a at 'tille-
•^ía n a v a l y bombapdcos; ftérpos 
^epi aparatos.- p r o e c d ' j ü l t w do por" 
iaaviouea . Veint ic i i J ico avionics ata 
'pároli, a ilos aparatOyj; japoneses 
•qab e«:tabai'í di^pue:s;to,s a -ctnjH'cn-
-Icr 1 vucr'o 'en '.-I a e r ó d r o m o de 
l a i s la de M y a k o , a l «uresi to di 
Okiu'aNva. d'e^tniyen.do 15. Ot ros 
ÚO .aipáralos1 tn'c-miiros f u e r o n de-
v r i i >.:',:] ov ea i dfe-tb.fcovs p im:tos.' de l 
' a r c h i p i é l a g o . " — E f e 
» A T A Q U E C O N T R A T A -
! ( T Í I K ' A W A 
< W A S H I N G T O N , 24 .—Ofie i f l " 
•niénte. so eoan iuúcá que no a, pode-
•rosá f ue r za de snpeiTortalczasi h a 
atacado p o r p r imero i TPZ 1O« obje-
t ivos :in'.i/i!,striab¡« rh- Tf(eliika,wa-, 
a 22 k i l ó m e t r o s a l oeíjte de T o k i o . 
(E fe . ) ' . 
i x a o UUÍN v J i i i t S A U i O N E S 
PROSIGUEN 
W A S H l N ( i T ( )i\j 24. — E n I a 
Gasa B)ia$x& 'ge hí'i a n u m c i á d o que-
bi s eóntv^psacioQie^ &itwá los ni i-, 
•n'stioM de Bt i laciones Ex t eT io rca 
de lai G r a n B r e t a ñ a , E s U d o s U n ¡ -
doa y Rns4u„ iproisis-ue'1, K l . co-
nxitnieaidío dice ique " T n i m a n . ha 
rec ib ido por dos veces a M o l o t o v 
y a E d é n , dnranite l a v t e i t a de 
é s t o a Wa/Jliingta'?.. «SI tel inin.^ ha 
/ < c^tifi: renciado ia su vo-z con iMo-
[lotoV y ron. Ed 'en sobre l a cue,s-
tióia .polaca y otros extremos1 re* 
I láGiOnados eoni l a Conferér ie ia i de 
S a n Franci.-.i'O. 
E,11, virtta. <bil poco tttánjpo qt've 
ies quodí j . ai Iqsi tres minis t ras! de 
per-inanenieia en W a s h i n g t o n , aña.-
de d <•( m u ' i( a io, y n a r a pe rmi -
t i r que Molo tov p u e d a eonisultar 
c o n su Gobie rno , c o n t i n u a r á n lis 
deliberaciore.^ sobre l a c u e s t i ó n 
dio P o l o n i a en S a n F rane i s co .— 
• E f e . 
L A S C A L L E S A N I M A D A S 
f ' S A N F R A N C I S C O , 2 4 — L a c i u -
dad de la " P u é r t a de O r o " h a 
pe rd ido su n a c i o n l i d a d . E l m u n -
do q ü e ha l legado en t renes , bar -
, eos y aviones i n u n d a sus casas 7 
¡cal los , ocribe el enviado espeeial 
d e l " D a i l y M a i l " . N o es posible 
encontrar; á^o jamien to . D i p l o m í ' ^ 
Ei primer poriódíco aliado en 
alemán se edita en Leipzig ¡ 
P A R I S , 2 4 . — H a sido p u b l i c a - , 
do eib L e i p z i g e l p r i m e r p e r i ó d i c o 
e n áítemán editeldo bajo l a v igi lan- , 
cia a l i ada , eomunicai u n c ó r r e s p o n i 
s a l rjorteácmiericáno. Tieiije ocho p á 
•ginas y e s t á díedieado e n a i m a - , 
y o r pa r t e a la, d i v i í l a g e i ó n de pro 
c lamas dir igi idas ta p o b l a c i ó n c i -
v i l . Cont iene , a d e m á s , i r i f o r m a ' i 
eiójii .¡.obre l a m a r c h a d)-; l a guo- i 
m . — E % . . 
soin-e fondo blanco, que simí>o|izii 
l a paz. (Efe.) 
oajlior . " r io imal de estos d í a s . — L o -
gOS. ' • ; ; ' í 
Los asesinos fie los falaigistas Lara 
Y Mora comparecen ante in Consejo 
(Vien , j do 1.a p á g i n a ) 
M a r i a n o R u i z A n t ó n y P e m a i d o 
R o d r í g u e z M a r t í n e z . 1 
L a . viüta. comei izó con itii l e c tu 
raí d e l ap.unJtamicijto. Sobro mu 
mosi ta aipurcceai.iJ.a« piezas de. con 
v i cc ión , que son c inco f i s t o l a s au 
t o m á i i e a s , n n r e v ó l v e r y numero 
sos oargadores. L o l a k c t u i a . de 
apu^tamieni to de^piendo qiiv 
ca«i todas los procesados so éh 
c u e i i t r a n convictos y confesos jleC 
afciosinato, con, d i s t in t a s •part icipa 
cionies. d e l secretar io y conserje 
d'».! con-tro-falangista. 
T o i m i n a d ' a Ja, l ec tura d e l a p i u r 
t iamiei í to , sc p r o c e d i ó a l i n t e r r o 
ga to r io d.o los procesados, a l filial 
de l c u a l ÍÍU v i s t a se s u s p o m i i ó pa-. 
i ' a c o n t i n u a r l a po r l a ta rde , a las 
cua t ro . , 
E l m i n i s t e r i o 'iiscaj. soricita la 
ú i t i ra ia pena, como incurs'o-i e.n 
sendos del i tos contrai l a segur idad 
de l Es tado , penados .en lai ley rs ' 
pec ia l , pa r a los oclio p r i m o r a m e n • 
t e c i tados eni l a r e l a c i ó n , ra d-
t r e i n t a a ñ o s p a r a M a r i a n o • R u i z . 
Aní tó i i y F e r n a n d o R o d r í g u e z 
M a r t í n e z , y h'.i d e doce : pos y u r 
d í a p a r a l a mujea- de l ex guard i t 
s n n n i c i p a l , Rufina, M u r i l l a s del 
¿Pueyo. 
R e a n u d a d a l a v is ta , se p r o c e d i ó 
a l examen de l resto d)e ^a. prue-
ba! y at c o n t i n n a c i ó n a l a l e c tu ra 
p o r e l fiscal y la. defensa de sm 
i n f o r m e s m ^ e o t i v ^ s , s u p o m ó n c h v 
se q i i é a ú f t i m a h o r a de l a ta rde 
q u e d a r á conclns.a. y visita piara 
penitencia, , . c 
A. laís cua t ro de l a fandA se. re" 
u n i ó de n u e v o - e l Consejo do gue 
ti-nu paira c o n t i n u a r l a v i s t a del 
iSUmaríSimo i n i c i a d o p o r l a ma-
•ur; I-I, Jfh. p.rq-i.|guido c o n e l inte" 
•rogat orio d e l proevsado J u a u C a 
ín A l o n s o , ex «tuar-dia m u n i c i p a l , 
V faltani t o d a v í a p o r ex rh i i n . r en 
"s/te t r á m i t e , cua t ro procesador. 
A n n q n o lít defensa n,o h a ¡ovac na-
do su in formo, nos l i a mani fes ta -
do que' las petieioneK do pena; que. 
va. a p r o p o n e r évü sus Conclusio-
nds .son Üais signientec:: pá i ra los 
que di fisear^olicita. l a n l t i m a p e 
na . f re i r í ta . .año* y u n día.; p a r a 
aquellos que solici ta; t r e i n t a a ñ o s , 
yeiríbo .ailóíi y n" . día. ; y p a r a lia 
)p-roces:ri:ía R u f i n a M u r i l l a s . a l a 
que judo ,1 fiscal l a nena d ' doce 
a ñ o s y u n d í a , la; a b s o l u c i ó n . 
A las .siete t e r m i n ó la vista,. 
Ei? fiscal e l evó a de f in i t iva^ *;us 
conclusiones p rov i s io i a l t ; s . A c l a -
ra quce p a r a siete p ido l a ejecu-
c i ó n con « » m g l o a l fue ro m i l i t a r 
y -para J o - ó Ca.r-moua, gar ro te 
v i l p o r sus anfceedentesi c r i m i -
nales, y¡k une antes d d asses.i-iátó 
Jai los ca,miara.ia.sj M o r a y L a r a , 
h a comet ido otros ar íe^nal tos en 
0t l a rgo hi'storiail í f c r ro r iwta . 
Se r e u n i ó seguidamente et C o n -
sejo d é g u e r r a p a r a d ic t a r sen-
tencia . E s t a p a . i a r á a l a A n d i e n 
X H K ' O S 
( T A lí'!' K L G E N E R A L D E L 
C U E R P O E N P E D I C i Ü X A l U O 
A L I A D O , 2 4 . — L o i al ía los han 
capturado: m á s de fus i millón! de 
prisionerOjn He-de 1 <lía. primero, 
d'- a b r i l , . -ggúni 'ge annnciai ofieiat-
men te .—Efe . • i - , 
A N U E V E K I L O M E T R O S 
D E R E G E N S B U R G O 
P A R I S , 24 .—Tropas d e l tercer 
e j é r c i t o so .Indiaban esta m a ñ a c a 
a nueve ki lóm ;l ros ,die üia an t igua 
c i u d a d danubiana, de Regombui ' -
go, s e g ú n se anuneif ' i oficialmente. 
Reti-ensburgo dista. 460 k i l ó m e t r o s 
d e ' P ^ T " h t - ^ 8 d e i v . _ j E f e . ^ ' 
L O S F R A N C E S E S O S U P A N 
• S I N G E N ' 
L O N D R E S , 2 4 — L a s tropas 
f rancesas 'han ocupado: S in^en . se 
g i i n Ira anunc iado l a r ad io S u i -
za. (Efe.) , ' , : 
Caricatura extranjera 
. P u e d e ind ica r m e alguna. hvimm. rjsi.a jnt'ara a ra ÍVUCUO.!, ; •—¿jruouie J.UIVUO««- r m e a^ g/.w** 
c i a de G u e r r a y d e s p u é s a fa. con r p a n t i c u l a r i d a d que p e r m i t a iden-
fíittnlt'iñóüi d e l ca in i t án general de 
í a r e g i ó n . S i l a s conf i rma, 
'ais penas se rán ; c u m p l i d a s inme-
M i l ; ítament-.e, 
t i í iea ' r al rnucr-'l.o .' 
1 — P u e s que o ra u n poqui to t á r 
Lumudo. 
'• (De "O S:ec.\do I l n s t r a d a " , W»* 
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Valbuen 
F I L E M O N DE L A C U E S T A 
Cesca'on y a sus dolores, 
Y a l encontrarse s i n ellos, 
Besaba u n esea ipu la r ió 
Cou- noble a^radee imic lo . 
• T i c r u a áítóisftad q u é po r e l l a 
Velaiba c o n 'fino o^incrOj 
U n o p o r oino contando 
L o s suspi ro^ de s u ajliento, 
— ¿ T i e n e s f a t i g a ? — l a d i j o ; 
Y r e p l i c ó soniriendo: 
— K i sé l o que !esi lat fa t iga . 
N i su f ro y a , n i padezco: 
B l a n d a m e n t e so me c i e r r a n 
Los p á r p a d o s s i n que re r lo ; 
¡ V o y quedando t a n a gusto,. .! 
C a s i me due rmo" . . . 
Y se d u r m i ó . . . Y a sus ojo^ 
A b r i r s e m á s n o v o l v i e r o n 
Que de aquel s n e ñ o t a n du lce 
Fué. a de;(pertar en e l cielo. 
E r a y a en vano l lanaaír la i 
Co"i e n t e r n e c í ' ' . o acento, 
Y de "rodi l las c a í m o s 
S u - e t e r n a d k l i a p id i endo . • 1 
P e r o afll sen t i r eí a r o m a 
Que desped ía , su cuerpo, 
Y al v e r su ros t ro s ü a v e 
D e l u z celestial cubier to , 
A 1:Í m á s be l l a o ' ^ e r anza 
Todos aibrimos el pecho... 
. '¡Ali! que estaba tan h e n n o s a ! 
¡ C ó m o me aej ierdo! 
18 ¿h febrero di» 1872. 
P u b l i c n d a en " l . M á r a ' a r i t a " , 
t n el mismo d ía die la fecba. 
l ^ l e o n t r é $ o r i g i n a l de esta t ier 
l i í s i m a c o m p o s i c i ó n ; pero, a l p i r 
blicarla en "La Margarita", lo 
üimplió tan to e in t rodu jo tantas 
corrcccioyics, quo cs^ i hd hizo die 
nuevo. L a idea f u n d a m e n t a l per-
manece l a m i s m a y algunos v e i -
S03 ilo h a n ganado con e l a r reg lo . 
La Amapola y la Violeta 
A P O L O G O 
A . . . 
D í J camilljo a íla o r i l l a 
Poja , amapo la 
A lai l u z del sol b r i l l a 
G a l ! a r d a y s o l a : 
S u s p é t a l o s extiende-
V i v o s , flamantes, 
C o n que a t raer pretende 
L a i c a m i n a n t e s ; 
Y s i n embargo 
Todbs los que l a m i r a n 
P a s a n de la rgo . 
i r 
D e u n i e rp i ¿o g u a r d a d a 
P o r l a espesura 
V i v o la flor m o r a d a 
(jobalrde y p u r a ' . • 
Jí ínt , como el' a u r a anega 
C o n su per fume. 
S u éxisftienleia el que l lega 
' L u e g o presume, ' 
' Y" anhela, ve r l a , 
Y nadeoe y sn a fana 
P a r a cogerla . 
III' 
L a flor de l a h e m o s u r a i 
Fregenadoi*? ' 
S u ama 
Mur ien ldo 
L a violicita. que qu ie re 
S e r ignorada , 
V i v e que r ida , y muero 
D e amor m i m a d a . 
¡ P e d a de am¡or.cs, 
NtiiEtea o lv ides l a sue l t e 
D e las dos flores! 
N o eres t ú l a a m a p o l a 
J u n t o a l camino. 
S i n o la humi 'Me v i o l a 
D e entre e l e sp ino ; 
M á s po r b i e n qxio fus g r a e i a » -
O c u l t a r qu ie ras -
T u modes t ia l as hajae ' 
M á s hechice ra.»: 
P o r eso encantas -
Y r indes corazones ; ' : 
A n t e fus nlantas . 
S a n t a n d e r 22 d e j u l i o de 1873. 
P E N S A M I E N T O S 
E n el á l b u m de l a se-
ñ o r i t a Teresa1 de CebaUbs. 
E l , c ie lo sie encapota , i j i 
L a i m a r se a8'ifai> ' i 
Y en olas h a c i a a f u e r a , - ;. 
Sic puec ip i t a ; 1 , 1 
N i ñ a ga lana , • • • . i1 • 
S a l a m i r a r las olas 
A l a v e r j t a p á . 
V e r á s cómo sus crestas 1 , , 
V i e n e n a j a n d o , 
T o c a r hasta l a» mib.es 
A m e n a z a n d o , 
Y ¡en son de gxiierra, í 
Tendier e l ex te rmin io ¡ 
S c b r e l a t é r r a . : , 
Y v e r á s c u a i se es t r e l l an \ 
LTna, p o r unía, 
S i n q u é los d iques logre 
S a l t a r n i n g u n a ; ' i ; 
Q n e D i o s deshace 
S u f u r i a impe tuosa 1 
D o n d e le nlatae. , . Wk 
&sá. Dios m h w d i ^ 
na horasl cuenta , 
nad i e m u n ins tan te 
S u v i d a a u m o n t a ; , ; 
Y a s í queb ran t a 
Lai sober'bia de l hombro 
Q u e so levan ta . 
¿ V e s a q u é l l a que viene ; 
Llenai do or i rol lo , i 
E l a i r e ensordeciendo i i 
C o n su m u r m u l l o f ; 
V e l a in ie l inarsé , 
Y © ü t r e roneos! bramidosi 
A n o n a d a r s e . , 
O t r a d e s p u é s a l t i va 
Y e r g u e l a f rente , 
Y y a r o t a e n l a ar«na( 
' B r a m a impoten te ; , 
Y o t r a m á s e ra 
N i a ú n ¡liasi huel las a l canza 
D e l a p r imura . 
ü o todas las que ha-s v i s to ' 
¿ Q u é quedm en s u m a ? 
L e v e f r a n j a orjdulante |. 
D e b lanca espuma, 
Q u e h i r v i e n d o crece, , » 
Y en flébiles suspi ros 
S e d e s v a n e c í ; . i 
Asá enl l a h u m a n a v i d a 
L o s corazones i 
A r d o r o s o - per-signen1 
S u s i l u s i o n e s ; ' ' ; , 
A s í se ag i tan , 
Y t r as de ellas rodando ;! 
Se p r e c i p i t a n . 
Y aü! creer d e s u dichai , 
T o c a r l o s cielos, 
Y a l l l e g a r a l a s p l ayas 
D e sus anhelos, | 
D e l a e n c a n t a d a i 
'S ' isión que les » e d u j o 
N o .encuentran nada . f 
M i r a c ó m o en l a radal 
T i e m b l a l a boya , ' 
C ó m o e l agua inconstante 
D ó n d e «e - p . y a -
T a m p o c o e l a lma 
Sobre humanas ven tu ras ' 
E n c u e r t r a cíulmu. 
Ama] a D i o s s i n medidaj | 
N i ñ a prec iosa , , 
( i 
Y e n EX' v e r á s t u auOielo 
C ó m o i'üpo.'<a. 
S ó l o en s u t i e rno ) ) 
A m o r h a l l a r á ©1 abna ' 
Descariiso eterno. , 
A m a a t u s padres s i empre i 
Coni a l m a p u r a ; : i 
Q u e (dle D i o s en la | t i e r r a i ' ' j 
S o n l a figura. 
¡ T e q u i e r e n t a n t o ! 11 i ; , ';-
Y e l a m o r i.a los padres ' 
T a m b i é n es santo, \ 
Y a m a a l hombre que u n d í a , : 
D o Dios" delainte, Í 
P a r a s t íwtor© te j u r e i ! 
S u amor con ís tan te . • ; 
N o b l e Y fe l i ce ! ; 
Es te c a r i ñ o e l c ie lo • 
T a m b i é n bendice . 
P o r v e r cua|l so r e t r a t a 
S u b l a n c a v e l a ' ! i 
M a r adent re» o rgu l losa 
B a r q u i ' t a v u e l a . _ 
i C u á n t o se ©ñgáñar! t , 
P res to el é i e r z o l a vudfoa i , 
C o n r u d a s a ñ a . , i 
C u a n d o u n espejo, n i ñ a j 
Te hal les sÜ paso, j 
.Yunque hab la r t e p r e t e r ¿ ! a i 
N o le hagas caso; i 
Q u e los espejos . : i ; i I IH! 't 
S nelen d a r a lm n i ñ a s 
M a l o s consejos. . i '. ' i 
Te d i r í a s i n d u d a i : 
Q u e ere-s hermosa . 
Como e n ameno p r a d o 
T e m p r a n a rosal; i ¡ 
Que. es t u m i r a d a \ • • 
Dulce como fes t in tas : 
D o l a a lborada , ' \] \ 
B e l bu es t a m b i é n l a espuma j 
\ Que en el m a r nace, 
Y apena '» ha n- ic ido 
Y a se deshace. 
T a l h e r m o s u r a i | . 
C o c o r e a , es d o n de l C i e l o 
P o r o no d u r a . 
L a hermosuriy aue a l abna •* V 
D a l a inocencia , M I 
. L a q u e daoi l a s virtudes 
jno 
1 i .p MÍI$ U ; ' i nfonnax*júiii j cí -
ft|' (•••xx')ii1si\;iroir ni ív j l < c'.o'Pubri" 
"ií.,iii,u <Jo' los a u l o i v s fled' ' i i l 'Mita-
«16 c t i la i pi i>oi;ii. q¿ los eama.ra-
|(J»,s l i a r a y . M o i ' i i . <;IJ.}:O I i tcf io L a 
.sidoalesKliwajf lo .Tiara,, tpwui ta i^- i C o m p r a r í a m o s en d i á m e t r o s mkr 
\f-iy pfotí&Q s?nuari*lii)o.<io i i i ^ é 1 ' , r io rc^ ' / l e 40 a 45 c e n t í m e t r o s . 
M i a , c[g€(íl# (liado l u g a r a l ?Con|o-, D i r i g i r o f e r t a » a] apar tado 12,118 
[i«;;!dle ji.'iiíTfvj ano acaba .de fr?Í> , « M A D R I D 
orne xa m e j o r a ue naoereis pamyos |ca iuau sobro * : i a u c i a ; aatm avia" 
a tos vsiibofic.iale» y personal au- ,dores , ayudados por l o s franoe. 
x i l i a r d e l EjéiHAto, (jur n o ol'.s- 'sea d e l a o r g a n i z a c i ó n d a a d t s t i n a , 
t an to e l ipronnnciado l ' a v o r a b l ó pmsSbm ú' ' i --—« — R-V»»M...v.*«M.v J.—VJ,WW ^>ia.»«/i/aat u,- oi iUio e.ji. ma i io a i r a TOBO ' MANNESMANN . ^ v e n a b l o del I r i l n u m l r c g i o m U . e s v é s de toda la F r a n c i a ocupada 
••espe:4iv(). h u b i e r a ¿ado ade lan la iu lo 1 enlamenlf i pecia] 
.sancionado ron, l a - s epa rac ión , del 
se rv ic io ,por l a aplicaeiión d é l a 
l ^ y de u no de mai'zo de 1940, se-
j r á So l i c i t ada por los interesados, 
imedisiinie ins tanr ia d i r i g i d a a l 
L 
ni ievas o í i c m a s C a n c a n a s 
:i ministro de oaeitírtdá 
Ofii-
entro 
• üeS: 
' lééib 
•r.,b> 
r s ej 
or t i i" 
i i ín i - , 
c o n 
i 
.wjión 
sxiijr-
'mica 
s. en 
'• 'cri-
Í que 
nen-
io -justifique, pod r a u t a r í z a i ^ é - por.. 
el m i n í s l e r i o . d e Hapiei ída^ Ven las 
é&ftdlcióñési que se • indican.^ Sólo. 
TvJ.ráj i s(#eitar., l ^ ; a p e r t u r a ü é 
n'uovas sucu'i 'sales. los' ^ n c o s : j Y 
banqueros p'rÍTa>t.lo3, ¡ q f i e • - a c t u i d -
mente, e j o r z í i n da -p ro fe s ión b a ü c a -
ría de d é r ^ h o - y ' . de*- l i ^ h o ?y fen 
cuyos ^ala.nres 1 ¿ , c i f r a • d e • a^r^e 
¿01*03" u e e f ^ t i y o • por• 'Ct íe^ta co-
i e r r i r r i t o , l í b r e l a s d o ahon-o :c 
IwsicíüAes a vea c imien to - f i j o , en-
r e d a i l e cinco, m i l l ó n ^ d C - pesetas 
do 'promt^liio por eadk t é r m i n o ; m u 
i i i c i p a l : en. que e s t é n e s . t á b k c i d ó s . 
'Si ' pa ra .una, d e t e m d M d a pla^a"-' 
bmbié ra mátí1 do: ÚJI, . p s t i c i ó h a - ' l o 
U-'ÍU-iaíi- c i k u j i c i o n t ó ' ^ i g k i a s , ' ?a 
l iee i ic ia do o s t o b l & i i r a i ^ t o : se' coh-
| codera • t a i n á n d o s e * e.u >cons ; id¿ra-
U i ó á log cociente^; s e ñ a l a d o s .aiité-' 
m r m e & t e y IHS ciernáis • c i «süíJ&ta f i -
c ias ¡quo cQncur ran Cn 1% so l i c i ^ 
'¡Si' 'Min i s t e r io do r i l a c k n d a • p^ -
I d r á , • aéimíSQio, . au to r i za r e l e s í 4 -
i b l é c i ^ i i e n t o de. Huevas, s u c u i í í a l e s 
Caricatura exíranjera 
en s u ca-
m i n o Inicia l a f ron te ra e s p a ñ o l a , 
v ia jando generaImetitc d e ncebe 
y ocultándos_e de d í a . iAiñteá de 
l l ega r a l a f r o n t e r a espai lola des-
t r u í a n c i i ida i losameate todos sus 
5 ^ 4 R-il S 
Pres iden te de l Conse jo Supremo docuinentos de iden t idad , y oes-
d é J u s t i c i a M i l i t a r , en el p lazo de p u ó s de c r u z a r l a e ran i n l e r r a d o s 
t r e s meses a contar desde hoy . « p o r los e s p a ñ o l e s como induel i" 
mentados. D e esta suei-tc no s m -
O r d o n p o r l a que 'se dispone e l gi6 n i n g u n a d i f i cu l t ad l ega l acer-
v | d e «i Espa -ña , como n e u t r a l , de-
b í a in te rnar los p o r e l resto de l a 
g u e r r a . M á s |,ai:de pasaban a l a 
E m b a j a d a en M a d r i d . ' * — E f e . 
'NO HUBO E N NUESTRA 
P A T R I A VEREDICTOS 
VENGATIVOS 
L O N D R E S , 23 .—"The T i m e s " 
h a publ icado u n telegrama de s u 
corresponsal en M a d r i d , en e l q u é 
se a lude a u h a consu l t a hecha a l 
s e ñ o r P é r e ? . , £ o i T e ; b l a n c a , secreta-
q u i n t o l l amamiento de oficiales de 
ccmpleiniento, p rov is iona les y de 
m i l i c i a s , admitidos) a ios cursos do 
capac i t ac i ión p a r a s u trausfovma-
c i ó n e ingreso en l a escala act iva 
d e l E j é r c i t o . 'Qué se re laciona, 
p o r armas y cuerpos , los cuales 
• e f e c t u a r á n s u p r e s e n t a c i ó n e l d í a 
22 de j u n i o p r ó x ' l m o en ])a Acade -
m i a especial de t r a l i s f o r m a c i ó n , 
s i t a en V i l l a v e r d e ( M a d r i d ) . (Lo-
sos.) . . M 
Actitui 
Se 
^táin en Alemania 
negó a reconocer la lio 
gabinete exilado 
i 
— F í j a t e : como 
eonslpruio c o n q u k 
Mariatua, n u n c a 
U" a uní honi-
bancarias , é u p lazas que, existan, ibre, 'alto ¡lux ten ido que OOfolo^ 
i y a o ^ j i i i a s ;a .nombre ¿ « o t r a s . - e n - . m a i s e con dos"p«equ-eílos! ; , 
i t ida iefés , ' ' éon s u j e c i ó n a - c í e t o r m i -
' n a d a s norímas.'(Logas.)/ • ] >.,<D© '^mité^^U^Á) . 
Z U É I C I I , 2 5 . — " H i t l e r no eum 
p k ó n i D g u U a de las proirioscK que 
h i z o a,! (.(Obierno d,.- Y i c h y " , ha 
dec la rado a, los periodistas- e l ma-
l i a c a l P é t a i n . D i j o , a d e m á s , que 
d e s d é su l legada a S i g u í « r i n , en 
Ale inan i a | , no b a b í a teMido íúvir 
g ú n contacto , po r expreisa vobnr" 
t a d suyi'i, c o n n i r g n u o de los ex 
m i n i s t r o s de- dioho ( í o b i e i n o y quL, 
se tíHgó r o tundamen te a recoiio-
c«r " l a f i c c i ó n " d e l CTabinete ex i -
en Alemania- , n e g á t d o s - . ade-
m á s , a. r ec ib i r a lut-du-,ni a ín t e r* 
v e n i r en ¿' ' ida. (E fe . ) 
N E G A T I V A D E P E R M I S O 
B E R N A , 25 .—A Maífeel D c a t 
le liai sido» .iiCig-ado el pe rmiso de 
entrada, c-n S u i z a , a ^ U p - i a l a r a -
d i o h e h ' é t i c a . L o m i s m o le ha pa" 
sado a l que f u é d i r e e f ó r del. pe-
riófl ico cobibor i ' idonis ta f r a n c é s 
f ' N d u v c a u T e m p s " , J c a n Lujéliai" 
aje 
e r 
Mane! 
L( dos sa p r e í e n t a r o u ayer 
e l puesto f ron te r i zo do S a n t a 
"gari ta . (Efe . ) i 
LOTERIA 
M A D R I D , 25.-—En el sorteo de 
la L o t e r í a N a c i ó ra l ccU-orudo" 
h o y en M a d r i d h a n s ido premia , 
dos los siguientes n ú m e r o s : . 
P r i m e r p remio , de. 12o.0(K) pese ta» " 
e l n ú m e r o : 
46.893 J e r e z de l a F r o n t é r a , 
Segundo p r e m i o de 6(1.000 pe-sata* 
e l n ú m e r o : , -
1.450 M a i r e n a d e l -Alcor , ' M a -
d r i d , M á l a g a , V a l e n c i a , 
B i l b a o , C i u d a d Rodr igo , 
. G r a n a d a . ; 
) T e r c e r o de 20.000 p o s e í a s 
17.960 Va lenc ia . 
P r e m i a d o s cbn 1.500 t eselas 
47.022 M a d r i d . -: ?£ 
29.852 Qnten ien te , .Santander. ' . 
7.208 A v i l a , , M á l a g a • t a r a g o z a , 
, . C ó r d o b a L a Líno-.j. M u r c i a , 
L e b i i j a , ; V a i l a d o U d 
7 . 6 2 0 " A v i l a , Puente G e . d l Cas-
t e l l ó n , .(Bilbao, B a r c e l o n a , 
M á l a g a S e v i l l a M a d r i d . 
22.524 Ca i - t áge i i a Fa l enc ia , P a l -
m a de M a l l o r c a , M á l a g a , 
i 'Có rdoba , S e v i l l a , B a r e e l o ' 
. ' 'na, . iValencia , M a d r i d . 
11.067 •Cádiz, ' S e v i l l a , J e rez ,Co-: 
í r u ñ a , Ba rce lo i i a , Toledo, 
Zaragoza , A l c a l á de los 
G a z u l e s M a d r i d , •' , ,. - . 
43.569 E s t e p o n a , 
21.250 J a é n , M e l i l l a , V i t o r i a , Afr 
' go , B i l b a o Ba rce lona Má-
• J \ i ia¿a, .Sovfi l] .a , M a d r i d . 1(1/)-
i ; ; gos.) ... t,: . • • i : 
i f f l o m o CiÜE ' M M P O C O 
r : : E í W R A - • 
, Z U R I C H , 25.—De fuente fide-
d i g n a sei informa- que n o s© Ija 
p e r m i t i d o l a 'ent rada en S u i z a a l 
Je fe de l a Gestapo, Constaiice 
H a u g , cuando intentaba, c ruza r I* 
í r o í i t e r a feoí K m t z j i i a ^ e p ; (M0:-l 
F O L L E T O N DE «EL DIARIO* 50 
Valbuena y sus poesías 
A lia edrieiencia, 
N o pa l idece 
Y u n a ctomai eoron,a 
D e D i o s merece. 
C l a r o e l c i e l o l i a quedado 
L a m a r se rena ; 
Mansas m u e r e n i'asi o l a s 
Sob^e l a a r ena 
T a m b i é n a l a l m a 
Trara de l a s fempesitades 
Vieirje l a ca lma . 
ScVu Juan! de í*t(2, 12 de j u l i o 
de 1876. 
E L T O M I L L O 
D é b i l , cn'.ano, amar i l lo , 
S i n l u j o p r i m a v e r a l 
V i v e u n b u m i l d c t omi l l o 
E n i i n seco .pedregal . 
t teilca flor entre abrojos 
B'i i , pj p á r a m o sediento, 
E s Qil t omi l l o iá m i s ojos 
l i a imagen del su f r imien to . 
Ní'r-ió cuanidio 4 mfs de a b r i l 
D i ó v i d a a iris o t ras florea; . 
P e r o a! él, como :a planta, v i l , 
N'o quiso da r l e eo lorós . 
E r g u i d a a l c i c l o l a frente 
L e quema de l ^o l e l fuego, 
Sin; que «u «ed i'rrlomont-e 
Apague , bc ra ignó r iego. 
A l l á , en l e jana . r ibera 
O'ye m u r m u r a r m r í o , 
Que no l e envíai s i q u i e r a 
P O R 
D I L A C U E S T A 
ü n a go ta de rQieío. 
A n h e l a eil eieiio y ad rede 
T a n t o ^ l : des t ino l e a fe r ra , -
Q u o apenan u n p a l m o puede 
Levantarse , de l a t i e r r a . 
Dell l l a n o en lai pardiai a l fombra 
N o so a l z a u n . á r b o l amigo, 
Que c o n t r a e l so l le d é « o m b r a , 
Conitua e l v e n d a v a l ab r igo . 
Sobre s u c o r o l a r u b i a 
Kücibe. l a pCbre flor 
Todo e l f r í o de l a l l u v i a 
Y de l gOl todo e l a rdor . 
D e otras flores ikt he rmosura 
C o n ans i a e l bomibre pesqu i sa ; 
Y a é l , como a h i e r b a oscura , 
E l c aminan te l e p i s a . 
. A l a ^ flores de l a vega 
Lesos lias .auras las daiU, 
C o n é l bolo e l -cierzo juegia 
Y l e azota 1^ hu racán : . . . / 
P o r f r u t o de. t a n t a penia 
A r b u s t o t a n pob re ^v ch i co 
i O u é esencia guarda, t an buena ! 
So l a , í inor ib imda . , t r is te , 
i L o s hombres 4e icseairncicían; 
Aban/donajda de l c i f lio 
IJOS á n g e l e s t e ve í an ! ' ! ' 
Y no te dabaau consuelo. 
, Y firme en t a n n i d i a angus t i a 
C o n e s p í r i t u valiente,-
N u n c a doblegaste m u s t i a 
A n t e eíl t o ' r m e i í t o l a frentfe. 
Y al' acabar consum i d a 
D e amor e n l a v i v a l l a m a . 
E l a r o m a de t u vidia 
C i c l e s y t i e r r a emlbalsama. 
' P o r esa l l o r que Temeda 
T u « a f r i m i e n t o s i n p a r , 
D a m o v a l o r con que p u e d a 
M i s í>enas sa í i t i f í ca r . 
H a z q u e s i n p u n t o da callm.a 
T/a v i d a & c i e lo anhele, 
% \ \ V Í I - que a l .eiolo m i a l m a 
C o m o su perfume1 vuele . 
L A M A Ñ A N A 
: í I D I L I O , , 
( P a r a l a ¿ c ñ o r t a B . P . de V . ) 
D e e i í t r e l a a sombras cV' á o c l i e 
[oscura 
; Qué .a. exhaüiai t a n r i c o ! . 
P o r eso, V i r g e n M a r í n , i 
Quise 'arra'n/piailio de ¿-llí, 
D o n d e e l i n f e l i z s u f r í a . 
P a r a ofre(cé'rtelo a T í . 
A T í , c u y a v i d a be l l a 
I •' ¡•(••.-a ¿ o v i e n t o con t ra r io , 
l ' n dcllor f u é t o d a ella_ 
Desd'e b'i c u n a #1 sudar io . 
Q u i piv i ! l a c r u z - iangrienta 
E ^ e l (í ó lgo t a estuviste. 
V i e n d o d e l H i j o l a afrenta , 
S u a v e c4arean|do s u c-speso t u l . 
A l z a s e tenue, cobarde, p u r a , . 
Vaga. , incVcisa., l á n g u i d a l u z . 
Ya) 'so ' d i l a t a sobre los montes, 
Susi negras c imas a c la i rear ; 
Y a v a ensanchan-do los sorizontes 
D o donde, h l i yendo las ' sombras 
[van. 
D e oro y de rosas sobre e l 
[Or iente 
Y a concen t ra su'ave fu lgo r , 
Y . •• (SomA el a.lba m i ea^.a f ren te 
• l i e a a de ^.ncí-pitos, g l o r i a ^ D i o s . 
• Pnsfna u n ins tante ,1a sombra 
\ [oscura; 
S u neflrré i m p e r i o p o r sostener; 
Y | )uana icil nlba, su ^es t ic lu ra 
Soí>re ios va l l e s p o r .extender. 
Bvcves-. mcñak&tio*, tivaz porfía, 
•Confusa 'mezc la , viva i iuiuL-t i-^. 
D í a m l a noebe, noche e n d d í a , 
L u z en las sombras, sombrai en l a ' 
[ luz . 
! Cua jado . ; cn pe r l as b r i l l a el ro" 
[c ío , 
R i e a d i a d e í m a d e f l o r g e n t i l , 
Q u e su corofla ple.o-ó de f r í o 
B a j o las n ieb las p a r a d o r m i r . 
E n a m o r a d o s , entre l a s boj as 
L o g r u i s e ñ o r e s caintan ,su aifán, 
Y dt^spertando las b r i sas í l o j a s 
V i e n e n sus n idos a ba lancear . 
D e las col inas las ve r i l e s fa ldas 
B o r d a n claveles :d> m i l e n m i l , 
(Jopos d e niieve sobre esmeraildas, 
l^rescbs r u b í e s enttre zatfir. 
L a c l a r a fuente que ,en curso 
[ledo 
V a los zarza les a humedeoer . 
S i p o r l a nodue cal ló de miedo, 
A sus m u r m u l l o s t o r n a o t r a vez. 
V a g a s resuenan] voces le janas 
E n lais pil leas de a l r ededor , 
Y los tap idos de bis campanas 
Q u e a - D i o s l e v a n t a n e l c o r a z ó n . 
A b r e e l .aipriseo de los corderos 
L a pa.storeilla, y a legres v a n 
J u g u e t e a n d o p o r los ctteros 
Q u e les coT'vidain paisto y solaz. 
A l l á a flo lejos arde u n a cumbre . 
B a ñ a e l contorno SÍU resp landor , 
Y ¡entre manojos de v i v a lumbre ; 
R u b i a se asoma d a faz d e l sol . 
R i c o d e r r a m a p o r üa riberai 
C o l o r y encanta, v i d a y p l a c e r ; 
Y aves y flores, bosque y p r a d e r a 
S a l u d o amante d a n a s u R n y . 
A l l á s u cá l iz a)bre u n a rosa, 
A l l á su broche sueütai u n a f l o r , 
•I/uciondo esbeltas ]a tez lu josa 
Y p e r f u m a n d o 1,.„ C r e a c i ó n . 
V e r ^ ^ s praderas , azules ciclos. . . 
Y , sobre abenas a l resbalar , 
Se v a n r i e n d b los a r royue los , 
C u a l r rbosar^lo f e l i c i d a d . 
• P rec iosas c intas de rosa y 0Al 
[na , 
L u z y a r m o n í a s , galas y amor.. . 
¡ O h ! L a sonrisa d r lia mi-mana 
E s % í nás 1" 1'o que D i o ? e raó . 
j Y o la, b:-ndigo! ¡ Q u e D i o s l a 
w — ¿; - * . i . i > t g u a , r á e 
S u d u l c e ca lma, «u c l a ro aziul! 
i P i n g ú e l e a l c ielo que has ta la. 
[ tardj i 
N i n g u n a n u b e manche s u l u z ! 
E n fe,' m a ñ a n a do l a inocencia', t 
V i v e s dichosai, n u l a g e n t i l ; 
¡ P l é g u e l e a i cieljb que tlu concien-
[c i a 
N u n c a u n a nxihh l l egue a t e ñ i r ! 
M A S A L L A 
M i s e r íes ub ieumque fue* 
r i s quociumque te vertci-
r i s , n i g i a d D e u m te con-
, . , V e r í a s . . 
(Kempis , D e I m i t a . C h n . 
I . X X I I , 5.) 
. N a v e g a n d o , navegando, 
ba rqu i l l a i s i n r u m b o c i e r t o 
• S i e m p r e l aa olas cor tando 
S i n ap rox imar se ail puer to , 
¿ D ó n d e va? J ; - , 
¿ B u s c a l e j anas y solas 
L a s p l ayas d o nac'e e l d í a ? . . . , ] 
j M á s ap-lá de aquellas: oíaisi; 
Y em l legando, t o d a v í a , 
M á s a l l á . 
A s í él c o r a z ó n h u m a n o '< 
S i e m p r e s igu iendo i lus iones , 
S i e m p r e 'en gu d e l i r i o insano , • 
Rea l i dades las v is iones 
Cree que son, 
Y a l t rocar las , s i n que en t ienda 
S u c o n d i c i ó n desgrac iada , 
N i gie ent ibi^i mi se e n m i e n d a ; 
C o r r e t rns de o t ra c h a n t a d a 
I l u s i ó n . 
N o conoce que íla v i d a , 
Que m i l 'encantos ofrece, 
Y a m i l delicias) c o n v i d a . 
C u a n d o Osa i l u s i ó n fenece 
D e j a Id el; 
Y que es e terna l o c u r a 
I r buscando d i c h a nueva , 
C o m o el c o r a z ó n procura» 
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a. frrivesi dvi ZiMti inexpuprnables. 
i'oui vn lo r a f ron ta iw. , y domiina-
r o n todos fos Ip'eli^i'Os a lo l a r g o 
d(. .(¡si, ruta, ha Ua, Üeifl^r a l a t ie -
r r a Irle p r o m i s i ó n : que buscaban. 
H -i le f.ntoncefs, k s nor tes imer ica-
nos s iempre h a n •presado en Cffh 
l i f d r n i a , w S a F r a c i m o , como 
en e l higar Idonide las esperanzas 
ífft eonvi'crt.en ' r e a l i dad y don-
de lodqs las rp ropós i tos t i enen sn 
realizirición. 
, A h o r a , l a m á s profundia espe-
ranza, y e l tnás'. 'altto o ropos i to de 
rada l a huma^idad—^la. <paz d n r a -
•ddra—esitá üen. nuest ras manos. 
•Nosotras ta)mbién somoy preenr-
•áoíeá de, un« . n u e v a r u t a . Ha i l f ' á 
m u c i i o obs ' tócu 'os y muchos p e l i -
gros , pero debemofi kivoea 'r el var 
•lor los que v i i d e r o n ¡ai C a l i f or-
úi ia ante?, que nosot ros—a t r a v é s 
^de tei'r'onos inexp lo rados haeia las 
•ribera^ de e^t& gréRi o c é a n o b a u -
t i z ado >ev, honor ¡d"© l a p a z — a i i.iü-
¿ñs¿v nues t rc i i tareas . 
1 L a s ptega'riajs de- todos los pue-
'blos d'il: mund'o e s t á n c o n ¡nw 
eltírog, S o n d i r i g i d a s e n muchos 
•idiomas y o-s frases de muchos y 
wmstf d i v ( n o s c redos ' pe ro es una. 
i^ola v o z 1S( que se dfeva: L a de l a 
!tiragíciid!ia y el i snf r imied to de l a 
g u c ' r r a c o í n v i r t i é n d q s e e'n tmai ora-
ición, p o r vpa. paz d u r a d r a . 
A s í , fcyr ta lcc idoi y c o n l a ihspi '" 
i r a c i ó n d e l i j o s Todopoderoso, ¿ e -
/bemo i c u m p l i r y cump'l i remos los 
."propósitos p o r las cuales nos he-
¡mós r e u n i d o a q u í . " ( E f e . ) 
Insis t imog en que las explora-
ciones se llevan a cabo entre l a to-
t a l i d a d de l a ijoblaeu'm (.s.pañ-j.la. 
p rev iamen te r e d u c i d a p roporc io-
j ialmente a una c i f r a representa-
t i v a , ca lcu lada cs t ad í s t i ca in ien te y 
asequible a los medios de a c c i ó n 
mater ia les . 
¿ C O M O S E H A C O M I P O R T A ^ O 
E S P A Ñ A C O N R E S P E C T O A L A 
D U R E Z A D E L A G U E R R A 
H u m a n i z a n d o l a gue r ra , 30.5 
Por 100. h i ! i&té&Ú 
N o in te rv in iendo 8,4 p o r 100 
N o t ienen o p i n i ó n sobre e l asan 
ta; 11,1 por 100. ! 
E s i n d u d a b l e que l a a c c i ó n de 
E s p a ñ a en esta g u e r r a h a estado 
in sp i r ada por un sent imiento emi-
nentemente h u m a n i t a r i o . E n l a 
m e m o r i a de todos e s t á n las nume-
rosas gestiones real izadas p o r E s -
P a ñ a pa ra a tenuar l a d u r e z a de 
la g u e r r a : los canjes d e pr i s ione-
ros, l a ayulda pres tada a l a o r g v n i 
z a e i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l a C r u z 
R o j a , y en otro o r d e n de hechos, 
las gestiones rea l izadas p a r a u a -
F r a n c i a y A l e m a n i a pudiesen ÉUs-
^ar a u n a f ó r m u l a d é paz p l a re-
p r e s e n t a c i ó n de los intereses de 
p a í s e s beligerantes p o r nues^as 
oficinas d i p l o m á t i c a s d é l e x t r a aje-
1 ro. E s n a t u r a l que m á s d e l 80 por 
100 de los e s p a ñ o l e s se c rean au-
tor izados a pensar q u e l a l a b o r de 
E s p a ñ a como p a í s n e u t r a l s'itua ic 
entre dos b a n ü o s beligerantes, h a 
sido a l tamente m c r i t ó r i a . N o po-
d í a f a l t a r , aunque p e q u e ñ o , xin 
Márcel Michelín, k miíerto 
P A R I S , 2 6 . — M a r c - l M i e h e l i n , ( r e c i b i d a p o r l a famil ia) en esita 
e l fairaoso iM'nsft.riaa y u n o de los Cap i t a l , 
m á s . iSijpoHantesi hombres de ne-
¿goc ios <le F r a n c i a , ha, f a l l ec ido en 
k-V-í^ftípd. • d t» ' conteent rac ión . , de 
' Ohrdra i f , ien A l e i n a n i a , -el 26 de 
M i c h e l i n e r a i h i á o de A n d r é M i - , 
c h e l í n , f u n d a d o r (de l a s f á b r i c a s 
iflk n e u m á t i c o s df, caucho, en C l e r 
enero pasaido, s e g ú n i n f o r m a c i ó n iuotrd F e i T a n . • • ( E f e . ) 
A su voluntad , 79,3 por 100. 
A c i rcuns tanc ias a jenas a su vo 
lunt'ad, 14,(i ppr 100. 
N o t i e n é j , o p i n i ó n , 6,1 por 100. 
Si . E s p a ñ a £.0 hubiera ckja;;b lle-
v a r p o r e l ambiente victor ioso de 
los p r imeros momentos , es i n d u -
d a b l e que su pos tu ra s e r í a Í.a de 
beligerante, a l laido d e l E j e , y s i , 
p o r él cont ra r io , le h u b i e r a dos" 
l u m b r a d a y a temorizado e l r e v é s 
que a q u é l l o s suf ren actualmente, 
E s p a ñ a hoy l u c h a r í a con los aba-
dos p a r a l o g r a r u n a s i t u a c i ó a p r i -
v i l e g i a d a . • ] 
E n con t r a de todo esto, ha pre-
f e r i d a mantenerse a le jada, pu u n 
a f á n de licicalizar e l confl'eto y 
ev i t a r que és t e t omara e l c a r á c -
ter m u n d i a l que ahora tiene. E s t a 
eis, como puede obs.ervarssi, l a opi 
n i ó n m á s extendida . 
P a r a otras personas, l a no en-
t r ada de E s p a ñ a e n l a gue r r a se 
d e b i ó , m á s q u é a su vo lun t ad de 
mantenerse alejaida de l a contien-
da y a. l a f a l t a d e prelparacióK | 
p a r a en t ra r en e;lla d é u n a mane-
r a eficiente, por encontrarse de-
b i l i t a d a po r nues t r a gue r r a c i v i l 
0 po rque el banido de bel igerante a 
cuyo f avo r nos h u b i é r a m o s que-
r i d o inc l inar , no consideraba opor-
tuno q u e E s p a ñ a p u d i e r a par t ic i -
pa r en su posible b o t í n . 
E l n ú c l e o de no epinantea en 
é s t a como en casi todas las p r é g u n 
tas e s t á cons t i tu ido casi exc lus iva -
mente p o r l a poblac ión, femenina , 
que, como es sabido, e s t á bastante 
a l m a r g e n efe estay p r cocupac io -
nes. 1 
¿ C O M O C R E E U S T E D Q U E S E 
H A D E S A R R O L L A D O L A P R O -
P A G A N D A D E L O S D O S B A N -
D O S C O N T E N D I E N T E S E N E S -
P A Ñ A ? 
S i n t rabas, 65,6 por 100. * 
S o m e t i d a a cicrt , i v i g i l a ac ia , 23 
p o r 100. 
1 N o manif ies tan o p i n ó n , 11.4 por 
' 1 0 Ü . 
otro s'e h a pot imo oesa r roua i : s i n 
rabas de ^uiguna, o iJecie u n ex-
tenso p l an de p r o p a g a n d a : los no -
t ic ia r ios en castellano de cua lpa ie r 
emiso ra ex t ran jera p o d í a n so:- oí-
dos por l o » e s p a ñ o l e s con cut .^a 
Los extremistas 
argentinos ante la caída 
Je Berlín 
B U E N O S A I R E S . — L a P o l i c í a 
ha l u c h o p ú b l i c o u n comunicado 
á h u m c i á h d ó que r e p r i m i r á sjevera 
mente po r las armí".® c u a l q u i e r i n 
ter l io d e m a n i f estac i ó n, p ú b ü e a 
que se in tente c o n m o t i v o de; l a 
p r ó x i m a c a í d a de B e r l í n , anunc i a 
a(l A g e n c i a U n i t e d Press . A ñ a d e 
que d icho comun icado recomien-
da, a lal p o b l a c i ó n q u é d e s e d í a no 
salga a l a ca l le mrási que lo ind is -
pensable. T a m b i é n «e fei ordena-
d o a, las ¡ emiso ras o u e no r a d i e n 
l a no t i c i a , crfso de p roduc r i se fu&-
r a de u n a s horasi que & deter-
mina1"1. 
L i a m e d i d a parece' obedecer al 
deseo de mar.d.ener e l otd-.n. pues; 
dico l a no ta que se sabe que "con 
m o t i v o de l a ca ída , d e B e r l í n yn-
¡nonían o rgan iza r , medilant? m a n i -
festaciones, d i s t u r b i o s p o p u l a r e s " . 
( E f e . ) 
Importante base japonesa, 
nn^niiisííida en Birmania 
K A N D Y , 2 6 . — E u e l curso de su 
avance hac i a l a c a p i t a l de B i r m a -
n i a , las tropas i n d o - b r i t á n i c a s d e l 
general Sl im. — d é c i m o e u a r t o e j é r -
c i t o a l i a d o — han consíuistaldo 
Toungoo,^ importantei base; j apo-
g i ó n , s e g ú n sé a n u n c i a oficialímeir 
nesa, v los a e r ó d r o m o s d"e su re-
te. (Efe.) -
T R A U S T E D S A T I S F E C H O C O N 
L A P O L I T I C A D E N E U T K A L I 
D A D S E G U I D A P O R E L G O -
B I E R N O E S P A Ñ O L D E S D E E L 
C O M I E N Z O D E L A G U E R R A ? 
Se m u e s t r a n satisfechos 71 i 
i 'or 100. 
N o se mues t r an satisfcebos. 12 2 
por 100. 
N o tienen o p i n i ó n , 11,4 por lüü 
N o cabe l u g a r a dudas de que 
l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a sabe aprec iar 
en su j u s t o va lo r el hecho de que 
E s p a ñ a haya sabido mantenerse 
n e u t r a l no s ó l o , cont ra toda i n -
i l u c n e i a y presiiones e x t e n o r e á , .d 
n o t a m b i é n frenando nobl-ni.ento 
sus posibles ego í smos anie un 
ie.jéric'ito v ic tor ioso que h a c í a teron 
Ülar y d e p o n e r lag. a rmas a todas 
ras naciones europeas. E s p a ñ a 
puede menospreciar a todos los 
uue in tenten rebajar nuestra; con-
duc t a n e u t r a l , pues dQmost .-ó s3r' 
q u i z á l a ú a i c a que se d i ó cuenta 
Üe q u é c o n v e n í a p a r a d e s p u é s de 
l a g u e r r a que u n a n a c i ó n se pre-
ocupase d e g u a r d a r los valores 
morales , tan abaoluta^ente nece-
sar ios p a r a u n a paz de verdadera 
r e c o n s t r u c c i ó n . E n aras de este 
idea l , E s p a ñ a ñ a s a e r i ñ e a d o ape-
tencias y derechosi re iv indica lor ios 
rauy jus tos , c u y a satisfacev'-n le 
h.ub'era podido ofrecer cualquiera 
d e dos dos bandos en l u c h a . As í , 
pues, p a r a l a m a y o r í a de les ¡s -
p a ñ o l e s piuestra neu t r a l i dad p t.?.n 
gible , y n a d i e "puede h o n r a d iine1;-
pone r l a en t e l a de j u i c i o , ^ien" 
| « o mucho m á s m e r i t o r i a por Ia 
d i f i c u l t a d , que h a hab ido da con-
se rva r l a . 
' E l sector d e o p i n i ó n que no se 
muestra,' satisifedho e c u l a con-
d u c t a 'seguida por el Gobiernci es-
p a ñ o l e s t á cons t i tu ido po r exalta-
dos' par t i ldar ios de cua lqu i e r a de 
l o s dos bandos bel igerantes , que 
o p i n a n que vma deisiisióln extrema 
h u b i e r a s ido l a pos tu ra adecuada 
ü e n u t s t x u L P ^ í s eu esta gue r r a . | 
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Valbueiia y sus po 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
las 
P L U M A S I L U S T R E S 
F A B U L 
U n gitaiw) g'racioíio, t r a m p o s ó n . 
Fu l l e ro , É i i r odado r y t r u c l i i m a n , 
Que en artes de p r e s t i d i g i t a c i ó n 
D i e r a veinte y l a mano a l oeto HKRMAN (1) 
A u n vie jo y vedijuldo g a r a ñ ó n 
T r a n f o r m ó éé u n g u a p í s i m o a l a z á n . 
L e r e c o r t ó l a o re ja e n propoínción, 
L e e s q u i l ó b i é n los remos y e l gab4'i, 
L e a d a p t ó c o l a y c r i n con p r o f u s i ó n j , • 
Y s i l l a y freno de á u r e o c o r d o b á n , 
Y le s a c ó a l a f e r i a de L e ó n 
U n a he rmosa m a ñ a n a de S a n J u a n . 
ÍAculdén compradores e n m o n t ó n , 
P r e g u n t a n p r e c i o , y hacen que s e v a n , : 
Y m a l d i s i m u l a n d o s u afición •} 
V u e l v e n como a t r a í d o s det i m á n , 
Y , ,0fréciéndo m constante p r o g r e s i ó n . 
Y a dos m i l . . . y a t r e s m i l pesetas dan . 
C o n e l me jo r postor c e r r ó s e e l tnato, 
Y e l g i tano embolsaba, s u d inero , 
C u a n d o e} b u r r o ¡ g r a n d í s i m o insensa to! 1 
S o l t ó u n rebuzno es t repi toso y fiero. 
I l i e ron todos oí suces^ e x t r a ñ o . 
Y a l pun to e l comprador l l a m ó s e a e n g a ñ o . 
A h o r a como a n t a ñ o , 
Vis t iendo: b i e n a u n asno d e g r a n t a l l a , 
E n g a ñ a r á a cualquiera . . . S i se cal la . 
(].)' M o n s i u r H e r m á n , famosio 
Í J rc i t id io ' i t ado i ' f r a n c é s ' que en 
M a d r i d h á o ^ 0^ a ñ o s m e pacó d e 
ÍBJÍ o p i i l « n i a ba rba n e g r a t^es m o ' 
néirlas 
g ü e r o . 
de c inco d u i u s y n n g i l -
L a pixKíedeate c o m p o s i c i ó n l l epó 
a nosotros m mi recorte de parióf 
dico . C r é e m o s que es de EL DÍA-
RIO DE LróxV, pero no sabemos l a 
fecha. , ; . r l 
AMOROSAS 
Desde Portugalete 
•: P o r dar les a los ojoa 
Y a l pensamiento espacio, 
Desco r ro los cer ro jos 
D e esto o r i e n t a l pa lac io , 
D e r e s p i r a r s o l í c i t o 
L a s B r i s a s de l a mar . 
A f á n de g l o r i a inmenso 
B u l l e en m i mente loca. . . / ¡ 
F u e g o de a m o r in t enso 
M i c o r a z ó n .sofoca... 
¡ B r i s a s d e l m a r c a n t á b r i c o 
V e n i d m e a r e f resca r ! , 
V e n i d , que yai o p r i m i d a 
A h o g a r s e e l atlma s i e n t » : 
V e n i d a da ra i e v i d a , 
V e n i d a d a r m e alieaito, 
C o a e l a l ien to p l á c i d o 
Que m d a r i s iueño a b r i l . 
V e n i d emlbalsamaclais. 
D e suave encíunto l lenas , 
Su t i l e s , del icadas, 
P u r í s i m a s , serenas, 
E n volaiptuososi c í r c u l o s 
Y en a d e m á n gen t i l . 
V e n i d las que a y e r tardo, 
D o r m i d a s en t re airomas, 
C o n A-agorogo a l a rde 
Cruzas te i s p o r JÁss lomas 
D o l á n g u i d a r e c l i n a ^ 
L a be l l a San tande r . 
T r a é d m e de sxá huer tos 
Esenc ias peregr inas . 
Y m i besos inc ie r tos 
D e nubes blnjaquecinas, ^ 
y aül r u i d c s j j i c ó g n i t o a ü i i L 
D e i n c ó g n i t o p lacer . 
V e n i d las que mi ras te i s 
L u c i r po r l a m a ñ a t n a , 
Y a m á n t e i s agitasteis 
L a rosa m á s t e m p r a n a 
Q u e d e s p l e g ó s u p ú r p u r a 
J u n t o a S a n Juaua do L u ^ . 
T r a é d m e l a f r a g a e c i a 
Que l a r o b á s t e i s p u r a , ^ 
M e z c l a d a e n l a d i s t a n c i a 
de l m a r c o n laj f r e s c u r a 
Quo de a m i p e d i o e x á n i m e 
L a vida» y l a sa lud . 
V e n i d ias que en Z u m a y a 
F r e s c u r a y v i d a n u e v a 
T o m á s t e i s , y en l a p l a y a 
D e lal encan tada D e v a , 
L ibaa ido de sus c á r m e n e s 
L a esencia m á s f e l i z . 
T r a é d m e los olores 
Deil campo y sus tomi l los , 
D e céfiros, rumores , 
C a n t a r de pa ja r i l los . . . 
¡ O h br i sas a r o m á t i c a s . 
E n t r e p l a c e r v e n i d ! 
V e n i d las que l a f rente 
B e s á s t e i s de m i amada , 
M o v i e n d o b l andamen te 
Sus r izos de pasada , 
Y h u í s t e i s luego t r é m u l a ^ 
F i n g i é n d o l a d e s d é n . 
V e n i d con el suave 
R u m o r que sus cabellos 
Os dá-n honesto y g rave 
C u a n d o j u g á i s c o n ellos... 
¡ V e n i d , br i sas d u l c í s i m a s ; 
Besadme * m í t a m b i é n ! 
I*. 
T r a ó i T , u > T • ;M i.a c i c nes 
S u t i l e s de s u a l iento , 
Ouo v i d " : a mi.^ canciones 
L a s presten y eonconto, 
Y hasta s u o ído , r á p i d a s , g 
_ V o l v é d l a s a l l e v a r . 
Vdavéd, y mis ci'jutai'es 
L le \ - ando en vuestras a l a ^ 
R o z a d los a l amares 
A i r o s o s de sus galas, 
Y h a c é d l a de m i e s p í r i t u 
L a s quejan (escuchar. 
¿ Q u é nombre vuest ros giros 
Hur tcM'on a su s ' l ab io s , 
Tesoro de suspi ros 
Y de l c o r a l agravia';••? 
,¿ Q u é ideaf t i ñ ó v i v i d a 
•Su frente de rubor? . . . , 
i . . ; 
¿„Mi nombre no d i j e r o n 
Cor tados , temblorosos 
C u a n d o , a l p a r t i r , 0s d i e r o n 
M u r m u l l o s c a r i ñ o s o s ? 
¿ N o l a ag i t aba f é r v i d a 
L a i i d e a de m i a m o r ? 
V o l v e d a l lá , y d e c i d a 
Q u e os allma de m i a l m a ; 
P o r e l la , r epe t id l a , 
Q u e anhe lo g l o r i a y pa l lma; 
O u o s u p a s i ó n r e c ó n d i t a 
M e abrasa e l c o r a z ó n . 
' D e c i d l a que no cauto. 
D e c i d l a que no r í o , 
Decidla^ que n i en l l a n t o 
D e s c a n s a cH pecho m í o , 
Q u e n i a ú n l l o r a r p e r m í t e m e 
T a n b á r b a r a o p r e s i ó n . 
' D e c i d l a , s i os escucha, 
Q u e m u e r o enamorado, 
S i n ser n i en PaZ oól en l u c h a 
P o e t a n i soldado, 
S i n b r i l l o e l h i e r r o b é l i c o , 
S i n t rovan e l l a ú d . i ^ ^ 
D e c i d l a Que con t r a r ios 
•^-m'hatex m i l su f r iendo , 
y a impulsos s iempre va r io s 
E l m u n d o recor r iendo , 
T - " ' - n —, o-ñrfnT.fosé 
M i t r is te j uven tud . . . . 
j.'l.j I^ a sangre me aitormenta, 
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' l ' " i n c u m ó P é t a i n " ; él sfolicita-
PB pfiittl « I, i i rwt 'Sí ido l a i iHhUgon-
e ,^ de l d u r a d o en. a t e n c i ó n tu l a 
avan /ada e d a d <lo aquol'. E s t a dc-
Blaratci^Di d(«l fttiea.1 hpj isuscUado 
Vllninnifll iH'okst.a.M en CÍCIÍ-ÍKS ¿ée-
• 'HTK.; a s í , eí d i a r i o " F r a n c - T l -
r e u r " l a éa l i l i^a de escandalosa. 
T;)inl)irn: proivsl.ain esos mismos. 
Lores de l recabimiento, t an ea-
i 'iñosu corno respetuoso, que dis" 
1" ai'o.n al. nui.n.scal y a su espo-
sa las autoridades y c i p i i eb ío do 
.S'ui/a. (Efe.) 
L L E G A D A A F A 1 U S 
P A R T S . — A ' e s t i d o 'éásL un ab r i -
go prisáxico y , u n sombie ro flexi-
ble osicuro, apoyaitio p o d a d a i n o n í e . 
Si btei un b a s t ó n , ©1 mar i í ea l Pé* 
taáii d . es^nd id de l t r e n en una. os-
l a c i ó n subuji)aua.. T^ i iy , a las sois 
y T, f i n t i e inco de dc % m a ñ á c a . 
A v a n z ó por el a n d é n bas ta e l au -
tomóv i l que le a,a"na.rdaba. E l ma-
riscal .(.staba fjercuo. S u esposa, i ba 
vt.-!,i.da de i * g r o y c a m i n a b a a. su 
lado. V V i n l e autoraóvij .os se baila1 
han j u n to a Ja o s l a c i ó n p a r a con-
d u c i r a l m a r i s c a l y a Su comit i" 
v a a l -lUieai' de in tc iT;amiento . E l 
{ícu-cral" Kaoug. oucargado de l a 
eond iu ' e ión . o c u p ó el p r i m e r eo' 
cbe. E l eonvo}- ibis p recedido y 
vseoltado por .t^a-entes do Polieí<::i 
motor izada . (Efe . ) 
Mmiytv>ra(,) d e A g r i . - u d u r a l i a pu -
biicaUo sfu ácoéfcuftíbíado resumen 
m e n s u a l de l a s i t u a c i ó n de Wflj 
e.í3mi)Oa y las 'cosechas, c u y a i m -
|>P©8i6n genera l l a s i g u i e n t e : 
" H a n pers i s t ido l a sequ ía y 1*3 
altas tempe ra tu ras—impropias Üe 
l a é p o c a — q u e ca r ac t e r i z a ron a l 
pasado mes de febrero. D u r a n t e l ^ 
p r i m e r a qui i icona ú n i c a m e n t e se 
h a n Toffistrado contHldos y l igeros 
ebubasicca en l a ¿bJia c a n t á b r i c a , 
C a s t e l l ó n y AJ ican le , de mat iera 
q u e piu;d.e considerars^ este p e r í o -
d o li'omo de s e q u í a completa en to-
d a E s p a ñ a . E n l a ségunida q u i n -
cena se íicu.s.an déb i l e s p rec ip i t a -
eiones, con d i s t r i b u c i ó n i r r egu i a r 
^ n l a P e n í n s u l a din/ante los tres 
pr imeros d í a s , segnidos de u n a 
s e q u í a to ta l bastí), el d í a 24. H a 
l lov ido en toda E s p a ñ a en los d í a s 
25 y 26, pero e l 27 ceden y a l a s 
p rec ip i t ac iones . • _ • \ 
.Estas c a r a e t e r í s t i c a s m e t e u e o i ó -
giíeás lv>n de terminado que las 
t i e r ras p i e r d a n gran par te de l a 
l u imedad que a ú n r e t e n í a n proce-
dente de las nevada.^ d e l pasa ído i n 
v i e r n o , v i é n d o s e en genera l m u y 
dificultadas- por esa fa l t a d e tem-
pero l a s labores de barbechera , y 
a ellas s é debe t a m b i é n q u e e l asr 
peeto de ]os sembrados de o t o ñ o 
LAS Fff Sr4S O E L C O ñ P U S E N G R A N A D A 
G R A B A D A . — L a C o m i s i ó n de 
ecanel-dantes ¿ . indus t r ia les1 de G r a 
^ i a d a , qtife orgajnLia las c u a t r o eo-
:rridas da toros que se c e l e b r a r á n 
Í^OU mot ivo d© l a s fiestas d e l C o r -
pus , l i a u l t imado y a los oar teües , 
ftue s e r á n los s i g u i e n t e s D í a _ 31 
d á ' l m a y o . p r imera de f e r i a , siete 
¡toros d e Via iamar ta , u n o p a r a á 
^ejoneadoT Doníecq y seis pava D o 
mingo Ortega . A r m ^ d i b a O d c o y 
B a f a e l i l l o . P r i m é r o ds j u n i o , se-
g u n d a l e f e r i a , seis toros d e San -
ita C o l o m a , pa,ra Manole te , S i l ve-
•Vio Péi-ez y Pc íp ín M a r t í n , V á z q u e z ! 
D í a 2 de j un io , teVcora de f e r i a , 
&eds fo i 'Os de l C o n d e de l a Cor te , 
p a r a Domingo Ortega. Mano le t e y 
P a r i o s A r í u z a . D í a 3 d a j u n i o , 
cuaJtta d e 'feria, seis de iAlbace* 
r r a d a , pai-a Manole te , A r n i z a y 
OPepí» M a r t í n Vázquez ,—Logo> ' . 
..„.i7„ .^.^weaCIUÜO nouiDicmente, 
con, relai 'dón a l pasado m e ¿ , en 
muches lugares y que ggé d e n p o r 
pcixl ldos a lgunos e n jas p r o v i n -
í ' i a s 'de C á c e r e s , H u e l v á y P a l e n -
' e ia . Das escardas, a r i cados y g'rar 
deos se han real izado en p e q u e ñ a 
'escala , i i o s ó l o ' p o r l a i nd i cada d u -
T-eza dciL suelo, ..sino por hal larse 
¡ é s t e l i m p i o de malas h ie rbas . P o r 
l a ' s e q u í a ' f?e ven m u y dif icul tadas 
. l a s s iembras t a i d í a s y de p r i m a -
vera , que Se l lovah c o n l en t i t ud e 
¡ i n c l u s o se h a n para l izado en a l -
gunas ü o n a s , y no se h a n in i c i ado 
en otras en e spe ra de las l luv ias . 
É n Levan te b a empezado el esta-
b lec imien to de p lan te les d e arroz, 
i C o n t i n ú a l a p o d a d é tfig v i ñ e d o s , 
que e s t á m u y adelantada en gene-
r a l ; l a r e p o s i c i ó n d e marras , tas 
p l a n t a e i c n e s - - p r e v i a a u t o r i z a c i ó n 
K'Orresondiente—y las 'laibores de 
tgrado y cava .propias de: l a épeiea. 
Se h a i n i c i a d o l a b r o t a c i ó n , re t ra -
s ada en a lgunas zonas p o r l a se-
q q i á . " ' • : : : i U; i 
P r o s i g u e n las labores de corta, 
l i m p i a y a r ado en los •olivares. E n 
l a s ú n i c a s regiones donde a ú n que-
d a b a ace i tuna en los á r b o l e s — - A r a 
g ó n y C a t a l u ñ a — s e puede 'dar por 
finalizada, p r á c t i c a m e n t e l a 'reco-
g ida . . . ; , ' ! 
E n A l i c a n t e , •Castellón y V a i e n -
e-ia sigue l a r e co l ecc ión ' de lóá 
agrios, que e s t á m u y adelantada 
en A l m e r í a y h a te rminado en 
H u é l v a . E n Maia-ga estos f ruta-
les p r e sen t an buena f lo rac ión , y 
.011 S e v i l l a e s t á n en ma la s condi-
cdones po r pa s equ í a . E l a lmendro, 
e n "tes p rov inc ia s levant inas , b a 
t en ido u n b u e n ' ' cua jo" . E n las 
mesetas,' por •efedro de las al tas 
temperaturas , los ' frutales f lo re - -
e é n prematuramente , s iendo «le 
temer por esta r a z ó n i as heladas, 
que y a h a n causado á l g u n o s da -
ñ o s . " ' _ 
r T - ^ 5 T a , ^ u a comarca y to , l a C á m a r a R c p m e S n t ^ 
t a m b i é n [os^  comprendido^ en b á aprobado u n a e n m i e n d a ^ i n 
Ja c u a l JOS j ó v e n e s de 19 años lio 
p o d r á n mv enviados á l frente s i 
no t i enen en su haber seis meses 
p o r lo menos, d:e' i n s t r u c c i ó n m i ! 
¡Litar .—Efe. 
V a n o s pueblog de la p r o v i n c i a 
de Z a m o r a , a c u d i r á n a esta 
i m p o r t a n t e empresa d e mejir 
r a r l a s i t u a c i ó n d e l C a n a l d e l 
E s l a . , ¡ ' ; 
«• . . . . .MMinm..». , . •« • • • • • • • • • •« , i , , , , , , „ ,8»„„ ,„„ , „„„ , „„„„„„1 |M1IBi | j i ( i ^ i | 
^ s tercios de Beriin, ocupados 
t d r eht re B a u t z e n y MeisseUi to-
d o s las ataques sovié icos h a n s i -
d o rechazados y se rea ' i izan • ata*, 
quiss .propios q u é s iguen e n cur-
so .—Efe . , ' ; , 
L A 0 O ( P A C I O N D E L 
R E I C H n B A N ' K 
L O N D R E S — L a R a d i o de ^Ios-
e ú ba anunc ia r lo que das t ropas 
rusrris h a b í a n ocupado e- edificio 
de R e i c b - í B á n k , en B e r l í n . — E f e . ' 
(Viene de 1.a p á g i n a ) 
' ¿ í a d á m e n t e , conservanldo s u pos i -
c i ó n y h a ¡hecho f r acasa r todos los 
a taques á^emágos rea l izados con-
j t r a l a fo r ta leza desde e l oeste. 
I • E n Sa. joida h a n con tbmado l i a | 
|Op ;£ rac iones sa t is fac tor iamente ien 
e l sei ' t o r a l r ededor de Bau tzen , 
donde fue ron a n i q u i l a d a s impqar 
t á n t e s un idades adversarias,, e n -
t re l a s que rfigui-a u n cuet 'po d o 
tanques x>olacosoviético. E n el sec-
zas del Oeste han enlazado 
con las del Este 
( V i e n e de p r i m e r a p á g i n a ) , 
occ identa l h a n c a p t u r a d o 46.694 
prisiosHieros e l 26 de a b r i l . ' — E f e . 
A > U G S B U P i 3 0 r C O N Q U I S T A D A 
C U A R T E L G E N E R A L D E L 
V I I E J E R C I T O N O R T E A M E R I -
C A N O . — A u g s b u r g o , t e rce ra c i u -
d a d de G a v i e r a , ^ha ^ido conquis-
t ada p o r las t ropas d e l g e n e r a l 
P a t c h — E f e , 
D I E C E S E I S S U B M A R I N O S 
Y U N D E S T R U C T O R , C A P 
T U R A D O S 
P A R I S . — D i e c i s é i s submarinc,s y 
u n des t ruc to r han s ido cogidos 
por l a s t ronáis b r i t á n i c a ^ en el 
pue r to d'e Breme'n. s e g ú n s é anun-
c i a c f ic ia lmente . E n t r e los p r i s io -
neras cap tu rados figuran el coman 
d a n í e de 5$ gi . iarEicióü, genera l de 
¡ d i v i s i ó n Werne;r S i b e r ; u n viee-
j a lmi r an t e , 100 ofieiales y varios 
¡ c e n t e n a r e s ; d e so ldados las S. 
S . — E f e . , 
1.300 K I L O M E T R O S D E 
R E C O R R I D O 
P A R I S — L a s ftrerzas n o r t é a m e 
I de í ' . uas que h a n en lazado coa.- las 
rusas e n lai c i u d a d de T o r g a u . a 
I oriílliu;; d e l E l b a , h a n he olio u n re-
c o r r i d o por >u;do europea de unos 
1.300 k i l ó m e t ó r ¿ , dt s p n é s de., ha-
be r desembarca «lo éíi F r a neia b a ' 
ce menos de u n a ñ o , i n f o r m a u n 
eorrespoiv-al .estadouu.idens.'. IJSÜ 
l í n e a s dc abasteeiraiento ríe diebaí* 
fuerzas tirencu u n a l o n g i t u d i de 
rna¿ de 0.000 k iknnet ros desde'sus 
puntos de p a r t i r í a . — E f e . - ' 7 
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F I L E M O N D E L A C U E S T A 
l Pencnno auto m i s ojos ; 
E n m i o í d o revienta., 
- Dájidoíle a l almai enojos, 
E l t rueno de Ia p ó l v o r a 
F e r o z en s u r u g i r . 
Lamentos , sanore y h u m o 
i M e a t u r d e n do con t inuo ; 
l M i e s p í r i t u é o n s u m o 
Y o necesito a t m ó s f e r a 
í M á á c l a r a en que v i v i r . 
jf*'" P o r eso los cerrojos 
^ D e n e o r r o de l pa lac io 
1 B u s c a n d o a los tojos 
B e l piensamiento espacio, 
D e r e s p i r a r so l í e i l o 
i, l a s b r i sas de l a mar. . . 
•1 ¡ C a l m a d , br i sas-prec iosas , 
' '^ D e l a l m a v ivo , fuego! 
'1 ¡ V e n i d , v e n i d piadosas • 
v* Y a f e i t a s a m i ruegp! 
¡ B r i s a s d e l m a r C a n t á b r i c o , 
ViCuidmo a conso la r ! 
25 de a b r i l d,© 1874 
Para la señorita 
M . de L 
u r ! B e n d i t a i .sea l a madre 
' Q ü e p o r t í pa«') dolores! 
D e los pies a l a cabeza 
E r e s u.J r amo dA A0108-
( P o p u l a r ) 
i G L O S A 
.Galas l u c i ó s ingu la res 
E l isoli cuando t ú nac i s t e ; 
A b r i l , cuando sonreis te 
B r o t ó flores a m i l l a r e s ; v 
, E l a u r a d e l M a n z a n a r e s 
.Hizó g a l a n a las flores; 
l í ' a n t a r o u los r u i s e ñ o r e s 
<'on voz que. ai t u d i cha c u a d r e : 
" ¡ B e n d i t a sea l a m a d r e 
tóue p o r t í p a s ó do lo res ! " 
Tan. fíeles a t u f o r t u n a 
G^racias' y- v i r tude t i fue ron , 
iQuo todas c i t a se d i e ron 
P a r a a l redor de, t u c u n a : 
C o m o no f a l t ó n i n g u n a 
T e a d o r n a r o n l a ^ mejores ; 
P o r eso. r i c a en p r i m o r e s 
D e v i r t u d y (de bel leza, 
" D e las p ies a l a cabeza ¡ 
ET"OS u n r amo de flores". 
S i con Ja. h e r m o s u r a encantas, 
C o n l a modes t i a enajenas, 
Y c o n las dos encadena^ 
Cdrfcizonea a tus p l a n t a s : 
C o n lai inocenc ia - evantas • 
E l a lma a mundos mejores : 
N o l i a y g r ac i a qup no atesores. 
N i l o a que no te c u a d r e : 
" ¡ B e n d i t a sea l a ' m a d r e 
Quo p o r t í p a s ó l o l ó r e s ! " 
J p . m á s p o d r á n , los pinceles 
C o p i a r t u duMe sonr i sa . 
L i g e r a como tai b r i s a ' 
Qtie a c a r i c i a los claveles. . . 
T u s labios son p u r a s mie l e s ; 
T u s mej i l las , frescas flores; 
T u S ojos, n i d o de ?mores ; 
T u . c in tura^ genti ieza. . . 
"J>e los pies a l a e rbeza 
E r e s u n ramo de flores!" , 
i K a n J u a n do L*uz. 4 de, j u l i o do 
| ,1376. ^ , ' 
A la Primavera 
O D A 
¡ .Salud n i n f a hechicera . 
Coronada ; de l u z y d-o colores! 
i ( ¡ a l l a r d a p r i m a v e r a . 
Q u e en f a z de pa,s¿ijerai 
V a s de r r amando c u lai c a m p i ñ a 
. [flores. 
P o r t u d i v i n o in f lu jo 
I jas copas de. los á r b o l e s d a n som-
[ b r a ; 
Y l a s flolres dn.n l u j o 
A l n a t u r a l d i b u j o 
D e l campo ve rde ai l a m 'u l l ida a l -
bra,.*í 
L ó s rmontea a p a r e c e n 
D o ' f r o n d o s a v e r d u r a edronade^, 
I^ as fuentes se esclarecen, 
Y los c é f i r o s mecen" 
L o s l i r i o s en lo^ va l l e s y collados. 
Sacude s u desmayo . 
Y toma de l a l u m b r e do tus ojos 
E l so l u n nuevo r a y o , 
Y {éste es u n sol d e mayo, l 
E l que • conv ie r t e c u florefi los 
| abrojos. 
Q u e solo o n e l m u n d o quedo triste, 
Y t i enen m á s termrrat 
D e I'a t ó r t o l a , aunante-las congojas, 
Y e l a u r a e n l a espesura ' 
M á s p l á c i d a m u r m u r a , 
Y es m á s du lce e l s u s u r r o de las 
[ l í o j a s . 
Y en e l soto s o m b r í o 
C o r r e l a m i e n d o los torc idos cauces 
Kl cs])umoso r í o , . 
D e gotas do r o c í o 
S a l p i c a n d o las ra.mas de los sauces. 
T od o re j uveneco 
T o d o e l orbe do g a l a se*-
Y m i t r i s teza c r ece : 
¡ I n f e l i z ! M e parece 
E n yano , p r i m a v e r a , 
L l e n a s e l m u n d o de he rmosu ra y 
[ c a l m a 
S i Uio ha l lo en l a p r a d e r a 
F l o r i d a y p l acen t e r a» 
L a paz y las encantos de m i a lma. 
E n vano, es tando lejog 
D e l a l u z de m i s ojos a d o r a d a . 
E n l íquido*, ¡espejos 
V e r d e l so l ¡los reflejos... 
¡ A y ! ñ i e r a de e^a p a r a m í no 
[hay naida. 
¿ D e q u é s i r y s ' á p s a í anhelo 
'Que corones los • t í amposde ve rdo-
y % [ r es ; 
S i de (distancia e l ve lo i 
M e ocu l t a en o t ro c i e l o 
L a a d o r a d a de idad de m i s amores? 
¿ Q u é m e s i r v e la fuen te 
D e s l i z á n d o s e m a n s a sobre arenas ; 
S i , (do m i a m o r ausente, 
A m i o í d o dol ien te 
L a fuente ^ó lo c a n t a r á m i s penas? 
¿ Q u é s i r v o l a e n r a m a d a 
F r o n d o s a copa, de oloroso t i l o ; 
S i e n ' s u e r t e desgrac iada 
N o p P e d o c o n m i a m a d a 
B a j o su sombra reposi'ir t r a n q u i l o ? 
¿ Q u é s i r v e a m i despecho 
D o las p i n t a d a s flores el p e r f u m e ; 
S i g u a r d o e n e l estrecho 
R e c i n t o de m i pecho 
Una h o í j u e r a do a m o r que me 
[consume? 
¿ Q u é s i rve a m i s o í d o s 
E l escuchar los p l á c i d o s c a n t i l n s 
D e p á j a r o s p e r d i d o s ; 
S i -e-^tán eusordeeidos 
C o n lia e s t e n t ó r e a voz de m i s ue-
í sa t r í s? 
D e l j a r d í n ce les t ia l de mis del icias 
O t r o h u e r t o enramado. 
N o .el r í o « o s e g a d o , 
N i de la, b r i s a errante l as car ic ias ? 
¡ O h ! s i m i a m a d a bcl laf 
L a v i r g e n do los C á n d i d o s • • 
Tra jese a q u í s u h u e l l a 
Entonces" y o , 
R e s p i r a r a 
¡ E l l a ! p l á c i d a m a g a 
Q u e e l c o r a z ó n y e s p í r i t u enajena, 
Y s u miradat ha laga 
, Y s u voz ,embriaga 
C o m o encantada voz de una s i r e n a ! 
í E l l a I entonceg ¿ q u é g l o r i a 
P u d i e r a apetecer el a l m a m í a ? 
¡ O h ! m i d i c h a i l u s o r i a . 
D o m i aonor l a v i c t o r i a 
T o d a l a c r e a c i ó n e n v i d i a r í a , ! 
L a s flores se d o b l a r a n 
A l t oca r teon sus p l an t a s v i rg íh 
[nales; 
A s u acento c a l l a r a n 
L a s aivea que c a n t a r a n , 
Y besa ran s u a l i en to los r á s a l e s . 
Y en amoroso exceso 
de l m u n d o ar rebatado 
a m o r preso 
•alado. 
M í r a l a sentada 
Sobro l a f r i s c a mairgen de u n a 
[fuente, 
Y v i e r a r c t r a t a d a 
S u i m a í r e n adorada 
S o b r é l a f az ^e l a l i n f a t r a spa -
r e n t e -
¿ Q u é me s i rve , a p a r t a d ^ 
T c j i é r a l a do violai> 
T V jazmines y ro jas damasquinas 
D e rosas y amapolas . 
D e v í r g e n e s corolas 
U n a hermosa g u i r n a l d a s i n espi- j 
_ ¿ ñ a s . 1 
•luí' fuiil)(>M atacara» con A v e n e n -
cía y ^néfgMíament^  a la Árgehti-
na ,;>"1.<> centi^  de actividádeé m 
zi toséis^. Cow respecto a CíHtas 
pe ral''! zas de que F i l i p i n a s logre 
sn indépenaéñcia; 
De'Tpuéa l iábló el delegado co-
lombiaiM), L l e r a ^ CctoiargO, qu ien 
l i jo que si hi&lTs PHÜ c ie r to qno Ui 
id recibe a los 
lores católicos 
Jeseos que c o n t r i b u y a n o 
m o c i ó n d e l a j u v e n t u d 
pf / l . — nos- de m i l . Mien t ras q u é les pe-
en la quéáfcüa ejecutaban algunos cantos, 
i lac ión éi Santo Paidre d io a besar l a mar 
?os d e jio a los d i r igentes y a c e p t ó ,el ho-
co me- menaje de a lgunas jooblacioncs. i 
Se i n t e r e s ó luego por i a m a r c h a 
d e h o r g a n i z a c i ó n , . bendiciendo 
. 1 diois lok deseos que 'han de con-
1 l i l m i r a la mejor f o r m a c i ó n de la1 
juven tud . De jó , f inalmente, l a Sar 
la renovando las bend ic iones " y 
eseuchando las mismas cxclaíma-
' cienes que a l p r inc ip io ,—Logos . ¡ 
Pnncipa! ayudante 
de T rutnan 
W A S H I N G T O N , . 1 . — E l P r e s i -
dente T r u m a n h a nombrado a 
Edua . i t ío Danie l M c k i m su p r i n c i -
pal ayudante admin i s t r a t ivo , se-
e ú n se anuncia of ic ia lmente . 
i ' Mck im es director de u n a i m . 
por tante C o m p a ñ í a de seguros y 
durante l a ú l t i m a c a m p a ñ a electo-
r a l a c o m p a ñ ó a T n i m a n en su? 
, v ia jes .—Efe . 
Argen t i na de o I ai ó Ja g u e r r a a l 
.Rje caigo t a r d í a m e n t e , de todos 
modo- h a b í a obrado de acuerdo 
eofé las d e m á s r e p ú b l i c a s , l í c c o n o -
ció que. Yvti pa la^ran de M o l o t o v 
en contra, de la. A r g e n t i n a oran 
ü e r t a s , pe ro con re ferenc ia al na-
dado y . respecto Q, la. d e c l a r a c i ó n 
hecha po r el Comisa r io soviiético 
entro los casos a rge^ t i^o y polar 
co, a f i rmó me é !e ú l t i m o depci i " 
d*i t o d a v í a ' d e | a c u e s t i ó n p r e v i a 
p lanteada sobre éifá] cn el G o b i c r -
r ó que represvuta a P o l o n i a . A ñ a 
d i ó que los. p a í s e s iberoamericanos 
EO pie^sein In terveni r en e l acuu-
to polaco, s ino nue se p roponen 
aceptar l a d e c i s i ó n que acerca de 
él .adopten las . tres grandes po-
tencias. 
i S e g u i d a m é n t e hizo uso de l a P'^" 
l a b r a e l delegado mejicano, Eze -
qu i e l iFad i l l a , quien t r i b u t ó elogios 
a P o l o n i a e h izo t a m b i é n una dis-
tinic^ión centre "ios casos polaco y 
argent ino, ' d e c l a r a t í d o que mien-
t ras é l pirimero no e s t á resuelto 
a ú n , l a A r g e n t i n a se ha reinteRTa-
|do a l a f a m i i i a ds las naciones 
amer icahas . A ñ a d i ó : " C u a n d o se 
ca l i f ica d s f asc i s t a . a l a Argent ina , 
hay que d i s t i n g u i r entre e l pue-
b lo y c!I Gobierno. E l pueblo ar-
g-entino es u n pueb lo de t r ad ic io -
nes d e m o c r á t i c a s , y sá s u Gobier-
no se d i v o r c i ó de él, no 'hay que 
bas t igar a l a n a c i ó n por aetos co-
met idos p o r a q u é l . " R e c o r d ó que 
'xas R e p ú b l i c a s amer icanas ín t e r 
r r u m p i e r o n s'us l a lac iones c o n l a 
A r g e n t i n a , pe ro e l Gobierno de 
Buenos A i r e s f u é finalmente reco-
nocido, inc luso p o r Roos-evod, 
cuando d e c l a r ó l a guer ra a l E j é , 
y a ñ a d i ó une l a A r g e n t i n a doma, 
festar represen tada en l a Confe-
tro g randes ponencias, v awot'uio« 
hacer u n nuevo esfuerzo pa ra l o -
g r a r l o ahora, t a m b i é n en l a cues'-
t ión a rgen t ina . Ap lacemos , pues, 
d u r a n t e var ios d í a s , este p i o'b'io-
ma."—-Efe. i •. ' " t " 
Clausura de la Exposición 
de Primeras Medallas 
M A D R I D , 1.—Se h a celebrado 
l a c l ausu ra de l a E x p o s i c i ó n de 
p r imeras medal las que h a teniclo 
iiugar en Pl C í r c u l o de B e l l a s A r -
tes. A s i s t i ó e l m i n i s t r o de E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l , a c o m p a ñ a d o de l 
d i r e c t o r ^general de B e l l a s A r t e s , 
Blenda recibido el s e ñ o r Ibáñeiz 
M a r t í n por a a. D i w . t i v a d e l C i r -
c u l ó . A s i n t i e r o n a l acto, a d e m á s , 
destacadas personal idades ar t i s t i -
éfás .—Locos. i 
I 
ñ o r e s F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , G o n -
zá lez ( í a l l a r z a y G o n z á l e z O l i v e -
r o 0. 
CreDeiÓR del C u e r p o T é c n i c o -
A d m i n i s t r a t i v o de lo - T r i b u n a l e s 
de J u s t i c i a . Modi f i cac ión de p l an" 
t i las de los d iversos Cue rpos ads-
critos, a lo. ' sen-icios de l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de Correos1 y TeU^o-
m ü n i C a c i ó n ; mod i f i cac ión de l a 
plant i l la , de l C u e r p o d i p l o m á t i c o 
y c o n c e s i ó n de una g r a t i f i c a c i ó n 
suple tor ia de casa a f avor de 'os 
suboficiales y t ropas de lo-¡ C u e i -
posi de P o l i c í a A r m a d a y Trá f i co 
y b a t a l l ó n conductor . ( P o n e n c i a : 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Va l l ada res , 
P u i g d o l l e r s y S á e n z de I b a n a) . 
Siete p royec tor sobre sup lemen 
tos de c r é d i t o , y c r é d i t o s ext raor-
d i n a r i o - . rPoneneia : s e ñ o r e s A l ó n 
so V e g a , C a r r e r o B l a n c o y N a v a -
r r o A l o n s o de C e l a d a ) . 
^•«••••••«••••«•MiaaaiiaiiBaiiaaaiiaKaMaaiisaaaiiixiiaiiiiaBacsatiaaiiaaaai»****»"*********»1*5^ 
Gran condecoración de la Rusia Soviética 
• por E S E M . E 
— ¡ F í j a t e , una c o n d e c o r a c i ó n de oros, per las y b r i l l a n t e s l 
— ¡ G a c h ó ! ¿Dónide i a ' h a b r á n ' ' c h ú r i o e a o " ? 
m i s i ó n e s p e c m que e s t u ü i a el pro 
yecto del C ó d i g o de J u s t i c i a M i -
l i t a r , habiendo te rminado su^ tra-
bajes, quedando dicho proyecto 
íperidieiiita de l a a p r o b a c i ó ^ . del 
P l e n o de Cortes- E s p a ñ o l a s . 
Se ha r eun ido asimismo la Co-
m i s i ó n de r i a c i e n d a que ha tra-
tado diversos asuntos, .entre otros 
la n a c i o n a l i d a d d,> l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a y k i o r d e n a c i ó n finan-
c i e r a de l a G u i n e a e s p a ñ o l a . 
L a C o m i s i ó n ha in t roduc ido c'a 
el proyecto algunas modificaciones 
s iendo finalment^.aprobado el pro 
yec to que t a m b i é n , p a s a r á n la 
a p r o b a c i ó n de las Cortea, E s p a ñ o -
las .—Logos . 
Proceso 
Je katííicacioti del 
P. Rubio 
M A D R I D , 1.—En el Pa lac io epis 
copa l . y bajo l a p res idenc ia del 
obispo • '-e M a d r i d - A l c a l á , ha comen 
zado el proceso i n f o r m a ^ m J de 
bea t i f i cac ión derL P . R u b i o , S. J . 
D e s p u é s d e l jurtamento prestado 
por los -miembi 'os de l T r i b u n a l e l 
p r e l ado leyó- l a f ó r m u l a ritual y 
e l T r i b u n a l firmó é l documento 
•presentado p o r e l secretar io, s»-
ñ o r U t r e r a . r Es te l e y ó IÉ'Í decreto 
p o r e l que ¡se .ratifica l a consti tu-
c i ó n d e l T r i b u n a l . D e s p u é s e l vice-
¡pos tu l ado r p r e s e n t ó u n a instancifl. 
so l i c i t ando oe p roceda a l3- bás-
queda of ic ia l de los escri tos del 
isiei^vo de Dios , y ©1 canci l le r se ' 
c r c t a r i o d i ó l ec tu ra a l texto del 
ifilieto p a r a l a b ú s q u e d a de ios 
M i t o s , t e rminando 1 a sesión,-— 
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Valbuena y sus poesías 
P O R 
f I L E M O N D E L A C U E S T A 
Ma3 ¡ a.y!,.. d-t-lirio vano 
D e i m a i m a g i n a c i ó n ca i e i i t u r i en ta , 
D u l c o s u e ñ o l i v i a n o , 
Pe íb r i l pairto i-ahumamo 
D e l fncgo abrasador que me a to r -
: i , [menta 
¿Cómo t e n d r é contento 
D e l a luz do in is ojos apar tado , 
S i e l la CÍ) m i pensamiento, 
D o m i ex i s t i r aliento', 
Y v i d a de m i pecho enamorado? 
D c d i imlbra do p oe ta 
Q u e del t i ra iüó amor en las p r i -
! i [siones 
Tiepes l a a l m a sujeta. 
T u f a n t a s í a i n q u i e t a 
Te hace a d o r a r ment idas i lus iones . 
P o r eso ¡ay:- p r i m a v e r a , 
A u n q u e ornadai de luz y de colores 
A l chuzar l a p r ade ra , 
G a l l a r d a pasajera;, 
V a a de r ramando en l a c a m p i ñ a 
[f lores. 
A u n q u e , a¿ tender f é c n u d o 
P o r l a t ie r ra t u manto de. v e r d u r a , 
S o n r í o todo e l m u n d o ; 
M i susípaíaT p r o f u n d o 
Se a u m q n t a y de m i pecho la amaf-
[ « u v a . 
Y ea.vanio. p r i m a v e r a , 
L l e n a s «1 m u n d o de hermosura^ y 
! ealnu.. 
S i no lud io étD l a p r a d e r a 
l-'loríela y placentera 
hft g lo r i a v los etK.viutos de m i 
^ & .1 a l m a 
E N S U A L M A 
A 
E n su á l b u m 
I b a sin. pensa r c r u z a n d o 
V e r d e s , amenas c a m p i ñ a s 
B a j o u n «oí do j u n i o , cuando 
V i que m e estaban m i r a n d o 
Dos h e r m o s í s i m a s n i ñ a s . 
E n g r a c i a y belleza iguales , 
I nmdas flores v i r g i n a l e s 
Tí eb osando j uven tu d. 
B r i l l a n t e s como l a l u z 
Que se quiebra» en lo^ cristales. 
Galanas . . . ÍSÓ<O como ellas 
E r a n las dos n i ñ a s bel las 
P o r c u y a faz me desvelo: 
P a r e c í a n dos estrellas 
E n g a r z a d a » en u n cielo. 
Desobediencia 
¡ Q u é hermosas! C u a n d o las v i 
E x t a s i a d o me q u e d é -
Y en su encanto me a d o r m í ; 
CuíVido a desper ta r v o l v í , 
R e n d i d o a s u amor me h a l l é . 
Y a ú n las a m o con pas ión- . . 
Má« que amor, ado i^ i c ión 
R i n d o loco a su hermosura . 
Y en su b l a n d a esencia p u r a 
Tengo envuel to el cora-zón. 
Y . . . Pe ro , b i e n mío , siento 
Oi io con .^olo? tp a tormento : 
A p a r t a fieros enojos.; 
Que las " n i ñ a s " de m i enento 
S011 las" n i ñ a s " de tus ojos. 
A 
¿ C o n que pretendes, n i ñ a prec 
iosa. 
Que hable en miy, versos de cua l " 
[qu ie r cosa-.. 
D e l sol b r i l l an t e , de las estrellas. 
D e a r royos c laros , de flores bellas, 
D e lo q u e q u i e m mcnos de t í . . . ? 
Pues , aun a riesgo de dar te enojos 
D e t u modest ia tales ant/Ojos, 
P i d o a c u a l q u i e r a menos a m í . 
P o r q u e m i l i r a 
D é b i l susp i ra , 
S i pobre de ar te 
Rica, de afecto, t i e rna y sensible, 
Y v i b r a sólo p o r a g r a d a r t e : 
Alas no 1c p i d a s u n impos ib le . 
¿ C ó m o las g lor ia í j quieres que 
[cante 
D e l gol, s i e l o r o de sus destellos 
N i esi taín1 hermoso n i t a n b rd l an t e 
C o m o los rizos de xUs cabellos. 
Q u e tus perfílesi o rnando van. . .? 
/ C ó m o descr ibo noches t r anqu i l a s 
S i n hacer caso de tus p u n i l a s . 
C ie lo s aizules, de l c ie lo a f á n , . . ? 
¿ C ó m o c a n t a r a 
L a . l u n a c l a r a 
! Sin. dec i r de eJia^ 
Que s u f a z p u r a , resplandeciente , 
É g candorosa; p á l i d a y bella., 
C a s t a y benditai como t u fr'ente ? 
Y ¿ t e parece cosa senci l la 
D e c i r las galas do p r i m a v e r a . 
D e a b r i l y m a y o l a m a r a v i l l a , 
O u e bañí-i en flores monte y r i b e r a 
S i n que t u s galas d i g a t a m b i é n ? 
; C ó m o ocultarte, si hablo de rosas, 
Que tiiM mej i l las son m á s hermosas, 
Que a los jazmines' vence t n s ien? 
f C ó m o hacer cuen ta 
D o cuanto osté t i fá 
D e lujo el vahe 
S i n que tus grfícias l e den sonrojos 
S i tno h a y pnlmera como tu tali-e 
h a y a.rroyuelos como tus ojos? 
¿ C ó m o c a l l a r a que de tusi labios 
A u n loa claveles s u f r e n agravios , 
Y s i con éstosi j u e g a l a br i sa , 
E n t r e a b r o a q u é l l o s tenue sonr isa , 
Impercep t ib le , du lce y fugaz. . .? 
N i ¿ q u é d i j e r a de cuan to asoma 
S u f a z e l a l b a t raa de l a l o m a . 
S i no es t a n be l l a como t u f az? 
L a fuente p u r a 
Q u o lai v e r d u r a 
A l o j a y d i v i d e , 
D e . l e s hayedosi bajo l a c a l m a . 
Cuando l a cante ¿ q u i e r e s que o l -
v [v ide 
Que no es t a n t>ura como t u a lma? 
¿ C e ñ o a tus ojos das, a l m a m í a ? 
¿ E s que te enoja m i poes í a ? 
Pues s i e^ ii l a ri.ca n a t u r a l e z a 
N o l l a l l a d u l z u r a , l u z n i bel leza. 
G a l a n i e n canto, s i no es en t í , 
¿ C ó m o e v i t a r a m i sufr imiento. , .? 
Y ad'fin.. . ¿ q u é quieres.. . n o me 
' [ a r r ep ien to ; 
M a s no me culpes de eco a m í . 
P a r a m i l i r a 
Q u e en t i se i n s p i r a . 
C u a n d o dichosa 
R i n d e a tus p lan tas su m e l o d í a , 
E n todo el m u n d o n o h a y m á s que 
[prosa : 
Só lo e n t í encuen t ra su p o e s í a , 
A U N O S OJOS 
Ojos hermosos qxre v i 
Por una casua l idad , 
¿ P o r q u é me m i r á i s a s í ? 
I Cómo y c u á n d o m e r e c í 
E s a dulce crueldad '? 
S i e m p i v , bc l l í s in ios ojos, 
E n m i s pobres ojos fijos 
¿ P o r q u é dais a mis antojos, 
E n t r ^ placeros y enojos, 
Afanes do amor p r o l i j o s ? 
Quiso menguada m i es t re l la 
Q u e vues t r a l u z viese yo.; 
Y v u e s t r a l u z es tan be l l a , 
Que, desdo que me a l u m b r ó . 
N o j m e d o v i v i r s i n e l la . 
M a s i cómo pretendo, ciego, 
E n eSai l u z hallair ca lma , 
S|i esa l u z , en que me anego, 
C o n s u v i v í s i m o fuego, 
M e e s t á d e r r i t i e n d o e l a lma? 
Negros , b r i l l an tes , preciosos, 
Incomparables , d iv inos . , . 
i, Os h i zo Diosi tas l í e n n o s o s , 
T a n v ivos , t a n luminosos , 
P a r a a l u m b r a r m i s destinosi? 
, , .No, . . para i da rme lai muer te . 
P a r a mata rme de amor ; 
Y es ¡ a y ! l a a ^ a c i ó n t a n fuerte, 
Que, aunque la r a z ó n lo advier te , 
N o sabe h u i r d e h d o l o r . 
S i s é que e s t á n , ojos bellos. 
D e mis desdichas aivaros 
Esos v i v i d o s destellos, 
UNo pc íd ré l i b r a r m e de ellos 
T a n sólo con no m i r a r o s ? 
¡ I m p o s i b l e . - . ! A l a l m a acosa 
T a n incesante i n q u i e t u d . 
Que v u e s t r a l u z busca iansiosa. 
C u a l busca, l a máí r ipoaa , 
V o l a n d o en torno, l a l u z . 
A el la l a m a t a y l a quema, 
Y a m í vosotros i g u a l ; 
Má-a no c r e á i s que e l la tema, 
N ; yo . oin m i l o c u r a ex t rema, 
M o r i r de tail du lce m a l . 
N o c r e á i s , no, que prefiera 
S%í r^a l u z hechio^ra 
Pi i - .ar oscura l a v i d a : 
D a d m e vues t r a l u z q u e r i d a ; 
Miradjiae. , , mas quo me m u e r a . 
l " do \ ui stfa glám r e u n i ó ^ , nacio-
'.'^1- c o í o a a d a . por m i é x i t o u n 
m i z , y no t in tamos in tonc ió i , de 
dinnriros In píila])i'a, d e s p u ó s d - lo 
qüW y a t í t o t aa véo^g y m ton d i . 
^ WWB í'i»vui«.sta.n.cias hc-mo» dccla-
i'ndo sohrc la nal u r a í c z a y Ja fr 
< nHdttd de liPi Acc ión u a t ó l í c á y 
solare sus debeMs (.n e l d í a de hoy. 
"Pe ro , a! vetas v e n i r a q u í en 
tan g t m imino ro y ai ' i imado» e ó n 
.tanto .fem-or, no pedemos y a con* 
ten-c-nios y doeiro^ alsrimas poca» 
jpalabraisi que nm suban <s:ponlá-
" t am. it.e a los . labios, d ic tadas 
Í pov nuestra p á t e r n a l so l ie i tud . cu OS un moiuieaUo ta.n, a'rave para los 
. . c a t ó l i e ^ del i n u n d a entero y , en 
•¡tápaéiál, e.n, Itctlia. 
"QiK-remos e x p r ^ a f o ; ' breye-
'miel1 te nuestro deseo; haceros dos 
•iecomundaeioiies que no;^ intere-
san sobremanera: i )a ra asegurar l a 
e'lica.oia p r á c t i c a do vuestras de l i -
berc -ioue^ y el buen é x i t o de vaos 
tmM es lud ios : 
" L a p r imera se refiere a l a cioe' 
t r i a a socia l d t Ia Ig les ia . S a b é i s 
perfectíLmeUíte que , leseneiales y 
m ú l t i p l a r e - í i c i i a u s generales aw 
b o r d i n a n "al oi^len socia l con k i ^ 
cnestioucs re l ig iosas y morales-. 
P e ello íító" sigue, espeeialmcinte en 
t iempos de i r a s tomos económicos 
y dv- a g i t a c i ó n social , que l a Iglfe-
¿da tenga e- dorecl io y e l deber de 
.exponer c lañMmeuto l a d o c t r i n a 
ca tó l i c a en c u e s t i ó n tan i m p o r t a n 
-te. También , oni" nuest ros d í a s lo 
jiaremos. Pero , f i esta' doc t r i na 
.. ja defini t iva c i nequ l rocamen le 
dcteriTiinad.a, eu sus puntos f u n d a 
menta les ; sin; embíi.rgo, gbza d é 
amip l i tud suficiente P a r a pOdei-se 
a d a p t a r y a p l i c a r a las v i c i s i t n -
'¡des mudables de 1% tiempos, con 
y l a j t a l ; de que m baga s i n de tn racn -
todos . to do gus p r inc ip io s i n n m t a b l c á y 
me s o ! ^ermjjafeajte^ E s t a doctrina, ea 
b ú l - . ' c lara en todos ¿ O B aspectos. Y es 
(obUga to r l í i N a d i e se puede mpar. 
i'il pan de cada día", b a n fconlCldo 
jjr t o m a ' s i e m p r c la. dvfe i i sa de sus 
ijlistos deTecbOíi y de sus razona- j 
bles peticiones. N o ignoramos que 
8% h a sofq)ecba.diO .•eiTíVieainente de 
l a ' Jglosia , ü i lgunas veces, hasta 
fjitt-e líos fiele-i, a l . cree1, que con 
M i doctrina, sdc iá l fiaya favorec i -
d q o abier to el camino a. b s si.st<'-
jnas subversivos. S i quienes as í 
¡piensan, y hablan no h;;in que r ido j 
i nc l i na r se atítié^H a u t o r i d a d de l a 
.Iglesia,, ahora no tlene-n m á s i'<H 
med io que, hacerl(> ante l a inne»' 
•gahle rrr.iHdad. •bOS prkx'ipi 'o.s do j 
la Iglfvtia. a ú n los de- la. c u e s t i ó n I 
.obrera, uo son d é boy . L o s luii for I 
amulado y • i $ 0 0 é é 9 , bac-c , muc l io j 
táemipo, • con toda p r e c i s i ó n y s i n 
tequivoeaciones pasibles. S i •n.o ad-
m i t e exigencias uini laterales o 
ex;!ig(. radíi.si ¿sj no solamente por-
i'pie el o rden m o r a l exige que ¿1 
b ien c o m ú n , es dtee-i^, una- m a n e r a 
(fa v ida d igna , segura y pac í f i c a 
p a r a todas las clases sociales, se 
(mantcingpi como narma. constan le, 
aino t a m b i é n porque las medidas 
La nueva emisora 
onJa corta se oye 
en América 
M A D R I D , 2 .—'La nueva emiso-
r a de o n d a cor ta de R a d i o N a c i o -
n a l s^ oye per fec tamente en A m é -
r i c a . Desde hace tres d í a s - 0 i'-©" 
c iben radiogi-amas d e S'añ Sa lva -
dor , P u e r t o R i c o . Buenos A i r e s . 
B o l i v i a . Venezuela , Gua temala , 
Quiílo Cedombia. Santi-ago de C h i -
l e , B r a s i l y oitr^s P a í s e s a m e r í -
eanos, d'ando c o n t r o l de las emi* 
sioíiea, deslinada.s, a- A m é r i e a , en 
e m i s i ó n de p r u e b a , en u n e éé a c u -
sa', i * m_tig;aífica. ieeepei6n,-^L<;>gos. 
Jos p r é s e n tes.-—Efe 
Ex ministro (ranees 
liberado 
( T A R T E L Gf E ÍSfÉRA L D E L 
0 1 ' i : K P O ' K X B M i) tCJ O H A R I O 
A L I A D O , 2 — E n t r e ]os práfionio-
VOft a'iadoM l iberados del. campo de 
Paarse-e, figuran, el ex mini>|,i,o 
.frr.neés de Asun to^ E x t e r i o r e s 
.Yvon Delbos'; t-l, jefe ibrrcchiKia 
de la ' í Oruces de F u e g o M í a m e-
ga cay; |c-: g v n o r a W E m i l L a vire-, 
•L an l loudemoin , E u g e n c P i c h e y 
Jos generales de E j é r c i t o R e n é de 
''.Vbr. s. Ijous F a u e l i e r , Robc r t Ge'í 
Los aliados cmzanla frontera 
checoeslovaca por dos 
puntos 
v ( V i e n e de- p r i m c i a p á g i n a ) ün-eno hac ia e l sur, gc-ue.ralmente 
|ía t r a v é s de l a d i f i c ú l t e l a comarca 
a l nor te de •Veharnitz, 16 kilóirie- ha lp ina en A u s t r i a A l sur de F u s 
l i o , a l noroeste de l a n s b r a c k . . 'txHn, l iemos avanzado quince kiló-
Se h a l legado a Cíarmisd i -Pa- ; . -1 ^ r ^ a íl fe l*Vm cic!í río l/ech, 
t e n k i r d u n , al nor te de la. fronte- > a s t a l l ega r a menos do 50 kiló-
eí óóste 
tai i r ome-
r a o í el oeste. C é r e a de-- , lago 
Prd.ns.sc, en A u s t r i a , co?.quistamos 
un campo de c o n c e n t r a c i ó n ; y l i -
beramos -cierto n ú m e r o .de al ias 
f u n c i o n a r i o s c iv i l e s y militare,;.. 
a n u e l y B o n r g c t . E s t e ú l t i m o f u é lielgas; y franctM-s, (.ntre ellos sie-
J c f e d e E s t a d o M a y o r de l gene" ' te 2\nu rales franceses. 
r a l W e y g a n d en 1940.—Efe. ' S e h a n hecho gacane ias de ter 
««•••••«••••••••••••«•••••«••••«•••••••««••^ ••««••••«•«••««••••«•«•«•«•••«•••«••««••«••«k. 
La democrática Rusia 
SL . P R O H I B E 
E L P A S O 
- —"-qj»-111'1 
•km 
' - ^P 'ués senut 
tas *ine ttO nos 
s i é s ub v é r d a d t r ü qara iso , por q u é son tan e'goís-
l e j a ü d i s f ru ta r de él, ^ • 
I ¡metro.-;; de l a f ron te ra c a í I t a l i i . 
II A l oeste de l r í o I l l e r , a l o lairgo 
ide u n f r e n t é de i c i n i a kilónu--
¡ tros deade Inmme.nstadt, hasta. 
j íBregcnz , ])r(tgrosamos ocho k i l d i 
íin-eroK e n A u s t r i a . 
•. Desde l a r e g i ó n de Mufaich has-
t-a e l canal, de I l l e r , se hai ' i cap-
t u r a d o 27.946 .p r i s ioneras , entre 
tílas c inco generales ailematies, 
j u r a n t e la j n r i i a d a del 30 de abr i l . 
' L a resistencia- aemaiaa en la. i s -
l a de Ol 'eroa en la eosta a t lán t ica1 
l i a s ido e l iminada , E l enemigo 
tfué r á p i d a m e n t e venc ido d e s p u é s 
¡de l a l i b e r a c i ó n de la c a p i t a l do 
¡Sa in t F ier re , d ' O l e r o n . E l coman-
dan to de t m fue rzas alemanas de 
l a isla, se rindió y m eap tn ra ron 
pr i s ioneros . -—Efe . . 
A L F R E D O H E S S , 
/ P R I S I O N E R O . " 
P A R I S . - 2 . — A l f r e d o Hess, her-
m a n o -dial iq¡u« f u é higar teniente 
de H i t l e r h a « ido hecho prisione-
r o p o r fue rzas . d e l I E j é r c i t o de 
] w E s t a d o s Unidos' en- las p r o x i -
midades de la f r o n t e r a checoesio-
y a c a . — E f e . 
S E IT A C E R R A D O L A 
F R O N T E R A I T A L I A N A 
Z F R T O I L 2. - . L a s an to r idades ' 
• n d l i t a r e s ' a n u n c i í u i que se h a ce-
rnido l a fro-Atora con I t a l i a y ha 
sido au^pendida tod;,, cepa t"fia<d6n 
de f u g i t i v o s . — E f c , 
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Valbu SI 
F I L E M O N D E L A 
¡Si hubiera justicia!... 
l i A L A D A 
B u e l á l b u m de ••• 
•E-spüsas rejaa y s o m b r í o s m u r o s 
Osteuta la; p r i s i ó n ; 
Y a l l á e x p í a c u los s ó t a n o s oscuros 
Su s hurtos1 e l l adrón , . 
P e r o m i r a . . . s i a todos los 'adrones 
L o s l l o v a r a n a l l í , 
T ú que has robado tantos corazones 
¿ Q u é s e r í a do t í . . . ? 
V u e l a i u n a nave a l S u r , t oda ca"-
[gada 
D e gente "cantonal ' . ' 
P o r incendios a l c l i m a condenada 
D e l t r ó p i c o m o r t a l . 
M a s s i los i ncend i a r i o s y los mjos 
L l e v a a F e m a n d o P ó o ; 
A t í , pa r los iuccr .dios de tus ojos, 
|G i5mo no te l levó . . . ? 
Se a p i ñ a d a c u r i o s a muchedumbre 
C o n ans iedad f e b r i l ; 
Y do ra e l sol con mort ecina l umbre 
XJn p a t í b u l o v i l . 
M u e r e a l l í u n asesino. S i l a suer te 
F u e r a i g u a l en r igor , 
T ú , que a -tácito inocente, has da-
[do muerte , 
¿ .Libra r í a s i me j or ? 
T ras to rnas l a r a z ó n . . . 
Y ü\m estás v i v a . . . A cuantos ¡ a y ! 
[po r menos 
¡ Q u e m ó l a I n q u i s i c i ó n . . . ! 
P e r d ó u a m e , preciosa . c r i a t u r a 
S i , c u m i a f á n de eseribir, 
A l g u n a que o t r a ange l i ca l d i a b l u r a 
T o saco a r e l u c i r . 
M a s s i a l cabo ]o escri to n o te 
[agtádá, 
P o r m á s que es l a ve rdad , 
Haiz cuen ta n i ñ a , que no he d i c h o 
[ nada, 
I k i ^ a l a h o j a y . . . ¡ e n p a z ! 
F A T A L I D A D 
S O N E T O 
B e l l a c ó m o los á n g e l e s d e l cielo. «* 
P u r a como l a l u z do l a m a ñ a n a . 
T i e r n a y gen t i l , d u l c í s i m a y g a l a n a 
Como l a mente l a fingió en su anhelo. 
V e r g ü e n z a , e n v i d i a , amargo desconsuelo 
L e d i e r o n a i a rosa m á s t emprana 
Sus me j i l l a s p u r í s i m a s de grana , 
Inocente o c a s i ó n d e m i desvelo. 
A L con templa r s u g r a c i a p e r e g r i n a 
Q u e d ó m e absorto, en e m o c i ó n s e r e n » . 
D e ideas r i co , de pa lab ras f a l t o . . . 
M á g ¡ a y ! que e s t a ' b e l d a d que m e fasc ina . 
E s t a n i n f a de a m o r que m e enajena.. . 
Sue l e l l e v a r el p o l i s ó n m u y ailto. 
I M P O S I B L E 
D e l a r-^zón p a i a sa lva r los. fueros 
D i ó a la hoguera f a t a l 
Centenares de bru jas y hechiceros 
E l Samto T r i b u n a l . 
ffk Iiediiccríij sin filtre^ m venenoá 
S O N E T O 
L a v i ; y a l p u n t o eomem'c a que re r l a 
C o n todo e l c o r a z ó n , con a l m a y v i d a ; 
j N o d i paz a m i pecho, en r epe t ida 
' C o n s t a n t e angus t i a po r v o l v e r a v e r k i . 
N o busca, el i n d i o mercader l a pe r l a 
C o m o yo l a ocas ión apetec ida 
P a r a m o s t w l a s-u pas ión, r e n d i d a , 
Y de m i a m o r ardiente convenccrlai . 
M U y m i l VCÍ-CV con acento firme 
L a p o n d e r ó m i a f á n y mis dcovdos , 
l \ l i honor y mi rirjueza y mi prosapia. : 
Y e l l a impas ib le , i n m ó v i l , s in o í n n e . . . 
M a s ¡ c ó t a o mo ha- de o í r , v i v e n lo^ c ie iwi . 
S i os s,ová& la infeliz como una taiH-a! -4 
A D A S I I I 
S O N E T O 
E l so l que en Or i en t e se l evan t.u 
L a s nubes t i ñ e en v i v i d o s f u l g o r e s : , 
E l r o c í o , cayendo é n t r e l a s flores. 
S u s c á l i c e s refresca y abr i l l an ta . 
E l r u i s e ñ o r alegra., cuando c a n i a , 
D e s u bosque f e l i z los a l r e d o r c s ; 
l i a c l a r a fuente, m u r m u r a n d o amore^j 
E l fresco v a l l e en donde corro encanta . 
B a ñ a l a rosa en s u per fume el prado,. 
P l a t ea e l l ago l a t r a n q u i l a l u n a , 
C á l m a l e e l a u r a , t i j u l i o los enoos... . 
P e r o a nn c o r a z ó n enamorado 
J a m á s ! l e a l e g r a r á cosa n i n g u n a _ 
S i no l a hermosa lumbre de tai. o¡m. 
E N U N B A 1 L E 
. S O N E T O 
B a i l a , du lce i l u s i ó n de m i s afanes, 
D e s l í z a t e gen t i l , sa l t a l i g e r a ; _ • 
Yuc- l a po r el s a l ó n , n i ñ a hechicera , 
E n v i d i a d o doncel las y gaznes .1 
P o r q u e de todos l a s mi radas ganos, 
L u c e a i rosa í a b l o n d a .cabe-llora, 
L o s bellos ojos donde auv-r i m p e r a , ^ 
L a s g rá te las de que es jus to que .c ufanes. 
A b r e t u pecho a l amcroro a r r a l l o 
D e pa l ab ra s d u l c í s i m a s , suaves. 
C o n 'que p re tenden h a l a g a r t u o r g u l l o ; 
Mientra-s s u m i d o en pesadumbreg graves. 
Ypi solo, t r i s t e entre e l f e l i z h a r u l i o , 
IMuero por t í de a m r. . y nc 1° sabes. 
S I E M P R E 
S O N E T O 
S i d e l f e s t í n en l a a lgazara h i r v i e n t e 
P r e t e n d o loco adormecer mi pena^ 
S u voz escucho -allí (Ja encanto P e n a , 
Y su fflientó ¿ i e fmjo en el a'mbiente. 
S i doblegada ante el a l t a r l a frente,-
Santa o r a c i ó n al .cielo me enc i i r l r^a . 
S u ' nondire' luego entre m i s lab ios suena . 
S u recuerdo de a m o r t u r b a m i mente._ , 
l Eü.a s^mpre e a mis g l o r i a s y eu mis duelos . 
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i mi-
pos casi exhaustos!. Só lo é l r t i rad 
•I la l 'ulnHa. I.a, J l u \ i a de gpktiÁr 
'hs. c;1 ca lor (¡no gfe des i^ro 'de de 
10(8 iucondius., el po lvo r el l iumo, 
const i tuj 'e i i obstaenlosi cas i í n s i r 
!.•'!•; MA y piivn'. pe rma í i i eoe r efi. B e r -
wm, Y en ése ainhient?. e-sipatitoso 
todiS/Víá se. lucha. Todíafi lars, perso-
iia^ Ihábile^ físj.wi'inc.nl.o y apatas 
para, l.uehar f-mj)uiñaij; y a w% 
tria. E n a'kunoss d i s t r i t a s de l a do 
féíijsíj ib: B e r l í n ha, s ido preciso 
a b r i r g m i d o s feas e u h i i e i i d o los 
mil lares do hérc sncnmbio-
u 
m ta* i 
a l 0S¡. | 
'éséki- i 
b» d é ! 
tnate- i 
a d &e j 
•aniño j 
eqnie- j 
o en* 
que 
«• a l -
- luw. 
i'ou vil la lucha, de ^os restos do 
los Ilogarea que b a b i t a f o n . N o 
•ai'-j'c Sii au r i l a e í i s ' t í a ü á nosibt-, 
l i d a d de pot ier robre sus restos e2 
s í m b o l o cr ié táa^Oi 
D e l o s grandes raOntone^ d.e es-
combros s? ex t raen eomt-aníem-eJir-
te los rosto-ü morta.lo.-'í de pereonas, 
Üa m a y o r p a i t e de ellas t e r r ib le -
'IH M.V •m«t i l adü« p o r los efectos 
do las explosiO'üies. « 
M u y dii'íeiL m establecer ur* 
c á l c u l o sobre a cMrái de v í c t i m a s 
que la1 iaiva.sióu r o j a b a c a u s a d ó 
en B e r l í n , mas s í e« seguro cine 
ta apor i lae ión de Saitii^re do los ber-
lineses e¥( g lo r iosa deiesisa es 
e l e v a d í s i m a . E t i ' m u c h o s ca'sos se 
ammtorj.a.u en UM d¡(5 de l a cal le 
í o oác láveres , y se p r w c d e p o r 
aiedioíi ráp idos . , u n a vez que V ' 
sa<pidotes eastren;s'es J i m c u m p l i -
do s u m i s i ó n r e l ig iosa , a l a ere-»' 
macióv'j, u t i l i z a n d o Jaiazallamas. Se 
l i a ord'Xiiado q u e f " reaiieo a,s.í, p a 
raí ev i t a r e l gra t fs in iO pe l i g ro de 
l a s •cPidemi.as. Y o be vifj'.o fosas 
ecmuncsj abier tas p o r l a explos ión, 
de lag giraaada.s, y no o l v i d í r é H -
má ' í el b o i í m d o e s p e c t á c u l o . - E a 
IM fosa*, se arroban g u í ' n d e s eaP-
tidiades de c a l . 
l a t td i a bolchirvique. cntxe las r u i -
nas y los c«.di.vere.>- d--.- alenmnes. 
B d r É t l , s u e s p í r i t u y m abnegar 
, e iór j . y a Juu1. , . .riunfado. v a s í Sé 
rece i ioeerá a lgún, di: ' . . E l m u y v a ' 
•leroso pueblo: de- Berl ín; , soldados 
y wi uje res, cum.plep. su deber an* 
i t e la His to r i a ) y r e a l i z a n ¡jtl'a g r a n 
m i s i ó n a l s é r v i e j o d é E u r o p a y 
'de Ja H u m a n i d r t d , ;mn e i i í i ndo 
•mtí Tnl'iión reoresje-vti' l a desapa-
r i e i ó a d é l>'rlfu (-omo urbe con-
| t i n c n t a l . (E fe . ) 
I 
Tropas australianas 
en Tarak án 
E n c o n t r a r o n l i g e r a o p o s i c i ó n 
d e l a s d e f e n s a s c o s t e r a s 
j a p o n e s a s 
M A N I L A , 3 r ^ T ropas austra-
l i a n a s ha^i conquis tado e l i m p o r -
«iantt, pue r to de L i n g k a s éjá. l a is-
lai d e Tarakan ; en l a que dosiem-
j b á r c a í o n s i n emeontrar fuer te opo 
p i d ó n - p o r p a r t e de l a s d e f e i s í t s 
costeras j a p o n e m s . Cont inú-ani su 
¡avance por l a ca r re i l e ra que coU" 
dueo a l .'u •réídrom.o de L i u g k a s . — 
lu»- ipjtxtt-s .ms •i"iv,as que Hrran((uen. | ^*-- K* 
l e r m i n . c n o l e u d a n parada, (ai una- L O N ' D H E K , , 3. • - E \ sob r ino de 
« 'apifal de prov inc ia , y para, las ' M i u r c h i l l , G i l e s B o m i l l y s,-. l i a 
VG,v(-,aiif's'eln (ine''. el n ú m e r o de v i a - pre c intado ea e l Y T I E j e r c i t o 
jjerois-
WLoigot 
k i l ó m e t r o efec tuado d b n i a -
hb se-a lu f e r io r a dos m i l -
u o r t e m i e n c a u o . D e c l a r o haberse 
escapado de nn campo de concen-» 
! t r a e i ó n . — E f e . 
Los aliados lan la resistencia 
y ai D á n i c o 
(Viene de p.rimer;-i p á g i n a ) 
desa « n l a zeaia o c u p a d a po r el 
enemigo. i 
E>< e l p e r í o d o d e l 30 de marao 
a l 30 d é a b r i l , l a s misioniaa- de 
abastei ' imjeuto ;r-reo han l l evado 
ia unestrais u n í dados de comba*&e 
i d .674.000 toneladas de snmmis -
tros y han. s ido evacuados 74.076 
jberido(s.—Efe-
E V A C U A C I O N E N M A S A 
C U A R T E L GEaSTÉRlAL D E L 
M A R I S C A L M O N T G O M E R Y ^ 3,— 
Informes de las "fuerzas a é r e a s 
t ' áe t icas anunc ian que l ía comen-
zodo l a e v a c u a c i ó n en m a s a de 
las t ropas aii.emanas, que oeupa-
ban l a i-egión de "S-Alesvíg-Hols-
(c in . e o kC frontera entre el Re ie l i 
y D i n a m a r c a . Lc:s anemones n t U i -
k s todos los ba r cos y e m b a r e a c i ó . 
n'Bs idisponiblcs', m ien t r a s l a A v i a r 
e i ó n a l i ada a t aca las zonas s i tua-
das de l rá.s dfe los p u e r t e é y . f o n -
deaderos. E s t o s a i tones , s e g ú n . • 
cleciiura, h a n 'provocado ú n .eeor-
j me emho-tfellamiehto de v e h í c u l o s . 
j L a resist.em'ia, sts e s t á des.moi'o-ivan 
do- e n iinmerosos sectores de l ' X X I 
g r u p o do e j é r c i t o s . L a s t ropas ca-
nadienses l u c h a n ,e>n erinit-erior efe 
l a c i u d a d de O l d e m l x i r g o , f rea te 
a u n a opos i c ión a í i emana que dis-
m i n u y e ] > rogresiv a m e n t é . — É f o , 
F u l i r e r tomase u n a v i ó n yei^do a 
I n g l a t e r r a y so d i r ig iese a los m i -
n i s t ros inglc-seví apretár-dol.-f? ht.s 
mano--., luicu-ndcles una proposi-
c i ó n de paz , estíos e* di rían, o.) s.e-
g i i i d a y d i r í a n este es UIJ. homln-c;; 
con é l podemog t r a t a r " . í l i t l e r 
entooice.s r ió y d i j o : " ¡ A h ! , eséé 
i r . 'g l ' • .eíV' 
H i t U r bíiJ imier-to. pero s u obra 
c o i i t l n u a r á v iv i endo . A l e m a n i a es 
i á a í borJde de u n abismo, parque 
fep adye-i'sarlo no ptiede soportar 
su e rec imt t pode r f fue rza . P e r o 
n n pueblo de, oclici^ta m i l l o a t s de 
d urant;e. • seis a ñ o s se 
do coiit-fri ledo el m u n 
,1! 
i-ui re e l 
luchan 
uno a 
o en una p ropo rc ión 
v e i i t j c . l w o , ño oued-e 
er a n i q u i l a d o . E l recuerdo de l 
O r a n F u h r e r c o r d i n n a r á p e í d ü -
i m d o en el pueblo, a l e m á n duran-, 
te m i l a ñ o ^ " . — E f e . • 
6ulua 
ta ble i 
a ú i i p r 
p e n a e 
-y clónete 
u n . poco, de 
a ele i n i c c -
E f e . , • . i ; •; 
Tropas aliadas antraroe en 
capital de Birmania 
as del Ejército ocuparon 
s centros de comunicaciones 
B U E N O S A I R E S . 3.—Tropas con t en ido de l o s p lanes de l cem-
i de l E j é r c i t o h a n ocupado aaoc lw p l o t descubier to recientemente, s e 
'Jos eent:-eis de comunieacione-s, i n - i>lot de-hcubierto" r é c í e ñ ^ e m e n t e , se 
i ' luso l as oficinas ele la.g A g e n c i a s \áui se « n u n c i ó e? u n cemiuiiicadc 
" •( en que se anun 
B e r l í n . 
aiigtin¡ 
i C U A R T E L G E N E R A L M 
A&JAX . S . U R O R I K N T A L , H . - L a B í p U 
trotpas 
citñaid 
i;uia. 
as l i a n 
b Rang-
ent rado 
rnTiltíij 
en l a 
e B l r -
Uni t í ed Press y Reute r , pal-a cs-
• t ab leeé r v i g i l a n c i a segúf i los t á r -
m i n o s empieaelos e n e l memento 
de l a o - u p a c i ó n . • 
U n pcuqarvoz d e l Miu i s t í e r io de 
l a G n e m i . ha, mani fes tado que 
esta m e d i d a «a deb ía , escelnslva-
men te a u n ^ preca i ie ign ante e l ífE^e-X 
oficial , p a r a .(•]. 
c i a r a l a c a í d a 
N o - s e h a ap l icado ceosura -a los 
d é s p a e h o a t ransmi t idos n i a , los 
^)roe€identes de l ex t ran jero . Ua 
'noche ha. t r a n s c u r r i d o fen l a m á s 
t-ompletn, c í d m a en t w l a l a 
FOLLETON DE «EL DL IVA 
! Aúrt BO se c0 
n o c í a 
P O R 
Y ¿ta mis vigilias, y cu mis sualos, TieHa, 
Sitín).pro robando sil corazón la calina. 
S i tongo de vivir ¡Dios do los ciclos;! 
O cru lazo eterno júntamo con olla, 
Ó sn imagen aiTáncame del alma. 
H I S T O R I A D E L C O R A Z O N 
! v • ' A J U A N I T A 
: IIn"bo nn tiempo, Juanita oncantaclora.j , 
E n qne no se pintaban las mLijereS> 
Como sucede aliora, 
N i sentían la sed quo hoy. las ^cxOVo¡ ' J 
De trapos y alteres.. 
¡Qué tiempo aquel i 
L a moderna eultnra, 
N i la empleomanía, • . 
N i Ja literatura; 
Es decir, la d6 ahora; no escribía 
Hramas Ecliegaray, tercetos Clicste, • 
Jcevista de salones Armodco, 
Novclas grandes don Ramón Ortega? f 
Nadie lialblaba, ni en chanza, 
LJo la c.risis riictálrcá o la peste; 
N i en lengua caisi griega 
Con puntas de sánscrito y de caldeo, ' 
Quo, afortunaxlamcnte 
Ningnn cristiano a comprender alcanza», i 
Oharlaba el Ateneo; . . 
N i se enseñaban ciencias do ycra^-O j l 
Con aeompañamiento de. piand 
E a la Institución libro do enseñanza. r 
i Tiempo íeliz aquel! Sólo el buen gusta i 
pOominaba en las letras y. en las atitcfa 
Moi santa ¡pa.z, sin inquietnd ni sn^ '0> 
ür lo recto y lo .insto 
izaban siempre la ley ien 'todas partes, 
Js7i en mié rgo l^a n i e a m a r t e s ¿ ; 
1 
e r an 
i a n 
la 
No 
le ocurrió que Ja conciencia 
conv.ertirsío ern intereses; 
desconocidos loa ingleses, 
Piata-Maneses, , \ 
Corrosi)o'ndoncia. ,: i 
había Parlamento 
©onde ]a historia y Ja moral en salsa 
f)Q mentira^ sin chisto y sin talcffito 
Lo hirvieron al pueblo "noble y franco;" 
N i andaba aún la calderilla failsa. 
N i asfixiaban los puros del estanco, • 
/Ni sufrían descuento 
Xioa billetes do Banco. ? i ^ ... , 
No había liberales, "'i ... 
Raiza la más dañina de... señoiiea i&á*. 
(Aun los conservadores). 1 / .Jí'Jí: 
Y con esto está dicho quo faltaba . - . 
E l más •terrible Ttnal entre los male^ ¡ 
La peor calamidad entro las peores.! M 
Siii dueñas ni andadores,' -r, ^ -;-
Reinaba por sí solo y gobernaba 
E l rey, dando a su trono pompa y b r i l l o J 
N i era poder aún, n i 1Q soñaba, A . . . -
Cánovas del Castillo. 
rLa libertad dé imprenta .en e l infierníS 
Aún se albergaba, y la censura previa 
Por u n auto impidió de b u e n gobierno' ! 
E l que hiciese sonetos Jove y Hietia.' 
¿Oíste hablar do Jauja? Pues su cncantlc 
iY su feliz prosperidad qno asombra, 
No fueron ni una sombra ^Éfe 
(Do aquella edad bellísima quo canto* 
Pasto decirte, candida Juanita, 
jQue ni do cailañés ni do levita .... 
No so hallaba un ladrón para un .remedio j 
iQuo no líubo rifas, ni causaban tedio 1 ! 
(Los nublados do pobres . r 
i(Y oso aún, en su sed. do buena flama, 
No fundaba hospitales cierta da pía, ¡ 
iA lo don Juan de Robres); 
¡Qne a nadie levantaron cíe, la c.^ma 
iCon s u horrendo estallido los po.tardosi;; 
,Que no era u n Potosí n i era una ,mina ' , 
jün empleo en e l 'ramo de. resgua'j.dos;; j f l 
,Que no sufrió persecución dañina 
Pajo los bufos la moral divina, 
N i conoció la vid la 'filoxera. 
N i conoció el dinero de los necios 
A doña Baldomera; 
,Q«o era d amor pl alma de las bodas; 
/Que ni los figurines ni las modas 
Nos venían do Francia; 
/Y autorps hay ano cuentain de. las bellas, 
iQuo llegó a ser mi ellas 
P91 vicio doniinarile... la constancia'. 
1 . ¡Tiempo feliz, aquél! Mas _¿dónde,_loco. I! 
(Voy corriendo sin rumbo y sin c¿v fnino? \ f' 
pferdónamo, mi bien; tu gracia invocoj rilji'í'l 
Perdóname esto exordio peregrino, , ¡ff^^-íl 
íQuo yat el umbral do la materia toco< 
¡Es que do aquellos días, 
¡•o aquellai edad quo en dibujar tolo, empeño, 
Jlennosa como un sueño 
.(Cuando no hay ¿uspensión de garantías)^ 
iQuierp contarte un cuento, una aventura., 
..Ufiái historia, si no sencilla y pura ¡ ' . • 
Más que la fe política de Ayala* 
iXJna especid de idilio-
Menos empalagoso que un díscui^oi " " •¿'\ 
I)o Castelar (Emilio); 
,üna leyenda sin aliño y gala, 
Triste como una ley de .presupué¿'to^ • ' 
Ciertai comó una historia dg, jPitgla* ' í f i í J{ 
• ' • Mas otra vez al cursav 
Yuelvo de mis arranques indí'ge^^-j i ? ff ^ 
La, crítica otra vez me descalabra ' "¡f -^" 
Pendónamo otra vez... ; to doy Palabra : ' ^" 
Ee comenzar la historia do contal(j0 ; 1 ' 
•Y ide ceñirme a ella ' • : 
Cual guele a una ilusión un dipiu ^0 Á ¡ 
Te prometo contar, Juanta san|f ' 
Sin comentarios ya ni digresión it 
L a historia más poética y más b^jjj 
(Basta quo yo lo diga) ¡ 
(Quo han ,escuchado pueblos y »aoioi i iea" ' r i " r 
E n sus díais de tr'unfbs y de gloria I % 
P e guerras... o elecciones... ^ • f 
«T—Fin de la introducción—. SÍgue jjg blstoría. 
Vivía no sé dónde 
En a niña preciosa de quince añogj 
JTija de algún marqués o de algnn condñ . [I 
(Parai el caso es lo mismo),. 
Pura, gontil, bellísima^, inocente, " 
Sin conocer del mundo los engaños^ T ' l ' L 1 
Y con toda la gracia del bautismo. 
Aborrecía el padre buenamente 
E l bullicio del mundo y su ruido, 
Y amaba en trueque la precáosai ealma^ IkkJt^ 
orno 
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' " ' l o su noberania soí^re >puc-
nl(rs y t e r r i t o r i o s bajo Stí mandar 
w n arrtg' lo a l sistema d e fidei-
comisos, sfegim c l cua l d e W ^ n 
PPescfjter i n í o r m e s , p e r i ó d i c o s sb" 
b»e su, labor 'en b ien d:e, esos puc -
A i i a j i ó qvte i a m a y o r s a h a -
'¡';i ooatra l a éxpjloíiatción de 
«0tiOfl piu-blns, puede ser l a ipubl i -
c idad . ' • . ", 
D i j o po r ú l t i m o 'que A u s t r a l i a ' 
debe dtej. l a sede de l Consejo d e 
Segur idad de l a f u t u r a olrg'aiiiza-
c ión , e n vis ta de su •coatr ibuciói i , 
m i l i t a r ?h e\ Pacif ic o .—Efe . 
Las he1adas¡y el 
camyo 
S u p o n í a m o s t^ djs d í a s , a j u z g a r 
po r {as bajsw-í ^er.nperaturas que 
se han r e p b t r a d o . que lm hela/-
da,s h a b r ú a n caiusado graves d a ñ o s 
en 'los v i ñ e d o s , y o'cras p l a n t a s ; 
pero no c r e í a m o s tjue t e n d r í a i u 
tantas proporciones. , I^as n o t i c i a s 
que l l egan d e 'los d i ferentes p i m -
í o s de l a p rov inc ia . aeusán que e l 
v iñedo h a ; s u f r i d o tales: d a ñ o s que 
e n las z o ñ a s af e^ ta lda» ' apenas si 
h a b r á cosiecba de . i i y a , L s f r u t a 
les h a n tpaedado' a r r a s t r o s , como 
B'i e l fppgí* l iubiíese • p rendido: en 
ellos. C o n solo ' sa l i r f ue ra de l a 
c iudad se puede c o m p r o b a r esto. 
H a s t a los iwgales . b ^ n s u f r i d o l o s 
é fed tos . M g u n o í ' . de l a jEstaeion 
P e c u a r i a "Regitíu)al • e s t á n • quema-
dos y las hojas completamente 
secas- , , ' 
H a s t a 'ahora- de^ 'onoee ims ¡la 
(extensión ios d a ñ o s , pero se sa-
b e que eif extensas zonas Las be-
b d a s h a n producido cuant iosas 
as. ?. • ' 
braizos do l a P a í c a f l Bt ioean , e«c 
ban . o e r f o m u lm tíül-iébtoa en bus 
ca de l a v iv í s ima , l u z de l a v e r d a d í 
D e u " a ve rdad redoiitorai. Ln him-
i ta r la los ensalza y l a 
do ]a t r i ioedia , torcemos el gesto 
c u r i c tu s q u é n i nosotfOR mismos 
compr, n d e ñ i o a -a sabor que DyJ, 
flío Or t ega se e s t á mur iendo de 
anu lan , c á n c e r . 
«••••««•••••«•••••••«••oi«ii«««<iii»B«i>1««,tlii»,a>,gBK<1!,,1M,,BM,BBS8a,¡iB|11|1Bm)¡|BB|<1|||1Bafc 
Distrito comercial de Manila 
destruido 
L o s pa ta ta les tempr<inos y l o 
mismo las ahxl-u.s. ' (bramadas' a 
•«'onsujnir en V < W h a n « i d o tam-
b i á n afeetaldas. t ^ 
1 Aspecto' del d i s t r i to comerc ia l de M a n i l a , capiebosnmente dcs t r l i ídc 
/ . _ P 0 r 'os japoneses en s u r e t i r a d ^ 
n u e v a I l j p a ñ a . T o d o en el n i u n 
do W J s i w e p t i b l e d.o me jo ra y 
progreso y p o r eso «e r e ú n e ' i 
en osíp Congreso d e ' i M e d i c i n a , 
loa más iV.niosos m é d i c o s espa,-
ñ o l e s , que con el cambio de i ra 
presiones y con p* e x p o s i c i ó n 
de ¿us exper iencias , i r á n ja lo-
nando otros escalafones c i en t i -
fíeos. 
E s muy loable esfce proceder 
de l Gob ie rno e s p a ñ o l , convo* 
cando congresos y e s t i m u l a i K l o 
a que éstog se celebren. Tja la* 
b o r n u n c a es e s t é r i i ; -siempre 
con, é l ln gia avanza, algo. P e r o 
t a m b i é n es m u y i m p o r t a n t e 
que este a f á n de saber v de ex- | 
poner jo que se .sabe, l l egue a l ! 
paeblo . a. toda l a clase t r aba ja -
(l'iv;'j. E s t a eni sua 'respectivos 
ofjoics c 'neontre i rá u n e s t í m u l o 
p a r a ade lan ta r e n su respect i -
v o pifie i ó o, p r o f e s i ó n . 
L a s Jo rnadas M é d i c a s de Se-
v i l l a t iene i m p o r t a n c i a por lo 
que en: s í representa , pero l a 
t ieae m u c h o mayor , p o r cua.u-
to h a n de s e r v i r de a p o r t a c i ó n 
a l esplendor de l a m e d i c i n a 
i i ae fona l . 
por su t rabajo " M a ñ a n a de K o l " ' . 
Tema. ,sé]>timoJ desier to .—Lo-
sos. ' , . . . ? : 
Caricatura extranjera 
— ' ¡ Q u é t ac i tas t an p e q u e ñ a s ! 
— S í , jes Para, que e s t é n é i i pro-, 
p o r c i ó n con cl. r a é i b n a r i i i é n t 0 de 
a d ú c a r . 
( D e " O ' S e c u l o l u s t r a d o " 
- i . . Lisboa.) . • , 
Fuerzas a! cruzaron la 
rentera checa 
( V i e n e de pr im&rai p á g i n a ) 
u n pun'to a l s u r de Cbeimaia, 40 
k i l ó m e t r o s a l noroeste de B e r c h » 
|fcésg*aden. E n ¡ios A l p e s a t t ó t r í acaá 
•nuestras fueteas se a p r o x i m a n a 
Innsb ruc desde occidente, d o n d e 
t r o p i e z a n con fue r t res is tencia , 
dev ipués de f racasa r las n é g o c i a -
f ' i 'nes de c a p i t u l a c i ó n . , -
Sesenta y c i n c o ki lómetJrog a l 
oeste d e Innsbruc nuestras u n i d a -
des l i a n r e t r a sado su avance b a -
-icia. e l este a lo l a r g o de l rio L e ^ b 
ffor ©1 tonreno dificulio.sa y p o r l a 
n ieve , que a lcanza casi una a l tu-
r a de metro y medio. 
) H a n sido l iberados l o s . genera" 
les rusos V i s b n i e s v k y y Tonkiogo-
nov. L a s t ropas a l iadas de l 1-neir 
fce oceidenta l b a n capturado, e'i 2 
d é m a v o , 85.283 pr is ioneros ."— 
¿Efe . ) • . : • 
LOS BRITANICOS DES* 
E M B A R C A R O N EN* 
J U T L A N D I A 
ESTOCOLMO, 4 ' .—Segúi i e l co 
r r e sponsa l de l " D a i l y E x p r e s s ' ' 
(MI Esfcoeollno y de 1 fuente b i t u 
i n f o r m a d a ainuncia que ]m b» i tá -
nicos ha i i des niba.rcado en Ju t" 
l a u d i a . — E f e . 
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falbue 
P O t í 
QltQ I ia l la cji. l a dulce solodad dé l a lma , 
M o r a b a s i leac ioso 
Y oscuro, n i 'q i ividiado, n i euvidioso 
(,'u an t iguo pa lac io en despo j ado . 
«áíiftenesi -de flores 
'de bcsciucs agrestes rodeado, 
Y c l i aiToyos t a m b i é n murntmradoreg, 
C u a l cas t i l lo eucanlado. 
Y a l l í agua rdaba el amoroso «poro , / 
(Jomo ñ o r entre zarzas, e l tesoro 
]>o su b i j a que r ida , 
H u é r f a n a y a de madre , • • 
C u y a l i g u r a encantadora y be l la 
V e í a absorto rcnDeer en o l la , 
P a r a solaz y encanto do s u . v i d a . 
Con,su l i a b a sus duelas Inocenc ia . 
(Que Inocenc ia e ra el nombre de ía n i ñ a ) , j 
| )e su padre 'dichoso a l a exper ienc ia , - , . < 
0 a l a d e l capel lán- , o l a d e l h a y a ; _ j ! 
Y du lce así , s i » i n q u i e t u d n i r i ñ a . 
C o r r í a s u exis tencia ^ • j ,.;/,.¡i1í,, 
^íliiffta^'como'él ^ a r r o y o ' c u -a?e&pésurai , ' ' ^ 1 f 
Suave como el ambiente de l a p l a y a , i 
A ú n por su l.iue'ui d i cha n o r ab i a 
L a be l l a ci ' ia.tura ' _ 
Que h a y en e l m u n d o a m o r ; ñ e r o acii 'tía, 
•Si no amor, una . cosa semejante; 
Y no prestando pa,sto a l a t e r n u r a , i 
l>6 s u inocente c o r a z ó n bastante 
N i e l querer a .gu padre qne es s11. S ^ r i a , 
N i (] • >-\i buena- madre l a m e m o r i a . 
N i el fervor do sus tiemats devociones, j ' 
P u s o gn-s n'icio'ies 
E n u a a g o l o n d r i n a 
Que v e n í a a posarssp en sits, baleo1103-
Y a l l í su pena o su placer cantaba . 
T o lo el d í a do D i o s t r i n a que trina;. J J 
L a paigaba la, n i ñ a . „ r_ 
C o n acendrado ai'ecto sus c a n t a r í a ; ; 2 i Í U i 
L a decía , ternezas s ingu la r e s ; 
L e v a n t á b a s e a verla , m u y t e m p r a n o ; 
L l e g á b a s e a l c r i s t a l c o n pasos iodos, 
Y , blesando las ycma,s de los dedos, 
Da env iaba m i l besos¡ o&n, l a mano. 
Pe ro l l egó e l ve rano 
A m a n e c i ó de agosto u n d í a c la ro , 
Y , con grande e x t r a ñ e z a do Inocencia , , 
fíl ave c a r i ñ o s a n o v e n í a , . . 
B r i l l a b a por s u ausencia , , " 
C o m o nos dice b o y -día ' . ' 
C u a l í j u i o r gace t i l le ro s i n conciencia . 
Y a otro dígi tampoco 
T o r n ó a c an t a r sobre él b a l c ó n dorado, . 
N i a l tercero, n i a l q u i n t o ¡ E m p e ñ o loco 
E l de a g u a r d a r l a m á s . . . ; ITIabíá eraiigraido! 
Af l i g ió l e l a n i ñ a en g r a n manera 
G u a n d o a p r e n d i ó l o c ie r to de l a h u i d a 
D e l ave pasajera , J 
Y l l o r ó l a amairgura d o l o r i d a . 
D e l p r i m e r 'desencanto; ' . . 
Ma.s d i jo , a d k c n i p a r l a d e c i d i d a : 
—Se f u é porque t a l vez no c o m p r e n d i e r a 
Qne la, q u e r í a t a n t o - - . 
Y aspi rando a l l e n a r aquel v a c í o 
Quo quedaba en su pecho, m u d o y f r í o 
Y tr is te como n i cho fni}.erario. 
C o m e n z ó a- hacer le mimos y eat iciag 
A u n p á l i d o canar io 
Qu,e, entre groseras m i m b r e s recclnfdo, 
I V í r m a b a de l po r t e ro las del ic ias , . 
U n i c o 'e.n_,8U (uii,daido.„cntret.enid(). 
'••'*íttcogióTíS'a^'s v - ^ - ' ^ . 
Y en j a r d a le e n c e r r ó de p l a t a y oro; 
L o hizo a s p i r a r s u a v í s i m a f r a g a n c i a 
D e flores campes inas ; 
Y l e c u i d ó con Exqu i s i t o e smerd ; 
Le l l a m a b a m o n í n , r i co , tesoro^ 
G e n Ctrag m i l s implezas p e l e g r i n a s ; 
Y e?; uchaba su canto placentero, 
tT(da a i i c b a d a e n díilcc-s emociones; 
Y h í ; .da lo agasajaba ca'da d í a 
C o n hojas cíe I tchnga y c a ñ a m o n e s . 
— A l menos, le d e c í a . 
T ú n0 te i r á s c n a l ]a. v i a j e r a i n g r a t a — . 
Y , en ve rdad , p a r e c í a 
Que, preso en los ah.mbros de. o io y p la ta 
( Y a que en las redes no de l a t e r n u r a ) , 
Cons tan te ol b i e n de l p á j a r o s e r í a , 
Y l a n í a ¿ e l a n i ñ a l a venturt í i . 
M a s u o f u é a s í , que el d iablo , que no duerme , 
P o r q u e s u m a l i n s t i n t o no lo deja, 
Y d í a y noche. ¿1 e s t l i d i a r le, aque ja 
C ó m o do los demás ' l a d i cha merme, 
Q u i s o que u n a m a ñ a n a 
A l sacar Inocencia a l a v e n t a n a 
L a j a u l a con el p á j a r o a m a r i l l o . 
P a d e c i e r a o l descuido i n v o l u n t a r i o 
( ¡ Y a . l o p e n s ó sn c o r a z ó n senc i l lo ! ) 
D e no cer ra r b i e n l a p o r t e z u e l a ; 
Y apenas e l cana r io 
D i ó cuenta* d e l o l v i d o i n o p o r t u n o . 
D o o rgu l lo ah i lo , d " p r u d e n c i a a y u n o 
(Que d i r í a d o n J u a n do l a Pezne l a ) 
So l a r g ó do l a j a u l a d i spa rado , 
C u a l n i ñ o que se escapai do l a escuela. 
i, T m n .s ~ ~ 
P o r snpnesto, que e l pobre, al icortadlo, 
Y a ú n l a costumbre do v o l a r p e i d i d a , 
N o l o g r ó u n p u n t o sostener e l vue lo , 
Y c a y ó . e l m u y i n g r a t o 
Revo lo teando a l suelo, • 
D o le accchabai r m gato 
Que en medio credo l o q u i t ó l a ywia , 
• Y desp lumado le e n g u l l ó ense i f uida"!) 
Impos ib l e deeir te e l desco.nsrieio . 
Y e l dolor do Inocenc i a en este t rance, 
A l v e r que se l a i ba . 
I g u a l que e l ave l i b r e , ln. e an t iva . 
N o bsiy e x p r e s i ó n que a lcance 
E l ab i smo a m e d i r do s u tormento. 
D í a s y , d í a s e n . d o l o r nefando 
M i r ó l a - d e s u p a d r e e l sent imiento , 
A p u n t o casi ele m o r i r de pena , 
Y su frente d i v i n a sepu l t ando 
E n t r e l a s manev bellas, y l l o r ando 
C o m o una M a g d a l e n a . 
• D n r a b a . c r u d o s u do lor Kln tasa, 
Duraban , ds s u • p e n a los r igores , 
Y n o p u d i e n d o con su pena en c831' . 
D p halla, v i v o el recnerdo de l ca1U!'',a-
F u & g a l l o r a r a l hue r to so l i t a r io . 
Dóne le e n c o n t r ó unasi flores. 
— ¡ Q u é hermosa m a t a ! ( l a i n f e l i z So d i j o ) , 
¡ Y e s t á de todo <$ m n n d o a b a n d o n a d a ! 
¡ C u á n t o mejor , do ' f i jo , 
P a g a r í a m i a f á n , Hm los desoeneS 
D o p á j a r o s ingra tos ! Y a l a tienes 
D e l a m a t a d " flor enamorada , 
P e r o ¡ q u é a m o r l Laij, fl ore^ solamente " ' t 
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V N ' P L A N "DE R E A R M E 
S i A N F R A N C I S C O ' . — E l ex p r i -
500 emoresas eléctricas hay en España 
Ei capital excede de 400 millones de pesetas 
Hay rumores de que 
Uzcudun ha muerto 
eu Francia 
M A D R I D . — - L a inuSiisitria e l é c -
t r i c a a p a ñ ó l a , c u y a pujanza: «a 
demues t r a en l a í ie tvsú E x p o s i c i ó n 
de inck i s t r i a s e l é c t r i c a s , h a aJcan-
i zadq su n i a y o r v i g o r d e s p u é s del 
! M o v i a n i é M o n a c i o n a l . Aeitualmeji 
La noticia no ha sido 
confirmada 
S A N S E B A S T I A N . ^ Ha eir-
culado con ' iimiteneia el •'rumor , ^-r-v*—, M«- — 
nacido m el ambiente popular ^iificientt.e para la ^ r a n demanda, 
SÍñ que tenga o'tro motivo, de que ¡que hace aumentar el conf l ic to del 
Paulino I zcudun había' muerto estmje.—Lbííos. 
vn Francia, donde había ido parai" 
cobrar cierta cantidad que se le 
adeudaba hace tiempo. Algunos 
deportistas conocidos han afirma-
ido .que el nimor es 'cierto; pero 
hasta ahora no ha tenido confir-
mación oficial ningxina, por lo que 
fno so puede afirmar hasta el mo-
mento que la noticia sea. cierta— 
í^og-os. , . •.  U 
B A E C E L U I S A . — M consulado 
gene ra l do A l e m a n i a ha publ ica" 
do l a s iguiente n o t a : 
" A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de con-
'c^tar por sci)i;,rado a cada uno de 
Jos muchos, mi les de personáis que 
h a n destilado por e l consulado g'o 
(acral do A l e m a n i a parai man i lo s 
t a r su condolenc ia por l a muerto 
de l F u h r c r o que lo h i c i e r o n por 
escr i to , e l c ó n s u l gcae ra l do A l e -
m a n i a , m i n is t ro p 1 cn.i potenci a r io 
D r . I l a n s A . K r o l l , expresa por es-
t a no t a a todos y cada uno s u m á s 
p r o f u n d o agradec imiento po r los 
h ida lgos y nobles sent imientos ex-, 
prosados en esta o c a s i ó n " .— 
j jogos. 
te la- i*orin;aJi m á s d e 500 empre-
sas con u n cap i t a l u i í e excede de 
400 mi l loneg de .pcestas. L a pro-
d u c c i ó n e n 1942 y 1943 a l c a n z ó 
400 y 500 mi l loaes de pesetas, res 
pedtivatoenfte. E n 1944 h a t r i p l i -
cado l a p r e d r r e d ó n de 1936. Hai 
aumentado l a ' p r o d u c c i ó n , so'bre . 
todo de t i ? ins fo rmadores y l a do t r o 59,217 de l a l i n e a f é r r e a de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , que es a ú n i n - ¿ B a r c e l o n a a ManreSKi ha desea-
v r i l a d o l a m á q u i n a que arrastraba 
D E S C A R R I L A U N A M A " 
' Q U I N A E N T R E M A N E E S A 
" Y B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . — E n e l k i l óme-
i i l fren de m e r c a n c í a s numero 
ioS. L a canisa de l desca r r i l a ra ie i r 
Entierro del Padre Barbado 
0 
p r é l t a 
E l m m i s t r o d e E d u c a c i ó n y e l N u n c i o 
p r e s i d i e r o n e l f u n e r a l 
M A D R I D i — H a fa l l ec ido e l ¡ h i s t r o s é encont raba é l N u n c i o de 
v e r e n d o PMdFe B a r b a d o , i lus t re B u S a n t i d a d , 
d o m i n i c o v piróftesor de IPseiologla i E l 0 « t í r o de l d n s t r e re l io 10-
FalleCe el duque ^ l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . . ' s o ss celebro^por l a t a r d ^ preai-
, A i ^ . ^ • d i endo ademas d e les t ami l ia res , 
de J \mal f l • C o n ^ jten<¿,a de l Minis i t ro d e ©mire k » que sé encontraiba e l ae-
M A L A O A . — E n Tin s a n a t o r i o | E d u c a c i ó n N a c i c n a l se h a celebra- ñ o r Ob i spo d e Sa lamanca herma-
• donde so ha l l aba sometido a t ra - d o « n l a ' ¿ l e s i á de San J e r ó n i m o n o de l finado, e l m i n i s t r o de rnta* 
t amien to ha , f a l l ec ido e l duque de e l Rea l , ' u n solemne n i ñ e r a ) p o r c a c i ó n N a c i o n a l y algunos ca-tet-
A m a l . f i , embajador -que f u é e n l a e l ' ¿ Ú B : ' * M K . p - M a n u e l B a r b a - d r á l i c o s . A l lado dé) í e re t . ro iba 
A r g e n t i n a durante lo m o n a r q u í a " d o V i e j f Tróf^-or de t o c o l o g í a u n í s r a p o d e F P - Domimcos , a en-
V destacado escri tor . E r a g r a n d e / d e l a u V i v e r s i d h d C e n t r a l y miema y a O r d e n p e r t e n e c í a c» finado. 
"t'h E s p a ñ a v f ué gen t i lhombre dd* Uro de i a Aca 'demia de Cieneia.s L e s restos h a n sido inhumados en 
iCámará ' . -CLÓgós. ' : M o r a l 1 ^ y PoU^iea-s. C o n e l m i - i l a Sac ramenta l de S a n Lorenzo . 
(o f u é deluda a l a imprudenc ia , de 
fun n i ñ o de cor ta edad que puso 
v a r i a s p i e d n s de las empleada-' 
Oh l a v í a sobre ambos ra í l e s , en 
U n t recho de unos t res metros. 
P o r este mo t ivo m o n t a r o n las p i -
t a ñ a s d e das ruedag que se salie-
r o n de l a v í a a i l l ega r a u n a cur -
yai. Un icamen te d e s c a r r i l ó l a l o c i f 
m o t o r a de l convoy y afortunada''-
monte, no o c u r r i ó n i n g u n a des-
g r a c i a personal y l a vía. q u e d ó ex-
p e d i t a a l poco t i empo.—Logos . 
'•vició d e l cargo, d e jefe de l S,,, 
Departamenito N-ueional de E d n 
c a c i ó n .Mi l i t a r^ í d e m a J u a n Gar-
c í a G a r c í a v a r a e] carpo de j&Qi 
de l Serv ic io de Insipiectores ' d e l 
Depar tamento N a c i o n a l de Ednca-
ciótl M i l i t a r . 
íSoe re t a r í a G e n e r a l : O r d é n por 
l a que .se eatalblocen las normas, 
sobre la., a d m i s i ó n do a f i l i ó lo s •que 
r e g í a n V o n an te r io r idad a, l a or-
, d o n a c i ó n do d e p u r a c i ó n de 20 de 
nov iembre de 1941.—Logos. 
u-
Nuevas restricciones de energía 
eléctrica en Madrid 
LA LOTERIA 
S O R T E O D E L 5 D E M A Y O 
'P r imero (500.000 pesetas) : Nú-
mero 10.475, e n L a s Pa lmas , Cá-
diz,, Barce lona . 
Segundo (300.000 p í a s . ) : 45.583, 
é n Barce lona , Meli l l ía y S a n Ro" 
que. v • : ' ' . 
T e r c e r o (100-000 ptas.) : 46.650, 
en L a L í n e a de l a C o n c e p c i ó n . 
P R E M I A D O S C O N 7.500 P T A S , 
27.495.—Las Pa lmas . V a l e n c i a . 
16.052.—-Madrid Je rez de l a F r o n 
' tera , B i lbao . . 
24 .242 .—Madr id . i ; 1 i , 
14.105.—Sevil la , M a d r i d . 
43 .139 .—Murc ia , Oviedo , Madrid- . 
22.031 — V i l l a r r e a l , S a l a m a n c a y 
Zaragoza . 
15.951.—Sau R o ( | u é y M a d r i d . 
23 .128 . - -Barce lona y' B i l b a o . 
1.656.- M a d r i d , V i D a f r a n e a de l 
P a n a d é s , B i l b a o . 
9 .555.—Linares , M a d r i d y Ba r* 
celona.---(Logo9.) 
M A D R I D — L a D e l e g a c i ó n de 
Industr ia , d e M a d r i d ha publica-
do una nota en l a que so dictan 
nuevas restr icciones en e l consu-
mo d e e n e r g í a e l eéc t r i c a , debido a 
l a escasez de agua en log embal-
ses. Desde e l lunes 7 de l actual 
se prohibo el a l u m b r a d o d é esca-
para tes e^  i l u m i n a c i ó n de facha-
das, t o l e r á n d o s e por ahora e l en-
cendido de anuncios luminosos dn 
rante los sálbadog y domingos. Se 
establecen cortea de corsiente du-
rantie dos d í a s a l a semana desde 
las nueve de l a m a ñ a n a hasita las 
n u e v e de l a noche. Se prohibe tra 
b a j a r con motores eiéeltrieos des-
de las ocho de l a ta rde hasta lafl 
ocho de l a m a ñ a n a , e n los d í a s dé 
t rabajo, y duran te las 24 horas 1c3 
oidmingos. E l consumo d ia r io de 
é n e r g í a p a r a a lumbrado, usos do-
m é s t i c o s y a n á l o g o s se r e d u c i r á a 
u n 50 p o r 100. L o s espectáculos , 
a d e m á s d e l a . suspens ión de fun-
ciones que imponga e l co r t é , re* 
d u c i r á n el consumió a l 50 por 100, 
y los ca fés , restaurantes, eltjc., a 
l a cuarta, par te . De lbe rán ponei-se 
on m a r c h a las, centrales, t é rmicas 
p r o p i e d a d de abonados,—Logos, 
¡m 
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uena y sus po 
P O R 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
E r a n sii pensamiento por iuaueuto ; 
Laa d e c í a caa ' iños y embelesos, 
Y cubr ía , sxi-s cá l i ce^ de beses, 
V , p a r a r e f r o e a r cu l a siesta, 
L a s rebaba con; agua de i i u a fuente 
Q u e c r i s t a l ina i y p u r a 
M a u í a b a en do i n t e r i o r de l a Honesta. ••' 
Eílasi e ran su encanto y su v e n t u r a , . 
Y e a con templa r sus t iu tas sonrosadas 
Pasatba l a inocente c r i a t u r a 
L a s boras o lv idadas . 
P o c o a poco 1% flores, 
k pesar de sus mimos y su r iego, 
I b a n amor tec iendo sus colores. 
Quemadas po r o.l fuego 
D e loq rayog d e l so l abrasadores. 
F r e s c o e l r b c í o r e a n i m a i ' so l í a 
S u encanto po r l a noche, 
Y e l so l sa l i en te a l desatar si i i)i 'oclie ^ 
N u e v o r e sp l andor las dabat; pero u n d í a , 
C u a n d o «1 r a y o d e l sol secó e l rGC10 
E n ]a coro la m u s t i a . 
L a s flores agostadas 
N o p u d i e r o n • a k a r lia ¡sien cob-ar^0'? / 
Y . entre suspi ros de pena r y a n » u s " a > 
E l céf i ro ca l ien te de la; l a rde 
S u s hojas a r r a s t r ó pu lve r i zadas . , ^ 
F i g ú r a t e e l quebran to y lai ag0:uia 
D e l a pobre i nocenc i a y sus dol0{es ' 
O t r a vez c o n t r a r i a d a en sns ant^J08» 
O t r a vez desgrac iada en sns a m o r f s ' 
Mm ¿ q u é d i rás , que h i zo? A p o s t ^ m 
T o d o e l candor de tus hermosos «jos,-
L a g r a c i a t o d a de tus breves aaos> 
A que vas a dec i r que, f a t i g a d a 
D e t an tas deaen^aSoB, 
t t e t esta -ve? l a defecc.IStí P o H r o r a . ¿ A l . 
Y no Se vuelve a ' e n a m o r - r de n a d a . 
>—Cuailquiera p e n s a r í a " 
Q u e tram H.aMtom disgustos. . . — P u e s c u a i q u i i 
Quté l o ¡icrisara. a s í , só e u g a ñ a r í a : . 
E s d e c i r qu¡e te e n y a i í a s , a l m a naia. 
u l i i í (|Uc es *BI ' c o r a z ó n i o c o r r e g i b l e " • 
E n cs'to de l aimor; ¡si u n a vez ama, 
í J i e n vcc¡e.i m á s a 'mpuls'o i r r c s i s ^ i b l ü 
3 e a r r o j a r á en l a l l a m a , 
•Cien ve-d-s m á s so a b r a s a r á en s n fnego ; 
Q o » a s í v h ' c u los pobres c o r a z b ® ^ 
(Halagando i lus iones • \ > 
iPa ra perdoiiíusi l u e g o : 
i P a r a ^qno o t r a dq n'uevoi se leva.*6 
¡Dociuiep que u n a sneumba, 
lU iu i l en l á c ima secular gigante 
A ft'a seca rcem'iylazai l a hoja, v e r f í e - -
Í¡.A! l a f d t i m a i l u s i ó n s ó l o «¡j p ie rde 
E n tej oscuro hueco da l a (tumba. 
P u e son TaiSi i l u s i o n e s . . . ' 
A l a s p e r d o n a n 'otrai vez n i ñ a liiee^ieera,. 
Aqueste a f á n i n g r a t o 
D e querer te a b u r r i r con digresio11'60 
Y k&í c u a l íiloaó'íico .arrebato. 
i T o , que e l m u n d o en 'rcdor.do r ^ e o r r i e r a 
• P o r ahorra.rte ha s t a el menor disS'nstO,. ,! 
A m i cuento 'me a jus to ; 
Y rolvion-do ai % Pobre . c r ia tura ' . 
F u é t a n grande s i l pena p o r las .flores, 
iTan h o n d a y t a n a m a r g a ga a m a r g u r a , • 
Q u e ainiéigada en dolores1 
L l o r ó l a rt.ristie l á g r i m a s a r í o s , 
Y ye t ido a c á y a l l á penosamente 
P o r Tos senderos deili j a r d í n so:in b r í o s , i 
lA d i o r a r se s e n t ó j u n t o a l a fujeute, j 
iVió c ó m o retrai taba 
E n tel l i m p i o c r i s t a l ^ u f az l l o rosa , 
Y se la- figuró oue m u r m u r a b a * 
•De can t iga amorosa 
L a v a g a m e l o d í a , 
Y hasHa c r e y ó notatr que se que jaba 
Y que do « u dol^or ite c o n d o l í a . 
•Lo c u a l f u é m u c h o m á s que l o bastaaite 
Pa ra , que y a •en l a fuen te descubr i e ra 
• l ' n nuevo objeto n su i l u s i ó n a m a n t e ; 
Pa.ra que y a a b . w b i e r a 
Fdla no m á s su v i r g e n pteusamiento, ' ' 
P u r a que no a c e r t a r a 
A separarse dle lellaf n i u n mom.-nto. ; 
i J n t t í Q a la fuente clara ^ 
ra, 
.Iba co,u lOn ai hores iiiüitaiaH s 
,y en l a tarde serena 
¿Sus i al) ios a b a ñ a r en los c r i s t a . 
Y a. jugar con la arena, 
Y a sa-lpicar •eB c é s p e d con la; 
E n t r e sns manos ds alabasln 
: — ¡ O l í ! T ú no m o r i r á s como las 
N i me abaindoDarás como las a\ 
( L a so l í a d e c i r ) : siempre r i enUí 
T u s murmuriosi suax es 
M e da i rás amorosa, y tú encanto 
J)c t u fresca y p u r í s i m a co r r i enK 
Eli b á l s a ' m o s e r á de mis d o l ó l e s 
P o r q u é he s u f r i d í ) tanto,.. 
A v a n z a b a ^ e s t í o 
Seco, feroz, t r i s t í s i m o , abrasado. 
D e lííj fuente i n f e l i z mermandí .» e' b r í o : 
E x p i r a b a sept iembre sofocado, 
S i n l l u v i a y s i n r o c í o : 
L a fitcHito cnistali .ua f u é mermando , 
M e r m a n d o p o r momentos : _ i 
Y a no a lzaba; entre i g u í a s caminando , 
S i n o « s a i p a g a d í s i m q s l a m í n tos ; 
Y u n d í a , madrugaird;o > 
L a i n f e l i z Inocenc ia , que df r e p o s a 1 
P o r l a s ca r i c i a s ids l a fuente trueca., 
V i n o a l j a r d í n u'mbroso, 
Y a l a fucnlte a i l l ega r , lai e n c o n t r ó seca. 
Secos taan'bié.u 'Ids ojos 
' H u b i e r o n d a quedarse d e l a n i ñ a , 
O t r a , vez m á s b u r l a d a en ¡gus an to jos ; 
Secos ' t a m b i é n isus.'ojos, po rque e l a g u a 
Que por ellos v e r t i ó naidie i o saljc. 
Tris ' tes ideas en s u mente f r a g u a 
Y s i lenciosa y gravie 
iSemoja que m e d i t a , t , 
Y s u p e n s a r ' d o l i e n t e -.l ' 
A u m e n t a , s i es pos ib le , s u queb ran to ; 
Y veco ü!l p e r c h é , l i n d í s i m a J u a n i t a , 
N o a,ciei<ta; a separarse de 1.a fuente , 
Y a l l í k noche k en c o n t r ó lloranldk). 
A s o m ó entonces p á l i d a l a l u n a 
D e t r á s d ^ l a s m o n t a ñ a s ft% serena 
F a z q u e l o t r i s t e con l o bel lo a d u n a 
E s p l e n d o r o s a y g r a n d e (estaba llena») i 
Y .despe r tó s u b r i l l o naca rado 
T a n h o n d a s i m p a t í a / , 
E n aque l c o r a z ó n a t r ibu lado , i d í a 
Q u e y a desde; l a noche d e aqne! 
BíS q u e d ó Üe l a Umat enamorado. 
jan rrancisco 
ftia qtie se .seguirá en las votaciones 
(>.»-
ue-
iü-
ia -
bu-
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; no. 
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J lo 
t A N C l S O p . - U ('ou-
IJIS Nfa>ciOD i fnidafí 
o e) .««jfüieíxtc sistejna 
:,T(>(l;i.N lias ciuist.ioacs 
(lile se p lau teen ante 
l^ia, s^ UiS e ó m i s i o a e s 
• é to dedicid'ais por una. 
(nttj n ía, cíe v o t o » de Ips na, 
s s ifttes y, la v o t a c i ó i i so-
i » o b l i i L í o r i a . - y dclinit ivK.. P a r a 
l^das la.-- .•(•iic'ftio.ucs « u s t a n c i á l e s , ' 
s e r á .nú-.; s a r i a u p a m a y o r í a de ' l as 
drs trrc;i-ax.iiarl .es. (ÍSfc") 
L A M . M . ' C I I A D E M O L O T O V 
S A N V . K . V X O I S C O , — A n o c h e se 
d'ió ri ctt'Mx-cr l a n o t i c i a do -fine 
M o l o t ^ .abaii d o n a r á l i oy 1.a. Sír i- . 
f'-rf.ijciy. A s i m i s m o se croe que 
s i r A r c J i d i a l C l a r k .Ke r r y A v e r e l 
l i a i - i i i n i n , o m b a j a d o r e í - de la 
(a-an B r r l a ñ a » j » " d e 'los B inados 
• r u i d o s ro^pectivamente en. í l o s e ú 
r e g r e s a r á n a -"a ,(*apifa l ' isoviétie.i 
n breve. A m lle'gada a aquel la 
c i u d a d so v o l v e r á a t t r á t a r do nue 
v o l a <nics(.i<')iv polaca . (E fe . ) 
L A ( T I v S T J O N $Wi i : A S . IS-
L A S G A L p P A G O S Y O W A S . 
N O , S E R A N • T R A T A IVA S 
E N S A N F R A N C I S C O 
S A N K H A N í ' I S O O . — L a f t e u e s ; 
t i ó n de las mt'.H G a l á p a g o s , P u p r -
to R i c o y otros m m t o s V i ' A f -
r i c a , 'lafrina. cón bases di--" los /Edi ta-
das U n i d o s , Mo . ^ ' n l t.rat.ajdaien ¡a . 
C o n f e r e n c i a de las Nac iones Tüni-
das, según, Oía cons t ipado u n f u n 
c i o n a r i o de la. D e l e i a g i ó n n'ortt-
a me rica1.! a a liitia Lpr^giir i ta f o r n m 
l a d a p o r Un "per iodis ta 'ecuator ia-
no. R u s o t.í'..nibién d e re l i eve que 
t a l c u e s t i ó n f u é acordada, po r el 
Gobierno-" ty que ; o i s objeto^dor 
d i s c u s i ó n ' e n tata, i c u n i ó n . ' ( E f e . ) 
m * m m m m m m m n m * t * m t a m a m m s s B B m m s a * m m m m u B m m a m m B a m m * m i B M m m a m m n m m a m a a u m i i » m » m m m t m a » m K m m » w m * m » * m m m u m 
ñ c í i s t e i o i i i s m s a s s i n i fndanien to 
contra los p i l a r o s 
Piden la libertad de los deténidos y que 
no se proceda contra sus 
L O N i D R E é í — E n u n a eonferefi. 
c i a de P r n i s a el minis t ro: de i n f o r 
Ctión o )l.a.co de Lonldres profe-
P r a ^ i c r , ^seguro nuo c a r é d a í i 
undamenlo las alegaeicnes i-u-f 
sas d e que las- 16 pe rsona l idades 
polacas detenida^ 'cuaindo i b a n a! 
r'(m.'erencia.r cM u u - a l t » jefo m i - j 
l i t a r sov ié t i co hataaA comot ido ¿yes-j 
'hoiStilos con t ra e V e j é r c i t a n i 
so. Dí¡6 qué no e r a esta l a pr ime-
r a vez que los rusos d e t é n í a i x a 
Jefes de l movimien to d ^ r é s i s t e i i -
c l á polaco « i n f o r m ó ¿ l o s per io-
distas de q u d e l G o b i e r n o h a b í a 
e n v í a í b u n a nota a l presidente, de 
la. U N C I D r o g ' á h d o i e E s t a r á a 
M o s c ú p a r a que p u s i e r a én ' l^ier-, 
t a d a los detenidos v no procédie^-
Ra c o n t r a sus fami l i a s , (Eífé,) ^ 
P e r o mo p a r a l a guerra, que tos 
.eiiroro.s dilpkimálticos p. impuisiewr:. 
: H i t l c r ccime'tió (res errores gnr 
y í s i n u ^ a l j u z g a r a In^iateirra", aJt 
j u z g a r (a tos E s t a d Ú n i . i V ^ y ab 
J u z g a r a R u s i a . C r e y ó (pie 1ÍO(3 im-
'glméá no h a t i í a n h o ñ o r & s u icam-
pa-amisoeon Poilomia, c r e y ó que ¡as 
•Esllados L T i d c ^ no a c u d i r í a n em 
'ayuda do los ingleséis, ierc'yó que 
Jos nwos , -dei-i'i.-if.aKi'os m i l ü r ' a i m e n -
te, ,:'sd ppudiriain. {Trts cosa,s ono 
'ttinigiuia do '«so i s tres pafees'^ha 
PéKtlO -cu m o m e ^ i o ü de l a H i s t o i i a ; 
como ios quo ^ f c e e í a n l ag c i r c u i i s -
tancias p o l í t i c a s die es>iia, gue r r a . 
' J$,o «ii-oyó quit Ingl'futeri'a. t o m a -
r í a las; acma.s p a r a defender a P o -
l o n i a , o P o r l o mencís que '.las áier 
j a r í a .'«aar cuáce lo viese dierrotaid'oi 
1—al m¡¿jm,o! .tiempo p o r A l e m a n i a 
y- . R u s i a — a dicho p a í s . A •quien 
'no .copocía l a e terna pol í t ica , do 
í a G r a n B r e t a ñ a . , se le p e d í a ' con-
Viencer. Dis/pt ~ i a de log textos, nen 
cosar ios p a r a a l imenta ; r ' c s ta i l u -
Isión. -Textos id. 'e 'Lloyd Georg-e, féfer 
Xoá .de 'personlajesi izquiierdlstas, 
textpy de la;Pixensa l ibera^. I n c l u -
so l a h i s t o r i a d e l T)raltado d e ' V é r -
SSaUjcs po 'día s e r v i r a fisos fines "eo-
imo l a l í n e a • 'CurzóT v ejL -recuerdo, 
d e l a g u e r r a pola- 'o-rusa. C i e r t a -
mente . P e r o e n 1939 los inglesics 
isa?.ierc«i a l ' c a m p o p o r algo máfe 
que p o r def-eud'sr D a n t z i g y e l pa -
isillo. ' E n ello t i e ^ a r a z ó h v o n R i b -
be r i t rop : sofLáirienté po r Dantzig" y 
jpor leí pas i l lo ñjo h u b i e r a n pelea-
do . A h o r a q u é l a g u e r r a nO em-
jpezó en sept iembre de 1939, s i " q 
e n marzo , e l d í a 15 de m a r z o , 
(cuando C h a m b e r í a i n i r e l e y ó l a car- • 
iba de H i t l e r á n f e s de p r o ü u n c i a r 
iSu dlseuirso en B i r m i ^ g h á m . E n 
jasa car ta , escrita, d e b p u é s d e :Mu-
mich, el F u h r e r d'ecdaraba cance-
lladas s u s , aspiraciones teirr i torta-
áes én E u r o p a , puesto, que todos 
¿toa aiemaneis p.stabati: i n c o r p ^ ' a -
á l gratr R e i c h . ; . , r 
Justicia social 
| , j D o n A u g e ! H e r r e r a h a y U e l -
|to a l i a b l a r eüi G r a n a d a de laí 
• just icia s o c i a l como so l 'uc ión 
ú n i c a a l g r a n p r o b l e m a de 
nues t ro t i e m p ó , 
I E n med io -de dan tas r u i n a s 
• iva ÍU quedar p lan tea ¿JO .con g r a n 
laiguldeza et p r o b l e m a s o d a l que 
- f^ ls q u i z á d.. p r o b l e m a funda-
m e n t a l de i m estros d í a s . D e s -
'p 1 a z a d o temporalmente ' ¿ e l 
Icampo .dp la, a l e a c i ó n i hmed ia -
•üat p o r los p rob lemas p d á t icos 
suf.eitadfOs em torne, ¡a l a gue-
. r r a í , s u r g i r á de nuevo en l a -Paz 
'co i m i % u r s e h e i a . q u é n u n c a ' y 
:con m á s i n t . í i s o d r a m a t i s m o , v 
] ^Descostada l a s o l u c i ó n c á p i -
^a ' l i s ta ^iber'ail, . c u y a q u i e b r a es 
;evide'ute, no q u e d a n , m á s ^ u e 
• ''dos s o l u c i o n e s : l a comuide ta y 
tlii c r i s t i a u a . E l comun i smo 
« s u p r i i m e n d o las .clases sociales 
j y l a . p r o p i e d a d p r i v a d a y esta-
jblecien'do uia r ó g i m e i i que sólo, 
.mediainte Una fQroz d i c t a d u r a 
,;Puede mantenrse . L a i m p l a n -
" . tac ión y e'l sostenj.maento de es-
i ;te r é g i m e n só ío es pos ib le p o r 
M - f u e r z a , u n a fue rza , si'n es. 
j c r ú p u l o s que s e m b r a r á . d e í san-
Jo-rC y ru inas el m p n d o c i v i l i z a -
d.o. Á d s m á s e l comunism.o l l e v a 
'consigo, como base i d e o l ó g i c a , 
'.la Biegfi'jcMjii d e l e s p í r i t u , l a des-
t r u c c i ó n de l a civit ización1 c r i s ' 
tit'.ina, al desarra igo d e ' t o d a s 
1?« t i ' a d i e i o " : « re l igiosas , mo-
ra l e s y nae iona los que son ta 
(base de l a c u l t u r a oceidjen^al. 
' E l a t e í s m o t e ó r i c o y p r á c t i c o , 
•el m a t e r i a l i s m o m á s grosero y 
h'i e s c i a v i t u d an ta el E s t a d o 
ma,s t i r á n i c o Que c o n o c i ó l a 
h i s t o r i a son ¿ t r e su l t ado iue'lu-
d i b l e del s i s t ema .comunista. 
i SI queremos e v i t a r esos r ¿ 
« u l t a d o s c a t a s t r ó f i c o s y « a l v a r 
Uués t r a l c iv i l i zac ión , no queda 
dt'ro caflnmo que .0;1. c r i s t i an is -
m o aplicadio en íteda. su pure-
fea a l a v i d a socia l . E s l a solu-
c ión que con pa l ab ra s profét i-^ 
cris a m í n c i ó L e ó n X I I I y qu'> 
f o n insistcUíCi;'. d o e m á t i c a pf^ , 
d i c ó P í o X I I . • E l ' a c t u a l P o n -
t í f i ce no cesa de r e c o r d á r n o s l a . 
' " E l P a p a — d i c e d o n A n g e l 
D t í e r r e r a p ide l a hennandiad de 
la.g clases soeici'es, e levar y re-
d i m i r - « d p ro l e t a r i ado y colocar 
ile én.' l a c a t e g o r í a da p rop ie ta -
a s o l u c i ó n cris-
yes 
f o l a 
no fu 
wkt i 
la guf 
•inÍD:a< 
iiist-or 
arroli 
t|ue tí 
SO ji 
vlnn, 
subyñ 
ivfrig;, 
nes 
es TÍO. E s t a 
t i a n a " . 
E,(¡ E s p a i ñ a i uae-ión m á s 
fl.íamadai a p r a c t i c a r esa ju s t i 
c í a soc i a l c r i s t i a n a que et P a -
p a p i d e a todo 'e l m u n d o . Nues -
(tro M o v i m i e n t o s u r g i ó e;n óno-
isicióii claira a l c a p i t a l i s m o Ub> 
iv i l y a l ma te i^a l i smo raarxis-, 
ta. Xues ' t i o F u e r o diel T raba jo 
e s t á impregna-do de sus tanc ia 
c.risjtiana. y recoge 'tos alcalices 
sociales que c a d a d í a p i d f n 
c o n m á s u rgenc i a i s u rea l i za -
c i ó n . Es t amos , pues, en camé-10 
h a c i a esa jus t i c i a l s o c i a l que l a 
. s i t u a c i ó n presente rcc lgma y 
'el Cr is t ian istmo exige. Y no de-
bemos pas-arnost p.nto ego í smos 
o iuit 'jeses bastardos de n i n -
ignia clase. 
Unaí s o l u c i ó n c r i s t i a n a del 
p r o b l e m a soc ia l h a r í a de n u é s -
t r a P f í t r i a m a , a a c i ó n ejein-. 
p i a r y conduc tora . D e a o n í 
i i r radiar í?!n . h a c i a 1^ m u n d o las 
ideas sociales d e l c r i s t i an i smo, 
que golillas} teicflR que ' hoy 
p u e d e n detener e l P á s ó a í i S a ; 
m,Linií,mo •jdiñ^tnicior. 
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Valbuena Y sus poesías 
P O R 
F I L E M O N D E L A C U E S T A 
P e U n cúrázó-a s eac i l í ó , 
H e r i d o de d ^ r a e i a s y d e s d e ñ e ^ ! 
¡Biuu. hayas ! y perdjOUa a m i l o c u r a 
L o que t a r d ó eU quererte. . . 
ÍOuc po r inadver tencia . . . t u l u z b l anca j 
E s h o y l a que me r a u c a 
D o c'-itre los -uegros brazos de l a 'muer te . 
Y a s iempre te- q u e r r é , p a l o m a m í a . , . :w-
Y .aquí i1a l u n a f r fa , , 
" A l .sontireie, t r a t a r eou, ta^do min io , 
filas c l a ro r a y o de l u z yayirn 
C u a l 'quer iendo d e c i r l a : " — T e lo ícatimo*-, 
A s u b a l c ó n l a n i ñ a ¡la esperaba 
,Y eom creciente a f á n l a Baludt-ba J -
S i e m p r e que apairecla; 
Y aunque acaso .notaba 
Que siempr'e a sus coloquiox a c u d í a 1 
U n poqu i to m á s tarde, 
( ¡ L o cpie eM no saber a s t r o n o m í a ! ) 
E l 'fiel-ca l i ñ o que en su pecho arde 
N i a ú n í-.oüpcchí'.r su m a l % T>:rmi t ía . 
Y una noche, c o n c i e r to desagrado, '/ 
N o t ó 'que. aunque m u y bel la . 
L a f a l l ab t ! u n poqu i to p o r u n l ado , 
Y dos d ía s , d e s p u é s v i o que f a l t a b a 
G r n i l a m i t a d cfella 
Y que t a r d ó en v e n i r , y s u s p ú a u d o 
Y a l a niña! i n f e l i z se pregunta!;a;: 
—Í, Q u i é n de su amor p u r í s i m o me p r i v a ? 
¿ T e n d r á a l g ú n otro a m o r por a l l á a r r iba? -
Y m á s el disco c a d a vez menguaido, 
L l e g ó el caso, p o r tiu, ¡ m i n e a l l e g a r á ! 
P e qu? l a niña., a, qu i en su a f á u c tesn ' í í i 
C o n inf luenc ia r a r a . 
P a s ó l a noche a s u b a l c ó n en vehi, i ¡ J[, 
• E s p e r a n d o a l a ' 'una, tan. c u vano , ^ 
Que no a c u d i ó , n i l l ena n i m e n g u a d a , / 
í í i •tarde n i tenipraAid.,» 
N o S e g u í a l a h i a l ó í i a ••cu e l a rch ivo 
Do donde la s a q u é , casi p o r nada., 
Y s i n de ja r r e c i b o ; 
P o r m u y poco d i n e r o _T 
Q u e le !dí propina, a l •archivero, 
no l a c o n o c í a . „ . ' .. . . 7 
O, por d j e i r ve rdad , segui r , s e g u í a , 
P e r o estaba bor rada . 
Sólo p u d e entender p o r el contcato 
( Y acabo y a c o n es to) , 
Qv.e 1& pobre Inocencia! 
Mint ió mucho l a f a l t a do l a I iu i» 
(Que l a d e j ó a l a í d e m de V a l e n c i a ) 
Y amargamente l a m e n t ó su eu^ere ia , 
T.Ií'.s no se c o r r i g i ó de s u ton tu ra . 
P u e s , s e g ú n se e n t e n d í a eu l o bor rado , J 
oe e n a m o r ó a l . invierno de l a nieve, 
Y luego de l a espuma, 
Y iluego de las pompaa que e n c} r í o 
F o r m a b a n las gotas d e l a g u a cu j^nd^ J iueve; 
D e m i l . cosas, en suma , 
A c u a l menos establece, a c u a l m á a breve, 
Que •alentaron su ciego d e s v a r í o 
S i n u n p u n t o d a ca ima , 
Y le dieiQp, afanes Y desvelos 
Par;,, dejar!;;* e l c o r a z ó n v a c í o . . . — , . . 
Y a b a s vis to c u á n t o s duelos 
A f l i g i e r o n e l a lma _ ; . . 
D ? aquel la n i ñ a aingelieal . Y a v is to 
L a ¡n í in i t a cadena, de desgracias , 
D e pesares s i n nombre , 
Que a t o r m e n t ó ,su c o r a z ó n . . . ; y g r a e i a á ' 
Que nunca, se l a o c u r r i ó que re r B raí hombre , 
L o eua l hubiera^ s ido l o m á s t r i s te . 
P o r q u e los 'hombrea son,, en estas cosas i 
De amor y de inconstancia;1 
Peores qu© mariposas , . 
Son. !;;<• espec ia l idad , son unos ¿ e r e s 
Que , ¡ v a m o s ! en «ns tanc ia i , . * * 
SOB casi i g u a l aue las mujeres . 
A l fui , Juani ta . , t ras de la rgo r a to 
A medias del ic ioso y ahurr id(X 
M e z c l a v a g a de ídoria; y peni tendw, 
A ; ! f i n he c o n c l u i d o 
C o n aqueste p c é t i e o re la to . 
¡ A y ! v no sé s i . p o r des t ino ing ra to , 
T a m b i é n c o n t u pac ienc ia . . . 
P i d a a D i o s p o r m i s eutpas t u i n o c ^ r j ^ i ^ 
S é fc-.llz: que la. d icha te s o n r í a . tmmm 
Y'>ballt25' d e l cielt? íáci ' í e i ^ l i d é í & ' M 
Adiófí; y no te « l v i d e s por ente© tic 1878 
D e q u i e u con t i c a r i ñ o m á s proro 
T e hizo esta pocsíai, Cando 
P a r a quo n u n c a pongas, a l m a m 
T u c o r a z ó n en cosías do este muía,, 
M a d r i d , 24 de j un indo. 
P A T U f O T I C A S 
A la entrada del |ue de 
Aosta en Madrid 
Sons to (1) . . 
• — " ¡ A h de los nobles h i jos de P c l a y o ! 
!¿Que n u e v a r a z a .en su solar habitaji?*.. 
: — V o z que los negros á r b o l e s ag i t a 
Q u e hacen f ú n e b r e cor te a l " D i o s de M a y o " , 
" . ¿No enciende y a de su venganza el! rayo 
L a e s p ú r e a , estirpe, d e l S e ñ o r m a l d i t a ? 
« Y a n i su fe n i su v a l o r i r r i t a 
D o e s c l a v i t u d e l comenzado ensayo? 
" ¿ Y es P a r a esto que a sus padres p l u g o 
D a r antes l a c e r v i z ai la; c u c h i l l a 
Q u e no besa r l a m a n o d e l verdugo?.'.,. 
S i h o y reciben, dob l ada l a r o d i l l a , 
D o l i m p i a s m a n o s ex t r a i i j e ro yugo,- . 
E s que n o haiv cabal le ros en C a s t i l l a " . 
E n e r o , 2 do '1871 0.) 
A l S r . D . C a r l o s d e B o r b ó n V A u s t r i a de Es t e . 
" L a M a r g a r i t a " , 23 de . indo do * 
S O N E T O 
j ^ ' e n i d ; S e ñ o r ! , que p o r l a E s p a ñ a entera 
V o l ó y a vues t ro nombre y- v u e s t r a f ama , 
Y a í i n a rde en ellai l a c a l i e n t e l l a m a 
D e l a fe sacrosanta que venera . 
P r e c i o s a l i b e r t a d , j u s t i c i a austerai 
D e l pueblo e l noble c o r a z ó n i n f l a m a ; 
P o r eso e l pueb lo c o n a rdor Os l l a m a , 
Y de vos solo su v e n t u r a espera. 
(1) D e este soneto hemos v i s to ot ro ma-
nusc r i t o hecho p o r el mismo autor . L l e v a 
en él! e l s i g u i e n t - t í t u l o : P A T R I O T I S M O . 
T i e n e bis s iguientes v a r i a n t e s : en e l verso 
segundo "gan te" c u luga r de r a z a , y en e l 
s é p t i m o , " e x c i t a " por i r r i t a , y l a f e c h a 
JÉ i§za > •' 
una 
(•is-
uini 
di i 
aia-
nto. 
yjtt 
do 
p r i -
sta-
> l a 
j u i -
' ra 
t re ' 
i l i a 
la 
jtbH c o n f l l e t ^ e x c t e í v á M i e ^ t e d e 
^niJ t ik ' an íc j - inana :v •oflaJó q u c c i 
néfcta do Cljapiilltípox.', d i spone ' quo 
jaoíj al('((lls, de a ^ r N i ó ñ deft}.ro d t í 
I**OIUÍ:JI€J;I1.Ü amer i cana ,han de « e r 
, ^  s ud toH p o r consu l ta y áciciól 
' feo'ftjcerta'da p o r loa p a í s e s áiaenr 
báftofij m i e n t r a s ' que e i - ' p l an do 
SDitmbarlon Oaks* '<>s¡ta.bléfee q u e k a 
•Misputas h a n de ser con.sidera)cias 
tpor U c o n e j o d e S e ^ i r i d a d . 
j .AñaKlió (ju'e no c ree quC *¡sto 
¡sea n i i a c i u s'tión i iTe t íonc i l i ab le . 
¡Todas Ja.s-. delegaciones; i bemamc-
íriieanás. t r a t a u 'de © n c a r í t r a r 'la 
t i o m i u a .xl'e a juste y d i j o <vue .se 
Es taban és?tudia.n»:l(> cuatí*© o cift-
| j&p plané1?? p r i n c i p a l e s perjci ,no l e s 
ittspe^lficó. en s u detal le, agr ie tan-
d o que l o m á s i m p o r t a n t e es qUe 
[las n a c i ó n o s i b e ' r o a m e i i c á . n a s ; t r a -
ba j aban en c o m p l e t a so l idarSdiad 
E s t á n f i rmemente resuel ta^ , ter -
m i n ó d ic iendo , a ' d e f e n d e r e l s^ " 
t ema in t e ramer i cano , pero, dessaft 
a u n t i e m p o co laborar con l a .or-
g a n i z a c i ó n m u n i d i a l (Efe.) 
jf ' á U l i c a d o p o r lójgj aliiitidOB a s í . eV pacto A 
p ó d e r o s o ins t rumento p o l í t i c o ' c ' i jnanos a 
f iubo d e o r t ' á r s e l a (.'arta d e l A i M í i í i c o . L 
d o d e s p u é s q u é t'>tas a l ianzas caree 
cíi'la.s po r lm f acms< mi l i ta ros . S ü l o 
t i i o m l n t o r . fué e l m á s 
Alemania . .Pronto a él 
n-atida;) hn demastrar 
ú de v i ta l idad , cuando son ata-
fúe u n in s t rumen to p o l í t i c o 
^ a r a conseguir ía u n i d a d eu rop - í i . que no. t uvo eficacia, aunque el 
p e l i g r o subs is ta . , ' . . • • 
el p r o g r a m a ido actos religiosrpsi 
D í a s 17, 18 y 10. - - T R I D U O 
A L E K P I R I T U S A N T O . 
M a ñ a n a a las 7,30: M e d i t a c i ó n 
y m i s a d i a l o g a d a en l a ' Recil B a -
s í l i c a de 8a.n Is idoro . T a r d e a l a s 
nnen e; E x p o s i c i ó n , de S. D . M . ; 
S a n t o R o s a r i o , flores, se-rmóo. y 
reserva. 
Día . 1 9 . — A las once de l a ¡ao-
Un millón de soldados norteamericanos permanecerán 
(Viene de i . " 
i  
página) 
h a a n ú n t ñ a d o que; m á s de m i l pO' 
laco^ S a l d r á n de, L ^ V' d e n t r o ' d e 
b r eves ' r pa s . para -establecerse < n 
F r a n c f o r t d e l Oder . 53 k i l ó m e t r o s 
a l e s t é de B.n-Iín . i o n d e : t e n d r á n 
pucártoa e n ' e l Gobierno , comerc io 
indHistrias y comuui»?actoi ies de l á 
16caili|dad- ( E f e . ) 
l u -
ios 
Poderosas fuerzas norteamericanas han 
desembarcado al norte de Mindanao 
R A T I F I C A C I O N D E L 
A C U E R D O R U S O - P O L A C O 
L O N D R E S . — E l C o n e j o do l a 
• U . R . S. S. h a ratifícariio ol acuer-
do ruso-polaco de amis t ad , a y u -
da* m u t u a y coope rac ión , en l a 
])ostguorra) lia; dec l a r ado R a d i o 
MOSCÚ. ( E f e ) , ; , 
E L E M B A J A D O R D E L J A . 
P O N E N A L E M A N I A . B A -
i J O L A C U S T O D I A D E L 
. V I I E J E R C I T O 
L O N D R E S . - O í i c i a l m e n t e «o a n u n 
c i a que M i d o s h i O s i i i m a , embaja-
i'/bistado per u n bombarde ro ca-
ñ a d lente qus so d ispuso a a tara r 
lo, pe ro l a t r i p u l a c i ó n d e l sumer-
g ib le ena rbo lÓ l a ; banclerai die l a 
rerb.'iíción y los ocupantes . d e l 
a v i ó n , d i r íg iéndo iso . FW r ad io a 
lm buques» de gue r r a . les avisa-
ron , d á ñ d ; o l % !a s i t u a c i ó n diel '^ub 
m a r i n o p a r a . q u e se ineanta.so1^ 
de é l y l o condujesen : scol tado 
l i ac i a Slielboue^ en N u e v a Esco -
c ia . ( E f e . ) 
H A S I D O V I S T O ¿IN S U B -
. M A R I N O } 
S A N T I A G O D E C H I L E . — F r e n -
Se proponéis 
qm se 
acorralar 1 a las fuerzas japonesas 
dieiiífctt en el sur de Fil 
l ^ N I L A . r — Poderosas fuerzas j b a n avanzado y a (/íbO k i l ó m e t r o s 
no r t eamer i canas h a n desembarca- ' i i a c í a el i n t e r i o r , 
do e n i a costa norte d e M i n d a n a o , j L a s t ropas aus t ra l i anas y l i o -
fiegún se a n u n c i a oficialmente. E l J lamlesas (pie embaten en T a n a k a n 
objeto de esta o p e r a c i ó n , d i c e e l h a n ofeetuado u n avance 0 » m á s 
par te , esi a c o r r a l a r a l as t ropas d e t r e s ' k i l ó m e t r o s y se. ba i lan abo. 
flaponesjas qbo a ú n s é def ienden en 
e l sur de F i l i p i n a s . L a s . fuerzas 
riesembarcadas es tablecieron u n a 
jpjjmtá d o ' p u e n t e r á p i d a i m e n t e y 
r a a menos d e dos d e K a r o e n g a n , 
¡Bitufedo f^rea de l a p u n t a m e r i d i o 
n a l do la i s la , L o g j a p o n e s é s s i -
g'uen ItieKatídf* tenazmente e n ' ^ i 
cent ro d ¿ T a r a k u n . (Efe.) 
d o r de l J a p ó n en A l e m a n i a y1 su t e a las costas deíl n o r t e de O t i l o 
esposa, e s t á n ba jo l a c u s t o d i a dte ha apai-ocido u n misterioso^ sub-
í a s fuerzas d e l V I I E j e r c i t o de ímar ino que f u é ' d h i s a d o POJ; u n 
les Es tados U n i d o s , a s í .como 150 lavión Ithdfeno. E l s u b m a r i n o a l 
func iona r io s pertenecientes a l i per v é a s e descub ie r to se s u m e r g i ó r á -
s o n a l consu la r d i p l o m á t i c o de d i - p i d a m e t f t é , ' 
c l i a n a c i ó n ac red i tado en. A l e m a 
n i a . E s t e personal p e r t e n i é c e a l as 
E m b a j a d a s de B e r l í n , Fra inc ia , 
I t a l i a y C o n s u l a d o G e n e r a l de 
V i e n a , <y cua t ro per iodis tas . ( E f e . 
S E 
Se croe q u e se t r a t a de u n sub 
inar ín io a i e m á u que i g n o r a ^ ' a ú n 
'que l a g u e r r a h a t e m i n a i d o . • iLa 
i 'a ídio n a v a l , c l i i l e i ia ha emi t ido 
inensajeis e n va r ios i d iomas que 
'se' s u p o n e h a b r á n s i d o captadas 
P O R P R I M E R A V E 2  ¡por eÍ guljmaritto.' T a m b i á a r g é d i o 
H A R E N D I D O XJN S U B - - r o n ins t ruociones iPara que euai-
M A R I N O - V|uier nav io d e •guer ra que l o ©n-
H A L I F A X . — P o r p r i m e r a vez je .uén ' t re l o h u n d a «i se n e g a r á ia' 
? ha T endido u n submar ino ai e - ' ' rendi rse , int e r n á n d o s e $ Én tr;i'" 
m á n m aguas canadiduses. F u é v p u l a c i ó n . (Efe .X 
c l i e : H o r ü Sant.a 
en c o n m e m o r a c i ó n 
de P e n t e c o s t é s . 
D í a , 2 0 . — A las ocho y m t d i a : 
.M_edil.a.cjón,, i inisa de c o m n h i ó n 
ó í i c i a d a p o r e l , e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Obispo . 
, T a r d e a 1% c i n c o ; E n el mi* , 
rao tugar . A c t o E u c a i í s t i c o ; im-
p o s i c i ó n dle ins ign ia í} . b e n d i c i ó n 
IJe har.ideritv.'s; y banderas. 
P r e d i c a d o r para, túdm estos ac-
tos : Reverencio don S a t u r i o M u -
i ioz Ramos , <nira-a.rcipre.st6 d e 
M o n t e j o de la. S i ^ a (Madr id i ) . 
O f i c i a r á n en loa mismos : 
D í a 1 7 . - T M . I. S r , A b a d efe l a 
R e a l B a s í l i c a de S a n Is idoro. ' 
D i a . l 8 . ~ - M , . I . S r . Secretario-, 
C a n c i l í e r d e l ( )bispadlo. ' : 
D í a 19. — Xins t r í s imo s e ñ o r V i -
ca r io :Genora l l^el Obispado . 
D ía -20 . - i - M . I . . S r í Delegado 
D i o c e á í u : ^ de A c c i ó n ; C a t ó l i c a . 
Lifeeríad de precio 
para los dentrííkos 
v iaí>ones de afeitar 
M A D R I D . — E l . " B o l í e t í u OñciaU 
d e l E s t í S d o " p u b l i c a u n a d i s p W " 
ció'tt p o r la q u e ge d e c l a r a ¿ n r é -
g i m e n de l i b e r t a d d é precios los . 
tdent r í f icos y j abones d e afe i tar 
en sn,s (dis t intá is ealildaldes. • q u f 
d a n d o los fabr ican tes de los mis 
paos autor izados , para, de terminar 
l l i b r e m é n t e sus piiecioB de ñWÜK 
(Lóg'o's.j *" . 
M i 
FOLLETON DE «EL DIARIO> 60 
Va oesias 
P O R 
D E L A C U E S T A 
i Vfu.i.d, S e ñ o r í , quo si mionguada gente • 
B r i l l a r &p ve e p » c l a r i d a d e x t r a ñ a ! 
Líi bend i c ión : do D i o s on vues t ra f r eu to ; 
A l t o desprecto hac iendo de s u s a ñ a , 
, E l pueblo hidaí igo e u t o n a r á f e rv i en t e 
H i m n o s do g l o r i a aj s^b^ado^ do E s p a ñ a . V 
V i t o r i a , ' m a r z o do 1870. 
A la Sra. Dña. Majgajta de Bo*bon 
A u g u s t a . - d a m a , e n q u i e n l a p a t r i o m i r a 
B r i l l a n t e f a ro en t r e revuel tas olas, 
i C u á n t o a m o r on las almas- e s p a ñ o l a s ,:" 
T u boíl dad ÜÍSO c o r a z ó n i n s p i r a ! 
L a s flores que de l s o l s u f r e n l a i r a I 
N o elevan a l r o c í o las corolas 
C o n e l a f á n sagrado con que a s^Ias 
Todo pcelio l ea l po r t i susp i ra 
T a n t o e-n a m o r como en v a l o n f e c u n d o s 
A t í los hijas! de l o Mista ibera - " . . - . 
3 u s ihomenajcis- r e n d i r á n p ro fundos , 
> C u a n d o , d e l R e y ' , h e r m a s a c o m p a ñ e r a . 
Pactas: c o i 61 él cet ro de dos mundos 
Y e-i á u r e o t rono de Isabel p r i m e r a . 
Es'te soneto Se P u b l i c ó en " L a M a r g a r i f a ' 
!-871, seguidla d e l ono- sé t i t u l á ' - A l - S r . D . 
A u s t r i a de E s t e " , que c o m i e n z o : " V e n i d , s e ñ o r 
E L D O S D E M A Y O 
, O D A 
Seisena '!'a m a ñ a n a , 
S i n a i rmonía v s i u r u m o r , s e r ena : 
La p r i m a v o r n uían^i 
C u b r i ó su faz galanat, . _ 
el d í a 25 tta j u l i o de 
Cario,-} de B o r b ó u y 
D e Mf i l ^ r id a s o c i á n d o s e a l a pena. 
Y en sus h i m n o s suaves, 3 
A ta!! do lor p4ara pagar t r i b u t o , , 
Bí'íUSa h i c i e r o n las aves; 
Y hasta-las menos graves, 
O n o .cantaban.* o can taban lu to . 
- Y como recelosas, 
P r e s i n t i e n d o f a t í d ' c o s dolores , 
( V i r á l j a n s o las rosas, ; 
Y estaban perezosos 
E n desp lega r s-us c á l i c e s l as flores. 
Y 18,8 qne m u r m u r a b a n 
A y e r r i s u e ñ a s c r i s t a inas fuentes, 
O t í m i d a s eallabain 
rQ tritstss se tp ie jaban 
E n tonos desganados V dolu/ntcs. 
Y m á s t r is teza dando 
A lo c o m ú n t r i s teza , e i a te r ido . 
' S i l e n c i o quebran tendo , 
.Suena de cuando en enarvdo 
D e a l g ú n cañón, e l ' apagado r u i d o . 
. ¡ G r a n d e y fuQCóto d í a ! . . . 
B u s e á r i V e a m i pecho acongojado 
L a calmai en su a g o n í a , 
C o n nervdosa e n e r g í a 
D i j e a m i c o r a z ó n : , V a m o s a l F 
Y f u i . de ve r a r i o s o 
E l obelisco a l t i v o , t.ntre eipreses, 
Que se l e v a n t é a imso , 
D e .jos nu ic r tos reposo, 
D e E s p a ñ a , honor , y m e n g u a A f r a n c e s e s , 
B r i l l ó sanguinolento 
D e l sol sobro, l a s c ú p u l a s el r ayo , 
Y b a ñ ó e? monumeptoi 
Qne por remordim-iento, 
L e c o n s a g r ó l a P a t r i a a l " D o s de M a y o " . . 
Ccron!as. lazos, flores 
LÍO alta co lumna f ú n e b r e 
'Y* a l th« lbs. confesores l • 
E n 'aigrubes colores, 
L a ofrenda, p u r a al a l t a r 
Y en" dei redor b u l l í a n 
C u r i o s o s y l i v i a n o s . 
L o s ?ázps (j\u- p e n d í i 
Y n i a o r a r a t e n d ú u n , 
N i mena^ 'de 1<K h é r o e s se c u i d a b a n , 
' " ¡Los h é r o e s ! " S u m e m o r i a 
P e r e n n e - v i ^ e y l a a t e n c i ó n abso rbo : 
N i acaba iiá su g l o r i a 
rado. 
que 
guarnecen , 
ofrecen, 
c o r t a b a n 
M a s que a húmfañai hisi toria 
T o d a se olvide , aunque perezca til orbe! 
i M á r t i r e s de su í u e r l e : 
A m o r subl ime, p o r 1«; p a t r i a h o n r o , 
Contv'a cnemiga suente 
Cor r ie ron , a l a m u e r t e 
P o r j t 0 aguan ta r u n 'punto la, deshonra ! 
C o r r i c i i o n iri'Jtignados 
A contener e l oleaje r u d o 
D e e j é r c i t o s doblados . 
L l e v a n d o denonados ¿ 
P o r a r m a e l brazo, é r pecho por esiei^do, 
Cor r i e ron , mercaderes 
Y artes 'ánjos, e l r i c o escaparate 
Des ie r to y los tal leres, i 
Y fue ron las mujeres 
A n i m a n d o a sus h i jos a l combato. 
N u n c a f u é t a n sangrienta , j- 1 
D e o t r o ' t i r a n o l a songr ien ta s a ñ a , 
N i hubo t a n g randp a f ren ta 
P f i r a e' q u e h o l l a r i n t e n t a , 
N i t an to honor como el honor de E s p a ñ a . 
R á p i d o como el r a y o 
A n t e e l es t ruendo y «1 f r a g o r p r o l i j o s . 
D o s u eterno desmayo 
Se l e v a n t ó P e l a y o 
Y g r i t ó saitisfocho: " ¡ S o n mis h i j o s ! " . 
Y F e l i p e segundo 
A cuyo egregio nombre , s i r e t u m b a . 
T i e m b l a do m i e d o el! m u n d o , 
So alzó, m i r ó i r acundo , 
D i j o ot ro tanito, y 'se v o l v i ó a l a t u m b a . 
D e nob le sanbre r í o s 
L a s caílles f u e r o n y las p lazag '^agos, 
S i n que d o m a r los bríos1 
D e 'los pechos b r a v i o ^ 1 •* 
Logr íüsen l a ma tanza y los estragos, ' 
¡ C u á n t o V a l o r ! S i ahora 
L a i l u s t r e grey- se l e v a n t a r a y, v i e r a 
E l m a l 'que fáo& des ídora , 
L a a f ren ta que devora 
.Sin r e sp i r a r E s p a ñ a . ¿ Q u e d i j e T á . . . ? 
IManes de los guerreros 
Q u e snlviaslteis su l i m p i a indiependen^ia 
E n c i en combatos tieros, 
Levanta,os ligeross 
Y c n l i a. echarle en c a r a s u inso'nte: 
D e l f u n e r a r i o a r c h i v o 
. Komped ias Uayea Y. t¡S*f$ M ^ 
f 
m 
•á. 
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O l í t U B - D E L V A T I C A ^ O i 
15. E l p f j í r e Hamto, e i ^o rado 
« 8 í jüo nnidiOH pr i i í ioQeras de 
feueiTái y obreros, v u e l v a n a l a pa 
t r i a 8i p í o deFdtí A l e m a n i a , cou 
l«ftePJ3faí «(^lici tud h a dado las 
«por .Luaa^ dtóposk ' . ionos para; que 
Se l'es j ' n v s L m (todos^loíí socorros' 
Pos iMés . B n ctáte « e i i t i d o ^ b a a , re-
cibi^lo dispoisióitotíiéiá l a s seceioncs 
<iormjpdÍj<]'<• ptteisl• do ' l a ' 'pontifica 
comi.slóü do ;j.-;is'tcn.cia. -Piltra- i r a 
m encucr i t ro @nfel norte, h a sa'-: 
iliido do R o m a u n a c a r a v a n a de 
.camicines llanos de prondiaa de ves' 
-til*. I n i c i a t t ó ( t ¡ ' d e l m i s m o g é n e -
r o h a n s ido adoptadas p o r el car-
d e n a l a r z o b i s p é do M i l á n . — L o g o s . 
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y 
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d o el s igu ien te f a i l o : 
! P r i m e r p remio , u n a parega p ro 
sentaba po r Gregor ia i G a r c í a , de 
V i l l a r e j o d e O'rbigo. 
Segundo , a los peesentados por 
J u l i a , P re sa , d a L e ó n . , 
Tercero , a h$. p r e a e U t a d o » p o r 
I s abe l F e r n á n d e z , d ' V i l l a r e j o de 
O r b i g o , , ,9 ] \ , ! •:» 
C u a r t o , a 'ios d e B e r n a r d i n a G . 
Xiapagose,' dQ.-Léóü. E á t a h a de ja -
d o e l p ren i io p a r a l a S e c c i ó n F e -
m e n i n a , i : ; ' i. • v i ' 
Quintto* a . los' 'dé ;Téné«a láéetír 
zo, d e B o ñ a r , a l a q u é ge a d j u d U 
c a r ó n t a m b i é n eI Sex ta y s é p t i m o . 
lOetavo, a las d e BVanc i s éa G a -
l l ^ k o , de V i l l a r e j o de Órbij^o, 
R e c i b a n todas , a s í ccano l a S e c -
c i ó n F e m e n i n a , nues t r a más co r -
d i a l enhorabueaa. t ^ j * . , * * * j * * : 
o loa antee^íUM MA.'N uej o.>uii-
.ta y los justificaidos mot ivo^ que 
|lia;n inwpi iado Iw act i tud, y acuer-
¡•¡(0 de l Consejo día Min i s t ro s . 
\ Dio:^ g u a c i ó a V . E¡. muchos 
Jaños.—Josié F l L c q i u ; r i c a . — S ^ ñ o r 
¡ P r e s i d e n t a d e Las C o i i t . s . " 
: " M a d r i d , 12 [de abri ' l de . 1945.. 
| Sí-dior jMiinisla'o: P o r m í uo'ta 
¿ H i m e r o 129, 'da''22 de n i a r x ( V ú l t i -
jmo,; tuve l a honra, d e manixes ta r 
^ i , V . - E . l a píínéáci impres ión^ p r o -
' ¡ r lucida títí el á n i m o de l Gob ie rno 
. ¿ ^ p a ñ o l y m i i l o o i n i ó n ^ p ú b ' i c a 
¡con 'mertivo Alo los lamentable,-'s,u_ 
;0''^os deisarvolla^c-s en. l a c i u d a d 
|dbe > í an i l i i í m . m » 'as ftieraas ro-
g i J á r e s ' d ' e l E j é r c i t o j ; ; p o n é s , con 
I b p t \ ' i c i e n c i a á i n precedente? y 
ab ier to ^contifiste con los p r i n -
c i p i o s ' de l derecho de gentes, h r 
¡pieron objeto m sus ataques a los 
j e s p a ñ ó l ^ de l a c i t a d a c a p i t a l , r t -
f ru l t l ado co 'Jsiderabla naimero d? 
¡muer tos , y ^ ier idos y 'destruyendo 
j-íiig; p rop iedadCí í en p r á p o r c i o u o s 
i-'miplííáinias. 
• «Los menclonafloí-- hechop h a n s i " 
i o i i á n t o h tá^ lamentables cuanto 
Hué" i n t e í r u m p é a u n a l a r g a t r a -
d i c i ó n df> a m i s t a d entre E s p a ñ a 
y el J a p ó n , de \ que nuestro pah'. 
hcj dado :co?2starjtes -.pruebas, a l -
í u i i a s de ' ^ l a s m u y recientes. C o n 
:rafJta con esíta' acti tud, l a do las 
tropas japonesas que a sa l t a ron y 
destruyeron) ifegiábs los edificios ofi-
'dales! d e l G o b i e r n o e spa i í o l »n 
[Mainilat, y p a r t i e u l á r m e n t e e l C o n 
Rulado .ele E s p a ñ a , afcsinando- a 
•fcódosi- los funcionario:-; consulares 
que en é l «3 encont raban, i nc lu so 
loa m á s , modes-ijos sonddores, s in 
n/isít:inciótr de sexo, y asesinando 
igua lmen te a todas Ja* d e m á s / p e r 
konas que i-e h a l l a b a n en aque l 
edif icio, c o n u n t o t a l tle? cLneueir 
'ta, d e s p u é s 'de l o c u a l p rend ie ron 
ívo1uiitaria,me.nt6 fuego j»l Consu -
la'cSo, steg-úpj •coacta po r dec la ra -
í j i o n ^ do itesi'tigjok-j oculares Üphi' 
h e r l a ree!flan;aciÓa de i i i . icuuij 'za-
c i ó n aue h a s ido presientada a este, 
•ú l t imo por tés n é rd id t a s do yifks 
V d a ñ o s causados a ivúbdi tas espa-
ñoles , r e c l a m a c i ó n ace rca do la 
c u a l ©I G o b i e r n o e s p a ñ o l se r c -
S Í W Í I . el. d recho ide segu i r i n s h r 
t iorido has ta obtener sai t i s facción, 
' M expresar ... Y. E . e l ' s.-nti-
m i e u t t í u c o n que el Gob ie rno ¿ s -
'pBfyél . l ia tenido ' quei enfr(n..1atí 'e 
V-ou las c i rcuns tanc ia^ que lo han 
j impuesto enj'-el penoso deber d© 
{adoptar t a l , a c u e i ' V , cumpleihe 
1 ,'i.s)imismo h ian i f^s t í ' i r l e que se clan 
:,!;o, ó r d e n . < o ixommas p a r a qurv. 
víwkíp ¡áb l a j u s t a reci.procida. l . 
fié gua rden a V . E . y personal ' a 
(ftíé ó r d e n e s las i n n m n i d a d e í j y 
(P re r roga t iva s e'-tahleeidas por el 
'fGerecho I n t c r n a c i o h a i , a s í como 
l^a*j m á x i m a s f a c i l i d a d e s y cor Se-
pias p a r a s l l s a l i d a ^ t e rn to r jo 
i «nacional y su permanencia i en. '«'i 
h i ientraR ac^uélla s:e a r reg la 
•vueis e n u n elocuente c i . í c u r s o a m 
'sioir a l t é r m i n o do la, « u e r r a y a 
ik paz consegu ida en iCspí ñ a , ex-
(Dresanclo e l deseo ds;1, todoá los cs* 
- í í ío i los !r]ie. syie. l a p a ¿ sea. j u s t a 
¡Y duradera , y d e d i c a Un ree i ic r -
emoeionante a l caso ve P o h 
in a c ien veces m á r t i r , que l a n í o 
iba s u f r i d o duran te l a gue r ra . 
» F o r ú l t i m o a d u r í / ó que las p r o 
m sas que h izo e n d a , ú l t i m a Sfr 
Isjióli de-1 a ñ o . o asa Vi se han .eon-
íve r t idó en r e a l i d a d y que el F u e -
r o c h los. e ' p a ñ o l e s que se eneucn 
ifci'a y a ' en la. m e « a dr, l as C e n í e s , 
íserá objeto ídig- es tudio y aproba-
léión é-¿¡ breve p l a á b , anunc i ando 
'que se d e s i g n a r í a • u n a c o m i s i ó n 
is-p c i a l que l o d i c t a m i n a r á , 
i E l d i s cu r so del. s e ñ o r B i l b a o , 
'•que f u é v a r i a s veces i n t e r r u m p i -
ído p o r largos aplausos , f u é obje-
t o ¡cíe u n a •.prolongada oypioión a l 
Hormina r e^ . t r e í ac lamacionts , do. 
( " ¡ F r a n c o . F r a n c o , F r a n c o ! " 'de 
todo IQCJ procuradores pr^estos. en 
los d ie tá 'meru-s f ue ron aprobados. 
A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d ps - '¡pie. E l s e ñ o r B i l b a o t e r h i i n ó ac ia 
£1 Caudillo recibe a los pequeños 
camarades rurales del F. de 
( V i e n e de 1.a p á g i n a ) t despacho a. los p e q u e ñ o s c á m a r a " 
chachog con a t u e M o s t í p i c o s d e ' ^ rep^esCTÍfcauites da las d i s t i n -
l a t e i d o r va l enc i ano i n t e r p r e t ó u n ^ p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . E l jefe 
bolero . E l s e ñ o r A r r e s e se desp i - & seccLon expuso a l Genera -
•Jlió de las j e r a r q u í a s y represen-
itacio'nes oficiales. 
Ee í jde lia. S o l e t a r í a , les m u -
chachos f u e r o n a s a l u d a r n i m i -
n i s t ro d> A g r i c u l t u r a , ail que o i r é 
e í e r o n también., p roduc tes agrício-
las. A las) doce y rardia cío l a m a -
ñ a n a , l o s . camaradLas1 de ru ra le s 
lleg;'a."Cp ail p a l a c i o de E l P a r d o , 
p a r a hacer:! ent rega a l J e fe de l 
E s t a d o l a o f renda dispuesta; p o r 
l a S e c c i ó n C e n t r a l de l a o rgan i -
piacióu, E l Cau(l¡jllo r ec ib ió en 
l í s i m o que c o n esta; v ^ i t a todas 
log camaradais de Esi>áná^ q u e r í a n 
•profesar su g r a t i t u d a l hombre 
b u e r e s dafcf»; horas felices, pava 
E s p a ñ a y r e i t e r a r l a fcmetoi de 
isa d e v o c i ó n y obediencia a l Je fe 
áe1¡ E s t a c o . E l . ^ C a u d i l l o p r o n u n -
c i ó u n discurr ió , iterjnin,ado el c u a l 
;i.os' eamaradaa se rc l t á ra ron d e l 
•pallácio v i t o r e a n d o a l C a u d i l l o y 
'a E s p a ñ a , d á n d o s e p o r termiina-
!los les actos en h o n o r de S a n I s i -
d r o . — L o g o s . 
E l ] aüóti denunciará 
algunos tratados 
con Alemania 
Después de la capitulación, 
ya no tienen razón de ser 
L O N D R E S , 15. — E l Oaasejo 
de M i n i s t r o s j a p o n é s ¿¡probó uuá 
í j i i r i emen te e l i n fo rme d e l ' m i n i s -
t r o c ié*-Asuntos 'Exter iores , Togo , 
sobre l a p r o p u e s t a .do. denuncia; 
de los t ra tados c o n e l u í d o s p o r d 
i m p e r i o c o n A l a m . a n i a y otros pa i 
ses; europeos, • s e g ú n ' eomua ica l a , 
age'fieia d é i n f o r m a c i ó n nipona.* 
v D e s p u é s de l . Consejo, a ñ u d ó l a 
n c t i c i a , ,..1 .ministro m a r c h ó a pa-
l ac io P a r a da r cuen ta de la ' deci-
s i ó n de] Gob ie rno a L Emperador . 
¡Más t a r d é i n f o r m ó á l ...mbeijador 
de A l e m a n i a , H e i n r i e h S t anm-
nier , d > l a d e c i s i ó n t omada por el 
Conse jo . •' 
E n una: of ic ia l , e l . M i n i s t e r i o dfi 
A s u n t o ^ Ex t io r io re s dec lara , sigue 
d ic iendo l a Oficina, cíe I n f o r m a ' 
e i ó n n i p o i m . q u é debido a l a ca-
p i t u l a c i ó n i n c o n d i c i o n a l A l é -
m a n i a y a otros acontecimientos 
habidos; ú l t i m a m e n t e en E u r o p a , 
loa acuerdos t r i p a r t i t o s eonc lu í -
díCísi 'ontre A l e m a n i a , I t a l i a y eí-
J a p ó n , atsí como otro?, acuerdos 
d e e o l a b o r a c i ó n especial' entre el 
! J a p ó n y A l e m a n i a v otras poten-
i c ias europeas' h a n dejado ^9 gQX$ 
• i i r e f e c t o s — E f e . 
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iWoni&ú al m u n d o v i v o , , 
T)-(H(t.- V i r i a i fo a l t i v o 
H a s t a ZumaU' tóárre ivui v a l i e n t e . . . ! 
l í a s ( qiu' m i r a . . ' ? P a v u r a 
£ Í ex t i ende X W m i phcho y so-
[bresalto 
I V " D a c i z " ¡la figura 
C o n .negrai v e s t í d a i r a 
D o la. c o l u m n a «¡e des t áca i en al to . 
' • ' ¿Pero («Í esta, l a Espai la i 
^ o r c u y a f ibertad, po r cu v a glo-
. , -• [riai 
Mor í i i \os en c a m p ' a ñ a ? 
I Que' espida, nube e m p a ñ a 
líoa t imbras diei su l i m p i a ejocu" 
1 'v \ [ to r i a? 
" ¿ Q u é gente es c>Jta s e n t é 
Q u e m o r a e n s u b e l l í s i m a co-
[ m ace a, 
Que e s t ú p i d a consiente 
. L l e v a r sobro l a f reute 
pe. esclavos vi1 ]a, ominosa m a r c a ? 
" L a n a c i ó n o rgu l losa 
Quo tcMvi.as ve •ees. al! e x t r a ñ o y u g o 
S e c u d i ó valerosa.. 
H o y . muere s i lenciosa 
L a m i é n d o l e las m'anos a l v e r i n g o ? 
" ¿ p ó n d e sus bi jos fueron, 
L o a de indomable ( c o r a z ó n ) v a l -
i ¡ [ t ivos , 
T'Qa cine a l i d i a r sa l i e ron , 
Y m á s quedar q u i s i e r o n 
M u e r t o ^ y honrado^ oue ¡dn Hon-
[ r a y v ivos? 
" L i b r e do ¿ u p e l t i r a n o 
Q u ¿ avasa l l a r l e en s u f u r o r q u e r í a 
; . P o r q n é sif. aduerme insano 
E l 'pueblo castel lano » 
E n brazos do o t r a i n f a m e t i r a n í a ? 
" ¡ P u e b l o degenerado 
Q n y a sus rt:cuerdo^ y a s u nom-
\ [hve m i e n t e : 
¿ Q u é qu ie ro ai nues t ro la'do, 
S i u n r ey le b a n ' rcgaJado 
I m p í o y ex t r an j e ro y l o cou-. 
"[siento ? 
" - . . i D ó n d e es)t,án los a l tares 
Donde a l zaban ferv ientes o.racio-
[clones 
V í r g e n e s ejemplares 
Y sabios,, de sus l a r e s 
L a n z a d o s s i n piedad) a. otras n a 
[c lones? 
" Q u i é n h izo t a n t a r u i n a ? 
¿ Q u i é n d e r r i b ó esas casas y esos 
[ templos 
P e m e m o r i a d i v i n a , 
B i q u o Z a pe r eg r ina 
D e l arte, v d - • v i r t u d , m u é líos 
^ i : w # i | * : r i ^ e m p i o s ? 
" ¿ P e d ó ^ d v esta, r a l e a 
Quie hace [lujosa ¡os ten tac ión , del 
[v ic io . 
Y e s t ú p i d a y otea; _ , 
N u e s t r a m a n s i ó n r o d e a 
M o f a n tío de l augus to sacrif icio, 
" i V i l e s p r o í a n adores 
Del ! T-rono y d e l A l t a r , c o n v i l 
'[encono 
N o nos mintaig,! Konoresl 
A losi defensores 
M u r i e n d í o f u i m o s 'del A l t . n r y el 
• [ T r o n o ! 
" N a d a á l S e ñ o r l o p laco 
V u e s t r o f a l az , apara toso c u l t o ; 
N a d a nos saitisface 
E l . " P t c q u í U c a t i n p a c e " E n ^ o n i o d e l p e n d 
Q u e non 4ah pa:J rui. ina. oi p o r 
, [ ins 'atto. 
" N o m á s y a nog a t ruene 
L a infamci ¡ t ú r t ó q n a de P í o s ' hhñ' 
[ fema , 
¿ Q u é br isca , y ii ru lé v i ene? 
¿ C o n nosot ros q u é t iene, 
C u a n " P i e s . . P a t r i a ¡y ¡ R e y " f a é 
! ¡j ' - f nues t ro lema? , 
" P í o s , Pa'ljpia, y R e y " d i j i m o s 
A l comcnza'n, y en combato fiero 
L o m i s m o njepetimos, 
Y g r i t a n d o -Caímos : 
¡ P í o s , Pa .hSa y R e y ! ¡ A f u e r a d 
[ o x t r a n j e r o ! 
" Y t rao t an to I r e r o í s m o 
P a r a Inp.Vdin d e l coloso la; a r ro -
• [ganc ia 
¿ C a m p a í©! j acob in i smo . . . ? 
í P a n t t esto e r a l o m i s m o 
Q u e UOCÍ h! u b i e s o conauis tado 
[ F r a n c i a ! 
P n v a n o e l v i e n t o ¡estira» 
P e í "antiguo p e n d ó n los a r rebo les , 
L a , v i e j a E s p a ñ a e x p i r a 
D p i é n c i c o s : ¡ M e n t i r a . . . ' 
Y a no sois n i cras l ianos ai . cspsr 
f l j / . [ ñ o l e s ! " 
— C a l l a , cal la .—lo d i j e 
C o n e l acento da ahogada f u r i a 
Q u e b c r i d o honor exigen— , 
¡ D i o s sabe c u á n t o aflige 
%l o&caichar t a n vergonzosa i n j u -
;)us:' 
:Lticia 
Y 1¿¿ filos esgr imen, 
Y a d a P a t r i a r e d i m e n J 
L a v a n d o e n ¡ s a n g r o p o j a l a i n " 
[ m u n d i c i a . 
V . - r é i s el; p r i m e r o 
E l R e v : v c r é i s l e con m a r c i a l ta» 
[Jante, 
C r i s t i a n o y caiballcro, 
Desnuda . r í el! acero, 
Y comienzo a l a l i d dar ie gigante. . . 
P r o n t o a l combatei i remos. . . 
P o n n i d cíi vuest ras tumbas (les' 
[cuidados . 
L u c h a n d o venceremos, , ) 
Y a deciros vendremos : 
" H é r o e s , d o m a d , en p a z : y a es-
[ tais vengados. 
1872 1 [ ' 
L A C A R I D A D (o 
( Insp i rac iones de Irache) ' 
I I 
¿ Q u i é n s u voz hace quo suena 
P o r estas b ó v e d a ^ vanas? . 
¿ Q u i é n asoma a l a s ventanajS 
D e J desierto c o r a z ó n ? 
i ¿ Q u i é n a; ^u, h o g a r tortoai e l 
[fuego? 
¿ Q u i é n Je asea, q t ñ é n l o hab i t a? 
N o a r ro j e s f u r i b u n d o 
Sobre . íej p w b l o e s p a ñ o l tan.ta 
f [manci l la^: 
KSÍ h o y yace en s u e ñ o i n m u n d o , 
Mañ íVna . d i r á a l m u n d o " : f w 
Que. aún . vhm cabal leros en 
: f [ C a s t i l l a . 
! tb&n v i v e n los leales 
[ V L L S I ¿ E s que h a v u e l t o cil cenobi ta 
A s u s a g r a d a m a n s i ó n ? 
V i ó en esta bendita, t i e r r a 
Va l lon lCM que pe l - aban 
N o , CÍL v e r d a d : es que u n a R e i n a 
Q u e l l o r a en e x t r a ñ o suelo . 
P o n o a q u í suave consuelo | P ¡ 
A ! do lo r y a l a or fandad. 
Y es. n o r esto, q u i e n l e v a n t a 
i A l a v i d a este r ec in to , 
Se iv ie lo res do l E e y quo en t i e r r a Q u i e n le adorna , q u i e n encan ta 
f 1 [ e x t r a ñ a D a Cíi.ridadi 
¿ K a m e n t a nuest ros m a l e s : i — 
p é a h a v liuestes reales ' ( t ) ' Safa nombre l l e v a l a ins-
k l P a r a s a l v a r h d i g n i d a d de Es-, t i t u c i ó n recientemente es tablecida 
y [ p a ñ a » e n f a v o r do los heridos p o r S n 
. V e r é i s c ó m o se o p r i m e n M a j e s t a d l a R e i n a , > 
D o i'o y de 
P o r Dios , 
Y d i j o : 
Q u i e n no 
P r o b a r á h 
h o n o r e n la] guen-ra 
La Pa t r i a : y el R e y . , 
" ¿ S e r é y o sola 
h a g a •en |la. empresa 
[nada...? 
, des ter rada 
S u amor ai la» s a m a grey'*', 
Y f o r m ó en s u c la ro ingenio , 
Q u o U n á n g e l d ^ cielo i n s p i r a , 
D o u n a ir ístUucióul m e n t i r a 
üi1<a i n s t i l u c i ó n v e r d a d . i 
Y , apar tando cuidadiosa -
F i l a n t r ó p i c o s ¡engaños, • 
D e j ó s e n c i l l a y hermosa] i 
L a eairidadj 
I I I 
B i e n p ron to e l amanto f n e g ó 
Que, s u c o r a z ó n in f l ama „ 
P r e n d i ó f e rvorosa l lama; 
E n m i l pechos a, la; v e z : 
Y l a v i r t u d , l a r iqueza , 
Y l a c i e n c i a y e l tafento i 
S e c u n d a n e l pensamiento 
C o n pasmosa r a p i d e z . 
Y a q u í se c u r a y descansa: 
0 e n brazos amantes muero 
T o d o l e a l a, q u i e n h i e r e 
D e l p l o m o l a c r u e l d a d . 
Que. a todos t i ende s u man to 
T a to)d.o<! b l a n d a cobija ' 
C o n a r r o b a d o r encanto 
L a ci ' .ridadi i ' 
¡ B e l l a d a m a , i l u s t r e . R e i n a f 
1 C o r a z ó n noble y he rmoso! 
S i a q u í , a l Indo de t u esposo, 
T o f u e r a d a d o v e n i r , 
Y de l h e r i d o sentar te ; 
J u n t o a l esmerado l echo 
¡ C u á n t o p o z a r a t u pecho 
Q u e tanto sabe s en t i r ! _ i 
G o z a empero c o n la idea 
D e que >tu i n v e n t o sub l ime 
D u e l o s s i n cuen ta r ed ime 
w a i i i u i i i i u a a n i t s i u 
Gómez Pérez-España 
MÍO Real Hoja 
lallesteros 
felasco Nieto 
) Bilbao Araquistain 
D e l a B a s e A é r e a d e L a V i r g e n d e l 
m e n c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r e l d í a 16 d e M a y o d e 1945 
Teniente, D. Santiago Zarate M. Zárate 
Cabo 2.a mecánico, José Santos Gutiérrez 
Cabo 1.a radio, Félix Ortiz Pradera 
Cabo 2.a armero, Lorenzo Aguado Yuste 
Soldado 2.a ayudante José-María Orejas Ortiz 
¡eneral Je la Región Atlántica, Coronel Director Je la Ácademia Je Aviación, 
ales, clases y soldados: 
/ sent/m/efífo de p a r t i c i p a r l e s tan sensibles p é r d i d a s y /es r u e g a n a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l o s c a d á v e r e s a l 
d e P u e n t e C a s t r o , m a ñ a n a d í a 1 7 , a l a s C I N C O d e l a t a r d e , d e s d e l a I g l e s i a d e S a n M a r c o s . 
I 
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FILEMON DE LA CUESTA 
É l t u augusto nombre abona ; 
O o n s o l í c i t a p i edad . 
L a c a r i d a d . 8 
Y e n e l t m n o y en, e l cié'to ^ I Conven to de I r a ch e. nov iembre 
Se ra t u mejor corona? de 1873. 
E P I S T O L A 
A m i que r ido amigo 
don Cre rmán A l v a r e z 
L ó p e z , v o l u n t a r i o de 
• ' i a c o l u m n a do B a l a n " 
• z a t egu i . 
V i t o r i a , enero, a qu i l i co d e l setenta, : 
Tercer a ñ o i n f e l i z dJa la; g lor iosa 
Q u e e s t á ya. ¡á r ev ien ta o no r e v i e n t a ; 
M i quer ido G e r m á n : no s e r á eosa ' 
Que siente; m a l a t u á n i m a o p r i m i d a 
A l g o de.versos en t re t an ta prosa, 
Pa i ; a olvi ídar l a l i b e r t a d .perdida, i 
Y e n t r c l e n c r l a soledad; y e l lu .mbre 
C a A que e l a ñ o que emuieza to c o n v i d a . 
.Ha.umo •d'ieho que. e s t á s como u n al'ambr* 
T ú t a n horado y bueno, y mien t r a s tanto 
Come, y m c í d r a de p i l los u n e n j a m b r é . . . ! 
A ñ e j o achaque l i b e n : ! " n o n s á n e l o " , 
I )a r les honra, y provecho a lo? br ibones . 
Como, a, los buenos cá rce le s y l l a i t o . !'. 
¿ C á r c e l e s d i j e . . J Negros c a l l e j o n é s , 
A l ¿iré! puro y a l a l u z cerrados, 
Ma tade ros co:?» .nombre de p r i s iones , 
Y a l l í lo» infe l ices apre tados , 
C o m o sardinas en banr.sta, m u e r e n . ! 
Poi1 l a asfixia y l a l iebre sofocados. 
C c b a t í d e s son, los q u e a l & í a z no h i e r en , 
Y (Vesplegar la mise rab le s a ñ a 
P o r m d d í o s t a n r a q u í t i c o s pref ieren. ¡ ! 
i ¿ Y t a n t a cruelchad hay en E s p a ñ a ? 
l Y almas h a y t a n v i l l a n a s y - t a n ru ines 
E n .f.sta n o b i l í s i m a m o n t a ñ e i . . . ? -
¡Ah. f S i e m p s e S a t a n á s p a r a sus fines 
H a l l a i n s t rumen tos a ped i r de boca 
Y generales l i a r a hacer mot ines . 
Y esa, p k g a f a t a l que nos sofoca,, : ' 
E s e caduco y a l i be ra l i smo , 
Q u e envenena y co r rompo cuanto toqa, 
L l a m a i i d q con i m p ú d i c o c i n i s m o 
J u s t i c i a a l a c r u e M a d , v a l o r > a l miedo, 
Y i , ! robo y a l p i l l a j e pa t r io t i smo , 
H a l l ó p a r a s e g u i r en, el en redo 
H a s t a m e d i a docena de v i l l anos \ 
Qub y o , coña l a r í a con el dedo. 
P e r o .si es UBa escuela de t i r anos 
¡¿Qué m u c h o que, a ú n e n t i e r r a ^cnerosai, 
H a g a b ro ta r Nerones y Dac iauos . . . ? 
Que l a l i be r a l i s ca ciuisi-cosa 
T e n g a secuaces, cuanto m á s medi to , 
L o encuentro explica.ci<jtt menos d u d o s a ; 
Y m á s cuando recuerdo que e s t á escr i to 
D e l sabio Sd.oinón_ en las 'l 'ecciones: 
" E l n ú m e r o de necios, . i n í i n i t o " . 
So e x p l i c a a s í que cien; bobal icones 
D e l a r e v o l u c i ó n e n l a a lborada 
Gr í t a r a i í ^ " ¡ V i v a C a í n ! " a dos P u l m o n e s ; 
Y .al m i r a r h c y lai P a t r i a desolada , 
D i s e u l t a l a f a m i l i a , e sca rnec ida 
Con v i l f u r o r l a R e l i g i ó n s a g r a d a ; 
Y a l v e r p r o ( p i a d a d acomet ida , 
Y a l v e r las leyes seculares rotas , 
Y a l v e r que . . m e s t r a H a c i e n d a empobrec ida , 
Q u e s u d ó •cí l a b r a d o r en tantas go t a« , 
E n merienda; de negros se convier te , 
E s d e c i r en m e r i e n d a d e " p a t r i o t a s ' ' í 
Y a l ve r ;a.y D i o s ! po r enemiga suerte 
A E s p a ñ a conve r t i da en u n in t io rno . 
Do la v i d f i os m á s t r is te que l a muer te , 
S , queda i m á s helados •rmn el i n v i e r n o , 
Y c'-uza Jc-: d « brrríOg mudos m i r á i s 
E l t r i s t e oprobio do ¡¡a P a t r i a etemo-.. 
N o eterno i V i v e Dio- , ! . . . que y a c o n s p i r a n 
L o s buenos p a r a e l b i e n y no e s t á l a r g o 
E l dita de los t r i un fos a que a s p i r a n . 
So a r m a r á un?, f u n c i ó n que n i de encargo, 
Y a golosos glotones que h o y se h a r t a n 
H a de serles e l duleei m u y amargo . 
D é j a l e s h o y que cor ten y que p a r t a n 
Y , c u a l p rop io cauda!, el presupues to 
A m i g o s y p á r í i j a t e ^ 'éa r e p a r t a n . 
S i e m p r e e l mucho m a n j a r es indigosto, 
Y m á s cuando l o engul len a p o r f í a 
P o r no de ja r u n miserab le resto. 
H o y d ica cada c u a l : " E s t a es l a m í a " , 
P e r o se acerca el' d í a d é m a ñ a n a , 
Y m a ñ a n a t a l vez. . . s e r á otro d í a . 
D í a de b e n d i c i ó n o do jarana,, 
P e r o dichoso, enf que t i l S e ñ o r nos l i b r e 1 
D e esta t u r b a do h i p ó c r i t a s t i r a b a . 
D i n que esta B a b e l desequi l ib r , 
Y é l g r i to 'do B o p a r y V a l c o v c r o (1) 
Fnei t 'es e n log a i res do lai P ' a t r i a V i b r e . 
E n t o n c e s has de • ve r u n pueblo entero 
Que r o m p i e n d o e l doga l que fe esclaviza. 
P i d e s ú R e y , su l i b e r t a d , su fuero. 
V e r á s h u i r l a t u r b a advenediza , 
Y los ai'tos ca¡stillos se tembrinos; 
Rer iuc idos a po lvo y a, ceniza , 
L l a m e n á m i s augur ios desa t inos ; 
D i g a n que Woé crueles mis 'deseoj ; 
N o me i m p o r t a n tres pares do cominos. 
T ú b i en sabes, hab lando s i n rodsoe, 
Q u é igoy ca r l i s t a , p e r o r a n c i o y pu ro 
Y enemigo de bfendeig pasteleos; 
Y en m i conc i enc i a y em m i fe seguro, 
J u z g o 'que es necesar io u n escarmiento, 
E x t r e m o acaso, • vigoroso, y duro . , . 
Y o no puedo creer, y ha r to lojsierito. 
Q u e esto "se v a y a " s i n f ragor , s i n r u i d o , 
C o m o l a nube d é h u m o p o r e l v ieneto . 
Y o no puedo creer, nunca he creído. , 
Q u o l a g a v i l l a i n fame so convenza 
Y se v a y a a é s e o n d e r e n el o lv ido . 
N i h a b r á qu i en m i o p i n i ó n en esto venza , 
N i a dos it i roñes, a c reer me apronto 
Q u e h a y a dos l ibera les con v e r g [ e n z a ; 
Q u e todo l i be r a l ap rende p roa to t 
AqtuÉfc v i e j o proverbie^ cais te l l ino 
Que ddco: " D a m e p a n y dime 'tonto" ¡ . i 
E s p o r en.de, sjencillo. l i so y l l a n o 
Q u o csPerar a que dejen el 'pesebre, 
N o es otrai cosa que esperar en v a n o : 
Q u o p a r a desper ta r los de su tiebre 
E s menester que sobre sas cost i l las 
D é la' j u s t i c i a e l l á t i g o quiebre . _ 
A menos q u ^ ^ nu ie ra . sin. ou i squ i l l a s , 
D e j a r l e s p rosegu i r l a mogiganga , 
iQ ¡Viva C a r l o s V I I ! 
'Moran J f é t í i t e o i á ^ ion ga|jra4t>íí 
derochos cíe esta n a c i ó n , el m t in -
'do e n t r a r á en u n xnal camí ino v 
las e s p é r a n o s de los« liorabnes >en' 
una. paz du rade ra , se d i s i p a r á n — 
Olí, dóh i í ' c s con, vt acim u n t o s 
n í e ^ t n i l c s . L a deuda exter ior que 
Be f i n i t a s.' a n i o i i i z a r á por a n u a ' 
l idade^ m í n i m a s fijan do dios m i -
lloneí) de d ó w e g cada a ñ o . — L o * 
B E C Q U E R I A N A 
- Vo lve i r án é x i l a ( Í > s , s a t i s f c c í i o s , 
i n E s p a ñ a ( sus ^oía . i iag: a po«ar . 
^ P i r o aquclBas p i iUbnes que Hcya rpn 
esos... n o *volvc' ^ ., V " 
( D i b n i o p r e m i a d o en. e l ' : COÍICUCÍO dt í chistes pol i t icos, cpmspdn .d ia r . " 
,4 _Jt© a l ^mes de ; ab r i l . ) ^ i 
i n a 26, (IU^ ' t rata de Jas " É p i z o o 
tÍBM m á s frecuente^ o i i l a gajnfi.-
'dcoría regional'., médior t p a r a ev i -
t a r l a s y c u r a r l a s " . L a vacuna-, 
c i ó n o b i i ^ a t o r i a c o n t r a íá/3 oPizoo-
táaiS; idtel epié era pooiiente j eg io -
iaail e l inspi-ctor ve t e r ina r io do 
(León;, d o n fingé S á n c h e z Fran , -
co . SÍ9 d i scu t i e ron las enmiendas 
y r f . s c í i t ada í ' y stó p r o c e d i ó a apro-
V a r las conel uisioads. 
( Se^uiHjamente se l evan ta l a sc-
ÍSÍÓU y d s s p u é s de u n breve des 
, . , ... ^  , , ^  wo ^ ü.^ u.iyw,' ^ ' í í 1,111 
p r i n c i p i o . 
L a ^ modifica c iónos i n t r o d u c i -
das « o n p a r a que resu l ten m á s 
concisas'.' 
S o n aprobadar-í loa n ú m e r o s 1 
y 2 p o r no habe r l e u rescn lado 
i1 ingrima cnmienlJia a laík •misma.s. 
Á l a tercera prc^-u.ta u n a cu-
m i onda don A n t o n i o G o n z á l e z 
'Mar t ín . , que no m encuen t ra en 
fol sf'ilóni para de fende r l a , pe ro a 
l a o n m i c r í d í f a c o m p a ñ a Las razo-
nes que le mueven a; p resen ta r l a ; 
K'umo go comsitituye l,a mesa de lajiKQ pcii/o- a v o t a c i ó n y -eq nechaza 
t a r d e ^ q u e es p r e s i d i r í a por el' ex-1 da , a p r o b á n d o s e , por t r n to . l a 
M e á l t í é i ' n i a s e ñ o s gobernador c M c o n c l u s i ó n .sin ciimieu^ia.. 
) n l de Z a m o r a , d o n É u s e b i o R o - L a c o n c l u s i ó n c u a r t a es aipro-
/ i r í g -uez P . V i l a , s ien ' io v ieepre- bada, s i n d i s c u s i ó n ñ o r no haber 
rddcntes d o n R a f a e l A r j o ñ a , p re - enmiendas pres/entolas. 
M U m m u u m m a m m m a m M » a a m » a u m m m m a n m m a a m » » n m m r j t a u u a a u m u m ¡ m u K m B a m a a a n a n n m < i a m u a a 9 a n a a s n a m » m a m m m \ 
EstuJio y Reglaineníacioü á& las 
Industri as Químicas 
Una reunión en el Círculo nión 
i M A D R I D . 17. — E s t a m a ñ a n a 
(99 h a i n a u g u r a d o la, r e u n i ó n paira 
el estudio de l a R e g l a m e n t a c i ó n 
de Trabajo- de Inidu&'trias Q u í m i -
cas é n el f a l ó n do actos de l C í r -
c u l o do la U n i ó n M e r c a n t i l . P r o -
Bfldicroa e l jefe de l S i n d i c a t o Na/-
c.io' ial do Indus t r i a s Q u í m i c a s , 
(señor Pe rec í a , el scere ta l io , je-
í é do , la S e c c i ó n Soc ia l , el p r o c u -
r a d o r en C o r t é s por ¡el S i n d i c a t o 
fieñb? A Id aso ro y as is t ieron n m -
presar ios do los sectores, ind i i s -
'ti 'iales y .productores vocales. E l 
•¡efe nac ióna i l expuso la l abor do 
lU J u n t a paea nnificar, lo? crjte-
I'ÍQS nacionales y a las d i í í c u l n , -
íios de e^ta un i f i cac ión . D e s p u é s 
ce consJt i tuyó 1? J u n t a de- la Sec-
ciónj Soclad de l S i n d i c a t o y se le-
y ó el Reg lamen to p r o v i s i o n a l por 
eí que h a n d e reg i r se las Ponen" 
cia8 cons t i tu idas . L o s an'tejproyec 
tog de r s g l a m e n t a c i ó n i n a c i o n a l 
de T r a b a j o die los ramos de esta 
i n d u s t r i a h e n quedado agrupados 
en once •ponencia1?. P o r ú l t i m o , el 
jefe n a c i o n a l de l S i n d i c a t o p ro-
n u n c i ó unas palabras do g r a t i t ud 
a l C a u d i l l o y e x p r e s ó gu confian-
en ja, p rovechosa rea iUdád n u f 
r e s u l t a r á de esta asamblea. 
L a J u n t a e o n t i n u a r á el estudio 
de las ponencias c n el' S i n d i c a t o 
.Na i i ena l diel R a p ó y e l d í a 21 $1 
cla.u-unr;;rá l a asamblea p r o n u n -
c i a n d o u n discurso el1 vicesecreta-
r io nac iona l d e O r d e n a c i ó n So-
c i a l señor O l o z a b a l — L q g o s . 
i l a c i ó n . ' 
A. las conclusionca « ó p t i m a , oc-
tava, nove n a y d,Óc i ma, n o .^ e pr e -
so^tan enmien den, quedando por 
^anto aprobadas , como todas las 
que aprobaron do e s t á fo rma, 
p e r a c l a m a c i ó n . 
Y é n t r a t e o s en el tema 19, que 
es e l ú l t i m o Pjal d í a dq \my. Ks 
ponente de l ' mi smo fe], ingeniero 
de Monten don E d u a r d o M a r t í n e z 
do P i c ó n y Nobot . qeie r e a l i z a su 
e x p o s i c i ó n con g r a n a m p l i t u d , 
fiienldio, peso a ol io , amena-su d i -
isti ' t a c i ó n . 
Puestas a d i s c u s i ó n las? conc lu-
siones) nos encontra,m,os q ú e a l a 
pr imorai .solameinte h a presentado 
u n a enmier ida e l «señor H e r r e r a , 
que di,sea se, a ñ a d a a l fi^al de l a 
m i s m a u n p á r r a f o r e l a t i vo a l 
aprovechamiento c/xlenaiiio do las 
•especies cuando h a y a n alcanzado 
u n m á x i m o desarrol lo. 
E l : Ponente ha.ee v e r a l s e ñ o r 
H e m e r a í que s u desico^ e^ta i n c l u i -
do en l a Conc lus ión cuanta. 
Se v o t a esta enmienda y es re-
¡Chazada. 
A l a segunda c o n c l u s i ó n pr^-
.senta u n a e n m i e n d a &í s e ñ o r M o -
l i b e r o , p i d i e n d o sa agregue " p r o 
c u r a n d o coc^dinar lo con la.s'ne-
cesidades do l a g a n a d e r í a " ; l a en-
anienda es acep tada por e l ponen 
te y de e-ita f o r m a aip ueba la 
c o n c l u s i ó n . . « • 
A la c o n c l u s i ó n te rcera presen-, 
;ta un ai enmienda el s e ñ o r Ramos, 
que e.s acepHada e n parto po r "í 
ponente, quedanife de acuerdo 
con el menc ionado s ? ñ o r na,ra 
proceder a agregar en, l a forma1 
q u e lo cedaietan l a a m p l i a c i ó n so-
l i c i t a d a . ' V ' 
1 A la c u á n t a p r é s e n t á u n a en-
m i e n d a el s e ñ o r H e r r e r a que des 
n u é s ••>. ser contes tado pe - el p-1' 
n e n t é l a rd t i r a , c o n lo cua l queda 
áp rob í ' í da eí ta ú l t i m a conc lus ión , 
con lo que ,se da p o r t i m i n a ^ , ' 
l a j o r n a d a . 
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Y a u n darles muc l i í i s gracias de rod i l l a s . 
Penque no es, rm v é n d a d , - m o ñ u d a g a u g ^ 
Derechos d i s p u t a r i nd iv idua l e s , 
Y o í r tocar e l h i m n o j a l a cha r anga , 
Y ¿1 y u g o soportar do l iberales 
dGcinta de m a l v i v i r , y3 s i n dispu.t*, 
ha r a z a m á á da íñ ina de animalc-s. 
¡ O h ! ¡ F u e r a do u n a vez la f a r s a as t iM| 
i j j U e r a el i n m u n d a consabido j u e g o ! 
¿ F u e r a e l i m p e r i o d,a lai fue rza b r u t a ! 
¡ F u e r a . . . ! O y o soy en l a matpriai logo, 
O t a n t a in iqui 'daíd , t an ta injust icia» 
J i m d. - pur i f icarse a s ana re y f.uf^ 
. Y a el pode r de l infierno so desqu ic i a , 
•Comenzando c l a r í s i m a l u z p u r a 
J í l r e inado a b r i l l a r de l a j u s t i c i a . 
Y a ve r y con templar se me í i g u r | í 
A nues t ro R -y sobre su t rono p ixé&k 
J)e l a Pa t r ia , i n f e l i z n a r a v e n t a r a . 
A d i ó s ; y 'deseando que todo esto 
Se !lo l levo cuari to antes el demonio , 
.Con mfel versos recibe, p o r s u p u c « t o . 
T o d o e l c a r i ñ o de t u amigo 
' A n t o n i o 
A Z U M A L A C A R R E G U I 
A l z o , c a u d i l l o v n c e d o r , l a l'reít^teí i 
. Co ronada 'de lauros 'do l a ^ g u e r r a : 
.Rompe l a t umba , c o r a z ó n v a l i e n t e , f 
Y de ja que te cuente 
A m a r g a n novedades ele t i l t i e r r a . 
, Y A y . exián omargas . . . ! E l f a t a l mouieste 
U l t i m o de t u vidai 
F u é el p r i m e r o t ío a n g i i s t i a y, de t o r m e n t a / 
Pe m i Pa l t r i a Querida- . . 
; 3 í a l l i n y a , í imén, l a muer te a b o r r e c i d a 
Q u o a! m c í l i o c o r t ó fierai 
T u (-,pl('nd.ida, c a r r e r a . | L 
J ) t l R e y d'e los .binónos e^P-n'anza! 
y M al haya l e tu. T)l acida; ]->r¡m.era; 
F o r t u n a üa mudadiza ! 
,¡ Y m a l h a y a l a es t re l la , 
Que a l a l ea l V i z c a y a ; \ 
,¡ A y ! te l l o v ó p a r a cae r en e l l a ! ' 
,1 •Malhaya e l p lomo que te h i r i ó , ^ a l h a y a ! 
V i n o e n po.s ele t í u n hombre 
Q u e « . • l l a m ó . . . N o tab no te fo'ijfrgcfi 
N o he do maiftehar m i can to c o n ^ " m o m b r 
M Á S con. toda m i a lma lo m a l d i g o . 
Veo mons t ruo de ins t in to^ infcrna^e5; 
.Mddi tó en s u conc ienc ia t o d i c b r ^ " ' 
D a r p o r p r e c i o a l f u r o r 'ds tm ¿ v a l e s -
L a rea l em- fia, i n m a c u l a d a , h e r ' ^ j , ^ 
P o r n-oWteg y leales, 
•F.storl)o de Su in fame v i l l a n í a 
Y per^cgnidos con. f a l a z quereng; 
O u e r g u é . -Sanz y í í a r c í a 
C a y e r o n a &u p é r f i d a a.-jechanza. 'Es te a 
¡ A u n desde el c ampo ele l a noble 
C l a m a , su s iang íé s i n cesar vengí l , r izai 
_ D a n d o t é r m i n o t r i s te ai sus intr iga.s . 
3:ih ^ c í e n l a y p legados l o s p e g o n e s 
Pin.-o ciV¡ medio a las ruestes 'SUamigas 
A-qúellog aguerridos: bata l lones 
í ^ u e v incu lad ' a t u v i e r o n l a \ic;tovjí,, 
.'¡ O h ! N i nunca t e n d r á bas tante j ^ m b l o 
•Tin ta p a r a esta p á g i n a , l a h l s t o r j a 
X i alcanzo yo a p i n t a r con su | e r r i b l ? 
G ó l o í saínojriehto l a m a l i c i a ra 'r í g r i n t  l  l i i   
D e aquel peciio. ,de c r í m e n e s cav< 
.Más los floridos va l les de V e r g , 
P r e g ó n - e s son do s u i g n o m i n i a e t e rna . 
' e r t t a ; 
' a r a 
Um 
ueao 
Tre in ta , a ñ o s Itrlstes* 'de aniargurC) v l u t o 
I-hieron ; ay D i o s ! de s u t r a i c i ó n ^ f r u t o , 
S u r g i ó e l despojo en p o m p a . . . ; pCro luejio 
D e n t r o de l báñe lo l i be r a l mezqu-
V o r a z a r ^ i ó de l a ' d i scord ia el f 
Y aque l l a p o b r e n i ñ a 
Que. I lamairon de p a z á n g e l div}n0) 
B a ' n l e r a f u é de p e r d u r a b l e r i ñ a . 
C i e n p e q u e ñ o s t i r anos . 
U n o s tra,« otros, cons igu ie ron v a n ^ , 
Rat i s facer sus ambiciones m i n e a -
Y l a sangre de hex'maino^ 
R e g ó e l suc l0 en r a q u í t i c o s mo t ineS i 
¡ A l i ! que y a no son estos mi l i í t a rea 
¡Los qu.e henfdieron <»I p i é l a g o pi'ol'njndo ? 
y . fiados de l v i en to a los azares, 
l " n nuevo hermuso m u n d o 
A r r a n c a r o n de l f o n d o de los m a t e s : 
N i los que con i m p á v i d o h e r o í s m o 
:E1 v a l o r y l a p rez de l i s l a m i s m o 
iSepuItaron audaces' '?n L c p a n t o 
D e l m a r a lbo ro t ado entre 4 a r r u l l o , 
P a z d á n d o l e a la-j Iglcsiav a E s p a ñ a orgul lo , 
Como a l a E u r o p a , en tumecida espan to ; 
N i aquel los que c o n n u e v a b i z a r r í a , 
P e n e t r a r o n en F l a n des 
Y ahogaron e n sangre l a h e r e j í a , 
Y , potentes' y grandes . 
E l mundo ' entero en t r i u n f o p a s c a r o n ; , 
N i los que pe lea ron 
E n B a i l ó n . A r a p i l e s y Gerona , , 
E h i c i e ron de u n a roca soberano, 
E n med io a l Oceaino, 
A l que a s p i r ó de l . orbe a l a corona. . . 
TToy los de o r o y d© p l a c e r sedientos, 
H i j o s ' 'do aquellos que en los m i l cruentos 
Combates de i a r ' g u í s i m a c a m p a ñ a , 
H i c i e r o n p los pueblos y a los r e-yes 
Pechos residir a l a m a d r e E s p a ñ a , 
H o n r a r su n ó m b r e , respetar gusfuoros. 
B e s a r sus manos aca ta r sus leyes, 
Y t emblar a l f u l g o r de sus aceros 
O a l r e l i n c h a r de sus b i z a r r o s pot ros , 
Y a no .saben race r m á s que ¡ i n h u m a n o s ! 
A sus padres m a t a r y a sus hermanos , 
Maitarso unos a otros. 
L l o r ó augus ta l a Ig l e s i a desp o jada 
Sus , sacerdotes vienjdo deso l lados 
P o r mano impune , y su v a l i o s a r e r c n c i a ? 
S i ú v p u d o r regaladai, 
A m i g o s p o r c r ea r apasionados 
Y 'defensores de l a n u e v a " c i e n c i a " ; ' 
Y en tanta, decadencia. ' 874) 
(25. 26, 27 de m a r z o de 1 
S O M O R R O S T R O 
f f W r< g l O N ' E T O 
( A m i amigo el m a r q u é s ele V a l d e ' E s p i n a ) • 
Despliefrai l a R e p ú b l i c a en b a t a l l a 
S u s soldados, en n ú m e r o que a t e r r a , ¡ j 
Y c ien c a ñ o n e s desde m a r y í i e J 3 ^ _ j 
Cl 
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d-'íHea.i'on u n » ovac ión entusiasta, 
pa ra k i obva. 
E L M I N I S T l í O S E C R K T A -
K I O I R A A V A L L A D O L I I) 
' M A D R I D . — M a ñ a n í , , t e n d r á l u 
¿ a í V n ' l a d o l i d , la c l a u s u r a de l 
ÜOiJgreSQ A g r a r i o c L l D u e r o que 
viene c c l e b r á n d o s o en ei8* c i u d a d . 
jV.sliixún, e l m i n i s t r o sec re tan o 
g e n e í a í ¿©I M o v i m b n t o y e l sub-
seeivtar io do A g r i c u l t u r a en re* 
l>,i'osenta.ción fal min i s t ro . L o s ac-
tos de la. mañaimfc s e r á n pres id idos 
imr %J subs c re ta r io de Á g r i c u l -
t u m d a n C a r l o s R e i n y p-or l a 
tarde p r e s i d i r á e l m i n i s t ro secre-
t a r i o , quien, ' p r o n u n c i a r á xm dis-
curso ante, les' 1.000 cougresisUw 
.representantes d - las p r o v i n c i a s 
d? l a c u e r e a ag ra r i a .—Logos . 
é f a r a ©1 oomuh icád jb o^citiil de boy 
t de l gcue ra l M a e A r ' U u i r . L o s avio 
lies e&tadcunidensex utili/.aai, y a 
enes campos c b a v i a c i ó n . 
Tam})icn h a s ido conquiíítádd l a 
prosa do 1ro, corea, M M a n i l a , con 
\cí apo>-o de podcrosaw fo rmac io -
I Ciés a ó r o a a . ha* pitimá se b a i l ó i n -
tiueta. '. ' . -
' 8 c h a n efectuado nuevos avan-
c?s «n e l sector do D a v a o , donde 
l a res is tencia j aponesa d i s i n i n u -
! yo pregresivairieate. 
L a 24 d i v i s i ' n , d e s p u é s # 
\ m avance •de ocho ki lómetró<i so 
e n c u e n t r a m u y ce r ca d e l a o r ó d r o 
.mo de Sasa. 
j E n T a r a k á n , aus t ra l iano^ y ho-
landeses h a n a l eanz ívdo l a costa 
o r ion to l de l a felá -ponjendo fin 
v i r t ua lmen te !a |las operaciones 
m i l i t a r e s en ^so t e r r i t o r i o . — E f : . 
U n o m á s 
P o r E S E M E 
-o--» 
r c c n n q i u s u w i o r m - n n u . — 
Recuerdos de 
V e r d a p e r ' 
( V i e n e do s e g u n d a página) 
tos d e l á r b o l p r o p i o : co:1. .sereni-
d a d ido p l an tador . M o z e l a a d o Isi 
j e r g a de l a m o n t a ñ a a l romance 
de l a ciudr.id, a b r i ó enclusas a u n 
i d i o m a i d ó n e o , completo, «uo a é l 
Tnisnio'&e l o desborda a. cada! pa-
so con J i i b i l c do c i t a c i ó n . Toda 
su o b r a gritai el a f á n d? que las 
aguas ,dc esvj fnonto n u e v a d ive r -
j a n por t i orbo como nur i ' í i cada 
v-oz d e l a t i u i l t i p l ? . r i c a , mezeda" 
díii, a n u d a d í s i m a i , comprometedora 
E s p a ñ a . Naid ie p o d r á t r a i c i o n a r 
a l podta. Laks fuentes de V a i l v i -
dre ra , C:n que taaiiiiti veces' l e he 
evocado, m a n a n desdo muchos s i -
glos y a.placa,ron. l a sed de m u -
chos e s p a ñ o l e s . ¿ C ó m o . i b a n & mt-
gairsM a su verso, s i l e s enr ique-
c í a ? ¿ C ó m o , t ras tal. fo r tuna , ai 
nues t r a sed? 
á IOO.OOO cajas de 
naranjas para ím 
Estados Uñ'ídm 
M A D R I D . — E n t r e el S i n d i e a f o 
"VVUicad de F r u t o s y P r o J i i c l o s 
H o r t í c o l a s y la. C o m i s i ó n d o 
C o m p r a s del G o b i e r n o de ' J - DS 
l a d o s U n i d o s , p r e v i a a u L s r ' x a -
c i ó n de l M i n i s t e r i o de I n d a s ' r l i t 
y C o m e r c i o • se h a c o n v e i d d o 
a m p l i a r en- 'L )it.000 c a j a s de n a -
r a n j a e l r u i d V a l o que a m b o s vv-
c -au i smos t;ím*on ooneor l a r l i i p a 
_M qu in to j ine te d©4. A p o c a l i p s i s 
x'a la c o m p r a de d i c h o s 
(Logos.,) 
í r u to s . 
| P r e c i o de v e n i a : mso pese ias 
| l i t r o , i m p o r t e de l a r a c i ó n : 
I l."¿() pesetas,. C u p ó n ñ á m o r o 
| 11 de la 21 s e m a n a . 
5 A Z U C A R . — 200 g r a m o s . 
| P r e c i o ü e venta:: 4,75 pesetas 
jkWo. I m p o r t e de la r a c i ó n : 
! 0,05. C u i p ó ü n ü m . V de la 21 
I y 22 s e m a n a s . 
| A L U B I A S . — 500 gramos, 
f P r e c i o de yeatui: 3,50 pesetas 
I k i lo de blar.cas y 3,20 p é s e l a s 
g k i l o de p in tá i s y 4,00 pesetas k i 
| lo de .garrafales. I m p o r t o d la 
• i-aeió.a: 1,75 pesetas l a de b l a a 
i ¡cas y 1,60 pesetas lal de p i n -
f tas y 2,00 p e s e t a » l a do g a r r a -
| falos. C u p ó n n ú m e r o I I I do la 
i 21 r emana . 
S A R R O Z . — ' 2 0 0 gramos. P r o 
| io de ven tai: 3,00 pesetas k i l o . 
| Impor te de l a r a c i ó n : 0,60 pe" 
S [S&tás. C u p ó n n ú m e r o I I I de l a 
¡ ;22 i sémana . 
| J A B O N — 1 0 0 gramos. P r e -
8 ció d e v e n í a ; 4,00 p é s e l a s k i l o . 
8 I m p o r t e do l a r a c i ó n : 0,40 pe-
I ssetai-.. C u p ó n n ú m e r o 29 de V A 
I R I O S . 
I C A P E . — S O gramos. P r ec io 
•(do v e n t a : 23,00 peseta^ k i l o . 
| 1 mpor te •de l a r a c i ó n : 1,15 pe" 
| .setas. C u p ó n n ú m e r o 30 de 
s V A R I O S . 
| E s t e a r t í c u l o s e r á sumin is -
8 t r ado ú n i e a r a e n t e p a r a las car-
| t i l las olas ifio arias en pr imera , y 
§ MCganda c a t e g o r í a . 
| P A T A T A S . — 4 k i los . P r e c i o 
S do v e n t a : 0,775 nesetaa k i l o . 
| I m p o r t o de l a r a c i ó n : 3.10 p.> 
| sotas. C u p ó n n ú m e r o I V de l a 
| (21 v 22 semanas. 
S S O P A . — 2 5 0 gramos. P r e c i o 
S do v e n t a : 3.60 p é s e t e s k i l o . . 
I I m p o r t e de l a r a c i ó n : 0,90 pe-
í las. C u p ó n n ú m e r o 31 de 
I V A R I O S . 
| H A R I N A . — 4 0 0 gramos. P r o 
! eio de v e n í a : 3,50 pesetas k i l o . 
Cid do v e n t a : 4,00 pesetas k i -
l o . I m p o r t e de l a r a c i ó n : 0,40 
pesetas . C u p ó n n ú m e r o 8 de 
V a r i o s . 
P A T A T A S . — 4 k i l o s . P r e -
c i o do v e n t a : 0,775 pesetas 
k i l o . I m p o r t e de l a r a c i ó n : 
3,10 p e s ó l a s . C u p ó n n ú m e r o 
I V de l a 21 v 22 s e m a n a s . 
H A R I N A . — 2 k i l o s . P r e c i o 
de v e n t a : 2,00 pese tas k i l o . 
I m p o r t e de l a r a c i ó n : 4.00 
pesetas . C u p ó n n ú m e r o I de 
ja 21 y 22 s e m a n a s , 
L E C H E C O N D E X S A D A . — 
4 botes . P r e c i o de v e n i a : 3,55 
pese tas bote . I m p o r t e de l a 
r a c i ó n : 14,20 pesetas. C u p ó n 
n ú m e r o V de l a 21 y 2 2 se-
m a n a s . 
L o s a r t i c u l a s L E C H E C O N -
D E N S A D A y H A R I N A m el 
r ac ionamien to i n f a n t i l , s e r á n 
sumin i s t r ados ú n i c a m e n t e p a r a 
aquel las cartállais inscr i t as a 
efectos de estos ar t íeuloM en 
s u s t i t u c i ó n -de A Z 11C A R o 
P A N . 1 
L o s cupones cor respondien-
tes a. a r t í c u l o s c u y a adquis i -
c i ó n no «ea deseada por su be-
nefieiairio, s e r á n inuti l izaidos en 
el acto de s u r enuc ia . es decir , 
en p resenc ia de l por tador . 
L a l i q u i d a c i ó n ele cupones 
que jus t i f i ca In ret irada, de' es-
te l ae ionamien to tpor parte del 
pe r sona l beneficiario, s e r á n en 
i regadas en e l Negoc i ado de 
Impresos do esta P r o v i n c i a l , 
s i to en, l a ca l i o'do l a T o r r e , n ú 
mero 2, d u r r a t e las horas eb 
oficina del d í a 2 de i u n i ó . 
L o eme se l iare n ú b l i c o p a r a 
genera l conocimiento , 
P o r Dios , E s p a ñ a , y , s u R e ' 
v ol u c i ó ii . N a eio n a l - S i o d i c a l i s t a. 
L e ó n . 18 d mavo de 19.45. 
E l Cob••rnade- C i v i l Delegado,-
'Csirios A r i a s N a v a r r o . 
i • 
na 
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P O R 
FILEMON DE LA CUESTA 
V o m i t o u d t o v r m t ' s l a m o í r a J l a . 
A cáela p r o y e c t i l q ü a K i r v i e ñ á o estalla, 
M á s la, r ea l hueste en s u v a l o r se a fe r ra , 
Y firme, el paso a l enemigo c i e r r a 
D e M í íc«ües •pechos l a m u r a l l a . , 
Cub io i ' t o el rea l p e t i d ó n q u e d a d e g l o r i a ; 
E l ehfemigo do v e r g ü e n z a y l u t o ; 
T i n t o el w^-lo do a a í i g r e 0a a r r o b ó l e s . . . . . 
Criiax.de s u ; m e j o r p á g i n a l a h i s t o r i a 
A l gi 'ah •valor, parai paga r t r i b u t o . / ' 
Do los-bravos realistas e s p a ñ o l o s . 
L A C O R T E 
S O N E T O ' 
H e r v i d e r o de i n t r i g a s y ¿ o a m a ñ o s ; 
E s c u e l a J e doblez y ' do f a l s í a . 
Para l sacar a l ros t ro l a a l e g r í a 
S i üuf ro el c o r a z ó n duelos e x t r a ñ o s . \ \ 
M e r c a d o que cotiza, los 'Ofigañoa 
A l m á s í u b r ' . o p i \ . ? i o cada día,, 
Y en d e r d o c a í a c u a l c o m p r a r á ^ í a . ; 
P r c p i c s provechos c o n ajenos d a ñ o s . , ¡ 
A f a b l e a todos estrechar l a ma^.o, ' 
Y aborrecer a todos c o r d i a l m 'MJ ; 
LÍ'I alma, a, l a e s p a l d a ; l a a m b i c i ó n po r n p r t é - . . 
G o n j ü t i t o t c o mezquino .y tan v i l l a n o . 
T a n idíésronifíoíadór, taM diso lvente , 
S<.{ pare'ce al. iftifiomo y cg.., l a C o r t e . # 
V A N I D A D D E L A H E R M O S U R A 
A O c t a v i a R . Saaved ra . 
N i amor, e r M l o n i hei 'ncsura- . 
Pprái i ,o es esta u n vano a l i ñ o 
Y a d e m á s 
A q u e l u i í a s o m b r a oscut/a. 
— ¿ N o es m á s que sombu^i, el c a r i ' 
f ñ o ? 
Y e n ¡tu contento no escaso L . ^ 
¿ Q u é ¿ I r á s que (,s u.n contento? 
¿ Q n é d i r á s ? 
— ¿ N a d a imás ((uo v k a t o acaso?' 
— N a d a miis , n i ñ a , que v ien to , 
—-Nada m á s . 4. 
E s a s flores con que u f a n a \ 
T u -.fronte se d i v i n i z a k 
Y a v e r á s \ \ 
('uj'.l sou, -ceniza m a ñ a n a . . 
¿ N a d a , m á s son que ceinlza? r 
1—Nada m á s . ' W 
Qui^ n<) sirve, p a r a l i a d a . 
¿ E s o es d e c i r (|ue e s t á huci-o? 
— N a d a m á s . 
¿ H c r v e p o r m a r y po r t i e r r a 
A nues t ro buen d o n A r s e n i o 
L l a m a r á s ? . . . 
— ¿ N o es u n l^enio do l a Iguerra? 
— ¡ Q u 6 h a do ' se r ! E s u n m a l 
— N a d a m á s . 
E n l a 'odatdj do las pas iones 
A t r a v é s ' d.< m i l enojos, h a l l a r á s 
A i r o , sombras, i lusiom-is, 
Nada , m á s , l u z do mis (ojas, 1 ' 
—Na.da m á s . | i 
R . d J C a mpoamor . f 
V a f i í d a d d e l M i n i s t e r i o (D 
j 1 L o que Ca'mpoaamor a 
O c t a v i s ^ - d q cuen to y o ¿1 
uno d e Bab ia , . 
N i a i m i s can to n i a V m a n c i o J 
P o r q u o es aque l u n p e p i l l o 
Y ad i emás 
E s t e \XXL p r o g r e s i s t a rajado. 
— ¿ N p es m á s q u e ' u n soso el de 
' [ L i l l o ? 
— N a d a m á s . 
- N a d a m á s . . ^ 
Y cr. t u t a l en to , a lgo inkndto 
¿i^Qué d i r á s qu(i; e.d e l do ILaeunida? 
¿ Q u é d m i s ? 
— ; . A c a s o u i i N e c k e r ocu l to? 
— U n m a l t. n d i r o :sin t i e n d a 
— N a - fci raás. 
¿ Y pl¡ d e A r m i j o ? — ¡ C r a n . f a 
fe hada.! 
- S í , sí.. tiTífn f a c h a d a , pero 
N o t a r á s . 
Y cor. su voz de p ro fe t a 
X e L nombre L E O N quo bláiniae 
E s u n f a r o l do retreta . 
—¿Nt'idai m á s que u n f a r o l g ran-
' [ d e ? 
¡ ,—Nada "más.. 
E n l'a J d a d do las tvÉtímiá 
•Si sabios busieas o saj^Oa 
H a l l a r á s 
M o r r i l l o s , guardacantones . 
A d o q u i n e s y ptpOlgi cantos 
— N a d a m á s . 
A . de V a l b u e n a . 
(1) j E l primT-r m i n i s t e r i o de S j i -
k gasta d f - í p u é s de l a restau-
r a c i ó n , j 
L A C O N S E R V A D U R I A 
S O N E T O 
N o es e l l e ó n va l i en te que rugiendo, 
La* p n i s a , inviste eon fiereza b r a v a ; 
E s e l r e p t i l i n m u n d o que g-e clava,, 
Y m a t a - s in v i o l e n c i a y s i n es t ruendo. 
N o es 'el torrente quo en e l cauco h i ñ i e n d o 
B r á t a a y forcejea , y p o r romper le , acajba; 
E s e l m í s e r o .arroyo que socava . 
D e l á r b o l l a r a i z que v a l amiendo . 
E s u n a h i p o c r e s í a ve rgonzan te^ 
U n r u i n eeleticisano s i n conc ienc ia , 
U n a v e n a l ad iu lac ión constante. 
E s del s eve r idad con a p a r i é n c i a 
L a m á s t o rpe y r a s t r e r a y r e p u g n a 
P r o f e s i ó n de- l a p r o p i a conven ienc i a . 
T e m o s V a r i o s 
A l o eclipse total de sol de 1860 
¿ Q u é m u d a n z a de s ú b i t o en e l c i r l u ? 
¿ E s t á p r ó x i m a sxsam l a t o n n e n t a ? 
¿ P o r q u é so tañe e l suelo 
De r á f a g a s d ; ' l u z a m a r i l l e n t a ? 
Y a los p i m p o l l o s de l rosa l no encantan , 
N i a l soplo cíe loa céfiros; se mcceni: 
Laja aves > a no can tan , 
Y las hermosas floras lanpn.iidccen. ^ 
L'as nubes que b o r d a b a n espa rc ida^ J_ 
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L a e p o p e y a r m i r o i n l r e sona -
b a e n i r e sus m u r o s , v e r s i e u l o s 
t m s v e r s í c u l o : F e d e r i c o e l G r a n 
El premio Mariano Cavia 
de 1944 para Escohotado 
M A D R I D , 25—R-eunido el j u -
rado eaJ-ificador de l P r e m i o Ma.-
iia,no Q(a C a v i a 1944 y d e s p u é s de 
e x a m i n a r los t rabajos presenta-
dos, ha acordado p o r u n a n i m i d a d 
ad jud iea r lo a l t raba jo regis t rado 
con e l n ú m e r o 55. publieadio en el 
d i a r i o " A r r i b a " olí 3 d"! agosto de 
1944. eon e l t í t u l o de " N o v e l a en 
n a j a r d í n " , d e l que es au tor R a -
món. Escohotado . T a m b i é n se acor 
d ó m e n e i o n á í ' po r su notable m é -
r i t o l i t e r a r i o , los t rabajos presen-
tador! por C a r l o s S e n t í s y R a f a e l 
L a f f o n . (Efe.) • 
Premios literarios en 
Tarrasa 
1 A y u n t a m i e n t o de Tarirasa 
nciai u n concurso l i t e r a r i o , 
p a r a el 3 djp j u l i o , cora i t npo r t an -
tes p remios . L a flor n a t u r a l , ste 
coac .vderá a una, p o e s í a , sobre 
asunto l ib i ' e y dos" m i l p;:setas; 
otra,'* dos ' m i l pesetas se concede*-
r á n a l a me jo r poesía , sobre u n 
tema p a t r i ó t i c o ; o t ro de dos m i l 
% l a m e j o r poesía; de t ema i c -
«0. S..'f con-eedbráiv. t a m b i é n 
cesi ts de m i l pesetas, p o r cada 
uno de los tres tomas anter iores . 
Se c o n c e d e r á n otros, numerosos 
p remié i s de m i l y q u i ñ i en tas pe ' 
sdtas v de doscientas ^cincue/i ta 
p a r a loa temas que f i g u r a n en el 
concurso. L o a t raba jos d e b é r á n 
ser reíttitidloéi »tl Sec re ta r io del 
Cons i s to r io de Tairrqjsa. antes d e l 
' d í a -20 -de j u n i o p r ó x m o . 
M U R C I A , 2/ , . .—Debido a Ha 
¡KPajti p o l í t i c a de l G o b i e r n o de 
F r a n c o en cues t iones h i d r á u l i -
feno de G á í t t a r i í l a s j s,ituado en 
eas , v a n a ser a c o n i c l i d n s l a s 
o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d d p a n -
e l t é r m i n o de G a l u s p a r r a , de es-
t a r e g i ó n . D i c h a s o b r a s f u e r o n 
i n i c i a d a s e n 1932 y tres a ñ o s 
. m á s t a rde q u e d a r o n ¡ p a r a l i z a d a s 
p o r l a R c s p ú b l ü c a . 
I E l ( io l ) u d i l l o , p a r a 
t e r m i n a r é s | e p a n t a n o h a en-
v i a d o u ñ é . c o m i s i ó n de i n g e n i e -
ro s g e ó l o g o s , q u e h a n v i s i t a d o , 
a c o m p a ñ a d o s de l i ngen i e ro - de 
1 la, C d l i l é j d . e r a c i ó n i l i d r o g r á l i c a 
de l S e g u r a , S r . L u r i l l a , el e m -
I r a n a n t o s ae a q u e n o s m q i z a -
1 beles , a l c í i h o de m e d i o s i g l o , 
Ü i a h t ' á n s ob i r ev iv id o a l e s t rago 
de l a s j ^ ü e r r a s y de los a ñ o s ? 
¿ C u á n t o s , s i a l g u n o v i v e , se 
a c o r d a r á n de aque l ex t ra n j e r o 
(jue, p o i x p i e v i t o r e a r o n a Es ipa -
n a , les a g a s a j ó c o n u n o s b o m -
b o n e s ? P r o b a o l e m e n l e , n i n g u n o 
S i n e m b a r g o , yo n o p u e d o re-
c o r d a r l e s s i n m e l a n c o l í a , y s i n 
p i e d a d c r i s t i a n a , ( l o m o a a q u e l 
B e r l í n p i c t ó r i c o de i l u s i ó n m á s 
q u e de f u e r z a , c o m o a a q u e l l a 
s u G a s a de l a G l o r i a r ebosan le 
de o r g u l l o , c u y a m e m o r i a trae 
que S a n c h o p e r d i d a s u í n s u l a , 
se e s p o n t a n e a b a c o n su r u c i o 
a. l as m i e n t a s la a m a r g u r a , e n n -
d o l i é n d - o s e ' ! d e las m i s e r i a s , i r a -
b a j o s y desasos i egos que se le 
m e t i e r o n p o r el a l m a a d e n t r o 
desde q u e " m e s u b í sobre l a s 
to r res de l a a m b i c i ó n y l a so-
b e r b i a " . H o y esas tor res " q u e 
d e s p r e c i o a l a i r e f u e r o n ' ' h a n 
s u c u m b i d o a l u g r a n p e s a d u m -
b r e de l a a d v e r s i d a d . P e r o n o 
p o r eso A l e m a n i a , l a p a t r i a de 
a q u e l J ó s c h i c o s r u b i o s , de pene 
t r a n t é s o jos azu les , d e s e n v u e l t o 
a d e m á n y c o r d i a l e f u s i ó n , c u -
y o s v í t o r e s a ú n r e c u e r d o c a n -
m o v i d o , se e s f u m a r á en l a H i s -
t o r i a c o m o p a s a j e r o r e m o l i n o 
de l h u m o de u n a o c a s i o n a l ho-
g u e r a . P a r a r e v i v i r l a b a s t a r á 
c o n q u e r e c u e r d e — e s t a m o s e n 
d í a s de c o n m e m o r a c i o n e s cer -
v a n t i n a s — l o q u e d i j o d o n Q u i -
j o t e a s u e s c u d e r o : " — Q u i é n 
y e r r a y se e n m i e n d a , a D i o s se 
é n c o m i e n d a . " 
E l g e n e r a l H o á g e s , eit N u e v a Y o r 
NT i E V A Y O R K . 2 4 . — H a , he-1 c o n e l f i n de t o m a r pa r t e en h>s 
g a d o p r o c e d e n t e de E u r o p a el p r o y e c t o s a r e a l i z a r e n ; l a . c a m -
Y #> , , T T . . , ., . . p a n a edl P a c i f i c o . . M a m l - ^ i o 
Je fe de l I E j e r c i t o n o r t e a m e n - *ue m a n t e n d r á í n t e g r o s u E s t a -
c a n o g e n e r a l C o r t n e y H o d g C S do M a y o r , (tifo.) 
ausura 
de agricultura 
M A D R I D , , 2 4 . — M a ñ a n a , a las 
doce, t e n d r á l u g a r en e l s a l ó n de 
actOH diJl M i n i s t e r i o do A g f i c u l i 
t u r a l a -elntisurai de ley cu r s i l lo s 
do ao-rieultu.ra, a v i c u l t u r a , a p i c u l -
t u r a , c u n i c i i i l t n r a e i ndus t r i a s l áe 
teas que v i e n e n c e l e b r á n d o s e en 
l a Casa de C a m p o y a l que aisis' 
t en eu r s i lBa tas d e l P r g n t c de J u -
ventudes y p a r t i c u l a r e s . E n re-
p r e s e n t a c i ó n diel d i r ec to r genreal 
de C a ü a d e r f a - p r e s i d i r á r-l secre-
t a r io gene ra l d é l a S e c r e t a r í a t éc -
n i ca , don GabrieS B o r a a s r , qu ien 
d i s t r i b u i r á «los d i p l o m a s a los 
c u r s ü l i sitas. (Lo^os . ) 
p k z a m i e n t o del! p a n l f i n o a f in 
de d e t e r m i n a r e l s i t i o e n que se-
r á c o n s t r u i d a l a p r e sa d e l p a n -
t a n o . 
E n c u a n t o los i n g e n i e r o s emi 
t a n un, informe será , e l evado a 
l a d i r e c c i ó n g e n e r a l de o b r a s 
h i d r á u l i c a s p a r a a c o m e t e r es ta 
i m p o r t a n t e o b r a de t a n t a t ras-
c e n d e n c i a p a r a ios r e g a d í o s que 
h a n d e ve r se e n r i q u e c i d o s c o n 
el c a u d a l de l a s a g u a s de este 
n u e v o p a n t a n o . (Logos . ) 
ac tua l mes 'fa -mayo h a sa l i do u a 
p r o m e d i o de 25 unidades , con un 
' total de mil1 pa r t i c ipan tes , a d i -
A-er,so ( lugares de l a iS ie r ra y a i -
ir dedores, E s t a ^ h a a « i d o , ¿n, re 
e t í m e n , lag a c t i \ idaidos y 0sto ve-
( t a a o esperan, superarse desarro-
I [liando las or ientaciones marcadas 
p j r l a D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de 
d e l F r e n t e de Juven tudes y coa 
iae generosa a y u d a d e l C a u d i l l o 
t{ue- tanto ¿iluor y c a r i ñ o Miente 
p o r cuanto so refiero a l a J u v e n -
t u d . (Logos.) 
.<nHBadnBnna»auiinBWHWaa<inanoa 
cclón Femenina 
( V i c i i a de 2.a p á g i n a ) 
Ensclñaníza d-í l l e g a r con a r reg lo 
tul p r o g r a m a aprobado p o r ¿1 T r i -
b u n a l }• ¡será j uzgado p o r e l T r i -
bunail cons t i tu ido en l a f o r m a pre-
v i s t a oni ,el p á r r a i f o segundo de l 
apar tado s é p í i m o de l a o rden de l 
11 de agosto ídel pagado a ñ o pe-
ro aiJndo dés igna jdo de e a t e d r á t i -
co po r e l diireetor d e l I n s t i t u to 
N a c i o n a l d e E n s e ñ a n z a ) M e d i a -
E ) L a s a l u m n a s que cursan 
sus es tudios l i b r emen te pero en 
poblaciones que no t i n g a n Escue -
1 i l u t o , s o l i c i t a r á e l examen de 
( i tu to , s i l i c i t a r á i i -el examen de 
r e v á l i d a a b d i r e c t o r de l 'mismo que 
lar< t r a m i t a r á • a l a De lega ie íón 
p r o v i n c i a l de l a S e c c i ó n F ,meni-
n a que s iendo juzgr idas po-i •v/ i . 
T r i b u n a l cons t i t u ido can ar reg lo 
a l p á r r a f o an tcu ic r c e í e b r á n d o s e 
jos e x á m e n e s en l a E s c u e l a dói H o -
g v r de ]a S e c c i ó n Féimenina. . 
F ) A p a r t i r de l c u r r o 1944-45 
las a iuranas comi>rcodida.s ea los 
apar tados A ) y E ) d e b e r á n tener 
a p r o b n d c í t los cursos d,-i H o g a r 
Tiara obtener e-l centificado p a r a 
lo c u a l p u e i n so l i c i t a r lq-í e x á m e -
r es d8 l a s as ignaturas , correspon-
l ien t^s a cada curso ©1 el; I n s t i -
tu to N a c i d n á l de E n s ñ a n z a M e -
dia F r m e ^ i n o o M i x t o con arreglo 
a l o establecido p a r a las d is t in tas 
as igna turas dio B a e l i i l l e i a t o ea 
donde se f o r m a r á u n T r i b u n a l 
eonás t i tu ído a yer posible por ua 
c a t e d r á t i c o femenino y des pro-" 
fesora í i nombradas p o r lal S e c 
e ión F e m e n i n a . 
C ) L a s a lumnas de E n s e ñ a n -
z a no Oficial, no colegiadlai, abo-
n a r á n c inco peseras en me tá l i co 
por derechos do examen e-a l a se-
g u n d a qu incena de mayo d é cada 
a ñ o y en l a S e c r e t a r í a do los Ins-
t i tu tos Naieionailea di,/ E n s e ñ a n z a 
M e d i a , cant idades que l a ú l t i m a 
decena de d icho Imes s e r á n .remi-
t idas p o r los Cemtroa d;e la. De le -
g a c i ó n N a c i o n a l dia l a Sceción^Fcí 
m e n i n a (Cul tura , y E d u c a c i ó n ) , 
dado a l p r o p i o ^e topo cuenta do 
las alurauas que e f e c t ú e n el pago y 
H ) N o p o d r á fo rmal iza rse fel 
exped ien ta p a r a l a e x p e d i c i ó n del 
t í t u l o rila B a c h i l l e r •sin, que l a sQ* 
lieitao'te exhiba, e l d i p l o m a do ha" 
ber efectuado l a r e v á l i d a de los 
estudios d ' H o g a r , d i p l o m a que 
s e r á é x p e d i d b po r l a i r d i c a d a De 
legíiisión, p a r a lo c u a l lasi d i recto-
U de. Esisuelas de H o g a r t en' 
v i a r á n en «¿u o p o r t u n i d a d a l a re-
f e r i d a De legac ión , r i lación d i . las 
alumrsas que Iñibiernn. vei-fiieado 
y aprobadb l a r e v á l i d a . 
F O L L E T O N D E ^ E L E R A R I O i 65 
va sias 
P O R 
Di 14 C U E S T A 
L a a ñ c h a b ó v e d a a z u l do l c i e lo p u n í 
H u y : : u de ipavor idas . 
D v j a r d o el c i c lo cuanto l i m p i o oscuro, 
Pcaadaz congojosa n o p o r m i 
L o s sen t ido^ los án imos ' , e m b a í g ; !'; 
L a v i d a se des l i za 
P o r ituostraei venas perezosa y la t ida . 
L a c i a s y yja r u m o r po r l a pradera . 
C r u z a n las pu ra s ondas de l a i u e i i i t c : 
H a c i a su madriguera) 
tí.'. a r ras t rar i loa rcpjtiles ientaaxieatc. 
¿ P o r q u é 110 luce el sol? S u f az d i v i n a 
P o r imita-"* ucs ocu l t a opaco velo. ; . 
¿ D e l A n g e l que e x t e r m i n a 
S e r á t a l 'vez e l encrespado p o l o ? 
. ¿Ya t a l vez a su lado se p r e p a r a 
d a r el soplo des t ructor p r o f u n d o , 
Que apague s u l u z c l a r a 
sumerja en t i r i e b l a a todo e l mundo? . . . 
. . .Poro! < l ó n - V esíta el sol?, . : ¡ N e g r a , pan t a l l a 
C o r t a lodos loa rayos de sxi l u m b r e 1 
I V a consuvlo no hal la 
D e m i pec í ió l a inmersa , pesadumbre ! 
A 
las e s t i M l a s 
y c la ro 
¡ A h ! , y a sM o s c u r e c i ó : y a 
E m el oscuro f i rmamento l u c e n : 
F u g i t i \- ;'o cent el l a s 
Que acaso m á s oscur idad predue 
; P o r q u é no alumbra, el s o l hcrnioso 
Sobre el redondo firmamento en cailma. 
D i o s m í o . tkidmo ampai 'O; L 
N o derfal lezca do tetmor m i alma'— 
S e ñ o r . Diosí inf ini to , omnipotente , 
Que e l c ie lo y t i e r r a de hermosu1"» pueblas , 
¿ H a r á s que eternameato 
Quede el m u n d o sumido en las t in ieb las? 
,¿P(/ . ' q u é . gá no, h \ H sombras han cub ie r to 
L a t i e r r a y todii l a extensión vacía | _ 
¿ P o r q u é c a d á v e r ye r to 
Se to rna ql so l Cu l a mit a d d 'd d í a ? 
\ ¿ P e t u amor y p i edad h á s c aigotado 
E l sempi terno m a n a n t i a l p r o f u n d o ; ^ 
Y quieres i r r i t a d o 
Anonadar oí c o r r o m p i d o m u n d 
. . . ¡Oh . nio! y a Sq descubre teuuc r a y o : 
I a el ancho firmamento se esclaireco: 
T r a s penoso desmayo 
T o d a l a c r e a c i ó n r e juvenece 
Y a e l sol en med io de Jiá esfera, i umonaa 
. C o n v ive» ravos l a creáteión a l u m b r a ; 
^ra, Su luz in tensa 
D i s i p a velozmente i j . penumbra . 
Y a es de j u l i o u n a t a rdo sosegada, 
D e paz y l u z y de d u l z u r a l l ena : 
Y a en l a f resca en ramada 
La® ávés cantar! y la b r i s a suena. 
Y a . por besar el pos t r imero r a y o , 
D e l so l . t ú e r c e u sus cáliceR las flores 
¡ T o d o -es concier to gayo 
D o a r m o n í a , de l u z y de colores. . . ! 
Y a t ras el duelo que opr imió1 lo i m p í o 
Vuelve , en m i pecho a renacer l a ca lma. . . 
('.vrüíeias a T í , D i o s m í o : 
¡ S i e m p r e t u nombre e n s a l z a r á m i a l m a ! 
18 de j u l i o do 1860. 
L A M A N T I L L A 
S 0 N E T O 
C a l a ñ a y be l la l a m u j e r cont igo 
A l l á 'en ]o heroico de l a h i s p a n a h i s to r i a , 
S u p o a, loe hombres! i n s p i r a r l a g l o r i a 
Si'endo t ú s iempre de su amor tes t igo ; 
P e r o en edad rveiente qne mad igo , * 
S u s t i t u y ó con l i v i r . n d a d no tor ia 
T u elegar^-ia, t u eneanto. t u m e m o r i a 
C o n uno y otro capr ichoso abr igo. 
V u e l v e '-por tus grandezas o lv idadas , 
O r g u l l o de L e ó n y do C a s t i l l a , 
Cas to adorno a solteras y a casadas. 
¡ V u e l v e ! . . . y tanto francesa m a r a v i l l a ( l ) 
T e n d r á n pronto que h u i r avergonzadas 
Au t f i el a i te e s p a ñ o l de ^ m a n t i j H ^ _ Jt 
r i m e r a m e n t ü "ex" 
luego sobreciscri-
b i ó l a Pa lab ra i ' que hemos pueblo 
en e l texto. E l verao es i n d u d a -
ble mente m á s perfecto con el p r i " 
mer A-ocablo. 
Ei1; otro manusc r i to t^ic hemos 
encontrado, de l e t r a d e l mismo 
au to r e s t á n va r iados en ja f o r m a 
que se indi<'a luí m a í y ó m de. los 
versos. T a m b i é n e l t í t u l o e s t á va-
r i a d o : " A " l a M a n t i l l a . 
' ' A n h e l o a l hombre, (pie 
[ i n s p i r ó de" g l o r i a 
S i e n d o t ú s iempre de 
[siü " h o n o r " testigo 
S u s t i t u y ó con " v á i u -
[ d a d " no to r i a 
T u i&legancia; tus " t i m 
[bresj ,tui m e m o r i a 
" P o r falso adorno" y 
[ c ap r i c h os o a.b r i g o 
Ca&to " a l i ñ o " a solteras 
[y .a.casadas 
V u e l v e ; y tanta "ex t ran je 
[ r a " m a r a v i l l a 
V e r s o 3.° 
H 4 . ° 
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" A l m a l t i empo buena c a r a " 
D i c e u n re f rán - m u y a ñ e j o ; 
Y siendo u n r e f r á n a n t i g u o 
C a s i , casi u n evangelio. 
Sa lvo el ser é s t e sagrado 
Y e l otro profano y lego; 
Pe ro , c-U fin, que ge parecen 
E n . ser ambos verdaderos . 
S i m a n d a e l r e f r á n p o n e r 
B u e n a catea aun a l m a l t i empo 
¿ H a b r á en d m u n d o q u i e n ponga 
Mala-cara a l t i empo bueno? 
E s t o fue ra u n d i spara te 
Y ha.st;! u n d e l i t a m u y feo, 
D e maneivi que ( re f rán 
E s t a r á me jo r d i c i e n d o : 
Ñ o " a m a l t iempo Inicua c a r a " 
" B u e n a eara en todo t i empo" . 
A l p ie de esta c o m p o s i c i ó n hay 
u n a nota de o t ra l e t r a que d i c ? ; 
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G l o r i a TbegM rantón . . 
^ n n l i a n a Rodr í f fuez Oade-
C U A R T O A Ñ O ; ¡¿é 
Kniilifj, l í oh lcx D i r a . . , 
V ic tp i r ina S u á r e z Be. r jón . 
Marce l ina , Ródfr íguez P o z o 
T E R ( 'ET? A Ñ O 
E m i l i a S u á r c z Ckmtreraí j 
M a r í a L u z S á n d i e z G a r c í a 
PRIMER: AÑO 
Isabvl Péi-ez A l f a r o C a l v o 
SÍXM.I-ÍO (iiúhfív E c r n á n d c z 
L<V)u, l.<> do j u n i o d€ l ' J i 
E l D i m d o r . 
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1U2 
legación*'^ do IiVglaiteltfa', R u s i a y 
C h i n a a i i i i a r euf i ióñ , r o n objeto 
do log'ra;r l u u n a n i m i d a d de c r i t e -
r i o sobro I{i>i p r i n c i p a l é s cnastio" 
que h a do resolver la Goafe-
re iu i ia ifltí&a do i-edactar l a C a r t a 
de O r g a n i z a c i ó n i n u n d i a l . 
' iS cree que s e r á n frailados l o s ' 
doy problemas m.-'.s impor tan tes 
qm giguen p,v idient.iv; ¿ « acuor* 
do, a s iáber : el de Ips hp a n d a tos : 
y e l de l derecho ail voto. ( E f e ) . * 
' •"• O T R O OVÉ A R A M ' O X A 
L A C O N F E R E N C I A 
S A N F H A N C f S C O . - - E l ! t n i n i s 
t r o de A s u n t o s E x t e r i o r e s de los 
P a í s e s B a j o s , V a n K l e í T e n s , s a l -
Juegos de Sociedad 
Por E S E M E 
1 ^ -áé^¡ 
W a s h i r i ^ l o n , Loudon" , s e r á e l 
q u e a s u m a l a p r e s i d e n c i a d o l a 
D e l l e s a c i ó n n e e r l a n d e s a e n l a 
C o n i e r e n e i a . — E f e . ' i 
U C S I A A P O Y A A F R A N C I A 
| M E V A Y O R K . — E l c o r r e s -
p o n s a l de l " N e w Y o r k T i m e s " 
e n B a n F r a n c i s c o i n f o r m a q u e 
R u s i a h a a p o y a d o a F r a n c i a 
c o n m u c h a fue rza e n l a C o n f e -
r e n c i a , l o q u e s e i n t e r p r e í a c o -
m o r e a c c i ó n s o v i é t i c a an te l a 
n o t a de C h u r c h i l l a D e Ü a u l l e . 
Ei« e m b a j a d o r r u s o , G r o m y j o , 
i n f o r m ó c a t e g ó r i c a m e n t e a "los 
deb^gados q u e R u s i a a p o y a a 
l a d e m a n d a , f r a n c e s a <ie q i i e l o s 
pac to s b i l a t e r a l e s d i r i g i d o s c o n -
t r a A l e m a n i a s ean c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s d e l C o n -
sejo de S e g u r i d a d . ;• 
G r o m y j o h a a c t u a d o en esta 
f o r m a d e s p u é s q u e los a m e r i c a -
n o s se n e g a r o n a a c e p t a r l a p e -
t i c i ó n • f r a n c e s a a t a l efecto,— 
(Efe.) 
m ( i r í a W o a : - i , » o ps-
Seta». C u p ó n n ú m e r o I I de l a 
24\sematia. 
, S O P A . — 4 0 0 gramos. P r e c i o 
'do vonta : 4,25 pese ta i k i l o . I m 
por t^ de l a r a c i ó n ; 1.70 pese'; 
tas. C u p ó n m'i'moro I I I de l a 
24 soma".a. 
H A R I N A D E C O N D I M E N : 
T A C I O N . — 2 0 0 gramos. P r e c i o 
c r i t a s a ' e f e c t o s de estos a r -
t í c u l o s e u s u s t i t u c i ó n d e 
Í A Z ü C A R o P A N , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
L o q u e se hace p ú b l i c o p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 2 de j u n i o de 1045. 
É l g o b e r n a d o r ' c i v i l d e l e g a d o , 
Carlon Arias Navarro. \ \ . 
Un candidato inglés que no 
puede acreditar la 
personalidad 
-OCX* — • t 
Para realizar una misión sa había desfigurado el rostro 
G L A S G O W . — E l teaiieiite coro-
ne l l l u t c b i n s o n . eandidaito con-
^«••«ii«MiiiB»«ii«MWM«M»»»MtraM»wwni3»»a««««a»w«»»»ww»»ii««i 
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- m i % amigo. Ruscd'f, aquí se juega limpio, ¿ h farolee ni tmm . 
Estamos í ,¿ 
A U T O R I Z A C I O N P A R A S A C R I 
F I C T O Y C O N S U M O D I A R I O 
D E L A C A R N E 
C I R C U L A R N U M E R O 47 
A p a r t i r de ^ fecha do l a pre-
sente C i r c u l a r queda a u t o r i z a d a 
en esta provinc ia , el sacr i f ic io y 
consumo d h w i o d e l ga.mado do 
abasto, exceptuando l a especie 
p o r c i n a , l a c u a l s igue en el mis-
mo -ég iüueu de p r o h i b i c i ó n do s u 
sacr i f ic io y c o m u m o en fresco. 
L o que se baca p ú b l i c o p a r a ge-
rie^al, conocimieñftb y c u m p l i -
miento . 
P o r Dios , E s p a ñ a , y su R e v o l u -
c ión Nt í . 'doúal-Sindic í i l i s ta. 
L e ó n , a 2 de j u n i o de 1945.— 
E l Goberaaidor Ci^ ' i l rDelogadp, 
L A R E C O G I D A D E C O L E C C I O 
N E S D E C U P O N E S 
S é pono i8ii! conocimiento de los 
s .•ñores d u e ñ o s y d i rec tores de E s 
tablecimientos1 Colec t ivos , que a 
p a r t i r de l d í a 4 de l me-: en curso, 
d e b e r á n pasar po r l a S e c c i ó n de 
E s t a d í s t i c a y R a c i o n a n ü e n t o í en 
h ó r a n h á b i l - s !do oficina, p a r a p ro -
ceder a l a recogida: de las " C o l e c -
ciones de cupones" d e l segundo 
Semestre. D e b i e n d o p r e s e a i t á r en 
d icho mom'caito l'ági "Colecciones 
de cupones" d é l pr i 'mer semestre 
y las tarje tes de abastecimiento 
de las pcrsoí t íés insc r i t a s en s u eo-
lecüvidiaid. 
, t f é ó n f 1.° de i íuu io de 1945.—-
E l Gobernador -Delegado . 
f iervador p a r a las p r ó x i m a s elec* 
clones genefraliea, t ropieza con se-
rías d i í i e u l t a d o s p a r a r .credi tar 
su pe i ^ona l i dad ante sus fu turos 
^lectores a causa, precisamente do 
los servic ios prestados a «ju pa i t r i a 
en l a guerra . 
Hutchinaot t f u é designado p a r a 
r e a l i z a r u n a m i s i ó n secreta en 
F r a n c i a , mucho .afifcea do l a i n v a -
s i ó n d e l CantiníMxta por las f u e í -
zay a l i adas y p a r a c u m p l i r l a me-
ti,or; a c e p t ó a que se h desfigui-.r 
'el rostro y se le falsificara; s u 
i d e n t i d a d c i v i l . Inchtso modi f i có 
t a m b i é n su eser i tura . 
l i a esposa d ^ l teniente coronel 
no ofpuso • gi*andes reparos a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n f a c i a l de SU X&si-
l i d o , pe ro e l B a n c o do cine es 
c i i e jt% e i h é r o e , se m u e s t r a m á s 
exigente ante ¿1 nuevo remblante. 
y , sobre todo, l a n u e v á c a l i g r a f í a 
de s i l cl iente. O t r o 'taijatp sucede 
(ion -los' amigos de H u t c h i n s o n j 
a\ in IOÍJ m á 3 a .nt i jnos .—Efe, , . 
F O L L E T O N D E «EL D I A R I O » 
Valbue ©estas 
Y caí el b d 
S i o i i i o tía v. 
P O R 
m N D E LA c m s i A 
hizo pni'ü. l u a n d a a i a a u i r ¡ b u e i i a Ltd UJ¿U p a r a i iLunuai i í i ¿i tu 
frai le qtte ].« p e d í a a l g u n a cosa ¿-M 
l>ü.ra u u a jov<vii s-mori ta das m a 
"ceño '* o rebelde a l a buena edu 
eacióiv". 
C o n l r r . lo ((uo suele hacer V a i * 
e l p r i h e i p i o de ella, tie-
ne e] sent ido comple to , j>ar l o me-
non c laramente . iX- sdo " Y wicn-do 
u n r iríin an t iguo todo son ora-
ciones sercundarias hasta, e l p u n -
to, s i n q u « aparezca l a pr iuc ip i . i l . 
A U N A R O S A 
S O N E T O 
í ' r e s c a . y g e n t i l , b r i l l a n t e y encendida , 
Y f ragante y p u r í s i m a y heirmosa, 
E n medio de l j a r d í n sé' atiza l a rosa; 
V e r t i e n d o amor y r e s p i r a n d o v i d a . 
B la ru lamei i t e de l céf i ro m e c i d a 
Se c i m b r e a g a l a n a y vaporosa . 
' Y d . i pli'-cer el c o r a z ó n rebosa 
i 'crs e l a u r a en sn a r o m a en r iquec ida . 
>¡ Quiieb: a el sol el a m a r i l l o r a y o 
E n su preciosa p ú r p u r a , qxie b r i n d a 
Casto p l ace r y d u l c e como. ejla. 
N o tuvo a b r i l j a m á s , n i tuvo may<i 
( í a l a de m á s v a l o r , j o y a m á s l i n 
¡ B e n d i t o BSqg que l a formeí t an bel la ! 
U N C U E N T O M A T E R N A L 
— N o l lores, lu jo m í o 
M e dec ía n n a ta rde . 
A p a r t a n d o en m i f r e í i t e 
L o . l m u s con a m a r "¡rntá he^unu 
N o l lores, cal l í ;, esseucha 
M i b i e n ; v o y a conta r e 
U n cuento del ic ioso. 
Yeras íómo te ¿ T ú no lo 
, • [subes? 
U n a vez e ra uH n i ñ o . . . 
[ " E n el nomb:-» d e l P a d r e . . . " 
| Y mu daba u n be^o 
K a l a f ren te d e s p u é s d^ a n t i g u a r 
f me. 
L 'ua vez era u n n i ñ o 
Hemoso couio un á^^l -. • 
C o n aquel 
Y sose«<;da 
Que aú'n he 
M e suena o 
M e d M i y a el 
L u j o s o y a' 
D i vt^xíor 
Y i s t t ó n d c « c 
4,=: • Duraba Loa leones ^ai Q u e a l z a b a , ^ é s c u d o " 
D e la 'ant i fe ta m a n s i ó n de i 
[tros pao 
Y a q u e l l ' f e p l o l u i « . - i n a | 
Q u e volvía,a euiistantes 
Ai i i i a lmenl í l sus nidos 
A co lgar ó4 pa lac io ¿tt los ala 
V o l a b a n ÍCT oltosas, 
Uavle-Viás y íjoviaUí" 
A n i m a n d o i su« hi jos 
E n ei vuelQsin cu idos a ensa\ 
C c m a ñ a a w ó el fc/Sla 
P o r l a oiim del bosqi 
L a m i e n d o fespetuoso 
D e la v e t i i t ü . ce rca los p 
Y t i ' a í a i i sus br i sas 
E s e nc i a s s ¿tlvxh i b l es. 
cogielas e n | l a huer ta 
Dolado es íabae . en flor 
V e í a encaminando 
La. v L t a hacia adelante' ' 
i C u a j a d o i jo c l áve los 
j E l soto q u l m extie.ule 
 y; 
pie. 
V inaji jejos • l a 
P o r en t rep t l enna de ¿ 
E n éler i ig los centeno 
D l Pri< i k t o v lo® ( 
zo ba t iu r 
Formar Lunas v v a ' 
L o ini-eun rnu- Ü s u' 
\ i despUei, k] < 
tí. 
d H Pára-
rafia, Moni. 
frío de Ca* 
Mnla del 
fO Bcrcia* 
\Tnta.lohos 
ños, 440"; 
ftey, Val-
' Matutea 
••tía, 1%: 
• mista; 
ijléízara. fiozas de 
, mixta, 2$8f |6 W^ító, 
<nno, rnixij. 7ó; IR. Miran" 
« ía t-'-íi-? de Im a. mixta, 
59, M'M 9 r Heniide, Bar-
irla. 382; 170. M. itoa)-<ms 
a;ón, mis fe..-129.; .71, Mon-
Vaiv- ^ d do la Mr^en, ui-
70; 172. miiééB 0p), Igüe* 
íx^a, 164; 173. M.« -a de IM-
irño-i d - Lima. T> xta, 138; 
pxiral de Valcairee. Trabade" 
ixta, 171 j 175, U rales^  del 
"ano, Sr'.itiaaromillis, mixta, 
176, Moreda^ Valte d.o, Fi-
% mixta, 234; 1¥. Moría, 
ontrikp, mixta, 555; '178, 
do, O.úata.na dá Castri-
a, 103 ;" 179,' MfzoBdiga, 
i Abajo, niños, 580-
(Cont-buará.). 
w 
< I^A 'CORT'ÑA, 5¿J5O la igler 
KÍa ilá loa BB. Dommicos han he-
cho su primera eomunióti onatro 
soldados del batallón de.Transmi-
KioñftS do cstíü guarnición. Asis' 
ti&ron al acto el general de dicho 
Cu011)0, señor "Durán. y todog los 
jefea del batellón. (Logos.) 
El puerto de fenecía abierto 
ai público 
BOMA, 5.—El pueirto de Verth-
ca está nueraraente aMerto al trá 
fico comercial. Han Uogaido los' 
prmteros cavíos para las fuerzas 
de ocupación aliada^ entre los 
cuales figuran importantes canti-
dades d;a harina y gasolina, (Efe.) 
construyendo en E.U. 
NUEVA YORK, 5,—El mayor 
avión deli mnudlo se esftá cons-
truyendo en Oulver Oilry, Cali-
fornia, tiene 92 metros de en* 
v e r ^ a m i r n y podrá transportar 
750 soldadog con l^áo m equi-
po. Su quilla mida más de 67 
metros de lo^itud y llevará cua-
renta toneladas de combustible 
y-una carga/ omneroid; de asen-
ta a setenta loneladas. Es tle ma 
dera contraollapada y constará 
de ocho' motores de tres mil ca-
ballos. Se espera qfue quedará 
terminado para fiaes de este 
año.. (Efe,) j 
En las alecciones provinciales ási 
Canadá triunfan las derechas 
m m m n i n m . 
ton a l general 
TON, ñ.—Ei. general 
* .'--.perado ^ Wás-
1 S^de este hics. La 
eíp^eiitanife y el 
áa luia sesión éon-
')ir al geliea-al y 
sn nowhr© del 
A l Jefe del Gobierno no le asusta este c a m b i o de 
l a p o l í t i c a p r o v l i c l i l 
TORONTO '(Canadá). 5.—Ell 
primer ministro de Oontario y 
jefe del partido progresivo con-
servador coronel Fgeorge Drew 
ha obtenido el triunfo en las 
elecciones provinciales por una 
mayoría de tres a uno. El ex 
primer ministro Mitchell Hep-
jurn, jefe del partido liberal y 
el i efe de la federación coope-
rativa de la Commonwea\th han 
perdido sus actas. 
Los iílitimos datos electorales 
anuncian que lOB conservadores 
han logrado sesenta y seis ac-
ioj. los'liberales once, la fede-
fMiém di jesepsiatiyas itis y lm 
demás partidos cuatro. Hay trei 
Cesulados dudodosos. 
Uno de ios principales diri-
gentes 'del partido conservador 
ál comentar las elecciones lia 
afirmado crue ios resulitados co-
nocidos indican una inclinación 
hacia Xa derecha en todo el do-
minio, sin embargo el pirraer 
ministro canadiense Mackenzie 
King. liberal ha deeterado que 
la política provincial es una co 
Sa y la política federal! otra. 'Así 
pues, expresó su ¡confiaruza de 
que el sentimiento nacional se 
fironunoiará a favor del narti-
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